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SZÓTÁR-INDEX 
AZ ÓBOLGÁR NYELV XI-XII. SZÁZADI 
OROSZ MÁSOLATÚ EMLÉKEIHEZ 
CJIOBAPb-MHflEKC 
PyCCKOÍÍ PEJD(AKII1MH APEBHEBOJirAPCKOH) H3blKA 
KOHUA XI-HAHAJIA XH B. 
T O M I 
SZEGED 
1989 
JATE Egyetemi Könyvtár 
J000092364 
SZÓTÁR-INDEX 
AZ ÓBOLGÁR NYELV XI-XII. SZÁZADI 
OROSZ MÁSOLATÚ EMLÉKEIHEZ 
CJIOBAPb-MHAEKC 
p y C C K O Í Í P E ^ A K I ^ M K flPEBHEEOJirAPCKOrO H 3 U K A 
K O H L B A X I - H A H A J T A X I I B . 
no MaTepHa/iaM CnyuKOü n c a / i T u p n , TypoBCKMX J I M C T K O B , 
EereHMeacKOM n c a / i T b i p M , U H T M B KoHflpaTa, K M T H B ÓeK/ iu, 
hMHen fly6p0BCK0r0, E U M K O B C K O M n c a / i T u p n , PeMMCCKoro 
eBaHrejiMD, JlMCTKa B H K T O P O B B , PyccKOÍi M a c i n CaBBMMOfl 
K M M T H , /leHMHrpaflCKOÍÍ MMHeM. 
TOMI 
SZEGED 
1989 
, • Esyetcrairiar*/'' 
EgyetgiBÍiíöyfijíg58í£;-
A SZÖTÁR-INDEX munkatársai : Balázs Gábor , Konsztan-
t i n Bosz i lkov , Ferincz I s t v á n , Horgosi Ödön, 
Horváth Gábor , Kacziba Ágnes , Kocsis Mihály , 
Szarvas Mária , V incze Mária 
A szócikkeket ö s s z e á l l í t o t t a : Horgosi Ödön 
Szerkesztő : H. Tóth Imre 
Lektor : Hollós A t t i l a 
SZÖTÁR-INDEXÜNK kiadását a Művelődési M i n i s z t é r i u m 
Tudományszervezési és Informatikai I n t é z e t e anyagi 
támogatása tette lehetővé . 
CocTaBHTeJiH COBAPfl-HHflEKCA PyccKoft penaKtuiH flpeBHe-
bonrapcKoro H3bJKa KOHiia XI Hauana X I I B . : 
Ta6op Eana» , KoHCTaHTHH EOCHJIKOB , Mapnn BHHue, 
ArHem Kaimöa, MnxaB KOUHIU, Mapna CapBam, HiuTBaH 
OepHHU, Iraóop XopBaT , 3«3H Xoproiim 
CocTaBHTejiB cjioBapHBix c i a T e í : 3 «3h Xoproum 
PeflaKTOp: HMpe X.. TOT 
HayuHBiíl KOHcyjitTaHT : ATTHna XOJIJIOUI 
HacTOHmnft CJlOBAPb-HHflEKC 6HJI cocTáBneH H H3flaH Ha 
cpeflCTBax OTFLENA o p r a H H A A I I A A HAYVHOFT pa6oTu H H H -
$opMauHH MHHHeTepeTBa npocBemeHHH BP . 
Bl3H76 
DPE AHCJ106HE 
CocTaBMTeiiM cjioaapn-MHAeKca BMA¿AH cao» SAAAVY a TOM» 
MTOOM npeACTaBMTk Í I OAHMA nepenenk rex C/»OB M $opM, xoropMe 
B C T P E M B O T C N B pyKonMcax-MCTOMHMKax. TBKMMM M C T O M H H K A M H cny-
AMAM H a i l O M S B B C T H U e paHHMB NFLMATMMKM pyCCXOA P E A B K K M M A P B B - ' 
H « 6 o n r a p c K o r o NBUKB. 
B c / i o B a p b - y K a s a i e / i b Bouie/i noABeprnyTMA o 6 p a 6 o T K e noA-
HUA C A O B B P H M A c o c T B B cneflyioinMX pyxonMceA MAM AOUieAWMX AO 
Mac O T P U B K O B : CnyunoA ncanTupM Qci lc] > TyposcKMX A H C T K O B [ T A ] , 
E a r e H M e B C x o A A C B A T M P M ^ E d c ] , * M ™ " KoHApaTa , X M T H A 
AM HMHCM A y ö p o B c x o r o [ M A ] , EMMKOBCKOA n c a A T M P M [ ß l l c ] , 
P e A n c c K o r o e B a n r e n n a [_P £ ]» JlMCixa B H K T O P O B B £ N ß ] , P y c c x o Á 
MacTM CasBMHoA KHMTM AeHMHrpaACKoA NMMBM £ A M ] • 
Bee 3 T M p y x o n M C M BOSHMKAM B POCCMM B xoHite X I T , HAM • 
nepeoA noAOBMHe XII b. 
BaMHeAuiMe 6M6nMorpai|>HMecKMe AöMHue, OTHOCAuiMecA te ABM-
HUM M C T O M M M K B H , MOXKO H a ATM B CAeAynuiMX y x a s a T e A B x : 
" C B O A H H A Kaia/ior cnaanHo-pyCCKMX pyxonHCHux KHH I- , . XPAHAU|MX-
CH B CCCP" /XI--XII B . / , T . I . [MocKBa, 19843 noA MonepaMM: 
1 , 1 0 , 1 6 , 1 7 , 2 2 , 28, 32, 38. 
C A E A E H M A 0 6 MCTOPMM M oCpaSoTxe HauiMX MCTOMHMKOB coAep-
W A T C A T B K X E M B M O H O R P A 0 M M : Hnpe X . T O T . "Pyccxaa P E P A K M M A 
ApeBHe6oArapcKoro asuxa B xoHiie X I - Hanane X I I B , " £CO<J>MH, 
1985, c . 9 — 66] . 
CocTBBMTeAM ABHHoro ¿ A O B a p H - M H A e x c a MAeaAbHuM CAOsapcM 
A p e B H e ß o A r a p c x o r o A S M K B C M M T B B T T B K O A c A o a a p b , B K O T O P O M 6WA 
6 M n p e A C T a B A e n noAHuA C A O B B P H U A C O C T B B B c e x A B H A T H M K O B A P B B -
M e ß o n r a p c K o r o A S M x a ' , O A H B K O , B B M A Y P«Aa oêiexTMBHMX npMMMH 
c o c T a B A e H M e T a x o r o C A O B B P A B HBIUM AHM e A a a AM ocyuiecTBMMO. 
floxa MOIKHO OWMABTb BMfiyCKa CflOBBpeA OTACAbHUX M6CT HM X BapM" 
B H T O B , O T A C A B H U X P E P A X I T H A N A M A T H M K O B A P C B H e 6 o A r a p c x o r o A S M -
II 
CocTaBMTe/iH A D H H O R O c n o e a p n He c r a s x / i H n e p e p e o 6 o ñ M 
T a x o x npeBuuiacuiex MX BOSMOMHOCTM a a p a n x . Oxx y A o a n e T B O p x -
n x c b r e n , HToßbi no BOSMOWHOCTH no/iHo n p e p c T a a H T b cnoBapHufl 
(JjoHfl - c o BceMM OopMaHM - HecKOPbKMX HeßojibuiHX no o S b e n y , 
n e p e n n c a H ' - W * B POCCMM N A N S T H M K O B n 3 M x a / x n x U T P U B K O B MS H M X / . 
Ha 3 T O H cpaeHMTentHO CKPOMHOM no oßbexy H S M K O B O M xaTepM* 
ane MOKHO n p o c n e p x T b T O A A A M N O A / I H A H N E , x o T o p o e o 6 x a p y WXBAOT 
n e p e n H c a H H u e B POCCMM N A X A T H H K M A p e B H e ß o n r a p c x o r o BSMxa X L - -
X I I B B . : pyxonHCM H 6 C O N H 6 H H O oxasMBanx B / IMBHHC Ha / i M T e p a T y p -
H b l Ü p y C C K H M B 3 H K T O T O B P 6 M 6 M H , O f l H a X O , M 3 y M a R M X , M O M H O n p X M -
T M K BbiBOfly, MTO B HOB MX ycxiOBMflx M flpe B H e ö o n r a pe KME T e x c T u 
M c n u i a P H Ha c e 6 e SHaMMTenfaHoe BAHR H He M M B O T O p y c c x o r o na taxa, 
A P A N T M P O B A N H C B B HOBOM R S M K O B O M e p e A S , 
nepeMMC/iewHue Heßonbuixe naMRTHxxx flSMxa O T H O C R T C B K MM-
cny epa B H MTe/i bHO Ma/ioxayMeHxux . Baxpy xoH0eccxoHanbHoro, x a -
HOHMMEC K o r o x a p a x T e p a B T M X H B H R T H M K O B , MX nexcMMecxoe. H a n o n -
H6MMC He nonyxMno y A O B n e T B o p H T e n b H o r o oceemeHMH, A O C T B T O M H O 
y x a a a T b X O T H 6M Ha T O , MTO B ßO/ibwoH coepeMeHHMx c n o e a p b , 0 6 -
pa6oTaBUJMM M a T e p x a n X I - - X V I I BB, / " C n o B a p b p y c c x o r o n s M x a 
X I - - X V I I B B . " / M a r e p n a n H c n o p t a o a a H H U X HBMM p y x o n x c e t i B00614e 
H e Bouien, Jlxujb R R C T M M H O OH Bouien H B M S B C C T H M X c n o e a p b 
H . H . C p e a n e B c x o r o , H e î x a T e p u a n a xauixx M C T O M H M X O B H B " C n o -
eape A p e B H e p y c c x o r o N S M X A X I - - X I V B B , " 
X O T I I n o c n y wxauixe Ann n a c xcTOMHxKaMX p y x o n x c x M 6 M A M H 3 -
A B H M , MM Bee we pa6oTa/IM no (poTOKonnnM / H C K R O H 6 H H 6 c o c T a e n n n n 
Cflc M P E / , H T O 6 M B c n o B a p b - H H A e x c He n o n a n H B o a x o x H u e o n e M a T -
KM, B cnynae PE MM McnojitaoeaJiM npexpacHoe HSflaHMe II. Here-
2 
pa , B xoTopoM noMeuieHM H OoTOXonxx c p y x o n x c e x . P a s p a ö o T x y 
Cric MM A e n a n n no xpecToxatMM M. B e x x r a p T a H M. K y p u a , B KO-
TopOM MOWHO H a ÍÍ T x c a n o e n y x u i e e , x c n p a e n e H H o e no e n x e x y c opM-
TMHana, x 3 a a nxe 3 T o r o M a T e p x a n a ^ . 
BonpocM, x a c a n u i x e c R c o c T a B n e H x n c n o B a p n - x H A e x c a , 6 u n n 
MHoroxpaTHO oßcyMAOHM c xonneraMM, aaHRTURM p a ß o T o x HBA c 6 o -
poM M a T e p x a n a Ann c n o B a p n , xoTopue npxHxManx y x a c T x e M B p a s -
p a 6 o T x e xoHAentjMx. P a a y x e e T c n , wauix npeflCTasReHMR 0 6 o 6 p a 6 o T -
xe n a T e p x a n a y T o x H n / i x c b a n p o u e c c e p a ß o T M . Ha H a x a n b H o n ' e e 
III 
3 T a n e CoAbuioft noMombio 6 UAM a a n e M a n H A M c o a e T u Harnero p a w o 
ynepuiero K O A A e r n f a 6 o p a X o p B a i a . 
n p M c 6 o p e H a t e p n a n a AAA PANHORO c n o a a p a - M H f l e K c a , npM 
e r o o 6 p a 6 o T K e M npn cocTae / ieHHM OTfle/ibHbix c T a T e ü - y x a a a H M ñ 
MU p y K O B O A C T B O B a / i H C b c / i e f l y i o u M M M n p H H U M n a H M : 
1 , P a a p a S o T K a c A Q B e . H o r o MaTepna/ ia 
Mu B K A O H M A H B C / l O B a p b - M H f l e K C f l O A H U M A e K C M H e C K M M C O C T a B 
n e p e H H c x i e H H U x p y x o n M c e M M n p u D e n u B c e B C T p e n a i o i u M e c f l B HMX 
( p o p u u C / IOB , 0 c o 6 u e B H M M a H n e y A e A A A O C b M M e n a M c o 6 c T B e H H U M , 
r e o r p a ^ H H e c K H M HAAEAHMHM, na3eannan napoAnocreií M npoMsaofl -
HUM OT 3 T H X H A A B A H H H . 
Bce C A o a a MU fiaBa/iu T a n , Kan OHM BCTPEMATOTCN B MauiHX 
M C T O u H M K a x , c o x p a H M B THTAO M 6 y « B u , Ha ñu c a HH u e Ha A CTpoMKa-
M H , Mu cTpeMH/iHCb TOMMO n e p e A a T b m flnaKpHTMMecKMe SHaKM. B u -
A e / i e H U M O T n e M e H U T a x w e H o u m G o M H u e H a n u c a H u n , 
OTFLEJIBHUE c / i o s a ABCTCA B MCXOAHOM ipopue, x o T o p a a B u e -
A A X E A H H 0 0 6 P A 3 M N NPNBOAHTCA B HOPNANHSOBAHHOM A P E B H E S O A R A P -
C K O M H a n H C a H H M • 
2 , n o c r p o e u n e O T A e A b ú u x c T a T e n - y x a 3 a H H H 
B c e C A o a a , paayMee'TCA, ABHU B n PM H ATOM B . KMpHAAMtje ap-
ipaBMTHOM n o p x A x e , H O M e p n o c n e n p n a e f l e H H O M MCXOAHOM (popwu yxa-
a u B a e T He T O , C K O A b K O paa flaHHOe CAOBO CO a c e M H e r o (popuaun 
B C T P E M A E T C D BO B c e x n o A B e p r H y T u x a H a A n a y pyiconncAx. n o c A e 
3 T o r o C A E A Y E T onpefleneHne AAHHORO c p o a a no MBCTAM p e n u , 3 a -
T 6 M A E E T C A S H A M E N U E , MAM w e c K o p t K o SHAWEHMFT, OAHSKO p a a n u e 
3 H 6 M e H M f l H e TpaKTyiOTCA O T A B A b H O . 3 H a H e H M A C A O B flaHU Ha pyc-
CKOM, HENEI4KOM M B e H r e p c x o M A s u x a x . B H e x o T o p u x C A y M a n x n e -
peaofí cnoaa na B é H r e p c x M H ASUK CHa6xa/icn x y A b T y p H o- M C T o p M -
wecxMM MAM c T P A H O B E A ^ E C K M M KOMMEHTAPNEM . FLABAIB T a K o ñ KOMMCH-
TapMfl M U C H M T a A H 0 C 0 6 e H H 0 H e 0 6 X 0 A M M U M npM O C B e m e H M M H M e H 
C 0 6 c T B e H H U X , 
A p a B c K M M M AMitpaMM n o c n e CAOB O 6 O 3 H A N E H U OMOHMMU. 3 a T e M 
nepeHHCAAiOTCA B c e <t>opMu p a H M a r o C A O S A , ACTPEHAIOUIMECA B na-
U1MX MCTOMHMKaX. ÜHM A^M OHC T pM py *)T C A B K O H T e K C T e , B CAOBOCO-
IV , 
M E T A H M M X . TOMHO y K a s u B a o T c x H e c r o N E P B M M C A B H H U X $ O P M B T B K C -
T a x p y x o n H c e H , M H A B K C o p « r M H a / i a H HOMBP C T P B H M I I M . EC Í IM O T O 
T ÍBKCTM M3 KHMT S H 6 A M H , TOMMO y K a s u a a e T c n T O T O T P U B O K , T A B 
B C T p e M a e T C B A a n H o e C A O B O , 
B i e x c n y x a n x , K o r p a P E N B M A B T O c y n n A B T M B HWX G o p n a x 
/ n a n p , . , o M E C T O M M E M M B X / , >»M A B B M HX npM M C X O A H O Ü $ O P M B C A O -
BO , MUCHO n p w A a r A T E A B H U E B B S A B A O O T C X O T A B A B H O < N P H U A C T H U E M 
A e e n p M M a c T H M e (popnu y x a s a H u t a n , r p e A P H B O A H T C A O C H O B H B A 
0 O P M Ó T A a r O A a . O T A B A b H O 3 T M 0OpMbl ABHBL AMUlb B T e X C A y H B A X , 
BCAH OHH n p e s p a T H A H C b u c a M O C T O f l T e Á b H u e N P H A A R A T E A B H U E MAM 
cymecTBMTeAbMue, 
AHBAOrMHHMM OCpOBOM Hbl CTpOHAH H C T a T b H - y K O 3 a HM A , OTHO* 
I • 
CNUIMECA « C A O B O * , HaMHHaniquMCfl c O T P H x aH M A "He", 
B KOHUE X A W A O R O yxasaHM* O T M C N E N O , BOUIAO AM A B H H O B C A O -
BO B C A O B a p H / I . C a A H M x a M P. A Ñ i t e T M D A A e p a , M.M. CpesHeocxoro 
IlpawcKHÑ c A O s a p b , 
3 , 06pa6oTKa W A T E P H A A A 
B nponecce paSoTu HBA CAoaapeM A O K C C M U MS HOIUMX H C T O M H M 
KOB n o BOSMOWHOCTM B c a n o M A Ó A P O 6M O H K O H T 6 K C T 6 B U N N C U B A A M C B 
Ha O T A B A b H b i e A M C T K M , a 3 3 T B M A O B B A O C b H X O n p B A B A B H H B * O T A B A b 
* 
Hbie Texcru A A A BtinncxH 6 W A H pacnpeaeAeHu N E W A Y C O T P Y A H M K B M H 
cneAyouiHM o6paaoM: 
Cnc, Elle - - MapHA CapBaui 
Elle -- MHxañ KOHMUI 
HA — Ta6op Eanam 
CK - - Arneui Kai(M6a 
TA, IK , P E , AB, AM -- 3A®" XoprouiH. 
KAaccH0HKai4MM H a r e p H a n a 6 un a n p o e e A e H a E , XoproÚH M MM « e 
cocTaBABHu CTaTbM-yxasaHHA. 
3 H a H 6 H H N CAOB HA H C M B A K O M ASMKB O N P S A B A E H M A . K a u « 6 a M 
M , 0 e p H H i ( E H . C o S p a H H W M H O C P A C O T A H H U H M a i e p a a / i 6 U A B H O B B e s e 
PBH C M C T O M H H K O M H K , E ° C M A b K O B U M , I " . B a A O M B M , M . 0 e p M H l | 6 M H 
A . ' -Kaun6a , C A O B a p b H a n e n a T a H 0 , CerM M : M . B M H I I B . H a n e n a T a H -
HUÑ H O T B p H a A n p o a e p H A H H M c n p a a n a H A . K a u M f i a , H , KOHMUI , 
. M . B M'H 14 e . 
V 
CsiOBapb-yKasaTe/ib cocTasneH na xaipeApe pyecxoro A S U K S 
M AMTepaTypu yHneepcMTera MM. A T T M A U RoxeOa B C O O T B B T C T B M M 
c NABHOM K O A A B KT M B MOM HayMHOM paßoTbi xaoeapu sa 1990 rofl . 
MaTepHaAbHan noAAcp* xa B paöoTe Ha« cCopOM M o 6 p a 6 o T x o f t x a -
Tepxaaa, cocTaaneHHex M HapaHxax cAOBapn 6uAa OKaaaxa OTfle-
AOM opraHH3ai(HH HayMHoü p'aßoTu M MH0opMauMM MHHMCTepcTsa 
npocBeuteHHfl BP. OT mmchm acex coTpyflHMxoB, npHHMMaBuiMX 
yxacTHe a paßoTe Ha« cnoaapeM-yKaaaie/ieH, 6AaroAap» sa STy 
6ecKopucTHyo noMOutb. 
C n o e a p b - y x a a a T e A b BUXOAHT B 3~X Toxax. 
M . X . T O T 
CHOCKM 
1 , AxaABMMA Hayx y C C P . Cnoeapb CXApocAaBAHCKO I-O A s u x a BOCTOM 
HOCAaaAHCKOM P E A A K A H M XI--XII B B . jjlpocneKT^, KweB, 
1987 , e . 8 , 
2, L, Léger. L' évagéliaire slavon de Reims dit Texte du 
sacre, Reims-Prague, 1899. 
3, Zlomek Zaltare Sluckého. Texty ke studii jazyka a pi-
semnisvi staroslovenského, Vydal M. Weingart, Druhé re-
vidované vydâni nove upravil Josef Kurz. Praha, 1949, c. 
100—105. 
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VI 
Ç0KPAQEHM8 
«op. 
6 XA. 
BMH« n . 
r e o r p . 
r/i. 
A B T . n . 
A » . M . 
«eftcT». 
OA. M. 
» . 
SB. n . 
M M . n . 
H M I l • 
M H $ . 
AMMH . 
M . 
M « » A . 
M e C T . 
Mec T H • n . 
MM . H • 
aopMCT 
SyAymee apeMN 
BMMMTejtfcHMÁ nape» 
MMR reorpa^MMecKoe 
r n t r o n 
A B Ten BHMA nape» 
A B O M C T s e M H o e M M C J I O 
AeScTBMTenbHMS aa/ior 
E P M H C T I E H H O E MHC/ IO 
meHCKMÜ POA 
saaieAbHUH naAe» 
M M e H H T e n b H U M N A A A » 
M M N E P $ E K T 
M H $ H H M T H B 
MMR AMMHOe 
MyWCKOfi pOA 
M E » A O M B T M E 
M6CTOMM6HM6 
MecTHUM naAe» 
M H O M E C T B E H H O E MMCAO 
VII 
H A P , 
Mac T . 
n e p O . 
n/ine K . 
no» . 
n o c n . 
npeflf i . 
n p n n . 
npMM. 
npouj. 
pop. n. 
c . 
COÖMp. 
COCA . 
« a p e n n e 
HscTonuiee ipeHR 
n e p $ e x T 
nAocKBaMnep^CNT 
nosenMTeAbHoe HAMPOHCHHB 
noc ACAor 
n p e p A o r 
npHAarareAkHoe 
n pu «a c T He 
npoueptuee a p e n a 
poAniePkHUM naflen 
cyutecibMicAbHoe 
mm» co6mpatenbMoe 
c o c n a r a »e/ibMoe H A N P O H C H H B 
c p . 
cipa«. 
TBop. n. 
n a c í . 
H M C A . 
I T H . 
f.peflHMM pop 
CTpaAaTe/ikMwM a a n o r 
TBOPMTCAbMbIM nafle« 
na c TMtta 
HMCHMTeAbMoe 
MM» STMHHeCNOe 

• őyxea xupuAAoecxoü aaőyxu, 
haaneaemaA "aa", xucAoeoe 
axauexue: odux, nepettü 
. <15) VHCJI. - odux, nepeuiL; 
ein, erster; egy, első: 
C»IOT , S . MOBOVVUOV A» T 
TA 6oö 12 , naA . á. TA 7oO 
2 , VOVAO Ä «TklA ßtXAkl 
X® 2> 13 , n s% .á . HA loo 
1 6 , 2a 13 , 10a 20 , 13o0 
1 , AW . AHW PE la 13 , 
• S A nA
A no«T A . l PE la 18 , 
• V * . ¡ . I ült ua® PE 3a 3 , 
. a . PE Í r 1 , 3a 4 , Ír 6 , 
8r 1 0 , 14a 13 . 
/ T A , X®, MA, PE/ 
C p . I . 1 , SA. 3 , Slov . 1 . 
I« ( 3 ) säen. • oduxxaőuamtiü; 
elfter; tizenegyedik: 
•bCai« . ¡ i . 5 noiHt CK 
162a 3 , BA . ¡ 1 . AHA MA 
60O 9 , aw . á i . PE Ír 9 . 
/ C K , P E / 
CM, eutet Ta. 
C p . I , 1 , SA. 0 , Slov. 1 . 
( 2 3 ) COK>3 • odxaxo, xo; 
aber, auoh, oenn; ha-
nem, pedig, de, vissont: 
npVnAotnn cptAbu* uoa 11 
« 3 B T A T H K » - A TBOI-A a H « BA 
Ah^onuicTto nc 118 , 36 CIlc, 
HA nptAax*n M H A A I T A T W 
/TBKI / M t r k l n paxaon-
n n * A . i aiyoAan A B A P A -
UHI nacTkipk hitrv ötk-
U A U A . H o 1 0 , 2 T A l a 2 , 
ax» t-acuw vpktk a na 
V A B K A - • I / TBK I / Eile 4o0 
1 8 , a x w O T A O I n p A c r n p A 
aki BOAOla a Tk npkcrnrk 
Bkll APUk.CTkUk / T B K I / 
Mp 1 , 8 PE 10a 3, nptxopn-
Bk 1 »-a nn^nik I a ca 
utpankil* ikicitTk EAc 196 
5 , entei CK 153a 18 , 1610 
2 , 1620 17 , TA 3a 2 , 3o0 
10 , 400 11 , Sa 9 , 5a 1 7 , 
XK Ír 1 , Ír 26 , MA 14a 5 , 
EIIc 5a 6 , 5a 4 , 7a 4 , 18r 
12, 19a 8 , 190 16 , PE 11B 
20 . 
/Cnc , TA, XK, Elle, Bnc, MA, 
CK, PE/ 
C p . I . 1, SA. 3 , S lov . 1-3. 
atni-a (8) Hap. • momuac, ceü-
xae; alabald, sofort, so-
gleioh; rOgtőn, tüstént, 
mindjárt, osonnál: 
nxnaoua aa äsni-ä n AACAI — 
A OBI a BA nopasAw Ho 2 1 , 3 ~ 
CK 161a 5 , 11 ÓTHA' I asnt-a 
TA 3oO 5 , n aini-á aacTaaa 
nplAA nnlun TA 3oé 5 , 
9 a 1 7 , n p n x A I B A B A a a 
ttni . naa Ttlaaca nnniaTk 
- 2 -
la 1 7 , R^IIIIH HCAAHA 
HIBTOVB «»KII iá Mp 5 , 2 9 
PE 2a 1 9 , N I I D M TC 
««ATM PHAOV ÁL BKAKBAA 
Mp 5 , 3 0 PE 20 2 , n I I D M 
PE l l r 1 1 , ABMA BMA% 5- * 
B P V ^U M A CA HABCA PE l l r 
3 1 , BB^HAT ¿BMA íl BOAKL 
PE 12a 1 2 . 
/TJI, » 0 , CK, PE/ 
C p , I , 3 , SA. 3 , S lov . 3 . 
ABMB1 <1) SIHVH.M. - AOUOJ ' 
Abibue; Auiv, Abibuat 
/vértanú Dioaletianue 
alatt, nov. JS./: 
A & T . n . e A . v . USB roro 
n i i AHB CTP'TUB N)-
CNOBTAH>IM0UW CBUON% r»l-
pnnn Jraxl/ n t i n i 0 « 
PE Ír 1 . 
/ P E / 
Cp, 0 , SA. 7 , S lov . 5 . 
ABMTM CM. »-ABNTH 
BBNT-B ( 2 ) /IHVH.M. - Aeun; 
Abia; Abia /Krieatua 
nemaetaégének egyik tag-
ja/: 
M M . n . e s . v . BB'IIA AA 
PPAH ICA MT 1 , 7 PE 3r 
16-17j 
B H H . n . e n . v . poElaauk 
MP POAH ABBA MT 1 , 7 
PE 3r 1 6 . 
/ PE / 
Cp. 0 , SA. 6 , S lov . 5 . 
BBnAnntcMi ( 1 ) npmi. " aeu-
auhcxuú; dee Abilenee; 
abiliniai /Abilina kie 
tartomány Pamaeakuea 
közelében/: 
X . T B o p . n . e A . v . N AVPA-
MMA VATB I PkTO.BAAAPVOPV 
BBAAHIHVTXTI n p n A p w j i n -
t p t l t l B H t H NkA0t JlK . 
3,1 PE lOr 1-2. 
/ P E / 
Cp- 0, SA. 0 , S lov . 0 
ABHAAl <2) AHVH.M. - AOUydi 
Abiud; Abiud /Krieatua 
nemzeteégének egyik tag-
ja/: 
H M . n . e a . v . A Bn IAAk mt 
poAn AAMAMMUA MT 1 , 1 3 ) 
P E 4a 13 ) 
BMH .n .eA .V . XOPOlBAAb 
PPAN ABMÁAA MT 1 , 1 3 
PE 4a 13-14. 
/ P E / 
Cp. 0 , SA. 7 , Slov . 7 . 
• ) 
AB/ienn t-p CM. rABA»-«NHt-« 
ABPAAUAK ( 2 ) NPHJI. • aepaaMoe 
dee Ab raham; Ábrahámé: 
M . p o A . n . e A . v . Mttnrwi p o -
AkCTBA IVl J»BA «MA AÍABA. 
(Üt ABplAUAA MT 1 , 1 PE 3B 
- 3 -
17-18, 
x . p o a . n . e a . M . OTB Btpki 
A B P A U A A A B l a 1 5 . 
_/PE, AB/ 
Cp. 9, SA. 7 , S lov . 9 . 
A B P A A U B i5) J I H V H . M . » AopaaMj 
Abraham; Ábrahám /pátriár-
kát áeatya/i 
H M . N . e a . V . N B B P O B A I . . . 
[u]v tan AB l a 8 , aapauk 
poanl ABAMA MT 1 , 2 PE 3B 
18, 
A & T . n . e a . v , ABB u l o * t T W 
I K 5 H S U C A A Á scrolro 
aw^AanrHOVTb YAABI BB*» 
páauoy AK 3 , 8 PE 11a 16 ; 
p o a > n . e a . i . oüa nuauw 
A B P J Q U A A K 3 , 8 P E 1 1 a 
12-13 , 5 Q B P A U A M T 1 , 1 7 
P E 4FI 6 . 
/ P E , A B / 
Cp, (fi, SA, 7 , Slov . 9-10. 
aapaauwcNB ( 1 ) I I D H J I . • aepaaM-
CKUÜ; dee Abraham; Abrahá- • 
mf, ábrahámií 
M.HM.n .MH.v . BB m i m 
orttwHt aBpauwcHb i i-á ABTA 
MA 5a 1 2 . 
/ M A / 
Cp. 9, SA. 9, s lov . 9 
A A A R O V O T B < 1 ) J I H V H . M . • Ae-
eycm; Auguetue; Auguez-
tuea /aa eleő rámát oeá-
eeár/: 
p o a . n . e a . v . a?AAC noael-
AÍAAC S MBcapa ávralaTa 
AATATA akca BkcclAcxová 
•AK 2 , 1 PE 4r 12-13. 
/ P E / 
Cp. 9t SA. 7 , S lov . 10 . 
arnkiib ( 1 ) C . M . - A P N P H O K ; 
Lamm; bárány: 
H M . n . e a . v . CB ai'itbiib 
n S n n / T a x i / awl IBUAA 
rptpki tbcclro unpa Ho 
1 , 2 9 PE 120 6 . 
/ P E / 
C p . I • 6 , SA. 3 , S lov . 1 4 . 
BAB <3) C .M . - teenna, nod-
aeMHoe uapcmeo, neKno;U0l-
le, Unteruelt; pokol, alvilág: 
BHH.n .ea«V . BB BAB BBAAAB 
EHC 36 1 8 , HH?BBOA»Tk BB 
B A B E Ü C 19a 1 6 , 
poa ,n .ea>v . n BAA CBBPOVIbb 
n cnct V A B H A EIIc 60 1 4 . 
/ Enc / 
C p . I . 1 0-11 ,SA . 3 , Slov . 1 6 . 
A ^ A P N H A ( 1 ) J I H V H . M . • AaapUXi 
Aeariae; Aaarida,Azarja 
/egyike a 3 ifjúnak, akiket 
a tüze a ke ma nőébe dobtak/: 
p o a . n . e n . v . nAU .cTBk . r. 
OTpOMk ÁI HAHA* A^ÁpAA UA-
C A A A V P E 3 a 2 . 
/ P E / 
Cp. 9, SA. 7 , Slov . 18 . 
A ^ O P B ( 2 ) J I H V H . M . = A3op;Aeor; 
Azor /Krieetue nemzeteégé-
nek egyik tagja/: 
HM.n.ea>V. fl^opk KB POAA 6A-
- 4 -
A O N A M T 1 , 1 4 P E 4 a 1 6 | 
BHD.n.efl.w. ¿AHAMnuk • « 
P P A H Â L O P A M T 1 , 1 3 P E 4 a 
1 5 . 
,/PE/ 
Cp. 0 , SA. 7 , Slov. 18 . 
Al» i267)MecT. » s¡ iohi én: 
, HM.N. npnuBAkiik acuk A IB 
HA laun ne 118,19 Clic, 
M EE K%\ » B A I U H M É U B 
B V C A A M H M T 28 ,20 CK 152a 
3 , A%B MlCUk ABkpk OBk-
H A U B M o - 1 0 , 7 TJJ l a 1 5 , 
AI» reçuk ABkpw Ho 10,9 
TJ1 l o 6 1 , B I B BO H P C T M -
M H B I a CUB X K I B 2 2 , A I B 
ne 1 1 8 , 5 1 , 6 3 , 6 7 , 6 9 , 7 0 , 7 8 , 
87,162 çnc, Ene 4o6 18, 
8 Q 0 -13, Ene la 1 , 13B 9 , 
13B 14 , 13B 1 7 , 13B 19, 
13r 17, 14q I R 16a 3 , 
AI» CK 156O0 11 , 15606 18 , 
15J06 6 , 1 5 9 a ' 7 , 159o6 13 , 
Til loe 9-,' loo 11, 2a 1 2 , 
4o6 6 , A l U ] JEB loO 12 , 
Pav Fk AIk eeuk ABkptl PE 
I B .15, Aik PE 9B 4 , 10a 
12 , 10B 2, 11B 8-9, 12a 3 , 
120 9 , 126 13 , 126 15-16, 
12B 2 , 12B 1 0 , 13r 13, 166 
1 , AA H *Ik BlkAk nOHAOlMA 
ÇA ÇA / T A X ! / auoy M T 2 , 8 
P E 7 6 8 , B HAH TA AMO AJCB 
/Taxi / ácuk. Ene 13B 5) 
BHH.n. OCABtTO UA n -
IHAHTa. I-Al NO AÄB flABTH 
M MOCTH HA HÚATkll hAMOHA 
uana B X A H T « nuoyqia JIx 
24,39 CnpBvk ma Ha-
pAAHBkH»I nocAoymAH uena 
E n e l a 2 0 , H A O V V H U A n c 
118,12 ene, Ene 8a 3 , 8a 
5, HAoyvn u nc 1 1 8 , 2 6 , 2 7 , 
64 , 66 ,68 Cnc, *n[Bn] u 
nc 1 1 8 , 1 7 , 2 5 , 3 7 , 4 0 , 5 0 , 6 5 , 
88 ,149 ,154 •Cnc , emei u 
nc 1 1 8 , 2 6 , 2 8 , 2 9 , 3 4 , 3 5 , 5 0 , 
5 3 , 5 8 , 6 9 , 7 1 , 7 3 3 x , 7 4 , 7 5 , 
76 , 82 , 84 , 86 , 9 . 3 , 150 , 153 , 
1 54 , 161 , 169 , 170 , 173 , Cnc, 
arAA U HAOVVMBH np ABkA»I 
T Bp AA nc 118,171 Cnc, UA 
CK 156Ó6 19 -, 159o6 13, 
160o6 3 , 162a 8, 162a 
12, 162a 17, 162a 19 , TJ1 
loe 9 , 6a 3 , MU 7o6 
15, 6a 7, Ene la 1 , la 
5 , la 6 , la 7 , la 14, 
la 18 , I06 3, I06 4 , 
I06 6 , 206 18, 406 7, 
5a 1 , Sa 6 , 5a 13 , 5o6 . 
3, 5o6 4 , 5o6 5 , 
596 6 2x, 5o6 16 , 6a 
7; 606 9 , 606 1 0 , 
606 1 1 , 606 1 2 , 606 
1 7 , 7a 2 , -7a 4 , 8a 4 , 
8a 11 , 806 1 2 , 806 15 , 
806 20, Ene 16 10, Ir 14 , 
Ir 18, 14a 20 , 18a 18, 
- 5 -
186 1, PE 30 11, 3B 3, 12B 
3, OTt T k AA BM* II hA H^BA^H 
MA BOQ 8, B L ^ H A C A I I « Elle 
loo 16, n^BABn ue Ene loO 
1 7 , O A K P U A D A u t E n e 5 a 1 4 , 
C npedA.i HA U ne 118,23» 
41 , 69 , 78 ene, HA UA Ene 
la 1 5 , 8o0 12 , n ort B V 
ÇT A 1-0 IBM M RA HA UA B 11 HACA 
UA1 Ene loO 16, OTBBPk^OOA! 
HA UA OyCTA CBOt-All Ene . 
5a 15, sk u JIB loe 12, 
loO 14, loO 15 , Bk u . . . 
JIB loO 9 , i l U A Ene 14a 17 , 
1 « U A PE 13a 14-rl5, N O A B 
U A Ene loO 1 3 ; 
ABT,n. uiHfc ne 118 ,49 ,54 , 
56 , 62 , 175 ene, CK 159a 6 , 
X? 2a 6 , 20 5^6, Ene loO 12 , 
6o0 20, ukHt PE 12B 5 , 13r 
4 , u*nt no 1 1 8 , 3 3 , 7 1 , 7 2 , 7 7 , 
102 ene, unt ne 118 ,42 ene, 
E n e 4 o 0 1 2 , c npeOjI.Í BW 
uvnt PE 13r 11, Hk unt PE 
12 nouo^n un no 118,86 
ene, TJI 6a 1 2 , nATk TAAAW 
n a n un M en nptABAt MT 
2 5 , 2 0 , AtBB TAAAH1TB UH 
i-t«n nptAAAt MT 25 ,22 TJI 
3 o 0 1 7 , 4 a 6 , H A C K « u n 
cttTt Bteni-ft X® 20 4 , Tki 
un nptnoeik rn MU 2o6 13 , 
utCTt un n c HANAAIn MA 
9a 1 9 , A « A RAAW noHAolHnun 
un «A M T 4,9. PE 13a 13, 
noKopn uni CA XK 16 11, 
un ne 118 , 84 , 85 , 163 ene, 
KK 26 10 , X® la 19, MA 2a 
18, 3o6 6 , 3o0 7 , X3o0 8 , 
Ene la 4 , la 17, loe 5 , 
loO 7, 2o0 20, 4oO 7 , 5a 
1 , 5a 12, 7a 3, 7o0 18, 8a 
2 , PE 70 7, 9b 10-11) 
poA.n. UA HA ene 10", 31 ,87 , 
XK I r 20 , 2a 18 , Ene 6oO 
9 , PE 30 9 , 9a 7-8, 100 
17, 100 1 8 , 11B IT , 120 
12 , c npeÖA.: BkI cAtAfc 
uene PE lOoO 18, « T A UAHA 
ene 19 , 22 , 29 , XK la 7 , 
Ene 5a 11, 5o6 12 , 6a 5 , 
» UAHA T A l o O 1 2 , 8 a 1 0 , 
PE 13r 15 , npAMAB UAHA 
TA la 17, uanc p»*n TA 
2a 9 , MA 5o0 11, PE 14B 
1 , pttiBt UAHA E N E 1 3 B 7 , 
13B 13) 
T B o p . n . U I H O A X ® 2 0 . 2 2 , 
U* IHO»-A T A l o O 1 - 2 
npAAt unoi-o Ene 6o0 13 , 
npAAk uno* PE 120 11 , et 
unoho Ene 2a 5 , et tiH0i-a 
XK 2a 16 , unoro Ene la 8 , 
la 16) 6o0 16 ) 
MeeTH.n. ne npnnAeañ CA 
unt Mo 20 ,17 CK 159a 12 , 
HTp CA npnHP.enov unit 
PE 20 9-10, o ukHt PE 16a 
7, p ulnt XK IB 21-22, 5 
uHt CK 157a 15 , Bt utnt 
Ene 17B 11, m u no utnt 
TA 10a 15 , HAH no unt CK 
162o6 10 , no unt HAH CK 
162oO 20, no ulnt rpA-
A«Tk UOVKk Ho 1 , 30 PE 
- 6 -
120 9-10. 
/Bo Bcex p y K . / 
Cp . l . 10-11, S A . 7 , Slov .18-
1 9 . 
A MA i <4) coioa - KÜK; <• 
wie, weil, daeej mint, a-
hogy: 
a 
•Aana A H A I I X A ° A I H ovuipa-
on-XK 10 12 , N H S A M I - O A 
BHAI npajii np*Ai AHIIAUA 
• tTPOV: I Elle lofl 1 , M 
ncaaa AKBI CHOVAÍA I upt-
nociAt I Elle 5o0 1 , n 
A H M EAPHNT-P (LOYTIT n O T A A -
BI-o hai I Elle loO 2 . 
/ X K , Enc/ 
Cp . I . 1 4 , S A . 3 , S l o v . 2 3 . 
a A* a c a H AP ii ta ( 1 ) r e o r p . x . « 
AAeKcctNdptm,* Alexandria; 
Alexandria /vdroet nevét 
K. Sándortól kapta; hiree 
volt ókeresztény iakoldja/: 
poxi.n. en.H. naucT?o HAH-
UATA pnukcaaro n n»rpa al 
AtJanAAPn*. PE l r 13-14. 
/ P E / 
Cp. 0 , SA. 4 , Slov . 2 4 . 
AALT ( 1 ) COKJ3" AU, UAU, J/3CÖ-
AU; aber, denn; vagy, a-
vagy, ée...-e: 
A X K T P A T A A 5 T A I SA A P A O T N 
T U CA A A II I T A I R P A A P O H HA 
UHVMT 3 , 1 4 PE 12a 4 . 
/ P E / 
C p . l . 1 5 , S A . 4 , S l o v . 3 . 
BABNBTM <3) TJi.m tOAOdamv; 
hungern; éhezik: 
npnM.ce.lCTB.HacT.K.MM.n.MTi.v 
. . . • 
aAiv.bBTtn nptnAAl ^auAi-o-:* 
1-H UapcTB. 2 , 5 Elle 19a 
1 , RABM(nn BAAvavna 
HAiHt JIk 6 , 2 1 PE 2r 1 , 
Raab• an aAAV.al vnn aaaa-
ipan npaaal AAI PBA« MT 
5 , 6 PE 140 4-5. 
/ E n c , PE / 
C p . l . 1 9 , S A . 4 , S l o v . 2 7 . 
B U B A H H O B I ( 1 ) npHJi.Á OMOAU-
tcoe; dee Ama lelc; amaleki. 
Ama leké: 
ne. BHH.n . e n . v . aual AK-
KOaov e n A o v . . . noBtAHAi 
ecTa MA 2a 14-15. 
/m/ 
C p . 0 , SA. 0 , Slov. 0 
AUBBMOVUA ( 2 ) J IHVH.M.= Aeea-
xyM} Habakuk; Habakuk 
/próféta, kb, ie. 609-
698/: 
HM.n . efl.v. Ana». « m áu-
sBHOvua JEe MA 14O0 8 ; 
p o n . n . e a . i . u A o . áuta-
Hoyua npHÁI Enc 14r 1 7 . 
/ E n c , MA/ 
C p . 0 , SA. 4 , S lov . 4 . 
A U M H A A A A A < 2 > J I H U H . M . = AMU-
Hadae; Aminadab; Amina-
dab /Krieztue nemzeteégé-
nek egyik tagja/: 
HM.n . en.V. BUH HaAB B A Mt 
poAnl naacona MT 1 , 4 PE 
3r 6} 
- 7 -
B H H . n . e a . v . «pauk n paar 
A U N H A A A B A M T 1 , 4 P E 3 r 5 - 6 . 
/ P B / 
Cp. 9 , SA . 4 , S lov . 3 1 . ' 
BB l A l l l A I B B O p Á l D e 
1 0 3 , 1 1 E n o l l r 2 0 . 
/EUc / 
C p . I I . 6 71 , SA. 7 6 , S lov . 
3 3 . 
BNBHAI-A ( 1 ) J I H V H . M . • A h O H U A S 
Ananiaaj Ananide /a tüzee 
kemenoébe küldött 3 babiló-
niai ifjú egyike/: 
* 
p o a . n . e a . v . na " C T B B . r . 
O T p O M k B l H A H H A ' B I B P H A UM-
B A H A V P E 3 a 1 - 2 . 
/ P E / 
Cp, 9t SA . 4 , S lov . 3 3 . 
A N A S T A « N H A ( 2 ) J I H V B . X .  m Ana-
cmacuA; Anaetaeia; Anaee-
tdzia /vértanűnd/: 
ez 
A B T . n . e a . v . n a " o r r o a n l -
TMUO4>BA N UMM A H A B T A B A I I 
P E 1 4 A 2 , B T P A I B T B H A H A -
B T A B H . P E 3 A 1 0 . 
/ P E / 
Cp. 9, SA. 4 , Slov. 3 4 - 3 5 . 
A H A T O A H H ( 1 ) J I H V H . M . • Anaino-
síuü; Anatoliue, Anatoliuez 
/alexandriai püepök/: 
a a T . n . e a . v . n A U B T B B o r q n 
n p o B A o v U A ^ H U O V . A H A T O A H B . 
nl rBHAAnn PE Ír 8 . 
/ P E / 
Cp. 9t SA, 4 , Slov. 3 5 . 
A N T I AB ( 3 0 ) C . M . • OMTE/L , 6 0 -
xuü nocoA; Engel; angyal, 
égi követ: 
H M . n . e f l . V . AH TAB I* A A T-BUOLF 
T A 2 a 8 , n p n u k B T A O B A O T B 
AMHHB (14 ) M8XA. " OMUHt, 
uemuHHo, man eemz, őa 
öydemj Ámen; ámen, bizony, 
igazén: 
AunHB TA 5oO 1 1 , CK 152a 
5 , 157oO 1 8 , 163a 1 4 , XK 
20 18 , oluojr ao BAABAI 
BB BtMkJ AUHHB XK 20 16 , 
SIUOV BT BBTk BABBA BB 
BtlMkl BBMOUB AUHHkl XO 
20 13> BIUHNB AUMMB TA 
l a 14-15, aunMB oun" CK 
162oO 2 , aunnk X * 2B 1 2 , 
au'Nk PE 3B 7 , Aluhk PE 
160 5-6, aBl CK 153o0 1 5 . 
_/TA, XK, X * , CK, PE / 
C p . X . 21 , SA. 4 , Slov. 31 . 
A U 0 6B ( 2 ) J I H V H . M . » AMOCJ 
Amoe; Amoez /Kriaztue 
nemzeteégének egyik 
tagja/: 
H M , n . e a . V . A U O B k BT pOAnl 
M O B H A MT 1 , 1 0 P E 4 a 5 , 
B H H . n . e n . v . UAHBBAA ael 
P O A H A U O B B M T 1 , 1 0 P E 4 a 
5 , 
/ P E / 
Cp. 9i SA. 4 , S lov . 32 . 
AMArpB ( 1 ) C .M . * ŐUKUÜ 
OOBAJ Vildeeel; vad-
ezaiodr: 
H M . n . M H . V . KltAATk A H a r p U 
- 8 -
ABk I I HA POAATAH HH 
A H F A B M A 7 o 6 1 4 , A H F A B R S K 
• K EKL » ) H R AA A U O * T Á A . 
PE 4 B 4 , N OA AHFAB r S k 
ATA Bk H M P k P E 5 a 1 9 , AA 
BNPAk rSk. BK1 AKMT A S H 
«A H I S C H ^ O B H P E 7 B 1 9 , . A B 
BHRHAK /Taxi/ rSkl ABH <A 
noen^ov B Btryl N K T * , M T 
2 , 1 9 P E 8 a 1 3 , n PAVA m-
UKL AHFAB P E 5 0 3 ; 
B H H . n . A A , « , CA a%k nock-
AEY aHRAK UOM n p t A k ANQKUK 
TBonuk Mx 1,2 PE 10a 12, 
MT 1 1 , 1 0 P E 1 6 0 2 ; 
A A T . n . E A . I . A H F A A HB NA-
u o v RAABA T-OBTOY RÁBABA M A 
1 5 a 1 1 ; 
T s o p . n . e a . w . HAPABA; NUA 
í u o y TA HA) p A v A NO I AMFL-
U k . JIx 2 , 2 1 P E 5 r 9 , H 
NAPANOL BA NÜA Á u O * JO 
NAPAIVANO AHFAUk P E 9 a 
3 , » B k H A I A n a BkI Ok 
A N T U ) k UHOBkATBO. BON 
/ T a x i / HAL B A A H k J P k . P E 
S O 1 3 - 1 4 ; 
H M . N . MH . 1 . N O H A O H N T A AA 
1 . • - * 
t-auov Bk I AH BHI* AH «ROJ 
E n c 5 a 1 0 , BkAH BO B t p o -
* '
 1 
BABkBAN ABA'bANkt-O 
h o r o . AMFAH Eflc 5 a 1 2 , 
9 a 1 5 , 9 a 1 7 , 1 4 B 8 , 
1 4 B 1 7 , P E 5 B 1 , 1 3 a 2 0 ; 
B H H . n . M H . B . T B O p A H I N ? « 
A k i « B O A AAI P B I E n c 1 0 B 
8 ; 
. N A T . N . M H . H . TAHÓ BO A i r 
6Tk ANO A r A U k CBOHl Uk 
n o B t C T k Ó T A B B . I M T 4 , 6 ' 
P E 1 2 r 1 8 ; 
p o n . n . M H . M . N P N A O B B T K B B 
N HABAANH I' ¿ H F A B B H A T B B 
JIx 2 4 , 2 3 C K 1 5 5 o O 1 3 , 
Aki NkUk 4 T ? k a M r A k P E L B 
8,r 
T B O P . n . M H . W . TfcUk N AB 
A H T A k l I,' ANKAABH SAAB A H hA 
MA 2 a 4 , AB A H F A B I p á BA 
UOAH M A 3 o 0 5 , H HA BKI I 
e n p k AB A H F A H CBVATA CA 
M A 3 o O 2 2 ; 
B H H . n . S B . H . H . B H l A » A B " 
BA AHFAA BB B t A A P B p n ^ A l 
PB ATAAVA Mo 2 0 , 1 2 C K 
1 5 8 0 1 2 . 
/ T A , E n c , M A , C K , P E / 
C p . I , 2 2 , S A . 4 , S l o v . 3 6 -
3 7 . 
A H r o A k C H B <2> n p H n . s aueesb-
cttuü, amesoe, Kpomxuü; 
Engels-, dee, Engel, én-
gelgleioh; angyali, an-
gyaloké,szelíd! 
H . p o n . n . e n . u . OTB TAA-
CA AHFACHfcl I n p O B O B % A H 
n o y s o A l T k CA BBAH A A H A -
•kinn aten EOo 11a 1 8 ; 
Taop . N . MH.V. ST •[ONNN] 
[*Hrt)l 'A tanti un AM 10 
2 1 - 2 2 . 
/AM , Ene / 
C p . I . 2 3 , 8 A . 4 , S l o v . 3 7 . 
anAPtn ( 1 ) BHHH.M.= Andpeü; 
Andreaa; Andrda /apóé-
tól/: 
p o A . n . efl.v. na^erro 
a 
i n A i l anaptA PE Ír 1 8 . 
/ P B / 
Cp. 0 , SA. 4 , S lov .42-43 . 
'amint <1) npHA.s AHUM; Ani-
tioej Annáé: 
ff' 
x . HM .n . e n . v . u o annna 
' i 
uarapal eauoynAiBti. 
¿JX I iipÖTinn Ene 186 6 . 
/ E n e / „ 
Cp. 0 , SA. 5 , Slov. 38 . 
• NNA* <1> jihvh,M.- Anna; 
Annaa; Annde /főpap/: 
M6CTH.n , en.ii. npn apt-
jinaptn.l int n nkA®t. 
Ai< 3 , 2 PE lOr 3 . 
/ P B / 
Cp . 0 , SA. 5 , Slov. 4 4 . 
2 
auna <1) JIHVH.X.- Anna; 
Anna; Anna /Mária anyja/: 
ABT.JI . e a . v . yavArnt 
CTtnl ant PE 2r 1 4 . 
/ P E / 
C p . 0 , S A . 5 , S l o v . 4 3 . 
anná 3 ( 2 ) AMVH.x .s Anna; An-
" na; Anna /prófétanő, Sámuel\ 
anyja 
« 
HM.n . e n . v . n Bt AMA 
nppVIIB. AB*lN j6«M0MA«BB fi 
BOAtl HB aeoypoBB AK 2 , 3 6 . 
PE 6 X 2 ; ' 
A B T . n . e a . x . nV np atkái / 
nara euoóna n Tant npviinl-
PE 15r 1 . 
/ P B / 
C p . 0 , S A . 5 7 S l o v . 4 3 . 
AHTitojiMt-a <1> reorp.x .- AM-
. muoxux; Antioehien; An-
tioohia /váróé Sftridban/: 
MecTH .n . e a . v . nutntBiuoy-
oyuoy B Í I anmojinn «tirn 
X® Ír 1 6 . 
/ * * / 
C p . 0 , S A . 5 , S lov .39-40 . 
BMTOHnn <1) J I H V H .M.— Anmohuü; 
Antoniua, Antoniuas /vér-
tanú Feled-Egyiptomban, 
jan. 16/: 
A te 
p o A . n . en.H. na oqa «Tr°l 
OHKTOHBAL- j PE 13B 1 6 . 
/ P E / 
Cp. 0 , S A . 5 , S lov . 41-
4 2 . 
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•NflvnaTi ( 13 ) C .M. • npotcoM-
'¿VA, xaxecmxux, npaeumeAbi 
Prokoneul, Statthalter, 
Landvggt; helytartó, /fő-/ 
kormányzó /a római biroda-
lomban: proooneul/: 
MM.n.efl.«. T t r n i N í v n i n 
P F L ^ R N T B A A I CA N « M « K . , . 
XK la 8 , i ilnptaiívt BHÍIY-
oata cAovrwi XK la 1 5 , 
anávnaTa ptva XK la 1 5 , 
1 0 1 1 , Ír 5 , Í R 8 , 2a 7 , 
2 a 2 3 , 2 0 0 , 2 0 1 9 - 2 0 , 
2 r 17-RL8, T o r a a D O B B A * 
AAÁYNAFL BBMATD A ca A P * B B 
rprp XK 2R 1 , ntpenna 
«NfiYna / T B K I / PB VB XK 
1 B 3 . 
/ « X / 
C p . X . 2 4 , SA. 5 , Slov . 4 4 . 
ANPAONNT-A ( 1 ) reorp .x . • AMA-
AOHUAI Apollonia; Apollónia 
/pdroe Trdkidban a Fekete-
tenger partvidékén/: 
MecTH .n .éa .v . iAaa*MA»ro 
BP MOAPBIHTA. noBBAt 
AHAvnaTA BB CAtAB NTH Cl 
nntlun. BI anoAONnn XK 
2r-19. 
/•KXJ 
C p . 0 , SA. 5 , Slov. 4 5 . 
anpAOHOBA (1 ) npitn. • anoA-
AOHOŐJ des Apollo; Apol-
lóé /Apollo római isten/: 
B H H . n . e a . V . B I JIPBUB 
anoAonoaa.l noBtAt npn-
BBCTN CTBlarO HOAPBNTA 
n npovAlA XK 2 r 2 1 . 
/XK/ 
Cp. 0 , SA. 5 , S lov . 4 5 . 
anotTOAA (7 ) c . x . • anocmoAa; 
Beiname der hl. Thekla; 
apoetalnó /Szt. Thekla 
állandó jelzője/: 
H M . n . e a . V . C A B l B B N a h Á 
BBAA• HU 11a 5 , -cTahA 
MB ANAO-L B A R O B T E R N n u a 
SYRÁHBL X ® Í r 1 0 , CTAHA 
önAoficIHAB X® la 2-3, 
BTABL CTBI-A ANAOFLBHAA BB— 
X® Ír 17 ; 
B H H . n . e A . v . n p n n e c e u i O Y B O 
n a l H B I CAOBO • H B C T A I A 1 
aña A- X® 10 24j 
> p o a . n . e a . v . Btpoaal ta 
n p o n o B t A a a n h o C T B I I A 
a ñ a a i . X ® l o 1 4 1 
T B o p . n . e A . v . BMAtsaun xe «e-
nal u k H o r a ncuBAtnnt-al B B I -
BBhAipa CTO MB AnAOl' ßCHAOhA. 
X® 1B 17-18. 
/ x ® , MB/ 
C p . l . 2 6 , SA . 5 , S lov . 4 6 . 
anocTOAa ( 38 ) C.M. « yxexux 
/H. Xpucma/, nocAaxnux; 
Apoetel; apostol,tanítvány : 
H M . n . e A . v . anaa MA 7a 3 , 
9a 14 , 9oO 1 3 , Enc 12a 1 9 , 
hAKO n í a a n a a MA 7 a 7 ; ¿ 
B H H . I I . E N . U . n a a w a a O B P B T B 
BAoraackHaaro aña[a] MA 
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ff 
pofl.n. EFL.M. NA erro AÑAAPE 
I B 1 7 , I r 2-3, I r 1 7 , 13B 
. , _ í 1 
1 3 , nAncrro ANL THUO^AA PE 
14a 1 ; 
S B . N . e a . n . AÜAT M A l a 1 4 , 
loo 2 , AÑAA CAASkHA MA lOO 
1 4 , A Ñ A * Ca 3 , 8 a 1 9 , 8 o e 
18 , H a 1 1 , lloC 8 , 13oO 
10 , 14oO 1 1 , 14oO 15 , BAPftO-
AOUtA AÑA»-« MA 900 7 ; 
HM.n. MH .U . PAIOyUkHAMk 
• 1 » • 
AJ.Tk «Al AHAM H A AMBO HE-
». » » _ 
ClNtll MHTHM HUATk ETIC 
20 7 , AÑAH OABtTHOt-A npO-
NOL I Í A W ABB NFAW A HOY RA E U c 
4B 1 , AÑA»K Elle 4r 8-9, 
20r 3 ; 
BHH.n. MH .H . pPAHHTk Fk 
BK CA npilnoAOEkHki I-A rero-:-l 
ÁÑABI. N BWAtjlk Bipk-» 
Hknpi Elle 5B 1 6 , l l r 4 , 
170 14 , AÑAll H BkCA Bt-
« A « ' 
POBABBI U M M HUB, HIBÁ-
BA I AB rccTk Fk «NIA poyl 
HB i AHABOAA Elle 5r 2 , BB-
IHAA BO HA AÑABIIHABO HA 
OBAAHBI Elle 100 1 4 ; 
A B T . N . M H . H . A Ñ A 0 U B CAABA 
MA 13a 1 8 , AÑAOUHI Elle 2a 
2 , 5 r 1 2 , P A A P O Y H I A Ñ A U B I 
JIk 2 4 , 10 CK 154O0 5 ; 
HM.-aB.n. AB .H . AÑAA ATA i-A 
UOÀHTA unAocTAAATo MA 6oO 
11. 
/ E n e , MA, CK, PE/ 
C p . I . 2 6 , S A . 5 , Slov.46-47. 
ano ATOAK A BB ( 7) npnn.- anoc-
mo/ibCKUü, anoemoAoe, npu-
Had/iexauiuü anocmojiy /-OM/¡' 
apoBtolieoh, .Apoetsl-, dea 
Apoatel; apoetoli, aposto-
lé /apostolhoz tartozó, ri 
vonatkozó/: 
M. HM.n . MH.H. HklBiqn 
AÑAkeqnHx* I Ene 16r 12 , 
AnAkCTHH MA 6o0 21) 
TBOp.n . MH.H. CB AÑA[oHkI] 
un vHHki AM loO 22-23j 
e p . H M . n . e a . H . CHA H B I H T 
• • - « 
ACTk I AnAAHOA UtCTO X4> 
2r 16 , ÁÑAkeHoi-A utHnvk 
TAVA HK A E n e 1 6 0 1 4 ; 
TBOp .n .eA .H . BAPflOAO-
U L H » nPAPBAAkHA. AÑAkCTt 
UB . I npOCBtUTk Cpií« TH 
BÁrATnroi MA 7a 3 ; 
BHH.n .MH.H. AMO ptHA 
O VV A H[HA A J I nÁAHBIAfBA-
caaa[q}a AHMB« AM loO 7-
8. 
/ A M , X « , E n e , M A / 
C p . I . 26 , S A . 5 , S l o v . 4 7 . 
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anoBTOAkCTBO ( 1 ) c . c p . s aeanue 
anocmoAa /anocmoAzcKoe aea-
nue/; Apoeteltum; apoetol-
adg: 
B H H . n . e a . v . n o o r p a c T n 
uvnnha.l «nACTBO npnnua-* „ 
• n . 1 OTB eraaro naakaa. 
3M> 2B 1 6 , 
/ » * / 
C p . I . 2 6 , S A . 0 , S l o v . 4 7 . 
apaua ( 2 ) JIHVH.M. = ApaM; , 
Aram; Ardm /Krieetue nemzet-
eégének egyik tagja/: 
H M . n . e a . v . apauk H B P O A H 
A U H H B A B B A M T 1 , 4 P E 3 r 5 , 
o, • 
BHH.n. e a . v . A^pouk B I po-
AH apauá MT 1 , 3 PE 3r 4-
5 . 
/ P E / 
Cp. 0 , SA. 5 , S lov . 4 8 . 
ApouaTB ( 2 ) C .M .= ŐAaeoeonue; 
GeuUrz, Spezerei, wohl-
riéohendee'Kraut; illaioe 
kenSoe, kenet, illatezer: 
BHH .n . MH.V . MOTFI nnma 
apouarai AA npnmkAautl no-
U B B O V T B I C O M P 1 6 , 1 C K 
152a 10 , ovroTOBBUA apol-
U [ B ] T B I A K 2 4 , 1 C K 153o6 
19-20. 
/ C K / 
C p . I . 2 7 , S A . 6 , S l o v . 5 1 . 
A P O H B ( 1 ) J I H V H . M ? AapoH; 
Aaron; Áron /Hózee teet-
. vére/: 
. HM .n . e a . v . H»KO CTB >-ocTk 
• • . . . 
uoenl n BPOHB BB neptnpal 
. . . . 
i-aro<f EIIc 8r 1 6 . 
/ E A c / 
Cp . 0 , SA . 6 , S lov . 5 2 . , 
A P P S A B H ( 1 ) J I H V H . M . - ApxeAaü; 
Arohelaue; Arkelauez /He-
rddee fia, Jtidea, Szamaria 
ée Idumea fejedelme, et—i 
narohdja/:, 
H M . n . e a . v . C A B I N A I K H B 
AHO apkBOABln MPTBAOTk Bk • 
N * A * N i l > n p o A á U Í C T O 
oqa csoerol MT 2 , 2 2 PE 
8a 18-19. 
/ P E / •! 
Cp . 0 , SA. 5 , S lov . 5 5 . 
apjinopin ( 3 ) C . M . = apxuepeü, 
nepeoceAvteHHUK; Hóheprie-
eter; főpap, papi fejede-
lem: 
MecT .n . e a . v . "n\>H apkjiní-
pfcnl AHB H HkB0t AK 3 , 2 . 
PE lOr 2 ; 
• • • 
H M . n . M H . V . H HAMO H ü p t -« • 
Aauia apjmepfcn.l n HNA^ I I 
Hauin HB OCJMKABHHB CBI-
upkTH AK 2 4 , 2 0 CK 155oO 
3 ; 
BHH .n . M H . V . N CkBkPASkl 
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«A a p p n a p t A n ntnnl a w n n 
Hki AftVAkCHk) MT 2 , 4 PB 
7a 5 . 
/CK, PE/ 
C p . I . 29-30, SA .5 , Slov. 
55 . 
aanpoBt <1> npHn.= Aeupoe; 
dea AeeerjAaaeré /aaidd 
törne neve/: 
c p . p o a . n . e n . v . 3 BOAII 
na ÁcoypoiA JIK 2 ,36 PB 
6b 4, S nAtUBHN ÁsnpoBB 
JlK 2 ,36 PE 150 14 . 
/PB/ 
Cp. 0 , SA. 6 , Slov. 60 . 
A«T <2) JIMVH.M.S Acó;Aaa; 
Aeao /Kriaatua nemaetaé-
génak egyik tagja/: 
HM.n. e n . v . aew popn 
T I o«A«t>ATA MT 1 , 8 . PE 
3r 17 ; . - • 
B M H . n . e a . v . BBI I A B I 
POAH áca MT 1 , 7 PE R 
17. 
/PE/ 
Cp. 0 , SA. 6 , Slov. 60. 
aOanacnn ( 1 ) JIHWH.M? Afiaxa-
cuü; Athanaeiue; Atha-
naan /alexandriai éreek/: 
pon.n. efl.v. na^crua 
•ŰBUB A0AHAI «HA H HypHAB 
PE 13B 18-19. 
/PE / 
Cp, 0 , SA. 6 , Slov. 66-
67. 
( 2 ) A H V H . M . S Axaa; 
Aehaai Aohda /Kriaatua 
nemaetaégének egyik tagja/: 
. H M . n . E N . H . * V U B I pol 
A» Í N NNA MT. 1 , 9 PB 4a 
2» 
BHH.n. en . x . HOBTABUBI 
• t POAH apaya MT 1 , 9 PB 
4a 2 . 
/PB/ 
Cp. 0 , SA. 3 , Slov. 62.> 
apan (2) B T H . M . S Axaü, tpex; 
Aohaii aahaj /görög/: 
. 
H M . n . e s . v . BTHÍRAP oyun 
pal BBt SAMBHtm TT 
BP*HH. 10 21 ; 
pon.n. en .v . n no PAAOV 
apai M M n a p a . HAOVCTPHI 
i 
a. raaroAHBA. $HA0l60®a, 
BpeTHtana. X® 10 15-16. 
/X®/ 
Cp, 0 , SA, 0 ; Slov. 0 
apnut ( 2 ) JIHHH.M.S AXUM; 
Aohim; Akim /Kriaatua 
nemaetaégének egyik tagja/: 
HM.n. en .v . opnualjRa poah 
OAHOVAV MT 1 , 1 4 PE 4a 1 7 ; 
BHH.n. en .v . eoAOl Bt * • 
poan apnua MT 1 ,14 PE 
4a 17 . 
/PE/ 
Cp. 0 , SA. 3 , Slov. 63. ) 
a «a ( 2 9 ) coioar AU, OCAU, xot-
da, xomx; uenn, ob; ha, 
pedig, minthogy, mert, ie: 
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MAO HO \IIONI TltN 
nOOPYONkO MO« OOTW.IIC 118 , 
92. cnc, r n . pi * • T B I 
» • 
BB^AAB N OCA flOBtl HAk 
N U B A B c k 1 5 9 a 4 - 5 , ' 
UB|AOM. apt HATÓ BBAA-
A O T B • n e « T K C A l H o 1 0 , 9 . 
T A l o 6 2 , « o « BO n u k n n ^ o 
p e l Q O B H AOCTfc Tit M k H O * . 
BOB AH Y A A O Y « 0 f iptCTO I-
M T O B t X » 2 6 2 1 , 2 6 2 3 ; 
HMBNB TBoa-aro pa a h a * a 
n o H A o y n o e p « A t I « A n n 
EAUKPTHHAT-ART—L ERIC 6 0 6 
1 4 , a v o n evuptTfc H H B B 
B O P A O T k . A B l O O 1 0 , H B « 
BOB BAHHOrol TBHOBklTpk • 
OTPOTATfcl npnnUBTfc Bk 
n u A u o a l MA n p n a u A o f k 
Mp 9 , 3 6 PE 36 5 , n 
M H O ÁqiB M k H H T k I CA 
H U t M BB^ATO BAAOTk S 
A M I ro. MT 25 , 29 TA 
4o0 12 , b«B Ck 153o6 5 , 
160a 4 , 1626 18 , 163a 
3 , 163a 1 0 , TA 2a 12 , 
3a 7 , 606 4 , 9o6 8 , 9o6 
11 , 9o6 1 4 , BAc 2o6 2 0 , 
3o6 9 , 5a 5 , PE 2a 1 6 , 
3B 4-5, 12r 4 , 12r 1 6 , 
13a 1 2 , 166 1 8 . 
/ CTe , TA, X * , Bile, Ck , 
PE, AB/ 
C p . I . 34-35, S A . 6 , Slov. 
63-66. 
a - dyxea KupuAAoecKoO aa-
6yxu, naaueae/iOA "Gynu" 
t 'cm. BoropoAnqa 
I CM. BoropoAnqa 
BOH HB ( 1 ) C.M.S 6a HA, Ky-
nanze; Bad; ritualieohee 
Bad; fürdő,' fürdőé, ri-
tudlie fürdőé: 
B H H . n . e a . v . n P O T B . 
natklAO CAMA 6A K P C T H P B . 
nl npAhopa sanhA. nocntt-
Blk ST BOB ABB I H BO TCBtl BB 
tyrant X « 2a 3 . 
C p . I . 4 1 , S A . 8 , S l o v . 6 9 . 
B*1 CM; BOPB 
BB?AMOHHhO ( 1 ) C . C P . = Ő63-
aanoHHoemz, HeaaKOhuocmz, 
npouaeoA, őeaőoxue; Un-
recht, Geaetaloaigkeit, 
Frevel; törvényteleneág, 
önkényeeeág: 
BHH .n . e a . v . POAABKHI UA 
BOpA HO MA B CBOO.-fl XK 2a 
2 1 . 
/ * k / 
C p . I . 4 8 , S A . 9 , S l o v . 7 1 . 
BB^BHOHOHfcM >(1) C . C p . = 
6e33axoHue, őeaőoxue, 
npocmynOK; Unrecht, Ge-
eetaloeigkeit, Sünde; 
törvényteleneég, tör-
vény eértée: 
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TBOp.n . e n . v . npitBAnanniACA 
roNAtpen uc Bs^attOHtI HWCUB, 
O T B 1 A N O M A KB T B O • T O 0 YAA-
AHUA| ca nc 118 , 150 cnc . 
/CIÍc/ 
Cp. I . 4 8 , S A . 9 , Slov.70-
8BYAKOHOBBTn (3 ) rn.= coeep-
tuamt> óeasaxoHue, őe33axoH-
nuuambi freveln, Sahleoh-
tee tun; törvénysértőét, 
törvénytelenséget követ 
el, vétkezik: 
aop.3 JT.MH.V. n n o c m -
AATk CA rpBAHH hftKUI BBC 
npABlABJ CCl lAKOHOSafllA 
na UAIIC, 118 , 78 e n c ; 
N P H V . A E D C T B . H B C T . M . p o a . 
n . e s . v . n sronpoTHBbHO 
B C A T N N * . E E I B M O H B H O Y H O -
LUTBL U V T A A BB I C O K I FLABUCHIT 
B B Y H E C A B BCTK MA 8 o ö 2 2 ; 
MM.n.MH.M. AB no-
C T B I A A T K CA 
BCXBHOHWHOYI-Oipnn BkeoyeCI 
ne 2 4 , 3 sne 8a 1 . 
/ O l c , MA, sne / 
C p . l . 48-49, S A . 9 . S l o v . 7 1 . 
BC^BHOHItHB (1 ) npHJI.= 6e33<2-
KOHHUŰ, óesőoxHuü; frevle-
risoh; törvénytelen: 
pOA .n . MH.V. BBAOMIt BB 
r A A B A BCL IBKOttkHB IJIB CBL-
upkTw. Enc 17a 12 . 
/Enc/ 
Cp.l. 49, SA.9, Slov. 
72. 
BBycoanhe ( 2 ) c . cp .- óes-
őoxue /¿es óoea/, őes-
saKOHue, óeseepue; 
Gottlosigkeit, Frevel; 
istenteleneég: 
pOJJ.n. e a . V . BkCBABHOY— 
H> Tlt BkC hO BPBABUk 
B e l Bonn t-a I B A A n a n o e s a 
CAOBkHB prOBMAkVe MA 
7oe 2, BtpOhO BO OCAA-
A» cABHaro ceiBOMnha 
ntniAHennt-e MA 8a 5 . 
/ M A / 
C p . l . 5 0 , S A . 0 , S l o v . 7 2 . 
BBLCOKKHB (1 ) npHJ!.= Ó63-
ÓOXHUÜ, óecuecmHuü, 
eo3MymumeAbHt»ü; gott-
los; istentelen, hitet-
len: 
pOfl.n. MH.M. I"B HO HHVW-
come HBEpBril ceiEoak-« • 
HkltlJtB nOBBABUHH MA 3a 
17 . 
/ M A / 
C p . l , 50 , S A . 9 , S l o v . 7 3 . 
EBiBtpnhe : ( 2 ) c . c p . = ne-
eépue; Unglaube, Glau-
benlosigkeithitetlen-
ség: 
TBOp.II. ejtl.V. OYUpbqiBB-
Hh EB Ib*I pnnuk. enn 
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naaro Elle 2 0r , 1 8 . 
/Elle/ 
C p . I . 5 2 , S A . 1 0 , S l o v . 7 4 . 
aayAtna < 8 ) e . m . = t/iyßuna, 
nponaemo, nyvunaj Tiefe, 
Abgrund; mélység, feneket-
len mélység, szakadék: 
HM.n. é n . v . styAtna tant n 
pnya ol Atnki-a «A ne 103 , 
6 Elle lOr 1 8 , EtyAkna so 
ya nanol cTMi-noatMki-tc-Enc 
16r 1 , AACTV aayAkl na* 
/ T A K I / rnact caon* ABB. 
3 , 1 0 Enc 16B 1 6 ; 
BHH.n. e n . v . nanocTMMknoi-a 
r A M i k II rannt n tinAtoTa-
nwl A BaytAtnt Enc 11a 2 , 
HtncAtAkHO* UnAOCPkAHM 
TBoaVo npnykiBot-o ctyAbHoy 
MA 8o0 8 ; 
p o a . n . e a . v . na nwiran say-
ATMKI MA 7a 1 6 ; 
MecTH.n. e n . v . at atyaant 
rptpotkl nt OAtpanut MA 
8ofi 6 , at BtyAtnt MA lloS 
18. 
/ E n c , MA/ 
C p . I . 5 5 , S A . 9 , S l o v . 7 6 . 
styAtna CM. BtyAtna 
styAknni-t CM. ttyatna 
BtyuoyKtnt CM. BtyuAXbnt 
sayukyAknnnt ( 2 ) C .M.R 
ßeecpeßpennun, ne mpe-
őyvtiíuü n/iamu oa mpyd; 
"Unbeeteehliaher", Bei-
nähme des hl. Ccemae 
und Damian jaki nem kér 
fizetséget a munkájá-
ért. "ingyencrvoeok" 
/Szt.Kozma és Dámján 
ragadványnevef 
A B T . N . FLB.V. NA^CTUA 
BeyubyAwnnl n ua. noy-
ytuki n AwukAHa PE la 12 
-13^ erpacrua ctyukyAk-
nnn<l nBpa T TuT PE 14B 
12. 
/ P E / 
C p . I . 6 0 , S A . 9 , S l o v . 7 8 . 
ctyuAMkHt ( 1 ) npwn.- ne-
aaMyxHAn, ne euxodue-
uiax 30MUXJ nicht ver- < 
heiratet; nem férje-
zett, férj nélküli, 
hajadon, ezÜz-: 
M. pofl.n. e n . v . ny ABIIA 
ual répa BtyuoyvkMki 
ciii cvnn poan CA MA 
9o6 1 9 . 
/MA/ 
C p . 0 , S A . 1 0 , S l o v . 7 8 . 
caynaváAkHt <1> npun.- ne 
UMemguü nana/la; ohne 
Anfang eeiend; kez-
det/ek/ nélküli, örök: 
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M . p o a . n . e a . H . B«INBV«AW-
HA POAHTBAA. «HB I ÍB N Ffc . 
BBRABBTk SA OTB *Ítl|t MA 
9oö 21 . 
/MA/ 
C p . X . 6 1 , S A . 1 0 , Slov .78-
79 . 
BBiovunM (1> c.cp.s yenoxo-
enue, őeayMue; Torkait, 
Vnbeeonnenheit, Vnver-
atandt megnyugvde, nyuga-
lom, oaatelsnaég, maggon-
dolatlonedg, Ontudatlan-
edg: 
BHH.n . 8 A . H . H MOBNHO HB 
U Biloyunt-i uHt^jl De 
2 1 , 3 sne 4oe 1 2 . 
/BIIc/ 
C p . I . 6 3 , S A . 1 0 , S l O V . 7 9 . 
B A I O V U K H B ( 1 ) N P H J I . S neue-
moauü, esiynuü, őeapaeeyd-
HUÜ; unveretdndig, törioh; 
aaatalén, értelmetlen, oa-
toba: 
M . B H H . - p O B . n . E A . H . *% AOUB U(*A 
B B I O V U B M B . . . N O T T A " A B BBH 
MA 5a 1 9 . 
/MA/ 
C p . X . 6 4 , S A . 1 0 , S l o v . 8 0 . 
S « I B ( 7 ) npean. c p o a . n . > 6ea 
//lumennuü ueeo-A./; ohne; 
nélkül: 
BB^B npABBABI nOTBHABB UB 
nc 1 1 8 , 8 6 , B B N A I N noTBBA-
BA ua B«ib oyua nc 118 , 161 
Cílc, cfi noro Enc 7a 5-6, 
(B]«x »BIPBi AB la 2 3 , 
MLKB BBC npBBBABI B « I B B O -
> 
HOBAB* HA UA nc 1 1 8 , 7 0 
Cnc,ncTnnk.Hn BO qpo 
BOL OAAB / T a x ! / HH VB — 
60 BB HB I BBTBOPAVk 
Enc 8b 6 . 
/ e n c , Enc , AB / 
C P . I , 64-65, S A . 9 , 
S l o v . 7 0 . 
v 
BBIBABHB CM. BBIABHB 
BB6 npean. CM. SB IB npean. 
BBCnABTkHB ( 1 ) npKJI.3 ÓOC-
me/ieeuuü; kOrperloe, 
immateriell;tsetetlen, 
teát nélküli, anyagta-
lan: 
M. BM .n . MH .H . HBB HB 
hSbK AHrAH BBI BnABTk-
HHH II I I I HB I IBUAH. 
BAHHO MHTnl t-t CAABkHO 
CBNOHkVA I BhA. Enc 9a 
1 7 . 
/ E n c / 
C p . I . 7 6 , S A . 8 , S l o v . 8 4 . 
BBenptcTBHH <2) nap.- no-
cmosHMO, óecnpecmaHHO, 
nenpecmaHHO, 6es oema-
Moexu; unaufhőrlioh, 
ohne Unterlaee; megdl-
Ide nélkül, folyvdet: 
CHpBVk BBCnptCTAHIkt« 
Enc 70 14 , BBnHA BBC-
npfcBTAHH AM. 10 4 . 
/Enc, AM/ 
C p . I . 7 6 , S A . 8 , S l o v . 8 4 . 
BBCTovAkHB ( 1 ) npxn .s nae-
JIUÜ, őea cmuöa; eoham-
i 
X 
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loe, eohUndlioh; szégyen-
telen, ezégyen nélküli: 
* \ 
cp . BHH.n . MH.V . CnptVb 
n*1 atyitpapov. na TpBI-
A B i N A X T K C K L I i-aI hb hb 
I ' • 
CECTOVAKHAL BL B CTBHA 
BBCTBBIT 1 EIlc 16a 1 2 . 
/ E n c / ' 
C p . I , 78 , S A . 9 , S l o v . 8 5 . 
S B C V B A O B T V K C T B O ( 1 ) C . C P . = XCCmO-
nocmz; Qeaueamkeit,.Unmeneohlioh'-
keit,emberteleneég,kegyetleneég• 
BHH.N. e a . v . nocpaunAB 
L-E EH ATLMIIHII HBBO BBCVSAO-
BtvkCTBO MA 2a 4 . 
/MA / 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . 0 
SECIUPKTIT 1-E ( 3 ) c . c p . - e e v -
Hae XUSHZ, őeccnepmue; 
Uneterbliohkeit; halha-
tatlanedg, örök élet: 
HM.N. e a . v . Bectuklp-rné 
TBOE O Y A O V V E S A M A 6 a 20-r 
2 1 . 
BHH .n . e a . V . BKCTUB Aftpo-
• V • 
BFTBB BBCBUKPTHB NBEBI 
EAT-ONITEE / T a n i / MA 9oö 
2 0 , BBCTUB A B P O V A BE«B-
M k p T k B HARBLBHAL . B T I I 
MA 12o6 2 1 . 
/MA/ 
C p . I . 8 3 , S A . 9 , S l o v . 8 6 . 
BetvkexHi-e ( 3 ) c . c p . = 6ec-
uecmze, noaop; Ruehlo-
eigkeit, Gottlosigkeit, 
Schande; elvetemülteég, 
istentelenség, ezégyen, 
sgyalázat: 
p o a . n . e a . v . EIEITWCTBO 
BéevkCThi-á n ovAOEkcr-
BO N O N A A E B B MA. 7 a 8 , 
BHH.n .MH.v .BeuJTkerni-o 
orHk nonaaeBBMA 5a 
16 , n peuAA BeoTkCTki-a 
npopovkCKki pa^spaveBB 
MA 8a 1 5 . 
/MA/ 
C p . I . 8 2 , S A . 8 , S l o v . 
8 9 . 
seevAAbHB CM. ueqii-aAkHa 
seetAB <1> c . x . = pénz, 
CAoeo, CAoea, eoeopj 
Unterredung, Rede\ Re-
deweise ; beszéd, ezá, 
szózat, beezélgetée: 
. TBop .n . e a . v . A C H « I 
ABHAB eeh BBAHHOFAÍHOhO: 
E«CFEAOI-o JIM 1 6 2 . 
/AM/ 
Cp . I . 8 3 , S A . 8 . S l o v . 8 7 . 
B E C T A O B A T H ( 4 ) rn eoeo-
pumz, paaeoeapueamz, 
1 oőutamzcA, paccyxdamz; 
sprechen, berichten, 
eich unterreden; beszél, 
beszélget, tárgyal, meg-
beszél: 
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HH®. Mt (10 AO SO M T W BO 
rptABt Ipt BOCtAOBBTH. 
Enc 18B 20; 
a o p . 3 n• M H . V . A P O Y R T 
HWI APoyroy so BoetAO-
aamat na noyrn. MTO 
• CTW BOAtinl Mp 9,34 
PE 3a 16,* 
3 A . A B . V . N r a sa-
ctAoaacra HI cast w 
sctpi npnHAi-ovkunI pi 
CA ENP I JIK 24,14. CK 
155a 2; 
npHv.neflcTB. HacT. nax. 
n . Ä B . V . N Bki saetAov « 
i-oI «aua nua M ciraya-
Mipaual ,CA JIK 2 4 , 1 5 CK 
155a 4-5. 
/Enc, CK, PE/ 
Cp.I. 84-85, SA.8, Slov. 
87. 
B anTk C TN ha CM.BtCVkCTHI-e 
BewhaABHt (1) npHJi.= 6ec-
rtAodHuü, őeademuuú; kin-
derlos, unfruchtbar; 
terméketlen, gyermekte-
len: 
> cp. HM.n. en.v. ciBopnl-
«e uiHoronAOAWHoI BO CBI. 
HB I HA BCDII-aAkHO BkCOUklt 
Enc 19a 11. 
/Enc/ 
Cp.I. 80, SA-,9, Slov.89. 
BavwcTHi-a C M . EtcvkCTno-e 
BHTM ( 6 ) ra.- őuvesamt, 
nopoms, xoAomumb; hau-
en, schlagen, stossen; 
ütni, verni, ütlegelni: 
H H $ . N B H T H I N B H A B U H 
rÄA. XK la 11, M nol-
Atnptrn p*.ut euoyl n 
Hoyt. n THHUH snl TH 
aro XK 2a 10-11; 
noB.2 Ji.en.v. I.IBHH. 
EHH.I ciutpaHiiaro uoa-
/ rol utpa XK 20 1 2x; 
2 n. M H . V . EH I-
A T a N P H A T B K H T X K 2 a 
23-24; 
npHV.cTpan. HacT . m. 
H M . n . e n . v . B A a x e n B H t 
u e Btieui cAaBAi-aama 
Ba rÄA. XK 2a 13. 
/XK/ 
Cp.I. 89-90, SA.10, 
Slov.91. 
EAarö (3) c.cp.= ŐAOSO-
noAVuue, doőpo, dpő-
poe de AO, dóópan eeuis; 
das Gut; üdv, üdvösség, 
jólét, hasson: 
H M . n . é n . v . B A a r o U ' H Í 
H N O ' CBUfepHAB U A OCh D e 
118,-71 enc, BAaro. u'H Í 
ya HO HB OVCTl TBOnpt 
nave TticAipk yaaTa n 
cpespa ne 118,72 OIc, 
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na > M H «CTtHAMTk tzfb 
NA 4a 22. 
/CDc , NA/ 
. C p . l . 9 0 , S A . 1 0 , S l o v . 9 1 . 
>Aar»a*A«NNM ( 2 ) c . c p . ? / & » « -
toe pacnOAOxexue/, Ooópoe 
xeAanue, öoőpaz eoAA; der 
Gute, Utile, Wohlgefallen, 
Wohlwollen; jóakarat, di-
ádé, kegy: 
pn i-a 
H M . n . « A . x . B A B B A » A B U B -
NNHk Bal n na isuan unpk a ^ 
V A Í H M B BA I -OBOAB I a n s A H 
2 , 14 PB 50 19-20, 
H H H . n . « A . n . n B O V A ® Y I I 
iKroBOABiinft BAoasea oyl 
ei» uonpinl Ae 1 8 , 1 5 . s n c 3a 3 . 
/ Bnc , PE/ 
C p . X . 91 , S A . 1 2 , S l o v . 9 2 . 
EAaraBOMMTH (1) rjiy naxnymb 
ÓAatonpuAmMWM sanaxoM; 
wohl rieohen, duften; il-
latozik, kellemez illatot 
drazzt: 
nptív.aeftcTB. H A C T . X . H M . 
« 
n . e a . v . B M A B H I \zt-z B B B A 
ntTH ' BÄroBon* « ¡ I M 
cärcTB NA 6A 1< 
/ N A / 
C p . l . 92 , S A . 0 , S l o v . 0 . 
BAtroBtpni-a (2> c . c p . = uaőox-
zocmb, ÓAaeouecmue; der 
reohte Glauben; az igazi 
hit, istenhit: 
poA .n . e a . v . ,in 
ca MA 4a 7 ; 
B H H . n . M H . H . B Á r O B » -
Ptlhfl n o ha B k I C T k B/Tfltk 
B«n MA 5a 1 7 . 
/MA / 
C p . l . 9 2 , S A . l l , S l o v . 
9 3 . 
BAaroBkpwn» ( 1 ) npan.-
ÓAatoeepHWü, HOŐOXHUÜ; 
fromm, guten Glauben 
habend; igazhivő, ie-
tenhivő, jámbor: 
M . n a T . n . 6 A . V . n O A O -
E a h C T k B O l E A a r O B t P k -
M O Y M O Y n l B » MOVH n 
B» AB NB M»I ria • » -
C T A B T I T E n c 2 o O 3 . 
/ E n c / 
C p . X . 9 2 , SA.11> S l o v . 
9 3 . 
B A A R O B T C T H T H < 3 ) RJL.-
cooőmamb doőpyv sec ma 
/eeameAue/; da a Evan-
gelium verkünden, dae 
Beil verkünden; hir-
.detni az Evangéliumot 
/az örómhírt/: 
H H 0 . o y c T H T k . n a 
B x n h a l n V A B K I B A R A T C -
T H I T H R A . h á n o n t c T k l 
« 
nHoro BaiBTkoa.l encB-» 
H k h a E n c 9 r 2 1 
H H C T . 3 N . M H . V . n u p k l T a n n 
B B « T A * T W N O V E O I L N N B A A T O -
B I C T A T K M T 1 1 , 5 P E 1 6 a 5 ; 
aop. 3 n . en . v . er a t-a me 
anAo.l BA I-OBBCTM H U B . 
«vrAnel npnATB OTI fi 
cTaarol noswAa 3K4> Ír 11 . 
/3M>, Enc, PE/ 
C p . I . 93 , S A , 1 1 , S l o v . 9 4 . 
BAttrOBtCTbBOBOTM <3> rJI.- 6 0 3 -
eemamt>, cooówamb doőpyn 
eecmb; das Heil verkünden, 
predigen; hirdet, Örömet 
/jó hirt/ mond: 
xacT . 1 Ji. efl.H. ce EO 1 
EAArOBtCTkBJBA BBI Uk PA-
A O C T k Be A H A JIK 2 , 1 0 P E 
5 6 4 ; 
npxH.aeftcTB. HacT. M. HM.H. 
efl.H. n . utioro «el "Ha 1 
EArOBtCTWBO VAl TAatUe Kk 
A O V A K U K S JIK 3 , 1 8 P E l l r 
3 , i-aikiKBi oyso BkCA 
« . 
BAroBteTOVra een T I P O C B B T M A B 
M A I I 0 6 6 . 
/ M A , P E / 
C p . I . 93 , S A . l l , S l o v . 9 4 . 
BAaroABTk <31) c.x.= ŐAaiodamb, 
MUAoemb; Gnade; kegyelem, 
malaezt, /Istennek/ kedve, 
kedveeeég, dldde, jóindulat: 
H M . n . e n . H . n B A T A T E EMUA 
BAiae xa neuk JIK 2 , 4 0 PE 6r 
5 , 9a 8 , 15B 18 , b6ecAaBB-
HBA BArATk JIM lO0 5 , UOÁM 
U Á C T I N [ B A F ] A B T [ B ] 11 JIM 
lo6 28 , HPknirenki-E N 
B A F O A B I Tk Á x e BB 
Hi-e'uk E n c 7 0 1 8 ; 
B x x . n . e a . M . E A F A A T B . 
BKttl-A Eüc 5a 1 , BArAATk 
eBaHTAk I CK»r*. CK 66 
1 9 , HBTOL n p k B B h e B B -
c p B I T N l Tk B A T A B T k 
Enc 7B 9 , OTB ptKB 
EAFAATKi "nouBiiiiAhaawe 
E n c 7 B 1 5 , NA E A F A A T B 
Enc 7r 14 ; 
a a T . n . efl.v. *a no 
BAFATN BAAOTk JIB la 
1 3 ; 
p o a : n . e n . H . EAFATM 
CAOBO M A l o o 1 1 , \a-
HOHNT eAk BAFATN t-AHO 
s«TBpaar[o] IABBTA 
MA 12a 3, HM BB uopn 
EO HpklDTeMkÁ. BklGPB-
HN EAFO 1 AATM A jca 
cTaaro Enc 166 9-10, 
OTB I 6BBB ItBkHAhA EAF-
AA1 TN EHC 120 1 4 ; 
TBop . n . e a . v . EAFAA-
• — 
TN* JfBOA XO 2B 9 , NA-
naael un BAFAATN»-» 
Enc l l r 19 , Tkuk raMB 
UBkTOVUTk SArOAATkl-a 
MA 12a 19 , npocBBTMI 
BB t-a EAro l AaTk ha 
Enc 6B 7 , Tc pacTAUiel 
nptUOVAPOCTkA.I M TB-
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AKT IT N BAÁJRI IA S L E 5 N 
VABtHki- JIk 2 , 5 2 PE 9r 
1 , BATATnhO MA la 1 , 
5o8 2 1 , 7a 4 , 806 1 8 , 
11a 4 , 13oÖ 11 ; 
M e c T H . n . e a . H . o E A F A T H 
CA N P A S I I N A E B K C T P I M A 
14o6 4 , npfcEklBBTM BB 
BArATM MA la 7; 
poA .n . M H . V . B A F A T M M CM 
neniAHBNB MA 14o6 1 4 ; 
T B O p . n . M H . V . T A U O 6 A -
U1THHU» O Y B A A A B M ' A E A F -
ATWUM M A 1 0 O Q 1 2 . 
/JIM, X®, Enc , MA, PE, 
JJB/ 
Cp.l. 96, SA.ll, Slov.97. 
BAB TOABTkH» ( 1 ) npHJl . = 
ŐAaeocmnnü, ŐAaeocAO-
aeHHttü, MUAoemueuü; 
gnadenvoll, der Gnade, 
gnädig,* kegyelemmel 
telt, kegyelmes, dldd-
eoe: 
x. BHH.n. en.v. BAFABTW 
HAhA rAhCl Tk n » l-ABB 
• , f 
0 TAMHBl MJIl nOI-ATk 
« . 
BtpkHnn<* Enc 6a 16. 
/Enc/ 
Cp.l. 97, SA.ll, Slov.97. 
B A A R O A T T C A K ( 2 ) C . M . = no-
tcpoeumeAb, dawu<uű MU-
Aocmb; Wohltäter; jótevő: 
H M . n . e n . v . Uopt-t A r o T o e . 
B B l U O Y l BIT ATM KOMA C M . 
' HAHO B A F O I A * T O A B H A B C A * . 
• » 
a a p H A B o v I « A A B k H a a r o . H 
n a B k l AA M i r a l B T k H a a r o . 
M A 12o0 6-7,* 
B H H . n . e n . V . H B A F A T A B 
Toro nocpauH AavAopi-t MA> 
2oö 7. 
/ M A / 
Cp.l. 98, SA.ll, Slov.98. 
E A A R O A T T K ( 4 ) K . P . - ŐAaeo-
damb, MUAOcmb; Gnade, 
Wohltat, Dank; dldde, 
kegyelem, kegy/-eeeég/, 
malaeet, jóindulat, jó-
tétemény: 
B H H . n . efl.V. AAKAk EAA-
r o I A * T k KBAAABITOY T A 
MA 3oC 8-9; 
p o A . n . e n . v . A B B A B H O C A 
HL H C T O H B B A R O A * T n M A 
íooe 20; 
T B O p . n . e n . v . BHAHUOI-O 
E A A l r O A t T H h O M A 9 o O 
1 5 - 1 6 , BkCBABMOVhO Bk 
CHI-O H a n o n B A F O A * T H I - 0 
MA 6oö 17. 
/MA/ 
Cp.l. 98, SA.ll, Slov. 
98. 
B A A r O A * T k H » ( 3 ) n p H 7 1 . = 6Aa-
/ 
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eodamxaü, ÓAaeocmxnü; 
wohltatig, der Gnade, 
gnadenvoll; kegyee, 
jóindulatú, jótékony: 
x . T B o p . n . e s . v . cn-
AO (-0 B A T O A Í T k H O 1-0 M A 
7 o 6 7 ; 
c p . T B o p . n . e f l . v . n*-
M B B k i p B o | T i r o N n u n AP kl 
C A O B B U k B A T A T k H k I H U k M A 
1 4 o ö 1 9 , npocBtoiTai-6«a 
C A O B B U k B A r A T k H k I H U k 
M A 1 2 a 1 6 . 
/ M A / 
C p . I . 9 9 , S A . 1 1 , S l o v . 
9 9 . 
BAaronysoAitT i t ( 3 ) rn.= 
ÓAatoeoAums, ovenb AK-
6umb; belieben, billi-
gen, Wohlgefallen haben; 
nagyon eaeret, kedve te-
lik /valakiben/: 
H a c T . 3 Ji . e n . v . n . cc 
o T p o H k u o l n c r o x c nyco-
A l t p * . B k l y AO VBA ft HkH 
u o n . H A I H k w « B A A r o n y s o -
A H I A Sa M O * M T 1 2 , 1 8 P E 
8B 5 ; 
a o p . 1 J I . e a . V . O T O B * 
B A r o n y s o A n ^ i I M K 1 , 1 1 P E 
l l r 1 7 , 0 HO I u k Kft B A r o -
n y B O A n p k i - L M T 3 , 1 7 P E 
1 2 a 2 0 . 
/ P E / 
Cp.I. 109, SA.10, Slov. 
108. 
BAaroAtnni-ft (1) c .cp .= xpa-
coma; Schönheit; szép--
eég, gyönyörűség: 
pon.n. efl.v. Biy* CA oyvft 
HH HB PBB EArOAtnnhA navft 
Bk 1 cnpkIH*ro.Bkcerp B « A H 
vkOTBH I-B M A 1 4 a 1 4 . 
/ M A / 
C p . I . 100, SA.®, Slov. 
101. 
BAaroAtnOAOEkHo (1) Hap.= 
ÓAaeoAenueMf mit Schönheit; 
gyönyörűen, csodásan: 
n y B A B V H B B ny T A A I E H H E I 
Hftpayovukl HKIT-A B A F O A B -
N O A O B K H O . M A 6 0 6 1 4 . 
/ M A / 
Cp.0 , SA.®, Slov.101. 
BAaroAtnkHB (1) npwi.- ÖAO-
eoAennuü, npexpacnuü; an-
mutig, herrlich¡csodás, 
gyönyörű: 
M. BHH .n . en.V. BtH[k]l|k 
BAroAtnBHk« fn] PA[A]V>* CA 
npHA HBIHfc OTB HFTA AM 
loe 16. 
/ A M / 
Cp . I . 100, SA.®, Slov.101. 
S A A R O C A O B H T H ( 3 1 ) « 1 . - eos-
ŐAaeodapumb, eocxeoAumb, 
odapumb; segnen; áld, 
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megáld, magasztal: 
aop. 3 j j .ea .v . n npnnlua 
JtfltBB BArBH. lt ItptAOUAkl 
AB ham« nua AK 2 4 , 3 0 CK 
1 5 6 a 1 2 , » B B ^ A B U T B p o v n * 
CBOH BA FBH >-al JIK 2 4 , 5 0 
C K 1 5 7 o 6 1 1 , B A FP B H TTI-
UPHK BB A H 2 , 2 8 P E 6 a 
1 9 , BA FBH C k Ú P H k , BAFBH 
A pkulkOHk JIK 2 , 34 PE 66 
1 2 , 1 5 6 1 , SABN JIK 2 , 2 8 
PE 15a 8 ; 
HMTI.3 J I . E N . V . N Bkf 
t-irAB BAFCAOBAAIU« t-a I I -
CToynn 3 HUJ«* n B B ^ H O U B T 
ÜL* PA . 1 HP HBO A K 2 4 , 5 1 
CK 15706 1 2 , 
nep4>,2 j i .en .v . BAFPAO-
BHAB PCN JIM l a 1 6 , n 
BABHABl hOCH AtTO nPBBP-
AkJHaaro EIlc 19B 5 ; 
noB,2 JI .En,v , BAFBH 
A¿5* UOA FA EIlc 9r 12 ; 
3 N .EFLFH. N BB^ABIIMPI 
APpv VAVI-O. AB EABH 1 Tk 
BAJ HA Fa EIlc 9r 1 7 ; 
2 nfMH.V. B A FB H T B Fa 
Bkcn aH?AH) t-«ro EIlc 
9 a 1 5 , B A FB H T P ra BBPA 
CHAkil ero EIlc 96 1 3 , 
BATBHT« r a BBCA A I J A A 
M r o Eílc 9 B 4 , B A FC A B T P 
Bkpa AtAa rüa Fa MA 
5 o 6 1 0 , 9 o 6 2 , B A FC A B T B 
MA 1 2 o 6 1 3 , B A FC A T B MA 6 a 
1 , B A FC T B MA 5 O 6 1 9 , 
B A FB T B MA 9 O 6 1 0 , 
ripHv.aeflCTB.HacT.M.HMin. 
MH.V. N BApOVl BLL-
HA BB qpHBH. pBBAAÍpe Ál 
B A F ÍA B I P « BB A U H H B ! -- A K 
2 4 , 5 3 CK 157o6 1 8 , 
npH v . CTpan. npotíi. M . HM . n . 
efl.V. BAalrOCAOBAPHB 
• e n . . . rocneAi* MA 
5 a 1 3 - 1 4 , atiBi Fk N B A FO -
« A P BAB H l BB 1 * 1 E ILC L O 6 
1 0 , E A F P A H B LI n p o C A A B A P H B 
MA 9 a 3 , E A FH B pcn rn 
nc 1 1 8 , 1 2 cnc , B A FH B 
MA 5 a 1 7 , 5 o 6 2 , BAHB 
BB O U B I 1 JIM l a 1 2 , BAHB 
JIM la 1 5 , la 1 8 , la 2 2 ; 
x . H M . n . e a . v . paAoy 
PA UTH PAHHA BAaro-
PAOBAP 1 NAHA MA 5 a 
9-10. 
/ c n c , JIM, EIlc, MA, 
Bnc, CK, PE / 
C p . I , 1 0 5 , SA. 1 1 , S l o v . 
105-106 . 
BAATOCAOBÁPHnha ( 4 ) c . c p . • 
óAazocAoeenue, odoőpeHuej 
Segen, Lobpreieung; dl-
dde, magasztaláé; 
B H H . n . e f l . v . A K o ABCH 
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t-eUOV BAr01A»MH»-e BB BtHBI 
BtK«» nc 20 ,7 Enc 4a 4 , 
,6k npMMU«TW BAT06 AOBA*Hni-e 
OT* la Enc 7a 19 ; 
TBOP.n. ea .H . BArCABAÍHN-
euk unpa BtnkvaBBuaáro MA 
lloe 2 ; 
TBOP.H. MH.H. hA HO BapnAB 
ken BArocAOBABHntt qieApol-
TkHBinun nc 20,4 Enc 36 
16. 
/MA, Enc/ 
C p . I . 103-104, SA . l l , Slov. 
105-106. 
RAarocTk (5) c .w .= doőpoma, 
MUAóeepdue, MUAoemo; Gü-
tej kegyesség, jóság, jó-
indulat: 
HM.n. en.H. YkA GO BATCTk 
TAMO. nl UHAOepkAHh« UB-
norol rano sünre Enc la 
65 
BHH.n. en.H. BAarocrk CB-
TBopnAB een CB PABBUB 
Tsonuk nc 118,65 enc) 
aaT.n. en.H. BnarocTn n 
nakaiankro n paiöuö ha-
oyvn UA nc 118,66 Cnc; 
poa.n. en.H. TBOM . . .KMBOTB 
nwpBkii-a EAAI r o c m . . . 
noMAia MA 10o6 9-10; 
TBOp.n. en.H. n sAaro-
CTnr* TBoea Haovvn ue 
npABkAB I TBOPA nc 118, 
68 enc. 
/Cnc, Enc, M A / 
C p . I . 106, SA . l l , Slov. 
107. 
EAA TO CTkHB (1) npHJl." ŐAO-
eodamttttü, doőpuü; gütig, 
milde; kegyee, jóságos, 
szelíd, jótékony: 
CP . B H H . n . e a . V . BkCtUB. 
noAai-AUiTaaro BfcpnkinuB 
neTkAtHne sXrocTkHoret-
MA 12o6 4 . 
/ M A / 
C p . I . 106, SA . l l , Slov. 
107. 
s A a r o c T B i n n ( 2 ) c . x . = doő-
podesnue, doőpoma, ŐAO-
socKAOHhOcmb; Güte, Ge-
wogenheit; jóeág, jó-
oeelekedet: 
aaT.n . en.H. [AM npa]ll-
BkAeHB n p n p a s k n a r e I Tk-
- 1 
6A BAArOCTBinnl GKUH 
Enc lB 2 ; 
pon.n. en.H. BArocTBine 
T BŐ' re A pa An rn nc 24, 
7 Bnc 8a 12. 
/Enc, sne/ 
Cp . I . 106, SA . l l , Slov. 
107. 
B A A T O T B O p n T n ( 2 ) ra.= de-
Aamv áoőpo; Gutes tun, 
wohltun; jót tesz: 
N P H H . n e f l C T B . H A C T . 
M . A A T . N . MH . H .1 
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. « 
N APA G A F O T B O P H T C B A F O I -
T B O P A B M U B s a u A k 6 , 3 3 T A 
9oS 12 , 9oö 12-13. 
/ TA / 
C p . I . 1 07 ( S A . l l , S l o v . 1 0 7 . 
baaroovJtahwhb (1) npHJi.s 6na-
eoyxanuiuü, aponamnuü; 
wohlrieahend; illatoe, 
kellemes illatot adó: 
M. HM .n . e a . v . BArooyl-
pankHB TkubMHB MA 12a 18-
1 9 • 
/MA/ 
C p . I . 108 , S A . l l , S l o v . 1 0 9 . 
BAarooyjtoTn (1 ) ra.- nax-
Hymz AtpuemHUM eanaxOMj uc-
nycKamb ŐAaeoyxaHue, oŐAa-
eoyxamz, ocenump őAaeoyxa-
HueM; uohlrie ahend maahen; 
kellemes illatot áraszt, 
kellemes illatúvá teez: 
2 n• HacT. e a . v . Hl NO 
KpHHB H UinnBHB OyUkHB. BOHA-
un CTpal CTnn rn. BArooy^a-. - • 
• tun Hki. roHA EArATni-o 
BBAHOV CUPOAB CTPaCTMM HO-
nmj«B MA 5o6 21 . 
/MA/ 
C p . I . 108 , S A . 0 , S l o v . 0 . 
BAarovkCTHBB <1) n p 6 A O -
eouecmueuü, HOŐOXHUÜ, MU-
Aocmueuü; fromm,gottee-
fürohtig; jámbor, kegyes: 
M . TBop.n. e n . v . pa^ovuauk 
EArOVktTHBlI Uk...MÍBtPk-
Hki noroysn MA 2o6 18-19. 
/MA/ 
Cp.I. 109, SA.10, Slov. 
108. 
snarovkcrnho ( 1 ) c.cp.= ŐAa-
eouecmue, npaeednocmz, 
HaőoxHOcmzj Frömmigkeit, 
Gotteefuraht; jdmboredg, 
kegyesség, istenfélelem: 
p o A . n . e n . v . nme B A F O V W -• • 
CTitha A t-o R.BBKHNQN OTpogn 
BB^kIBBhOUTk MA 5oO 9 . 
/ M A / 
C p . I . 1 0 9 , S A . 1 0 , S l o v . 
1 0 8 . 
EAarovwcTkHB (1 ) n p n n . = ŐAA-
eovecmhuü, npaeednuü, na-
ŐOXHUÜ; fromm, gottee-
fürohtigi jámbor, isten-
félő: 
cp . TBop .n . e a . v . BA[r]o-
V B C T B H [ O ] U B B B Y H C H A H H O M B 
AM la 2 8 . 
/AM/ 
C p . I . 1 09 , S A . 1 0 , S l o v . 
1 0 8 . 
B A A T B < 1 8 ) npnn.= doőpuü, 
xopouiuü, MUAUÜ, MUAOCepd-
HUÜ; gut, gnädig, geseg-
net, gelobet; jő, derék, 
kegyee, jóedgoe, édee, 
boldog, áldott, szeren-
csés: 
m. HM .n . e a . v . caara ecn 
rocnoAd nc 1 1 8 , 6 8 Cnc, 
haKO TB I Fn B'AarB n itpol-
T O K B EIlc la 4, haNO uoyMk 
oyco cbin EÁrB n oyTtu«-
a 
HA hB CHB EklBB MA 10O6 1 , 
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lÁfi n npasi ?)>•:• snc 6a' 
13, hAMO TI BATI hACTk HA 
HBBBlBABrOlAtTWHkI* H 11-
Aki* JIk 6 , 35 TA 10a 6 , 
U^ykw nohaia ca BArw-in. 
BflpHABo MQ la 3 ; 
»HH.-rpoH.n.ea.v. noNaia 
BAraATO TA BVTOPOB MA lOoO 
11» 
HM.-BB.eg.V. AOBpklM PA BB 
B A F D H n BtpkHe MT 25 ,21 , 
2 3 T A 4 a 1 , 4 a 9 , rn BATO 
C X 1 6 3 a 1 5 , BAHHKIL H BAABB 
n vaBHOAhOBkyB MA 14a 13 ; 
cp,HM.n.efl.v. nro so saaro. 
n Bptua.) uoe Awrw«o i c m 
MT 1 1 , 3 0 PE 13r 19 , saro 
HApAtAH« BC«BAAai-«Ht CA-
PTA B Bl VABIltp* Mfl 9oO 14, 
TQTAA BtpkMIMui «Arplhi 
Mk.lAOABiAAHkt Ene 3b IOT I I ; 
HMTn.MH.V. hA HP nOBBAtHHhA 
T « O H O BAATA nc 118,39 Cílcj 
PHH.n.MH.V, cñcTH BATk-lhA 
paphá npnmkAB «en Mfl 14o6 ftj 
pofl.n.MH.v. sra poakmnha 
« N F L J H L HÍTOVKHHH» Mfl 1 2 o O 
3» 
TBOp.n.MH.V. nOAOBAhBTk EO 
l euknnlu i onpaBlAaTn CA 
ABIAII BAFIIUH Elle 200 141 
MepTH.n.MH.y. a5a hero si 
BAFb J HJÍ B BBABOpnTk 6a- • 
Ene 8oc 6 . 
/enc, TA, Éne, MA, Bne, 
CK, PE/ 
Cp . I . 109, SA. 12, Slov. 
109. 
SAAMB HB (4) HBP. • ŐAOXeHHO, 
padoemno; selig, glüok-
lioh; boldogan, dldottan: 
A B H 6 * B « A H I - I AM 1 
Cl AHrAkI AHKACDH BAAKC-
HhB MA 2a 5 , cnua i c TAHÓ 
BAAUCHtl ClHOHkVABlUBUa 
CA... Bl CBOHJll rpAAtpi 
nOAOKHUA) VkCTlMl.'XK 
2 r 6 , BAKHB AM l a 1 0 . 
/AM, XK, MA/ 
Cp. 0 , SA. 0 , Slov. 0 
BAAXBHl CM. BAAXHTM 
BA AHB HkCTBOBATH (1) TJ1. » 
padosambcn, xacAaxáambcn; 
fromm, gütig, glücklich 
eein; örül, örvendezik, 
boldognak érzi magdt: 
H a C T . l n . M H . V . T O l E O h Ó 
HBnopOVkHA EAXBHkCTBOYBUl 
MA 8oO 4. 
/MA/ 
C p . I . 111, SA. 0 , Slov. 110 
BAAHHTM (33). rn. •= socxeaAumb, 
ÓAaeocAoeumb; zelig preisen 
dicsőit, áld, magasztal: 
H a c T . 2 J i . e n . v . T tuk T A 
t 
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B A A K H U B MFL 4 O O 1 8 , (-AKO XC 
A P O V T B . . . T A B A A X H l U B Mfl 
6 0 6 1 8 - 1 9 , Ml H k I H t B A A X H U B 
M A 8 0 O 3 ) 
npnv.cTpaa.npoia. /nacmo e 
fiyHKtf, • npu/t./: B A A X C H B 
ŰAaxeMMuü, cvacmAueuü; 
glüoklioh, eeligj boldog, 
áldott, dioeff: 
M . H M . n . e A . V . B A A X C H B B C T k 
U A K B HKC H C l O B C T B O B A BB 
C B B Í T B l H C V k C T H B B I H p i X K 
1 0 2 1 - 2 2 , T o r A A bo E A A K C H I 
v á „ B E D c 6 a 5 , h B A A I K C H W 
t p T k . HKC HB C k B A A l y H H T k 
PA 0 U k h t M t 1 1 , 6 P E 1 6 á 
5 - 6 , R A A K C H B I H KB H O H A P a l T B 
P B . V B ' X K l e 6 , 2 a 3 , HO-
A P A H I T A , B A A X C H U H KB B H C U 
CAABAPAAU IC BA r Á A . X K 2 a 
1 3 , B A A K C HfcI» T B A p A « H . X ® 
16 21, 
B H H . n . e f l . V . BAAKB HAA TO KB 
N O A P A J M T A n O B B A t A H 0 V H A T B 
BB C A Í A ' B n r n CB H H t l u n . 
X K 2 r 1 6 , B A A K B i H a a r o 
H O A P A H T A X K 2 6 2 6 - 2 B 1 , 
S B . n . e a . v . B A H H C I H * A O 
Mfl 1 3 a 1 8 ; 
H M . H . M H . V . BAAKB hit 
NNIPNN JLK 6 , 2 1 P E 2 B 1 8 -
1 9 , BAAKB H I H HLTIPTTN 
A*BUk Mt 5 , 3 PE 14A 17-
1 8 , BAAKSHHH AAkYAipnn JLK 
6 , 2 1 P E 2 R 1 , M T 5 , 6 P E 
1 4 6 4 , B A A K B H H navAiptnl 
CA / T A K L / H k I H t JÍK 6 , 
2 1 P E 2 r 3 , B A A K C H H 
I I A A V A 0 H H CA M T 5 , 3 
P E 1 4 a 2 0 , B A A K C H H 
B A A C T C c r A A n o I H O C A T k 
A K I V A B K H . JÍK 6 , 2 2 P E 
2 r 5 , B A A K C H H n HPO— 
T k U H H M T 5 , 5 P E 1 4 6 
2 , B A A K C H H U A C T H B H L H 
MT 5 , 7 PE 1 4 0 ' 7 , . BAA-
K C H H V H I C T H H c p q u k M T 
5 , 8 P E 1 4 0 9 , B A A K C H H 
pk I UNPAAWTIN CA MT 5 , 9 
P E 1 4 6 1 1 , B A A K C H H C C T O . 
t-CTAAl O Y K O p A T k Bk I H 
V x A C l H O V T k M T 5 , 1 1 P E 
1 4 0 1 7 , B A K C l H H HC BH-
ATBIUIEN B t p o B A B l u e n . 
Ho 2 0 , 2 9 CK I6O06 3-4; 
POJQ.n.MH.V. CB BAAKC Hk I — 
n p B C B B O p k i M Q 6 a 1 1 ; 
H M . I I . A B . V . BAAKC HA ("A 
x e l U A V M a U O A A C T A C T A A T O 
H O I A P A H T A X K 2 B 1 0 ; 
M e C T H . n . A B . V . O BAAKC— 
H t A U B C A T O . p H H t l H PO V " 
® H H t n p a y A i H O I BABIA. X K 
2 B 1 - 2 ; 
c p . B H H . n . e a . v . n p n n u B 
C B t T A V k C T k H A a r O BAAKC HC 
H P k U T C H h C Mfl I O 0 6 5 . 
/ X K , X®, Mfl, PE / 
C p . I . 110-111, SA. 1 2 , 
Slov . 1 10 . 
E A A X n T H CA ( 1 ) TJ1. B 
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ó/taxeHcmeoűamo; eioh 
verklären; boldognak 
érzi magát, örül, megdi-
oedül: 
aop .3 Ji.en.H. unorwinun 
upvttftun HoynnsB BOMB« l 
HKOkHOh* qpbeTsnre fleÜAO-
pj-e BB iiMUb áré AH IKO*-
rq -Y npnvapTneuw BAAMA 
PA MQ 4a 18 . 
/m/ 
Cp. 0 , SA. Slov. 0 
BAH*« (1 ) Hap. « 6/tuxe, öoAee 
ŐAU3KOS naaheterj közelebbi 
N [ N ] P « I B B A B B e r o B A H K P I 
pe.ve H H»uoy. XK la 2 6 . 
Cp, 0 , SA. 0 , Slov . 114 . 
BAitMkna (1) npnn. » ÖAUOKUÜ 
PQpomeeHHUK; naht naohet, 
Verwandter; közeli rgkoni 
M . n a T . n . e n . V . N H « K A A T B 
PA AkPTnro HB BAHHBJHPUBI 
P B O I - C U O V : - - n c 2 3 , 4 E n c 
7a ¿ 8 . 
ysnc / 
C p . I . 1 1 4 , SA. 12 , Slov. 
113 . 
BAHIHBqk {2) C .M. «= ÓAU3Hem 
Zwilling; iker, "kettóe" 
/Kdroli Gdepdr fordítdea/ 
"Pidimve"i 
HM.N .en .H . floua... napnqa-
E U K I N B A H I H W I Q K H o 2 0 , 2 4 
CK 159o6 20- 160a 1 , Ho 2 1 , 
2 CK 160oö 19. 
/CK / 
C p . I . 1 14 , SA, 1 2 , Slov. 113 . 
BAnya^ ( 2 ) Hap. • ŐAUSKO; 
nahef közel: 
B A N ^ B PCH T B I r o c n o A H 
nc 118 ,151 Cnc, HP OTB— 
pToynn OTB u e H e rano 
CHbpEb BAHIb • ! • Enc 5a 11 . 
/ c n c , Enc/ 
C p . I . 115 , SA. 1 2 , Slov. 
114 , 
2 
S A H I B ( 2 ) npean. • OÖAUSU, 
nodAe, HenodaAexy; nahef 
közel, közelében: 
M Bfc n « T 0 I U O H C H O H A O T P — ' 
pora H I ' I B A U T P A B A H ^ B 
uvpBleeHeoHBCMkiA ropwi. 
X4> 1 B 1 3 , n p n A P B A H I B P A 
I B A T L U B H T B B 1 A X 9 2 r 2 4 . 
/xo>/ 
C p , I . 115 , SA. 1 2 , S lov . 
114 . 
B A N I B C M . B A H I A 
EANCTANNT-p < 2 ) c . c p . » ceepxa-
Mue; Glanz, Leuohten; fény, 
ragyogde, tündöklés: 
TBop .n .en .v . T B I BO CBBTW-
ABUb Bbcnra BAncTaHnnub MA 
5o6 Íj 
TBOp.n.MH.H. BBinpaA... 
paivúalHBiun BAncTa[H]HH 
JIM la 4 . , 
/JIM, Mfl/ 
C p . I . 116 , SA. 1 2 , S l o v . 1 1 4 . 
BAHCTATtl CA ( 1 ) TJI. = ÓAUCmamt), 
omAUHambcs; glansen, leuoh-
ten; fénylik,ragyog,oeillog: 
N P H H . n e f l C T B . H B C T . M . H M . - S B . N . 
e n . H . B a p H B B O npejtBa-
30 
A B N * I AMC TA HOBTHII CA CBCA-
AB CTAATO A M MA l o O 7 . 
/MÄ/ 
Cp. 0 , S A . 1 2 , S l o v . 1 1 5 . 
BAHCtlAHHt-A ( 1 ) C . C p . = ŐAUC-
maxue, ceepxaxue, 6Aecx; 
Glanz, Blitz; fény, ra-
gyogás : 
M e c T H . n . e a . v . A I GAHC-
» i • 
L)AHIT UALL HHA OPAXHA 
• • 
Tiotro-hl Elle 16r 13 . 
/ E n c / 1 
C p . I . 116 , S A . 1 2 , S lov . 114 . 
BAW6HATH ( 1 ) rji.= ÓAecxymb, 
ceepKxymb, oeexumb; 
glänzen; felragyogni, 
felvillani: 
H a c T . 2 JI. e a . V . CAOBO BO 
p e v « RBHI-B A A W I CHBTB na-
« V 
ve MABHHA E n c 1 4 a 4 . 
/ E n c / 
C p . I . 118 , S A . 0 , S lov . 115 . 
RAkQBTH CA- ( 1 ) r n . - ŐAUC-
mamb, ceepKamb; glänzen, 
funkeln; ragyogni, esil-
logni: 
npHV.AeftCTB. H 8 C T . * . M e c T H . n . 
M H . V . n ce u * l BA 
ABBA CTACTA BB N U R » . BBI 
pMlAJCB E A k V A i p a M C A . I A k 
24 , 4 CK 154a 6 . 
/CK / 
C p . I . 119 , S A . 1 2 , S l o v . 1 1 5 . 
BAhOBTH <1) rn.-S naŐAKdamb, 
coŐAodamb,OAedumt¡behüten, 
beobaohten, bewachen, 
wahren; betartani, meg-
tartani, figyelni: 
H H 0 . HP k CTAQIA hA BBI I 
UA o q o H CHA n C T A I r o 
A M 0 * VA.RIA t-A B A h O C T N 
BCA hCAHl HO X A n O B * A a 
RAUB. MT 2 8 , 2 0 CK 
152a 2 . 
/ C K / 
C p . I . 1 2 1 , S A . 1 2 , S l o v . 
116-117 . 
BAAAk ( 1 ) c . x . x nyema* 6OA-
moenx, 6ped; Irrereden 
Geschwätz; üres feoee-
gée, oktalanság: 
H M . n . M H . V . H CA hABHIUA 
CA n p * A B HHMH I t-AKO 
BAAAn TAH U R B . JlK 2 4 , 
11 CK 1546 1 7 . 
/ C K / 
C p . I , 1 2 3 , S A . 1 2 , S l o v . 
1 1 7 . 
CAAAkHHItA ( 1 ) C . * . = ŐAyÖ-
xuya, pasepamxuua; Sün-
derin, Buhlerin; vétkes, 
bilnöe, házasságtörő, pa-
rázna nő, vdndornő: ' 
p o f l . n . M H . M . I B A * I U k H * 
BB h * . OTB E A A l l AkHHIlk 
H1 
[KB ]6*1)1*. X® 2r 2 5 , 
X® la 1 . 
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Cp.I. 109, SA.10, Slov. 
108. 
EO ( 2 0 3 ) COK>9— uőo, eedt>, 
UM6HH0, xe, m0AbK0,max 
KOK; dabei, denn, nun, 
aleo; mivel, mivelhogy,» 
hdt, tehdt, pedig, mert, 
ugyan, ugyaniét 
N B i y w p t t BBBC B(IATM[O] 
l-AHO UBAACHB Btl HAIACHk. 
• 
Bt BO • • Aitn y t A O . Mp 
1 6 , 4 C K 1 5 2 a 1 7 , n HM-
KOUOV X • I H n v w e o x * NB 
ptnA noi-Apov I B O C A I -
M p 1 6 , 8 C K 1 5 2 o O 1 1 , 
B t BO n o r t H o 2 1 , 7 C K 
p 6 
1 6 1 o 6 1 , A A p o v y n n OYYB-
HHIIH M O I pABAtiuwuk npH-
A O D A , HO EtDA EO AAAOVO 
u ycuAt-a Ho 2 1 , 8 C K 
I 6 I 0 O 3 , A y t BO HPCTH 
P A H B | OCUt X K LB 2 2 , 
n A t T t BO Bpt l AHBin. ABA 
KB H6 HUBBinl BptAHTH X K 
2 0 3 , CAAI BkHt BO BT 
u a x k T I K ® l a 1 0 , TI-A BO 
HUAUB A A p t BSHH MA 3 a 
5 , y t A O bo npo 6AABHTk 
CA 1 BB Ellc 2 B 1 3 , BBCT> 
UH BO n O A O B A h C l T k . 
CTATM n p t A B l CAAnmTCUk 
u o n l uk EIIc 1 3 r 4 ; H 
e m e : TJI l o O 1 3 , 4 o 0 1 0 , 
5 a 7 , 8a 1 1 , JIM l a 7 , 
X K 1 B 5 , 1 B 1 8 , 1 B 2 3 , 2 B 
4 , 2 B 2 5 , X ® l a 2 3 , 2 a 4 , 
2 r 2 , MA 2a 1 2 , 3a 5 , 3 a 
1 0 , 5 o O 1 , 5 o 0 4 , 7oO 1 9 , 
8a 1 , 8a 5 , 8 a 1 0 , 9 o 0 9 , 
1 0 a , 5 , 1 0 a 1 6 , 1 0 o 0 1 7 , 
l l o e 1 , 1 4 a 1 5 , 1 5 a 5 , 1 5 a 
1 4 , 1 5 o O 6 , s n c 8 0 2 ,El lc l a 1 , 
l a 2 , l a 6 , l a 1 3 , 1 B 9 , 
1 B 1 6 , Í r 2 , Í r 9 , 2 0 2 , 
2 0 1 1 , 2 0 1 4 , 2 0 2 0 , 2 B 
6 , 2 B 1 3 , 2 r 4 , 2 r 1 6 , 3 a 
1 7 , 3 0 8 , 3 B 8 , 3 r 1 9 , 
3 0 1 4 , 3 6 1 6 , 3 B 7 , 3 r 5 , 
4 a 4 , 4 a 1 6 , 4 B 2 0 , 4 r 1 8 , 
5 a 1 1 , 5 a 1 3 , 5 a 1 7 , 5 0 7 , 
5 B 1 7 , 5 r 6 , 6 r 5 , 6 r 1 1 , 
7a 4 , 7a 6 , 7 6 7 , 7 6 1 0 , 
7 6 2 0 , 7 B 5 , 7 r 4 , 7 r 1 2 , 
8 6 6 , 8 B 6 , 8 B 9 , 8 B 2 0 , 
8 r 2 , 8 r 1 1 , 8 r 1 8 , 9 a 1 , 
9 a 1 3 , 9 0 4 , 9 0 1 0 , 9 B 
1 3 , 1 0 a 1 , 1 0 a 5 , 1 0 0 1 4 , 
1 0 B 4 , l O r 4 , l O r 1 3 , 1 1 a 
1 4 , 1 1 0 5 , 1 1 0 1 3 , 1 1 B 3 , 
1 1 B 1 3 , l l r 5 , l l r 1 6 , 
1 2 a 4 , 1 2 a 1 9 , 1 2 6 1 9 , 1 2 B 
2 , 1 2 B 8 , 1 2 r 1 7 , 1 3 a 1 1 , 
1 3 a 1 4 , 1 3 6 1 3 , 1 3 B 1 6 , 
1 3 r 4 , , 1 3 r 1 5 , 1 4 a 4 , 1 4 B 
2 , 1 4 B 1 7 , 1 4 r 1 4 , 1 4 r 1 8 , 
1 5 a 1 6 , 1 5 6 1 0 / 1 5 6 1 8 , 
1 5 B 9 , 1 5 B 1 6 , 1 5 r 4 , 1 6 a 
1 8 , 1 6 0 8 , 1 6 6 1 9 , 1 6 r 1 , 
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16r 8 , 170 8, 17r 12, 186 
19, 1 8 B 7 , 1 8 B 11, 1 8 B 
15, 1 8 B 19, 18r 3,18r 7,18r 
15, 18r 18, 19a 11, 19a 
14 , 19a 18, 196 2, 196 
11, 196 15, 1 9 B 3, 1 9 B 
12, 19r 2 , 19r 6 , 19r 11, 
19r 16, 20a 11, 20a 15, 
206 2 , 206 8, 206 12, 
206 15, 2 0 B 1 , 20r 1, 
20r 10, 20r 16, JIB la 3, 
PE 2r 11, 3a 16, 36 19, 
3 B 3 , 3 B 4 , 46 13, 4 B 9 , 
4 B 12, 56 3, 6 B 19, 7a 
10, 7a 15, 7 B 5 , 9 B 9 , 
11a 13, 11a 16, 12a 8, 
1 2 B 17, 13a 15, 1 3 B 7, 
1 3 B 19, 16a 20, 166 16, 
apc cot aipe BO nufeHttho jtol-
penin jacik X4 26 21, rAme 
EO AHO ovo BO nptlKOlCtiOV • 
CA p n ^ A P I e r ő P E 2 a 1 7 
2X, TfcUk BO ItOl P X V K CBBH-
R/ÍWCMI 11 i ^ B B Í T I EIlc 2a 
4, Ttun BO npocBtTHmal CA 
BkCATkCKBt-B EIlc 4B 3. 
/TA, JIM, XK, X4>, EIlc, MA, 
Bnc, CK, PE/ 
Cp . I . 124, SA.12, Slov. 
121-122. 
EoraTitTtt ( 1 ) i\n .= oőoeamumz, 
cde/iamz őoiamuM; reiohen; 
gazdagít, meggazdagít: 
HacT. 3 n . ea .v . R Í O Y E O -
x t t T k n l E o r a T H T k EIlc 1 9 6 1 . 
/Enc/ 
Cp . I , 126, SA .0 , Slov.122. 
B o r c r i ¡ ( 6 ) n p i i n . - UMyuiuü /denz-
eu, őoeamcmeo/, 3axumovHuü; 
reioh; gazdag, vagyonos: 
M. HM.n. ea .v . Ai-oco oyEori. 
Ol C T l . At-OEO B O r A T l . X K 
1B 8, HFE) CTI Bórán HN oyco-
ri.XK 1B 15 , n AB HÍ pzznn-
TK CA c o l r n T l H B O r O T k C T B O I — 
HÍ. TBONUK-;. E n c I 9 r 8 - 9 ; 
/S> 
M e c T H . n . e n . v . oy z , c o r a -
TtUk A B ^ O p H . I - P E 1 B 1 . 
A K , EIlc, PE/ 
Cp.I . 126-127, SA.13 , Slov. 
122. 
E o r a T b C T B O < 3 ) c . c p . = UMyiiiecm-
eo, POCKOUÁZ, oőuAue; 
Reiohtum, Füllé; gazdagság, 
vagyon, bőség: 
H M . n . ea.H. A n u x l BO T o v b -
H0 B O r P T k l C T I O n p t l N I T k 
Enc 19r 11 ; 
T B o p . n . e s . v . H A B HO B B B -
AHTb CA BOl rftTlH E O r f t T k -
C T B O | u k C B O N U K EIlc 19r 9 ; 
MecTH.n. efl.v. B I F IAT I I C I -
B t A t H H H TBOAJtl H B C A B A H B b 
eé • i-ano ui B ' c t u b BA T K I — 
CTBB / T H K 1 / n c 1 1 8 , ' 
14 enc. 
/cnc, Enc/ 
Cp.I . 128, SA.13 , Slov.123 . 
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EOI-OBAAHÍMB ( 1 ) npan.- cvacm-
Aueuü 0 óoee; gottselig; 
Istenben boldog, istenál-
dott: 
S B . n . e n . t . jtln TA B B \ A P E -
P T H B B . S R O B A A B B H T . M A 1 2 a 
20. 
/MA/ 
C p . I . 128 , S A . 0 , S lov . 124 . 
COROBTUWUH ( 5 ) C . M . = eudeewuü 
/eudxwuü/óoea; der Gott 
Sohauende; Istenre tekin-
td, dgtent Idtd /nézd/, 
szemléld: 
H M . N . e n . H . O V V B N N B B EŐBI1-
ABMB I T B I BO BB H S T H H O V 
. xnTtil cBnoAOBH ca. MA 10a 
4-5; 
Q _ 
p o a . n . e n . H . na cvro. 
o q a l n a m e r o r p n r o p a sroB-
qasr 'Ms 14a 5 ; 
S B . n . e n . H . s r o B t U b v e M A 
7o6 3 , 10a 1 4 , 14a 2 . 
/MA, PE / 
C p . I . 1 29 , S A . 1 3 , Slov. 
1 24 . 
B O r O T A A P B ( 1 ) : C . M . = ÓOIO-
IAQCHUK, nponoeedamguü 
őoea; der Gott Verkündende; 
ietenhirnffk, loten hir-
detője: 
S B . n . e n . H . rtuw « • 
cnceioi TÓ BŐ ro s r o r A A P « 
MA 6 0 6 7 . . 
/MA/ 
C p . 0 , S A . 0 , S l O V . 0 . 
BororABPBMB (2 ) npna.- ripono-
eeőamguü őoea; Gott ver-
kündend; ietenhirdetd: 
M. BHH.n. e a . H . nOBBAA ŐB-
ptTB C R O R A A P T H A A R O AÍÍA[A] 
MA H a 15 , BŐnpH[AT]BHA 
N P O N O B I A H H B A N BO[RAÍHA*] 
ABM AM la 2 6 . 
/AM, MA/ 
C p . I , 129 , S A . 0 , S l o v . 1 2 5 . 
B O r O I P A V B H B <1) npHJI.f noxo-
xuü őoey; gottähnlioli, 
istenhez hasonló, haeonla-
toe: 
M. BHH.n. e n . H . nbPBtnbqb 
BKCFCJIB C B . PAOVHBEt pH 
BÜNN ERO I I P A V W N A V H P T B 
niEkpa. MA 7a 1-2. 
/MA/ 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . 0 . 
BoroABnkHB ( 1 ) npan.s őoxec-
xuü, őoeoyeodnuü; gött-
lich, gottgefällig; Ieten-
nek tetőzd, ieteni: 
c p . H M . n . e a . H . B B I B B U A 
A P O B B H O O n p T l 1-ATMAnOTÍ 
croAtnkno MA 13a 2 . 
/MA/ 
C p . I , 130 , S A . 0 , S l o v . 1 2 6 . 
EOrOAI-OEkqk < 1 ) C . M . - HeAO-
eex, AUŐSUIUÜ őoea; der 
Gott liebt; istenfélő, is-
tent ezeretd /ember/: 
HM.n. MH.H. UJMEM COAI-OBk-
qii H Xol Arosbqn BibAbUP 
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• l U A t A i npk XK 2r 8 . 
/ X K / 
C p . I , 131 , S A . 1 3 , Slov . 
126. 
•orouATH ( 3 ) e . i . í őotona-
mepb, éotopoduya; Got-
tee Mutter; Intenanya, 
Snünanya: 
HM.-sa .n . é n . « . t»Bil-
NA Brourn I M T I I PL-
yopn CA. MA 11a " 
22 , TA sfou7n VCTAT-A MA 
12a 7 , SBO ytukNo APOY-
roal anpao T H EFOÍITH 
t-ien . MA 8o0 2 0 . 
/MA/ 
C p . I , 131 , SA .® , Slov.® 
BOTOUBICAkHO (1 ) N a p . : 009-
HOCAUIUÜCA MUCAJMU M ŐO-
ey; gottbetraohtend; 
' gondolatban Istenhez e-
melkedve, elmélkedve, 
elgondolhatva: 
nocui n 11 oynoeTBCíji» 
TP&PB* (ÍJO I U&ICA1HC 
AM la 17-18. 
/AM/ 
C p . I , 133 , SA .® , Slov.® 
EorouxAPt ( 2 ) npan.- 60tan 
yxydpeHHUÜ, YMHUÜ KOK 60T; 
göttlioh ueiee; Istentől 
böloosé tett, böloe, mint 
an Isten: kegyes: 
M. HM. n . e o . v . BÍo-
u t u p i BBPHBBO MA l l o e 7 ; 
s B . n . e a . v . BFOUOVAP« 
OCOAOP. MA SoO 1 5 . 
/MA / 
C p . I , 1 32 , SA . 13« S l o v . 
1 2 7 . 
BOrOUAAPWMB ( 1 ) TIPH7I. = ŐOtOM 
ynyöpeHHUü; göttlioh vet-
ee; ieteni/en/ böloe: 
* 
HM .n . 1X8.1. TOBO M y i l l k l 
Btpo 1-0 npniOAHTA . I BAPHA-
I I H n i l l l l B?OUOVAPKHAT-Á:| 
Mfl H a 6 . , 
/MA/ 
C p ® , SA .® , S l o v . ® . 
BOrOnOCB ( 1 ) C.H. = HOC*UfUÜ 0 
ceőe őota; einer, der Gott 
im Bernen trägt; latent 
magdban /szivében/ hor-
dozó: 
HM.n . e n . v . Boronoc* 
• . 
oyrAk ovukHB MA 7a 1 0 . 
/MA/ 
Cp .® , SA .® , S lov . ® 
BOrOHOCkUW ( 2 ) C ,M • - HOCAUiUÜ 
0 ceőe 6oea; einer, der 
Gott im Bernen trägt^ is-
tenfélő, letent a ezxvében 
hordozó /gyakran enentek 
ragadvdnyneve/: 
C -
pofl.n. eix.i . er p cTro 
HTHAl THH BOrONOCk.UA PE 
3a 9 , UUA Tro: C l : ospl-
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trenne uopkuk c?ro nl rna-
THA sonockua PE 14B 10. 
/PE / 
C p . I , 133, SA.13 , Slov. 
127. 
BoronpnhATkNi (6) np»ui.= 6o-
eonpuAmhuü, őotoyeodnttü ; 
Gottgefällig; Jetennek 
tetőző, kedvee: 
M. HM.n. «A .M. N natwAi » 
lonpnl H A T K H W I N . BB cstri 
nynAt. MA 12a 14-15;-
BHH.-pon.n.en.v.; • * « • -
A n n CA sőnpn[AT}iHB npono-
stannl HB n Io[rAlkna] A&ni 
AM la 25; 
BB .n .eA .v . Ti-a 
h O B H A B « 6 T k BapAOAOUtl-O 
Eronpnt-aTkl HC M A 7 o e 2 2 , 
8 a 1 , B A p H A B O E r O n p M h a T k -
nc MA 12a 5, MH ukicAwnoy-
» 
UOV npHBAMKUBH C M hABt. 
ciAHkqi-o EronpnhoTkHc MA 
i2oe 16 , 
H a p . na n p v T k i [ n ] y [ v ) a 
B i y n p a A : B r o n p n A T N C p a y y u i l - : 
N k i u n B A U C T B ( n ) n n : A M l a 
3 . 
/AM, MA/ 
C p . I . 136, SA .0 , Slov.0 . 
B o r o n p o T h B k H i (2) npHJi.s 6o-
eonpomuenuü /npomue 6oea/; 
Gott haeeend, gottverhaset; 
istentelen. Istennel el-
lenkező, leten elleni: 
cp. HM.n. BA.M. Bronpo-
THBkHO B«AtHkC:MA BoO 22, 
MA 12a 8. 
/MA/ 
C p . I . 134, SA .0 ,S lov ;0 . 
Boropftyovunt-t <3) c .cp .= 60-
eono9Hanue, nosnanue 60-
ea; Erkenntnie Gottee; 
az leten megiemeréee, 
/feliemevéee/t 
pon.n. en .v . oEpauTai-a , 
VABITKI B I C B B T V B r o p a i o v -
unt-a MA loo 2 ; 
TBop.n. ea .v . Bkcco BO 
oyapcBa Bropa-(ovuncuw 
TBBPk BkC 0 CABBkHO MA 
7o6 20, BkCk BO Tbi o^a-
pn sropayoyuncub unpi 
AOCTOCAOBWHC MA 8a 1 . 
/MA/ 
Cp . I . 134, SA .13 , Slov. 
128. 
B O R O P O A N T C A K N N T I A ( 1 ) c . x . = 
őoeoMamepb; Gotteegebd-
rerin; leten szülőanyja, 
Ietenanya, Szüzanya: 
SB.n . en .v . nave ecTkcT-
BBI »»-» Toro. cropoAM-
T í A k n n q e P O A H A B ccnil MA 
II06 17 . 
/MA/ 
Cp.0 , SA .0 , Slov .0 . 
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•oropoAnqa (25) c . x 6 0 torna-
mapz, ŐOXUA Mamepb, daaa 
Mapux, npucnodaea; Got-
tsegsbärsrin; "Istenesü-
lő", Istsnanya, Ssüsanya, 
tiszta szűz: 
BHH.0. tg.V, Atta rÜlTb 
BŰ» Elle 2a 14 , Ü P V C T E O 
«BMBIBBTk A*BOY BŰ* EIIC 
3 r 5 , B B I M A B N BB B P D A I I 
Enc 106 20 , TA BŰhO BAB* 
BNUB JIM la 6 , TfcUk Bk CB 
RSBAkN* BÍJhO BBAH VBBIFK 
M A l ö a 2 , BŰH> M A 6 0 6 7 1 
a a T . n . e a . v . a k . NB .BB-
HBBBanB BTtHl BQN Bk 
IIPNBk PE Ír 11 , BkHATHt 
cft / T a K l / B>r»« pp 7B 1 6 ; 
p o a . n . ea.ii, AO P O B B C T B A 
•TBIHA BŰA TJI 606 6 , V 
npSTBIhB BIIA. TJI 6O6 10 ; 
3 B . N . e a . w . cűa BkcevkcTk-
NAhA MA 11a 9 , BŰ* npVO-
TA i-a MA 5oO 5 , lloö 15 , 
TtUk BBCtAABTtCA TA CUB 
BAAVIIhB MA ÍOOO 1 5 . 
/TJI, JIM, Enc, MA, PE/ 
C p . I . 1 37 , S A . 1 3 , Slov. 
1 28 . 
£ ( 9 ) = őoeopoduveM KOHOH; 
Kanon auf Gottesmutter; 
a Szűz anyának járó ká-
non: 
MA 2oO 9 , 5a 8 , . 7 a 1 4 , 
7o0 1 0 , 9a 1 7 , 11a 7 , 
lloe 1 5 , 12oO 1 , 12o6 1 4 . 
/MA/ 
Cp . 0 , SA . 13 , S lov . 1 2 8 . 
f ( 1 0 ) C M . B | MA 5o0 3 , 6a 
2 , 8a 6 , 10a 1 5 , 11a 
2 2 , 12a 6 , 12oO 19 , 14a 
5 , 14oO 4 , 14oO 2 0 . / M A / 
Cp . 0 , SA . 1 3 , S lov . 128« 
BOrOCAOBHhB (1 ) C .CP.- 3X0-
MUJi o őoee /meoAoeux/; 
Theologie;' teológia, 
ieteniemerat: 
TBop . n . e a . v . BBIA[B)-
»HOBBHIttMB H 30 tAOBHBUB 
A 
n i B * 6 TB [ H ] k I MB II6 » I A -
HNAA JIM 1 0 6 . 
/AM / 
C p . I . 1 3 5 , S A . 0 , S l o v . 
1 2 9 . 
B O r O V k C T M B B ( 1 ) n p R H . = XBip-
wuü őoea, őotOAOŐuettü; 
fromm, gotteefürohtig; 
istenfélő,•tisztelő:• 
a a T . n . Mi^y . Ä xtl 
n p O C T P B T B B r O V k C T W B A M B 
A . t T k M B . JIAOAB A A R O B k H k I N 
MA 9a 2 . 
/MA/ 
C p . I . 1 37 , S A . 1 3 , S l o v . 
1 3 1 . 
3 0 T 0 HABABHIT re ( 2 ) c . c p •— 
ASASHue 6oea;-'Erschei-
nung Gottes,- Erscheinung 
des Herrn, Epiphanie; 
/a kis/ Jézus bemutatá-
sának az ünnepe, Kriez-
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tu» m»g»M»nt»lt»té»én»k a» 
ttnnopo, Vízkor*»»t: 
» m m . a . « a . H . I I I T S I 
BrPABAPNNP I*»Vl T M 
PB l l r s ; 
M B C T . n . « a . H . c l M I » . 
' a b j & T t PB 1 2 » 4 . 
/ P B / 
Q p . X , 1 3 7 , S A . 1 3 , 8 Í O V . 1 2 3 . 
torerAtft• MB <S> a p a n . * 6 o -
tosoAouzmû, duu 6oto»»-
A0MUM , / C M . BMUO/l 
p o a . n . MM^H. « A ' T « npa-
• e I O A B A I T U I R ) r ) , 
I»® » • % • ! î m m S I I I I 
PB 1 0 « 7 , 4B K I I I I M M 
• 7 B * B J I F M M I M D R 
10A 7 , MB T»BB LFTBL«L> 
MBI } efre MBMB n p U i * 
TtVM M| BCb«TNTe«B PB 
1 2 0 U & 
MBCTM .n . MM . M . M» n# 
8OABA4 IpJB PB 1 3 0 2 . 
/ P B / 
C p . Z , 1 3 7 , S A . 0 , S l o v . 0 . 
tort < 1 4 3 ) e . M . o oopxoouo* 
cyiuecmeo, mzopou. toc-
noâ», Hap» /UAU O M V / 
Meôoeuuûf Çottj loton, 
Ùriatan, aa *égi A t y a * , 
falad lény: 
H M . n . « a . H . 7b UON B íb 
IIOM CX 1 6 0 0 2 ( BftSb TK 
O5B»AM l a 1 2 , MA SoO 2 , 
BMBB 7 B B BXREEAEB**"* FA* 
Büc loe 10, TBBBne « 1 » 
ANNB CB TA 9a 6 , H M TB 
• •Vb BABBB I B M 20 11, 
R E B M B B #4»B I B A I E . 
, MB11 M 20 2 0 , BB1BBVBAB* 
BB K i l T I M tll I B B 7b 
MA 9oO 22, B i t i i M t n 
•A I » «JTtfrNNA uererai-
Bnc loO 11, AB# TBI 
r««M S* «Rte uoMts- B0c 
0A 5, BB«T»B B« 8BIIN-
raaTMl n neéBovaarevB 
8 B BAC la 14, TBI m « h | 
I » «ANMB E n c Í r 0 , 
I B te «BAMN n p e t b A b l " 
NB Bűé- 3a 7, 8a M«UB 
BABPTPANl MB Enc 13a 
20, H M BMBB BB PCUBlI 
•IB Enc 13r 20, 7B 8B 
ueat «NAB UOA Enc 18a 
10, RA M i k u i 7B. HM 
Bt HBTMHPl NB Enc 5B 6 , 
7 B . . . I NCTMNBNBIN NMBB 
I B pere AB 10 3, BB M»-
IIH 8B MT 1 ,23 PE 4r 1 , 
AMB U L O M T ^ I B « MBUÍMMÁ 
•eret re / T B K ! / BBIABNI-W 
MOTTb VAAB EBPAEUEV AK 
3 , 8 PE lia 14i n anat 
8B MA 2OO 10 , Sa 1,7a 1,7» 
18 , 12oO 10, BOc Sa 10, 
Elle la 3, 1B 4 , 2B 
11, 2a 11, 2» 44. 
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46 8 , 8B 13, 96 12, 12B 9 , 
13r 15, 15a 20, 156 12, 18B 
7, 18r 2, 18r 5 , 18r 7 ; 
BHH.n. ea.V. JtBAAAipt H I 
ff -
BAT CABQIC BA CK 157o6 18, 
et KT pev* MACILAT-A HO M fi I 
CBUPkTkt-0 npOCAASHTk BA HO 
21,19 CK 162o6 9 , C A A B H U B 
HCTHHll HATO BA JIM la 7, 
HAB BB A O U B 6 B O H « A B B * B A . 
0 
n ovxal CB npnMkTB B A B A n . 
» i _ 
CAABAhAAJIB BB AK 5 , 2 5 , 2 6 
T A 9 o e 1 , 9 o 6 2 , B A A B O H B IH 
• • EHBUBl C AB BAhBBDB BB 
r ä a X K 2 a 1 4 , i a i a U O A H . . . 
0 EkCtjlB HB AB MA 3O0 5 , BB-
ynoenre ra BB HBI nitro Elle 
8r 5 , CAABAipO H FBBAAQIO BB 
Ak 2,20 PE 5r 2 , 8r 15, 
Btpa[n]Tt BW B[A] n [B]w u* 
J1B 16 15, 
BB M A 14o6 21, sne 7a 12 , 
8a 18, PE 56 16, 6a 19, 
1 4 6 1 0 , 1 5 a 8 , U O A H ¡ta i r a 
MA 3a 21, sra pOBwnni-A. 
EÄrWJJIl H CTO VHH HA MA 12o6 
2; 
aax.n. en.v. n nouoAnna ca 
ioyl ó Tpv®cHt x® 2a 13, 
TorAB BO Bwcn raywmnl no-
BHHBTW c a s o y E N C 1 B 3 , 
U O A H C R A jT* BOY M A 2 a 5 , 
U O A H T K BO CA R A BOY ^ B A B B 
HABIA M A 2 a 1 2 , P O A B T A H B O Y 
H V A Í K O U B E W 1 C T W ÄC BB M A 
8a 10 , BOY M A 15a 4 , 
15a 10, Ene 2B 2 , 2B 9 , 
6a 9 , 6r 9 , 6r 1 5 , 7a 
1 , 8r 13 , 10a 6 , 10a 15 , 
u n p w n u A u w HW B O Y 
H A B H I uw JIB l a 2 0 , HA 
S O Y U O C U O V H B O Y BAB ICUOY 
CK 159a 17, Biynp[a )A 
m i (ir JIM loe 28 , nn 
M t T O X C B O ' HC B t P A B k l -
H H T k CA i t n E n e 1 8 B 1 2 , 
n B t p o t A . . . BBH JIB l a 8 , 
h A Y k l K k l n p H B C A C B A 
c T o r o B t p o r o M A 6 0 6 1 5 , 
C A l B B B Bk' Bk IBWHHJCk U I 
AK 2 , 1 4 , PE 56 17 , r n 
B A T B O C U O V n O K A l O H H B H 
CA MT 4 , 1 0 , PE 13a 16 ; 
pofl.n. e « . i . npnmkCTBkc 
Je a l a HAiucro M A l a 1 8 , 
JTA BA nave C A O B A P O A H A A 
c c n M A I I 0 6 1 5 , n C I A C . 
o A C C H O Y r o i a M p 1 6 , 1 9 
CK 153o6 11 , B I A O U O Y 
B A I u o c r o X K 1 6 8 , yA-
O H T n T k T A H U A BB ' n A H O B A A * . -
BTIc 3a 11, nq>»-o«n AH I JA 
BA H H A H O B A B O - B N C 7 o 6 
2 , Bk H U A r a i a Harnero 
Ene 3a 19 , 3o6 5 , 
B'A ú o r Y v a r o JIM 
1 6 1 1 , n i f tcTk 
c a p a y B t l UOHO 
E n e 1 3 B 6 , n t c T k 
ñ n o l r o i a p a y s t U C H C I 
- 39 
EIlc 13B 13 , HO H « M O V C N ra la 
TBFTL c r o M T 4 , 7 , P E 1 3 a 5 , 
E B I Enc 6r 4 , 14B 9 , 20r 11 , 
• T I BB MA 3a 15 , snc 7a 20, 
Enc 110 15 , 18r 3 , O T B ira 
PE 9r 2 , O T B sra MA 14o0 14, 
oy íra MA 6o0 i ; 
TBop.n. ea .v . hiao nenpaanl 
ca ónpaBBABHB crol ub EIlc 
46 3 , nptAB suw CK 155o6 2, 
Enc 1 8 B 1 6 ; 
MecTH .n. en .v . BayatccAhol 
CA o cnct uocuw Enc 18a 
5 , B B X H C C C C A pora uonl O 
ayt uot-áuw Enc 186. 14 ; 
ss .n .eA .v , : BH 
XK 28 18 , OTB TBAA 
BSC uh A nyacAH MA 806 
8 , BB ' nounAoyn EIlc lc 
2 , BBS Enc 206 20,CB X® 26 3 , 
Jic se MA 8a 10 , lloO 19, se 
8c BBHBUH un BBCBOy hO OCTBBH 
U A I Bnc 4oO 7 2x, rn BB Enc 
2r 8 , 9r 19, 20B 20 , 20r 4,* 
HM.n. MH.H. NBB rABBPA CB 
C A T B cynl B A D H Enc 5a 5 , a 
r n na B A B P A I E y n E n c 5 a 7 , 
B*n Enc 86 10 , 136 2 ; 
• „ 
B H H . n . M H . V . U B H H U B I A C T B I 
B Hl (ül B T * EB I T H EÜC 5B 4J 
a a T . n . M H . V . a p n Í U B X K 1 6 
12, 2a 2, npnnocAl BTC HUB 
t-a NO EUB-F E n c 1 3 6 1 5 , 
T B o p . n . M H . V . n a l A B - B B C Í U H 
Éra I »:-Enc 5B 3 ; 
MecTH.n. M H . y . n i e r a n o " 
A O t k n a T C B t l BB i y t p a F n 
Enc 16 19 . 
/TA, AM, XK, X * , Enc, MA, 
Enc, PE, AB/ 
¿ p . I . 137-139, SA.13 , 
Slov.132. 
Borainn (1) c .x .= őoeuHA, ua-
puua; Göttin; istennő: 
B H H . n . E A . Y . I-BB°I C T C P A « 
& r i m i - A B H A t A B l O C T B X ® 
la 14. 
/ * * / 
Cp.X, 140, SA.13 , Slov. 
132. 
BOBnn <79) npmi.= tocnodnuù, 
HeőecHttü, eeeeuuHUÜ; Got-
tes-, Gott gehörig, gött-
lich; ietenij, az Jetené, 
az Őré, az Urietené:| 
M . H M . n . e n . v . r ô a BOBIUI . 
M A 2 B 2 0 , B t U B T A HBTO 
• m - ' 
i-ecn CTBin Bxnn Ak 4 , 34 , 
TA 7a 11, ea Arnwuw atïnn 
/ ï a k l / B B | y c u A A r p t p a i 
B B c c I ro u n p a H o 1 , 2 9 , P E 
1 2 6 6 , r X k I s ï n n P E 1 0 B 4 , 
A M O CB CCTB CHB s ï n n P E 
1 2 B 1 3 , p a 7 e c n a s S n n 
BB I BB l'ÚBL H t n O U Ó B B N N N B 
CHB Bxnn X® 26 5 , en bbI 
nncana EBIma *a stpoy 
nutl TB rano /TanI / , 7c 
hCCTB P C B CHB EXH I H / T B K I / 
X 
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C K I6O06 1 0 , ián* c a n o A O s n I 
ÇA J»PAMB säen B B I T H Elle 3 a 
3 , cnw sinn P E 1 2 r 4 , 1 2 r 
16 , 
B H H . n . e a . v . B H A * I A M Exnn 
P E 1 2 a 1 5 , cTpapil axnn 
N P * A A o y n u a Ü I M A T W Elle 9 a 
2 , Tha so n u a u i Aapa iinü 
M A 3a 5 , 
pon .n .ea .v . ( IOAACTW not-o-
RINUI T H A I « H A B K H H A M A 1 5 N 
1 , I A V A A O B B Ü H k r A A B A T * 1 
RAA CHA S B M A P E 1 0 a 1 0 , NB 
nt,ABHJ MB HB B B C R B I T H T H 
. paJsa s i n h a X K I r 2 1 , 
SMHhA TW A H A CH hAHHHMW 
M A 7a 1 0 , nippesa n p p n a . n o -
H AI A BIO) A ChA BBH hA M A 
1 5 O 0 2 , 
T B o p . n . e a . v . c a s t l T O M W 
BP B p n h B M b , BW I ÇA CA Ç TA — 
8 A hC H A CATB EIlC 1 9 6 2 , ' 
MecTH,n,en.y. B I r n t B t 
Bp sfinn n p n l A B K H T w M H A O C T W 
E n c 1 5 6 1 0 , 
. 1 
S B . N . E A . V . BOXHH M O V V B H H H 
VB Mfl 2 a 2 0 , n i A B U A u a l -
T B P S . . . eñe sxnn POAH CA 
Mfl 9oO 1 9 , 
H M . n . M H . V . H AA n O N A O H A T W 
CA «Moyl BKCH A n r A n BXHtt 
Elle 14B 8 , BAAxenn CW IMH 
PAxaqinn C A . A H O I TH CHOBB 
sann H A P C K I O Y T W CA MT 
5,9. P E 1 4 6 1 3 , n AA oynpfc-
nATw a Bwcn cñoBA axnn 
Ene 1 4 B 16 , 
poa.n.MH.H. ixnnjiB aapoaa 
MA 2a 8 , 
MecTH.n.MH.v. oynoAotnTw 
CA rin aal cñojia sxnnpa 
Enc 2 B 5 , 
B . H M . n . e A . i . n B A FA T W 
BXWA BABB HA H B M W t - JlK 
2 ,40 PE 6r 6 , 9a 8-9, 1 5 B 
18-19, hano P « C A soxnha . . . 
BwicTw MA 6a 13 , hâaH CA 
nptiwiaiwBn HBCwnwtya BI 
háatl MTM BXnhâ BW IBBBH 
MA 14oO 6 , npABWAA [slSnha 
JIB la 5 , noTona BO B Ï n À . 
nnuiTA MA 9oO 9 , 
BHH.n .éa .v . ovlracnwhA 
B A F A A T W B X N H A E n c 5 a 1 , 
n a i i A T k B x n h A E n c 6 a 7 , 
nonaiaeTw C H A A BxnhA hano-
BA Bt hccTw Enc 10a 19 , 
oycTHTw HA B X H M B Ene 9r 1 , 
H B B B C A ncnoBtAAhOTW caaBoy 
BXHhO-:-- Enc 2a 4 , 
a a T . n . e a . v . nwpafcnwiiw swet-
la* CAoyxwBt cñ Bxnn-
S R E L I P A V W H Â V U C T A H I B W P A -
MA 7a 1 , 
poA .n .ea .v . e a l T H A t unpa 
cxnhA C A A B W I lapenne jea 
T h A h A B H A B B C T W MA 7oO 21 , 
TBop.n .ea .v . AccnnuchA 
BxnehA Enc 9B 8 , na BOAajca 
EO O V T B k P A H 1 CA p A H O h A 
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ÚHMI-l Elle lOr 5, HC A BH— 
X « T k «o CA n CHI n a s o A a j t k . 
Q y T B k p I X A C H p BOA M HA s i n I-
í-ChA Ene 10r 15; 
MecTH.n.en.V. B V U P H B H 
E K H H MA 1 2 o 6 1 1 ; 
HM.n.MH.V. OVCAklBüBBBIC «í 
UPklKBBH, l-A HO nCTHHklHkl 
CATk CBAkB&l EOlXHA BkyAPA-
Apsauha CA Ene 50 14, n ce 
C H A B I B K H A emeI npnyiiBATn 
B O A A J U O P K C H B H Á E n e 1 0 6 5 ; 
BHH.n.MH.M. nptAk OVHÚA MI — 
UATk en ]ipaMATk yalnoBtAn 
• X N I-A E n e 9 a 4 , n a BSIU-A 
y ano atan Biy B O A A T K u* Ene 
18a 20, HBKP sSnhA B I C T O 
r-Anp...Ene 14a 12» 
Á A T . I I . Á B . Y . HANO e S H A U A J 
Hprpua pfn CA Ene 3r 16; 
HM.n.ea.y. A H O BAIDIC ecxk 
UpTBnc EXHCJ JlK 6,20 PE 2B 
20,ni uHAoepkAnhC ukHorol 
<-AHP BBHJ-C yancc« nlce AA 
PkñccTk VAHA Ene la 8, 
B H A T H K I - C B S H I - « C K L H A Y A R E T K 
C A . c x c i-e l c T k Je A E n e 6 b 
1 9 , E n e 8 B 1 , 1 4 a 4 , C A O B O 
B O K k C P O A H CA MA 1 2 O 6 2 0 , 
n o H a y a . . . swkc n c n c k l H o é 
J-ABACHHC MA 1 5 O 6 1 2 ; 
BHH.n.eA.M. O B O H BO B k C t U k 
c p i j e J u k . n nptnocTHi-AL 
T B C P A T k C A O B O EXHLT-C 
E n e 9 6 6 , o n e u k x c n a -
B C A k . 'CAO I B Ó peve B X H h « 
Ene 14a 7, n oylykpnrk 
B k C A H A IlAkTlk c ñ c C H H C 
B [ x J H o / T a x i ' / JJx 3 , 6 
P E l i a 3, s x n e n o a o B H M 
B A p f i o A o u t c . M A 9 a 1 3 , 
BÍHC TH p a y o y u t B i 
c k u o T p c I H H C M A 1 4 o 6 7 , 
K o v n n s k s o x k c H É C A H O C 
D P K C T B H C M A 4 a 1 6 ; 
a a T . n . e a . i * o t a m 
A t B a n a l o y v n a C A O B O C H 
EXHI-oJ X ® 2B . 2 5 , CA©y-
XHTCAkHnn ACH.I HUAHH t-O 
BKnhO paBOlTAkOTk Ene 
9B 2, HAH n oyvn CAO-
BO I e n BXHÁ X ® 2 a 1 8 ; 
poa-n.ea.i. npese-
AHi*o Tannoy... sxni-a 
B i n A H U T C H t l h A Ú H P O V TA 
hABHAk ecTk MA 9a 4, 
A.ApO B AHH I-A BKHI-a 
TkykHI-Cl CBtTkAOCTH 
Bk CC A hC HO V 1-0 . Ó y A p A h Á 
vAAi-cckun- I MA 4O6 
TBop.n.ea.v. Exnnuk 
y AB ITHTH B k CA A CWAOP hC . 
opxxnnuk Btpn MA 2o6 1, 
BtpHkIJIk XC npOCBkTH 
Cpi|A Bxnnuk nOBkAAHHHUk 
MA 806 15, ExnnukII 
Bt-eAtHnnuk MA-9a 22, 
n uklnorki npocBtwkisn 
BKHlCUk CAOBkUk AOBPkl-
nul X® 2B 2-3; 
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MecTH.n.en.v. BB ntnnn 
•xnn EIlc 186 2, 
H M . n . M H . V . C B Í T B BO 
CATW B K H & ! FI0B6 A T H B A 
E n c 2 0 6 B f B S H A CB— 
^«•MWAt-- JIM la 9 ; 
pÓA.n.lDi.V. OJ BB CÁ— 
HOUB rÁt ncpoAAl-
P N N U B ny O V C T B sxnYl 
MT 4,4 PE 12r 11. 
/TJI, JIM, XK, X®, Enc, 
MII, Enc, PE, AB/ 
Cp . I . : 140-141, SA. 14, 
Slov. 133. 
E O X B C T B O ( 6 ) c . c p . ÓOÍ, 
óoxecmeennoe cyutecmeo; 
GQptheit, Göttliahkeit; 
Xetqn, ieteneég, isteni 
mivolt /\ét/, imádat 
tdvgy'gi 
H M . n . e n . V . B B l n A B T H 
BO E X B C T B O l Ó C H H B 
Enc 15b 16 , 
pojt.n.en.v. E x n n p a 
A A P ^ B E l-BHO T b y O H U 6 H H T B . 
n T p r o N B l C A t A B H A H B BXB— 
CTBB MA 2 a 9 , sqc 
BAAVItl-el. AOEPOTAUH 
o v H p a u i a é u a E O K B C T B O . 
AOEpO TBOlpAUTarO EO. 
MA 1 0 o 6 1 6 , CAAHB-
CTBO B X C T B B JIM la 
1 6 , HB E C C T O V A B H a l -
U C C T B H A . E X C T B a EIIC 
16a 13, 
TBop.n.ejj.v. ny AEBBI 
P O l X A C H O h O BBIBEmCt-Cl 
H E C B H O B X C T B O U B E n c 1 2 r 
10. 
/JIM, Enc, MA/ ' 
C p . I . 142, SA. 14, Slov. 
134. 
B O X B C T B B N B <20) npHJi. = KOK 
6oe, dyxoenuü, HanoAHeHxuü 
öoeoM, u3yMumeAt>naü; gött-
lich, gotterfüllt, dee Göt-
ter; ieteni, Ietenre jel-
lemzß: 
M.HM.n.en.V. EXB CTBbHBin 
ospayi BBiCTB MA 4a 7 , 
OTPOHOBUIIB BXBCTBBHBIH AHMB 
EKBCTBBHt BEI XCNapB MA 
10o6 14 ; 
B H H . n . e s . V . E X C T B B H B I H H P B -
CTB oycntuBHo BBcnpnnua MA 
3o6 3 , Aoyvo OBAHCTAI-OUITH 
EMBCTBBHBIH CBtTB BA P NABA•• 
H ^ H A C M A 1 2 a 1 3 ; 
poA.ri;eA.v. E X C T B B H A R O unpa 
n p O C A JIM 1 6 2 5 , U B A H H H . . . 
EXBCTBBnaro...Apa rAacB 
MA 13a 13 ; 
BHH.n.MH.V. BB ropBHBA 
EKCTBBHBIA ABOpBll JIM 16 20 
pon.n.MH.V. EXBCTBBHBIHPB 
AapoBB MA 9oö 12 ; 
x .HM.n .en .v . Tanna E X B V T B B -
H A A I BB HAMB orn'b nonal-
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A A r A r e « T h EIIc 4 6 7 } 
H M . - B B . n . e a . v . P a A o y n c A 
. . . n n u T B A w I c í k C T B w n a r a 
norouiTara n e n i A p e v t H h N A r a 
M A 1 3 a 1 5 , 1 1 S Ü H A A JIM l a 1 } . 
p o a . n . e a . H . HonkVABB no-
A a n r a s i c T B h H h i r a TH CTPO-
CTH MA l o O 3 ; 
C p . H M . n . e a . H . BAAtTk 
n A B T n c H o r a . ra-
HO » e l a i k -
e T a k H o r e E n c 1 5 B 1 5 ; 
p o a . n . e a . H . n n p e % B p B n n A 
c S c T t B H a r o a k i c o i i o e l AM 
l a 1 1 , p o K d N k * sol » h C T B b -
n a a r o o y T B u a n n r e MA 1 6 o 6 
1 2 - 1 3 , c i e T i k H a r o B inAB-
» T t H n r a MA l l o 6 1 2 1 
T B o p . n . e a . H . o p r a n i . . . 
n p a B A O H B S V e T B h H k I H U h 
n p a i A t l n n n u b MA l a 8 , 
n p e B O C x . EM& e T B i H t n u i n u B 
B B I A B l p H O B t H n e U k AM 1 6 
p O f l . n . M H . H . O T BBC l T J BkHb I HlAb 
nncuei iB A B 1 6 1 7 - 1 B , 
E X C T B B H B l A k CHAHHH T»]IB 
n a c A a » e H H n AM l a 4 , 
/ A M , E n c , M A , A B / 
C p . I . 1 4 2 - 1 4 3 , S A . 1 4 , 
S l o v . 1 3 2 . 
B O M h C T B b H B ( 2 ) H a p . - ÓO-
xecmeenHO, uaynumeAbno, 
KOK óoa; göttlioh; is-
tenien, ieteni módon. 
Istenhez* mjfltdan, aeo-
ddean:. 
c i b C T B b n B o V H p a c n CA M A 
9 0 6 1 3 , s l k C T B b H B BB »e-
na AB TA A o s p o y r o n B a a r o T b 
M A 1 0 o 6 1 4 . 
. / M A / 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . 0 
BOAHH < 4 ) npHJI . C P S B H . - 6<SAZ-
WUÜJ aróeeer, beeser; 
nagyobb:' 
M . H M . n . e a . w . BeetAOBaaial 
Ha noyTH , HTO e c T h BOAHHI 
Mp , 9 , 3 4 . P E 3 a 1 7 , ne 
B b l c T a t k POMAO H B I H A h I 
» a n a u n BOAHH n a n a l n p h C T H -
T i A A MT 1 1 , 1 1 P E 1 6 6 8 , 
U H H H I » e Bb HPTBHA n l e c n i -
• » *• 
Buk BOAHH ecTb e r ő MT 1 1 , 
1 1 P E 1 6 6 n ; 
c p . H M . - B H H . n . e a . v . n 
s o A b u a c [ n A b ] C B [ T ] B [ O ] -
p n T k l A B l o 6 1 3 . 
/ P E , A B / 
C p . I . 1 4 5 , S A . 1 4 , S l o v . 1 3 4 . 
B O A B I H k ( 1 ) c . x . - saóoAeeaHue; 
Sohmerz, Krankheit; beteg-
ség, nyavalya: 
B H H . n . e a . H . H U Í A H I TH 
BbeAKb n t A o v r k . n s b l c * 
C O A B I H B MT 1 0 , 1 P E 1 6 1 . 
/ P E / 
C p . I . 1 4 9 , S A . 1 3 , S l o v . 1 3 5 . 
B O A B l H b H O ( 1 ) H a p . s C ÓOAbtO, 
mpydHOi sohmerzhaft, voll 
Sohmerz; fájdalmasan, se-
besen, betegeden: 
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nawctunospayki BOAtynkHO 
oerpovnariu* MA 4a 4. 
/ M A / 
Cp. I . 149, SA.13, Slov.®.' 
BOAtTH (3) PA.= (5«mt> ŐOAbMUM, 
cmpadamo; krank sein, 
Sghmera empfinden; beteg-
nek lenni, szenvedni, be-
teg: 
npüv.aeflcTB. HacT. M. HM. 
n . M H . V . n o TptBaral TW 
CtApABHtt BPAVA.HB BOA*«»!» 
MT 9,12 TA lOoö 8, H uk-
. noyn BOAABien HAI-AI AJ«A * * 
NON X ® L B 2 ; , 
BHH.n.MH.V. EOAAipaA 
HDtAHTO Itt UPkTBkl-A BkC*« 
ptmanl TB MT 10,8 PE 16 
11. 
/ T A , X ® , P E / 
Cp. I . 150, SA.13, Slov. 
136. 
BOAt-apttHB ( 2 ) C . M . = ÓOXPUH, 
eeAbMOxa, emapmuü dpyxuH-
. huk, coeemxuK KHA3A; Ed-
ler, Magnat, Vornehmer; 
nagyúr, főnemes, magae 
rangú személy, elöljáró: 
POfl.n. MH.V. Hl AH HtOH 
cAkiniBAk yanol Bt AH KPA 
n CTkinjik solAi-api XK 16 
15-16, yanOBfel AH qpk 
TBOHRl H BOAhBpl BlCMOpt 
. 
ctHOHkvan ul nt XK 1B 
2 0 . '' 
/XK/ 
Cp.I. 150-151, SA.14, Slov. 
136-137. 
BOA»-« ( l ) H a p . = ŐOAbue, ŐOAee; 
gröeeer, mehr; nagyobb, 
több, többet,  :azonfelül: 
v • 
HH TO HO BlOAhO 110 BO AtHATO 
BAUI k TBOPHT« AK 3 ,13 PE 
116 13-14. 
/PE/ 
Cp . I . 143-144, SA.14, Slov. 
137. 
E o p e n n r e ( 1 ) c.cp.= óöpt>óa, 
. eoüna; Kampf, Streitharo, 
hdborúedg, viezdly: 
B H H . n . M H . V . n o A B n y a r a . . . 
HA B p A T k l n p e C A A B k H O E O -
penni-a MA 5a 4 . 
/ M A / 
Cp . I . 152, SA.14, Slov. 
137. 
EOpkiik (1) c.M.- őopnutuücA; 
Kämpfer; harooe: 
BHH.n. efl.V. NnykAOHHBB 
Eopkita uovAPOcTnro CAOBOCB 
TH M A 3o6 19. 
/ M A / 
Cp . I . 157, SA.14, Slov. 
138. 
B06TH ( 1 ) rn. = őodamb /poea-
MU, ocmpueM opyxua u rip.Y, 
xoAomb; eteehen; azúr, 
döf, bök: 
N P H V . c T p a a . H a c T . M . H M . N . 
éa.v.. n BOAOut ecuk crpt-
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Attutt MA SOO 1 3 . 
/ M A / 
C p . I . 1 5 8 , S A . 1 4 , S l o v . 1 3 8 . 
sot-ATN ca <12) rn.= poőemz, 
nyeamtcA, cmpautumbCA; eioh 
fürohten; félni, rettegni: 
H M n . 3 J i . M H . v . n HHHOUOV 
nnvBcexc nc ptnA Bot-ápoyl 
BO CAI- Mp 1 6 , 8 CK 1 5 2 o 6 
1 0 - 1 1 } ^ 
o 
n o B . 2 n . e n . v . p o KB sn-
uonoy I c b no son CA AK 5 , 
1 0 T A 8a 1 7 } 
2 JI.MH.V. ByB t-BCUk 
HB B O H T B CA MT 1 4 , 2 7 j CK 
1 5 6 o 6 1 1 , n pcvs nukl 
B H F A B nc BOHTB BA A K 2 , 
1 0 P E 50 3 } 
n p H v . s e a c T B . H B C T . M . HM. 
n . e a . v . HBTO i-ccTk VABEHB 
boah C A Fan- B A c 8oO 3 ; 
H M . n . M H . V . Tan 
col pBnBToapA . 
A H O A H M L BOAIDTB CA EIIC 
1 7 6 1 0 , BOHMPCH CA TCBC 
ovykPATB uA n BBIBCCCAATB 
cA n c 1 1 8 , 7 4 C n c , AB oc-
p a r i T B ua EOABTN C A T C B C 
n BEAAVOH CBBTAINNHA TBOB 
n c 1 1 8 , 7 9 C n c , BOHAPNN 
CA ra BBcpsaAHTC NO- B n c 
5 o 6 2 0 ; 
a a T . n . M H . V . npn-
VACTCHHiii ayB 
CCUB BkCCUB BOA«nUB CA 
* TCBB IIc 1 1 8 , 6 3 c n c , 
AKPBBBB Fk BOAVHUB CA 
h é r o u - B B c 8 0 6 8 ; 
T B O p . n . M H . H . O B t - , 
TBI UOA Bit- ' 
ABUK nptAB COAVnnuTi CA 
hcroc— Eí c 6 a 1 0 . 
/ C n c , T A , E n c , B n c , C K , 
P E / 
C p . I . 1 6 3 , S A . 1 2 , S l o v . 
1 3 8 - 1 3 9 . 
spayna ( 1 ) c.M.e őopoada, . 
Huea; Purehep barázda, 
szántóföld: 
B H H . n . M H . V . npHHUB cRcO* 
BO CAOBO ARÍAC.n spaynci 
pacEnai-n M A 1 3 o 6 1 0 . 
/ M A / 
C p . I . 1 6 5 , S A . 0 , S l o v . 0 
B p O H B < l ) C.M.— ópavhuü nup, 
ceadbőa; Hoahzeit, Beí-
ratj menyegző, eeküvő, 
lakodalom: 
BHH.n. e a . v . n ROTOBKII-A 
BBHH AOBA . CB H M I UB NA 
spaHB . MT 2 5 , 1 0 T A 5 o 6 
8. 
/ T A / 
C p . I . 1 6 5 , S A . 1 4 , S l o v . 1 3 9 . 
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cpaHitTH (1 ) rá.- eosőpansmo, 
oxpahsmb, oőoponsmb; weh-
ren, hindern, bekämpfen; 
megtilt, akadályoz,. meg-
véd, leküzd: 
aop. 3 n. a n . H . n spann 
uiimwqei-o skicoKoro MA 
13o6 3 . 
/MA/ 
C p . I . 166 , SA . 14 , Slov. 
1 39 . 
spaHb ( 3 ) c.x.= őopbőá, cpa-
xenue, eoüua; Kampf, 
Streit, Krieg; haro, küz-
delem, háború: 
BHH.n. e n . v . HaoyvaA poy— 
l)t UOH / x a K l / HA BpAHbt-
nc 1 7 , 3 5 snc la 2 , n 
npenoi-acAAi l u x e n cnnot-o 
. HA Epatiw nc 1 7 , 4 0 Enc la 
14» 
MecTH.n. e n . V . RI> O I A L N I 
BB Bpannt— nc 23,6 Enc 
7oö 8 . . 
/ Enc / 
C p . I . 166 , S A . 1 4 , Slov . 
140 . 
EpATH CA (1> TJl, — ŐUmbCS, 
eoeeamb, őopombcs; kämp-
fen, etreiten; harcolni, 
küzdeni: 
« 
aop. 3 JI. MH.H. ul Horaiyn 
EPAUA CA CBl UHOt-X. OTB 
hOHOCTH uo I OA XK 2a 1 5 . 
/ XK / 
Cp.I. 168, SA.10, Slov. 
140. 
spaTnt-a <7> C.JK. / p l u r a l l a 
tantum/= őpambs, moeapu-
' mu /dpysbs/; Brüder, Bru-
derschaft; testvérek, 
barátok: 
H M . n ; N O V A O E P A T M I - A T B O H 
J IBAAUBIA T A E P A T A B B I B B I -
EIA MA: 14a lé,' 
B H H . n . ItAKOBb MO POA"l » « 
ti* A a n ppATHA erő MT 1 , 
, 2 PE 3 r . 1 , HOC HA ,»« po-
ah l O l p O H H A H EpATb* 
ero M T 1 , 1 1 P E 4a 7 , 
^ » 
uoAACTa CTaaro HOI APOH-
T a N B I C H ) n p t c T O A l IJIAI-O 
E P A T H H O U O A H T H X A L HHA 
XK 2B 1 3 , niHAtlI WO CAO-
B0 CO BB E P A T H h0 haHO OyvO-
HMl KB TB HO OVUpOTb. HO 
2 1 , 2 3 CK 163a 1 ; 
n a T . n . Hkl HAH KB EpaTHH 
» • • • ^ . « 
uoen. n pbl qn nui Ho 
2 0 , 1 7 CK 159a 1 4 , no-
BtUb nUA TBOt-e B p a T b H 
uoi-on:- Enc 56 1 8 . 
/ X K , MA, Enc , CK, PE / 
C p . I . 1 69 , S A . 1 4 , S l o v . 
141-142. , 
SPATB <3) C .M._ podnoü 6pam, 
comoeapuw, coőpam, coyue-
HUK; Brúder; testvér, fi-
vér: 
\ 
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B H H . n . e a . v , JUAAHOIA TA spa-
TA Bviaal na MA 14a 18f 
aar .n . e a . V . N ®«AMI n* » 0 
EPATOY i r o v e l T B p b T o e BAA-
Aovwoyl A K 3 , 1 PE 1 0 B 1 6 / 
poa.n. ea .v . n a CTTOI rpn-
ROPA HVCW» H ^ BPATA I BBAH-
Haro BACNNWÁ P E 1 3 B 9 . 
/ M A , P E / 
Cp . I . 172-173, SA.14, Slov. 
142. 
BpATbhA C M . SpATM-A 
BpAvwHO (1) Hap.= ceadeÓHO; 
ehelich; hdzaetdreilag, hd-
saeedgilag: 
OXHEHTH BCAV1CHAA HBHCHVCHA 
• p a v [ i ] n o JIM, 1 0 1 2 - 1 3 . 
/JIM/ 
Cp.X. 176, SA.0 , Slov.0. 
EpamwHO (1) c.cp.- nuuta, /tyv-
Moe xywaHoe; Speiee, Nah-
rung; ennivaló, élelem, 
élelmiezer: 
poa.n. ea .v . nutan Bpaubna 
TÖBB IAA TBOPHTb. ^K 3,11 
P E 1 1 6 7 . 
/ P E / 
Cp . I . 176-177, SA.14, Slov. 
144. 
BpeqiH C M . Nespsipn 
BPBHH.I-e CM. BbPHIthe ' 
s p f c n ( 1 ) C . M . = óepes, cxaAa; 
Rand, Ufer, Bügel, Ab-
hang; part: 
* 
MecTH.n. ea .v . oyTpoy 
K [ B ] BEI B I M « . CTA I C 
npn B p t i * . Mo 2 1 , 4 . C K 
161a 8. 
/CK/ 
Cp . I . 185, SA.14, Slov. 
146. 
SPTUA (1) c .cp .= mxxecmb, 
mxeoma; Last, Bürde; 
teher, eűly: 
HM.n. ea .v . uro EO BAA-
r O . M BptUAl U O C A b r b -
K'O ecTbt MT 11,30- PE 
13r 19. 
/ P E / 
Cp . I . 186, SA.14, SlOV. 
146. 
EOVH (3> npKJi.- lAynuü, 
zepasyMHUü, óeeyMHuü; 
dumm, töricht; eszte-
len, balga: 
X. H M . n . M H . V . n A T b KB 
ETI am« O» NNJTI E*H M T 
2 5 . 2 T A 5 a 6 , EAI-AI-A 
so n p n n u i u a CBITHAW-
• • 
HHKbl CBOHA HB B1IAÜIA 
• « i 
c i coBoi-A l o A t a . MT 
• i , 
2 5 . 3 T A 5 a 7 , a E*HM-A 
« 
pfcoiAl u A A P i m u i MT 2 5 , 
8 TA 5a 17 . 
/TA/ 
Cp . I . 191, SA.14 , Slov. 
147. 
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BOVMBBIt ( 1 ) C . M H . H . s nUCOMB Ha, 
HanucaHue, nucbMO, tpaMOma; 
Sehrift, Brief, Urkunde; i-
rde, levél, betűk: 
B H H . n . M H . V . B B H B B B C 1*0 
• ianbl C O B B O H S O V B B B H C B I 
TBoattithcut. n pity a I BB n X ® 
l r 2 0 . 
/ X ® / 
C p . I , 1 9 2 , S A . 1 4 , S l o v . 1 4 8 . 
B B A B T H < 4 ) r n . - ne cnamb, 
őodpcmeóeamb; vaohen; v,ir-
raestani, ébren lenni: 
n O B . 2 n . e a . v . B B A H T O 
O V B O HOK0 NO B T C T O BB B A H B 
R O A N N B FW BAOB N P N A B T K M T 
2 4 , 4 2 T A 3 a 5 , M T 2 5 , 1 3 
T A 5 o 6 1 2 , 
c o c n . 3 n . e n . v . 
r n o A N H i p p a u n -
H b l . B l H * l M . C T P B X B ' T A T k 
n p N A O T b * E B A B A B I O V B O B B I . 
M T 2 4 , 4 3 T A 3 a 9 , 
nPHV.fleftCTB. H a C T . M . H M . n . 
M H . V . M E A J I O V - n a c T k I p n 
Bb TON I MO CTpflNt B K A A B B It 
CT I p e r a q i e . c T p a w o y tiopbl-
H O Y * o C.TBAB C B O C U B A K 2 , 8 
P E 5 a 1 6 . 
/ T A , P E / 
C p . I , 1 9 7 , S A . 1 4 , S l o v . 1 5 0 . 
'EB I BA h O U T C C C M . YB I BBTI1 
E b i B a T M < 5 ) r n . - 6umb, cyme cm-
~ eoeamb, c/iyvambcx, cmano-
eumbcnpein, geschehen; van, 
létesik, eaokott lenni, 
történik: 
NacT. 3 JI . e a . v . B A T B 
• a n n a u N o r a l M I I C B -
TBopn ic. M I I BBB no-
M A M | H O U * ninJCBNB Bbl 
[ a l a h O T b . H o 2 1 , 2 5 C K 
1 6 3 a 1 1 t 
HMT!. 3 n . e a . v . O T P O V A 
• » 
•Topa. O T B nbl P B B I N P B 
rpaaa TOI ro uavnua 
B B 1 1 B B B B B A B U O H B U B ital » 
v n c T b i n u b X ® 1 b 8 - 9 7 
npMV.aeRcTB.HacT.cp. 
H M . n . M H . v . B A F B H T B F a 
Bb CA A B l A B hiro- ! • I M 
ABC MB nlcn n ABC I na 
yatiAH haKO AcIcHnqchA 
B M N C H A . M l u a N b C U k 0 T O 
B B i l B a e u a EIlc 9 B 9 , 
BHH.n.MH.V. BIIAB-
EBBIIt KC WC Ita I U k H O r a 
N C H B A C H H h a l B B i a a -
hAipa C T O h A ftŐAO I 
fiCKAOhA. X ® 1 B 1 7 ; 
npHV,cTpaa.HacT.cp. 
HM.n .ea .v . HcTitMbitn BO 
U P B . B C I C A A B N H V C C O W O 
NCl CBTBOpATk. CAAOUBl 
BO BBIBahCUOhC flpOlBb-
. A B I n c n A B H B * ! * EIlc 8 B 9 
/ X ® , Enc, CK/ 
C p . I , 2 0 2 , S A . 1 5 , S l o v . 
1 5 1 - 1 5 2 . 
BBiAHhf (2) c .cp.~ mpaea. 
- 4 9 -
pacmenue; Pflanzen, Zau-
ber-,Heilmittel; fii, nö-
vény, gyógynövény: 
B H H . n . e a . v , n . . t a l c n p t c B t 
thlAH«* H TO BA M M I X® 
2 r 9 , HA* B t CTTHT fit IMA« 
fBBnpaaut tkiAitlt X® 
2r 20-21. 
7 X ® / 
Cp,I. 202, SA. 15, Slov. 
152, 
BBITH ( 6 0 0 ) R N . » óumt>, öueamb, 
cyiqecmeoeamb, CAyuumbCM, 
npoucxoöumb, xaxodumbcs; 
eqin, werden: van, létezik, 
történik: 
HH®. TÁA HÁ HO nOAOBthtTB 
PHAI VA0BV«HOyUOV._npfiA*HOV 
BBitTn BB poyqt V A ' M A rpt-
MT>HHLKOY. n paenAToy BBITH 
JIK 24,7 CK 154a 15T16,17, 
NPN KAT-ŐVHAO) Bt 6A T B O Ü O Y 
OTpovATtl HIIBABBBBO yoyuoy 
BB) QHRNOJTNN BBITH X® Í r 
16f $HB Btpohó B B I T H MB 
10a 11, I B H T CBnOAOBHl «A 
HPAUB BBTH B B I T H « : * E D c 3 a 
3 , a HT CAIBTA B B I T H E n c 
5 B 5 , BHAA B B I T H HUBI S»-
C H O P B * : * E n c 1 4 r 1 9 , HB« 
KOWIBTB cTaptn B B I T H Mp 9, 
3 5 P E 3 a 2 0 , BB TBBB AOCTO-
HTB UH BBITHT- JIK 2 , 4 9 P E 
9 B 11» 
H a c T , l n.ea.v, n PA ta 
BFTUM HTPUK BB CA AHN AO PB-
NOHBvalHHhá Bt«oy áunna!-
MT 2 6 , 2 0 C K 1 5 2 a 4 , ¿ I B 
hteuk A CB PB OBBIIAUB MO 1 0 , 
7 , 9 TJI l a 1 5 - 1 6 , l o O l , n p n -
BBABIIB CCUKL A I B HB I « U H 
H c 1 1 8 , 1 9 c n c , t c u b C K 
1 5 6 o 0 1 1 , 1 5 6 o 6 1 8 - 1 9 , TJI 
8 a 1 1 , Enc 4oO 1 8 , 5 a 9 , 
806 1 3 , Enc 1 3 B 5 , 1 3 B 9 , 
1 3 B 2 0 , 1 3 r 2 0 , M E 5 o C 1 3 
2 x , PE I B 5 , 1 3 r 6 , t i a 
CCUB nc 1 1 8 , 6 3 Cnc, A I B ao 
HP CTH htHB I CCUB* X K I B 2 3 , 
nocAe ompuuanus: nBcuw no-
CBABHB TBKBUO BB » B k D A l U B 
n O T B I B B B H H U B AOUOy H IAht l l f t 
MT 1 5 , 2 4 TJI 6 a 8 - 9 , t u o y 
Bt HBCUk A O C T O H H B . nOHAOHB 
CA P B I A P t ü H T H B B I B A I B C t n l O -
r o y t r o Mx 1 , 7 PE 1 0 o 6 1 9 , 
t u o y BT HTCUK AOCTOHHB Ó-
T P B I D H T H . p t u t n n c o n o l r A 
t r o . JIK 3 , 1 6 P E 1 1 B 1 1 - 1 2 } 
2 n . e n . v . TB I HTO i-tcn C K 
1 6 1 o 0 1 7 , háno B C C T O H B — 
htcn VA°BHB- MT 2 5 , 2 4 TJI 4 a 
1 4 , BBJUB TA HBTO récn CTBIH 
t i n n « JIK 4 , 3 4 TJI 7 a 1 1 , htcn 
Enc 5 a 6 , 5 a 1 0 , 6 o ö 1 6 , 8 a 
5 , Enc Í r 6 , Í r 7 , 2 r 1 3 , 
tcn n c 1 1 8 , 1 2 , 5 7 , 6 8 , 1 5 1 C n c , 
ten CK 1 5 5 a 1 5 , Mfl 5 a 1 4 , 
5 a 1 7 , PE 7 a 1 3 , l l r 1 6 , 1 2 r 
4 , 1 2 r 1 6 , 1 5 r 1 6 , 
0 cocm. nepf.: 2 n . e a . v . 
nATB TAA f t lHBTB UH h « 6 H 
50 -
N P T A A A I M T 25,20 T A 3oO 
17, UH reen n p T A aIAB. MT 
25,22 TA 4a 6 , npnmkAE 
« - • e n ' N O R O V B H T B NACE A K 4 , 
34 T A 7a 10, C E C I N A E reen 
oyxat coun T A A B E I B H A W I -
H B I J I V I A B B . 3 ,13 TOJ IK . Elle 
1 7 a 1 9 , B A T C A O B H A E « e n A M 
la 16, É A B H A B I ríen Ene 
1 9 B 6 , B H C E BO1 B B Y A A A B 
reen nauvVnc 26 ,12 Ene 
2 0 r 2 , A A A B re en n c 2 0 , 
3)5 Ene 3o6 14, 3o6 20 / 
He 118,49 ene, n B P A T B UO-
njiB A A A B u n r e e n nneipa I 
nc 17 ,41 Ene la 17 , AMA 
e s o r o n p • A A A B oí e n M A 
lo6 4-5, npeTkpnÍAB reen» 
M A 4 o O 1 3 , H A o y v ñ A B . r o e n « 
M A 9 o O 5 , o y m n p n A B r e e n 
B E c l a 8 , n p e n o r A e a A E U A 
r o e n E n e l a 1 4 , CBIIAAB 
r e e n E n e l a 1 5 , B A P H A B 
r e e n E n e 3 o 6 1 6 , ny EA BHAB 
ra r e e n E n e 4 o 6 1 5 , o y r o -
T O B A A B r e e n E n e 6 0 6 1 9 , 
e e n o y r o T O B A A k P E 6 6 4 , 
1 5 a 1 3 , o y u a e T H A B r e e n 
O A t r e u k E n e 7 a 1 , n n o n o 
K H A B / T A X I / r e e n E n e 3 o 6 . 
1 8 , n o A O x n Á B e e n n c 1 1 8 , 
1 0 2 , e n e , e e n no A O M H A B C K 
1 5 9 a 6 , B B y a A B n ¿ e n . C K 
1 5 9 a 5 , c i u t p n n i u & e e n 
nc 118 ,71 ,75 ene, yanpt-
xnAB een nc 118,21 Cnc, 
CBTBOpnAB een nc 118 ,65 
e n e , X H B H A B U ¿ e e n n c , 
118,93 , cnc, oenoBAÁB 
•en nc 118,152 ene, een 
oenol B A A B Ene 116 11, 
npnraAB een U A K B I XK 2a 
1, nrpaAE een XK 2a 4, 
A B H A B e e n AM* l o 6 2 , C A A B 
een neTOvnABtAM lo6 7, BB-
C B A H A E CA e e n A M l o 6 2 0 , 
M A 1 4 o 6 1 , H A C A A A H A B e e n ! 
AM lo6 21, BByBOAHI vnAB 
CA een Ene 9r 20, npnyBi-
B A A I een-MA la 6, npocBt-
T H A B een.MA la l 2 f • ••» 
npocBÍTHAB MA llo6 6 , 
npbnikAB een MA la 15 , 
14o6 10 , nponostAAAB een 
MA lá I V 12a 10, noeAt-
A O B A A B ¿ e n M A l á n p n -
BOAB e e n M A l o 6 1 2 , n o -
T P e B H A B éen>MA lo6 21, 
nocpauHAB leen MA 2a 3, 
AOEÁeBAAB een MA 2a 2, 
H H y B A O K H A B ¿ 6 „ F R M A 2 0 6 1 7 , 
I I06 9 , nosBAHAE ¿en MA 
3a 11, oyAoyvHAB ¿en MA 
3 a 1 5 , BB B T P A Ó B B A B H A B 
era éen'.MA 3o6 2, Bpara 
o y rayan A I BCM-MA 3o 6 4, 
ra B H A B CA e e n . M A 3 o 6 1 8 , 
oysHAB een yunrá-MA 4o6 
51 -
8, nostAHAi bbn NA 5a 20 
npnntcAi bbn xapataa nnba 
MA 5o6 16 , BAVAAA BBN MA 
5oO 17 , HCflOVBTNA» bbn MA' 
9oO 1 0 , pbiabhbab bbn HA 
lia 12 , nocTNrNoyaa ot n-HA 
lia 1 4 , ObahctIaae bbn NA 
12O0 1 4 , xana. nt a0x0 n%-
CH «teaAL. MT 25 ,24 TA 4a 
15, n /«TtliRi « o n raro 
HtBN hBTO ANNNAB I IIC 20 ,3 
Ene 3oO 15 , ni an «ton b an-
ua ai yanol b*an «j(?a. n 
tfiiHUt Bol ahapa.l XX loo 
14; 
x . 2 n. ea.to. po ANAA oo NMJM 
la 2 0 , po AAAB BBN;HA lOofl 
17, lloO 1 , lloe 17 , 14a 1 , 
• 
SO(0)tH pOANAB JIM la 7 , hBBH-
Aft ¿6 HtlMA 10a 1 8 , nPNhBAB BBN* 
MA lloO 16; 
H B C T . 3 Ji.en.v. ONN s o B A A I - • 
taasioa hato vasal M O T A CK 
152oO 20, C A HIC T I JIOTAI HI-
BBBHTH HlXt-a*155oO 6 , fia TV 
156a 9 , 159a 1 , 159a 4 , I 6 O 0 6 
10, 161a 10 , 16loe 18 , TATA 
h«CTfcl TJI la 1 , nacTtipt MOTA 
TJI la 3 , OBANHÓ MOTA sipa 
T B°I ha MT 15 , 28 TJI 6 0 6 1 , 
M6 TA TJI 7a 18 , 9a 3, 9a 9 , 
9o6 10 , 9oO 14 , 9oO 17 , 10a 
6 , 10a 9 , A*BA RSHBTA BSA 
haH0I AMA nABUBNB MB TA|. 
E n e 2 a 1 5 , hBCTA E n e 2 0 3 , 
2a 17, 2r 3 , 40 9 , 4r 1,. 
50 20, 5r 7 , 6a 11-12, 
6a 18 , 6a 20 , 6r 1 , 6r 
7-8, 7a 4 , 70 10 , 80 4 , 
80 2-3, 8r 1 , 8r 12 , 8r 
. ll5, 9a 13 , 10a 13 , 10a 
20, 110 8 , 12r 14 , 15a 
20, 150 19 , 18r 4 , VTO 
hO /TBKl/ TOBO Ho 21,23 
CK 163a 5 , ra OTO hte TA 
nptABl M N TA*HO 21 ,20 
CK 162o6 15,-BAaxsNa 
k ti u u t nxb nbl ba-
BTooaa ta castral HBVA-
B TNoa tHya'XK 10 22 , hocTA 
Ene 7a 3 , 7a 9 , 7o6 12, 
7o6 13, 8o0 2 , 80O 3 , VTO 
ht /T3Kl/ TBBB Ho 21 ,22 
CK 162oO 19 , te TA CK 157a 
18, hBBTA CK 161a 19, 
te TA 163a 5 , 163a 6 , X® 
20 11, 26 12, 20 20, 2a 
10, 2r 15 , PE 2a 20, 2r 
12, 3a 17 , 30 19 , 3B 4 , 
4b 20, 5o6 8 , 5r 16 , 6r 
17, 7a 11 , 9r 10 , 10a 
10-11, lOr 10 , 12a 8 , 126 
8, 12B 9 , 12B 12, 13a 4 , 
13a 15, 13r 20, 140 16, 
14B 4 , 14r 3, 16a 6 , 16a 
.7, 16a 20, 166 1 , 160 11 , 
160 19-20, 16b 7 , MA 5a 
22, 10a 4 , te TA nc 118, 
77 ,92 ,105 ,174 Ole , CK 
161a 20, MA 3a 14,Ene 7oO 6 , 
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Ene la 2 , 3r 19, lOr 9-10, 
20a 15; JIB la 25, loe 7 , 
PE la 3, 4B 9-10, 11B 6 , 
14a 19, atañí» ttik; /Taxi / 
AHHH pata TBoero. n c l l S , 
84 Clic) HOHÍ APANTB.NB n 
BT AKNA 1 pOAA H T K . L XK la 
19, A roso oysorB»el t n 
XK Ib 7-8, POAB to uon. n 
CAHi ex 6 ti i nun oerx-XK 
Ib 24J 
a<cocm;' nepf.: 3 n.en.v. 
osAAyn t i l haiia rix O npn 
xevepB Vas T B •À nptKAonnAB 
ca H T N ' O ' V A I AÄk'JlK 24', 
29 CK 156a iO , HBINB no- ; 
ynajiB ANO eñe AB RAT TB RW AB 
CBOT I nc 19 ,7 Bnc 3oo 1 , 
Mil OTBBpÁTHAB KO MC Tk AH» 
IIA e BO rero OTBI ueaet- nc 
'21,25 Enc 6a 4 , HBCTABHAB 
UA roe TB I na OTB^A npaiB-
AHBiAt- nc 2 2 , 3 Bnc 6oe 
12, TB HA UOpnpB OC HOBAAB 
RÓ rae TB H HA PBNAI XB 
oyroTOBAAB ro reervi-l nc 
23 ,2 Bnc 7a 11 , OYROTOTAAB 
roreeTB Bnc 7a 12, TB BO 
HBHYA / T B K I / oyvnnnAB reerx Enc 
20a 12, XB Tra rásnAv i t n 
MA 7oö ' 22 , un pb y TA raxnAB* 
•«TW MA 9a' S , AUBAHNOBOY 
0 HAOy. BBhoyeTBIHH noetAHAB 
•e T U I MA 2a 17 , BBTNMAB 
MTB*MA 9a 1 , XCB neTpaeAB 
eeTB«MA 13OO 4 , BBOHMIAB 
MTB M BUB • yaXAPnnHB efix. 
HA 15a 17J 
3 n . a n . v . npouswAB 
•eTb noyoTBiNH. MA 7a 20 , 
lOoO 18 , hai°L tripa EFBI-
nr» BHAYAB eetwX® la 1 5 , 
H Hie TB HUB I B BBAAyHA Ac 
118 ,165 enc, tier A Ate TB 
•BAO MP 1 6 , 6 CK 15206 2 , 
MtOTB 0BA« NB) /TAXI / BBO-
TA.Jbc 24 ,6 ck 154a 11 , 
SB%«ABB peve.nteTk ao\bpo 
OTATH XAtsa 5 VA AB. MT 15 , 
: 26 TJÍ'6a 13 , HtevB SHc 5a 
12 , HteTB nOAOEBHB TO^tl 
BB sytxB rn Elle 16 18 , 
HTETB EAc la 7 , 9r 3 , H 
Hiere sa payxtl ueñe Ene 
13b 6 , rano nteTk nnol ro 
sa payât uene Enc 13b 12 , 
MteTBt Ene 13r 1 ; 18b 5 , 
18b 6 , 18b 9 , PE 3b 3 , 
Htl 6 TB PABB HH 6 BO BOAB . 
HtlOTB SOI-ATB HH OVBOTB* 
XK 1b 13-14, la 14-15, 
hbct. 1 n . mh.1 . bbc h bo 
•Anno eeuB« xk 1b 
18 ; 
2 jl.mh.v. no »BTOI 
eBuoypenn reo TO Ak 24 , 38 
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C K 1 5 6 o 6 1 5 , BBL « • M C TB 
B B B T A T T B A B B H M B . JIK 2 4 , 4 8 C K 
1 5 7 o 6 5 , < A H O jTcol an tc TS * M p 
9 , 4 1 P E 3 B 7 , s AAKEMM t e T B . 
M TAB I O V H O P A T K B b l . M T 5 , 
1 1 P E 1 4 0 1 7 ' 
3 J I . M H . V . : I M H , , , TB 
• • • 
Tb M 6 « I TW N P B I B O H H H I I H ' H O 
1 0 , 8 TJI l a 1 8 , VWTOI C » T W 
C A O BBC a E N * JIK 2 4 , 1 7 C K 1 5 5 a 
1 0 , H X E TAAAJIB e t t i n B I N 
B A o n - E n c 5 a 5 , H p e v e rw 
HB AB B * T b ßfill tl]IB{.EnC 1 3 6 
2 , p e v e f b BBOHUW O V V B N N I -
H O M W B b B A M b H t n p t l . AANA 
B A T b ¿ « M b u o n u b . M T 1 1 , 2 7 P E 
1 3 r 5 , 6 » T b n c 1 1 8 , 2 4 C n c , 
C K 1 5 5 a 1 2 , 1 6 3 a 9 , Enc 2 6 
6 , 3 a 1 5 , 3 a 1 7 - 1 8 , 3 6 1 0 , 
4 a 6 , 4 a 9 , 5 0 1 4 , 7 6 7 , I I a 
1 4 , I I B 1 9 , l l r 6 , 1 5 B 1 9 , 
1 8 B 2 0 , 1 9 6 3 , 2 0 6 8 , P E 9 B 9 , 1 6 a 
1 7 , H l KB BB B B t T B A O B T H C * T B 
/ T B K I / 3KK. 1 B 2 5 , y M A M B H H M 
K« [nOB ] A B AO Y hol I RtlMB BN 
B yTb / T a K l / . M p 1 6 , 1 7 CK 
153o6 1, ee e o y n B A O B B I B A 
M B B R Ä A H L B A U E . JIx 24,44 
C K 1 5 7 a 1 0 , N MA TN T B O A M H O 
OTB BTHA coyTb-:— Elle 8 a 8 , 
e cocm. neptfi. ;3 JJ. MH .V . 
HB T Ö B B BBIBBADIA H I N ' T H 6 A 
B o y T b i w I I c 2 1 , 6 E n e 4 o 6 1 6 , 
B b I e t M B tay— 
B t C T N A B BB T B • T A N N b — 
6 TBA r a O V B H H O y l N C H 1 A -
p B V B H b N o y o - M A I I a 1 6 ; 
n O B . 2 n . e f l . v . s b a n 
T e t t M H O K B HO yean* M T 
1 5 , 2 8 TJI 6 o O 2 , ' N KM; 
/ T B K I / Bb B r y n w T b . N 
BBl AH T B M T 2 , 1 3 P E 
7 r 3 - 4 , B A A » K f e U H A O B T b 
T B O M i AA t T t O N T B l U 4 
n c 1 1 8 , 7 6 e n e , b b an 
c p i A b U e MOB N e n o p o v b N O 
BBl O n P A B b AANNHJia, n c 
1 1 8 , 8 0 e n e , S Á A H P A H A 
T B O M AA e a n a c B T B M 4 ; 
n e 1 1 8 , 1 7 3 e n c , n NB 
BO VAN ! HBBtpblta NB B t p b -
H B . I I M o 2 0 , 2 7 C K 1 6 0 a 
1 9 , n O A O H A B B T O M A T A 
T B O A T O W b H A B VANS«nc 1 9 , 
4 , E n c 3 a 1 5 ; 
3 a. e a . v . pbiiHl aa H A U B -
NHT E E HAKBBL S A A B T W * M T 4 , 
3 P E 1 2 r 6 , NKB jtoyl BTW 
CT A P t H B b I TH • AB BAL A B T b 
Bbe BXb M b H N N* • Hi BbC t u b 
B A o y r a . M p 9 , 3 5 P E 3 a 2 0 - 3 0 
1 , . AA n o B A T AT H B A A B T b 
Hy BfcC T [ b ] N O BBl c c u o y n A B 
MB NN : JIB l a 1 3 , M H O ABl 
MHA06 T H B B B O V ABTb H A M B BB 
ANB B a AW H B I HS/^M 2 a 6 ; 
2 J I . M H . V . B A A t T B r O T O B M i 
M T 2 4 , 4 4 TJI 3 a 1 2 , 
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n CU I T H C X A T T C o s p o l HB I BB-
UIMUH-JIK 3 , 1 4 P E I I B 1 , E X -
A C T « u n i AOCPBAH-JIK 6 , 3 6 
TJI 1 0 a 7 ; 
ö y n . 1 n . e n . H . i n s » E X A X 
n c 1 1 8 , 7 7 C n c , c ñ c e n l a 
E x A o v M p 5 , 2 8 P E 2 a 1 7 - 1 8 , 
n ¿ i » âme B B i n e c e l N I E X 
/ r a n l / ó n % C U A A B E C A n p n -
B A t H x l MB C C B t V H O 12,¡32 
TJ1 2 a 1 3 , B O Y A O Y E n e 3 a 1 , 
3 a 3 ; 
2 n. e n . H . I e c A t EXACEIH 
VA BHBI I AOBA ' JLK . 5 , 1 0 TJI 
8 a 1 7 , n o ^ M a n i EXACWM E n e 
1 5 a 9 - 1 0 , 1 4 - 1 5 , 1 9 ; 
3 JL. E N . H . XMBB E X A C T B AO Y-
ua uot-a n B I C JIB A AHT*B T A , 
n c 1 1 8 , 1 7 5 C n c , N GXACTB-
U B I A C s a u e u i l ñ o r a . JIK 6 , 
3 5 , TJI 1 0 a 4 , B I Bti jt E X A A I I -
HIT M A U E . n n v e c o « e l HC 
E X A C T E - E n e 1 8 a 2 , E X A C T E ) 
C K 1 5 3 a 1 9 , TJI 2 a 1 2 , 4 o 6 
1 1 , 4 o ö 1 3 , 606 4 , E n e 1 4 r 
1 6 , 1 5 B 1 3 , 1 7 r 7 , 1 7 r 1 8 -
1 9 , P E 5 6 6 , 1 2 r 9 , 1 6 r 3 , 
• n i e B t p o y n i U C T E M MPCTH— 
TB CA C Ñ C E N I L B O Y A C T E . C 
n i t ne H U C T E B t l p u o c x -
MACH.l E X A C T E , MP 
1 6 , 1 6 C K 1 5 3 a 1 8 , 1 5 3 a 1 9 , 
cupe « o y u p c T E X M B I B O V A C T E . " 
JIB loe io; 
2 Jl.. M H . H . . n E X A C T « 
C 8 B 6 B i iUEHAar .O- J I K 6 , 3 5 
TJI 1 0 a 5 , E A B X C M M E X A C T « 
ÉRAA n o I H O C A T B B B I VABMH-
JIK 6 , 2 2 PE 2 r 5 ; 
3 Jl. M H . H . n E X A O Y T E C T P E -
n B T N a l A BE n p a s a A ' J l K 3 , 
5 ' P E l O r 1 9 , B A a x e n n U A C -
T U B M I n A M O TH n o u n s o c c M N l 
B X A O Y T E - M T 5 , 7 P E 1 4 6 9 , 
E X A O Y T E E n e 1 3 B 1 , - n a H C A O 
W E H B I H & / T A K ^ P G V U T B l I I A O W A T B 
n c i A p a s n B O Y A X I T E - M P 1 6 , 
1 8 C K 1 5 3 o 6 8 - 9 , i n s « s o v -
A O V / T B K 1 / C P A U A njtl B l B t -
M I I B t H o v r ^ n c 2 1 , 2 7 E n e 
6 a 14*, 
3 Jl. n B . H . T i r A O A l t a E X A C -
T O n a c e n t - h C A n n i I noi-eu-
At-CTE Ó A P O y r E I M O C T a B A t- a " 
V e T B C A Î M T 2 4 , 4 0 TJI 3 a 
i ; 
H M n . 3 J¡. e n . H . ce u t c T o . 
Al Ac we B t n o A o w c H i - M p 
1 6 , 6 C K 1 5 2 o 6 3 , n B i y B P t -
BINIE BNAtuia t-áno W B O A C H I 
E t L M B U C H B . Bt BO BCAHÎI i t -
A O . M p 1 6 , 4 C K 1 5 2 a 1 6 -
1 7 , h í l T A « B t m h » no-
t-a carne CA n JCOWAAI me r a u o 
w e JCOTAEJC-HO 2 1 , 1 8 C K 
1 6 2 o 6 3 , i u a A t e t B t p B H i , 
M T 2 5 , 2 1 , 2 3 TJI 4 a 2 , 4 a 
9 , - C A A I B b HL BO B t U X W B TI-J 
— M • 
X ® l a 1 0 , l y c o JIBO w e P O K B -
CTBO-I e n n e B t P E 4 6 1 3 , 
• m. • 
n E t OHO nppviift «ABDIH ® O H O H -
ACBO-JIK 2 , 3 6 P E 6 B 2 , 1 5 6 
- 5 5 
1 2 , t k C K 1 5 6 a 1 6 , 1 5 8 a 1 8 , 
1 6 0 a 1 , 1 6 0 o 0 2 0 , 1 6 1 o 6 1 , 
T A 7a 3 , 7 a 5 , 7 0 6 , 7 o O 
4 , 7 o O 9 , 806 1 0 , 1 0 a 
1 8 , X * l a 1 1 , 2 r 6 , 2 r 1 0 , 
B n c l a 1 9 , P B 5 a 3 , 5 a 1 3 , 
6 a 4 , 6 a 8 , 6 a 9 , 6 0 9 , 6 r 
9 , 7 0 1 6 , 7 r 1 0 , 9 a 1 5 , 9 r 
2 0 , 1 2 0 1 2 , P B 1 4 r 1 2 , 1 4 r 
1 7 , 1 4 r 1 8 , 1 5 a 1 8 , 1 5 r 2 , 
nava a i s aap« bín* 
MT 2 5 , 2 TA 5a 5-6, BtBB 
CK 1 5 4 o 6 2 , a s a F A T A ! b S U 
s a s a a a a i u n - A K 2 , 4 0 P B 
6 r 6 , 9 a 9 , 1 5 a 1 9 , E M I 
• • I a l a t í u t v m a a a l cki 
bcabeabuh, Mp 1 , 6 PB lOofi 
10; 
3 A . A B . v . N h â a a a a > a N4¿NB* 
BÑBI ycacAtÓBA* HLBC BBBGTB 
O B B O B N " I aa C B U O N O B N . A K 5 , 
1 0 T A 8 a 1 5 , T a a a BO E B C T B . 
al u m t . X K 2 b 4 , â «a á t i a 
• a a l p a BACTA « a » ; « « a i 
T B B A C l A B W . A K 2 4 , 1 3 C K 
1 5 4 O 0 1 9 ; 
3 A . M H . V . aa p a y o y u t a A 
v k T o i t B A , M I I r á d BMP 
a u t . Mo 1 0 , 6 T A l a 1 3 , à 
A p o y y n a o y v a a a q a a a l p a s a a -
q k u k n p a a o B A . aa i t » i t 
a a l a t y a i y c u A h a « H o 2 1 , 8 
C K I 6 I 0 O 3 , 7a BO háaol 
A B B a a ¿ T B U B T k a a a k l ¿ s p a * 
S T C H k h O BtBhA / T a K l / . E n e 
1 2 a 6 , o t r a E t a p a u i « t 
o n p a t B A a a a h a Tiot-a . . . n c 1 1 8 , 
5 4 O l e , à Ta aa B A a p a B?a« . . 
E n e ,5a 6 , BApoy C K 1 5 6 a 5 , 
1 5 6 O 0 2 , 1 5 7 O 0 1 6 , 1 5 9 o O 4 , 
1 6 0 0 1 0 - 1 1 , I 6 O O 0 1 7 , a 
ffapOy n a o T k i p a 1 1 w i l l a a 
c r p a a t . A K 2 , 8 P E 5 a 1 5 , 
B t á p O T A 8 a 4 , 8 a 1 2 , 8 0 6 
5 - 6 , I O 0 6 2, ' 
0 cócm. ruine tes 3 n. esn .v . 
a Bal > 1 ABBA ANFAA a i I L -
Aapi payai pa ctAA®a. I-IAB-
aoro o y rAABkil a hcannoro 
oy aoroy. H Í I I * ill ABBA'-
A» TtAO i cao. Ho 20 ,12 CK 
15 806 14, npHBAWvNAOl BB 
CA st oqoy PTpovATt.l aqt-
Atamoyoyuovl BI aaraopna 
BkiTB. X® lr 14 ; 
3 A . M H . V . Bt ÓVVA ica*a 
Btâl ko etAAçt Oapncaa. à 
yaaoaoVI V M T B A • • . TÍAS I T • 
• P A n p n B B A H . I 8 BkCANOhA 
Bkca raAHA tac NI 1 a âl at-ô-
A t n c a a i . A K 5 , 1 7 T A 8 0 6 
e ; 
a o p . 1 A . B A . V • hBKO BBI PB 
hAHO U t p B Ha B A a a t , n C 1 1 8 , 
8 3 e n c , F b | B k i p B r a uoa-
ro p a a h I nca ? e a » X K 2 0 1 4 ; 
2 - M . e a . v . n p B H p a c k N B TBI 
B B I C T k FLBBAOP h t « M A 3 A 9 , 
X k y A B fcCNOpCHB HhCCCWBA« 
A ¡ q h * T B I B B i c T k * M A 6 a 2 , 
Y a c T a h A p k q a MAMO AOHBN.. 
NABO M h t / U T N B k I C T k * A B k C T I 
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BbHb.iun n.evBTb) un cni-á-
hómrn. Mfl 7a ,15, BbicTb 
Ma 2o6 , 4,, ,10a .3, ,11a 13, 
12oO 17, 1 406 , 3 ; 
3 n . ea.v.ptto.nbpA sie na* 
KII EB ICTb* Bl ñt-pABIll H,** 
Ho 10,19 TJI loö 16, m 
EiicTb oyxacil «a Bbctjci. 
JIk 4 ,36 TJI 7a 15, ér AB I 
6TAI-A anÂo ftCHAA. BlBblf-
M6ha i BBicTb HI yetpbl ui> 
X® lr 18, bl BptUA PÛ6-
nATH I Â ClHpllCA. HOtpb I 
so. ci i c.Tb* Elle 16r 8 ,n 
Bb I CTb. no, TPbJCb AHb 1 Hb. 
OEptTOCTA n Bb I) pttB H ct-
A A Rib JIK 2 ,46 PE 96 1 0 , / 
Gb ICTb ni A.Mb HPbCTA Bb 
noycTbit MH-M nponoBt-
AaÂ HpbRll «HHC . Mp 1,4 
PE lQa 19 , Eb i CTb TJI 2a , 
6, 2a 9 , 5a 13, X® la 
16, 16 3 , 16 25, MA la 
10, 4a 5 , 4a 7, 5a 17, 
5o6 4, 8a 9-10, 8a 14, 
10a 12, . H o e 22, 13a 3, , 
14a 2, Enc 16 .17, 3r 8, 
PE 4B 14, 5a 8, 56 20, 5r 
5, 8a 7, 8r 18, 9a 13, 
10a 19, 136 4 , l l r 15,136 
4, 0 HMm e l e Ab i si a bidia 
l'A KO, «MBlI hí CTb.. h BN-
AtHl Cil CTb 1-êJhO I I HI 
AUA Bt pl. I . Mp 16,14 ÇK 
152o6 20, îî Bl I CTb H6 
aoubll CAAtpeUl CA, ô CCUb. JIk 
24,4 CK 154a,' 3, es e u e n 
uiHt, ra ko onpABAAHnn tbonjii 
BiyncHAjii«nc 118 ,56 Clic; 
ñ Bll° hêrAA BArCAO-J 
sa ame t-a al cToynn bihnjii. n 
Biynomame ca.i ha nbo. JIk 24 , 
51 CK 157o6 12 , bbî CK 155a 
4, 155a 20 , X® 2b 4 , MA 8a . 
21, PE 26 13 , 56 13 , 7r 16 , 
126 11 , 12b 15 , bhctb/ia .k 'a pâ«® 
uoi-e ha ko bochbl ta m . n o 
ept vptBA uoi-ero.'.l i Elle 5a 
1 9 , b N AT nb BbCTb » ( /TBkI / BAp— 
habo caa bbhc* MA io06 20 ,* 
3 n. ab .v .BblÇTbMS îrAAl 
E b i C T e Toy. licnAbHnml a ca 
anbê poahth en*JIk 2 , 6 PE 
5a 9 ; . ' -, 
1 J l . M H . V . U l i « e B I C T A H O U l 
h npOCTN biihouvs—jBric 3o6 
T, . / . . , . 
3 n. m h . v . m ycTBopeNii eii-
dia ABbpn. MT 25 ,10 TJI 5p6 8 , 
n ta noBtaacTal hâme e u ma 
ha noyTN'CK 156o6 5, en » e l 
nncAHA Bbima. AA Btppy nuel-
Te C K I 6 O 0 6 9, E l iba Enc 3o6 
6, MA 14a 15 , ml N HAal BbI— 
etuN .cnun T p e n n ce .ahb m i-
UATb ah b. ONÇAO ¡R0 CN b 8I 
/TaKl / JIk 24 ,21 CK 1 5 5 0 6 9 ; 
npHV.aeactb. HaCT. m. hm.n . . . 
en. v. ; nouANtT® MKome I rña ,, , 
s a u i . êgie cil bi rannntl n 
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JlK 24,6 CK 154a 13, eo 
coyTk cnoaelca rAMC 
TAAXA bau». ti a A I — 
un caí. JLK 24,44 CK 157a 
12, open-l CBHoyyAkM* «ai. 
x® 2r 22, caí Ene 5b 1, 
lOr 8, -n VAÏMk cki npaakl-
AkNk n VkCTÏtk. JIK 2,25 
PE 6a 6, M VABKk CklÜI 
npABkAkHk n VkCTHik-JLK 2, 
25 PE 14r 14, Hin« uoypk 
0vbo ckiñ /Taxi / baFa- á 
oyTtuiennrá cha «ubi- MA 
lOoO 1, ñólcn®k xa uoyak «à 
npa IBkahBk en /TBKI / n. 
HC XOTAl OBAHVHTIt ¡À- HT 1, 
19 PE 46 20, Xa Moí-npo-
CTpCTA... XAAAA AAXOBkHklñ 
cah /Taxi / baFcaha h npo-
caabacha- mfl 9a 3 ; 
BHH,n.ea,v. uhabhua xe n bk 
AplovMHHt e*pk. Jlx 2,44 
PE 96 3; 
B H H . n . m h . v . A C H A A . ¿ E p A l T O 
Bk ça eaqiaá ba u n l T p o n o A n n 
ecAevHHH noraha i eapa. X® 
2b 2 1 , 2 b 2 3 , -n nockAABk 
nyBlM B k e a u a a a c h b d a cal-
v a * Bk bh®Aeóutl- M t 2 , 1 6 
PE 7r 19-20; 
« a T . n . M H . v . [ n e ] o t a v a I h a 
ahk huaII eatphhua• XK Ir 1 , 
Tauo c a u t h h u a o y s Â M a l è u a 
BAFATAUH- MIL 1 0 o 6 1 1 ; 
X . H M . N . E N . V . n BOMB 
OTCPLA e*«H BK TO VO MH 0 
H P I K B N • Mp 5 , 2 5 P E 2 a 7 ) ' 
B H H . I I . e n . H . YAAAIUAMÍBA— 
MB. OTA BAM I I AkHHIlk CAMA. 
X® la 1 , M noyna TA MCTAI 
CAMA- X® 1 6 8 ; 
FLBT.n.ejQ.v. BA reAHHOy 
CABOTOY upnra -UATAAIAAIHH. 
npHAC yaoyrpa repe^eapn 
TkluA ha rpoBA. MO 20 , 1 
CK 158a 2 , Capn noyai BA 
AHk ¿HA BA róAH I HOY 0AB0-
ry. ...npHAO Te Ho 20 ,19 
CK 1 5 9 0 6 2 ) 
TBop.n.ea.v. ck ualpké« 
ÔBPAVCHOÂ ¿uoyl MCHOA ca-
PEA HcnpayIAAHOÂ- Jlx 2 , 5 
PE 5 a 7; 
cp.MM.n.en.v. CASopnlpe. 
UAHOrOnAOAkHOI BO CAI. 
haïhÁ BcpralAkHo Bkceuk-.'-
Ene 1 9 a 1 1 ; 
BHH.n.en.v. -nenoatAO TO 
HCTO I eape• X ® . 1 6 1 1 , BA-
AACTk • 6AAPABO... BOCOlAO 
eape yiao• X® lr 2 , •BAFO-
HACAKANE BCELBAAMROHO ea-
BTCE BA VABI) AX A • MA 9o6 
15; 
naT.n.en.v. n TÓAHHOV ta-
pa I ne npoTpkxe e* UPAMA-
I 
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Ho 21 ,11 CK I6I06 13) 
pon .n .en .H . »-¿KO BECAHOTOI 
CTPinlTEpTBA. HpOUt 6 AIDTA * 
E n c 3 a 2 0 , POAHAA e c u . CAO-
Ba npncHo eauiTaaro. MA t 
lloö 2» 
HM.n.MH.H. UbHMUllA ETII 
a ME CAIOJTA E I I T N * E n c 5 B 
5 ) 
npHH.neflCTB.6yn-M.BHH,n. 
en.H. BI BtlMI EAAxmrnn. 
nAolAa ne TBOPUTE-.'- EHc 
17r 15» 
MecTH.n.en.H. BI Bti|t EA-
A A I I UITMMUE. Htiveeo xe I Me 
BAASTE- E n c 1 7 r 2 0 T 1 8 a 1 , 
BI Bti)tl BAAovonnuE-• Enc 
20B 6» 
n p H H . n e f l c T B . npoin . M . H M . n . 
e n . H . AMO p a v M T e n i l E I I B I 
JIM I 0 6 1 6 , n O C A B H l B l I Bl 
oTi Hero B I R À Y I I H I norbi-
BiuiaÀI MA I06 1 , noEtAM-
TCAW E E J B I . . . I B t H E V O H l 
E b l C T b - * ' MA 2 0 6 3 , E E I B I 
JIM I06 18, MA I06 9 , 7a 11, 
8a 4 , 9a 11 , IO06 1 , IO06 
3 - 4 , R i Tç C H I BÏINN E I I B I I 
Ul I Ht nOUOlpEMMHl- X® 26 5» 
BHH.n.en-V. nptMAtUE OVEO^l 
• c 
AO BM®A«OUa. H BHAHIUE TA 0 
EEIBbUlH. MWO Fbl CEMBIA 
H áuE. JIK 2 , 1 5 P E 5 B 6 ; 
n a T . n . e n . H . CAMHOY A B D r o 
ThO UTpE VETeUE. T-BMO 
cnceHMhôl jtoAaTanuró. BEI-
BimA naui MenopovbwaA. n 
Ultpi HI BOB I AAI-OUITM UOAE-
Baun C H A [ . . . ] I M A 7 o 6 1 1 , 
BeveploY we BEIBEBIA rÄa 
RÄHWL BM HO Rp aAO * HE cTponll 
/ T B K 1 / MT 2 0 , 8 PE 16r 19 , 
npHHe COMO Y we BUBIEIBI 
OEpaioy. Touov BMAtl népen. 
X® 16 5» 
pon .n .en .H . hovAo EpaTMhâ 
T B o r à JIBBAMUIB T A . E P A T O 
BEJBlllUO. H UEHHUarO 
ha B A EEIO YUO Y CA nAlTHI-Ô' 
MA 14a 18-19, Hxni-a EpoTa 
hâsAEUia CA. h BlIBlUia A?0-
BEHoè npï 1 hOTMAniUTe BTOAt-
nEHo ' MA 13a 1 , BAPHABAI 
nponoBtAAAi ècn- cña xe ci-
ECIHavaAEHO... VABMB EEIBl-
maéro naui cñcenné TBOPA-
niTaàro-.'- MA 12a 11» 
H M . n . M H . H . ovEoraBime xe CA 
M npncTpaluiEHH EiiBinie. 
U H A P O Y AJTLL BMAAIJJE • JlK 2 4 , 
37 CK 15606 14» 
n a T . n . M H . H . .¿HB xe U E I A I -
Ultt • BlIBtCTM El[ I ] BIIIIM lui 
Cl HMMl. flabv t-oqieui 1 CA ñ 
pi I AO hoipeui. Mp 1 6 , 1 0 CK 
152o6 16-17, N P N S E A E M O U I 
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MC h l u i BlIBBDJCUl. HOV-
[WAA]AUC A « P I T H H 6 v n [ . . . ] l l 
XK 2 r 2 5 » 
x r f l a T , n . e n , v . o B p y v c n t sol 
BkJBwmn. upn e r o u a l p n n 
n o c n $ o B n . n p t N l c aamc hb 
ç b h a ç t p ça* MT 1 , 1 8 P E 
4 0 1 4 ; 
H M . n . M H . V . - H KCHkl H [ B ] -
y w I « I HACB ¿ V K B I e n ni A 
H W J . B k i B i m a PAHO ôy rpo-
BA- JLX 2 4 , 2 2 CK 1 5 5 o O 1 1 » 
A a T . n . M H . v . nptcTpauikHau\ 
M« B U B i l u i e u v n u i n no-
YAOMWUEUIJ ATTQP HA Y E U A H O . 
p t Ç T » H1 HHLUB. JLK 2 4 , 5 
C K 1 5 4 a 7-8» 
P O f l . n . M H . V . T l l AHl « A n H B 
npWUkAkIlk « e n A l H 1 hô AUB ' 
n h« yoy e i i Biuin I p i bb 
H l U k . BB AHH CHhà . JlK 2 4 , 
1 8 C K 1 5 5 a 1 6 - 1 7 » 
c p . H M . n . e a . v . E i iB iuei-èl 
HBCkHO EMkCTBOUk. Elle 1 2 r 
9 » 
A a T . n . e n . v . o y T p o y * [ • ] 
bbibbdia . « t a Tc npn EPfcyt-
Mo 2 1 , 4 CK 1 6 1 a 8 , h a « bb 
cpec a h b a ca e u i BBtuoyoy-
UA. I JlK 2 4 , 1 2 C K 1 5 4 o G 
17-18» 
M e c T H . n . e a . v . ah ba-
ba CA 0 b b I I b b b h h m b 
c u p y • X® l a 8-9» 
« a T . n . f l B . V . ATOUB 
M» H lus B B I B BUCHA 
n o s * I A I o c B c h b b d c 
C T p i r a l T H . XK 2 0 2 4 , 
TB HO BO B t C T B . ni UC-
Ht octtuchoua « C l HUA 
BB I BBBICUa • XK 2 b 6 ) 
e ooem. COCA.: 1 N.EN.V 
. . . TO n o r B I B A B B B I U B 
/ t & k I / BB CBMtpeHHH 
u o e u i - ' n e 1 1 8 , 9 2 
C n c , hpnmkAB ayB . 
BByAAB Oyl-BO BBIJCB 
CBOhC CB ABpBO hA 
MT 2 5 , 2 7 TJI 4 o O 7» 
3 n . e n . v . « H O ave 
B 1 1 ! B t A t A B rnOAHHB 
p p a Ù H H B I . BB H * 1 h * 
CTpaMA TATk n p n A C T k . 
BlAtftll OyEO BBI H 
HC El I O C T A B H A B . 
n O A l I p l I T H JtpAUHMll 
C B O « « . MT 2 4 , 4 3 
TJI 3a 7 , 3 a 1 0 
2 x . 
/ B o B c e x p y x . / 
C p . I . 2 0 4 - 2 1 0 , S A . 1 5 
S l o v . 1 5 2 - 1 5 5 . 
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SkpNHM <1) C.CP. - tpASt, 
tAUHa; Kot, Sehlamm; 
edr, piesok: 
BHH.n.«S.V. M ANN Bkp-
Hiih* noyTti nor A AB ho hi i 
nc 17,43 Enc loO 2 . 
/Bnc/ 
Cp.I . 212, SA. 14, 
Slov. 146. 
•kvoAA (1) c . x . • nnoAaj 
Siena; mdh: 
POA.n.MH.V. AHB I 
HA A A B A TUOV P B 4 B B I 
niyiNtil TAATk. N I 
I k vi A B A B T B JlK 
24,42 CK 157a 8 . 
/CK/ 
Cp . I . 200, SA. 14, 
Slov; 150. 
stAa (4) c . x . • dedcmeue, 
hecuacaoe, cmpadanue, 
Hyxda, onacMoemoj Mat, 
Zwang, Gewalt; baj, 
eserenoedtlsnedg, 
essnvedde, er de nah, 
ssüksdg, ezorult-
edg: 
pon.n.en.v. MOAM 
«nern «[*] O T B S T A B I 
TA A O M I M * JM lOO 
19, uoaii AA CNCATK 
O T B ATAKL H A C B M A 
14oO 21» 
pon.n.Mi.v. M OTB 
BtAB uonpB R y i i ü 
u*f nc 24 ,17 Bnc 
8 6 5 , N Y B A A H O T B 
BtAB payAHVkNBIKpB 
HU 10a 10 . 
/ J M F H A , BOc/ 
Cp . I . 214, 8A. 10, 
Slov. 156-157. 
BtiaTH <4) r n . • yőetamo, 
uaőetamog laufen, weg-
laufen, fliehen; fut-
ni, elfutni, esalad-
ni: 
HH$, HBTO AkKAXA BBUk Bt I -
BBTH. • rpAAOVBBrol rNtBS. 
JlK 3 ,7 PE 11a 7-8» 
uacr.3 n .en .v . no «ovaAiukl 
BB NB NAATk. NB StBATk 0TB 
Nhérol Ho 10,5 TJI la 10» 
aop.3 n.MH.v. B B A B B A staalaa 
i rpota Mp 16 ,8 CK 152oO 7-8» 
noa.2 n . en .v . BkeTBBk nlenun 
O T P O V A n UTpk tJro. n [ . . . ] u n 
/zaKl/tk «rynkTk. II salán TI 
A O N K [ A B ] B B TR P B N O V . I M T 2 , 
13 PE 7r 3. 
- 6 1 -
/TJl, CK, PE/ 
C p . I . 2 16 , S A . 1 0 , S l o v . 1 5 8 . 
sAAA ( 2 ) npHJi.= őeAttü; weiee; 
fehér, hófehér: 
X . BHH .n . ejQ.V. BHAtMA 
» 9 
roHoual ctAAtyk o acchoyi-O 
* • r . 
OAtHA BA OABl ma* [eJAAOY. 
Mp 1 6 , 5 CK 152a 20 ; 
MecTH.ri .kh.v.. n bh! At 
AABA AHTA A ba EAAAXA pnyal-
XA ctA*«a . Ho 2 0 , 1 2 CK 
15to6 1 2 . 
/ C K / 
C p . I . 218-219, S A . 1 0 , Slov . 
1 58 . 
b te A <16) C.M.- = ŐOAOOA, denou, 
HEUUCMUÜ, 9AOÜ dyx; Geiat,Dömén, 
leufel;ördög, gonosz, tiez-
tdtlan lélek: 
hm.n. e n . v . n nospkrt n stl-
ei noepeAt. JIK 4 , 3 5 TJl 7a 
13-14; 
bhh . n . e n . v . Etei nuaTk Ho 
1 0 , 2 0 TJl loö 1 8 ; 
n a T . n . e n . v . onaI ane yiftoy 
steoy O E A A I Aaeun. KK 26 7 ; 
Tsop . n . e n . v . aohccc O T P O I -
v* TO UAvnuoe Eteti uk X® 
1b 19-20; 
hm .n . mh .v . ÖTA rnaea AHTA— 
eHki nponostAH n OYEOAI tw 
C* BkCM AAKABbl Nit stcit EHc 
110 1 , BtCOBC OTA EOAAI 
KPkl uTCHk* nporoHHunl po 
e*Tk EIIc 11a 1 2 , Eteote 
Enc 1 1 B 1 0 , 2 0 B 1 1 ; 
bhh . n . mh.v . nueneuk Btl-
CAI ItMAEHOYTk Mp 1 6 , 1 7 
CK 153o6 1-2, Btcki nyro-
HHTE PE 16 14 , bl HAtXOUb 
NtHoro nuel HkUk tbohub. 
nyronal pa stcki . Mp 9 , 
38 PE 36 1 5 , CAetHAi-* 
BtCAI. CA rptDkHHKAI EIIC 
146 7, HA EtCAI Enc 186 
20 , MA la 14,* 
n a r . n . mh.m. [n]ptAtAA nt-
etl na noAOMn. ha n steol-
' — * 
ua HpcTA. nae n bhI aíba-
eie TpenenToyl Tk Enc 11b 
2» 
POA .n . MH.V. I-ABH CA nptMC 
— 9 , 
UPHHI uarAAAAiHn. ny Héra 
mc nl y r i H a . y . B t c i Mp 
1 6 , 9 CK 152o6 1 5 . 
/TJl, XK , X®, Enc , CK, PE/ 
C p . I . 221-222, S A . I O , 
Slov .159-160 . 
BtCkHOBATH 6A ( 2 ) rn . = 6ec-
HoeambCA, 6umt> odepxuMtiM 
9AUM dyxoM, neucmoecmeo-
eamb; beeeeeen eein; 
gyötri az ördög, ördön-
gös, őrjöngd, dühöngő: 
HacT. 3 n. e n . v . aavh 
uoral y*nt BtevHoyreTk ca . 
MT 1 5 , 2 2 TA 6a 4 ; 
npHi.neflcTB. HacT. cp . ejt. 
_ 4 
v . MecTH .n . YOYAO. B. O 
BtckHAlr*pnnub e* otpov*-
62 
T t . X® I B 5 - 6 . 
/TJI, X®/ 
C p . I . 2 2 2 , S A . 1 0 , S l o v . 1 6 0 . 
s t e k H i ( 3 ) npHJi.r éecHOeamuü, 
SecoecKuü, dt>seoAbeKuü, 
oóeweHHuü, ceiueHHuüj beses-
sen, dämonisch; ördögi, 
megszállott, démonikus: 
M. BHH .n . e n . H . «t VAlKk 
. nuki aj?b itl ckNi , Htvneri . 
A x 4 , 3 3 TJI 7 a 6 - 7 ; 
X.BHH .n . tOi .H . "itOBtAXAB 
t c n B t c k H k i h « Tianki 
M S 3 a 1 1 » 
c p . B H H . n . M H . H . H H l i A O B n 
. . . E t C k H B B B T B H H H I MA ' 
7 o ö 1 8 . 
/ TA , MA/ 
c p . i . 2 2 2 , S A . 1 0 , S l o v . 1 6 0 . 
EfcctAa C M . E e c t A a 
B * A * H T . n . C M . E k l T H 
E»H C M . GOyn 
B 
b = öyxea KupuAAoecxoü a30ynu, 
hasuéaeMas "et>dt>", uucAoeoe 
3Hdvexue: dea, emopoú 
b (11) hhcft.= dea, emopoü; 
zwei, zweiter; kettő, má-
sodik: 
fK • _ ' 
Cabo b TA 8o6 3, hb b TA 
9 o 6 6 , r a b . b . MA l a 2 0 , ^ 
loß 1 6 , 3oO 1 , 1 0 a 1 9 , k £ . 
b . MA 1 0 a 1 9 , nipn ^ e n T s p a 
B k : B»- P E l a 7 , u $ a l Tro 
I . ckptTeHno ra PE 14B 1 8 , 
Yoyao. b. X® Ib 5 , abth 
Tptl ba no pbvohoyuoy Bkl 
ibhohb rpkAnqn. i . hah 
ABB r o A O Y S H v n * a . A K 2 , 2 4 
P E 1 4 R 1 0 . 
/ T A , X ® , M A , P E / 
C p . I . 2 2 3 , S A . 1 4 8 , S l o v . 
161. 
bbbhaohb ( 1 ) r e o r p . M . = Baeu-
AOH; Babylon; Babilon 
/ókori állam 'és város Me-
zopotámiában/: 
MecTH.n . e n . H . D i m e r N v 
HB H HB r AB BBI BBBHAONt 
AtTéAH PBIAtAABB EXHHUk 
Bt-BAtHnnuk MA 9A 2 2 . 
/ M A / 
C p . 0 , S A . 1 4 9 , S l o v . 1 6 3 . 
BBBHAOHkCHB ( 4 ) N P H J I . S SOSU-
AOHCKUÜ; von Babylon, ba-
bylonisch; babilóniai 
/áttelepüléé^fogeág az 
i.e. VlII-VI.ez. között/: 
cp . BHH .n . e n . H . Bk npt-
CBABMTLÉ BBBAAOHKCKLOB / T S K H / 
MT 1 , 1 1 P E 4 a 8,' 
p o n . n . e n . H . 5 A B A B 
AO n p t l C6A6NWA BftBMAOHk-
• me m 
ctta) tro poaw: a i : m uj 
n p t c e l A 6 NbA B A B H A O H b C H A -• 
aro .l AO jica P O A K : A 7 : 
M T 1 , 1 7 • P E 4 6 8 - 9 , 4 6 
1 0 ; 
MecTH .n . en .H . no 
NPTCBABHNN x e B a B * l AOHW-
6Ttuk /TajcL / MT 1 , 1 2 PE 4a 
9 T 1 0 . 
/ P E / 
C p . 0 , S A . 1 4 9 , S l o v . 1 6 3 . 
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BBByAOHW CM. XABVAOHk ( n p H A . ) 
BABJKAOHBPKB C M . BABHAOHKPMB 
BBAHTH ( 1 ) coaAueamb, on-
poKudueámo, noeepeamv; wäl-
zen, rollen; görget, gör-
dít, gurit, elvet: 
npHv.cTpaÁ. ti&cT. M. e a . v . 
HM .n . Hl HO HOUtHk npcTi . 
BApfiOAOUtP npv«TO BAAAOl-
UB. OyTBkpKBHIt« AkBTkHOB. 
npnMwwHO payol pn. MA 9 a 
9 - 1 0 . 
/ M A / 
C p . I , 225 , S A . 0 , S l o v . 0 . 
BAPWBAPB ( 1 ) n H V H . x . - Bapeapa; 
Barbara; Borbála, Barbara 
/vértanúnő, deo.4,/: 
n a T . n . e a . V . PT^P. PT»H u y -
1)n BapkBBpt / T 3 K I / PE 2a 
3 . 
/ P E / 
C p . 0 , SA . 148 , S l o v . 1 6 5 . 
BapnTn ( 3 ) ra.- aaóeiámt) ene-
ped, onepedumo, npedeapumv, 
ecmpevamt; vorausgehen, 
vorangehen, zuvorkommen; 
előremegy, eléje megy, 
eléje kerül, megelőz: 
a o p . 3 n. A B . V . BAPHCTP 
OVH U O H K B oyypoy nooyvtrn 
CA PAOBPBPUB T B O H U B . IIC 
1 1 8 , 1 4 8 c n c ; 
nep®. . 2 n. e n . V . « H O 
BAPHAB I-ECM BÁROCAOBAENNN 
« « A P Ó iTkMk inun- .* • 
n c 2 0 , 4 B n c 3 o 6 1 6 . 
/ C n c , B n c / 
C p . I . 2 2 8 , S A . 1 4 8 , 
S l o v . 1 6 5 - 1 6 6 . 
baphaba ( 1 7 ) j1hvh .m.— BapMO-
ea; Barnabas; Barnabás 
/apostol/: 
H M . n . e n . V . T P B B « X k l -
Nkl B t p o « flpHBO AHTA BAP-
HABA H flABkAA MA H a 6 , 
BAPHABA n p O n O B t A A A B BPH 
MA 1 2 a 9 , BApHABA BBPPVk-
B T k H k i n MA 1 2 a 1 4 ; 
B H H . n . e n . V . BApHABA H 
nABkAA I « OBAHPTB MA 
l l o 6 2 0 , « H O cXrOAtTOAk 
HABPAP BAPHABOV MA 1 5 O 0 
7 ; 
p o f l . n . e n . v . uappoAouti-a 
/ T a x i / n BApHABkl T p o n . 
MA 6 0 6 1 0 s 
9 B . n . e a . v . uoyiKk n o n a y a 
CA BArkin baI phabo MA 
l a 2 - 3 , baphabó npepsanw-
hp MA l o ö 7 , 1 1 a 1 1 - 1 2 , 
1 1 a 1 8 - 1 9 , Bapnaso MA l a 
8 , 1 0 o 6 1 2 , 1ÓO6 2 1 , 
l l o O 7 , l l o O 1 4 , 1 2 a 2 , 
tbi n o T B a p a « baI phabo 
s r o n p n « t k h e MA 1 2 a 4 -
5 . 
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/MA/ 
Cp.0 , SA.148, Slov .166 . 
BA pQAAOUEH <15 ) JIH1H.M.S Bap-
foAÓMeü; Bartholomáue, 
Bertalan /apostol/: 
pOfl.n. en .V . BE.5l.AHk. 
«Tol t-0 anoetoaotr UAP0A-
AAUtt-A /T8Ié/ M BAPHABkl 
rp^. MA 6oo 10 ; 
3 B a T . n . e n . v . lapAoaol ut 
NPEUOVAPT MA 7O0 4-5, RA»B 
*« APOVra. . . TA EAABHUB 
bopüoaouBE MA 606 19 , tap— 
FIOAOUTEI MA 7oB 18-19, 806 
1 , 8oö 11 , 9a 4 , 9a 9 , 9a 
13, 9oö 7 , S sapQoaoI utrp 
npecaame he MA 6a 14-15, 5 
BapfioAoufcl re NPTUOVAP* MA 
10a .8-9, BapftoAoutro npt-
X BA A K H a. MA 7a 3, AkiTkHO 
DATAHn« nonaAAra BBPOOAO-
utro ityraniTkNA MA 7a 12, 
S?B Tt-a t-ABHAt • CTk BApftO-
Aouti-o Er.onpnraTbI he MA 
7oe 22 . 
Cp.®, SA.148, Slov .167 . 
bapbbapb ( l ) c . M . - sapsap, 
éanddA, UHönASMeHHU*; Bor-
ba r, Fremderj barbár, a 
görögökkel ellentétben 
tanulatlan: 
HM.n. Ctfl.V. HfcCTB BOrATE 
HM OVEOrt.lHH BAPBApt. Hit 
BVft.HHl . . . E i E . .HAO.H-kl 
anc la 1 6 . 
/UK/, 
C P . I . 230 , SA . 148 . S lov . 167 . 
BAPMtTH <1) rí.- npedeapnmb, 
oxudamo, ecmpeuamb; voran-
gehen; vár, fogad, előtte 
megy: 
hbct. 3 ji. e n . v . ne haEtaI • • • 
h PkQtTA •trVAHHNOUt ATO. h 
HAl TpOBH Mit . BApAETk BEI 
be ral ahaEh roy mp 1 6 , 7 
CK 152o6 5 . 
C P . I . 230, SA . 148 . S l o v . 1 6 8 . 
bacnabn (2 ) jihvh.m.s BaCUAUÜ, 
/BBAUKUÜ/; Baeileue /Mag-
nuo/; /Hagy Szent/ Vauul 
/jan.l./:' 
. u' . 
poii.n. e n . v . na erro oiia 
4 f i r » • 
• A BACH I AHA»- PE 8r 11-
12,^gau e?ro I rpnropa hvce-
CMA. EPBTAI BAAHHATO BACH-
AkA. PÉ 13b 10 . 
/ P E / 
CP.®, SA.148-149, Slov.168-
169 . 
BABk <20) mbct.- eam; euer; 
tiétek: 
m. hm.n. e n . v . rt bahe npn-
AETk Mt 24 ,42 ÍJJ 3A 6 , «¡Ű * 
BABk UHAACPkAEl t-EETkl- JlK 
6 , 3 6 TJL 10A 8 ; 
- .65" -
A a T . n . e n . v . BICKOBIAOY N I 
oqal u o e u o y H oüy BABIOUOV.1 
N I toy u o e u o y . n i o y B B B Í U O * . 1 
H o 2 0 , 1 7 CK 1 5 9 a 1 6 , 1 7 * 
p o a . n . e a . v . ABANTB MAUI Ű 
ont A BAuero MT 2 5 , 8 TJ1 5 o Ö 
1» 
H M . N . M H . V . Miee rnaajiA 
ce CATB gynl eamn E n c 5 a 6 , 
B i y b U t T O BPATA MHAyn BADItll-
n c 2 3 , 7 , 9 B n c 7 o O 3 , 7 o ö 9 ; 
B H H . n . M H . V . Ó B A I V O AhOEHTO 
B p a n i BABA . JIK 6 , 3 5 
TJI 1 0 a 2 ; 
T B O P . n . M H . V . n CblTH EAAtTB 
* 
O B P O I H W I BAunun JIK 3 , 1 4 
P E 1 1 B 2* 
x . H M . n . e a . v . cs só u t y a a 
BlaOIA UHOTA OCTb HA M6CbJChl-
JIK 6 , 2 3 PE 2 r 1 1 - 1 2 , M BA-
AOTb Uby AA BABI A U l l H O T A JlK 
6 , 3 5 TJI 1 0 a 4 * 
B H H . n . M H . V . H B l U t T t T B 
u p t K A BABA B l A O B H l T B A JIK 
5 , 4 TJI 9 a 8 - 9 , Ha HA * « peve 
NUAMETEL HAABBAI-A Banha-.'-l 
Enc 130 9* 
n a T . n . M H . v . h ¿BpAipleTe 
noHon AŰUH B a u n l u b MT 1 1 , 
2 9 P E 1 3 r 1 8 - 1 9 * 
p o f l . n . M H . v . HH AA nyn-
A E T i BeAbptlvnt-e ny o y c T i 
BAOIHJtl E n c 1 8 B 1 8 } 
c p . H M . n . e n . v . AKO BAIBC 
écTb iipTBne ekhÁI JIK 6 , 2 0 
PE 2 B 1 9 - 2 0 ; 
b h h . n . é n . v . nl n p n H e c A h u a 
Bane a k o yao cma v a b v a paah 
JIK 6 , 2 2 P E 2 r 8 ; 
b h h . n . m h . v . B l CpÁl)A 
baba C K 1 5 6 o O 1 7 ; 
m e c t h . n . m h , v . v to nOUb IBI a ha-
hó Te Bl CPAUHHt BAlBIHHl 
JLK 5 , 2 2 TJI 9 a 8 - 9 . 
/TJI , E n c , B n c , C K , P E / 
C p . I . 2 3 2 , S A . 1 4 9 , S l o v . 
1 7 0 . 
boahh ( 2 0 ) n p H n . • ee/iuKuü, ÓOAb-
IUOÜ, sHavumeAbHuü; gross; 
nagy, hatalmas, . jelentós: 
M . H M . n . e n . v . h B i y b p t l -
Blüie BHAtlUA hAHO UIB A AO H l i t l 
HAUOKb, Bt BO BOAHH y t A O . 
Mp 1 6 , 4 C K 1 5 2 a 1 7 , hako 
boahh hecn E n c Í r 6 , Tb 
cnpHt boaoh n b i i c o I k i 
hOCTb. HAAl BbCt lUH AhOAb-
un E n c 8 0 3 , boaoh n ctpa-
BIOHI helCTb H A A l BbCtUH 
o I H p b e T i H * h u h hero E n c 2 B 
1 7 ; 
H M . - 3 B . n . e f l . V . BOAHH 
uvHve fieoAophe MJ) 3oO 2 2 ; 
T B o p . n . e n . v . m B i y i n n t a a I -
COUl BOAHhÓui rÁA JIK 4 , 3 3 
TJI 7a 8 , c i aŰo hA N r n a c o u i l 
BO AH OUk ntTH n O A O l B A O T k 
I a E n c 7 a 1 1 ; 
H M . n . M H . v . n p q n . r o p n 
bo b i H H n l r a n i H a p n q a -
hATb CA. 1 há HO BOAnÁ 
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AOrUATHl e tABBBP. hBBO 
AOrilUATl. ABAkBP PA TOl-
P B I I - n c 9 7 , 8 TOJIK. E n c 
7 r 6» 
x .hm.n . e A . v . Ó BPHO. BP-0» 
AB hA hPBTk BTPB TB°lhÁ MT 
1 5 , 2 8 T A 6 0 6 1 , BPAH h a 
PAABA h a r o PnPPHBhP T BO — 
n u k i - E n c 4 a 2 , n a nt-ot-a 
BP HCTÍKA h«Tk . . . BhPAHhB 
uhAO PTk MA 4 o 6 1 ) 
BHH.n.en.V. PB BO BABTO-
BtpTkPTBAA BALUK PBAOPTk 
Bp AHA JlK 2 , 1 0 TA 5 6 5 , 
AAPOBATIt KAUB B P l A H « 
UBAOBTk MA LOE 5-6, ABAUB 
HABHUB IIOA ATH bcahi-O UH-
AOBTk MA 4 o e 1 9 - 2 0 , 1 3 a 
1 9 f 
TBop.n.es.v, np KB poAoy-
hPTfc PA palAOPTHhA Bl Alt — 
h«hA E n c 1 8 a 7» 
HM.n.MH.V. TA BO BB 
HPTHHAI qpHBI BPAHhÁ. 11 
CBCTAlBAhPHkhP PTBHJIB-!*-
E n c 2 6 15f 
c p . B H H . n . e n . v . n PBI-
TBOpn VptaAPHHhP BPAHhO 
AK 5 , 2 9 T A 1 0 a 1 7 , BP-
Aith« n UAAO. MA 9O6 4 ; 
p o s . n . e s . v . BPAiiha n n p e -
PAABkMA OVVAUTP Hk I l*Xk I . 
BkPtUB HAyHAUPiHABB BAp — 
flOAouta aiÍAhei- MA 9 o 6 5 : 
/ T A , E n c , MA, B n c , CK/ 
C p . I , 2 3 4 , SA. 1 4 9 , S l o v . 
171. 
BSAHHOrAArOAkHB (1) CPHJI. • 0«-
AUKOtAOCHUÜ, tpOMOÍAaCHUÜ, 
daAexo CAUUHUÜ, uaeecmHuüj 
weiteohallendj jól 
hallható, meeszshangzó,' 
hangoz: 
x .TBop .n .ea .v . APHOl A-
BBAB APD BPAH KOTABHO hO Bt-
BtAOhO navknai AM l o 6 2 . 
/ A M / 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . 0 
BPAHHOAtnküB (1) npHJI. - BBAU-
KOAennaü, POCKOUIHUÜ, uay-
MumeAbHuü; groeeartig, 
prachtvoll; remek, pompde, 
gyönyörű, kiváló, nagy-
szerű: 
m.HM.n.es .v . Fi uon bp-
ahkoI atn kH b n uhaovp[t] 
tb TA XK Í r 2 4 - 2 5 . 
/ * K / 
C p . 0 , SA. 0 , S l o v . 1 7 2 . 
Bt An HB ( 2 1 ) npHJI. - ŐOAbWOÜ, 
- cuAbHuü; gross, stark, 
gewaltig; nagy, hatalmas, 
erős, óriási: 
M.HM.n.eA.V. BTBAI1B BP-
ah KB n p P B k l B B H e n O A B H X H U B 
MA 4 o 6 6» 
B H H . n . e n . V . AOYAké PtIAA— 
vnn Bk TkUt Bit I AtBA. BkBtTk 
BPAHKkill MT 4 , 1 6 PE 1 3 6 
20, oyhAPHH un hAykiHB bp-
AHHkin MA 3O6 7 ; 
B H H . - p o a . n . e f l . v . Bkcn n o -
BBAAHUB BtpHHlll. H 0 V BA A— 
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•nui aoctohho. fltuAopft ao-
BAAlrO n B ht ah HB ato uvhba. 
MA 2a 11» 
p o n , n . e n . H . MOHIAPAHTI 
ni h BBAHHBl pÓAB 
tÇTl»- XK la 18, CBtTHAt 
BCAHqa pbBta MA 15o6 19, 
n oqtvho e* OTI rptga »•-
ah h A * • -- elle 3a 2» 
T B O P , n . e n . H . H OY BOA«A ta 
«TPAJIkUkl AtAHHkUk. / T a x i / 
JlK 2 ,9 PE 56 2» 
p o n . n . M H . H , fl 't H C AHHA «AH-
HOlrO O T I npHB . • • AnBl 11 Jll' 
Enc 2 0 a 1 8 , H I A A t V t U p t B A 
HA) I « U A h O nAlHO BtAHBlJJIl 
p l l l B l . p . S . H . 7 . HO 2 Ä , 1 1 
CK 161q6 12» 
T B O P . n . M H . H . SÏkCTBbA ' lHJIl 
AApOAl. hA Bt CBtTkAkinUH . I 
n BtAtiHkinun t-a no a n m . 
BÏkPTBkHt OYNpaenl c*. MA 
9o6 13» 
SB .N . e n .H . . BtAHHk in flto-
Aopt-o... uonn . . . o ikct-
JT% HACT MA 3O6 4 , Bt AH HB IH 
çricii AHA« MA 1 4 O 6 11» 
x . H M . N . e n . H . [ T H D H H A ] ! ) 
BCAHHA. MT 8 , 2 6 PE l a 1» 
T B o p . N . e n . H . ABIPAAOIBA-
HÍA ca pAAOcTkla A«AIIKOA 
MT 2 , 1 0 PE 7 6 2 0 , n Aiy-
BPATnmA ta ai tii-tÂuil ci 
P AAO CTB HO Bt AH KO H> AX 2 4 , 
52 CK 157o6 16» 
MeCTH,.;n.en*H. oti Tt Bt 
nojiBOAa uoa bi litan / tbkI / 
BtAnqtl ncnoBtuk th ca>-
nc 21|,26 Bnç 6a 8» 
sB.n.len.H. o BCAHHO Aapkna 
AAAHB MA 1 0 a 12» 
cp.najr .n.en .H. ab neno-
BtAI-ATW ta nJutHH TAOhê-
UOY BtlAHHOYUOY Enc 86 14-15) 
TBop.n.en.H. anAvnaTi 
npolcAiyn ta ci BiiAiijitl-
. nitieui BtAHHOui. XK lr 10. 
/XK, pic , MA, Bnc, CK, PE/ 
Cpil , 235-236, SA. 149, Slov. 
172-173. 
bcahyATn ( 2 ) m. » eoseeAUMUsamb, 
npeyeesiuMueamb, npocAaSAsmb; 
vergröseern, groes machen, 
rühmen, preisen; diosér, 
dioeffxt, magasztal: 
HacT.l n.en.H,. Ttuk Btce-
AAB1T« CA TA B¡¡t BtAH VAtUl 
MA 6 a 1 0 , TtUB Bk C e Jt B AA BHA 
bÜi-o BtAnvaeui MA 10a 2 . 
/MA/ 
Cp . I . 237, SA. 149, Slov.173. 
BtAHYATH ÇA ( 1 ) TO. « SOSeeAUHU-
eamb ceós, eopdumtes, xeaAumt-
cs /xsacmambcs/; sich brü-
sten, sich gross machen; 
megdicsőül,' dicsekszik, fel-
dicséri magát: 
npHH.neflcTB.HacT.M.HM.n.en.H. 
YkTO BO O Y t n t h t T k BtAHlVAhAH CA 
- 6« -
n p t a t tűk E n c 1 6 B 1 5 . 
/ E H c / 
C p . I . 2 3 7 , S A . 1 4 9 , S l o v . 1 7 3 . 
i i m H h t ( 2 ) c . c p . « e e / i u v u e , ee/tu-
v e e m a o ; Grösse, Grossee, Er-
habenheit; nagyság, hatal-
masság, fenség: 
T s o p . n . e a . v . noBfcaAtni « e r k 
y a B o n i . . . B S A n v n t u k T N M A 
5 a 2 2 ; 
B H H . n . M H . V . HAM K » T O * 0 l -
BA *k H C n O t t A A T H BBl A H V H h * 
H r o E n c l a 1 1 . 
/ E n c , M A / 
C p . I . 2 3 7 , S A . 1 4 9 , . S l o v . 1 7 4 . 
B B A n v k C T B H M < 2 ) c . c p . = a e / i u v u e , 
ee/iw ecmeo; Gröese, Majes 
t ö t ; nagyság, fenség: 
p o a . n . e a . v . A a e r w E t y A k l " 
HBA TAACt CBOn . Bt t l I I-
6 0 T * BBAItVk CTBMAl T l O h t r O 
E n c 1 6 B 1 8 , B » Y * C A O Y V I -
HHHi jtit BAroA%nnt-a n a v t 
B k l c n p k H A r O B k C t r O BtAIIVk-
CTSN HA M A 1 4 a 1 5 . 
/ E n c , M A / 
C p . I . 2 3 8 , S A . 1 4 9 , S l o v . 1 7 5 . 
• • A k B A A B A k < 2 ) n P H J i . » eepÓAaxuü; 
de8 Kameis, Kamel-j teve-, 
tevétől váló /származás/: 
M . . p o a . n . M H . V . T k ' t t l HdHW 
hutABie p n y o y esi o * 5 
BAaek Bt Ak B AJkHk' MT 3 , 4 
PE 9 r 1 7 } 
T B O p . n . M H . V . I A B I B t l R I R K 
¿ B A t V t H k BAB I Bkl B t A k B A A -
• n . M p 1 , 6 P E l O o O 1 2 . 
/ P ? / 
C p . I . 2 3 8 , S A . 1 4 9 , S l o v . 
1 7 6 . 
• • A k r A B B k N t ( 1 ) npHJl. • dOAO-
KOCAUUIHUÜ, enevanutXKmuü, 
awavume/ j j jhuű , aeyuHuü; 
klangreioh, eindruokevoll, 
sehrlaut; hangáé, hangza-
tos, meeesehangzó, hatásos: 
M . H M . n . e a . v . n l y e n o B t A t -
H k i k i t T k B B A k r A a e k m t I M A 
1 1 a 1 3 . 
/ M A / 
C p . I . 2 3 9 , S A . 1 4 9 , S l o v . 
1 7 6 . 
B t A k A t n o T a ( 2 ) c . * . ° SSAUKOAS-
nue,\ eeAW ecmeo, pocKomb; 
Praaht, Herrliohkeit, Groee-
artigkeitj fenség, magasztos-
ság, nagyszerűség, pompa: 
B H H . n . e a » V . CABBOY n B t A k A t -
n o T o y BiyAOKnaiH na itkZ n e 2 0 , 6 
B n c 4 a 3 , e r a a BO n e n o s t -
ABNWBI n p i m o e n T k « * t o y . r o l -
r a a B I BTAWAFCNOTAI OB-
A a v n T b c * E n c 1 0 a 7 . 
/ s n e , E n c / 
C p . I . 2 4 0 , S A . 1 4 9 , S l o v . 
1 7 7 . 
BtAkun ( 2 ) H a p . " e e c b M a , ouenb, 
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xpaüne; sehr, viel; nagyon> 
erßeen, szerfelett: 
r p i A n n y a n o H E n p t o T A n a a x A 
B O A k u n n c 1 1 8 , 5 1 d i e OVBIT-
AE « c n yun ra AOSARESABE 
Be A kun M A 4 0 6 9 . 
/ e n c , m/ 
C p . I . 2 4 0 , S A . 1 4 9 , S l o v . 1 7 7 . 
s e A k p t v n r e <1> c . c p . = xeacmnueaA 
pevb, xeacmoecmeo; Groee-
epreoherei, Prahlerei; di-
oeekvő beszéd, diosekvés: 
B H H . N . e s . v . 
Hn a a n y n A « T k t e A w p t l vmre 
ny O V C T E sauinxE Enc 1 8 B 1 7 . 
/ E O c / 
C p . I . 2 4 1 , S A . ® , S l o v . 1 7 8 . 
s e A t H n r e < 5 ) c P P n p u x a e , noee-
Aenue; Befehl, Gebot, An-
ordung; parancs, rendelés: 
H M . - B H H . n . e n . v . n \ . ? . B r o 
n p o T H B W H o B e n t n k e MA 1 2 a 
8 , B r o n p o T n a k H o B e A t n n e . 
B B y A H O H k H O V rOUITA I U V T A A 
B k 1 c o H E n n á u e H k B E y n e c A E 1 
e c T k t MA 8 0 6 2 2 ) 
A a T . n . e Á . v . n o c a t a o v r a 
B e a t n n r o B A A A k i v k n r o M A 
1 1 a 1 1 ) 
T B o p . n . e n . v . neniTb ornk-
HA HHETAA BE BABHAOHT 
A E T O A H PAYATAAUIE s x n n u h l l 
B re AEH n nub MA 9 o 6 1 , 
CMA BO TOTAA AI-OAH r e l -
B p t n c H k 1 r * BOKAAI arneTe 
s e A t n k r e u k E n c 8 r 2 0 . 
/ E n c , M A / 
C p . I . 2 4 2 , S A . 1 4 9 , S l o v . 1 7 8 -
1 7 9 . 
B e A t H k r e C M . B e A t H n r e 
BBAETM < 1 ) r n . = noeeAeeamp, npu-
xasueanb ; befehlen, gebieten, 
wollen; parancsol, rendel: 
H a c T . 3 ji. e n . v . raHO B A a c r n r * 
• • < 
n CHACTK BBAHTk I I H e V H C T E I H U E 
AXOUE A K 4 , 3 6 T A 7 a 1 8 . 
/ T A / 
C p . I . 2 4 2 , S A . 1 4 9 , S l o v . 1 7 9 . 
B e c e a n m ( 4 ) r-n.= paaeeceAumb, 
paeeAexame, padoeambtt erfreuen, 
frooh maohen; : megörvendő»-1 
tet, felvidít: 
H a c T . 3 J I . M H . V . se c [ e ] A A T V 
AroEAipaA AM l a 1 4 ; 
npwv . n e l l c T B . H a c T . * . HM . n . e n . v . 
AKO pfeHA O V V e H H A [ A ] n A C KE I A 
BeceAA[qi]e / T a x i / A H K E I AM I 0 6 
HE HOpene CEHOVUITH B k i c T k 
C e H k l p A . A t T O p A C T A l UlTOVrO 
AkCTk no. CEHA rOIBTH V A A e C k l 
nave CAOI BA . BeceAAIIITH BAP-
HA BO c A A B k n e : I M A 1 2 a 2 ; 
C p . H M . n . M H . V . on-
- 0 » 
paBbAAHIIA THA npABA B 6 C e AAtpA 
cb 1 pAbi ) * :—De 1 8 , 9 S ü c 2 o 6 3 . 
/ A M , M A , s n e / 
C p . I . 2 4 6 , S A . 1 5 0 , S l o v . 1 8 0 -
1 8 1 . 
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BO E L A H T H CA < 8 ) R N . » eeceAumb-
CA, padosaim  e*S ex oh frauen, 
froh . eein; \ örvend, uj-
jong,i vigad, örvendezik, 
örül, boldog: 
H a c T . 3 n . e s . v . B C C S A K ! TK 
CA TA K * EILC 1 2 B 1 , B • C • AMT 
C A . . . l)pNkl T B O H A M A 2 o ö 
12» 
3 S . M H . V . TOTAA npABk-
Aknnn BCI ceAATk CA PAAOBI-
TAUH E n c 6 a 1 » 
n o B . 2 J i . e s . v . uTit.cccc-
AM CA M A 1 5 o ö 1 4 ; 
2 J J . M H . V , CTBIUB 
TAhCTk BCCCAHTO CA Cl JCUk 
E n c 1 4 B 5 , P A A O V X T O CA N 
BCCCAÍ MT® CA M T 5 , 1 2 P E : 
1 4 B 2 - 3 » 
npHV . neíl CTB . HaCT , M . HM. n . MH . V . 
Bl ME6kHklH)(l B S C C A A L CA 
MA 6a 21-22I 
X . H M . N . M H . V . 
TfcUk BOCCAABITO CA TA BQC Bí-
A H T B P U B M A 6 a 1 0 . 
/ E n c , M A / 
Cp.I» 246, SA.150, Slov. 
180-181. 
BeccAni-e ( 5 ) c . c p . = eeáeAocmb, 
eeceAoe nacmpoenue^ ee-
ceAbe, oxueAezue, padocmb; 
Freude; vidámság, öröm, 
vigasság, boldogság: 
HM. _ b h h -n.es .V . CBITI 
B I C H A n p A B b l AkitnHOV• n 
npABHUkl CPÁUPUk BCeCAH« 
Enc 5r 10I PB PCTCI N BB 
ICTHHOV« I t C I A N l H Itpk-
nÓuk Enc 5r 15» 
" p ó s . n . e s . v . aa BOCOAHHA 
nóriBAHk B B I B B MA 10o0 3» 
T B o p . n . e s . v . c A u o r o M B 
UQYHAUB CB BOCCAHHUk npO-
W * MA 3a 18, ?*AO tBcno-
MTO pCTOl CB 'paAOCTHHk. 
now.1 UTcn BocoAkt-ouk Enc 
6r 20 . 
/Enc , MA/ 
C p . I . 246, SA .150 , Slov. 
181. 
t c c c A O ( 1 ) n a p . « padocmno, 
oxusAenno; froh, begna-
det l vidáman: 
BBAACTk • CBAPABOII 6B0CM 
ero nnqibilt secel AO C A Q O 
Y T A « . X « Í r 1 - 2 . 
/ * • / 
C p . I . 246, SA .150 , Slov. 
181. 
B O C C A k h C C M . BCCOAHI-e / c . / 
BCCTH (5 ) ra .= eecmu, seemu 
CUAOÜ; führen, mit Gewalt 
führen; veset, erőszakkal 
visz: 
HacT.3 Jí.es.v.. ÁHB TA 
noi-amc) tk n h a c t k rauo-
MP HO popel mn Hó 2 1 , 1 8 
CK 162o6 7» 
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a o p . 3 n . e a . v . n n o n u i n n t i k l -
m BCAC AT Aout X® 2a 8) 
n p H v .aefl C T B . npoui . M . H M . n . MH . v . 
v 
n nptAATH u* TtAtlUl AA HCAB- , 
mc oyetKHAl TB M . I XK 2r 4j 
npHv.cTpaa.HacT.HM.-BH H.n. 
MH. V. Bt llAtHt BBAOUtl Tpoyl-
AkNtH* Enc 13a 18, BCAOUtl HA 
• I • 
c»At n C T P A ) A out oqtntHthoui-
Ti-ai Enc 13a 20. 
/XK, X®, Enc, CK/ 
Cp . I . 247-248, SA.150, Slov. 
182-183. 
AATtjtt (1) npHn.B cmapaü; alt; 
öreg, régi, áx 
M . poa.n. ea.v. YATTOHTITEAK 
AAT ATI) hB HO t*TtHaor[o] yOBt-
TA MA 12a 3. 
/MA/ 
Cp . I . 246-249, SA.150, Slov. 
183. 
BturjkATBO ( l )p .cp .B eemecrneo.Mame-
pux; Stoff, Materre; anyag, 
matéria: 
HM.-BHH.n.ea.V. ABDTTCTBO 
SCVKCTITHA. 11 OVL AOBKCTBO 
n o n o A e i A i M A 7 a 6 . 
/MA/ 
Cp . I . 254, SA.150, Slov.185. 
Bovept1 <2) c. m.= eeuepHuü uac; 
Abend, epttte Zeit; eete, az 
eete: 
aar .n .ea .v . sevepl oy *e 
(k IBID A TAA rAHkI BHHOrPAAA 
MT 20 ,8 PE 16r 18-19» 
MecTH.n.ea>v. oBAayn ctl 
MAUA hA HO flpn BCVCpfc 
l-CCTk II (lpt1 H A O H H A t CA 
t-e erW oyac AHW AK 24, 
29 CK 156a 9 . 
/CK, PE/ 
Cp . I . 250-251, SA.149. 
Slov.185. 
2 
Bcvept (3) nap.= eenepoM', 
am Abend; eete: . 
s P & 
HA C T H B b H t . . . B C p t . T A B . 
MA la 20, 4o6 22, HA 
V "v* 
CTHH O B ep M A 1 3 a 9 . 
/MA/ 
Cp . I . 251, SA.149. Slov. 
185. 
e e v e p h A < 2 ) c . x . = eeuepHÚü 
nup, yxuM; Mahl, Abend-
mahl; vaeeora, esti la-
koma, estebéd: 
BHH.n.ea.V. V A B H k NTHL-
TO ckTBopn e^e.PlB 3a 7» 
MecTH .n.ea.v. neTpt BH-
At oyl vtHHHA. i-ero ne 
A hOBA I-AUIC tc.l nAoyipa 
BtcAtAt. nme n Btl yAc-
•e HA Bevepn HA np b c M 
H l ro Ho 21,20 CK 
162oe 14. 
/CK, PE/ 
Cp . I . 251, SA.149, Slov. 
185. 
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• hakuk ( 1 ) c.m.=m 3pume/ib, oue-
eudem Zueohauer, Augen-
zeuge; néző, szemlélő, 
tanú: 
H M . n . e n . v . i-aho snAkUk bao-
BBBH BAPflOAOUtB f l p h O C A A B k -
HB MA 8 0 6 1 . 
/MA/ 
C p . I . 2 56 , S A . 1 5 0 , S l o v . 1 8 8 . 
•»atnni-e (3 ) c.cp.«= spenue, npueu-
dettue, cnoeudexue, oőpasf 
eud, npuspax; dae Sehen, Ge-
eioht, Ersoheinung, Aueeehen, 
Anbliok; látvány, látomáe, 
alak, látszat: . 
H M . n . e n . v . nyx'kl bo BHAt-
Hki-e lünht cil rtayarstk.ba. 
éné rel eTk i i Enc 6B 1 9 ; 
T B O p . n . e n . v . T o r o B H A t H H n u k 
BBtTkAOBTH H AOBPOTEI HA-
baaah caMA 14o6 1 2 ; 
MecTH .n .en .v . oybabeuihI kb 
ca uath otpovatb ó AHBkHtUk 
bmaEhmT.I X® Ír 7 . 
/ X® , Enc, MA/ 
C p . I . 2 56 , S A . 1 5 0 , S l o v . 1 8 6 . 
BitAt™ (93 ) r i . B 3pemb,yeudemb, 
nocMompemb, 3 amemurnbf eehen, 
wahrnehmen; lát, meglát, 
észrevesz: 
HH®. ctaa 6txx bh AETH txqia ca 
AM la 10 , Bk upant bo no uo-
mbtkl bhaEtm Enc 4a 17 , n 
oynpauB ca bhaEtiiI cktsopk-
uiaá bb'MP 5 , 3 2 PE 26 1 0 ; 
n B t e u o y l UBtqiAHo A X U k 
B T k l I HUk HB B H A t T H B U p k T H . | 
nptBB A A B B BHAHTk X A I 
Fha A x 2 , 2 6 PE 6a 1 1 , h 
1 • «, . 
B t BUOY OEt ipAHOl A X U k B T -
U k HB B H A t l TH B k U p k T H 
n p [ t ] « B A A I BB BHAHTk X BA 
H FA A k 2 , 2 6 PE 14r 19-
20; 
H a C T . l J I . e n . M . ; AIPB H.S B H X A A Í 
HA POVHOV ero rayBEi 
rBoyahI H H k i r a . . . HB n u o y 
BtI p n Ho 2 0 , 2 5 CK 160 
a 4 ; 
2 Jl.efl.V. ÍBHAHmH AH 
minő O) CHOBAHkO n O A O B H l 
ncBAlUOBH A X k l B T X E n c 
9r 1 3 ; 
3 n . e n . v . BíykuflTk 
BA H B V k C T H I BOH AA HB BH-
AHTk baaI bei FHA Enc 20B 
4 , n p t w c AAMB B H A H T k X A I 
FHA Ak 2 , 2 6 PE 6 A 1 2 , 
n p t X A B A l A « B B H A H T k X BA 
n F A Ak 2 , 2 6 PE 15a 1 ; 
1 4 
2 n .mh .w . |tov n bh-
A H T B . t-AHOMBl p B V S B A U E . 
Mp 1 6 , 7 CK 152oe 6 , bh-• » 
AHT8 p o v u t u o l n n n o y t 
• t # 
UOH t-AHO BAUE A y E M l . 
BUk . O B A M t T B U A H A H A H T B . 
«•» * 
hAKO A X E I1AETH H H O B T H 
HO n U A T k l I M N O I O U B H B 
bmahtb nuoyipa. Ax 2 4 , 3 9 
CK 156o6 1 7 , 1 9 , 1 5 7 a 1 , 
BHA H T O A H O B X E / T a x i / 
ocuk Enc 13B 5 , bhahtb 
HE I HA H O Y B t l A H T O H E T O 
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m cut ayw elle 13b 8, uikAwoio 
â • 
nOBtAHTCl It it«- ewe caw i — 
uitTe n BitAitTC mT 11,4 pe 
15r 19-20» 
nos.2 n . e s ' v . bmxaw ciut-
pcHwc uoc it nykun ua nc 
118, 153 laic, npnntcn npw-
CTW TlOlt CtUOl It BltBAW POy-
qt uon Ho 20 ,27 ck 160a 
17, Bitaw c B u t p c H M h e uot-e it 
tpoyaw uon: i elle 806 1 $ , 
bum W B p c r i l U O A t-AHO O V U B -
howmuia ca*.'' i bilc 80ö 18 ( 
1 J l . M H . V . • l i p t H A t U k 
OVBOl AO B H 0 A C O U A »I SMAHI-
<T 
Uk TA A BkEkUlt HBO T b l 6k-
hoya h auw jik 2 ,15 pe 5b 
5-6, 
3 JI.SB.V. »T BP ATM, OVII 
uon aa hc BitAitTfc / T a x i / eB-
•TBI nc 118,37 enc» 
a o p . l J i . e s . v . n p H A c 
U p M h A U A T A B A B i n n l n O B t A A -
1 • 
i-oan ovvcHiiHouB I I-AMO bu— 
AtpB Fa Ho 20 ,18 ck 159a 
19,AHO BHAltpB APk CkPO-
AAqik HO 1 ,32 PE 126 18-
19, it ayk sit at i pw n cwst-
AtTC Ak CT I BOBAPh AKO Ck 
êcTkl cHk Ewnn:- Ho 1,34 
pe 12B 10; 
3 Jl.efl.V. It BU At ABBA i 
I 
HO PA BAItl) A ;6TOI-AVA jlk , 5 , 
% i i 
2 tji 7 0 6 4 , Bit At i n e p e n 
X® 16 6 , Bit At n noA»nKA CA 
ycluANk Enc 4b 5 , Bit At pnyki 
CK 15406 10 , 16 , 158a 14 ,17 , 
BHAt 60 T-A OCAABCBBIUA EILC 
13a 11 , CK 158a 3, 158o6 
3, 15806 11-12, 158o6 19, 
162o6 11 , It A Ell6 BkCPOAAl 
3 BOAkt. EH At Sspkyl kIDA CA 
hcIca Mp 1 ,10 PE l lr 12, 
BnAt PE 12a 14 , .126 4 , n uikl" 
Ak Bk TpCTkA TOAH i HOV BHAt 
HHk HA TplkWHipn CTOAQIC MT 
20,3 PE 16b 19» 
1 ji.mh.v. i ta A ApA KC h6-
uoy Apovynl oyvennqn aiut-
pouB Fa Ho 20 ,25 CK 160a 
3 , hi KO BHAtpOUB AHBkHA Ak-
Hk6kl JIk 5 ,26 , TJI 906 4 , 
BHAtpoUkl so ystyAov ero ha 
BkCTol qt Mt 2 , 2 PE 6r 18, 
OVTHTCAOV Bl HAtpOUk HtHOrO • 
nucl Hcuk TBonuk nyroHAqiA 
Btckl Mp 9 , 38 PE 36 12-13» 
3 JI.MH.V. CAUOl ro KC 
HC BHAtUA JIk 24 ,24 CK 155 
06 17, BHAtiiiA CK 152a 16 , 
a 1 8 , 1 5 5 0 6 1 3 , I 6 I 0 6 6 - 7 , 
akc CAklUIBlUB Hi BHAtDJA. JLK 
2,20 PE 5r 4 , akb bhatnia 
n cAbil uiauia JIk 2 ,20 PE 
8r 15, Bhl.Atuia Mt 2 ,9 PE 
76 12-13, Mt 4 ,16 PE 136 
19-20, H BHAtttlhA BkCH AhO-
AnlhC cAABOv hero Enc 4r 
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12, BMAtmt-A Enc 6r 2, 16a 
8-9, 
3 J l . f l B . H . A K O B H A T C T S OVH 
uonl cncenne T B O O JIK 2 , 3 0 
PE 66 3 , 15a 12; 
nep$,3 n.en.H. >»K01 ¿ T « P A 
E T B I M h A B M A t A l l ¿ C T b X ® 
la 14; 
npHH.neflcTB.HacT.m,mm.n. 
E N . H . n o u o a n BO C A . 0 MHJIBL — 
me B H A A B B I T M n u l l B i c n o p t 
E n c 1 4 r 1 9 , n T A U B e u o y o y l -
y e H n q n e r o . BMAA H B P O I A B 
oyrntTaAijib T A M p 5 , 3 1 P E 
26 7, 
bhh.n .en.H. oyEOhBBBuie me 
CA n n p n c T p a l m i n n s i i E i o e . 
U H A ^ O V Ajfil snAADib . JIK 2 4 , 
37 CK 156o6 14; 
hm.n.mh.h. Bbcn BnAAqinn 
UA n q p o y r a u B u n .*• I 
Enp 5a 1 , XMAOBO.I BHAAIDTe 
CAAni-* e r o l m e pacni-amhA 
EIIc 13a 16; 
n p H H . n e t l c T B . npoui . M . H M . N . 
en.H. BMAfcBi xe cnuonil 
n«Tpi. npnnaAe JIK 5 , 8 
TJI 8a 8 , oni xe BMAtlBi h* 
no%Ha. n peve X® lr 23-24, 
BHaTBI TJI 8o6 17-18, X® 2r 
21, CK 16o6 3 , 162o6 16 , 
BMAtBi pByAtAenne OEoraTn 
CA M A 7 a 6 , B H A T B B P E 7 r 
15-16; 
hm.n.mh,h. biiapbaosama xe 
CA o v v e l n n i i n E N A T E I U E r a . 
HO 20 ,20 CK 159o6 11, BH-
A t l l B i m e E A T A B T b BAMHA o y l 
r a c q n h a E n e 4 r 2 0 , B H I A t B E 
me " » p e n e m T o y 1 T b E n e 1 1 b 3 , 
n nq B H A t E i m e p a l i o y -
u t B i m e me n o C T I I A A T E 
CA E n e 2 0 b 8 , B N A T B B M E 
I B t l l A O V B W I A P B A O I B a m a 
CA M T 2 ,10 PE 76 17, 
IHAtlkDel «t CbKBIBUB 
p r A a r o A 1 t JIK 2 , 1 7 P E 
5 b 1 1 , c ñ x e l nn ne sn-
AtBiueñ Btposabiimen. 
Ho 20,29 CK 160o6 4 ; 
n a T . n . M H . H . ha no B n A t B i 1 — 
m n u i e r o B i c r a B i m a I I 
U P b T B I I J I t NC A tu a B t p n . l 
Mp 16,14 CK 153a 11-
12; 
HM.n.nB.H. BMAtEbUia 
n A M B A I C T B CA JIK 2 , 
48 PE 9o6 2 0 ; 
x . H M . n . e n . H . B n A t B E u n 
• e m e n a l U b n o r a n e q t -
Á é n n h a EbiBat-Aipa. . . 
A o n e c e o t p o v a X ® I b 1 5 ; 
npHH•cTpan•HacT «x.hm.n. 
e n . H . mlko MC O V A O E b H t l I 
B n A n u a . n H e n o c T n x n l u a . 
A x e b b n e n T a n n a E n e 1 5 b 1 
TBop.n.en.H. bato hacatane 
C A B T e e BB V A i q t K B B n A H U O h O 
E A B T O A t T H hO M A 9 o 6 1 5 ; 
TBOp.n.MH.H. B A A A Y W B r o B C t 
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mm BiUMUiinun JiH la 20» 
iipuv. ctpaa .npoui. m .hm .n . 
ejq.v. onh i (AIIBlltBI 
• . i . 
M M MtlBlI M t n n ANAtNB 
BBlctk nc AUA BtpBI. Mp 
16,11. CK 152o6 20 , oyrAk 
ANAtNi BkICTk MA 13a ?,1N-
A* Ne BkCTk BApNABO CAABkNA 
MA 10o0 20) 
cyn. Ykeo ANAtTk nynAooTcl 
tk noycTkiNoy Mt 11 ,7 PE 
16a 10, Nk vkco nyitAOCTt 
•nattk Mt 11 ,8 PE 16a 13-
14, Mt 11 ,9 PE 16a 18. 
/CAC, TA, AM, X « , 80c , MA, 
Bnc, CK, PE/ 
Cp . I . 256-257, SA.150, Slov. 
188-189. 
anno <3) c. cp."= euno, eunoapad; 
Wein, Rebe; bor; ezóló: , 
hm.n.ea .v . H bnnp Atysece-
m mt 
ANTk I Cpl|C VAHOV< n c 103,5 
Enc 12r 11) 
BHH.n .ea .v . npoptve tannom • -
ANNO el ae hBCTk NpBBk bba«i' 
EHc 12r 13 , n nnÁoel re an-
no Tptcc njffh EOc 130 12. 
/Enc/ 
Cp . I . 259-260, SA.151, Slov. 
190. 
AtinorpAAi (6) c.M.^euHoepadMUK; 
Weinberg; eeőlő, ezólóekert: 
bhh.n .ea .v . noeAA hé / tbkI / 
Ak ANl NOTPAAk CBON MT 
20 ,2 PE 16b 16-17, na%-
r e n Bki tk Annorpl bab 
uon Mt 20,4 PE 16r 2-3, 
Mre / tbkI / n Bki ak an-
norpAAi k uon Mt 20 ,7 PE 
16r 16-17» 
AaT.n .ea .v .n nbata ai t-
aatbaa BNHOrPAAOV CBOÍUOV 
Kt 20 ,1 PE 16b 12-13, 
poa .n .eA .v . rno rZnkl bn-
NorpAAA Mt 20 ,8 PE 16R_20), 
MeCTH.n.MH.V. n HSl ba-
ABTk POAA bb bn i HOrpAA*-
>!<• Enc 17r 7-6. 
/Enc, PE/ 
Cp . I . 260, SA.151 , Slov. 
191. 
BHctTH (1) r o . B eucemb,ceu-
camb; hängen; függ, lóg, 
oeüng: 
npHV. CTpaaw hbct.x.hm. 
n . e a . v . rpiyna eiykptBt-
liiaáro neataaha vncro.l n-
ae npoyhABe.na apbbb átaa 
ovykpt BNCNua. I 'ntnnháuie 
vaap caaabmoó. MA 9a 18. 
/MA/ 
Cp . I . 264, SA.151, Slov. 
193. 
bn®aeout (7) reorp.M." BufAe-
6m; Bethlehem; Betlehem' 
/júdeai kievdroe, itt 
ezületett Jázue Krieztue/: 
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HM.n.en.v. st rpAAk A B A I Bk. 
HHO Hapnuaérk CA BI k$A«őuk 
A K 2 ,4 P E 5a 2-3» 
BHH.n.en.v. n nocAABk A Bk 
Bit$A• I óuk pove MT 2 , 8 PE 
70 2»3> 
pon.n .ea .v . nptnAtuk OVBO.I 
AO B H ® A O O U A A K 2 , 1 5 P E 5 B 
5 » 
MecTH.n.en.v. Bk a n ® A « ó u t 
MT 2 , 5 , 16 PE 7a 9, 7r 20 , 
BKI BH$AtOUfc HAAtHCTtt M T 
2 ,1 PE 6r 13; 
SB .n .en .v . n Tki tnl ®AO-
ó u e y e u A O H & A O I BB M T 2 , 6 , 
PE 7a 11-12. 
/ P E / . 
Cp. 0 , SA. 151, Slov. 194-
195. 
8 n $ A t O U k C M . B H $ A O O U B 
BHAAHHI-A ( 1 ) reorp . * . B ButfaHu*,' 
Bethania; Betdnia/helyeég délke-
letre Jerusedlemtől, az 
Olajfák hegye közelében/: 
pofl.n.en.v. n l y BOAE \ v e 
RI B E H E AO BHFIAHHI-ÁL A K 
24,50 CK 157o6 10. 
/CK / . 
Cp.0, SA.151, Slov.193. 
B A A A E I MA < 7 ) C . M . = B A A D U K A , 
aocnoduH, XO3AUH, npaeu-
meAb; Herr, Herrscher, 
Befehlshaber; úr, ural-
kodó, fejedelem, parancs-
nok, Jüda "nagyjai"-nak ! 
titulusa: , 
poA.n .en .v . RAHO H E I A E npe-
C T O A n p e C T O A O Y B A N k l ( I O H -
r o M A 1 0 a 7 , CHI-AI-OBITA 
«ArATHI-O H P k C T A T B O S T O B A A ~ 
H k i . . . anXa MA H a 4 ; 
SB .n .ea .V . T O B O h O BO B A H O 
HE C B t T O Y H A V A A k H H H O Y oíj ro 
T H . . V n p t B t A t H H O O B p t T O J C O U E 
M A 8 a 1 0 , n p o B k A k H o e CATÍQ M 
B A A H O M A H o 6 2 0 , H k l H t 
n o v c T n m n p a l BA T B O O T O E A A K O 
A k I 2 , 2 9 . P E 6 6 1 , n k i H t 
nOYipABDIt p A B I k T B O H B A A H O 
Ak 2 , 2 9 , PE 15a 10» 
MeCTK.n.MH. V. HHVHUkHkBin 
» - . . I . 
0 C H . Bk BAA HAX k H A A O B A H L C 
T O B O , BO N Y N A O T K C T A P ) t n -
UNHA M T 2 , 6 P E 7 a 1 4 . 
/ M A , P E / . 
C p . I . 267-268, SA .152 , Slov. 
195-196. 
BAAAk I VMl)A <4) C .*- B OAadUVUtta, . 
aocnoxa, óoeopoduua; Ser-
rin; úrnő, uralkodónő, is-
tennő: 
SBBT.n .en .v . bús npíomr« 
Baavi)0 ma 5o6 5 , l-ABH CA 
V N C T O T O R O RAHO H P H H E b a a v h o 
ma I H a 7, nanpasHBEUin 
ba a vi) o u o e MHTHO m a 1 2 o ö 
1 , T A . . . n E B A r o T k btíe b a a v i ) re 
ma ' ; '10o6 15. 
/ma/ . 
C p . I . 268, SA .152 , Slov. 
196. 
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B A B A I i v k t i » <3> npHJi.-" e / i a d a -
uecxuü, óoxecKuü, eoc-
nodcmeyumuü; dee Herren, 
dee Tyrannen; uralkodói, 
az Úré, ieteni: 
cp . HM. n . ten .V .TTAO 
B A A V K M * r n e T k l O B A B B B . 
Snc 4a 1 2 , 
. c p . n a T . n . e n . i . n o c A t -
AOYl-B BBAtnni-a BAB Ak I Vk— 
Hho MA H a 1 1 , 
x . • 1 IIABTH 
• - ' 
BABABIvkHi-al rn ratio 
• • 
n e n p a i n l CA o n p a a k A a n a 
s r o l uk-> E n c 4 6 1 . 
/MA , E A c / . 
C p . Z . 268-269, S A . 1 5 2 , 
S l o v . 1 9 6 . 
B A B A B I v k c T B A h B <1) c .cp.™ fttfa-
dauecmeo, eocnodcmeo; 
Berreohaft, Berreehertum, 
Gewalt; uraló" 1, uralko-
dóé : 
H M . n . e n . n . Ha BkcAHOub 
utcTt I [BAAIVBCTBHÓ . M r o 
EHc 9b 12 . 
/ E n c / . 
C p . l . 2 6 9 , S A . 1 5 2 , S lov . 
197 . 
B A B A t i v k c T B O ( 1 ) c . c p . » npaeAe-
Hue, eAacmb; Berreohaft, 
Berreehertum, Gewalt; 
uralkodóé, Uralom: 
pofl .n .en .x . B T N A T O E HB 
A O C A T O l A T T O BABAB I V K 6 T B 1 A 
T A B O p M A H O C B P B . JIK 3 , 1 
PE 10b 9-10. 
/ P B / . 
C p . l . 2 69 , S A . 1 5 2 , Slov. 
197 . 
B A & C N N ( 1 ) J I H H H . M . O BAac,Bacu-
AUÜ; Blaeiue; Vaezilíd 
/Baldze, ezent ée vérta-
nú* febr.lJ./: 
- - • 
p a n . n . e n . v . Uqa Tro. la . 
« <er 
na. u kb BABen PE 15r 
3 . 
/ P E / . 
C p . 0 , S A . 1 5 2 , Slov.198-
199 . 
BAB CT6 ATIHE ( 1 ) C . M . " BAOCnM-
meAb, npaeumeAb; Berr-
eeher, Filhrer, Gebieter; 
uralkodó, vezető, ; vezér: 
H M . n . e n . v . Eí Hiouk 
BAB ere AH I HB<- Enc 13B 
20-13r 1 . 
/ E n c / . 
C p . l . 270-271, S A . 1 5 2 , 
S lov . 199 . 
BABBTII ( 2 ) r n . « eAademo, 
npaeumo, wtemo, tocnod-
cmeoeamb; ".erreohen; 
uralkodik, vezet, kor-
mányoz : 
N P H V .neflcxB. Hacx .M . BHH 
pon.n .eA.HblBHOHBHk ItB 
eCTBCTBB A B B A UTM KpOUt 
POAHABI ECN N BAB A w a r o 
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sctun BHAnuiiun AM la 20) 
A£T .n . ea .v . babaov-
m-l cypntA ny-
PHHMTA JLK 2 , 2 P E 4 r 1 5 . 
/AM, PE/ 
CM. evei VÍTBO kxo BAB CT k— 
CTBO BBTIT 
C p . I . 272, SA .152 , Slov. 
199. . . . . . . . 
BABCTk ( 5 ) c . x . * eAaduvecmeo, 
Moeyutecmeo, npaeumeAbcmeo, 
cuJia; Maoht, Gewalt, Maoht-
bereieh; hatalom, uralom: 
• - bhh . n .ea .V . há NO BABl CTk 
nUBTk CHl VA BVk NB yCUAIt 
Ak 5 ,24 TA 9a 12-13, hu-
BOTOU1BO nCBUpkl THHB 
BAB CTk' ayil nuaui EIIc 13B 
17, n ABCTk nuk BAB CT k na 
A°|(kl HevncTkiHNk Mt 10,1 
PE la 17) 
TBop.n .ea .V . MHO CB) 
BAB CTH h* Bt CAOBO; hCTO AK 
4 , 3 2 T A 7 a 5 , HBHO BAB-
CTITHÁ N C MAO HA BCATTTKLI 
H c v n c T i i n u B aJÍOUI A k 4 , 3 6 
T A 7a 18. I 
/ T A , EAc, PE/ 
Cp . I . 273-274, SA.152Í 
Slov.199-200: 
BAACB. ( 2 ) c . M . = BOAOC,_ uiepcmoj 
tiaár; haj, szőr: 
TBOp.n.MH.V. BADIC BC I «Bhk * 
OBAtVCrfk BABl CkI BOAkBAA-
•n Mp 1 , 6 PE 100 11-12) 
pon.N.MH.y. nutÁBiB P«yoy 
CBI BA S SABCk BCAkBAABk.l 
MT 3)4 PE 9r 17 . 
/PE/ 
Cp.'l. 274-275 ,SA .152 ,Slcv .20* . 
• A i n a < j ) c . x . * eoAMa,eáAi Welr 
le, Vógej hullám: 
HM.N.MH.V. Hn lABHll ÚOPk-
« .- J -
CBtIAl UOr>Tb nONplITMl 
y t u A H k E n c 1 1 B 8 ) 
BHH.n.MH.V. l*At-0Tb XB N BÁB— 
NBI.I UOpkCMllKB Enc 116 9 , . 
TAhCTk XB Hl IA1NII UOpAlt 
vi-oBkl eTBknaaro n payoyí-
ukHaaro EHc 116 16 . 
/EIIc/ ; 
Cp.I . 380 , SA .152 , Slov. 
202. 
BAlHhBTH CA (1 ) Ti . * OOA HOeambr-
CA; uogen; hullámaik /ten-
ger/: 
npHv.aeficTB.HacT.cp.HM.n,ea. 
V .UOpel BOhBHO u i H o r o . n 
n ) BkII CBH BkCBAhOHtn BAB-
HAl CA APOUk CTlIUVt'l Enc 
7B 1 . I 
/EIIc/'. 
Cp . I . 380, SA . 0 , Slov .202 . 
baijibi (6 ) c.m.«= eoAxe, Mae, 
Mydpem Magier, Zaubérer; 
bölae /napkeleti *•böloeek*/: 
mágue: 
HM.n.MH.V. CB BlAkCBH S Bk~ 
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CTOHK npttl n AODIA MT 2 , 1 P E 6 r 
1 4 - 1 5 » 
B H H . n . M H . V . T k r a a npOAk ¿TAH 
n l p n y w B A i k BAkjitki. ncntkira 
5 Http K BP A U A / T A X I / MT 2 , 7 P E 
7a 1 9 » 
A B T . N . M H . W . OUkAkDPUl k BAkp-
BOUk BO AHTAk THk. . .AinCAMT 
• ff 
2 , 1 3 P E 7 b 1 8 , OukAkniouk bs 
P E 8 r 3 . 
pos.n.MH.v. TKRAA NPOAK B H A U -
Bk I ADO nOpOVTAHk E k l l U 
BAkpsk pAyrntBABk CA ytAO MT 
2, .16 PE 7r 17 , ncnkil ta 3 
BftkpBk MT 2 ,16 PE 8a 4» 
/ P E / . 
C p . I . 3 8 2 - 3 8 3 , S A . 1 5 2 , S l o v . 
2 0 3 . 
BAkHA CM. SA1HA 
boaa' <27> c . x . « eoda,pexp; 
Wasser, Gewässer; vis, 
visek, folyök: 
cm. 
BAt«n (1) rn.« SAexamb, mavtwnb; 
ziehen, schleppen; huz, von, 
vonezol: 
npHv .aeactb.hact,m.hm.n.ea.v. 
a APoyynn oyvoHntin moI pab-
ahi)kUk npMAOniA. hc bfcflla 10 
' i 
aaI acvc W yeuAi-a. hk i-aho 
A t B t C k T t l A A H I T 1 B A t K O W C 
u p t x A H o 2 1 , 8 CK 1 6 1 0 6 5 . 
/ C K / . 
C p . I . 2 7 6 , S A . 1 5 2 , S l o v . 
2 0 5 . 
hm.n.ea.v . « b o boaa ny-
All « P I ce Elle 5 a 1 7 » 
bhh . n .ea .v . H ec chaii 
•3ha cac i npnyiiBATn 
boaa I uopkcnahc EHC 106 
6 , B O A * HPkl BITCHkA&EnC 
1 2 6 4t 
poa .n .ea .v . obavc h cm 
ebb HAaaua I boat RPkBTC-
hka« Enc 12a 8, rae bo 
AVl • HAnOHTk BkI VAIBA 
BOIAKi BK HUA UOC Mp 9 , 
4 1 P E 3 b 5 - 6 , B t c o s c 
OTT BOA* I HPkl BITCHkA 
Enc I I a 12, n abhc ik-
CPOAAl 5 BOAkl bma* 5-
Bpkyl kmo CA HCBCA Mp 
1 , 1 0 P E l l r 1 2 , IC Bky-
hac aeAc 5l boaki Mt 
3 , 1 6 P E 1 2 a 1 3 » 
TBop .n .ea.v . ayk oysol 
KpkCTnpk BkI BOAOl a 
Mp 1 , 8 P E 1 0 b 3 - 4 , Al yk 
• . • 
o y s o BOAOA Mpkipov1 Bk I 
JIK 3 , 1 6 P E I I b 9 » 
MecTH.n.ea.v. ha boaK 
n O K O H H t B ICNNTA UA«*-I 
Elle 6 0 6 1 1 , HAl B O A t 
OCHilBACUl e l C T k Kpk-
BiTcnkA Enc lOr 9,coro 
PAAH npHHAOKk Al yk Bk 
- 8 0 -
BOA* MPkCTA HO 1 , 31 PE 126 
16, nocABBklH UA Blk BOA* 
HPkCTHTkTlk /tRKI/ UkH* PCVC 
llo 1,33 PE 12b 4» 
hm.n.mh.v. Ha ropaxt «Ton*Tk 
BOl AB l'U Enc 11a 5,CTBHATkl 
BOABI HPkBTCHkAC- Enc 11a 9 , 
MKO BB T*L XB BOABI BL MUA-
ipa. I cATk hí n cftwynl noHoa-
HKA.: Enc 11b 18, noeptAí 
rOpB npOHAAl Tk BOABI EDc 
LLR 3 , N OHHI H EN C A T B . e p * - ' 
A* H«l 6HXB BOABI. KPk«Cl 
HkÁ Enc l lr 7, nipptoa ero 
nOTP . . . I [bo] Ak i bit Bk i JJB 
lo6 5» 
BHH.n.mh.m. PacBinaÁ boabi 
hbucl ctbha Enc 16b 13, M 
• . » 
nabíaí hb uopo ho haI oboa 
cbuawtb HBipa I boabi UEHOrEI-:-
Enc 176 13, anÄB bb uopo 
MHTOHl OKOM ABHHAipa BO |-
AB1 HPkOITOHká-i-t Enc 176 15» 
POfl.n.MH.V. M HO HCTOHkl 
BO AB AX 0 Bk H k I HXE BkCíAÍHOVM 
BkOM HOnOH BaFoaETH Mi MA 
6oC 16; 
TBOp.n.MH.V. nOKPBIBBA BOAB-
unl nptBi i cnpkH t-Aaroi- Enc 
106 3; 
MecTH.n.MH.v. Ha boabxb bo 
0 VTBPkAH 0 A p&KO Mv EKH M HB . 
Enc 10r 4,He abnmntk bo oa 
n cnl na boabxb. Enc lOr 
14. 
/¿ne , MA, Enc, PE, J1B/. 
C p . I . 2 7 6 - 2 7 7 , S A . 1 5 3 , 
S l o v . 2 0 5 - 2 0 6 . 
BOAnTH (1) eecmu, ynpae-
Aftmo; führen, reiten; ve-
zet, irányit: 
H M n . 3 , n . A B . v , CHA BO r o r -
AB A M A H M l B p t H C H B I M B 
BOHAal ÁUIOTO B C A t H k M U k . i l 
n e 9 8 , 6 TOJIK. E n c 8 r 1 9 . 
/ E n c / . 
C p . I . 2 7 7 , S A . 1 5 3 , S l o v . 
206. 
BOH CM . BOHHB 
BOHHHHB ( 3 ) C . M . « = OOÜHUK, 6o-
peti, eouh; Krieger, Kämp-
fer, Soldat; bajnok, har-
oos,<, katona: 
H M . n . e n . v . PBAOVH CA BOIÍ-
HH KB XÄB MA 4 a 1 4 . 
/MA/ . 
C p . I . 2 8 6 , S A . 0 , S l o v . 
2 Ö 8 . 
BOHHB ( 6 ) C . M . - 60UH, ŐOpeU, 
eonxa; Soldat, Krieger, 
Befehlhaber, Heeraohar; 
haroos, katona, sereg, 
had: 
H M . n . e n . v . n p t B t v w H a a l r o 
UPA HOTHHkHB BOHHB M A 3 a 
9 , BOHHB H O n O B t A H U k l H M A 
3 o 6 1 7 , BOHHB 'Ho no Bt AHUB 
MA 4 o 6 9 ; 
H M . n . M H . V . B'knPBBial x o v 
HO n B o h h n rAAoe A K 3 , 
1 4 PE 1 1 6 1 6 ; 
- 8 1 -
pon.n.mh.h. 6k ánrul k uho-• — 
BkCTBO BOH Hll BCCHkIJIk. 
ptBAAvnnl jik ka h rAAqinnpk. 
JIK 2 , 13 PE 56 14, 
T B O P . n . M H . H . CB B[0HHE|] 
[onrc]lABCKkIUH hbiha npay-
alctbybiitn JIM loö 21 . 
/JIM, MA, PE/ 
Cp . l . 287, SA.153 , Slov. 
208-209. 
BOMHkCTBO (3) c . c p . = eoücxo,eo-
uncmeo, nacmoävueocmt>; Bee-
re emaoht, Heersohar, 
Krieg edienet, Standliaf tig-
keit; had, eereg, dllha-
tatoeedg: 
e 
AaT .n .en .v . ynoyl Atnoy n 
HOTEYEhO ÍAttl NOUOy. HB H 
BECCUOV tro BOHNECTBOy. XK 
26 13 , 
TBop.n.en.v. BonnkcTBEUk 
HCTHHkHBUk UVHV6 . . . HCTH-
M K H * B O H H B M A 3 a 8 , 
B H H . n . M H . H . Bk r A O Y B W H T 
no ctwab Ap«BAe. I$apaújnn-
TkCMB Bk C hB BOHHkl CTBB. 
MA loö 18-19. 
/XK, MA/ 
Cp . l . 287, SA.153 , Slov. 
209. 
boahth ( 1 ) r " . = xomemb; wol-
len, lieber wollen; akar: 
* 
HacT.3 Ji.en.w. euoyme to— 
AHTk CHkl WMpkITn MT 11 ,27 
PE 13r 9. 
/PE/ 
Cp . l . 289-290, SA .153 , Slov 
210-211. 
BOAB ( 1 ) C . M . * 3 SOA; Ochee;ÖKOr 
p o A . n . M H . v . n ne B » I A O T K 
B O A O B B BB A C A O I jcv:« A B B . 3 , 
17 Enc 17r 19. 
/Enc/ 
Cp . l . 296-297, .SA.153, Slov 
211. 
B O A k H E < 1 ) n p M A . = eOAbHUÜ,CeO-
ÓOÖHUÜ; freiwillig; sza-
bad', önkéntes: 
M . p o A . n . e A . v - : O S A B H E BOAB-
« 
H a a r o . H B U B AOMAk H O C A . n% 
Hl C T O N B E A T A t T n . M A 1 0 0 6 
19. 
/MA/ 
Cp . l . 297-298, SA.153, 
Slov. 211-2 jL2. 
BOA HA ( 5 ) C . X . B xe/iaHue,xome-
Hue, eo/ieuabse/ieHue; Wille, 
Verlangen; akarat, óhaj, 
kívánság, /szabad/ akarat: 
H M . n . e n . V . HB BB I B K O l Mfe 
r H n B O A h # e r o . l X K 1 B 2 , 
T B O p . n . e n . V . HC A B H W H T k 
so CA n cn I HB B O A C J I B T 
p y T B k p l K A C H B B p A h C h » C B H L -
hí há Enc lOr 15, B OA e ho 
c n . . . n p n n e c e T k t M A 5 a 
6 , HBCB p a c n p o c T k p k I N BO-
A C H Ó M A 8 0 6 1 9 , H B O npo-. 
T a r k i n b o a c h ó . M A 1 2 a 6 . 
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/ X K , M A / 
C p . I . 2 9 8 - 2 9 9 , S A . 1 5 3 , S l o v . 
2 1 2 - 2 1 4 . 
B O N « ( l ) c . * . = a a n a x . npoRmHafl 
aanax; Duft, ' Geruch; tZ-
lat, ezagi 
T B o p . n . M H . V . h A NO K p H H l N 
n n n i H * o y u w H i bohauh c t p a I -
ctmh th B A r o o y p o s B N H k i . M A 
5 o o 2 0 . 
/ M A / 
C p . I . 3 0 0 , S A . 1 5 3 , S l o v . 
2 1 5 - 2 1 6 . 
B O O y * <2} J I H V H . M . « Boos; Boos; 
Boáz /Krieztue nemzet- ' 
eégének tagja/: 
H M . n . e a . v . Bol oyk bo poah • 
O B N A A MT 1 , 5 P E 3 r 9 - 1 0 ) 
B H H . - p o a . n . e a . v . COAOUOHA 
N C ) p O A » B k Ó f t A w P A P A B k * I • ' 
MT 1 , 5 P E 3 r 9 . 
/ P E / 
C p . 0 , S A . 1 5 3 , S l o v . 2 1 6 . 
BOOHA ( 2 ) C . M . = eocxj Wache; 
viaez: 
H M . n . e a . v . s n c T k cpAHo uóho 
« k o b o c h [ a ] I r a h « n o c p * 
v p t s o u o h o r o v ' l l n c 2 1 , 1 5 
E U c 5 a 1 9 , r o p * i ha ho b o c h * 
p a c T a l á u i h a ca o t & amiia 
RHAC.L E n c 4B 1 1 . 
/ E H c , B H c / 
Q p . I . 3 0 6 , S A . 1 5 3 , S l o v . 
2 J . 6 - 2 1 7 . 
BO ho BO AA ( 4 ) . C . m . « eoeeoda, 
epehavaAbHUKj Beerfüh-
rer, Befehlhaber, PrO-
ffkt; hadvezér, paranoe-
npk, elöljáró, vajda: 
H M . n . e a . v . U A ? H U * AC 1 0 -
CBOAA pe l v e * X K Í r 2 2 , 
MlKoj B O h C B O A B . . . n o t t -
AHA*' ecn MA 5 a 1 8 , t * A -
n * l Tk I H C B C p k H k l t-ÁHO 
CtlAbMl n o B t A H B O h C B O A * 
M A 2 o 6 1 6 ; 
BB . n . e a . v . B O h c B O A O . AOB-
AHH fleÓAOph« MA 3 o 6 1 2 . 
/ X K , M A / 
C p . I . 2 8 0 , S A . 1 5 3 , S l o v . 
2 1 7 - 2 1 8 . 
B p a r * ( 1 4 ) C . M . « Henpuzm&flb, 
nedpys, npomuenux; Feind; 
ellene ég,*ellen* , nem ba-
rát: 
B H H . - p o a . n . e a * v . s p a r a 
o v h a y s H A * e c n M A 3 o e 4 » 
H M . N . M H . V . nn AA n o c u t -
hoTk un ce t k c n B p a l yn 
uon-:> B H c 7 o O 1 8 - 1 9 ; 
B H H . n . M H . V . ' O B A l v e A h O B H T O 
B p o r k i bauia A k 6 , 3 5 j . T J l 1 0 a ; 
o p a m n n u k s t p k i b p a r b i 
b b c a n o r o y s n MA 2 o O 2 , 
B p A T k l U O A s n c l a 1 0 , 
8 0 6 1 8 , M n o n A A M T h OH-
\ 
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p k C T i I B p a r a i i-ero Elle 4 6 
1 2 , na s p a m MA 5 a 4 , na 
B p a r k i u o Â Elle 1 8 6 1 8 ) 
B H H . - p O f l . n . M H . V . n bp a t i u o b b i 
AftAi un m en nAcqia* B D c 
l a 1 7 ) 
p o n . n . M H . v . n y s a s H T P A b uon 
o t i s p a r x u o n p i rnfcl bwau-
; B i i n j c u Elle l o 6 1 4 ; 
« a T . n . M H . v . ab ospairetk c a p o y 
na T B O A B k C t U l bpaI r o u i 
T B o n ù i i - l Elle 4a 8 - 9 , s i y -
A«Uk UCCTk BP« I r o u i Elle 
1 4 a 1 3 , B i y A B C T k u k C T k bpa-
t o u b E H c 1 4 r 3 . 
/ t a , E n c , m h , B n c / 
C p . Z . 3 1 0 , S A . 1 5 3 , S l o v . 
2 1 8 - 2 1 9 . 
bpabinn ( 2 ) n p n j i . = epaxecxuü,»e-
npuAmeAbcxuü; dee Feindes, 
Feindes-; ellenséges: 
M . H M . - S B a T . n . e a . v . PaAovn | 
ChB CBRIhCHahA TABBO CTPflUCUl 
V k C T k H O l h è HAVAAOC AOBH h« . KP«— 
G OTft UPK BkH« 1-a nOTP he ISNTG A H> 
B p a « n n . m a 4 o 6 4 ; 
B H H . n . M H . v . i I PaAovn ea 
B o n n n n i b b i n o s t A B B i Bpa-
ani-a n i A H i i MA 4 a 1 4 . 
/ M A / 
C p . I . 3 1 1 , S A . 1 5 3 , S l o v . 
2 1 9 . 
BPBTA < 5 ) c . c p . M H . a g o p o m a , d e e 
pu; Tor, Tür, Torhalle; ka-
pu, ajtó, bejárat»kapuszárny 
B H H . n . M H . V . ' B i y k U t T « B p a T « 
nnayn satu ív:— IIc 2 3 , 7 , 9 SIIc 
7 o 6 3 , 7 o 6 9 , n B i y k U l T e CA 
BpaTa BtvkHaAG— D e 2 3 , 7 > 9 
B n c 7 o 6 4 , 7 o ö 1 0 ; 
A S T . N . M H . V . H A t a x * . . - hano 
n p n s A n l an CA V I B P B T O U V 
r p a A a , A x 7 , 1 2 , TA 1 0 Ó 6 1 6 . 
/ T A , B n c / 
C p . I . 3 1 3 - 3 1 4 , S A . 1 5 3 , S l o v . 
220. 
Bpavk ( 2 ) C . M . = epav, Aexäpb; 
Arzt; orvoe: 
P O A . n . e a . V . NC T p t B A H B l Tk 
•« 
c i A P a a n n BPBVA n i s o A A q i e n , ! 
M T 9 , 1 2 / T A 1 0 o 6 8 ) 
p o a . n . M H . v . n a e n a C T C I I ipa. , 
u n o r o n p n n u k u n . l 5 u n o r k 
B p a v k . Mp 5 , 2 6 P E 2 a 1 0 . 
/ T A , P E / 
C p . I . 3 1 5 , S A . 1 5 3 , S l o v . 2 2 2 . 
BPCAB CM ; B p t A l 
BpCUA CM, BptUA 
BPHTORPAAKHITHI (1) c.M.« cadoe-
HUK; Gärtner; kertész: 
H M . N . e a . v . ona I me u t HADIM 
• • , 
ha so B p k T o r p a A k l n n s i h e c T k . 
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n rXa rouov rn Ho 2 0 , 1 5 
CK 159a 3-4. 
/CK / 
Cp. 0 , SA. 0 , S lov . 0 
• pkxa ( 1 ) Hap. • naeepxy; oben, 
darauf , in der Höhes fenn, 
fölül: 
N EO y [ B ] t y A a l . . . npnlwwAw-
bh «ta BpkJSA. I h ha«*« Bt 
otpova.1 Mt 2 , 9 PE 70 1 5 . 
/ P E / 
C p . I , 466 , SA. 1 5 4 , S lov . 
225 , 
• PkXB (2 ) c .m. - eepwuna, eepx-
nxn uacmb, eepxyuixa; oberes 
Ende, Gipfel, Scheitel, 
Spitze; tető, oaúoe, hegy-
tető: 
h m . n . e n . v . Btpa róho bpbxb. 
h KptnoCTk BtpbHkixb*•* — 
Elle 1 8 0 1 5 , raxo c h b . . . nxe 
npOXAOl naBBAA couhaocatb 
oytchnhoub BklBB BkPXB MA 
loO 9 . 
/ E n c , MA/ 
C p . I , 465-466, SA. 1 5 4 , 
Slov, 226 . 
bpBahth (4 ) rn. * noepedumo, 
npuvuHxmb eped, npunocumb 
yuiepd; verletzen, beeoha-
digen, eahaden; kárt okoz, 
drt: 
H H ® , n A B T B BO B p t l A H B I 1 . 
Aua bo NE huabhI bpBahth. 
XK 26 5 ; 
hact .2 j i .en .v . nabtb bo 
BptlAHBn. ABA HO HO HMABH1 
BptAHTil. XK 20 3-4; 
3 n . e n . v . AB« n CBUPBTBNO 
yKTO ncnnlroTk. n HHVBTO 
HO ¿XB HO BptAnlTW. Mp 
1 6 , 1 8 CK 153oO 6-7» 
npHi . neAcTB. npoui .M . MM. n . 
e n . v . nynA« ny noro HHHA-
HO l BO HO BptXAk 1-0 TO 
AK 4 , 3 5 TA 7a 1 5 . 
/ T A , XK , CK/ * 
C p . I . 316 , SA. 1 5 4 , S l o v . 
226-227. 
BPBAB ( 1 ) C .M. » eped, yuiepő 
őoAeanv; Schaden, Leibee-
eohaden; kdr, ártalom,. 
ezenvedée: 
T B o p . n . é n . v . BBCOA« 1HOYI-O 
TH BbCrO. BPBABUW Beyso-
xnrá YBAA Halnoesa CAABB-
HO BFOBHAWVOi1MA 7oö 2 . 
/ma / 
C p . I . 317-318, SA. 1 5 4 , 
S lov . 2 27 . 
• PTUOHKHB (1 ) npHJi. = epeMen 
Huit, ceoeepeMeHHuü; zeit-
lich; időbeli, időleges, 
ideiglenes, mostani: 
M.poA .n .MH .v . HnvkTO xe 
EO Bptue IlikHk IXB CAAOBB. I 
AH CtUOHB. BB BÍIKB 
EAAABTHH. HAOIAA 
HO TBOpnTk•:• 
Enc 1 7 r 12 . 
/ E n c / 
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C p . I . 319, SA.154, Slov.229. 
B p t u A (22) c .cp . » . ep'eMA, nopa, ne-
puoö, wao, eoduna, /iema; 
Zeit, Zeitpunkt; idß, idß-
eeak, ideje /valaminek/: 
hm.n.ea .v . 6paa npnACTk spk-
ua 1 abhoih ca« Elle 156 3 , 
B p t U A rftfiTk BkllAkl D I T B H k * * 
Enc 156 5) 
BHH.n.ea.v . npoAk.. . nenti— 
TA 3 HHJIk B p A U A / T B K l / I 
« 
ABAkuifre c a y s t y A k i . M t 2 , 7 
P E 7 a 2 0 , B k l B p t U A B l C H P k -
cennl t* Enc 106 19.,Bk Bpt-
U A PA CÜATtt I a E n c 1 6 r 6 , 
aho noAOBit a « H O iTeqik or-. 
HkHOV Bk BP0 1 UA ahi|A TBO-
u r w nc 20, 10 Enc 4a 
12-13, Bk B p t U A oho TJI 5o6 
16, 7a 1, 7o6 3, 806 4, 
10a 11, I O 0 6 12, CK I 6 O 0 6 
14, 162a 4 , Bk bpcua oho 
CK 152a 7, Bk bp*** oho 
CK 154o6 14, 15606 8, B 
BpkHuA[oHo] CK 15806 9 , 
ha bca ho bptua nc 118,20 
enc» 
aar .n . ea .v . npneahha >4iut t-o 
BOI CA B p t U C H H . C k K O H k l -
« 
V A H k A . E n c 1 5 a 1 7 , Bk CA 
U A A A C H k l l A . . ' . 3 A k B O A a t ~ 
t a n H k i a l e n o B p e u e H n . 
BBC n c n k l l T A 3 BAkJtBk m t 
2 , 16 PE 8a 3» 
^«ecTH.n.ea.v. no unoyt 
kB B p t l uenn Mt 25, 19 
3o6 11-12. 
/fcnc, TJi, Enc, snc, C K , 
ifE/ . 
' Q p . I . 319-321, SA.154. 
31ov.229-231. 
Bptqin cA (1) rfl.= ßpocambCA, 
/enua/, npuenymt>, xuHymt-
CA; eich stürzen; leveti 
magdt, leugrik: 
noB. 2 n . e a . v . ante che 
i» » 
ekh ecn Bptl yn ca aoaoy. 
Mt 4,6 PE 12r 16-17. 
/PE/ 
Cp . I . 322, SÄ.154, Slov. 
231. 
bpaua CM.' B p t U A 
Bk (557) npean.« T. c eun.n. 
1. oßcmoAmeAbcmeo ep. 
/Koeda?/wahn? mikor?/ 
bei Zeitangaben; -kor, 
idejßn, -on, -en, \ 
-ön:'. 
Bk BptVUA [ B p e U A ] o h o TJI 
5o6'16 , 7a 1 , 7o6 4 , 
806 4, 10a 11, I O 0 6 13, 
CK 152a 7, 1 5 4 o 6 14 , 156o6 8, 
160o6l4,162a 4 , Bk B p t u A 
[bpcua] Enc 106 18, i6r 
2 , s n c , 4 a 1 2 , Bk B t n k 
TJI 2a 18 Enc 13r : 
18, Bk btlkk' B.k-
aauthh Enc 17r 
1 4 , BB B t KB BtKft E n c 2 a 1 7 , 
L O R 1 1 , BB B t H B H B t H B BtMB 
n e 1 1 8 , 4 4 , e n c B t B t H B i n e 
1 8 8 , 8 9 , 9 3 , 1 5 2 , C n c , X K 2 6 
1 6 , BB Bt HB I B t K B B n c 4 a 4 , 
BB B t H B I E t K O V B n c 2 o 6 7 , 4 a 
1 , 6 a 1 4 , BB B t I H t I B t H O U B 
X ® 2 6 1 2 , BB B k C A B t H B I I B t -
HOUB X ® 2 b 1 1 , BB AHB B n c , 
4 o 6 1 0 , BB Hkwe AHB B H c 3 o 6 
9 , B B . A 7 . A H B Mfl 6 0 6 9 , BB 
AHB OMB C K 1 5 9 o 6 2 , BB A * Hk 
O H B E n c 2 a 2 0 , 1 4 r 4 , B B o l 
HB U t H H T k A O H k E H C 2 0 a 7 , B B 
A O H K L T B . BB H ' K K O Elle Í r 
1 0 , Í r 1 1 , BB AHK N E V A A N 
T B o r e A E n c 3 a 9 , BB A « H B n e -
VAAH uoei-A [UOI-OA] E n c 1 6 8 , 
1 7 B 1 5 , BB AHB C A A K M K I N M A 
2 a 6 , B B A O H B c « A k H o n E n c 
1 3 a 5 , BB T B A A O L A H B C K 1 5 4 o 6 
1 9 , BB T * B AHK MA 1 0 a 1 9 , BB 
AHH en hi C K 1 5 5 a 1 7 , BB A E -
A B T O I T o y A K H H H B n c 7 a 6 , B B 
T O Y H o « K C K 1 6 1 a 6 , BB he A n -
n o y C & B O T O Y c k 1 5 3 o 6 1 7 , 1 5 8 
a 1 , 1 5 9 o 6 2 , BB H T A N N O Y CA-
B O T E C K 1 5 2 a 1 2 , BB n p k B B i l 
C A B O T E C K 1 5 2 o 6 1 2 , BE CABO-
T E I T J I 7 a 3 , BB I IATEHE T A 
l o 6 5 , B B VA CB K P k U T C H H hfl 
E n e 7 B 6 , BB TB VA CB TA 6 o 6 
3 , C K 1 5 6 a 1 9 , BB MAI-A r o -
A H H A T A 3 a 6 , BE MAI HA 
C T P A V A T A 3 a 9 ; i i TA A B T A 
X® la 1 1 , BB Tal « O A t T A 
X ® 2 b 2 3 , B B C B t T B E n c 
16r 10 , BB AH cenvol X® 
2 B 8 , B B C B H H L T U M JCBO 
E n c 1 7 6 1 9 , B B B A t l B A A 
C B O H A E n c l l r 2 0 , Bk 
P E l a 1 6 , Í r 4 , 
Í r 1 8 , 2 a 4 , 2 B 1 , 3 a 1 0 , 
8 6 1 5 , 8 r 1 2 , 9 r 5 , l l r 
1 9 , 1 2 6 4 , 1 2 B 1 5 , 1 3 6 3 , 
a • • 
1 4 a 7 , 1 4 B 2 0 , B k H k i A H H 
P E 4 r 1 1 , B k l a 7 , l a 8 , 
l a 1 0 , 1 B 2 , 1 B 6 , 1 B 1 0 , 
1 B 1 1 , 1 B 1 3 , I s 1 6 , Í r 
5 , Í r 7 , Í r 9 , Í r 1 0 , Í r 
1 2 2 x , Í r 1 7 , 2 a 2 , 2 6 
1 9 , 2 r 1 3 , 2 r 1 4 , 2 r 1 5 , 
2 r 1 7 , 2 r 2 0 , 3 a 1 , 3 a 8 , 
8 6 1 0 , 8 r 5 , 1 3 B 8 , BK T k 
Ü k P E 2 r 1 0 , Bk A H H N P O A A 
K P A P E 6 r 1 4 , Bk Ckl A H k 
P E 1 6 r 1 2 , B k • S . A H k P E l a 
1 2 , B k . r i . A H k P E Í r 2 , 
B k . Â i . A H k P E I B 1 7 , B k 
O h Í i P É l l r l ß f B k T k V A C k 
P E 6 B 1 3 , 1 5 B 5 , B k » A W -
H o y Á I VE HA A C C A T E ROAH— 
N O Y P E 1 6 r 8 , BB T p e T k A 
R O A H H O Y P E 1 6 B 1 8 , B K m e c -
T O V A H Bk A O B ) A T A A T O A H -
H o y M T 2 0 , 5 P E 1 6 r 6 2 x , 
B k rlATOe HA A O C A T O l A t T O 
P E 1 0 B 8 , B b H A B O V E P N H E 
P E 4 r 9 , 1 0 B 6 , B k c b H k 
A B n CAÍPE 4 B 4 , B k n p a i A -
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HHNki noexki PE 9a 12, ib npt-
P P A P H H P K U A t H k t l l o * P E 4 a 
7 , BW B T N B i B O c 7 p 6 1 7 , TV o 
C K 1 5 6 0 6 4 , B B p t " u a - C K 1 5 8 o Ö . 
2. oßcmoxmeAbcmeo Mecma = xy-
da? eo umo? ua umo? enympt» 
ueeo?; wohin? wonach; >. 
hová? merre? -ba, -be, -ra, 
-re, felé, köaé: 
B t A O U B P B O H T A 9 o 6 1 , B t A O U B 
r « k B O e 7 a € , BB A O U B X ® 2 a 
2 4 , 2 a 8 , B B R P B A B T A 1 0 o 6 1 3 , 
B B K A I N O P B H B O Y U B T A 7 a 1 , 7 a 
2 , BB H l M A S B C K 1 5 5 a 1 5 , 1 6 2 
a 2 0 , 1 5 7 o 6 1 5 , B B . P T P A H A T A 
5 o 6 1 7 , BB H H O H H Á X ® 2 a 1 6 , 2 a 
2 3 , BB 6 B A 0 V H H A X ® 2 B 1 , B B 
X P A U B A N O A O H O B B X K 2 r 2 1 , BB 
u o p o C K I 6 I 0 6 2 , M A 1 3 o e 2 , 
E A o 1 7 6 1 4 , BB r p o B B C K 1 5 2 a ; 
1 8 , 1 5 8 a 1 7 , 1 5 8 o f i 1 1 , BB A A B 
É n e 3 6 1 8 , 1 9 a 1 6 , B B P B B t T B 
H O V k C T H B B i n X B X K 1 6 2 3 , B B 
C B t T B M A l o 6 2 , 1 2 a 1 5 , B B u n p B 
C K 1 5 3 a 1 4 , BB B I V W H W I H BH-
B O T B M A 1 5 a 7 , BB u t l e r o 
N A p e v P H o E n e 1 1 6 1 3 , BB u t -
CTA E n c 1 1 6 1 1 , BB B O P B B A k 
C K 1 6 1 a 6 , BB M l A H H B 5 
H O p A B A H H M . T A 7 o 6 6 , BB C A t -
A i t-éro C K 1 5 8 a 1 6 , BB n w -
P C T k CUPTH E n c 5 0 6 3 , BB 
p e s p a C K 1 6 0 a 9 , 1 6 0 a 1 9 , 
BB r a y s A rBoyA[nn]| H A H A 
C K 1 6 0 a 7 , B B A A O A B TLAA-
V « l B k H A h A E n c 1 B 1 5 , B B 
A A O A k n A | C O ® A T O B A E n c 
1 B 1 8 , BB r A o y B H H A T A 7 
. 0 6 1 3 , BB r O P B H A A . . . A B O -
P B I A M I 0 6 2 0 , B B H p e T B O 
H B C k H O « M A 5 O 6 1 8 , B B 
B k C k B B H h O X P H A A I 6 T B C K 
1 5 6 a 6 , B B B O K / T A K 1 / C K 
1 5 4 o 6 2 0 , BB' e p A q a BAUA 
CK 15606 16, BB BPUA sne 
1 0 6 2 0 , BB o r H k s n e 1 0 B , 
1 8 , BB BkPI-O Y P U A M s n e 
2 a 1 1 , BB YPUA M B n c 6 0 6 
2 , BB P B p t T P H H M M U O Y 
T A 5 a 1 0 , BB B B I I « O T A 
B P A H V k p T B H A l T B O M T O E H C 
1 6 B 1 7 , B B A O B H BB r a A B A 
Be l y A H O H k N B I X B P B I Upfc-
Tk E n c 1 7 a 1 2 , B B H O H k q w 
B k P P A P H B I A r Ä n n X B - . * - E n c , 
2 a 1 2 , B B riAtHB E n c 1 3 a 
1 8 , B B H n A « T p e n P T B B B I 
B O O T H U O A E n c 1 7 B 8 , BB 
p y r i n é XP 2a 5, Bb rp«Ak 
P A U A p A H k l CHk P E 1 6 4 , 
Bk M H A O I B k P H O Y A Bk r p A A k 
P E 4 r 2 0 , 5 a 1 , BK T A A H -
A t á Bk r p B A k P B O H P E 6 r 
1 2 x , 1 5 B 1 3 2 x , Bk RAAH— 
A t a P E 1 3 6 5 , B k e 'peXuk 
P E 5 r 1 4 , 9 a 1 1 , 9 a 1 4 , 
9 6 8 , 1 4 r 1 , Bk H A n e p k -
H A o y u k P E 3 a 1 1 , BW HA-
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nepkttaoyul k Bk n o u o p n ê P E 
1 3 6 8 , 1 3 6 9 , Bk n a y a p c ® k 
P E 9 B 1 4 , 1 3 6 6 , Bk csőn 
r p a A k P E 4 r 1 8 , Bk r p a A k 
H a p n q a i u k i n n a y a p e ® k P E 8 6 
5 , >k c T k i n r p a A k P E 1 2 r 
1 3 , Bk Blt$A60Uk P E 7 6 2 , Bk * 
eryrikTk p e 7 r 3 , 7 r 9 , Bk 
« T p a n o y CBOA P E 7 B 1 4 , Bk 
cTpatiJk r a A B A t n c B A P E 8 6 3 , 
Bk BkCA CTpal Hy ntpAAMk-
c B o y * P E l O r 6 , B k y e u A o y 
n y A c a o y P E 8 a 1 7 , Bk qpBBk 
P E l r . 1 1 , ] B k up I Bk PE 6 a 
1 3 , Bk qpBk I Bk P E 1 5 a 2 , 
Bk n o y r k A y k i M k P E 1 6 3 , Bk 
KITTKHNQA «BOA P E 1;LB 1 9 , Bk 
ôrNk P E l i a 2 0 , Bk cAtAk 
i s a P E 8 6 1 5 , 1 4 a 7 , Bkl 
CAtAk UCHC P E 1 0 6 1 7 , Bk 
BttHorpaAK P E 1 6 B 1 6 , 1 6 r 2 , 
1 6 r 1 6 , Bk n o y c T k i H o y P E 
1 6 a 1 1 ; 
e 3HQV0HUU *Mexdy':b» 
p o y q t V A B K * rptnikHnl noy 
C K 1 5 4 a 16!, s i BpaTn H> C K 
1 6 3 a 1 , s i h a y k i B k n o r k i -
BiniaA MA l o 6 i ; 
3. oócmoxmeAbcmeo yeAu: 
BkyutTC U p t K A BFTUIA Bk AO-
BH I TBA JlK 5 , 4 T A 7 o 6 , 
1 4 , nt n p n A O B k n p n y s a T k . . . 
BK NOMTTFTHN1"4! A K 5 , 3 2 
! 
T A 1 0 o 6 1 0 , Bk BkCpOBAC-
Bnel CBOhc Elle 1 0 o 6 . 1 2 , B k 
cknacetike TBOB CIlc 8 1 , B k 
eñcCHkC AhOl ACUk CBOIIUk E H C 
17a 4 , Bk ol c T a B A B N H c r p t - . 
pouk P E 1 0 6 2 , l O r 9 , t i OT¿-
noyl qisHnhc rptjtosk C K 1 5 7 
0 6 2 , CBtTk Bk. Ô T k B P k B C H N O 
Ayl k T Bk H Bk CABBOV A I-O AH|-
n T B o n p k n y A A A K 2 , 3 2 P E 
6 6 7 , 6 6 8 , C B t T k Bk o T B p n -
Bcnnl é A y k i K k n CAABOV A o y -
A« TBOMBk A K 2 , 3 2 P E 1 5 a 
1 6 , ce AeauiTk I Bk tianaAC-
nne n b k e b I p b c e n n e u H o r k i -
uk A K 2 , 3 4 P E 1 5 6 4 , c e ; 
A e v n T k . . . Bk y n a l n n i / T a x i / 
n p t p o v k N o , Bk ynaueHne* I 
n p t B k i r/veuo A K 2 , 3 4 P E 
6 6 1 6 - 1 7 , 1 5 6 6 ; 
4. dócmoxmeAbcmeo oópaaa 
deücmeux, npuuunu u 
ynpaeAenue ÍA.: 
Bk n p t A o u A e m i e B A t s a A K 2 4 , 
35 C K 1 5 6 o 6 6 , Bk ¿ A B ! » A * 
BtAOv C K 1 5 2 a 1 9 , Yalíoy B k 
i i 'kae o E A t v e l c i c . E n e 9 a 
1 , Bk B B A k A t n O T A OBAaVtlTk 
CA E n e 1 0 a 7 , BkienoBtAft- : 
mkhe n bk / Tax i / AtnoToy 
o B A t v e CA E n e 1 0 a 3 , B k 
CBtl' Tk 0BAkve* lk . E n e 1 0 a 
1 4 , Bk BtpA O B k A k H A k Cha • C U 
• « 
MA 3 o 6 2 , HA Bk VTOBC no-
AOHHB X K I B 3 , Bk r a a s o y 
h a y k i K o u k E n e l o 6 4 , Bk ck-
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• tAtHHMk TIO I-A Uc 116 ,59 ene, 
n p t K A O H h C p k A k q C U O I B k C k B t -
A t H k M T B O h A A HA Bk AMJ10MUI — 
C T B O . Ü C 1 1 8 , 3 6 CI IC , BlhltTh Bk 
C A A B O V C B O h i C K 1 5 6 a 2 , BkH-
H A H Bk p A A O C T k TJI 4 a 4 , 4 a 
1 1 , B B n y u i l B B H H B X ® 2 a 6 -
7 , O T A T k A t H k h A I H Bk H«~ 
T A t N k B EIIC 3 a 1 0 , H C M O H k V a C -
T A CA O V H U O h Bk CAOBO TBOC 
n c 1 1 8 , 8 2 e n e , N B O Y A O Y B k 
B A R O B O A C N N H E C A O B C C O o y l c T k 
u o e j t M - n c 1 8 , 1 5 E n e 3 a 3 , 
n HoqHiho He Bk B e y o y u n h c u n K » 
n c 2 1 , 3 E n e 4 o O 1 2 , 
AA hftTH B k y o H U k JLK 
6 , 3 4 - 3 5 TJI 9 o 6 1 5 , 9 o 6 1 8 , l ( a 3 , 
B k p o B A T H ! Bk Xa E n e 3 a 1 3 , 
Bk UA¡JIB l o 6 1 4 , Bk o ¡(A n 
C H A . . . JIB l o e 1 9 , Bk B [ A ] 
n Bk U A l o e 1 5 2 x , Bk U [ R ] 
l o e 9 , l o 6 1 2 , Bk n u A e r o 
CHA JIB l o e 1 , y e n e HCVk-
CTBOL BABlhA Bk U A E H C 1 4 a 
1 7 , B k C C A H T H C A I Bk T A Mfl 
6 o 6 6 , 8 a 6 , Bk n p v T y h o [ T n ] 
[ÁÍUY] JIM l a 2 4 , Bk HUA r a 
¡ a Harnero E n e 3 a 1 9 , 3 o 6 5 , 
B1 H U A h e r o C K 1 5 7 o e 2 , Bk 
HUA jiaoe M U l a 1 5 , HP t CTAQA— 
ra B k i U A / T a x i / o q a H CHA 
. . . C K 1 5 2 a 1 , M H B O T k / T a x i / 
Bkl v k H i i n AIÍATB B U HUA 
/ T a x l / é r o C K 1 6 0 o 6 1 2 , n a n 
Bk u n p a JIB I 0 6 9 , cAqin Bk 
T O V C H H B HPL kBH M p 5 , 2 g P E 
2a 7, 
O C A t p T H CA B k I C n O - ' 
B t A A H k h e H Bk / T a x i / Atr-
n o T ^ v E n e 1 0 a 3 , Bk u A M k M W i | 
pnykii P E 1 6 a 1 4 , o l E I A -
KkUA CA Bk / T a x i / V A B V k C T S O 
M A 1 4 a 8 , n B A A o y T k c T p b n k T k ; 
HAl A Bk n p A B A A H i C T p A A I 
Bk flOYTH r A A Ak H k 1 jlk 3 , 5 P E 
l O r 2 0 , l i a 1 , n o t T O B n p a -
co T B O e u O V CAOBO 
T B O C B ' / T a x i / 
CTpaj ik T B O H n c 1 1 8 , , 
3 8 e n e ; ] 
e HapeHHux coxemanutix: 
Bk n p a s k A o y E n e 3 B 6 , Bk 
n p B B k l a * JIB l a 8 , l i a 1 1 , 
Bk H C T H H A n c 1 1 8 , 7 5 e n e , 
C K 1 5 6 o 6 3 , MA 5 0 6 4 , 1 3 a 
1 3 , E n e 2 6 1 4 , 1 4 , 5 r 
15 , Bk pkCHOTkHV Bk HCTHHV 
JIM l a 6 2 x , Bk HOHktik E n e 
l a 6 , E n e 1 7 a 1 6 , B I P O A I 
n pOAk nc 118 ,90 ene, Ene 
2 a 1 9 ; 
e cocm. npedA.: s l k np'o— 
I * . • 
Aa uteTO oqa CBo* r o MT 2 , 
2 2 P E 8 a 2 0 , A A A a j í * BO n 
nUAJtk Bkl HHJIk UteTO Ene 
1 3 6 1 3 ; 
I I . c Mecmn.n. 1. oóemoa-
me/ibcmeo epenenu /nos-
da? wann? mikor? -ban, 
-ben, -kor; 
B k HOQIH n c 1 1 8 , 5 5 e n e , M A 
90 
10a 5 , ai HOQM n ai A»ne /Taxi / 
Elle 206 4 2x, ,BB HODTK 16r 9 , 
BB atqt BAAABTNNUK Elle 17r 20 , 
20B 5 , BE stqt ttuk Elle lr 17, 
BB ABAETUTN hero Elle 36 13, BB 
upaqt Elle 4a 15 , BB tAniciianrin 
UABl MHA Elle 16r 13, BB AMJIk 
unol ytjik PB 6B 5 , 156 16 , BB 
CWMI B P E 7 B 1 0 , 7 B 1 9 , 8 6 2 ; 
2. oôcmosmeAbcmeo. Meema: 
/ede?, xa KOKOM Meeme?, 
e ueM?; wo? in ; hol? 
-ban, -ben/ 
BBI AHTnojttiH X® lr 15, BB uypk-
eel neont X® 2r 5 , BB unTpono-
Ann ctAevMnn X® 2B 21, BB ano-
AOHIth XK 2r 19, BB BBBHAOHt MA 
9a 21, BB RAAHATN CK 152o6 5 , 
154a 13, BB RPAA», ni-eÂucqt CK 
157o6 8, BB caonjt I rpaatjiE 
XK 2r 13, BB tipHBtt CK 157o6 17, 
BB CBNkl unipn TA 7a 5 , BBI 
C T I U B ypaut X® 2B 5, BB AOUOV 
CBOHSUK T A 1 0 a 1 8 , B B I CBOPUB 
AOUOV x ® 1 6 1 1 , BB AOUOV LA I 
uoero XK 16 8, BE IIPMBII MA 5a 
14, 12o6 11 , Enc 176 4 , CK 
157o6 17, EAc 6a 8, BB DPHBO' 
Elle 26 11, BB anl AnqinjtB XK 
16 9 , BE BnHorpaAtjiB Elle 17r 
7, BB uopn EAc 4a 5 , 166 6 , 
166 8 , BB anTencut I uopn Elle 
4a 7 , BB novcTkinn MA 2a 15, 
BB unpt MA 4a 12, 12o6 14, BE 
Bkceuk unpt MA 8a 14, BB un-
poy MA H p 6 1 9 , BB S E I A K H T MA 
806 6 , lloe 18 , BE ©rnn X®-
26 9 , BB neipn X® 2r 4 , MA 
5a 11 i 5a 1 5 , BB TBI UBHH-
qn X® 26 6 , MA 5a 2 , ta 
rAovBnnt MA lo6 17 , 10a 2 0 , 
BB Tkpnnn MA H a 7,BB pt-
KFTJCB E A C 1 6 6 1 , 1 6 6 2 , BB 
>• PAant Elle 7B 13 , BB yeu-
AH T A 4 a 1 7 , BB OANNOUK 
uteTt X® 3r 3 , BB ut&TBt/TaKl/ 
nacTBHHkHt fine 6 0 6 10, BB 
vpest MA llo6 15, BB AO-
«ecntjtB UTpkHnpt MA 15o6 
10, BB epBAkqn uoeui CAc 
11, BB cpAunjtB sal mnjiE TA 
9a 8 , BB rpost Enc 36 6 , 
BBI ropajiB n BB neoTepaljtB 
n BB AovnAnna^B leukHinjtB 
/Taxi / Enc 12a 19 , 12a 2 0 , 
126 1 , BB AAL I T BO BB 
APAIAt. CBl UpkTkHtM EDC 
36 7 , 36 8 , BB A A Y T Aouontl-
cqtub j Enc l lr 14, BB AB-
BpBjlB Enc 11B 1 5 , BB POBt-
laTBVt MA 5o6 7, B E A C A O I -
JIE Enc 17r 19 , BB lanoat-
ABJCB TBOnjiB ne 1 1 8 , 1 5 , 4 7 , 
7 8 e n c , BB L A N O H T X K 1 B 
l , CK 157a 14 , BB nkPBtub 
nanoHt MA 10a 21 , B'B HBHH-
raj«B Enc 7r 4, BB nnnrajiB 
CK 156a 4 , 160o6-8, BB HONB-
UNJTB BO I « U A A I E n c 6 6 5 , BB 
uavt-onnqt MA 3o6 16 , BB pov-
NaIJIE CK 153o6 3 , BB poy-
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noy MR< Elle 15B 18 , BK Ctt-
T k A O C T H B n c l o O 2 5 , Bkl "AkTIl 
Ene 15B 15, Bk il AKOtk Ene 
8B 17, Bk OBAaqtl Ak Ene 26 
17 , Bk I U T H ne 118 ,14 ,36 Cnc, 
i k CAÑIIH EUc 2a 1 3 , t k npkMk-
BBI A k T A 3 a 3 , Bk « k C B A k A k 
TJ1 5 a 1 0 , i k A p o y y k u k KOPAB-
AH TJI 8 a 4 , t k NBHFC s n c 1 6 r 
4 , BK ncuk X® 2B 6 , CK 155a 
17 , ik m Mta MA 4a 17 , Ene 
36 19 , 76 19 , t k nen MA 7a 22 , 
Elle 15B 2 , Bk NNAk EUo '3a 1Ç, 
B l U k H t E n e 1 7 B 1 1 , Bk HA HO 
CK 156a 16, Bk T t l Ak Ene I Ib 
1 7 , B k l c k k t T t E n e 2 B 1 1 , t k 
i«, „ 
ityAH P E 6 6 1 6 , 1 5 6 5 , Bk e p e -
A U T PE 6a 4-5, 6B 17 , 9a 19 , 
14r 12 , 15B 9 , Bkl Bn®A«ouk 
PE 6r 12 , 8a 1 , Bk nptAtA[t]-
Ak PE 8a 1 , 136 9 , Bk n *Aon 
PE 8a 19f • tk erpant PE 5a 
15 , 13B 1 , tk pauk PE 8a 7 , 
Bk A o u o y P E 3 a 1 2 , Bk A o u k l Ak 
P E 1 6 a 1 6 , Bk r p A A k P E 5 6 8 , 
Bk n o y o T k i H H P E 9 r 6 , 9 r 1 2 , 
10a 16, 10a 20 , lOr 5 , lOr 13 , 
Bk v p o s k P E 4 a 1 6 , 4 6 1 7 , 5 r 
1 0 , 9 a 4 , Bk l e A k A k P E 5 a 1 3 , 
5 6 1 2 , 5 B l i , Bk ÔETITTAN P E 
5a 14, Bk epÂqn PE 5B 20 , 9B 
1 8 , Bk c p î q n A k OBonAk P E 1 1 b 
5,; Bk pkqk PE 10a 5 , 10a 7 , 
Bk «I ÇAflHt PE l lr 10, Bk 
« r v n k T k P E 8 a 1 4 , Bk y a H O H t 
PE 5r 16 , 6a 1 , 14r 4 , 14r 
9 , Bk BOAk P E 1 2 6 1 6 , 1 2 B 
3-4, Bk KHnraAk PE lOr 11, 
Bk T k u t P E 1 3 6 1 9 , Bk A P l " • 
ovBHHk P E 9 6 2 , B k a y n A H -
«N PE 15r 13, tk qpTBtin 
nieen I kuk PE 166 10, Bk 
poyqt ero PE IIB 16, Bk 
A p o u o v P E 7 B 1 , . Bkl q p Ï Ï B t i 
PE 96 11, Bk cksopA Bk ce-
un pk hôuk /Taxi / EUc 26 13 , 
Bk Aoymn PE 26 13, Bk Bkl-
BkNHAk PE 56 17, Bk neuk 
PE 6a 9 , 14r 17, Bk nen 
PE 4B 9 , Bk ,TtAk PE 9B 10» 
e SHaveHuu *Mexdy*, * epe-
du'; swieahen, in; -ban, 
-ben, között, közül: 
Bi nepknAk Ene 8r 16, BB 
NhOACnl Ak T A 1 6 6 1 6 , BK 
BArkinAk Bile 806 6 , Bk 
BykAk E n e 1 6 1 9 , Bkl CHOAk 
BBHHAk E n e 2 B 4 , Bk HBCk-
i 
HkitiAk BCCCAA ç a MA 6 a 2 1 , . 
Bk T B B p k A k MA 8 a 1 7 , Bk 
VAÊqtAk MA 9 O 6 1 5 , Bk VA-
AkAk E n e 1 9 a 8 , Bk cTki — 
tiAk MA 1 2 a 9 , Bk Bk e t Ak 
hfl 1 ykiqtAk CK 157o6 3, Bk 
n . o y c T k i H k H k i A k hftykiqtAk 
MA H o 6 1 1 , BKk C T B k H t Bk 
KCHflAk TA A O S p O V h O ntBfl-
hOTk MA 1 0 o 6 1 4 , Bk HttAk 
nc 116,93 ene, Ene 136 
6 , Bk HAck E n e 5 a 2 0 , Bk 
y B t p n X ® 2 6 1 0 , Bk h«yn-
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*k Elle 1 8 a 1 9 , 1 8 0 . 2 , T-a KO 
noAoanmn nAeqia nj«B a » 
I 
S E I T B I qtjiB T a o n JT a I B n c 
4oÖ 1 , BB CHAajlB CnCCHII* 
A6CHHUA i-ero: E n c 3 o 6 3 , 
n o u k i c A n BB c a s t X ® l a 1 3 , 
HA* BB CCBB AHBA CA B B L L -
B B B O V U O V . A K 2 4 , 1 2 C K 
1 5 4 o 0 1 1 , 1 5 4 O 0 1 7 , n n e ) 
n a v n n a n t e neEpeipnl B k c c b B 
AK 3 , 8 P E 1 1 a 1 2 , T O T A B BO 
B A a a e n B V A K B I « T A B B B I H A 
HUATk n a l u A T k B » n h Â Bk ce-
B t . l nenoBtAAt-«Tk CA B k l 
ce Bt l ö v i I E n c 6 a 7 , 6 a 8 , 
BB A n q n T p o n q n AM l a 1 6 , 
BB O VNO CT A CBJIB TPBJTT 
AM l a 1 7 ; 
e napeunux couemanusxi 
BB n p B B k l A t WNBOYHINHJIA 
E n c 1 9 B 7 , n n o n A » BB 
n c T n l H t T B O h e n E n c 
l r 1 5 . 
/BO Bcex p y x . / 
CM. e m e : 
BBHHA, BBKOVnt, BBMATpk, 
BBCKOpt H flp, 
C p . I . 3 2 3 - 3 2 5 , S A . 1 5 4 , 
S l o v . 2 3 2 - 2 3 7 . 
i)[j(k] E n c l o ö 1 8 , Bk po-
• A e l n n n Bk y n a n n n P E 9 6 5 , 
.90 6 , na B k C T a Bk p o x A e n k i -
nykl B c n a u n . BOAnn P E 1 6 6 7 , 
Bk n a p o A t P E 2 a 1 5 , 2 6 4 , 
Bk V A a q t p k P E 5 6 1 8 , Bk npp-
q?k P E 1 0 a 1 1 , Bk BAÁMajik 
P E 7 a 1 4 , n ce a n r n k rñk e r a 
Bk n n l K k . A k 2 , 9 P E 5 a 1 9 ; 
3 , oőcmosme/tbcmeo oópasa 
deücmeus, opydus deücmeué, 
coçmpxHux u ynpaesiettue 
tA, /naoh, au, mit, in, 
Uber; -ban, -ben, -val, 
-val, szerint/: 
BB V O Y A E C E Y A TBOHJIE n e 1 1 8 , 
2 7 C n c , BB o n p a a » A a n n n y a 
TBonjiB n e 1 1 8 , 1 6 , 2 3 , 4 8 , 8 0 
e n c , tfTBpBAH u a BB CAOBeCkJIk 
TBOHJCB n e 1 1 8 , 2 8 C n c , BB CE-
u t p e n n n n e 1 1 8 , 5 0 , 9 2 C n c , n 
PPXAAAJIE BB u n p p T t n e 1 1 8 , 4 5 
C n c , BB r p B A B i n n E n c 1 8 B 1 4 , 
n o n T e l o v n a u e u o v BBI r a c a e -
JIB E n c 7 a 1 , BB racAejiB 
n BB T A B C t n ' C A A B U k C U t E A C 
7 a 8 2 x , BB T P A B A P E OHOBA-
HÂIJIE n r A a c o u k T P O Y I B B I 
poBBNBI E n c 7 a 1 5 , BE u n p t 
MA l o 6 1 4 , BB pnyajiB EA k wa-
RN a ; B ÇA C K 1 5 4 a 5 , BE stnajcB 
p n i a l p a ctAAuia. C K 1 5 8 o 6 
1 2 , n p t E k i B B T n BB BAFATH 
MA l a . 6 , BB C T p a A a n n n MA 
3 a 1 , T B I « I BB CTtUk v n s e -
u n Enc. 4 o 6 1 3 , c n A b H B BE 
s p a n n E n c 7 6 8 , BB r n t B t 
E n c 1 5 6 8 , 1 5 6 1 0 , BE n t e n k -
BBseACHki-e ( 1 ) c . c p . = eeede-
Hue; Einführung;- beveze-
tés: 
B H H . I I . e n . v . n c A a A B B 
n CE n c A a u B l ABAA-
h¿Tk q p CT — 
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bo xbo. H yiBAMbM BtpbHXnl-
U1 H BXB8AÍHb M-l- VM-I— 
Enc 8a 7. 
/Enc/ 
Cp.I. 326, SA.159, Slov. 
237. 
b x b i c t h < 2 ) rn .<* eeecmu, npu-
eecmu, npunecmu; hin/ein/-' 
führen; bevezet, beviez: 
aop.3 ji.ab.v. npnA* AXŰk 
Bk u p l ttkBk r e r A o fcaeaocre/Tanl/ 
pOAItl T 8 A A ' O T P O YA ICA A K 2 , 
27 PE 6a 14, BkAPAOCTA pol-
a h t í a a A K 2 , 2 7 P E 1 5 a 3 . 
/PE/ 
Cp.I. 326, SA.159, Slov. 
237-238. 
Biaptipn (4) rix.= eőpocumb, aa-
Kuxymb; hineinwerfen; be-
vet, bedob: 
n O B . 2 j i . m h . v . BlAPkytTB 
0 A8 6HAI ró CTpAMA UptMA II 
oBpAipo • * I Ho 21,6 CK 161a 
1 3 } 
aop.3 j j . m h . v . Bikpwrouia . ' * 
mb II ml T O U O Y m8 I U O K B A X O Y 
npiHAtipM re r á . ail U H o x b C T -
BA P l I B I Ho 21,6 CK 161a 
1 5 } 
m > H V . c T p a a . n p o ü i . « . H M . n . 
e A - e í a r a anAofieiiAa 
I X Bk I,' pMOHA B X I C T l HX 
yBfepbl ux X« Ír 17-18, 
ó h x 'x8 b m a t l b x r * n o y n a . 
n pjsve Mtl en An T X I BXBWP-
M e M p r a l l X ® Í r 2 5 . 
/X®1, CK/ 
Cp.H. 328, SA.159, Slov. 
239|. 
BiBptipn BA (1) rji. «¡¡őppcaniB-
c x , \ KUHymtcx; eioh hinein-
werfen; beleveti magát, be-
leugrik: 
aop,3 n . e n . v . " n o N A M T o u k l I 
n p t n a r á c a C A . s t bo H o r x 
M B X B P b K B l CA BL U O p l • H O 
21,7 CK 161oö 1-2. 
/CK/ 
Cp.I. 328, SA.0, Slov.239. 
BiAATit < 2 > omdamb, nepe-
damb; hingeben, einhändi-
gen; ad, odaad, kölcsön-
ad, átad: 
H H ® . n O A O E A A U e TN OY I BO 
B X A O T n e e p e e p o UPM T p x x b — 
MM I HOUX M T 2 5 , 2 7 T A 4 o 6 
5 } 
H a c T . 3 n . e n . v . h n o u o A b -
UIHl C A B X A A C T b í C X A P A B O . I 
C B o é n j i r o nnivbiit. X ® 1 b 
25. 
/ T A , X ® / 
Cp.I. 331, SA.154, Slov. 
241. 
B X A B A P A T H 6A ( 1 ) TJl* B j ceAUmb-
cx, uacmaeamb; eioh nie-
derlassen, verweilenj idő-
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zik, lebetelepül, be-
költözik: 
H a c T . 2 a . e a . v . c * HHUMBB 
BKABFTPACULH CA JIM l o 6 2 4 . 
/ J IM/ 
C p . I . 3 3 1 , S A . 1 5 4 , S l o v . 
2 4 2 . 
BKABOPNTIT CA ( 1 ) r *"= noce-, -
• Aumt>cx, ecBAumbCA, ocmamo-
CA xumb, Haümu npucmazuu/ej 
eioh niederlassen, wohnen, 
lagern; le/meg/telepezikl 
H a c T . 3 Ji. e a . v AŰa ' i-ero bx 
BArklHJIB BBABOpllTk CA«fc-
B n c 6 o 0 6 . 
/ B n c / 
C p . I . 3 3 2 , S A . 1 5 4 , S l o v . 
2 4 2 . 
BBAOvHOBenkt-c ( 1 ) c . c p . = deücm-
eue eduHueuieeo. edoxnoeenue; 
Einblaeen, Erleuchtung ;> 
sugallat, megihletés:\ 
H M . N . e a . V . TBOH« BO HC CTK| 
B l A O V H C B C H k h C / T a x l / j 
E n c l a 3 . 
/ E n c / 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . 2 4 3 . 
BkVAcAtTit <2) vn. *!/no/xeAamb, 
eosxaxdamb, eoaxe/iamb, eo-
peeamb; verlangen, wün-
schen, wollen;/erßeen/ 
kivdn, óhajt, vágyakozik: 
a o p . l J i . e a . v . , c e B i a A B A t j c i 
y a n o B t A n n TBOMJII n c 1 1 8 , 
4 0 O I C ) 
n p h v . c T p a a . npoiu. c p . h m . h . 
M H . v . B k K A C A t n a n a v e 
y a a t b n n a u e m n a l a p a r a února . ; J I c 
1 8 , 1 1 B U c 2 o e 1 1 . 
/ e n c , e n c / 
C p . I . 3 3 4 , S A . 1 6 2 , S l o v . 2 4 4 . 
biat-aaatn ( 1 ) r n . a eoaxaxdamb; 
duretia werden, eioh sehnen, 
verlangen naoh; szomjúhozik, 
óhajt, vágyakozik: ' 
a o p . 3 j i . m h . v . 1 o s a v e n c» i » * 
• M A a m a l B O A * HpkmTeHkÁ«: . E H C 
1 2 a 7 . 
/ E H c / 
C p . I . 3 3 4 , S A . 1 6 2 , S l o v . 2 4 6 . 
BiyaAiMaTti ( 1 ) m.y,noxeAamb 
eemb, nouyecmeoeamb SOAOÖ; 
hungrig werden; megéhezik: 
a o p . 3 n . e a . v . n nocTti c a 
VCTkll pH ACCATH A k H w n . | n 
Mo«nn v c T k i p n l a b c a t h . nocAt-j 
Ak s k y a l A k H a M T 4 , 2 P E 
1 2 r 1 - 2 . 
/ P E / 
C p . I . 3 3 6 , S A . 1 5 9 , S l o v . 2 4 7 . 
B i y s o A t T n < 1 ) rn.^zyecmeoeamp 
óoAb; uaheMoeamp; Schmerz 
empfinden; fájdalmat 
érez: 
H a C T . 3 JI .MH MHAOBkClinnl 
AH ) A H M . O V y k p A T k nl B i y S O -
n 
AT k A K O K B . I HapAWAB HBDTII4« 
Enc 1 6 B 1 1 . 
/ E n c / 
C p . I . 3 3 7 , S A . 0 , S l o v . 2 4 8 . 
B i y B p a H A T « ( 3 ) rji .=| aanpemumb,' 
ze paapewamb,- eocnp e m u m b» 
hindern, /verf wehren; meg-
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akadályoz, tilt, gátol: 
aop.l Ji.en.v.; DTk aetMoro 
BATH yiAA BkySpAHMJtk hota-
UA cbohua. nc 118, 101 
CIJci 
3 Ji.ejq.v., Hn Bk uopn so 
MPkBTOlHkÁ. , IkyipAHH 
SnFol aatm aaa CTAÁrOV* 
Enc 166 9| 
1 ji.mh.v. : h bky cpahhi — 
* * « 
jlouk auov aho ha jcoaht tk 
no H A 6 k . Mp 9 , 3 8 P E 3 6 
16-17. 
/enc , EOc, PE/ 
C p . I . 337, SA.160, Slov. 
248. 
BkyBpAH«TK (1) .ra.» aanpemamp', 
ydepxamo; hindern, /ver /r 
wehren;vieeeatart, tilt, 
megtilt: 
hmií.3 Ji.ea.v.l nÁHkl/TaxI/ 
f¡ - . 
Bky PAHABA AUOV fAA A^k 
TpOBAA B TCl BC, KPkCTHTH 
CA. MT 3 , 1 4 PE 1 2 Á 2 . 
/PE/ 
Cp . I . 338, SA.160, Slov. 
248-249. 
BkystAnvATn ( 1 ) M Í " eoa$eAu\-
zamv, npocAae/iÁmb; erhö-
hen, groee. machen; felma-
gaeztal, megdioeőxt: 
n p H v . f l e f l C T B . H a c T . m . h m . n . e n . 
v- m Bky so AH va o / H c n p a s n e -
hó HS a / ene»he / T a x i / 
up°Bo*nc 17,51 snc loe 20. 
/sne/ 
Cp . I . 340, SA. 162, Slov.251. 
BkyBtAHVHTH ( 1 ) TJI. » e036ßAU- , 
u'urrib, npoc/iaeumb, * noÖHUMamb 
SHOMA*; erhöhen, ¡preieen; 
felmagaeztal, dioeßit: 
HacT.ljn.MH.v. n Bk hua Fa 
Sa Harnero BiyaeAnviiutk] nc 
19,6' Enc 3a 19. 
/BDc/ 
Cp . I . 340, SA.162 , Slov.251. 
BkyBe'Anvnrn ca (1) rnJ» eoaee-
AuuumbCA, npocAaeumbcA; eioh 
verklären; felmagaeztoeul, 
megdioeSül: 
nep®.2 Ji.en.v. fn SE 
uon BkyseAnl vnAk ca een 
ytAot» I I Enc 9r 19. 
/Enc/ 
Cp . I . 340, SA .0 , Slov.251-
252. 
BkyBCceAHTH ( 2 ) r;i'.= eoaeecé-
Aumb, paaeece/iumv; erfreuen; 
felvidxti 
hact.2 Ji.en.s. BkyBecennBn 
n pAaoctk ho ck Anqkuk tbo-
HUb.;.l E n c 4 a 5 ; 
3 n . e a . v . ih buho bky-
BCCCAHTkl ' C PM 0 YAK Oys* 
1 0 3 , 5 Enc 1 2 r 1 1 . 
/Enc, Enc/ 
Cp.0 , SA.162, Slov.252 . 
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ccahtm ca (11) rn .« paa-
eectAumt>cx, eeceAumócx, 
oőpaőoeambcx; fröhlioh 
eein, in Freude geraten; 
örül, örvend/esik/, fel-
vidul,, jókedvre derül: 
HaCT.l A. efl.v.biybiciaml 
ca , o lyt enct. uocuwv 
EDc 18a 4 ; 
2 Ji.efl.v. i {ci Mnun me 
biynciamor» ca pbaocti I -
ho JM loö 23) 
3 ji.en.v. . rn chaoi-o 
Taorero &iy bcciAHTk ca 
uík-':~ BQc 3oö 11) 
3 jl.mh.v. bo haricn 
ca tibi ovywl patl ua h 
biyaiccaatl ca, nc 118, 
74 enc» 
noB.2 JI.MH.V. Biysece-
AHTC CA npal BCAkHMH O 
rn Enc 5r 17, Biyscce ah— 
tc ca hbcb i boyncho Cl 
Hnuk Enc 14b 3, Biysece-
ahtc ca l-ayill un cl A i-o-
Akun rcro Enc 14b 11) 
3 JL.MH.V. : ab biybc — 
CCAATk ca otol l|h ulhoyh.> 
Enc 4a 2) 
aop.l Ji.en.v. BiyBeeeAn-
xi ca ó cnccl hm /Tani / * 
Tsoi-cub-:-Enc 18b .1) 
3 Ji.efl.v. , oycAiima h 
BiyBiccI ah ca cnóni-.MIc 
9 6 , 8 EOc 5a 15 , rero 
H O H k V k H t • [ . . . ] BCAO-
H b H k i n ficoAoprc n o c T n r — 
HOVBL B I Y B C C C A H CA MFL 
. 6a 18 . 
/ enc , jim, Enc, sne , waj 
C p . I . 340, SA .162 , Slov. 
252. 
aiybccm . (3) rjr.=: npueegmu,. 
noŐHxmb, eeecmu; empor-, 
hin-, aufführen, heben; 
felvien, elvien, felemel: 
HH$. BiyBCCTH XAÍBl OTll 
yeuAhA.i Enc 12r 4} 
npHv. nefl CTB . Hacx. M . HM .'n. 
ea.V.M Tk BkyBCl Ak OVH 
• 
CBOH HB OVVCHl HHkl CBOC 
rÄftftme. Jlx 6 , 2 0 Enc 2B ; 
16-17} 
NPHV. CTPAN. npoui. M . HM . II. 
FF 
en . V . B k BkyBCACHk 
ff . - '' - ' 
B k I 1 IC A X U k . H e K O V C M l -
TH CA ű A H A B O A B . M T 4 , 1 
PE 12B 15 . 
/Enc , PE/ 
C p . I . 340 , SA .162 , Slov. 
252. 
B I Y B O A H T H ( 2 ) rn.^npueodumb, 
noŐHUMamb; führen, em-
• porführen; felveez, fel-
emel: 
HacT.3 Ji.efl.v7 HnyiBO-
AHTk B1 0 A 1 n BiyBOAHTk-X-
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- • 
Ha tant* yano-
W UA. EDc 186 
Encl9a 17; 
3 J l . M H . V . 
atanl BBIBO 
1. 
/Enc/ 
C p . I . 341-342, SA.162, Slov. 
253-254. 
•«IBpaTHTn (1) m.B, eoaepamwnbs 
zurüokgeben, ab venden; vioz-
eaaad, visszatérít: 
aop.3 Ji.en.i . Cnptvk na BEI — 
BpBTHl AApOBB APOBkNBIJtB«:. A B B . 3 , 
8 tojik. EIlc 166 4 . 
/EHc/ 
C p . I . 343, SA.162, Slov.254-
255. 
BiiapaTitTn ca (11) rJi .= eoaepamumb-
cj), eephymbcs, eopomumbcs; 
zurüokkehren, oieh abwenden; 
visszatér, hazatér, vissza-
fordul: 
nacT. 1 . en.h.n na bxibpbw)-o ca 
AOHBAOM« dcmhkvahOTk* / t s k I / c a i 
ne 17 .38 enc la 11; 
• * 
3 ji.mh.'h. OycTpauihal »-*tk bo 
» 
CA hA^B 11)11. T A KO B k l B p B T A T k l 
ca* Enc 16a 19; 
aop,3 ji.mh.u. biibpatnlnia ca 
m rpoca A k 2 4 , 9 CK 1 5 4 a 19-
2 0 , BiyBpbtnuia ca be üi-eK-
UXl CB paAOCTkhÓ BCAtlKOI-O 
Ak 24,52 CK 157o6 15, 
bkibpatnma ca Ak 2,20 PE 
5B 25- 5r 1, 8r 12, Ak 2 , 
39 PE 6B 20, mt 2,12 PE 7B 
11, AK 2,39 PE 15B 12-13; 
3 JI.FLB.H. II Hfl OBPtTkDB 
• r o BKIBLPARNCTA CA BK apcK-
ulk Ak 2 ,45 PE 96 r7-8, ti 
BBCTBBBDB BB TE VBCB BBIBPA— 
TIICTA CA BB t-áÁux. A K 24,33 
CK 156a 19-20. 
/Enc, Bnc, CK, PE/ 
Cp . I . 343, SA.162, Slov. 
255. 
B B i B p a w a T N CA ( 1 ) rji.«>, eoaepa-
wámbcs, eepHymbcs oőpamnoj 
sioh zurilokwenden, zurüok-
kehren; visszatér, vissza-
térőben van, hazatér: 
npuv.«eflcTB.HacT.M.naT.n,mh. 
Y. N KOHkVAlBkueuk CA n l u k 
AHH BKI iBpatpaáipeuk CA ni-
• -
U k OCTA IC OTpOHk B k ) 6PC-
aut Ak 2,43 PE 9a 17-18., 
/PE/ 
Cp. I . 343, SA.162, Slov. 
255. 
BBiBBiaaTn CA (1) rn .= eoaeu-
uiambcs, noduMambcs, euőe-
Asmbcs; sioh erhöhen; fel-
emelkedik, fel-, kimagaso-
dik, kiemelkedik: 
nacT.3 ji.mh.v. Acuohu BBI~ 
BBimai-AlTk eo CA t-aho 
ropBi. Enc 116 4 . 
/Enc/ 
Cp . I . 344, SA.0 , Slov.256. 
BBiBtcTnTn (10) rji.= eoaeec-
mumb, uaeecmumb, oővseumb. 
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nponoeedamb, cooßmamb; ver-
kündigen, kundgeben, kundma-
ohen; hirdet, közöl, jelent, 
tudat, hírt viez, hírül ad, 
megismertet: 
H a c T . 3 Ji.en.y. BiystcTnTb 
rsn POA* rpAAiin:- IIc 21, 
3 1 BIIc 6oö 5 , ni CAAW Aywi-
MOUk BkI ystCTHTk MT 12,18 
P E . S b 8-9» 
3 jl.mh.v. n BlyBtCTATk 
npaBkAoy<<< ne 21,32 Enc 606 
6) 
nOB.2 ji.mh.v. i-eraa i( 
ospAqiel tb n BkystcTtiTe un 
MT 2 , 8 PE 70 7) 
aop.3 Ji.ea.v. ona ae Mkl-
Akiun. BiyatcTn Bk 1 Bkmn I ui 
61 nnui Mp 16,10 CK 152o0 
16». 
3 jj.mh.v. BiyStCTHUA jlk 
2 4 , 9 C K 1 5 4 a 2 0 , B i y B t e T n -
mhft nlcal n p a s k A » i-ero-! • 
Enc 4r 4 , 0savé álnan Biy-
btotnúhal npabka» Bwctuk 
hAly 11 Hóul- .* - Enc 4r 9 ; 
3 ji.ab.v. n Tal BkAima 
BiyBtcTnTa npolvnui Mp 
16,13 CK 153a 5 ; 
nep®.2 » b . v . bfc| 6 x u b biy— 
Bt 6 Tita a ecTa. TannkCTBa 
rAovsnnovI nenyapevenknov-:| 
Mfl H a 1 6 . 
/ E n c , B n c , Mfl, C K , P E / 
C p . I . 3 4 5 , S A . 1 6 3 , S l o v . 
2 5 7 . 
BiystipaTn (3 ) r n . = eoaeetyamp, 
oőbxeumb, cooőutamb, ne-
pedamb; kundgeben, ver-
kündigen ¡kihirdet, /ünne-
pélyesen/ kinyilatkoztat, ; 
közzétesz/ közöl: 
H a c T . 3 n . e a . v . e i T B o p e -
m n m a e p o y n o v t-ero B iy— 
B t m a l h e T k , TakPAk-:- n e 
1 8 , 2 B n c 2 a 5 - 6 , n Hoqik 
notpn B i y B t u a i-eTb p a y o y -
ut:-l n e 1 8 , 3 E n c 2 a 8 ) 
npHv.aeflCTB.HacT.m.hm.n. 
eff.v. n a v e n o 6 T t i Ä 6 H n h ä T a n — 
Hkl B i y B t U T a h á B b C t u l . B a p -
NABO npebabkbne 11Mfl II06 1 3 . 
/ B n c , Mfl/ 
C p . I . 3 4 5 , S Á . 1 6 2 , S l o v . 
2 5 7 - 2 5 8 . 
biybal* (1) c.m.= penenbj no-j 
enana; Band, Fessel; 
ssij, fűző: 
pon.n.ejnt.v. tpaactI B 
Kptnrtnn UtHt. Bbl CAtAk 
uene. euovHl e ntcub 
A O C T o n n k . l n o H A o n k c a . 
payaptl mhtm Bbysaya 
1 * 5 
c a n | » r o v e r o . M p 1 , 7 
P E 1 0 B 1 . 
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/PE / 
Cp .0 , SA .0 , Slov.0 . 
BiyrAaroABTn (1) rji. BCKaaamb, 
aaeoeopumb; zu reden an-
fangen, zu epre oben anfan-
gen; megszólal, beszélni 
kezd: 
HacT.3 ji.mh.v. n r&yiihii 
til yrnrHVoTk Mp 16 ,17 
CK 153oö 2-3. 
/CK/ 
Cp . I . 346, SA.160, Slov. 
259. 
iiyrAAeitTit <1) rn. H eaKpuuamb, 
eocKAUHhymb; an-, ausru-
fen, prophezeien, aufkrä-
hen! felkiált: 
aop.3 n . e n . v . | c , rj(A 
r A B C H . M t 2 5 , 3 0 TJL 4 o 6 
14. 
/TJl/ 
C p . I . 346, SA.160, Slov. 
259-260. 
BiyrpiutTn : (l)rn.*\eo3tpe-
Memb, aaepeMemb; donnern; 
dörög, megdörren: ; 
aop.3 n . ea .v r j 
HB HBCB N Biyrpkut-R 1-A 
UapcTB. 2 ,10 Enc 20a 
3 . 
/Enc/ 
C p . I . 348 , .SA .161 , iSlov. 
262. 
BiyABHitre ( 2 ) c . c p . o - e o a d a x u e , 
n/iama, Haspada; Vergel-
tung, Erstattung; . 
megjutalmazás, fizetség, 
jutalom: 
HM.n. en .v . BSNkrAa 
ClXPBHItTk ,CA B i y A B H H M : 
Uli Moro-:<- nc 18 ,12 Enc 
2o6 15; 
BHH .n.MH.V. MCTOBBA ''.Biy-\ 
APHMA : Bicnpunui JIM los 
26. 
/JIM, sne/ 
Cp . I . 349, SA.160, Slov. 
262-263. 
BiyABTH <9> rn. =\e03damb, 
nodamb, omdamb, aanna-
mumb, omOMcmumb; vergel-
ten, zurückgeben, erfül-
len, gebén, erweisen, 
eioh rächen; ad, megad, 
visszaad, megfizet, boez-
ezut áll: 
HacT.l n . en .v . OBITII UOA 
BIYAAUK nplAi EOAvnnuTl CA 
rcro-."- nc 21,26 Enc 6a 10, 
i 
,Biy ABUk UCCTk apai roui 
Enc 14a 13, BiyABUk pe-
ve mmAoI ui Enc 14a 15, 
)1 MCHBBM AAUTMMUl I U A 
BiyAauk.;. 11 BToposax . 
3 2 , 4 1 EHc 1 4 a 2 0 ; 
3 n . en .v . , , ai[yAa]-
CTk Enc 146 2 , M BiyABl-
CTk ukcTk Bparouv:- BTo-
p o s a x . 3 2 , 4 1 E n c 1 4 r 7 ; 
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noB.2 n . ea .v . BkyAaxAk 
/tbkI/ pBBoy TBoeuoy bh-
[b]h ua De 118,17 enc; 
nep®.2 n .en .v . Fw Se Hasik 
unpk aalkak hauk. BkCS BOI 
BkyAAAk HCIt haul-:-jnc 26 , 
12 Enc 20r 2 . 
/enc, Enc, sne/ 
C p . I . 349-350, SA. 160, 
Slov. 263-264. 
bkyaai-ath (2) m . = eo3daeamb, 
nodamb, nnamurno; geben, 
eretatten, pergelten; ad, 
megad, odaad, . ki-, megfi-
zet: 
HacT.3 Ji.en.v. Totaa Ítaa 
biyaaéltk mouovb'ao ubxaa .u 
TOrAA npABkAkHHH BelCBAÁTk 
ca paAoiBTaun«• Enc 5r 
19-20» 
npHV.AeflcTB.HacT.M.HM.n. 
ejj.v. skyaaá toJtaa kouoyx'-
ap no ataoluk i-ero-:-
Enc 3b 20, 
/Enc/ 
Cp . I . 350,SA. 160, Slov. 
264, 
BkyABHTHATH (7) TJ1. = 603Ö6US-
nymb, noŐHAhtb, npoemupamb, 
eo3Hocumb, noóydumb; auf-, 
erheben, • aufrichten, entete-
hen; felemel, feltdmaezt, 
kiterjeszt, felébreezt: 
HacT.l n.efi.v. Áho Bky-
ABtirn* ha! h Io pakov 
uo ta• : • Enc 13r 8» 
aop.l n . e n , v . BkyABnrk 
palit UOH H» y a n o B t A e u k 
TBOHUk ABC BiyA 1-0 EHJIk 
nc 118 ,48 enc, Ks TAB« 
m ^ t 
rn BkyBnrojtk / T B K I / ABI-O 
UOI-O-:- nc 24 ,1 sne 7OÖ 
15; 
2-3 n . e n . v . BiyABnme 
Enc 9r 16 , 17a 4» 
npu v . nefi CTB . npoui. m . hm . n . 
ea.v. n BiyABnri povMfe 
CBOH BAFBH « I J I K 24 ,50 CK 
157oö 11} 
l - -
cyrr. AHO uloxe BI M KA-
uennÁ e e r o l r o / T B K 1 / Bky-
ÄBnrH0VTk VAAAI abpaauov 
JlK 3 , 8 PE 11a 15 . 
/enc, Enc, sne, C K , P E / 
C p . I . 350-351, SA. 160, 
Slov. 265. 
BKYABHRHATH CA ( 1 ) TJl. =• OCXO-
dumb, noőHAmbcn; eioh erhe-
ben, aufgehen; felemelkedik 
aop.3 Ji.efl.v. BkyABnxe 
CA cABHklqe. N AOYHA 
CT A Bkl HHHt CBOI-ÓUk-'. • 
ABB. 3 ,11 Enc 16r 3. 
/Enc/ 
Cp . I . 351, SA. 0 , Slov. 0 
BiyABn»enni-e ( 2 ) c . c p . = eosde 
xenue, nodnamue, npa3ÖHUK 
eo3de.ee. xpeema; Erhöhung 
felemelée, a ezent kereezt 
' felmagaeztaldea' ünnepe 
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/ezept.74./; 
S 
pon .n .en .v . np fc BEiABnaa-• • • -
HM hB V k C T k H B B r O H P 6 T B . T A 
606 7 ; 
M e c T H . n . e n . H . no B E i A s n a « -
Hnn a « I TBKOMAB .Hqin . T A 
6 o ö 8 . 
/ T A / 
Cp . I . 351, SA.160 , Slov. 
265-266. 
B i i ABnyaTn ( 2 ) r n . • eosdeutamb, 
noŐHUMamb; auf-, erheben, 
anheben; felemel, /fel-/ 
állít: , t 
hbct.3 Ji.en.v. baiabhiai-etk « 
ort i»l uaa ovaora. EAC 196 
7) . 
n p H H . n e n c T B . H a c T . M . H M . n . 
en.v.roHA batatmH> I 
BIHHOV 'CUpBAE CTpaCTHtt 
naninjiE beiabmI yaha bbca 
nBTh ma 5o6 22-6a 1. 
/Enc, MA/ 
Cp . I . 351, SA.160, Slov. 
266. 
BBiAHsni-aTn <1) r.T.= oduuamp; 
wild werden; megvadulni: 
npHV.AeftCTB.HaCT.M.BHH.n. 
MH.V. BEI AH bkabeib [ b ] HB 1 
•AnHkCKOhÁ nptU&l APOCTnhA 
[n]tHO I Bt P11 l-e be A*It 
abuoHBcqtuk rnnpov i-ATw. 1 ne 
103,11 Tonn. Enc llr 11. 
/Enc/ 
" Cp.I . , 352, SA. 0 , Slov. 266. 
BEIAPBAOBBTII CA ( 1 4 ) r n . o 
eoapadoeambcs, oöpado-
eambcsAuxoeamb, uc-
numueamb padoemb; froh 
werden, eioh freuen, 
frohlocken; örvend, ör-
vendezik, megörül, meg-
örvend: 
HacT.l JI. en .v . B E I A P B -
AOYhA CA, A I E o CAOBCCB-
J«B TBOHJIE ne 118,162 
C n c , a%\ ae o rn BE IA~ 
pal AOVHB CA E n c 1 8 a 
3i 
3 Ji.eg.v. BEiAPaAovi-e-
Tk CA AHO n c n O A H H E TB-
qjtil novTk-:- sne 2a 15,| 
0 c E n a c e n n n T B o r e u k t j 
B E I A P B A O V h C T k CA yt-
AOI Bno 3o6 13; 
1 J I . M H . v . : B E I A P B A O Y " 
I-EUE CA o e n e n n n TBO-
reuk 1 E n c 3 a 1 8 ; 
3 J I . M H . V . B E I A P B A O Y H B -
» • 
Tk CA nol AA n Bk CA 
1 • 
hAKC CATkl Bk MtlJtE n e 
95,12 Enc 3a 14 , Tor-
* 
Aá B E I A P B A O Y h & l Tk CA 
BkCA A P t B a AAl BpaBk-
nai-A-:. n e 9 5 , 1 2 E n c 
3 6 3 , r o p E I B E I A P B A O Y -
hATkl CA OTE Anqa TOA 
hanoi- rpAAeTk>:- n e 9 7 , 
8 E n c 7 r 1 , U E H o y n ae 
B E I A P B A O Y h Ő T k CA OTpO-
VBTM MA 1 5 a 1 3 ; 
noB.2 J L . M H . V . , B K I A L -
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T 
paAoynrc CA Bk Tk Ak n Bkyl-
nrpftTC / T A X I / CA . A K 6 , 2 3 
PE 2r 9-10;' 
aop.3 A . M H . V . H B i y A P B A O B A -
mt-a C A I A i D T c p n n h O A t n l c H i i 
E n c 5 6 2 , B i y A P f t A O B a l " 
u r a CA E n c 5 6 1 5 , n BHAtBk-
úc yskl yAoy B k y A p a A o l BB-
UA CA pBAOCTkl A BCAHHOA. 
MT 2 , 1 0 PE 76 18-19, BI-RA-
paAOBama ' C A oyvel nnqn 
BMAtBkwc ra . Mo 2 0 , 2 0 CK 
159oe 10. 
/ e n c , E n c , s n e , MA, CK, P E / 
Cp. I . 3 6 8 - 3 6 9 , S A . 1 6 0 , Slov. 
2 6 6 - 2 6 7 . 
B i y A p a c T n ( 1 ) r « . = eospacmu, ett-
pacmu, ycujiueambcx, yee/tuvu-
eambcx; erwachsen, sieh ver-
mehren; nő, megnő, növeke-
dik, emelkedik, gyarapszik: 
NPHI . NE3 CTB . npow . M . HM . N . e a . 
V . PaAOVCTk CA A H k . . . BAA-
roovl J< BH kHk TkUkhBHk l|Bk-
TOVUTk BArOABTkhÁI )C B*1 TA 
B i y A p a C T H B B . B r O B A B K C H C . Mfl 
12a 20. 
/MA/ 
Cp . I . 368, SA.160, Slov. 
2 6 7 . 
BiyAPtuam <1) r a . = esdpeMamb, 
ycttymb, nocnamb, ucmaueamb;• 
einschlafen, dahindämmern, 
einschlummern; elalszik, 
elálmosodik, elgyengül: 
aop.3 a . e a . v . Biyaptua Aoy-
uia u o a o T i /oyHk i HM ha I B T -
BpkAH UA Bk CÁOBCCCBk TÍO" 
mik n e 1 1 8 , 2 8 e n c . 
/cne/ 
C p . I . 353, SA :160 , Slov. 
270. 
BiyAPtt|aTii eA ( 1 ) r a . = eadpe/i-J 
Hymp, aadpeMamb, ucmaueamb, 
nocnamb; einschlafen, da-
hindämmern; elálmosodik, 
elcsigdződik: 
aop.3 a.MH.y. .UAA«WhO KB 
menni jioy. BiyApfeuauiA CA 
bkca n cmaal «a MT 25 , 
5 T A 5a 12. 
/ A T / 
C p . I . 354, SA .160 , Slóv. 
270. 
BiyAkKHOBCHH hC ( 1 ) C . Cp ,<r B3ŐOX, 
edoxHoeenue; Hauch, Begei-
sterung, Erleuchtung; só-' 
haj, lehelet, lelkesült-
ség: 
Tsop . n .ea .v . b»ra[s]ímo-
BBHHCUk n BOCAOBHCUk My-
BteTk{n]klUk Mc"kl AHHAA 
AM L O 6 5-6. 
/ A M / 
C p . I . 355, SA . 0 , S lov . 0 . 
BkyAkipaHnhe ( l ) c . c p . = s3Őuxa-
hue; Seufzen, Seuf-
zer; sóhaj: 
• 
T B o p . n . e a . v . AHfiynaTk npol-
cAxyn C A ck B k y A k i ^ a l -
n n e u k b e a h H o u k • m o y l s p o y -
c o u k ¡oTnpaame I n n n e C B O C . 
3KK Ír 9-10. 
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/ X K / 
C p . I . 3 5 5 , S A . 1 6 0 , S l o v . 
2 7 2 . 
B iyAttn ( 1 ) rji .= eoadeeamp, 
nodHxmp; erheben, aue-
etrecken, auflegen; fel-
emel, kinyújt, kiterjeszt:, 
H a c T . 2 J i . e g . v . RÁRAAAC I 
cicTAptreun CA. n BiyA e ~ 
KCL an povu* TBON N M TA 
« 
noramcl Tk n BCACTB MLUO-
«t nc xoipcl a n . H o 2 1 , 1 8 
CK 162oB 5-6 . 
/ C K / 
C p . I . 3 5 7 , S A . 1 6 0 , S l o v . 
2 7 3 . 
BiynrpaTn CA <1) r n . = oßpada-
eambcx, eoaeece/iumbcx, 
nodcKOuumb om padocmu; 
hüpfen, vor Freude sprin-
gen; örvend, /hirtelen/ 
felvidul, örömében fel-
ugrik: 
n o B . 2 N . M H . v . BwyAI pa-
A » V H T C CA Bk Tk A k H Bkly-
nrpATC ;CA / T a x i / CC BO 
UkTA.0 BI AUB unora ecTk 
NA "CCKXB JIx 6 , 2 3 PE 
2 r 10-11 . 
/ P E / 
C p . I . 3 5 7 , S A . 1 6 0 , S l o v . 
2 7 3 . 
Biyn'PATN ( 3 ) r n . = eaupamb, 
CMompemb; hinblioken, auf-
blicken zu; néz, ránéz, 
figyel: 
HMJ1.3 JI.MH.JV. CnpfcVk HCl 
Biynpaxoy. na TpOl t u nAi-« 
TkCNiiMt.l ABB . 3 , 6 TOJIK. 
Enc 16a 10» 
ípuV.AERTCTB.HACT.M.HM.N .EN .V . 
Ha npvTii [ A ] Y [ V ] B aiynpB A T 
BonpnATHc payvuil H I I U H • 
EAncTB[n]Hn JIM l a 3 , At-o-
E I B H I-o B i y n p [ a ] A K X I E Y 
H L I H L npHAOHlHV U[O]AH 
U A C T I n [ a a r ] A B T [ i ] 1 1 JIM 
l o 6 2 8 . 
/ J I M , E n c / 
C p . I . 3 5 8 , S A . 1 6 1 , S l o v . 
2 7 5 . 
BiyncHBHnrc ( 1 ) c . c p . = ucxanúe, 
poaucKu; Aufsuchung, Ver-
langen; kereeée, kutatde: 
TBop.n. 'efl .v . B A [ R O ] — 
Y I C T I H [ I ] U I BiyncHBHneui : 
n c n i i T B B i l l JIM la 2 8 . 
/JIM/ 
C p . I . 3 5 8 , S A . 1 6 1 , S l o v . 
2 7 5 . 
B iync K B T H ( 9 ) r n . = ucxamb,eau-\ 
CKamb, paaucKueamb, xe/iamb, 
xomemb; suchen, au fauchen, 
fordern, verlangen naOh, 
wollen; keres, kutat, kí-
ván : 
H a c T . l Ji .efl.v. yaKOHi no— 
AOKH u ' H l rocnoAn natk 
onpaaiAAHnn T B O H X I n Bily-
HIPA jcro B I H H A i nc 1 1 8 , 3 3 
enc» 
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a o p . l J i . e n . v . t k c t u k cpkAk-
u e u k u o n u i AkyncHajtk T C B P 
IlC 1 1 8 , 1 0 C D C , CkBtAtHHIt 
T B o n p i skyncHaj ik n c 1 1 8 , 
2 2 C O c , h p o M A A a p k Bk o n p o T t 
»-aHO y a n o k t A H n TBonjtk » k y -
ncMAHk n e 1 1 8 , 4 5 C n c , ce 
E k l C T k U k H t hAHO OIIPABAAHHH 
TBonjck BkyncHojik D e 1 1 8 , 5 6 
e n e j 
n p H V . Á e f l C T B . H B C T . M . HM . I I . 
M H . H . H BkCJIBBAATk TA Bky-
ncHAhoqinn i-ero-:- n e 2 1 , 2 7 
E n e 6 a 1 3 } 
A a T . n . M H . v . B c n n o Y T k h e FHH 
U A * T k HCTHHA • I • -I BkynCMA-
hoipnuk y a s t T A u r o - : - n e 2 4 , 
1 0 E n e 8 a 1 9 } 
H M . n . A B . V . H HB I Ó B P t T k U A 
• r o B k y a l P A T H C T A CA Bk 
• p c A u l k BkyncKAAqia e r o l JlK 
2 , 4 5 P E 9 6 9 . 
/ e n c , B n e , P E / 
C p . I . 3 5 8 , S A . 1 6 1 , S l o v . 
2 7 5 - 2 7 6 . 
j 
B k y n T n ( 9 ) ra. = esoümu, eocxo-
dumb, nodhxmbCA, e30Őpamt>cz; 
hinaufgehen, emporsteigen, 
auferstehen; feljön, felmegy, 
felszáll, felemelkedik, be-
megy : 
a o p . l J i . e A . v . He (IPHHACAH CA 
UHFC. HB OYBO BklyHAOJCk Kk 
OUA u o é u o y . H o 2 0 , 1 7 C K 
1 5 9 a 1 2 - 1 3 ; 
3 n . e x i . v . HTO n y i i i t HA r e -
pey rHi-o-R-L s n c 7 a 1 3 , HA 
H l t k H O Y h O BklCOTOir BkyHAB 
MB 6 a 1 5 , B k y n A * BO HA a n a k i l 
M H O H A O SA A Hk I . E n c 1 0 6 1 4 , 
BKYNAT >OL n O BAA H K . T O T A A 
Bkl B p t u A B k C H p k e e n n l HA. t 
E n c 1 0 6 1 7 , Fk BKYNAEL HA 
HDCA n B k y r p t u t X ' 1 - E n c 
20a 2 , B k y n l A « * e n o c M $ k 3 
r AAHATAI 5 r p A A A H A y A p e $ A Bk 
B H A O l B k C H O y a Bk r P A A k ABA I — 
Bk A K 2 , 4 P E 4 r 1 6 - 1 9 , 
HpkCTHBkl lie 6 A T e B k y H A * 
Asne 5 1 B O A k i MT 3 , 1 6 P E 
12a 1 2 , o v X k p t B k H A P O I -
AI>i B k y H A « HA r o p o y M T 5 , 1 
PE 1 4 a 1 3 . 
/ E n c , B n c , M A , C K , P E / 
C p . I . 3 5 9 , S A . 1 6 1 , S l o v . 
2 7 6 - 2 7 7 . 
B k y A e n A T H ( 2 ) xvi. = Aexamb, 
cudemb /3a cmoAOM/; lie-
gen, zu Tisahe liegen; 
fekezik, Hi /az azztalndlf: 
JipHV .neflCTB . H a C T . M . H M . n . 
M H . V . N I T EFCAJI A 6k HHUk 
styAeHAipe A K 5 , 2 9 T A 
1 0 o 6 2 } 
n a T . n . M H . v . n o e a t A k B i y / i e s a l -
qieuk n u k . r e A H H O U O V HAI AB-
C A T B r a s n C A Mp 1 6 , 1 4 C K 1 5 3 a 
7 - 8 . 
/ T A , C K / 
C p . I . 3 5 9 , S A . 1 6 1 , S l o v . 2 7 8 . 
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• Eineqin (1) eoaAexamb, 
Aeub, cecmb aa cmoA; 
eioh'.hinlegen, lagern, 
eieh zu Tieohe legen; 
odafekezik, odaborul, 
/étkezdekor az aeztal-
hoz/ ül, telepezik: 
aop.3 J I . E N . V . Ü C T P E 
BHAT O * L V C H M M B . hero-
• E AHOBAT-ANE 7 C . I M A O * -
QIA B E C A T A E . M B I H BE I ' « • 
A C MC 1 HB BCVeptl HA llpk-
cn hefro. n peve rn Ho 
2 1 , 2 0 C K 1 6 2 o ö 1 3 - 1 4 . 
/ C K / 
C p . I . 3 5 9 , S A . 1 6 1 , 
S l o v . 2 7 8 - 2 7 9 . 
B E I A O M H T H ( 5 ) TO • " j nOAOXÚmb , 
KAacmb, HaAOXum'b, OAO-
xumt; legen, auf-, da-
rauflegen; teez, helyez, 
rak, rdrak, ráteez, rá-
fektet: 
HacT.2 Ji.en.vj C A O B O * N 
B C A k A f c n O T O * B E I AOMHOIH M a 
H k • 1 1 1 N C 2 0 , 6 E n c 4 a 3 ; 
3 Jl.MH.V. HB H C AOMkHE I — 
f 
ha /Taxi / po*qt BEI IAO-
M A T k N C E A P A B H BOVAAL T k . 
M p . 1 6 , 1 8 C K 1 5 3 o 6 7 - 8 ; 
n o B . 2 J i . e n . v . n p n n e l cn 
P O V H O * T B O h O n B E I A O M H -I 
BE peBpa uoha Mo 20 ,27 
C K 1 6 0 a 1 8 ; 
• • * 
a o p . 3 J I . E N . V . A « C NI-OAA 
. i 
HB B E I H O CBOL hA BEIAOMH* : * 
Enc 17a 18; 
• - * 
3 JI.MH.V. anAEi. N iw-• • 
CtjlE Btpkl KEM^E, n UE-
HOin BOl HCBtpkHHH BEI-
AO 1MHDI hA HA H hA p&KEI*.**) 
Enc 5B 18. 
/Enc, Enc, C K / 
Cp . I . 360, SA. 161, Slov. 
280-281. 
BEIAOMHTH CA (1) TO . noyjO-
xumbcs; eioh auf jn ver-
laeeen; rdbxzza mag dt, 
ezdmit vkire: 
aop.3 Ji.en.v. Cn"a llc^a. 
- ? 
A B E . HA JCA.^I NA U E B E X -
AOMH CA. hCl CTk MC I Hj ... . 
OVUlTCHkhC Bfc 1 P k MEHUE « — 
Enc 6a 11. 
/Eno/ 
Cp.0 , SA .0 , Slov.0 . 
B E I A t C T H , ( l ) TO.= nodHUMamb-•• 
CA, eaoümu, eAeamb;' 
hinaufgehen, beeteigen; 
felmdezik,. felmegy: 
IPH V . nef» CTB . npom. M . HM . N. MH . 
• « 
V> M HC OEptl TEtDC # 
HOVAOV BEHCCATk H• MB-
pOAAl PA AH. BEIAtlEIIIC 
' HA Jt p AUE JlK 5 ,19 TJI 
8o6 15. 
/TJI/ 
Cp . I . 363, SA.161, Slov. 
281. 
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B i y a h O B M T n ( 1 2 ) r J J . = nOAnöumb, 
eAvßumt>cA, npuesaambCA; 
lieben, lieb gewinnen; t 
megeeeretmegkedvel, ezt-
vebe zdr: 
a o p . l a . e a . v . n' n o o v v a a j t k 
CA'BB I yanoBtAkjck TBOMJ«» 
mmc Bkyai-oEnjck yfcao. nc 
1 1 8 . 4 7 C I I c , B k y A B n r k 
p»i|k uon ni yanostACuk 
TBOHUk AM« BkyAhOEX^K NC 
1 1 8 . 4 8 e n c , y a n o H k » « 
T B o n BkyAhOBitjck n c 1 1 8 , 
1 6 3 C n c , n Y A N O B T A I I T B O A 
BkyAt-osnjtk n c 1 1 8 , 1 6 6 
Cnc, BkyAt-osHjik eknaceHk« 
T B O « R O C N O A H n c 1 1 8 , 
1 7 4 c n c » 
3 a . ea .v . Bk I yAi-OBit au« 
UOhB MCAtTH CAAkBk TBOn' 
na BcaKO B P T U A , N C .118,20 
Cnc, ckppaHn Aovma uo>a 
CkBtAtHHha n BkyÄhOBH ha 
y t n o n c 1 1 8 , 1 6 7 C n c ; 
npn v .aeflcTB. npom. M . HM . n . efl. v . 
MptniKOlio BiyAholRb Hki.ya 
Hki ovl upk: E n c 1 5 r 4-
5) BkyA h06H B[k 3 AO BP 01 
TV CNCBV A M l a 1 » 
n p H V . c T p a a . n p o m . M . H M . n . e a . v . 
cc OTpoKk. uo I n ero »e 
nyBOAH^k. Bk1 yAOVBACHkH 
uon M T 1 2 , 1 8 P E 8 B 3 - 4 , 
Tkil ecn enk uon BkyaoY-
EAelHkin O TCBfc BAFO-
nyBO.an [ji ] :- Mp 1 ,11 PE 
l l r 1 6 - 1 7 , ck e 'cTk e n k u o l -
n B k y A o v B A S H k i n o NEL u k KO 
B A r o n y B O A n p k t - • M T 3 , 1 7 P E 
1 2 a 1 9 » 
S B . n . e a . v . B e n n n k i n C N C B T 
a n a e . t-asAennnuk o v k u k c k -
n o l A O B n CA B k y a i - o B A c n c M A 
1 4 o 6 1 2 / = eo3AtoŐAeHHUÜ3 
MUAUÜ; geliebt; eeeretett j . 
/ c n c , A M , E n c , Mfl, P E / 
C p . I . 3 6 1 , S A . 1 6 1 , S l o v . 
2 8 1 - 2 8 2 . 
B k y u a r a T n ( 1 ) r a . = yMemv, Moub, 
oŐAadamb cnocoőnocmbn; 
können, vermögen; tud, 
bír, képee 
H a c T . 3 a . M H . v . C i u t p e n n n 
c p q e u k . ) TU I O B k y u a r a k O T k : — 
1 - B flapCTB.; 2 , 4 T O J I K . 
E n c 1 8 r 1 5 . 
/ E n c / 
C p . I . 3 6 2 , S A . 1 6 1 , S l o v . 
2 8 3 . 1 
Bkyuóqin ( 4 ) r a . = Moub, CMOUIJ, 
UMemb cuAy, őumb e cujiax, 
cyMemb; können, fertig brin-
gen, vermögen, Kraft bekom-
men; tud, bír, képee /oei-
ndlni valamit, valamire/, 
-hat, -het: 
H a c T . 3 J i . e n . v . « B T O E O e i k -
njtk ha HO 1 o v c k i H h e n k A n 
C k n o l A O B A h C H k A ^ k : I IOAOI— 
BCHk BOV O B p t C T M CA I B k y -
U O M C T k E n c 2 B 1 0 T c MC 
v" • 
p • Hill KTO MC 80 C C T k HBO 
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C k l T B O p H CMAOY . ÓUOCUI HUC-
HH . II BkyUOMCTk I BkCMOPt 
y A O C A O B B C H T n ! U A Mp 9 , 3 9 
P E 3 B 1 ; 
a o p . 3 J I . M H . V . n o u i i c A n ú a 
C L B T T L L » X I M « HB B i y u o l -
r o » A C L C T A B M T H : - n e 2 0 , 1 2 
s n c 4 a 1 9 - 2 0 ; 
n p H V . f l e f t C T B . n p o i n . M . H M . n . 
e f l . v . n n o y H a T A M C T A I 
C A V A . B i y u o r i mc B L L C T B . 
, X ® 1 6 8 . 
/ X ® , Enc, Enc, PE/ 
C p . I . 3 6 2 - 3 6 3 , S A . 1 6 1 , S l o v . 
2 8 4 - 2 8 5 . 
B i y u o vuiTftTM . ( 1 ) rn. « eoa/tyu/amb, 
npueodumo e aoMeuiamesibcmeo; 
verwirren, bewegen, in Auf-
ruhr bringen; megmozgat, 
megindít, felkavar, össze-
zavar: 
H H ® . Uopt-C AI-OTOC. B i y u o y -
UTATM K O H A CM. t-BNO S A F O I -
A t T C A k H Á B C A C . BAPHBBOY 
C A A B k H A Á r O . M VlABk I AA MY hft-
BiTkHaaro . Mfl 1 2 o 6 6 . 
VMfl / 
C p , I . 3 6 3 , S A . 1 6 1 , S l o v . 
2 8 8 . 
BiyuoYUITEBATM ( 1 ) rn. = eoaMy-
mumb, npueecmu e deuxenue; 
verwirren, bewegen; megmoz-
gat, felkavar, összezavar, 
megmozdít: 
a o p . 2 J i . e n . v . r á y i i v k H a r á 
U O p A A N A E . I - A H O HOlMk 
MyraniTLMi . CAOBCCH B k i s i 
O p A K M h C . B t p o r ö l EO Ó CAA AM. 
c A A H a r o B c y B O K n r a n c n i A H C -
Mitre i I Mfl 8 a 3 . 
JVJU 
C p . I . 3 6 3 , S A . 1 6 1 , S l o v . 
2 8 7 . 
BiyHCHABMAtTIt ( 3 ) TJl. = 603He 
Haeudemb, numamb nenaeucmb 
hassen, zu hassen beginnen 
gyűlöl, megvet: 
a o p . l Ji.ea.v. WTB y a n o B t -
AMM T B o n x i p a y B u t x i ccro 
PAAn B i y H C H A B M A l X l B k C t H l 
n * T K H c n p A C I A X I n c 1 1 8 , 
1 0 4 e n c , HCnpABkAA B i y -
H C H A B M A I X I N u p i y t un 
n c 1 1 8 , 1 6 3 e n c ; 
3 JI.MH.H. M • H C H A B M A t H H h C U k 
H C n p A B k A k H l I M U k I B i y M Í -
NABHATUA U A : - n c 2 4 , 1 9 
E n c 806 2 0 . 
/ e n c , E n c / 
C p . I . 3 6 5 , S A . 1 6 1 , S l o v . 
2 B 9 , 
B i y N C CCHH 'hC (1) c . c p . = S03-
neceHue, npa3ÖHUK Boanece--
HUX'eocnodHeeo; Erhöhung, 
Himmelfahrt; felemelkedés. 
Jézus mennybemenetelének 
ünnepe /húsvét utdn 40 nap 
pal/: 
B H H . n . e a . < i . . r . h c a . hb I 
B i y h e c c H M r e I CK 1 5 6 o 6 
6 - 7 . 
/ C K / 
C p . I . 3 6 5 , S A . 1 6 2 , 
S l o v . 2 8 9 . 
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B i y i t e c r n ( 7 ) ÍVJ. « eosxecmu, 
nodxnmb, npuxecmu; hooh-r, 
aufheben, hin-, aufbrin-
gen, erheben; felemel, 
felvisz, felmagasztal: 
H a C T . 3 / i . t í f l . v . H B i y n e l -
P « T k p o r i ¡ta C B O h é r o E n c 
2 0 a 1 4 - 1 5 ; 
a o p . 2 j j . e a . V . N O T X BB-
CTAT-oqinnpk n a u« B i y n e e e 
Uifl nc 1 7 , 49 Enc lo6 16t 
3 J I . M H . V . H BI*AA H C n A b H H — 
oia < a h a 1A O V H C C H H * é i 
no yAKOInov uonceoBovlBwy-
H e l c o o a n Bt> c p c A u k . JIK 
2, 22 P E 5 X ^ 1 3 - 1 4 ; 
3 J I . A B . V . B ° k Bky H 0 6 0 CT A 
PO I A H T 6 A A O T p O Y A I C A Bk 
nlppXuk. JIK 2 ,22 PE 
1 4 B 2 0 ; 
n e p ® . 3 j i . e a . w . s r o n p o -
T n s b H o B C A Í H H C E e y a n o H k -
HOYI-ÖUTBL U Y T A A Bk I 6011k 
n A A M « H k B k y n e c e A k « C T k . 
M A 9 a 1 ; 
JipM V . A C R C T B . H a C T . M . HM.JJ . 
e f l . V . N . T A 6 A . A . n A W 
B k y n « p k i n c l l Hfl 3 a 7 ; 
, n p n v , c T p a f l . n p o i u . M . H M . n . 
e f l . v . n o y k oqie B i y H « -
C E L H I BA / T A K 1 / ¿ T I y e -
UAA Bk CA n p n B A t HA1 Hk C C B t 
H o 1 2 , 3 2 TJI 2 a 1 2 - 1 3 . 
/Enc, Enc, M A , PE, TJI/ 
C p . I . 3 6 5 , S A . 1 6 2 , S l o v . 
2 9 0 - 2 9 1 . 
Bky HC 6 T H CA ( 7 ) XVI. • S03XeC~ 
mucb, npeeosnecmu, nod-
xzmbcti, S3/tememb; sieh er-
heben, erhöhen, gepriesen 
werden, sieh verklaren; 
felemelkedik, felszáll, fel-
magasztosul, felmagasztal-. 
jdk, megdicsőül:# 
Hacx.l a . e a . v . BkynecA CA pe-
V « . HA 1Ak B k C t U H h Á y k l l H k l t 
Enc 1 3 r 1 0 ; 
3 Ji.ext.v. n BkynecBTk CA Ik 
c n c e H H A uoi-eroi n e 1 7 , 4 7 
Enc íoe 1 1 ; 
n o B . 2 x i . e a . v . B k y n e c n CA r H 
CtlAOhO T B O h C f O t l n e 2 0 , 1 4 
Enc 4 o 6 4 ; 
a o p . 3 J i . e n . v . B i y n e c e C A H A 
H B O L N 6 K A 6 Ó A B C H O V H O B A M p 
1 6 , 1 9 C K 1 5 3 o 6 1 0 , B k y H e e e C A 
p o r k u o n l ó B y k uoi-éuki 1 - R 
UapcTB. 2 , 1 Enc 186 13, érAa 
B i y n e c e C A c i l n A i T H h * n e 2 , 
1 0 E n c 2 0 a 4 , H A ! n p k C T t B k y -
H6 C B C A M A 4 o 6 1 6 . 
/ Enc , sne, MA , C K / 
C p . I . 3 6 5 , S A . 1 6 2 , S l o v . 
2 9 0 - 2 9 1 . 
B K Y H O C H T H ( 2 ) xvi. = eo3Hocumb, 
npeeo3Hocumb, nodxuMamb, npo-
CAaeumb; erheben, hinauftra-
gen; felemel,/fel/magasztal: 
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n o B . 2 J I . M H . V . B E I H O C H T B RA 
BA hBlueroi nc 98 ,5 EIIc 8r 5 ; 
npHv,CTpan.HacT.x.BHH.n. 
e n . v . EAHHOCAQIKHAIA n [ * ] H -
BOTBO pH BA [ ha] TpŰ*. BklHO-
P N U P V T . . . , B E ] h h o * e n B t l -
ppynui. J1B lo6 21. 
/Enc, JIB/ 
Cp , I , 366, SA. 162, Slov, 
292-293, 
B E I H O C H T H CA ( 1 ) TJI. • 603H0CUmt>-
CA, NODHUMAMTCA, 63/iememb; 
sich erheben, höhen; felemel-
kedik, felszálli 
HMN.3 ji.en.v. n sexi herAA 
B A T C A O BAAIDC hA SlCTO*nn S 
»injtx. n BEiMomame CA. 1 HA 
H?Q. AK 24,51 CK 157o0 13 . 
/ C K / 
Cp . I . 366, SA. 0 , Slov. 
292-293. 
B E I E B A T D ( 6 ) TJI. = B03Bamb, 
63ueamb, npuaeamb, npu-
e/iacumpf. eviKAUKHymbS 
rufen, hineinrufen, ein-
laden: htv, ezólít, meg-
hív, be-, felhív, felszó-
lít: 
u a c T . l J i . e n . v . E e u o n BE-
I O B O V BE AHE N n e O V C A E I I -
unoini. nc 21 ,3 Enc 406 10; 
a o p . l /i.en.v. B E A E H E n e v A -
AH UOChAl BEI BAB» HE TÍEtl 
nc 85,7 Enc 1 0 9 , HA FH 
B E I BAJI [ . . . ] M A 3 o O 1 5 , 
5 elryiikTa BkiBajik cSall 
uoero MT 2,15 PE 7r 14; 
3 JJ I .MH . V . B E I E B B M A n H B 
s t T N C B A H . - - n c 1 7 , 4 2 E n c 
la 1 9 , HE TtEC B E I E B B D A 
H CRCAH CA CO*Tk.- nc 21 
s 
6 BJlc 4o6 16. 
/Effc» Bnc, MA, PE/ 
Cp . I . 372, SA. 162, Slov 
294-295. 
BEixnnrn (7) TJI. = 636onumb 
xpuuamb, eoctcAUKHymb; 
/auf/echreien, aue-, auf 
rufen; kiált, kiáltozik, 
fölkiált, kiabál, ordít, 
hangöean megszólít: 
HacT.3 ji.en.v. ne n p t l -
peveTk HH BkiknnleTk 
MT 12,19 PE 8B 10-11; 
aop.3 Ji.en.v. íi ImkAxmn 
BEixnn rÁhAqin. MT 15 ,22 
TJI 6a 2 , n beimn raal-
coue bcAH heue raa AK 4 , 
33 TJI 7a 7, éraa jíxl 
BEIEnn HB KpCTt.1 Enc 
1 6 B 2 0 ; 
3 Jl.MH.V. afÍAH CH BEIE-
nnuhal KE jcoy. rn ie 
HBOikl Enc 20r 3; 
npHV.neflCTB.HacT.cp.HM.N 
efl.V. HCJIOAHTk ACHb 
CAOBO rA A C k HO H BEIE-
nnhfl oyroTolBBHTe nov-
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Tk MCTOBkIM JCA BŐv Maweuov 
Mfl 15a 3) 
n p H v . a e f l c T B . n p o w . M . H M . n . e a . 
v. n BiyinHBi CTIi hoI-
A P A H T I peve. 3KK 2 B 14. 
/TJ1, Enc, JKK, Mfl, PE/ 
Cp . I . 372, SA.162, Slov. 
295. 
BiyusaTn (6) ra. = 
npu3tteamb, Ha3aeamb„ MO-
Aumb, seamb; emporrufen, ~ 
rufen; hív, felhív, szó-
lít, felszólít, könyörög: 
HH®. BiyiiBaTM naovvaA: JIM 
la 15; 
HMTI• 1 a . e a . v , „ « R A A bi-
yilBBJIl Hl H6UOV OVCAllUial-
iiie ua:- nc 21 ,25 Bnc 6a 
6; 
3 a . e« . v . i w n®*> Biyn-
Bauie bahi bi oqk : JIM la 
12; 
3 a . M H . v . B L N E U L T M 
i 
orHkHtl aapaubc Kk i i-a . ¿t-
t h . . . naiv« «H naaueHbub 
onaAAeun BiyiiBapov Mfl 5a 
13; 
npHv.aeflcTB.HacT.M.HM.n.MH.v. 
«rome Bicntsahoqi« cirAaeino biI 
yi»Eat-otie Jlii la 21-22, eaFo-
VhCTMha A hOBlBkHHqn OTPO-
qn Biyb i sa houiTB . eaFabt« 
BkcA afeaa rHA ra:- Mfl 5o6 9-
1 0 . 
/JIM, Enc, Mfl/ 
C p . I . 372, SA.162, Slov. 
295-296. 
Biykuam (1) ra .= eaama, oni-
HAmp; nehmen, aufnehmen, 
ergreifen; elvesz: 
npHi.aeflctb. hact .m.hm.ii . eq , 
«« arnkqk B.iSnn 
/tbk1/ Bkl youAA rptj« b1 
Bhcel ro unpa. Ho 1 ,29 
PE 126 6-7. 
/PE / 
C p . I . 357, SA .161 , Slov. 
274-275. 
BiykptTH (2) ra. = CMompemb,\ 
S3upamb, 63iAAHymb; Hin-
blicken, aufblicken; 
néz, felnéz, felpillant, 
feltekint: 
hh$. KlTO BO AOBAk TOTABI 
BlybptTM I Bl A« H hI T I . 
nc 85,10 tojik. Enc Ír 
10 ; 
npn v . aefl ctb . npoiu. hm . n . 
mh.m/i Biybptl bime bh-< _ 
Atuia i-aKO ojBa a«Hi Bt I 
KaueHk Mp 16,4 CK 152a 
15-16. 
/Enc , CK/ 
C p . I . 373, SA .161 , Slov. 
296. 
BiytpaTM (1) ra. = omvexamb, 
omnAumb; hinausfahren; 
/jármüvei/ kimegy, 
kiutazik, evez: 
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ff 
noB.2 n . e n . v . P • m l CM-
uonoy. BiytAM B1 rAoytMM». 
JIK 5 , 4 TJI 7o6 12 / • omnnu-
eu Ha snyőuny, 'Fahre auf die 
Höhe' ; 'evezz a mélyre'/. 
/TJI / 
Cp . I . 372, SA.159, Slov. 
296. 
B i y A T n ( 2 1 ) IPI .= e3xmt, omHxmbj 
noÖHxmb, necmu, nonecmu; 
/auf/nehmen, auf-, empor-
heben, erheben, wegnehmen; 
veez, viez, fog, felvesz, 
felemel, elvesz, elvisz, 
kivisz, átvesz; hordoz: 
• _ « 
HH$. uoAH n A yauAA BiyATnl 
MOAO JlK 5 , 3 TJI 7 o 6 9 ; 
H a c T . l J i . e n . v . ayi Biykuoy 
n Ho 20,15 CK 159a 7 ; 
3 Jl.efl.V.. HMK1TO M« B1 
yku* I Tk reÁ 5 uene Ho 10, . 
18 TJI loQ 10-11, yanoBtuk • • • » 
OPÁMHLHO H BiykUCTk A4. EIlc 
146 14) 
•> * 
3 JL.MH.V. M BI poyKA I* 
t \ 
> i y u k r a B k y k u B T k Mp 1 6 , 1 8 CK 
153o6 4, H na povHoy Bkykuoy 
Tk TA. MT 4 ,6 PE 12r 20-13a 
i ; 
noB.2 n . e n . v . T E S T rü* B ICTAHH 
H BI I ykun Aowe n o n . JIK 5,24 
TJI 9a 15-16; 
2 J I . M H . H . BiykUtl TB 
oy3o S nrero T A A A N I T I MT 
2 5 , 2 B TJI 4 o 6 7 - 8 , B i y k u t 
TÍ BpATA KHAyn BAU1M-:— 
nc 23 , 7 , 9 Bnc 7o6 3 , 7 
# 
06 9 , BkyutTe nro uoe MA 
CA MT 11,29 P E 13r 13-
14» 
aop.3 J I . M H . V . " « BIYAUIA 
i i « 
' c i COBOI-A 1 OAta MT 2 5 , 
3 TJI 5a 8 , BiyAUA vil-
CTiHtn MUA TTAOCT. JKK 2r 
1 0 , n r Ä a MUA B I yABIA ra 
5 rpOBA M HC BtUk HLAC H 
noAownuiA. Ho 20 , 2 , 13 CK 
158a 7} 
nep®.2 n .M .en .v . . rrí. 
al ipe TI i BiyAAi n ecn 
* • 
nOBll KAk H ULHL H1A6 H 
• • • 
ecn n o l A O W M A V . n a y i BI-
ykuoy fii Ho 20,15 CK 
159a 5 ; 
cocn.l J J . M . E N . V . M npnuik-
Ai ayi BiyAAi oyl BO 
. » B1IJI1 CBOre Cl AHXBOhA 
MT 25,27 TJI 4o6 6 ; 
npH v. neíl CTB . npouj. M . MM . n . 
efl.V. H ASNre BICTABI 
nplAi nnl UH Biykui HA 
reHuk we ACMAADIE .11 MA« 
B I A O U I CBOH . JIK 5 , 2 5 
TJI 9a 18; 
HM. n . MH! V . . r Ä k l TAB-
PMAA ABO HenOpOVkHA Hbl-
HT Biybuiuie I BinMreui. 
MA 5a 8; 
•npHv.cTpan. npouj. M . B H H . N . 
es .v . M BHAt KAUeHk Bl-
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yalTi 3 rpoBo. Ho 20,1 
CK 158a 3-4; 
cp.HM.n.en.v. ó 5 ntl-
nuMpaaro. n hé«« ¿ipe uw-
HHTkl CA HUthá. BiyATO 
eaactb 5 Mh«lro. Mt 25, 
v 29 TJ1 4o0 13. 
/ T A , XK,*"Enc, B n c , MA, 
CK, PE/ 
Cp , I , 374, SA. 160, Slov. 
297-298, 
B I Y A T I I C A ( 4 ) r n , = eoaettcumb-
CA, NOÖHAMPCA, xanamo, npu-r 
cmynumb h deny; eich erheí. 
ben, beginnen; felemelkedik, 
kezd, nekilát: 
HacT,3 n.efl.v, BiywucTk ca 
HCytiCTIlJ Bon AB HC BHAHTl.7 
CAaJbii rHA-:> EIIc 20b 3 ; 
hob,2 ji.mh.v. n biykuttc 
CA BpATA BtykMAha•! 
nc 23 , 7 , 9 snc 7o0 4 , 
7oQ 10 ; 
aop,3 jj.efl.v. Biya CA 
ovvcHHKk jtii MA 14a 14. 
/Enc , snc, MA/ 
Cp . I , 374, SA, 0 , Slov, 
297-298, 
BIHHOV CM. BIHHA 
bah ha (9) Hap. •= nOCmOAHHO, 
eceeda, do Koxua, ecndy; 
immer, fortlaufend, fort-
während, überall; mindig, 
mindenkor, örökké, mindvé-
gig, mindörökké, általában: 
YALMOHK noAovn U * H * rocno-
AH NATK onpaBiAannn TBOHJII 
n BiynqiA ero BIHHA ne 118 , 
3 3 e n c , n nopoyvcnni-e CPxUA 
uoi-ero n p c A i TOBOII-O t i -
H H o y I < E n c 3a 6 , ovn uon 
BIHHOV HL reyl E n c 8 0 6 1 0 , 
140 AH CA BIHHOV ma lOÖ 13 , 
T M BIHHOV BfcpOhO OV BAA— 
x n u i ma 3a 1 2 , TOHA 
BArAT»1K> BIHHOV CUpAAl 
CTpACTHH HAUHA1 ma 5o6 22 , 
Bt I HCl M BAJtOyl BlIHA B1 
— O 
l)pHBH. H BAAAQIC , h I BAT -
CABUIE IA A U H H I • : • a K 24 , 
53 C K 157o6 17, ¿taa 
BlIHA HUBTk nalUATk BBHI-Á 
Bk CCEt.l HCnOBkAAhCTk CA 
Bbl C Í B B lov* • ' Enc 
6a 6 , n BiyABnxel Amoy 
v n y h o . AA BABHITB B I I H A 
RA-:• Enc 9r 18. 
/enc , Enc, snc, MA, C K / 
C p . i . 374-375, sa. 155, 
Slov. 357. 
BIHCTHHA ( 3 ) H a p . = eoucmu-
ne, ucmuHHo; wirklich, 
echt, aufrichtig; iga-
zán, valóban, tényleg: 
T I ) BO BLMCTMHOV BHTH 
CINOAOEH CÁ ma 1 0 a 5 , B I 
ptCHOTBHy B1HCTHHV jim 
la 6 , hÄ HO BIHCTHHA 
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BECYA JtXl H m i s CA CHUOHOV 
JlK 2 4 , 3 4 CK 156oe 3 . 
/JIM, MA, CK/ 
Cp .0 , SA .0 , Slov.0 
BiNoyrik ( 1 ) H a p . » eMecme; zu-
sammen; együtt: 
• • 
n « T p E n A P o * r k i n OYvennKxl 
o . . 
naaui• ta óbb he rposo* Te-
va a I oera BEKoynb. Ho 20, 
4 CK 158a 11. 
/CK/ 
C p . I . 376, SA.155, Sloy. 
299. 
BEKoynt <4) Hap." i 
enecme, cosMecmno, eooőuia; 
zusammen; együtt, együtte-
sen, közösén: 
pthxi BE ciia ADTATk I pahauh 
bekoyntv nc 97 ,8 Enc 7b 
11, COVAkBEI THA HCTHHk-
HEI Onp ABkAAHE I I BEMO*ílt * . » 
nc 18, 10 snc 2o6 10; 
BAJIO* 1 BEKAnfc CHUOHE n e T p E . • 
n fioua I HapntiaeuEin BAHIHW-
U k . . . Ho 20,2 CK 160O6 18. 
/EHc, snc, CK/ 
C p . I . 376, SA.155, Slov.299. 
B E K & n t CM. BEMOYnt 
BEAOXMTH <3) r h . = SAOXUmb, nOAO 
xumb, noMecmumb; hineinle-
gen; beleteez, betesz, be-
rak, behelyez, bedug, befek-
tet /dtv. ie/: 
Hacx.T Ji.ea.v.1 aq,e He bhka*>| 
• • 
ha povho* ero i-bibei 
raoian i hheii-a n beao-
• a npkcTA i uot-ero be 
hiiba tboia[nn]l hamk 
h beaoka po* ke i uoi m-
•l ' ' * 
hp be pespa ero He nuov 
Btl pei. Ho 20,25 CK 
160a 6 , 160a 8 ; 
noB.2 n . en .v . Beaokh be 
tabba Bel IBBOHkHEIKE 
cel UpkTk. BÉIABHKel Á^kI 
TBOA AO BEIhAllSE HOHeilk* 
Abb. 3 ,13 El.'c 17a 12. 
/ E n c , CK/ 
Cp . I . 381, SA.155, Slov. 
302-303. 
BEAtcTH (5) rn.= eAesmb, 
eoümu, esoőpamócA, e xec-
mumbcs: einsteigen, hin-
eingehen; bemegy, be-
lép, bemászik, beszáll 
/hajóba/: 
npHv.nenctb.npom.m.hm.n. 
en.V . BEAtlE «e be i-e i-
AHHE w HOpaBAHIII-O. . . U0~ 
ah n jlk 5 ,3 ta 7o6 8 , 
B E A t l E xe CHUOl HE n e T P E . 
niBAEve UptMA HA I leUAhO 
Ho 21,11 CK 161o0 10,n 
B E l A t l E H e V k C T H B E I H . BE 
. jtpauE anoAOHOBE.I nose-
At npmbectm ctai aro 
hoapbhtb n npo.vAl a XK 
2r 19-20, beatl ie xe 
/ taki / be rpoEx. BnAtma 
hohoua i CtAAipk Mp 16,5 
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CK 1 5 2 a 1 7 - 1 8 ; 
x . h m . n . e a . v . ¿hb ae ha«I 
Bk H K O H n h O . M BkAtyklllM Bk 
Aouk o n n c n ® o p k . l naAC na 
ufccrfc. X® 2 a 2 3 - 2 4 . 
/ T A , X K , X ® , C K / 
C p . I , 3 8 5 , S A . 1 5 5 , S l o v . 3 0 3 . 
k k u e c T n <2) r a . = exemamp, eeept-
Hymb, aattUHymb; hineinwer-
fen; bevet, bedob, '*kiveti 
a hálót* : 
BkueTATn ( 2 ) r a . " eópocamb, 
Kudamb, aaKudueamv; hinein-
werfen; bedob, bevet: 
H a C T . 3 J I . e a . 1 . Bk cakó o v bo 
A P l C B O nCTBOPAVCB nftOAB) 
n o c t v c T k ca n Bk ö n k i 
BkUCWCTk ca A k 3 , 9 P E 1 1 6 1 ; 
n p H v . a e f t c T B . H a c T . M . u M . n . 
e n . v . n p n n u k c n c o a o c a o b o 
ánAC n Bpaynki packnai-a. 
0l'SH ABAAhÁ BaFaTH hó. n CtUA 
BkukTahá u h u I r o n A O A k H o npn-
n e c c . Mfl 1 3 o 6 1 1 . 
/MA, PE/ 
C p . I . 3 8 5 , S A . 1 5 5 , S l o v . 3 0 5 . 
Bkuknnrn ca < 1 ) r a . » eMeuumbCA, 
npeoőpa3oeambCA, cmamb; eioh 
zurechnen, achten für; vál-
tozik, válik, leez, átala-
kul: 
H a c T . 3 a . e a . v . B k u t n n T k c 
Btpa t r o Bk n p a s k l A » A B l a 
11. 
/ÁB/ 
C p . I . 3 8 6 , S A . 0 , S l o v . 3 0 4 
BkutcTHTn ( 3 ) r a . B eMecmumb, 
y/iecmumb, yAoxumb, noHAmb; 
faeeen, erfaezen, begrei-
Íen, eineetzen; berak, be-elyez, elhelyez, befogad,, 
felfog, megért: , 
h h ® . e * T k • < írna u n o r a l 
hame ckTBopn T c . hasé 
aipc n o h C A n l n o u a n [ n ] c a -
na E k i B A h O T k . nn c a l u o u o y 
UkHhO BkCCUOV uttpoyl 
B k u t c r n T n . n n m e u k i p k 
c n l « k H H n r k . áunnk- '. • 
H o 2 1 , 2 5 CK 1 6 3 a 1 3 ; 
n p H v . c T p a a . H a c T . m . h m . n . 
e a . v . n p e s c A n h o l tbh-
n o y , BapfloAoukc cwnha 
Bkf iAklmTennha . u n p o v t a 
hBBHAk ŐCTkl B k C t U k n p l 
. B k U t C T H U O Y . n e n O C T k l B k -
HOV• BAnntUk kb i Bkklfc-
c m u k . B t p H k i u k H c c k n a y a -
H k n o • n B k i p o y o u o Y « t i i 
MA 9 a 6 , 9 a 7 . 
/ M A , C K / 
C p . I . 3 8 6 , S A . 1 5 5 , S l ó v . 3 0 4 
3 0 5 . 
'.Bk. • . u k c T o c m . Bk / n p e a a . / h 
VltCTO 
B i u k r a r n c m . B k u c r a r n 
H a c T . l a . M H . v . n o r Ä o y ae 
TBPhCUOV BkUBTBUkl I UptKA 
AK 5 , 5 TA 7 o 6 1 8 ; 
n O B . 2 H . M t f . V . BkUBTtTB 
upkMA BaniA Bk a o b h I t b a A k 
5 , 4 TA 7 o 6 1 4 . 
/TA/ 
C p . I . 3 8 5 , S A . 1 5 5 , S l o v . 3 0 3 . 
- 1 1 5 -
BlUtTATH CA ( 1 ) TJI. B őpOCUmb-
cx, Kudambcx, ycmpeMumtcx, 
npusnymb; eioh hineinwert 
fen, hineinstürzen; beveti ' 
magát, beugrik, berohan: 
H a C T . 3 J l .MH .V . erAA *C XOfflTB-
Tk nl AB OfHk BBUtTAhAlTk CA. 
9T» OTHCUk a [ 0 * ] i H O B b H B H U l . 
OYBptlnAAeun- : • n c 1 0 3 , 4 TOJIK. 
E n c 1 0 B 1 8 . 
/ E n c / 
C p . I . 3 8 5 - 3 8 6 , S A . 0 , S l o v . 
3 0 4 . 
BIHCTAA ( 1 ) H a p . » KOtda; ale, 
wenn, wann; amikor, mikori 
n n o l t o u k rasn CA o s p a y i l . 
T I * BiHcrAA ovunpalamc 
BAÜNIIN T I ajcANN. X® 1 6 2 0 . 
/*®/ 
CM . eme : BKHKRAA 
C p . I . 3 8 7 , S A . 1 5 6 , S l o v . 
3 1 0 - 3 1 1 . 
bincyatia ( 1 ) H a p . B oheaanno; 
plötzlich; hirtelen: 
n B k l n e y a n * Bkf cb a n r u l h . 
UHOHkCTBO BOH HC I BC CHI I J( k . 
JIK 2 , 1 3 P E 56 1 2 - 1 3 . 
/ P E / 
C p , I t 3 8 8 , S A . 1 5 5 , S l o v . 
3 0 6 . 
BiNeccNnrc ( 1 ) c . c p . = enece-
nue, eeedenue ßoeopoduifu e 
xpax; Tempelgang der 
Gottesmutter /Einführung 
der Gottesmutter in den 
Tempel/; Mária bemutatdea 
/ünnep, nov. 21./: í 
H M . n . e n . V . Bk «HA. BkHCCC-
MHC CTtltl BÜn Bk IIPKBk 
PE l r 1 0 . 
/ P E / 
C p . I . 3 8 8 , S A . 1 5 5 , S l o v . 
3 0 6 . 
BiHccTH ( 2 ) rn. a OHecmu, npo 
necmu, emautumo; hinbringen 
hineinbringen; beviez: 
HH®. HCNÄÄXA BIHCCTH JlK 
5 , 1 8 TJI 8o6 1 1 ; 
HBCT3 J I .MH .V . n HC o s p t l -
TimC KOVAOY BBHCCATk H 
hapOA°l PAAH JIK 5 , 1 9 .TJI 
806 1 3 . 
/TJI/ 
C p . I . 3 8 8 , S A . 1 5 5 , S l o v . 
3 0 6 . 
BIHHUATH <1) XVI. = SHUMOm b, 
c/iyiuamb, oőpaiqamb enuManue 
merken auf; hallgat, meg-
hallgat, figyel: 
HH®. x i n p e v c nOAOBBhCTk . l 
BIHHUBTH OVVAWOVl-'* 
HA HCnÓBtAAHké H nol-
KAAHkC • ! *— E n c 9 r 9 . 
/ E n c / 
C p . I . 3 8 9 , S A . 1 5 5 , S l o v . 
3 0 6 - 3 0 7 . 
BIHHTH ( 2 6 ) TJI. B eoümu, ecmy 
numb, esoümu; hinein-, ein 
hingehen, hineintreten; be 
megy, betér, lemegy, bevo-
nul, felmegy, belép: 
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H H $ . HC T a l l KO All n O A O B a -
m« no CT pa AaTii 1 ¡toy. ñ B i -
MHTH BB C A O B O y C B O h A l A K 
2 4 , 2 6 C K 1 5 6 a 2 ; 
hbct.3 ji.eg.v. ayi t-oeub 
a Bk p k uvlhohb aqje N 1 T O 
B l h 11 a 0 T k c n c e T k c a l n BB-
n n A O T k . n l iyHACTk n nantiTkl 
O B p A i p e T k - r - H o 1 0 , 9 T A lois 
2 , l o e 3 , II B B H H A C T k u p ° k 
ç a a b t - i « n c 2 3 , 7 Elle 7 o 6 5 , 
n B I H H A » / T B K 1 / q p C k C A O B t l 
n ç 2 3 , 9 E n c 7 o 6 1 1 » 
n o B . 2 j i . e n . v . b b h h a h bb p a -
A o c T k r a «Boi-éro M T 2 5 , 2 1 , 
M T 2 5 , 2 3 , TJI 4 a 3 , 4 a 1 1 ; 
3 j i . e f l , y , A a bbhha»tb n p o -
picHk» u o ô n p k A B T r o c n o A n 
H ç 1 1 8 , 1 6 9 e n c » 
2 J I . M H . V . n Bk r p a A k c a u a -
p À H b l Ç K k H» B k H H A t T » M T 1 0 , 
5 P E 1 6 5 » 
3 J l . M H . V , Aa B B H H A A T k l Al-O-
AM n p h i u e A k C T B k l à uohèro- . *-
E n c 1 7 B 1 8 » 
a o p . 3 J i . e f l . v . B * a p t u a ¿ n o 
b b h h a c i c i b b n a l n e p i n a o y -
ub JlK 4 ,31 TA 7a 1, bbhha» 
n b b B p q a l ! E n c 1 0 6 2 0 , H 
bbhha» T p e n e T k bbI koctm 
u o à - I - A B B . 3 , 1 6 E n c 1 7 B 8 , 
n B B H H A » cb HHUa WEAeqik . 
A K 2 4 , 2 9 C K 1 5 6 a 1 0 - 1 1 , 
oeovc Hk H«1 B B H H A » n p H A » 
m» h chuohb n e T p B l bbcaBab 
h è r o H B B H H A » n p t V A t i BB 
r p O B B H o 2 0 , 6 C K 1 5 8 a 1 5 , 
1 5 8 a 1 6 , T o l I r A a « E B B H H A » 
n A P o y r B i H O Y V B ^ H H H B H o 2 0 , 
8 C K _ 1 5 8 o 6 1 , B ° k u n u o H A k i 
J C B H " . P E l r 4 » 
3 J I . M H . V . H r O T O B B I h à BB-
H H A O D A CB H > 1 l U B HA B P A H B . 
M T 2 5 , 1 0 TA 5 o O 7» 
n e p ® . 2 J i . e a . v . B B O B A B e c n 
C A O B b H B BB U P C T B O H B C H O O 
M A 5 o O 1 7 » 
n p H v . a e f l c T B . n p o i i i . M . H M . n . 
e n . v . B B O B A B BO n a H I C A I 
yCUAI-O H C n A B H H . I CATTBBI 
csóré r-À* - Enc 15B 9, HA 
B k i c o T o y BBuikAB M A 7 a 5 , 
B B C H p k C B H l y U k p ' T B B l H J I B . 
n B B w e l A B n a HBCO- ' . • n e 9 7 , 
1 T O J I K . E n c 6 6 9 » 
K M . N . M H . V . O H H I M C n o c A o y -
BiaBknienl q p a M A O U I O . . . H B B I 
nikAkUC Bk p p a u o y l BHAtuia . 
Ô T p o v a M T 2 , 1 1 P E 7 6 2 0 - 7 B 
1; 
K . H M . n . M H . V . h » A H H B I n I me 
C A B . O T B I . I y t A O p a HO n p w l -
Aouia H t m i n a l r p o E B . H t c A -
q i a . l h A . . . a p o u a T B i I . . . n BB-
U k A B U a H» O E p t T ö l T C A B C B F a 
T e / T A K L / A K 2 4 , 3 C K 1 5 4 a 2 
c p . A a T . n . e a . v . n y t A o % a 
O V T p a l BB l-C AH HO V C A E O T 1 . 
n p H A O V Ha r p o l B B B B [ u i k ] -
ABUI* cAHÍ)A M p 1 6 , 2 C K 1 5 2 a 
1 3 . 
/ e n c , T A , E n c , sne , M A , 
t 
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C K , P E / 
C p . I . 3 8 9 , S A . 1 5 5 , S l o v . 3 0 7 . 
lOfTPk C M . B E H A T P k 2 
u m ( 2 ) H a p . » eon; heraus, 
hinaus; ki, kifelé: 
n í l H B H E l B A A B T k B E M E . H O 
12,31 TA 2a 12, nl ib»AB ae 
ha B B H E AO BnflftHHha I. A k 2 4 , 
5 0 CK 1 5 7 0 1 0 . 
/TA, CK/ 
C p . I . 3 9 1 , S A . 1 5 6 , S l o v . 3 0 8 -
3 0 9 . 
• E H t ( 1 ) H a p . " ehe; aueeen, 
aueeerhalb; kinn, kívül: 
* ' 
UptthB C T O h B B B 0 * r p O B B l 
B E H t n A B V O W N t * . M o 2 0 , 1 1 
C K 1 5 8 o 6 1 0 . 
/ C K / 
C p . I . 3 9 2 , S A . 1 5 1 , S l o v . 3 0 9 . 
B E H k r A B ( 1 ) H a p . = xoeda; alo, 
wann; mikor, amikor: 
B E H k r A B CEJI panllT W A B E I A B -
Mühe UEI Horo<— nc 18 ,12 
E U c 2 0 6 1 5 . 
/ s n c / 
CM. eiqes BEHCTAB 
C p . I . 3 8 7 - 3 8 8 , S A . 0 , S l o v . 0 
BEHATit ( 3 ) r n > m ensmb, ycAwuamb, 
empfangen, aufnehmen, auf-
merken; meghallgat, fel-
figyel: 
noB.2 ji.en.v. . • « Be BE— 
MkUH B E C K O V h O 00 TBBM UA-> 
n c 2 1 , 1 s n c 4oS 7 , m 
BEHkUlt r A B C E U O A h O l H k h Á 
uohéro-e- nc 85 ,6 Enc 16 
3 , Cnptvk B E H k u n M B H O I -
BBO|rO H OE HBIitUkl epA««-
Mk npnnoBiM. nc 8 5 , 6 TOJ IK . 
Enc 1 6 5 . 
/Enc, snc/ 
C p . I . 3 9 2 - 3 9 3 , - S A . 1 5 5 , 
S l o v . 3 1 1 . 
B E H A T H OA ( 1 ) r J I . " OOMSmb, . 
xypumbcs, duMumb, aaco•* 
pumbcs; Feuer fangen, 
rauchen, stinken; bűzlik, 
füetölög, füetOldgve £g 
/ i z z i k / : 
npHv.neflcTB . npoui.M.pon.n. 
e a . v . T p w e T M c k H p o y m e I n k i 
HO n p t A O U H T k l M A k H B 
B k H k B B / T £ K ! / CA HB O V T B -
CHTk M T 1 2 , 2 0 P E 8 B 1 6 . 
/PE / 
C p . I . 3 9 3 , S A . 1 5 5 , S l o v . 
BEt A T p k ^ ( 1 ) Hap . *= enympu; 
innerhalb; bent, belül: 
* i . • 
n no oeuti AHk h nahki 
* 
BAl JIOV B E H A T p k OlfVCMA-
Uli hol r o n floua ce HH-
u n H o 2 0 , 2 6 C K 1 6 0 a 1 1 . 
/ C K / 
C p . I . 3 9 0 , S A . 1 5 6 , S l o v . 
3 1 1 - 3 1 2 . 
2 
behatpk (1) npexm. aeHympu 
ueeo-ji.,e cepeäune; inner-
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halb; belül, belsejében: 
BkttovTpk /tbkI / iipmbb yapapnt-a 
boy caovka tbhhoy CBBkpnaáa* 
M A 1 5 a 1 0 . 
/ M A / 
Cp.I. 390, SA. 0, Slov. 0 
s i n » c m . b & n n » 
BiHamnTH (1) ra.« ycAtttuamb, npu-
HUMamb; hören, erhören, ver-
nehmen; meghallgat, elfogad: 
nOB.2 n.es.v. Bin»an rn 
UOAHTB» I UOhÁ* nc 85,6 EIIc 
la 17. 
' /EDc/ 
Cp.I. 391, SA.156, Slov.308. 
B B O p » B k H n mb ( 1 ) c . m .meouH, 6o-
peu, eoopyxeHHuü; Kämpfer; 
harooe, felfegyverzett, fel-
vértezett: 
bhh.-pos.n.es.v. tm... 
nuaui . . . hako tbbpaa bbop»-
a k l n n n a M A 3 a 5 - 6 . 
/ M A / 
Cp.I. 394, SA.0, Slov.0. 
B i n n r n (17) iSn-B xpuuamb, 
eeamb, eonumb-eseonumb, 
eocnemb; rufen, eohreien, 
eingen; kiabál, ki-
áltozik, hangosan hív, 
ezdlít, kiált, énekel: 
HacT.l a.en.v. Binnhő m 
ca&bb cnAfc tbob MA 7o6 
161 
HacT.3 a.ea.v. droycth 
« 
h » h a n o B i n n h B T k B i c A t l -
* » n a ex Mt 1 5 , 2 3 T A 6 a 
7 » 
H a c T . l a . M H . v . ^ A k i r » B -
P H A A . . . B B n n h C M B M A 5 a 
9 , 
M M n . 2 a . e s . w . T p e n c T k n o 
B B n k J h a a c r n M A 1 4 o 6 
8 - 9 ; 
3 a . e n . v . B B n n h á a e 
vaao cababmoc'MA 9a 19 , 
B B n n h a á [ n ] e c t c c T p a a a 
E r o u o Y A P C flcŐAop* M A 5 o O 
1 4 » 
N P H V . se i l C T B . H A C T . M . M M . N . 
e s . v . o Y n p a B H T C B i l n n h ä 
r n » n o Y T n * B k l n n h » M A 1 5 a 
1 9 - 2 0 , CB U » V e H H K B I C B S h o 
B i n k h a B k C k T A B M A 5 o 6 1 9 , 
B i n n [ » ] B O c n p t C T a n n 
A M l o 6 4 ; 
M . p o s . n . e s . v . ' B i n n h é -
* T 
u j T a a r o ta a . t i noyl c-
T k i h k n k ijcb h i y k m t p i 
í1 
B k l U O Y A P h O . B M C T B k H » -
r o S I N a b I U T c n n h a . M A 
l l o C 1 1 , r Á c k B k n k & q i a r o 
B k n o Y C T k i n n M T 3 , 3 
P E 9 r 1 2 , M p 1 , 3 P E 
1 0 a 1 6 , A x 3 , 4 P E l O r 
1 3 » 
H M . N . M H . V . T A 
E A B M H l U B . Bapf iOAO-
u t e B i n n h o u T C T H . 
r p t j l O B B l Ó C T B B A 6 — 
n n é n o A A T N t K A 
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6 o 6 1 9 , I K F O N . n n n » « « TH 
MA 13a 7i 
B H H . - p O A . n . M H . V . B k C t p X I » 
• « n n r a a r n l jt\ n o c A o y a a H I T A 
B X . I Hill» I M A O C P k A l l-ANOl 
U n A O C T N B V t . tic 8 5 , 5 TOJ1K. 
Elle l a 1 4 ) 
* 
A A T . n . M H . Y . n o A * r o B T a r o Bk-
c t u x ABOA I AWIJCAMHre BX-
ntt r o u T n i t u x B A C A A t A B AXA-
n o t A T A F a . ' M A 6 a 5 . 
/TJ1, JIM, EOc, »Ul, PE/ 
C p . Z . 3 9 6 , S A . 1 5 6 , S l o v . 3 1 4 . 
B i n A X T i i T H ( 1 ) M . " ' eonnomumt, 
OAuyemeopumb; verkOrpen; 
den; megteateaxt, teetet 
01t / a d / : 
n p H v . o r p a a . npoui . x . h m . n . e n . 
! 6 B k K N H A . B F o u T H . HAAT-
t 
BB p a y o p n c A « T o a o r o itrel 
» 
ñ o p o V A H A ra B I I I A V B T A M B BO 
P O A N A B A A H . C A O B B I n p H C H O -
A A B T A A r O M A l l o e 1 . 
/ m / 
C p . 0 , S A . 1 5 6 , S l o v . 3 1 4 . 
B X N A X T H T H CA ( 5 ) r n , a eonnomumb-
cx, cmamb xueuM uexoaenoM; 
Fleieoh werden; megteeteeül, 
teotet Olt: 
M H ® . B k c t x i y n W H T A A b H B X 
B X N A X T N T N CA n y a o l AM NC 
T O A M A 2 o 6 1 0 ; 
a o p . 3 j i . e a . v . . n T k i c a u k l 
F k B x n A X T n CA n e ñ e e B k C C -
r o U A VA I A O B t H A Hfl 7 o 6 1 5 , 
n p i t v . n e f l c T B . n p o u . M . H M . n . 
CFL .M. A X n A X H T k CA C A O B O KA 
n p t c n t r o u r c c n r p t x x n o l -
T p c t A A x c c n n p e c A A B k H k i n Fk 
H A l o e 1 9 - 2 0 , C H A ) BX H Fk 
B X n A X U T k C A O T » A B t U l H A U 1 
A B H L CA M A 9 o 6 2 2 ; 
c p . p o j A . n . e n . v . • C A O B A 
B X n A X U T k B I A r O « A ¿ B p t T X H 
OYVHTCAA n cero BFOBHAX-
v c M A 1 4 a 1 . 
/ M A / 
Cp.I., 3 9 6 , S A . 1 5 6 , S l o v . 
3 1 4 . 
B x n A x n i T C H n r e ( 5 ) c . c p . 
eonnomenue;Fleioohwerdung; 
megteeteaülée, megteate— 
sitia, inkarndoió: | 
p o n . N . e a . V . He pal yóv-
U A A X A / T B K ! / p e v e s t c o l -
B A C H Á k l . T H A B X n A X l -
V C N k A « E n e 2 0 B 1 2 , He— 
n o c T n a k H o r c r Á r c T k l ) TA-
IÍHX n B x n A x n i T » H k i á c e y x -
• • * 
A X H A . RAHO » | y u t p n T n n c -
a x y u o I K K H A * • Elle l i a 1 , 
B p t u A RA r e T K s x n A x ) U T C -
HkA-r E n e 1 5 6 5 , n p e B e n n r o 
T A M M O V . . . S K N r á B X n A X l -
l •" 
HJTCHMra • u n p o y T A rast iAi 
é c T k M A 9 a 4 - 5 , a S c T B k -
H a r o BxnAxniTeHM r a . I n a v e 
n o c T M a e t i n r a T A H M A I B x y -
B t O T A r á B k C t U X . B A p H A B O 
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npcBAABtiit 11 MA lloO 12. 
/Enc, MA/ 
C p . 1 . 3 9 6 , SA .156 , Slov.314-315. 
B i n A B t p e n w M C M . i i n A U T * « « M 
a i n a k ( 2 ) C . M . B eonAb,tcpux,wyM; 
Gesohrei, Rufen, ^ehkiaga, 
Lürm; kidttde, jajgaide, 
jajkidltde, ü v ö l t l á r m a : 
* * 
H M . n . e s . v . n c i n « « ! p a . n o -
A O y H O « « I I BlflAk B B I C T k M T 
25,6 TA 5a 13 ; ra*a ik pa-
U k C A k l B B N k B k I C T k . l ÜABVk 
n p k i A A N H * it i k n A l k u H o r k . 
Mr 2 , 18 PE 8a 8 . 
/ TA , PE/ 
C p . I . 396-397, SA .156 , 
Slov .315 . 
B i n p a u a T H ( 5 ) r á . - cnpamueamt, 
cnpocumb, donpauiueamb, eo-
npomamo; fragén, befragén, 
BÍOH erkundigen; kárdez, 
megkérdez, kikérdez, tuda-
kozódik, kihallgat, vallat: 
, i 
H M I I . J n . e s . V . O H O U O Y « « ) nt 
0 TB Bkipa hoipoY BB> n p A B A A M B 
« • 
B H A v n a T « I c A O Y r k i . VTO c a 
n a p n u a l c r k . X K l a 1 4 - 1 5 , 
• knpaaiaaBip M p 9 , 3 3 P E 3 a 
1 2 , n p o A k q p k . . . t l k n p a -
bbuib a MT 2 ,4 PE 7a 6-7; 
3 J J . M H . V . B k n p a l t i A A O Y e r o napoAti 
A k 3 , 1 0 P E 1 1 0 1 - 2 ; B k n p a l B i a i i o Y 
x « n BOHHH A x 3 , 1 4 P E 1 1 0 1 6 ; 
IIPH V . sett C T B . na C T . m . BH H , N . e s . 
, Ó l p t T O C T B n B k l q p i -
Btt C k A A B k c p t l Ak O Y V n T B A k 
ti n o l B A O Y B U A B i m p k l n 
S k n p a n a h o p k A A x 2 , 4 6 
pe 9 0 1 5 . 
/XK , pe/ , 
- C p . I . 3 9 7 , S A . 1 5 6 , S l o v . 
3 1 6 . 
B B p B B k M H T I I c a < 2 ) r " . " paB-
HAmbCA, cpaeHumbCA, eu-
depxamb cpaenenue; gleioh 
Bein, gleioh' kommen; 
öBBzemeri magát valaki-
vel, igazodik valakihez, j 
egyenlő, felér valakivet: 
* 
H B C T . 3 J i . e f l . v . H R O B I T ® 
8 1 O B A B D k l JIB B B P B B k N I I -
T k ca roY<>' nc 8 8 , 7 eiic 
. 2 0 1 8 , N I I N I T O I I BO MB 
B B P B B k l H H T k c a B8H<> 
1 - H U a p c T B . 2 , 2 T O J I K . 
Enc 1 8 B 1 1 . 
/Enc/ 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . 3 1 9 . 
b i p a y o y m m t n ( 3 ) rn.= < apaay/i-
AAmb, epaaynumb, damb 
• paayM, nacmaeumb; Ver-
etand geben, verständig 
maohen, aufklären; ki-
oktat, meggyőz, megér-
tet: 
n o B . 2 J i . e s . v . B B p a y o Y u i t 
u A n n c n k i T a h » yaxottB 
TBOM i l c 1 1 8 , 3 4 e n c , 
pAI|k TBOIt C B T B O p n C T O 
UA H C l y A O C T C U A , I I -
payoYun UA n nooyv* 
cA y a n o B k A k u i n o n u i . 
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n c 1 1 8 , 7 3 e n c , r o e n o -
AH n o C A O B O C H T B O C U B 
B i p a i o v u n u a n c 1 1 8 , 
1 6 9 e n c . 
/ e n c / 
Cp.I. 399-400, SA.156, Slov. 
319. 
B E C B A k H H K E ( 1 ) C . M . s OCCTÖHUK, KOH-
HUÜ; Reiter; lovae: 
B H H . N . M H . V . « O H A H BECBAKHH-
H E I BE u o p e V k p U k H O O C E I -
K p o y m a h a . . . JICE H C T P A C A E CCTW 
Mfl 13oö 2. 
/Hfl/ 
Cp.I. 402, SA.0, Slov.320. 
B E c e A B H a h a < 1 5 ) c . * . = e c e A e H h a s , 
ueAuü ceem, ecs ssmaa, KOC-
MOCJ die bewohnte Welt, Erd-
kreis; '/vildg/mindehedg, vi-
Idgegyetem, /az egdez/ 
földkerekedg: 
H M . n . e n . v . T H A M C U IOMAA- nc TIAE 
H C N H h6 hOAl B k C O A e H a h a n B e n 
UNBOVATIN NA HBHVIIC 2 1 , 1 s n c 
7 a 1 0 , B k c e A h c n a ^ n B k c n a n l -
BMURITN NA H H I N . t n c 9 7 , 7 E n c 7 B 3 , ' 
B H H . n . e n . v . B E I M A « SO HB 
ariAEil ha HO HB O B A B K E I . A B ) . 
B E e O A h e M h * M / T a x i / n p O C B t l -
THTk'S« n c 1 0 3 , 3 T O n K . E n c 1 0 0 
• i i 
1 6 , O C B t T H U h B U A E H n l A hCTO 
B k c c A hCHAhA*s* n c 9 6 , 4 E n c 4 6 
2 0 , H B ^ A T H Bk CA B k C C l A B H O y A 
JIK 2 , 1 P E 4 r 1 3 - 1 4 , B k c e A o -
H O y h O BkC hO H o n o tij B Ä r O A t T n hO • 
Mfl 606 16, l-A HO AEM Ak 
H s c k ü k i ñ . n c E j i E m * n p Ü A p e . 
B k C C A C l H O y h O TU BkC hO . . . 
HBl n O C B B C A B B k H O s r O B H -
AEV« M f l 7 o 6 1 - 2 , C B t T k -
NOCTTI BKC C A h e H o y h o o y a -
PA hfl Mfl 4o6 5; 
p a T . n . e n . V . CAAHTH BB-
C e A e H t n l BE npaew AOV-S* 
fle 95,13 Enc 3B 5, CA-
# 
AHTM Bkc en ' e H t n I n p a e k -
AOh»:*nc 97*,7 Enc 7r • * 
16, no B b l l c m BkceAhe — 
é 
« e n H e 9 7 , 7 TOJIK., 9 7 , 
9 Enc 7B 1, 8a 1, Bk-
c en BkeeACHfeii n p o n o B t -
ABTea'k s k ic T b M f l 1 4 o 6 2 , 
pos.n.es.v. n BE KOHB-
Uk Bkc e A e HE i A r ñ n njev:» 
Hc 18,5 Enc 2a 12, 
U V H H B B k C O A h B H k l h f l n O -
B o p k H i ' l Ha M f l 2 a 1 1 . 
/Enc, snc, Mfl, pe/. 
Cp.I. 402, SA.156, Slov. 
321. 
BEceAeHkcKE < 1 ) npHJi.= ece-, 
AeUcxuü, eceMuptiuü; 
der ganzen Welt, allge-
mein, Welt-; az egéez vir 
Idgé, egyetemee, vildg-t 
ökomenikue 
. M.pofl.n.en.w. BnltcT-
BO n p n n u E u i n . I OTE CTB-
a r o n a s k A B I B k c e A e H k -
c H a a r o o y l v n T e A h a . X ® 
2 B 1 8 . 
- 1 2 2 -
/ X ® / 
C p . I . 4 0 3 , S A . 1 5 6 , S l o v . 3 2 1 -
3 2 2 . 
i 
b b c c a k t k ( 1 ) r n . = noce/iumt>, ece-
Aumb, Haces.umb; ansiedeln, 
wohnhaft machen; letelepít, 
betelepít: 
a o p . 3 / n . e n . v . bb u t c T B t / t b k ! / 
naCTBHHkHt TOV UA BlCÍAK-riC 
2 3 , 2 E n c 6 0 6 1 0 . 
/ B O c / 
C M . e m e : u t e r o 
C p . I . 4 0 3 , S A . 1 5 6 , S l o v . 3 2 0 - 3 2 1 . 
b&eeamth c * ( 9 ) rn.='eceAumbCA, 
noceAumvcH, npeßumt; wohnen, 
eich niederlassen; letelep-
szik, betelepszik, beköltö-
zik, lakik, lakozik, megte-
lepszik, tartózkodik: 
n o n . l j i . e n . v . M Aft Btee-
AhO 6A BB AOUB THk BB ABAB-
rol Toy AkHnn<.- n e 2 2 , 6 
E n c 7a 6 ; 
a o p . 3 J i . e n . v . " t m n e n o p o -
VkMoy n p c T A h a BBCCAII ca MA 
8a 7 , n npnukl ab B k c e n n ca 
bw rpftAwl H A p n u a e u k i M itaya-
pe I $ k . M t 2 , 23 PE 8 6 5 , 
npnillbAk BkCCAl H ca b k Kft — 
nepkHftovuk Bk n o u o p n é M t 4 , 
13 PE 1 3 6 7-8} 
3 Jl. mh . v . BkCCl akult-ft 
ca n e 1 0 3 ; 1 2 tojik . E n c 1 2 a 
1 5 , 
n e p ® . 2 a . m . e a . v . B b c c a n -
a b ca ccn BB r O p B N A A 
e b c t b b h b i a a b o p b i I JIM 
l O Ö 2 0 , b b c c a k a b ca 
ccn MA 1 4 a 2 2 , 
n p H v . a e f l c T B . n p o u i . M . H M . n . e n 
V . BB npVTVhO [ m J l t A M V i r 
BBCCAHBB C A . . . ABN JIM 
l a 2 5 , BB TA B B C 6 A K B B 
CA MA 6 o 6 6 . 
/JIM, E n c , s n c , M A , P E / 
C p . I . 4 0 3 , S A . 1 5 6 , S l o v . 
3 2 1 . 
BBCH h&TH ( 1 2 ) r J I . " eoccu-' 
Amb, sacuAmb, 1 oaapumb 
ceemoM; aufleuchten, 
• /er/etrahlen, bestrah-
len; ragyog, felragyog, 
beragyog, fénylik, vi-
lágit, vildgoeedg tá-
mad, kigyullad: 
a n p . 2 J i . e a . v . Tki s o 
CBtTkABUb BBCnhft BAKCTft— 
HiiMUk MA 5 O 6 1 , b b c k h á -
bb uHpoy Tki X« ne np«-1 
BkAkKO» cAHqi-e4 B A A N O . I 
MA l l o 6 1 9 } 
3 j i . e a . v . K A e ae un c s t -
TB BBCKhal X® 2 6 4 , N 
CtAAQinUb Bb CTpftl Mt N 
CtHK CkUpkTH) tK C B t T b 
B k c t A nub M T 4 , 1 6 P E 
1 3 B 3 , r • 
n e p ® . 3 a . M . e a . v . l-ß|i© 
CA hl) 6 C BtTkAO • n Tpe Bft « A M -
CBBefinna B^bni-aAB cc Tk 
hauB* MA 1 5 a 16-17}< 
- 1 2 3 -
n p H H . A e A C T B . H a C T . M . H M . n . 
e f l . v . C B X T X B X C H Á n p a B k l -
A k HM HO V n c 9 6 , 1 1 EIIc 5 r 
8? 
n p H V . A e f t C T B . n p o m . M . H M . n . 
e j l . v . n c r é c e B I C H I - A B B Ä 1 -
BH C A M A 8 0 6 2 0 , 1 2 a 7 , B * J -
c n t - a B k i n u n p o a n v A A C C k i - M A 
3 o 6 1 2 - 1 3 ; 
p o n . n . e a . v . Ó t a n p n c n o 
• . 
CBkTAUITA A I TO BACH MAB XU A . 
OTX H C p O K C H A r o p O A H T C A A . ' M A 
1 4 a 2 1 ; 
tt.HM.n.eA.V. W » H CA VH 
CTOTOI-ó. rá HO HPHHX AAZVÍIC* 1 • • 
BX T k P H M M I BACH h a BXIUM. M A 
1 1 a 8 ; 
n p H V . C T p a A . H a C T . M . H M . - 9 B . n . 
e a . \ Ó H A I A X H A U H A O V V A U H 
B x c n r á c u x - m B A P Q O A O U Í 1 r é n p c -
• y 
u o y A p c . n t s w u k cn CBOHJIA n o -
c t m - M A 1 0 a 8 . 
/ X ® , E n c , M A * P E / 
C p . I . 4 0 3 , S A . 1 5 7 , S l o v . 3 2 2 . 
B X C N A H H H A T H ( 2 ) rU " SCKpUVOmb, 
eocKAUKhymb, mopxecmeoeamb; 
aufschreien, zu jauohzen an-
fangen, frohlocken; felki-
ált, örömkidltdéban tör ki, 
ujjong: 
n O B . 2 J I . M H . V . B X C K A H H H I T C 
BOY B XI C A y c u A r a - i - ü c 9 7 , 4 
E I I c 6 r 9 , B X C H A H H H I T C n p t A x | 
u p e u w i H rüb<:- n c 9 7 , 6 E n c 
7 ö 1 2 . 
/ E n c / 
C p . I . 4 0 4 , S A . 1 5 7 , S l o v . 
3 2 3 . 
B X C B A H U B T H ( 1 ) r í . " 0OCKAU-
uamb,j ecKpuKueamb; auf-
schreien, jauohzen; uj-
jong, örömkidltdéban tör 
ki: 
j1phv . A e d C T B . h b c t . h m . n • 
M H . V . ; H X T O U O V HC n p t O T A l -
H A T k B t p k H M M - n k c a l A X U X I 
n n t H H H . B X 1 C H A H D B r X m T C 
B o y * n c 9 7 , 4 t o j i k . E D c 
6 r 1 4 . 
/ E n c / 
C p . I . 4 0 4 , S A . 0 , S l o v . ' 
3 2 4 . 
B x c H O p t ( 3 ) H a p . " e c x o p e , 
cKopo; ras oh, bald, in 
Kürze,: sogleich; hama-
rosan, rövidesen, nem-
sokára, hamar: 
y a n o B t l ah d p a t b o h p x n 
B O A r a p ) B X C B o p t c H o n x v a n 
o úl Nk X X 1 b 2 1 , n o u o A n 
BO C A . O MMJI»I HC B H A A 
BXI.TH MUXl BXCHOpV :- E n c 
1 4 r 2 0 , n B k y u o m c T k l B k -
C H O p t y A O C O B C C H T H U A M p 
9 , 3 9 P E 3 b 2 . 
/ X K , P E / 
C p . 0 , S A . 1 5 7 , S l o v . 3 2 4 . 
/ C H O p t / 
B i c K p k c e n n r c ( 2 ) c . c p . = eoc-
Kpecenue, eocxpeuiSHue, 
oxue/ienue; Auferstehung, 
- 1 2 4 -
Auferweckung; feltdmadda, 
életrekeltéa: 
B H H . n . e a . v . ee AeanTk I Bk 
• • • 
H t n t A i N H t n Bkcnl p k e e n n e 
u H o r k i u k Bkl NY/Cn. JIK 2, 
34 P E 1 5 5 4-5» 
P Q A . n . e s . v . BBynae « • I n 
O B A O H l . TOTAO Bll BpfcUA 
BBCMpkeannI ha . n c 1 0 3 , 3 
TOJIK. E n c 1 0 6 1 9 . 
/ E n c , P E / 
C p . I . 4 0 6 - 4 0 7 , S A . 1 5 7 , 
S l o v . 3 2 6 . 
BBCKpkCHAtn , < 6 ) r j i . a eotxpec-
nymb, eoccmamb U3 nepmeux, 
oxumbj aufetehen, aufer-
etehenj feltámad, életre 
kel> újraéled: 
H H $ . B ICKPkCHOVTh AK 2 4 , 
7 CK 1 5 4 a 1 8 , ti peve mub i 
hBKO ' TBKO n n c a H O t-PCTk 
n TA KO I IIOAOBBBe nocTpa-
AATtt JCOtf.l II BBCHpkCHOyTH 
_ ¡5 upkTBBlj iBl I AK 2 4 , 4 6 
CK 1 5 7 a 2 0 , t-AHO noAOBal-_ . 
1-eTk l-tuov tt) UpkTBBIHJIB 
Bkl CHPkCHOYTM. HO 2 0 , 9 
CK 1 5 8 0 6 5-6» 
n O B . 3 J I . M H . V . Aa bbc-
MPkCHOYTk M nouol r & T k 
b a u b : B T o p o a a K . 3 2 , 
3 8 E n c 1 3 6 1 6 » 
npH v . aef lcTB . npoai. m .: 
H M . II • e S . V . BBCKPkCB 
IC 3 u p k l TBIIJtB CTA n O " 
« « 
cp « a * OVVCNItl MB CBOHPB 
A k 2 4 , 3 6 CK 1 5 6 o 6 8 , bb-
CMPkCB H l y U k p ' T B B l HJtB. 
h bbbc I ab ha heca-:> I nc 
97 , 1 tojik. Enc 66 7 . 
/ E n c , C K / 
C p . I . 4 0 7 , S A . 1 5 7 , S l o v . 
3 2 6 - 3 2 7 . 
B B C K p t u A T H ( 1 ) r n . = eocxpe-
wamb, oxueAxmb; erwecken; 
föltámaezt, életre kelt: 
n O B . 2 |ji .mh . v . BOAAipAA 
HqkAHTC Hl U p k T B k l A Bk-
CKpkniAM I T e . M t 1 0 , 8 P E 
1 6 1 2 - 1 3 . 
/ P E / 
C p . I . 4 0 7 , S A . 1 5 7 , S l o v . 
3 2 7 . 
bbckovt"0' (1) n a p . = aaueM, 
ÖAA >ueeo; warum; miért: 
Be se BBHkun um bbchovi-o 
octabh ua:- nc 21,1 
H I c 4 o 6 7 . 
/ E n c / 
C p . I . 4 0 8 , S A . 1 5 7 , S l o v . 
3 2 8 . 
B B C H k i n t T H ( 1 ) r j l . = 63 80AH0-' 
eambcx, nepenoAHxmbCJt; 
auf-, überwallen, sie-
den, voll sein; indulat-
ba jön, felforr, hánykó-
dik: 
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HacT.3 ji.mh.v. Bwcn ctpbI-
lioui . n T p e n e T o u x . l BECHki-
iiatw:- nc 65,10 tojik. EIIc 
Ír 13. 
/Enc/ 
Cp.I. 409, SA.157, Slov.328. 
be cao bs crtth ca < 1 ) t j j . " OMeHUmb-
CA, npeoőpaaoeambCA; sich zu-
rechnen, achten für; valamivé 
vélik,ydltozik, fordul,le ez,át-
alakul: 
eop.3 Ji.en.v.j n s t p o s a l 
[ a e p a a ] u w sSn n BkCAOseen 
ca euoy bh n p a l b w a a . J1B l a 
8. 
/ J IB/ 
Cp.I. 409, SA.0, Slov.0 
becaíae1 <2) Hap.s opAed, edo-
eoh, cAedOM; hinter... her; 
nyomában, mögött, után:' 
. * 
neTpE BMAt ovi veHnka. i-ero-
ae AhOBAhAUe 1 6 . 1 nAOVDA be-
catae. Ho 21,20 CK 162o6 
13, BABMCHBro V« HOApAI HTA. • * 
nobaat ahavnal te becaEae 
mtn se mhE) un. XK 2r 18. 
/KK, CK/ 
Cp.0, SA. 158, Slov.0 /cAtAE/ 
2 
iecaEae <8) npenn.» CACÖOM aa 
HeM-A., ecÁed aa xeM-A., 
ecAeä Koeo-A.; hinter. ,.; 
valaki mögött, nyomában /megy, 
halad/, követ valakit: 
i 
UAHH BOAhOB 'EUtl M J1 O 1 AI-OBk-
qn. oikAkue pEl caEae mjce. 
X K 2 r 9 - 1 0 , becaEI ae 
ha CE TJI 6aj 7 - 8 , BECAt-
,ae i-e I ro. haouickOIk 5 , 
11 TJI 806 1 , BE CAtAE 
t-ero mac JIk 5 , 2 8 TJI 
1 0 a 1 5 , BkCAtAk i6a 
[MAOma napoAti unoin M p 
5,24 PE 2a 4, Mt 12, 
15 PE 86 15, MT 4,25 
P E 1 4 a 7 , tpaabtI k 
KptnAnn uene Bkl caEab 
uene M p 1 , 7 P E 1 0 6 1 7 -
18. 
/TJI, XK, PE/ 
Cp.0, SA.158, Slov.0 
/ C A t A E / 
BECuni-aTn ca <1) rji.sí CMS-
xmbCA, éoccMefimbcA, aa-
CMeambCA, eoapadoeamb-
CA; lachen, auflachen; 
nevet, felnevet, megör-
vend: 
H a C T . 2 JI.MH.V. BABW6MM 
navAtpenl ca /tbk!/ hei-
Ht a h o BkCUteTe c a . I 
JIk 6,21 PE 2r 4. 
/PE/. . 
Cp.I. 411, SA.158, Slov. 
330. 
BEcntiTBTn <2) rji.= ; numamb, 
eocnumamb, ecxopMumb; 
nähren, aufziehen; táp-
lál,jóllakat, ellát, 
nevel, felnevel: 
aop.3 Ji.en.v. na boaE 
nOMOMMt BECnMTtt UAC— 
i 
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nc 22,8 snc 606 11» 
npH V. nefl CTB . npoui. M . HM . N. 
e a . v . P f t A o v « T w C A AHW. BB-
CntlTO I TABW I 11 / T a x l / T A . 
EATOOVl KAHkHB T k U k h A H B . 
MA 12a 18. 
/Enc, MA/ 
Cp.I. 413, SA.0, Slov.330-
331. 
BBcnAecHATn (1) r».* nnecxamb, 
eocnnecKamb pyxaMU /anAO-
őupoeamti/, pyKonAecxamb; 
klatschen, Beifall spen-
den; csapkod, összecsapja 
a kezét, tapsol: 
H a C T . 3 J I . M H . V . PtMkl BBC-
nABIDTATkl pAHAUIt BB M OV nt*S*l' 
nc 97,8 Enc 7B 10. 
/Enc/ 
Cp.I. 414, SA.158, Slov. 
331. 
BBcnpnt-ATn <4 ) r j i .= npunsmb, 
noAyvumb /oöpamHo/, eocnpu-
HAmbj /zurüok/empfangen, 
auf sieh nehmen; visszakap, 
dtveez, elfogad: * 
HH®. Ul H H » l KB VAhCTB BB C-
• -
npni-ATh AK 6 , 3 4 TA 9 o 6 1 5 ; 
n o B . 3 J I . M H . V . HBŐ n rpt-
BibHnl qn rptmkHitHOUB bbya-
hub aai-bI hATk ab BBcnpnn-
UATk pABbHO A K 6 , 3 4 TA 
9o0 17- 10a 1»; 
npH v , ne« CTB . npom. M . HM . N«A. 
H . ' HCTOBAA BByAAHhA BB~ 
cnpnnuB AM lo6 26, EMcTHk-
Mkltt KpkCTB OVCntUkHO eb-
cnpnnuB Bporo oyhayBnAB 
•CD Hfl 3oC 3. 
/TA, AM, MA/ 
Cp.I. 416-417, SA.158, 
Slov. 334. 
BBcntBATn (4) rJi.= eocneeamb, 
npocAasAAmp; ein Lied an-
stimmen; megénekel, dicsé-
rt, éneket seng: 
HacT.2 J i . e A . v . cb «nun mb 
h b i h B bbI cntBaemn A ^ t h t 
AM loO 8-9» 
HMn.3 a . e n . v . n hoc BBcnfc-
baidb:AM l a 1 8 ; 
n p n w . a e f l c T B . H a c T . M . H M . n . M H . v . 
erowe BBcntaa hoipe AM la 
21, CWHCAtnHO nySABtlTBAA 
jtBal AAipa n stpno BBcnfc-
BAROMÉ A t ? AM l a 2 7 . _ 
/AM/ 
Cp.I. 418, SA.158, Slov. 
336. 
bb cnfcTn ( 8> rJ1 .=oocnemb, /npo/.-
CAaeump, socxsaAAmb, cnerib xea-
•AeÓHyn necxn; den Lobge-
eang anstimmen, preisen; 
megénekel, diasßit, ma-
gasztal: 
HacT.l Ji.ea.v. nueHn tbo— 
heuoy Bicnoho-:- nc 17,50 
Enc lo6 19, R*1 nocpeAt 
qpse BBenOhO TAT* nc 21, 
23 Enc 5o6 19; 
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1 ji.mh.v. noi-euB n BBeno-
m u l CM AB I TBOA* ! • — IIC 2 0 , 
1 4 e n c 4 06 5 » 
3 Jl.mh.V. TOTAA BBCnOI-ÁTW 
CTMl H Bk CM CAABAUTC «HJA* 
E n c 2 r 1 0 » 
nOB,2 jl.mh.v. B C n O M T C 
roy n eB h o I b a / - nc 9 7 , 1 
E n c 6 a 1 4 , B B c n o H T O n pa-
apvmtcI ca m nomte-t- nc 
97 , 4 Enc 6r 1 6 , yta® bbc-
iiomtc p e v e 1 c i paAoeTM»-i . 
n o h á l u T e n s e c e A k >-euk-l-ll 
nc 9 7 , 4 tojik, Enc 6r 18 ; 
npHV , C T p a n , npoi®. m. hm. n . 
e f l . v . o S n e n o A o s M h e . e a p ű o -
A o u t e . m a p o T A u n n A t l T C A k u n . 
n p s A K N e H A n n c o B A . T t u k a e 
aHabI CTB CBTBOpeHB. BkCtUB 
n p o n o B t A A X b o n p n m k l c T B w e 
U H O r O . B B C n t T k l H o ü k HA-
uimjcbi- Mfl 9 a 1 6 . 
/ E n c , s n c , - Mfl/ 
Cp.I, 418, SA. 158, Slov. 
336 , 
BBcnATk <1) Hap. • ecnamti, na-
3ad; rückwärts, zurück; 
vieaaa, hátra/felé/: 
M CM pe HBUIM . 0 BP ATM CA 
B B C H A T k Ho 20,14 CK 158o6 
-19. 
/CK/ 
Cp.I. 419, SA. 158, Slov. 
337 . 
BBCTABMTM ( 3 ) TJi. = ecmaeumb, 
nocmaeumb ua noeu, nodnxmb; 
aufstellen, aufrichten; 
felállít, felemel, lábra 
állit, beállít: 
noB.2 ji.MH.v, AMfivnATB peve. 
no Ria Iah Te ero BBCTABHTel ero 
O T B A p t B 0 X K l a 2 1 » 
aop.2 ji.es.y. nave B C T B C T B A 
pOXBUIH BBCTABM JIM lo6 13 ; 
3 Jl.MH.V. M KOAHHO O T B U * L -
xk apepbimjib m vovaIhbimxb 
BBCTABMIBA MM! C A H H O U O V K p C T H -
haha xmtm XK 16 1 8 . 
/JIM, XK/ 
Cp.I. 420, SA. 158, Slov. 
337 . 
BBCTAHMi-e (1) c.cp. = eocxpece-
nue; Auferstehung; feltáma-
dás, felkelés: 
BHH.n.es.y. c e l a b A H T B CA 
n a A A H n é n HA B k C T A H n é UHO-' 
r k i l u k Bk My a h JIk 2 , 3 4 P E 6 6 
15. 
/PE/ 
C p . I . 420-421, S A . 1 58 , ' 
Slov. 338. 
B B C T A T H ( 2 6 ) r j i . = e c m a m b , nod-
HxmbCA, eocKpecHymb;aufste-
hen; auferstehen; feltámad, 
felkel, feláll: 
noB.2 j i .es .v . B B C T A I H M H JCOAH 
jtOAH JIk 5 , 2 3 TJI 9a 11-12, 
BB CT AHM H BBlyk'UM A O X C 
T B O h é JlK 5 , 2 4 TJI 
blctaath cm. bb ct a t*atm 
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9a 15) 
aop.l Ti.ea.v. noAoynotpn 
BXCTAXX HCflOBtAATH CA. 
TCBt NB CAAkBlt flpABXAXI 
TBOCA nc 128,62 cnci » 
3 n . ea . v . ctab ve 
CAXBA BXCTA. tlOUXICAH BX 
cest. X® la 12, axyuorx 
mc bxI ctb X® 16 8-9, bx-
ctb HtCTk cxac Mp 16 , 6 , 
CK 152o6 2 , ht ct k ckac 
Hkl bx ctb JlK 24 ,6 CK 
154a 12, hA HO bx hcthha; 
BX CT A ]CX I h rBBHCACHUO-
hov jlk 24,34 CK 156o6 
3, HC Bkl CTB Bk pOXACHki-
• . «• 
nxkl MCHBun. xoAnn HAHA! 
HpkCTnTCAA HT 11,11 PE 
160 6-7» 
1 71. mh. v . uli It bx-
CTBJtOUX H n p O C T H b x I X OUX*'* 
nc 19 ,9 I Enc 3o0 7» 
3 jl. mh. <1. : totaa bx-
» 
CTAl MA BkCA ABXI TXI. H 
OVHpBchua*BtI THAkHHHX1 
CBOfA Mt 25 ,7 TJ] 5a 15-
16» 
nphv.aeflctb.npotu.m.hm.n. 
ea .v . . n asure bxctabx 
n p t A X h h l u h ' B X y k U X ha 
H * 
heuk A e v B A i n e . i l JlK 
5 ,25 TJ1 9a 17, bxI ctabx 
bxcatax i-ero hac-JIk 5 ,28 
TJ1 10a 15-16, Bxctabx Tc : » 
y B O V T P A BX n p k B X l l C A B O T X . 
i-abh ca , n p t x c u p n n I u a r -
A A A x i h h . M p 1 6 , 9 C K 1 5 2 
o6 1 2 , ncTpx bxctaI bx 
t c v c k x r p o B o y . JIk 2 4 , 
12 CK 154oö 8-9, 154oO 
iá , bxctabx ny upxl tbxi-
xx Ho 21 , 1 CK 160o6 1 5 , 
Ho 21 ,14 CK 162a 2 , bx-
ctabx X upxl tbxixx Mo 
21 ,14 CK 162a 5 , bkcta-
bx Mt 1 ,24 PE 4r 1-2, 
Mt 2 , 13 PE 7r 1, Mt 2 , 
14 PE 7r 7 , Mt 2 , 20 PE 
8a 15 ; 
BHH.-poá.n.ea.v.i A h o 
b h a ^ b x I uinux e r o B x c T a i x -
uio S i u p k T BX 1 x X hc Allia 
B t p k i M P 1 6 , 1 4 C K 1 5 3 a 
12, 
H M . n . a a . v . ñ B X C T A -
BXOJA BX T X V A C X B i y B p ü l -
t h c t a c a b x ñi-éñux JIk 2 4 , 
33 CK 156a 19; 
X . H M . n . e a . V . O H A Bt c 
b x I CTABXuin p e v e 3K® 
2a 14-15. 
/Cnc, TJI, JK®, Enc, CK, 
PE/ 
C p . I . 421-422, SA .158 , 
Slov.338-339. 
< 
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• ECTahATit < ) rji.  B ecma-
eamb, eoccmaeamb U3 
Mepmettx, eocxpecamb, 
eoccmaeamb npomue Koeo-
A,; aufstehen, aufer-
stehen, eich erheben; 
felemelkedik, felkel, 
feltámad /halottaiból/. 
Valaki ellen felkel: 
• » 
H H ( J ) . N I BE MOqiM H BE 
A O N * HEl r í « B E C T A B T H t 
Enc 200 5; 
H a c T . 3 J I . M H . V . N U P B L . 
TBI1M BKCTAATK M T 1 1 , 5 
PE 16a 4; 
n p H V . n e f t C T B . H a C T . M . B H H . n . 
M H . V . CEnAAE h«CM B k O A B E -
CTBtOtpaA MA M [ A n o ] l A E 
UHOhot- nc 17,40 EIIc la 
15» 
POn.n.MH.V.' O T E BETTAH>— 
QnnjtE HA ua B E i n a c e ue / T B K J / 
nc 17,49 snc íoe 16. 
/enc, snc, pe/ 
Cp.I. 422, SA.158, Slov. 
339-340. 
B E C T O K E ( 4 ) C . M . B eocmoK, eoc-' 
xod, eocxod COAHUO; Os-
ten, Morgen, Aufgang; ke-
let, napkelet; napkelte: 
HM.-sB.'n.en.v. abm tba so 
A O y V A U H . OBAH CTABEBin T k l 
BEI CTOHE CAHVkHkllí Mfl 
10a Í6-17» 
MecTH.n.en.v. bmaEsouwI 
c 
so. i B t i A O V e r o HA BkcToqfe 
MT 2,2 PE 6r 19.-20, n • • 
« • I t l A A l HA B W C T O D t A-
ve pH I A t m A . HAAnia n p t -
Akl HMUM 'MT 2 , 9 P E 7 6 
12» 
P O A P N . M H . V . Bk AHn HpOAB 
H P A . e e B l A k e s n m B k C T O N b 
» m _ 
n p n l H Aoma.ia e p c A u a M T 2 , 1 
PE 6r 15. 
/Mfl, PE/ 
Cp.I. 423, SA. 158, Slov,340. 
/ í v • • • ' . • ( 
BECTp.v.BHTM ( 1 > TO.B mpy6umb,\ 
eocmpyőumb; poeaúneri, 
trompeten; trombitál, meg-
fújja a kürtót /trombi-
tát/: 
abp.3 J I . M H . V . TBHO a t p k -
HHH AhOAHl hí B E C T p A B H " 
M H S . T p a l BBUH p a i o y u k -
• „ • 
n a u n . ) e B B H r A C H E H U n rAB 1 — 
C E I . n c 9 7 , 5 TOJIK. E n c 
76 4. 
/Enc/ 
Cp.I. 424, SA.159, Slov. 
342. 
B E e e y e ( 1 ) H a p . = ecye, na-
npacno, 6es noAbau, mwem-
xo; vergéblich; hiába, 
haszontalanul, eredmény-
telenül: 
AB 110CTE I AATb 6A B e i & H O -
HkHOVhODHH B k e y e : n c 2 4 , 
3 EHc 8a 1. 
/BHc/ 
Cp.I. 427, SA.159, Slov. 
344. 
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BBCJIBBAKTK ( 4 ) ROI.« noxeanumt>,\ 
eocxeoAumb, eoeŐAaeodapumb; 
lobpreisen, feiern, Dank 
sagen; diasßit, magasztal, 
felmagasztal, hdldt ad: 
HacT.3 J i . e a . v . M M T F T SAACTB 
A o y u a I w o « n BBCABBAKTB 
TA nc 118,175 OIc» 
3 JI. MH. V. N BB6ÍBB-
AATk TB BBynCNB t-oiphn «1*0.1. 
- nc 21,27 snc 6a 13; 
n o B . l n.en.H. < BCCC-
AKI-a KCIlBAHk BB I 1 BB. HO hB 
• acpB&t-ö / T B K I / T A I 'I MÄ 
lOoö 4; 
2 JI. M H . V . . LOHIQIHN CA 
r á BBCABAAKTC n,> n c 2 1 , 2 4 
Enc 506 20. 
/enc, snc, M A / 
Cp.I. 427, SA.157, Slov.> 
344. 
BBCJIBAANTN CA ( 1 ) M . « n o x e a -
AumbCA, eocxeaAumbCA, mop-
xeemeoeamb; ei oh feiern, 
eioh rühmen, sieh über-
heben; dicsekszik, kérke-
dik, gyßzedelmeskedik: 
aop.3 Ji.en.w. BBPOBBBB BO 
VA HB. BBl CABBAK CA HB 
ET CB l.s.1 I E n c 1 8 6 1 9 . 
/Enc/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 344.' 
BBCKOAHTH ( 6 ) rn.=,nodHHMamb-
CA /eeepx/, eöcxodumb; 
hinaufgehen, aufgehen, 
kommen auf; felmegy, fel-
jön, felemelkedik: 
H a c T . l J i . e a . v . BBCBO-; 
«Aoy KB oqjbl uoeuoy n 
ouv BBueuoy. Mo 20,17 
CK 159a 15» 
3 JI. e n . v . . B B C A O A K T K 
BO K na Btl TPBI. «TAB 
nt AODITCI T k n c 1 0 3 , 3 
TOJIK. E n c 1 0 B 4 » 
3 JI. mh. v. \ n novTo 
IIOl UBIIDACMMH» BBCAOAA-
T k BBI CPAUA B B U B . JIK 
24,38 CK 156o6X16, BB-
CAOAATk r o p B l [n MMÍyB-
» 
JI OAAT k noamril De 103,8 
Enc 116 2» 
n p H t . n e ü c T B . H a c T . m . h m . n . 
e n . v . f n BBKC B B C A O A A I 3 
BOABI BMAtOBpkyl kDB 
CA KCBCB Mp 1,10 PE 
l l r 1 1 » 
B & T . n . e a . v . ,. n C T A B 
EklCTk Tc I :IBt 
C U L ATL Tt. Bk JIOAAlpeUk M 
ti - * 
BK ; E I P C A U K n o O B B I -
VAA npl oyAwnnKB*JIK 2 , 
42 PE 9a 14. 
/Enc, CK, PE/ 
Cp.I. 428-429, SA.157. 
Slov.345. 
B l c p O M A C H k h C ( ! ) C . C P . = nÖOb-
eM, eocxoxdenue, eoeweern-
eue, exod; Hinaufgehen, '• 
Äufetieg, Himmelfahrt; | 
felemelkedés, felmenée, 
- 1 3 1 -
t 
felmenetel, mennybemenetel: 
bhh.IKea>v. nOAAraAtl oeaa-
HXL I 1 » BLCXOBAAHBT-E I * 
C l o n t - D e 1 0 3 , 3 E n c 1 0 0 
12. 
/ E n c / 
C p . I . 4 2 9 , S A . 1 5 7 , S l o v . 
3 4 5 - 3 4 6 . 
B x c x o T t T n < 3 ) r n . " / s a / x o m e m t , 
noxenamb, eosxe/iamb, eos-
Avőumb; wollen, wüneehen, 
verlangen, Mehlgefallen 
haben; akar, kiván, meg-
kíván, óhajt: 
a o p . l n.en.u. HACTABH UA.I 
HA C T K Y A Y A N O I T A H H TBOHJXX 
L-AHO T A BXOJIOTTJLA n c 1 1 8 , 
3 5 O I c ; 
3 n . e a . v . ; noen®k « • 
• • 
u o y * k AA n p a l BWAMBW c n . 
H HA X O T A l O E A n V H T H AA 
B k C X O l Tt OTAH n o V C T H T H 
hft.l M t 1 , 1 9 P E 4b 1 - 2 | 
n p H w . aefl c t b . npoui . m . hm . n . e a . v . 
npHTH BXCJXOTtBX M A 6 o 6 5 . 
/ e n c , M A , P E / 
C p . I . 4 2 9 , S A . 1 5 7 , S l o v . 
3 4 6 . 
B X C X X I T H T H < 2 ) r n . « eocxumumb, 
noxumumb, ouapoeamb; rau-
ben, faeeen, ergreifen; el-
ragad, elrabol, elragad-
tat, elbűvöl: 
h h $ . HO nuaninl u i n e AXO-
X X I T H T H pa l BA s S n r a . l 
X K l r 2 0 ; 
H a c T . 3 J i . e a . v . ' HXTO npw-
BXl-0 B X C X X I T H l TW BATAa-
T W * H c 9 7 , 7 TOTIK. E n c 7 B 
8. 
A K , Enc/ 
C p . I . 4 3 0 , S A . 1 5 7 , S l o v . 
3 4 7 . 
BxcjcXityATH ( 2 ) r\n.= eoexu-' 
ti/amb, noxumamti; rauben, 
raffen; elragad, /el/ra-
bol, eltulajdomt: 
H B C T . 3 J I . M H . H . 5 AHHH MO 
n a n a KPWI OTHTAAA UPTBWA 
HA I i C M O M HOVAHTW CAl 
n HOVMAWHHDH BWCXI wnpa-
ATK • M T 1 1 , 1 2 P E 1 6 0 
1 5 - 1 6 » 
n p H V . n e f l C T B . H B C T . M . H M . N . E « . 
AHO AhBX B X O X X n p A A H 
PHHA hA-X« I n c 2 1 , 1 4 E n c 
5 a 1 6 . 
/ B n c , PE/ 
C p . I . 4 3 0 , S A . 1 5 7 , S l o v . 
3 4 7 . 
BXCXX npkHHKX ( 1 ) C .M.=» XUUF-
HUK, noxumumejib, zpaöu-
me/tb, pa3ÖoüHuK; Räuber; 
ragadosö dllat, rabld, 
foeetogatd: 
S B . n . e a . v . K p X n x H x i n HA 
7 »i 
UA HHl Kl KOHAPATX pAYC * 
hxl H A U O y . HA UHU npHAAl-
ran y u n n H a r o a a h a I bx-
6 T B A . n n p O A H B B H 1 CAX-
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Y N . n i c e N B B C R B I I « I H H V « . 
MB H U A B H l U B N B B l C j l l I T H T M 
ptl ti tSitht. XK Ír 18-19. 
/ X K / 
C p . I . 4 3 0 , S A . 1 5 7 , S l o v . 3 4 8 . 
A B C B I P M T H CA ( 1 ) RJ I . = ceepnymbCA, 
cmeopoxumbcx, cxeauiueambCA, 
oxupemb; gerinnen, zu Kasé 
werden; megalvad, megalszik 
/mint a t e j / , .likaaeosed 
lesz, érzéketlenné válik: 
aop.3 J i . es .v . B B C B I P H cl 
hftno u A t H O c p B A w q a - H ] i B , a y B 
a e Y A H O H O T B O I C U B n o o y v n j t B 
cl . nc 118 , 70 enc . 
/ e n c / 
C p . I . 4 3 1 , S A . 1 5 9 , S l o v . 3 4 9 . 
BBCBAI-ATH CA ( 2 ) r j i . « sceAAmbcÁ, 
noceAxmbCA, xumb; wohnen, 
siah aneiedeln; beköltözik, 
lakozik: 
H H ® . T C H O BO a n A i p e v e . BBÍ 
ropa jt » H B I n c u T e p a l jt* M B B 
AovnAHHAjtBl y e u k H B M | C B . B k c k l -
AATM CA C T B H U B . I n e 1 0 3 , 1 2 
TOJIK . E n c 1 2 6 2 - 3 j 
H B C T . 3 J i . es .v . Ha MBCM B O . 
M ha y e l [ u A n ] [ c A ] a s a B k e k -
A A I [ CT k C A ] n c 1 0 2 , 2 2 TOJIK . 
Enc 9B 14 . 
/ Enc / 
Cp. 0, SA.157, Slov.321. 
•BC ke T n ( 2 ) m . = cecmb /eo umo-A., 
Ha umo-A./, eoccecmb, ycecmb-
ca; . eioh /hinein/setzen; 
leül, felül, beül: 
HacT.2 J i . es .v . ARO Bk-
C A A B B H MB ROL MA T B O A . 
A B B . 3 , 8 E n c 1 6 6 1 1 > 
4 
a o p . 3 J l . M H . V . M y M A O B A 
• • . 
a e B B H H E N B B C B I A O B A 
BB M O p B B A k H O 2 1 , 3 C K 
1 6 1 a 5 - 6 . 
/ E H c , C K / 
C P . I . 4 3 2 , S A . 1 5 7 , S l o v . 
, 3 4 9 . 
BBT0p0t-e ( 2 ) H a p . " e o emo-
poü pae, eo-emopax; 
zweitens, zum zweiten 
Mal; mdeodezor: 
r a a l h e u o y n a M B i B B T O -
• 4 4 
poi-e. c n u o l MC H O H H H B 
A h o c n ß A U A H o 2 1 , 1 5 
C K 1 6 2 a 1 1 , C s k T k A k i N 
T B O H n p e u o v A P e l a n s o T B 
44 • * 
. . . n o M A y a . B A A r a a r o T A 
B B T o p o e . M A 1 0 o 6 1 1 . 
/ M A , C K / 
C p . I . 4 3 3 , S A . 1 5 9 , S l o v . 
3 5 0 - 3 5 1 . 
B B T O P B ( 4 ) V H C J I . « emo— 
poü; der Zweite; mdeo-
dik: 
M . H M . n . e s . v . n k p B k u k 
c s k T k n p n s A H a k C A B k i 
C B B T B B B I T o p k i n M A 8 a 
2 1 - 2 2 , - C B k T B B B T O P B I M 
M A 1 2 O 6 1 7 , 1 4 a 3 » 
c p . M e c T H . n . e s . v . Ce 
n a H B i o B B T o p k h e I u k 
- 1 3 3 -
n p n u e c T B n n . : . n c 9 5 , 1 3 TOJIK . 
E n c 3 B 3 . 
/ E n c , M P J 
C p . I . 4 3 3 , S A . 1 5 9 , S l o v . 3 5 1 . 
BEjiOAMTn < 1 ) r n . = exodiimt>, ecmy-
numt>: einhinein-, hingehen; 
bemegy, belép: 
n p H v . n e f l c T B . H a c T . M . H M . n . e a . v . 
• • 
A BlBOAJMt A B k P k U H I f l a C T l I p l 
M c t b o b e u a u e H O 1 0 , 2 TJI l a 
2 . 
/ T J I / > 
C p . I . 4 3 5 , S A . 1 5 5 , S l o v . 3 5 2 . 
B E U t c a p n r n CA < 3 ) r n i " eouapumt-
CA, ecmynumb Ma n'pecmoA, 
ecmynumo e ceou npaea; eieh 
zum Köriig maehen, zur Berr-
eohaft gelangen; trónra lép, 
uralkodik, királyileez: 
a o p . 3 J I . E N . V . E A A A 
• . • 
P B A O y l M T k CA ; i u a h « H e 
9 6 , 1 E n c 3 r 1 2 , I7h B i u p n c a 
rittBAl h-ATk ca akoahhc4* n c 
9 8 , 1 E n c 8a . 8 , n p t x A « B t h e 
• m » m 
0 * 8 0 I 1) P C T B O B A B D B BEIIpnl 
• -
• • CA CE n A E T H h A JIEl p B I T O t ' 
BAUII-flXeCAl « H A O B B H « A l t H n * 
H e 9 8 , 1 TOJIK . E n c 8 a 1 1 . 
/ehc/ 
C p . I . 4 3 5 , S A . 1 5 4 , S l o v . 3 5 3 . 
BEI < 5 4 ) J i H V H . M e c T . » e x ; ihr; 
ti: ' 
H M . n . B E I TJI 3 a 1 2 , 9 o 6 7 , P E 
1 6 r 2 , 1 6 r 1 6 , C K 1 5 7 o 6 5 , 
1 5 7 o 6 7 } 
B H H . n . M áqie A»-OBMTC AR-O 1 -
EAtpAhA B b l JIK 6 , 3 2 TJI 
9 o 6 9 , AB H I B B B A T k l B E I 
O R T CAAB E n c 1 3 B 4 , no-
nolcATk B K I vABiin JIK 6 , 
2 2 P E 2 r 6 , n i n o n n I N 
V B B * BOAKL M p 9 , 4 1 P E 
3 B 5 , AYK O Y » o I H p k C T M -
JCH B k l BOAOL A B Tk Mpk-
C T H T k B k l I A S U k C T k U k t -
M p 1 , 8 P E 1 0 B 3 - 4 , a l -
1 k OlfEO B O A O A K p k D O V l 
B k l . JIK 3 , 1 6 P E 1 1 B 1 0 , 
Tk B k l KP k CTK I Tk AJIUk C T U k 
JIK 3 , 1 6 P E 1 1 B 1 4 , a % k no-' 
KOA B k l M T 1 1 , 2 8 P E 1 3 r 
1 3 , B B P A B T k B E I B E L*Al-
A K A t K M p 1 6 , 7 C K 1 5 2 o 6 
c • , • 
5 , B I E n O C E A h O O B t T O B a -
MHHFT 011B u o e r o HB B k l JLK 
2 4 , 4 9 C K 1 5 7 o 6 7 , b i e 
n O C E A h O l B E I H o 2 0 , 2 1 
C K 1 5 9 o 6 1 4 , E n a x e n n e c -
T O . HORAB I O Y K O P A T k B b l . 
• M • 
K IKAOL H O V T k . K p « K O V T k 
B k l CAKk I A k T A k KB BKL 
A k X A i p e ; u e n e p a a n l M T 5 , 
1 1 , P E 1 4 6 1 8 , 1 4 6 2 0 , 
HB B k l M p 9 , 4 0 P E 3 B 3 » 
n a x . n . B B U E TJI l a 15 ,1 
5 o 6 4 , 9 o 6 7 , 9 , . 9 o 6 1 2 , 
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ma ha sau» jibbaa t-ecTk Ak 6, 
32,33,34 TJ1 9 o ö 9 , 9 o O 1 2 , 
9 o 6 1 6 , BauB E n c 1 3 6 1 7 , 1 3 6 
1 9 , 1 3 B 1 , C K 1 5 2 a 3 , 1 5 2 o 6 
7 , 1 5 4 a 1 3 , 1 5 7 a 1 1 , u n p B BBUB 
A K 2 4 , 3 6 C K 1 5 6 o 6 1 1 , 1 5 9 o 6 
1 2 , 1 6 0 a 1 5 , BUMHIL RÁA BBUB 
MT 2 5 , 1 2 T A 5 o 6 1 2 , a u n n k 
r n p v B o u J k Mp 9 , 4 1 P E 3 B 7 , 
a l u ü k r Ä * Bauk M T 1 1 , 1 1 P E 
1 6 6 6 , Bauk P E 5 6 . 4 - 5 , 5 6 7 , 
5 6 9 - 1 0 , 1 1 a 7 , 1 1 a 1 3 , 1 1 6 
1 4 - 1 5 , 1 6 a 1 9 , 1 6 r 4 , A H O uk-
y AB B a u l - k M o r a / T B K I / ccTk HB 
H s c k A k i l MT 5 , 1 2 P E 1 4 B 3 - 4 » 
' P O f l , n , MB B t U B BBPB MT 2 5 , 1 2 
TA 5 o 6 1 2 ; 
TBop.n. áyi CB s a l u n heeuk 
MT 2 8 , 2 0 C K 1 5 2 a 3 - 4 , heve 
CB BAL un C B i • A K 2 4 , 2 2 C K 
1 5 7 a 1 1 - 1 2 ; 
M e C T H . n . HKC BO HT CT k HB BKLL 
no Back e c T k A K 9 , 5 0 P E 3 B 4 . 
./TA, E n c , . C K , P E / 
C p . I . 4 3 8 , S A . 1 6 2 , S l o v . 
3 5 5 - 3 5 6 . 
BB.IHA CM . BBHHA 
BBICHTH ( 2 ) RA.= eoaeuuiamt), eos-
eeAUHueamp,. eosHocumt; empor-r 
heben, erhöhen; felemel, ki-
emel, felmagasztal: 
H a c T . 3 J i . e a . v . C B u t p A h C T t 
N BBI CMTk - .' • 1-H U a p C T B . 
2 , 8 E n c 1 9 6 4 , ' n p t y o -
p n B B t h A n n y n T k . L a c i -
u t p C H B I A B B I C H T W 1-R 
U a p c T B . 2 , 8 T O B K . E n c 
• 1 9 6 6 . 
/ E n c / 
C p . I . 4 5 1 , S A . 1 6 3 , S l o v . 
3 5 8 . 
B B I C O M B ( 1 4 ) npHJI . = 0 W -
COKUÜ, eeAUKuü, őoapwoü, 
sosemuenHaü; hooh, grose; 
magas, nagy, magasságos, 
magasstoe, hatalmas: 
M . H M . N . e p . V . E r o n p o T M B k -
HO B C A t H n é . B e y a n o H k n o v - • 
HÓLLJTO. U V T A A B B I C O H B 
nABUCHb B B y n C C A B é c T k 
MA 9 a 1 , Tk c n ó n t B C A C H 
H B B I C O l M B h C C T k . H B A B 
BKCTLUN A h O A k U H i n c 9 8 , 
2 E n c 8 6 3 - 4 ; 
M e c T H . n . e a . e r a a l CA-
ACTk HB n p t C T O A t l B B I C O -
. Q T n n p t B B y n c I c e H t h a n o 
MT h é c T k l n c a n o n c 8 8 , 8 
TOJIK. E n c 2 r 2 ; 
M M . N . M H . V . K k i Á r o p B i . 
AIÍABOAB n A C I U O H M . LI B B I -
coqn N r p B l a n n n c 9 6 , 5 
TOJIK. E n c 4 B 1 4 ; 
B K H . n . M H . V . T B O p h T k BO 
B B I C O K B I Á I n n y ' B K B I . A nn-
- 1 3 5 -
Y B H B I I H Á B B I C O M B I • 1 • EIIC 
1 9 0 1 5 , 1 9 6 1 7 » 
x . H M . n . e n . v . Tn B B I -
COHA T B O A UB IIDk 11) hü . 
E n c 2 0 B 7 » 
B H H . n . e y q . v . MB 
r o p o y b b i c o h y I y k A o 
M T 4 , 8 P E 1 3 a 7 » 
T B o p . n . e s . v . u k i u k u c h ó 
.Bk i C O M O h o * M A 1 3 o 6 3 » 
B H H . n . M H . V . H HB B B I -
COMBA M B B C I A * UA AB no-
B T X A » ) BB nkCHkJIk h i r o * ' » 
A B B . 3 , 1 9 E n c 1 8 a 1 7 » 
P O F L . n . M H . V . HC JtBBlAMTe 
CA n RARITC B B I C O I K B I M B BB 
r P B A B I H N • i • 1 - H U a p C T B . 2 , 
2 E n c 1 8 B 1 3 ; 
M e c T H . n . M H . v . n HB B B I C O - . 
NBIMJIB 110 C T A B A A H B U A * . • I 
n c 1 7 , 3 4 s n c l a 1 ; 
c p . B H H . n . e s . V . n n p e y B p k -
HIIA B W C T B B H A r O B k l C O H O C l 
A C H O c B T A W A JIM l a 1 1 ; 
p o s . n . e s . v . n o H C K « 
n p v C T B O B B I C O I H B . U O A H T B B 
n c n A B l H A B U I C C A - . * J A B B . 3 , 
1 6 TOJ IK . E n c 1 7 B 5 . 
/ J I M , E n c , E n c , P E , C K / 
C p . 1 . 4 5 2 , S A . 1 6 3 , S l o v . 3 5 9 . 
B B I C O T B ( 3 ) c . * . = eucoma.euutuHcij 
eoaetnueHHocmt), ee/tuuuef 
Höhe,Erhebung, Grösse; ma-
gasság, magaslat, nagyság: 
B H H . n . e f l . v . A a c T k s e y A k l -
MBA t a o c b cboi i . b b b b i I -
COT A BCAItVkCTBIIAl T B O ~ 
héro>a A B B . 3 , 1 0 E n c 1 6 B 
1 7 , HB H B C k H O Y hO B B I C O -
t o v B B y n a c M A 6 a 1 5 , A k -
T e A M H HB B B I C O T O Y BBBIk" 
AB MA 7 a 5 . 
/ E n c , MA/ 
C p . I . 4 5 2 , S A . 1 6 3 , S l o v . 
3 5 9 - 3 6 0 . 
B B i c o q k ( 1 ) H a p . - eucoxo, e 
vecmu; oben, hooh,in der / 
Höhe; fenn, magasan, 
tisztességben: 
C n p k v k l AB B B i c o q k n o a n -
» 
s o y . l n o c p k A k A h O A e n n p n l -
* • 
U C A C C T B k A t KltTCl H C K B B -
ro-> A B B . 3 , 1 6 TOJIK . E n c 
1 7 r 1 . 
/ E n c / 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . 3 6 0 . 
B B i c n p k ( 1 ) H a p . * eeepx, eeep-
xy; oben, naoh oben, auf-
wärts; fel, felfelé, fent: 
n HB B k i c n p k cb A h r c n k i e l -
v e r n e » M A 3 O 6 2 1 - 2 2 . 
/MA/ 
C p . I . 4 5 3 , S A . 1 5 5 , S l o v . 3 6 0 . 
B i i c n p k H k ( 1 ) npHJi . = [ eepxhuü.euc-
iuuü; in der Höhe befindliah, 
oben; fenti, legmagasabb, 
a magasban lévő: 
- 1 3 6 -
c p . p o j Q . n . e a . v . B i y A CA ©y-
V C H H H B x » » . B A r o A t n n r á n a -
vo- B k i e n p w l H A r o s w c c r o 
B B A n v k O T B n r a M A 1 4 a 1 4 - 1 5 . 
/ M A / 
C p . I . 4 5 3 , S A . 1 5 5 , S l o v . 
3 6 0 , 
B x i m e ( 3 ) H a p . c p a B H , B eauie, 
naeepxy; höher, oben; ma-
gaqabb/an/, magasabbra, 
feljebb, felette valami-
nek; 
B k i m e é c T k O T B A n o A s n r i n p n -
n p p A v B k I B C • C T k H l CTpttCTk-
U l s O T 1 BB AO6TOÍ1H0 © y A O y -
V H A i c c n MA 3 a 1 4 2 x , B t p a 
AB n p o n O B t A B B T k CA r Ö A H H B . 
a HC n o K a y a H k c J B i n u c o y u a 
V A A O U 1 . M A 1 4 a 6 . 
/ m / 
C p . I . 4 5 7 , S A . 1 6 3 , S l o v . 
3 6 1 , 
B i i u k H k ( 5 ) npHJi . • eucuiuü, 
euwHuü, eepxHuü, eceeuwnuü, 
enaenaű; in der Höhe befind-
lieh, höohet; magaaedgoe, 
mennybéli, mennyekben lakó, 
legfőbb: 
M . K M . n . e a . v . HÜKO n i r n 
B i i u k H h c l n n o B k c c H yeuA.n 
n c 9 6 , 9 E n c 5 6 1 7 ; 
p o a . n . e a . v . n S A A C T C CHBC 
B k i o i k H A a r o A K 6 , 3 5 T A 1 0 a 5 , 
H U A * T k h O B l IUlkHArO HC n o A B n -
K H T k CA n c 2 0 , 8 E n c 4 a 7 ; 
T B o p . n . M H . v . hÖh r A a . i . n o 
B k i m k H H x i H i . ) / T a x i / M A 3 o 6 1 ; 
M e C T H . n . M H . M . C A B B B Bk 
B k i n k H n x i 1 * 1 n n a y c m a h 
u n p k A x 2 , 1 4 P E 5 6 1 7 . 
/ T A , E O c , E n c , M A , P E / 
C p . I . 4 5 8 , S A . 1 6 3 , S l n v . 
3 6 1 - 3 6 2 . 
a u r a ( 2 ) c . x . • tuen; Hole, 
Nacken; nyak: 
B H H . n . e a . v . , Á v e HI-ŐAB H B 
B i l i - Ó CBOl[t-Á] B i y A O M H l 
A B B . 3 , 1 3 E n c 1 7 a 1 7 ; 
p o A . n , e n » v . B I Y A B H X C I 
* y i l T B O A AO B l I h Ä l 1 1 
n p H c u k - N E n c 1 7 a 1 5 . 
/ E n c / 
C p . i l . 4 5 9 , S A . 1 6 2 , S l o v . 
3 6 2 . 
BI C M . B I / n p e f l j j . / 
B k A O B B < 2 ) c . x . •a eőoea, 
edoeuna; Witwe; öz-
Vegy, özvegyasszony: 
H M . n . e a . v . n r á B k A o s a 
A O _ O C U l H A C C A T k H . Ä . 
T — 
A t . A V C I ne o x OKAID e m 
U P K B C A K 2 , 3 7 P E 6 B 8 , 
n T B B k l A O B n / T a x i / A K 
2 , 3 7 P E 1 5 6 1 9 - 2 0 . 
/ P E / 
C p . I . 3 3 2 , S A . 1 5 1 ' , S l o v . 
3 6 2 . 
- 1 3 7 -
s k . . . u t e r o CM. Bt (npean.) H 
u t e r o 
B k M B i a n * CM. i i H t i t n a 
BkPJIE CM. BPkJll 
B k c e t A a x « n \ <2> iiphji.» ece-
ÓAOxeHnuü, ucno/uten- \ 
HUÜ cexmocmu, Musocep-
dus j npeóueanuiuü /no-
cjie cMepmu/ « eeuttoM 6/ia.-
xencmee , yÓAaxaeMuü ece-
MUJ eelig, glüeklieh; 
boldog, az örök boldogedg 
élvezáje, réezeee, áldott, 
boldogeágoe: 
M . S B . N . E N . V . roro UOAM 
Bk C • BAAK» HB AApOBATn HAUE 
ABl AH 1-0 UHAOCTk HFL l O Ö 
5» 
.cp.BHH.n. ea.v. nphBjco-
AHTk AOCTOI-al HHhO . 
BArOHACAtAHB BCBI BAAK hB — 
HB 6ABIT• • BE VABI|t»lk HFL I 
9o6 14-15. 
/HFL/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0 
BkCOAtTOAkHE ( 1 ) npHJI . « ecenoty-
u/uű; allmächtig ; minden-
ható: 
M . H M . n . e n . v . ; n©-
• « • 
AOKH hAH© BE . OyTBOHTB A1-0 
AHE . BkCBAtTBAbl HE BE 
UpNBH BÜnn . Mfl 12oö 1Q-
11. 
/Hfl / 
Cp.I. 468, SA.0, Slov.0. 
BkCBAOHAhA CM. BECBABHAha 
BkOBAHTn CA CM. BECBAHTH 
6A 
Bkdeunpki-« ( 1 ) c . c p . = eect> 
<Mup; die ganze Veit; az 
egéez világ: 
M . T B o p . n . e n . v . Bk-
ekl sopA Bk.eeunpkHtI-
uk / T B K ! / NC 8 8 , 6 
TOJIK. E n c 2 6 1 3 . 
/Enc/ 
Cp.I. 469, SA.0, Slov. 
0 
B k e e u n p k e H E ( 1 ) n P H J i . " ece-
Mupnuü; der ganze Vejit; 
világ-,az egéeí'vi-
ldg.~..: 
M . B H H . n . e n . v . BE ABHE 
• • 
OHE Bkceunl PkeMEN*:* 
B T o p o s a K . 3 2 , 4 3 
TOJIK. E n c 1 4 r 4 . 
/Enc/ 
Cp.I. 469, SA.0, Slov. 
3 6 6 . 
B k c e u o r E i < 2 ) n p H i . i = eceMOz'y-
Wuü, MoeywecmeeHHuü; 
allmttehtigder All-
müehtige; mindenható: 
m.hm-?b.n.en.v., 
B k e t U E TBOPkVB Bkee-
u o r k i n M f l 6 a ' 2 2 » 
p o n - n . e n . v . K b ^ A E ne 
• i . 
n o p e n e n e MheeemBO* 
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AB« he TAI E B I C T k HB [ A f r a npo-
• m 
y A S B t a n « B k c e u o r o y m T a a r o JJB-MH 
6 a 3 . 
iml 
C p . I . 4 6 9 , S A . 1 5 2 , S l o v . 3 6 6 . 
B k c e c n n w H B < 2 ) n P H J i . " ececuAtHuü, 
MOiymecmeeHHuü; allmächtig; 
mindenható, nagyhatalmú, 
erde: 
x . H M . n . e n . i . Pttiautt pay-
A M V k H k i u n c B t r n u a «nt-aHnn 
ykpAUTH S b C C C H A k H B n A?o-
BWHB. O E A B C T b TB II Mal UB 
^ B B U B . Mfl I I a 2 ) 
c p . B H H . n . e a . v . B e e c h a h-
[ oe ] aXb [ e r r o ) n o c n t -
[ u e ] n n * . . . ABM JIM l a 2 4 . 
/JIM, Mfl/ 
C p . I . 4 7 0 , S A . 0 , S l o v . 0 
BBESCABBBHB <3 ) N P W I . « npecAaenuü, 
eectMa c/iaentiü; hooh erha-
ben, hehr, hoehb'erühmt; di-
oeffeégee, diaeteljee, ma-
gaeztoe, nagyhírű: 
m . s b . n . e n . V . hB MO ABB BRAI* 
n p n u k c T B b é u b NAPAHAMTO I BBUW. 
BbCC CABBWHC . B 6111Tb CT BO S C V k " 
C T M h B l / T a K l / n OVl AOBkCTBO 
nonaAcBB«:- Mfl 7 a 8 , BBPAOAO-
u t e c A B B b N C . Bkci-o Bo oyapo-
B B . I s ropayoi funeuk TBOPW BU-
c e o A B B k N e : - Mfl 7 o ö 2 0 ; 
x . H M . N . e n . v . BccCABBBMBA 
BATATk JIM l o O 5 . 
/Mfl , JIM/ 
C p . I . 4 7 0 , S A . 0 , S l o v . 3 6 7 . 
B k c c T n p t < 1 ) npHJi . = coeepuen-
Ho muxuü, choxoüHttü, 
MupHttü, őeeonacHuü; 
eehr etill ,ruh ig, milde;'-
teldeeen eeendee, nyu-
godt, békéé, biztonsá-
got adó: 
c p . p a T . n . e j y . v . MB-
npa«nBBmn BAAVUC-UOB 
x n T n e KB T B O C U * B B C Ő -
Tn^OVUOV*npHCTBMniBTOV* 
Mfl 1 2 o 6 2 . . 
/Mfl / 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . 0 
B k C C P B B A b H B < 1 ) n p H J I . « BCßMU 
eocxecuijteMuü, ecexeaAb-
HUÜ, npenpocAaeAeHHUü; 
lobenswert, preiswert; 
mindenki által magasz-
talt, dioeéretre méltó; 
. legdioeóbb: 
x . B H H . n . e a . v . T t u b 
B k C C P B B A k H A ElJ hO B 6 A H -
vaéuBi'Mfl 1 0 a 2 . 
/Mfl / 
C p . I . 4 7 1 , S A . 0 , S l o v . 
0 
B k C C V k C T k H B ( 2 ) n p H J l . = ŐO-
cmoüHuü ocoőeHHoeo no-
HumaHUA, cexmeHHuü, 
ecevecmHuü, npeuecm-
HUÜ; Verehrungewürdig, 
eehr ehrwürdig;igen 
tiszteletre méltó, 
ezent, nagy tiszteletű: 
m . H M . n . e a . v . BBPHB*-
BB BkeeVkCTkMBM Mfl 1 2 a 
1 4 ; 
x . H M . - B B . n . e a . v . síje 
- 1 3 9 -
BkeevkcTkHa»-a:'MA 11a 9. 
/ M A / 
C p . I . 4 7 1 , S A . 0 , S l o v . 3 6 8 . 
BkeevkCTkitfc ( 1 ) n a p . * eceuecm-
HO, npevecmHo, ceAueHko; 
sehr ehrwürdig; igen tisz-
teletre méltóan; 
cnt-annn n k p B A r o - e i ö s p a y o y -
Á c h i BkCC V k C T k H t ^ M A 1 4 a 
4 . 
/ M A / 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . 0 
BkCKpfcfflftTrt C M . B B C M p t U A T H 
B k C A t A k C M . B B C A t A B . 
Bkcoyi-c C M . Bicoyi-e 
B k c k ^ < 3 ) c . x . " CBAO, ceAenue, 
depesHH; Dorf, Siedlung, 
Feld; falu, helység, te-
lepülés: 
B H H . n . e n . w . n npnl bahkn-
01A CA Bk Bk Ck BBNt-OMe HAa|-
c ta A k 2 4 , 2 8 C K 1 5 6 a 6 » 
B A C T A HAOVRIA BB T B B A e l 
A « k . BB BCk / 7 & K \ / í C T O h á -
qioyi-o ab 11 ac vc .y. 3 ht-é-
aua. Ak 24,13 CK 154o6 20; 
pojt.n.en.v. 3 bbcaboi-a bten 
r a A M A t n c H i l A k 5 , 1 7 T A 
806 8. 
/TA, CK/ 
C p . I . 4 7 3 , S A . 1 5 2 , S l o v . 
3 6 8 . 
S k c k 2 ( 2 3 2 ) M e c T . = sec^ 
ueAttü, xaxduü; ganz, ' 
jeder, all; egész, mind. 
minden, mindenki /'min-
denek'/, mindannyian,va-
lamennyi, mindegyik, 
összes: 
M . H M . N . e s . V . « k C k BO 
UTIPB I T B T A A O H p k C T B 
hcro I C B B C p C T k CA e T p a -
JIOUB n T p e n e T o u B E n c 
2 r 4 , C B k T B t-CCTk B k C k 
n i ' YB CBBTA EIlc 1 0 a 1 3 , 
B k C k NA pOAk- P E 2 B 1 2 -
1 3 , B k C k cpcííuk P E 7 a 
3 , 1 0 a 2 , 
B H H . n . e S . V . B k C k A H k 
s n c 8 a 6 , P E 1 6 r 1 2 , 
B k C k bo t k i o y a p n p r o -
p a y o y u n e u k u n p i aocto-
CAABkHC M A 8 a 1 , B k C k 
CBBkTB T t O N E n c 3 a 1 7 , 
B H H . - p O A . n . e S . v . BBT1AB— 
Tti ca n t n c e B k c c r o u a 
v e a o b B k a * M A 7 O 6 1 5 , 
B k c e r o ua vabmo'Óbhobh 
naABBia M A 8 a 7 ; 
S B T . n . e n . v . B k c e u o y u n -
poy C K 1 6 3 a 1 2 ; 
p o s . n . e n . v . n e a ABB O 
T B a p n Bkl c e r o u n p a 
E n c 9 r 6 , rptjtk i B k c e -
r o , u n p a H o 1 , 2 9 P E 
1 2 ö 7 , n o n a y a e u o y I 
B k C A U P T B A B k c e r o u l 
hpa n c A A B O v n;ik M x 4 , 
8 P E 1 3 a 9 ; 
M e c T H . n . e s . V . N QBA.EHN|E BB 
B k c e ú k u n p k B k i c T k M A 8 a . 
1 4 ; 
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hm.n.mh.v. bkcn TA la 16, X® 
2 a 1 1 , 2 r 1 , B k c n r á y x i u n 
E n c 1 B 1 3 , Í r 2 , a v e n E n c 2 r 
1 1 , 4 r 1 2 , B k c n n a b h r a r a B T n n 
c a E n c 4 r 1 5 , 4 r 1 8 , B k c n 
K O H k q n y e u A r a E H c 6 r 2 , B B c n 
mhbabthh Enc 7B 3 , 206 1 0 , 
axcn bhFah EOc 5a 9-10, 9a 
1 5 , 14B 8, Bkcn Elle 5a 11 , 
8 6 1 5 , 1 1 a 2 0 , 1 3 r 1 9 , 1 4 B 
1 5 , sne 5 a 1 , 606 1 , 7b 1 8 , 
7 B 2 0 , M A 2 a 9 , 1 0 a 2 1 , 1 5 o 6 
1 3 , PE 4 r . 1 7 , 5 b 1 4 , 9 6 1 7 , 
1 0 6 7 , 1 3 r 1 1 , 1 6 6 1 6 , A B l a 
5 , b'cn fiathre uoh ne 118, 
168 enc, bxch kohkun yeuAA 
Enc 6a 15 , sen khbovvmh Enc 
7 a 1 0 , s e n n o y r k r e F h h n e 2 4 , 
10 Ene 8a 18 , axen so cahho 
« e u x X K I B 1 8 ; 
B H H . n . M H . V , C B O r á Bk CA H B A C — 
hctk Ho 10 ,4 TA la 7 , bwca 
T A 2 a 1 3 , 8 a 1 2 , 9 o 6 2 , A C H A B 
O B p X l T C Bk CA C A V A A e x U H . l T p O -
n o A n n ccAcyHitnl n o r a n x i c a -
VA X ® 2 B 2 1 , C X B C p A Bk CA 
r À l y x i M x i . E n e I B 1 7 , 
H a n o A T w bk c a y s t p n l c c A k -
H x i r À E n e l l r 9 , B k C A E n e 4 6 
1 3 , 5 a 2 0 , 5 B 1 4 , 5 r 2 , E n e 
l a 1 5 , 4 a 1 0 , 8 6 1 7 , bca 
AHA E n e 7 a 4 , C K 1 5 2 a 4 , 
B k C A Mfl 2 o 6 2 , 2 o 6 1 6 , 6 a 1 , 
Bk ÇA NX I Hy EA BAAH * 7 * M A . 6 0 6 
4 , r à l y x i K x i o y s o B k C A . . . c c n 
n p o c B t T N A X MA I I06 6 , 
B t p H X I r a BC B k C A n p O C B X -
B T A R A M A 1 3 a 4 , BK CA r á k i 
CHA P E 5 s 1 8 , 9 B 1 7 - 1 8 , 
nylBtt B k C A U A A A C H k D A P E 
7 r 1 9 , IF CL)t A 1 A B C Bk e t / T A K I / 
P E 2 B 1 6 , Hi U t A N A B k C A P E 
8 6 1 7 , n c k E P A B k C A apj in-
c p c A P E 7 a 5 - 6 , B x B X C A B X -
H X l l B t H O U X X ® . 2 B 1 1 , 
MB B X C A BO K p n C T n I r a H X I 
y a n o B t A x u p t l A C B H T X . 
XK 1 B 5 ; 
B H H . - p o a . n . M H . H . Â R A X I . 
Ñ BkCtj IX Btpk-1 NAHJIX n c 
9 6 , 1 0 TOJ IK . E n e 5 B 1 6 , 
B k c t j c x BO BxnnrÄoTtt l j sx 
n o c A o y u a r c T k i x E n c l a 
13; 
A a T . n . M H . V . n p w v c r x -
H H H X n y x c e u x B k c t u x 
E O A w n u x c TO BO n c 1 1 8 , 
6 3 C n c , O B A V C A I R A H B x y -
B t c T n B r a l n p a s k A * BW-
c t u x r á l y x i K o u x i . E n e 4 r 
1 0 , T x B k c t u x F K E n c 
5 B 5 , A B O B P A V C T k CA 
p O V M B T B O A B k C t U X 
B p a l r o u x T B o n u x fine 4 a 8 , 
B k c t u x n p o n o B t A B p a o n p n -
U k C T B k c MA- 9 a 1 5 , B k c t u x 
A a p o v a B C C x u k P T k è M A 1 2 o 6 
2 1 , Bx'y B T C T N U A L I B C A CM 
C AN ho up V HA . 1 . TO n B k l c t u x 
n p o y n u x . A K 2 4 , 9 C K 1 5 4 o 6 
1 - 2 , B k C t U X A r O A k U X l 
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M A 1 5 a 1 8 , n p o n o c t A t n a l 
I l B i t « T V B k C l U l A M l BW-
U L I « 1 0 2 5 , A H B I BAACTB 
Bketuk AOYAkl ui Ax 2,10 
PE 50 5, Bictui BOc la 10, 
3a 12, 50 1, 5r 13, 66 17, 
8s 15, 14a 17, HA 6a 4, 6a 
22, 9a 5, 9o0 6, 9o6 19, 
10o6 6 , lia 15-16, llo6 
13-14, 12o6 3, 1266 17, 
15o0 12, B k e t u k /Taxi/ «0 
n O A O B B M T k . 6TBTH n p t A i l 
B A A N S T P U I uonl N U I E Q C 13r 
4, CiBopnl VB. uiNoronae-
AkMCl SO e n . ni ISA costa 
Akno Bieeui EOC 19a 12, 
sieSui s A o y r c PB 36 2, tk-
ctuk PB 6s 16, 15s 8, Ils 
4-5, Ils 8, JIB loe 25) 
Tsep.n.MN.v. TOTAB BI-
BS I UN N O I N B Ñ I BAAB I SN 
Ene 15a 18, skotun ot-
PBIKL B O A L I N W H O Ô T T P O » -
ntMui MA 4a 4, AtoskBk 
unpk[ck cc]tl UN npnikt-
TBH0SN[«]uh ra*JIB la 
22-23, npSAi «ut N BW-
CIUH AHOAWL Sin CK 155o6 
2 , SOABN H B T P A S B H I M i -
e n NBAl S k C t U N Ol MPb-
B T I N • N U N horoC-nc 8 8 , 8 , 
EBe 2s 18,.nal AI sweS-
un Bru Enc 5 s 3 , HA A I 
laieSI un A M A W U N E n c 
86 4-5, Mal AI Bkclun 
M k i n l N i l E n c 1 3 r 1 1 » 
M e C T H . n . M H . V . B l Bfc-
etjii M l f i m i s i CK 1 5 7 
< • 
o 6 3 , n B i t e T k o y s B c i I 
Na Bkctjii A x 4 , 3 6 T A 
7a 1 6 , i k Bkcljik n p l A t -
AtjCk c r i o M T 2 , 1 6 P E 
8 a 1 , n p B B k A B « 5 " > a a l ) 
[pOhO HA BkJcl j l l JIB l a 
6 , fi BB U O A N • . . O Bk 1 — 
«Ijei H B B I MA 3 O 6 5 - 6 » 
M . H M . n . e f l . v . \ e i s k p c 
s a «A BkCA 6 T p a I HA X ® 
l a 6., BkCk o p e Â u k n i k -
ÇA nyl A t * n BABA crpa-
NB • P k A I BHkCMAA MT 3 , 
5 P E 1 0 a 2 , 1 0 a 3 , BA-
BA S H A O B k C N B A « T P I AHB P E 
1 0 6 5 , BkCA r o l PB P E l O r 
17»' 
S H M . n . e f l . V . , BkCA B k C t l A0-
NOYA P S 4 r 1 3 , BkccAOHOYt-o 
I H M M A 606 1 6 , 7 o 6 2 , 
• B N O S k BkCA T A 7 o e 1 5 , NB 
Bk CA HC At I Al-A X ® 2 r 1 0 , 
Bkt CA B O A t l H k P E l a 2 0 -
2 1 , cl kCA N C T n H A P E 2 e 1 5 
- 1 6 , Bk BkCA. C T p a l HV H«p-
ABNk BNOYA P E 1 0 r 6 , BL Bk-
B M I B U A h O E n c 2 a 1 1 , BkCI-e 
BO ô i a p B B B B r o p a i O Y u n ê u k 
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tbopw Bkcecnasknei MA 7o6 
• 
1 9 , Ha B b c v /Taxi/ yeuAt-o 
n o l C A k A o y r e r o E n c 1 5 r 1 2 , 
n bbc»-o nptcTOAl qi&t-o spa-
t h h ) u o A M T n y a l h h a . X K 2 b 
12» 
a a r . n . e s . v . npfcl n ó c T k t k -
cen T s a p n E n c 2 0 a 1 5 - 1 6 , 
ukatue bi un I pb' nponoBtAn— 
T e . e B N r A H l i Beeii T s a p n . M p 1 6 . 
1 5 C K 1 5 3 a 1 6 , ' B k e e n 
B k e e n e n t n n p o n o s t A a -
T C A k B k I C T k M A 1 4 6 2 , 
no B k e e n y e u n n E n c 5 6 
1 8 , no B k I I cen B k c e -
A h e n t n E n c 7 6 2 0 ; 
p o s . n . e s . v . o t b Anita r ü * 
B k c e A yeíuAho->nc 9 6 , 5 E n c 
4b 18, PayovuBiut-a bo i-bko 
Bkl CCA Tk h C C T k ABAhCII c a 
nc 96, 5 tojik. Enc 4b 20, 
• » — 
B k c c A yeuA»-A r k t b I i-ccTk 
nc 96 ,9 tojik. Enc 56 19, 
U H O K k C T B O l ! uoNro aovanh 3 
Bk) CCA aaka. Ak 6 , 17 PE 
2b 4-5, npvcTAha Bkeei-a 
T B a p n . . . bb M A 2 o 6 9 ; 
HM.n.MH.v. bbca yano-
B t A n T B O A n c T H M a n c 1 1 8 , 
86 enc, i-bho b'ca ya-
noBtAn tboa n pa bbab nc 
1 1 8 , 1 7 2 enc, BByAPkua-
UIA CA Bk CA M t 2 5 , 5 T A 
5a 12, totab bbctbI ua 
Bk ca abbi tbi . mt 25, 
7 TA 5a 16, B k CA y e u -
A h a Enc 6r 9 , 7B 5 , 
EATBÍITC r a B B C A en l A B I 
e r o Enc 96 13, t u a n 
noHA'ottnua CA B k c n T O V -
- V k n n n y e u n n l l n c 2 1 , 
30 bnc 6a 20» 
' B M H . n . M H . v . oycTnaua 
u o n u a n e n o B t A t j t i B ' C A 
C A A B B l I O V C T B TBOrtJtt 
nc 118, 13 enc, n o B k -
CA we n e A k l A A x ® 2 r 
7 , n nqikToua B k C A M O C -
td u o w nc 21 ,18 Bnc 
566 7) 
cp .HM.n .ea .v . bice ctuA 
H A K O S A C n p O C A A B I I T k Ikí. 
nc 21 ,24 Enc 6a 1 , Bk-
ce cBUa nyACBo be 21 , 
24 Enc 6a 2 , t e wc i 
B k C C B k I C T k AB C k E A A C l -
Tk C A ' p e v e H O C M T 1 , 2 2 P E 
4 B 1 4 , á k c e n a c A t A k é jtSa 
nponobkakhiihai'ma 12a, 16 ; 
B H H . i i . e s . v . B k c e T A 8 6 1 , 
x® 2á 9 , bnc 20r 1 , ma 
lo6 12, 8o6 '13) n n u T i i n u k 
p ayAA ra AB e c n B k c e n u t H H W 
m a H a 1 2 , n y A a A B k u 1 n 
B k c e CBoé ' n u t n n e M p 5 , 2 6 
P E 2 a 1 1 , r n B c e l T B I B t -
en ho 21 ,17 CK 162a 19» 
s a T . n . e s . v . n r n n u n c n l TH 
e r o . n p n n e u B H t i n o B i c e -
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u o y T t A O V T X K 2 a 1 2 , CBTB© 
PWIUN yHftl UCHMC no B k c e u o y 
T t l n o y o r o X ® l a 2 3 , BB-
e e u o y I e r o B O H H B C T B O V X K 
2 ö 1 2 , B B I c e u o y nf leuenn 
JIB l a 1 3 - 1 4 , 
p o a . n . e a . v . n a v e B k i c n p k | r 
H A r o B k c e r o B'CAM V B C T B H « 
n a 1 4 a 1 5 ; 
T B o p . n . e a . v . BWCBUB CPBAW-
q e u x U O H U B n c 1 1 8 , 1 0 e n c 
B K E T U B e p q e u k n K p t n o c T i n - i 
E n c 9 0 4 , B k c e U B C p B A k U B U B 
U 0 H U B n c 1 1 8 , 3 4 O l e , B C B U B 
c p B A k u e u B u o n u B n c 1 1 6 , 6 9 
C n c , B c e u B E P B A K N E U B u o n u i 
n c 1 1 8 , 5 8 O l e ; 
M e c T H . n . e a . v . w B ' c e u k 
BAT k I C T B T n c 1 1 8 , 1 4 e n c ; 
H M . n . M H . v . s n r c T e B B C A AK-
AFT [ T H A r á ] Mfl 5 o ö 1 0 , 5 o 6 
1 9 , 9 o 6 2 , 9 o 6 1 1 , E n c 9 B 
4 , B B Y A P A A O V R » T K CA n o l -
A A H B k CA « H C C A T k I BB 
n c 9 5 , 1 2 E n c 3 a 1 5 , 
T O T A A B B Y A P B A O Y H A L T k e A 
B k CA A p k B A A * L B p B B k M B « »J« 
nc 95,12 Enc 36 4, BkCA 
O T k V b l CTBMA « y B I H B E N C 
6 a 1 7 , S K C A E n c 1 8 r 8 , 1 9 6 
2 , Á K O CK HOHK VAIBB CA B k CA 
n o Y A M O N A RNA JIK 2 , 3 9 P E 
6 B 1 9 , 1 5 B 1 1 , Bk CA U k H t 
n p t A B H B c B T k M t 1 1 , 2 7 P E 
1 3 r 4 , 
B H H . n . M H . V . B k C A Mfl 6 a 5 , 
606 5 , PE 1 3 a 9 , 1 3 a 1 1 , 
n nornl A C T A p o A M T e n A e r o 
n o l B k C A A t T B Bk Ó p C A U k 
JIK 2 , 4 1 P E 9 a 1 1 , s S n n u k 
yaUITHTH B B C A . . . O p A K M H U k 
Mfl 2 o 6 1 , notiUBon B k C H X 
OTB pol ab c B o e r o X ® Í r 
8 , Bkci-a B o n H k C T i a Mfl l o 6 
1 8 , b c a C K 1 5 2 a . 2 , 1 5 4 o 6 
1 , Bnc 3 a 2 0 ; 
a a T . n . M H . v . p o r a i bo n p é -
T B h C C T k . « H O l H B V A T O K B 
B k C k u B E n c 7 6 1 1 , « K O 
n O A O B A C T k . C B H O H k l V B T K CA 
B k C t U B H a n n CBHB I l u i t v 
y a H O H k u o c t o B t JIK 2 4 , 4 4 
C K 1 5 7 a 1 3 ; 
poa.n.mh.v. tb EO l-e CT k 
U p k B k l C t j t B Bt HB E n c 
9 a 1 3 - 1 4 , B k c t A k « e poaw 
I B B p B u a P E 4 6 5 , ee t b i 
B k e t u B n a v e v h c t b Mfl 1 4 o 6 
4 , AB e a I A e Tk B k c k -
Jtk UkMHM P E 3 6 1 , Bk-
ct?(b MA 2o6 10, 606 7, 
7 a 1 , 7 a 1 7 - 1 8 , 1 3 a 1 1 , 
1 4 o 6 1 , 1 4 o 6 4 - 5 , Ekctjcw 
aovahh PE 66 6 , 15a 
1 5 , H B V k H B 5 U o c k « n 
O T B B k ck a b I n p ° H B JIK 
2 4 , 2 7 C K 1 5 6 a 3 ; 
. • M 
T B O p . n . M H . V . M U p C T S n C 
wro Bkekun I oeababm'tw< 
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nc 102,19 EUc 9a 11, bab-
AV*aro ickuR Bnani ixlnun JIM 
la 20, NBA* bxUXum cnun 
JIK 24,21 CK ISSoO 7-8; 
MBCTH.n.MH.W. btpobbtn • 
a» 
a x I c X x x raat r ü n n p % n 
JIK 24,25 CK 155oO 19-20, 
cabbabo h xbbaav« la i 
• BXCXXX A«| AK 2,20 
PE 5r 3, 8r 15-16, n- ti 
l « ( u « l l ( t i bxj cb Bt • 
bcXxx npnNArovcanlpá ca 
tnxx* Ak 24,14 CK 155a 3. 
/Bo Bcex pyx./ 
Cp,Z, 471-473, SA. 152, 
Slov, 368-369. 
BxexrAB (1) Hap. • ecetda, no-
cmoxnzo, ece epe/tx, ttaeceé-
da, eeuno; immer,für immer; 
mindig, mindörökké, állan-
dóan i 
CX UAVCHMMXI CB«HO BXfin»-A 
bwcktab Mfl 5o0 19. 
/MA/ 
Cp.I. 468, SA. 152, Slov. 
0 ' 
bxcxab <1> Hap. • eeade, ecv-
dy; überall; mindenfelé, 
mindenütt: 
n u o V V A O Y U O V B O BXCXACl 
ABHO BAACTk H n y s A A O T X . 
MT 25,29 TA 4o0 10. 
,/TA/ 
Cp.I. 473, SA. 152, Slov. 
369-370. 
bxcXhx <2> mbct. » ecxxuű; 
jegliaher, jeder; minden, 
mindenféle, különböző: 
M.BHH.n .es.v. vtx yano-
bXahh tbohxx payBuXxx, 
B X C t B X IIATX M C n O B B X A X I . 
nc 118,104 enc; 
pon.n.en.v. avx aetMoro 
nATH yxAa BxyspaMHxx 
Horaua cBonua nc 118, 
101 enc. 
/ enc / 
Cp.I. 475, SA. 152, 
Slov. 371. 
sxetAraTH CA CM. BxetAraTn CA 
B k C X V X C N X < 1 ) M B C T . " OCXKUÜ, 
eexuecxuü, paanuü; jegli-
aher, geeamt; mindenfajta, 
mindenféle: 
X . H M . 1 1 . 6 8 . 1 . V H N C N H n U X 
Ttolnux n p t B X I B B C T X 
A X H X , T-BNO B C t V X C N B r a 
PB EOTXNB T C B t . n c 1 1 8 , 
91 enc. 
/enc/ 
Cp.I. 476, SA) 152, 
Slov. 0 
BbCAMX ( 2 0 ) M B C T . " eCXKUÜ, 
xaxdttü, AKŐOÜ; jeder, 
jegliaher; minden, min-
denfajta, mindenféle, 
minden egyee, mindegyik: 
M . H M e n . B A . V . B X C X H X BO 
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HBATANL CA C I O H Ü CMAB no-
AcTk-I-EIIc 19r 6 , BkCAKk nxe 
ncnoBtcTb PE 1B 5 ( BBCAME 
UAaACHktlk UOYXkCMA IIOAOV 
payapkyaA A O B C C H B CTO rsn 
HalpcvcTk CA AK 2,23 PE 
5 r 1 7 , 1 4 r 5 ; 
B H H . n . e s . v . n A B C T B nuk 
BAacTk A)a nyroHATk HIJUAIII-
TM BkCANk HCAOyrk H BklCA 
BOAkyxk MT 10,1 PE la 20, 
M pCMOlfTk BklCAHk yAk rÁk 
na akii MT 5,11 PE 146 
19-20» 
pos.n.es.v. BkcalMoro hm-
ya I NA Enc 3s 1 7 - 1 8 , navc I 
BkCANoro ucva OSOI-AIAO« 
ocrpa-*• EHc 14a 8» 
M e c T H . n . e a . v . o l i k C A H o u k 
rÁk, n c B P A A l y n H U k ny o y c T k 
Bxnn MT 4 , 4 P E 1 2 r 1 0 » 
X . H M . H . e S . V . BkCANA Ak-
Bpkl NCflAkNHTk CA A K 3 , 5 
P E l O r 1 6 , g k C A K A n A k i l k 
AK 3 , 6 P E 1 1 a 2 » 
B H H . n . e S . V . nOUANN Ak CAKÓV 
• k p T A O y T A O h O l - H c 1 9 , 4 
B H c 3 a 1 4 , BBCANOV n p A B k A o y 
MT 3 , 1 5 P E 1 2 a 9 - 1 0 ; 
pofl.n.éa.v.. 5 BkCAMot-a i k c n 
t* AAMAktt CMBi A k 5 , 1 7 T A 8 0 6 
> 
7 J 
C p . H M . n . e S . V . BkCANO 0 * B 0 
A p i C B O NC TBOPAXCC n A O A ü l 
n o c k v c T k CA A K 3 , 9 . P E 1 1 a 
1 8 , BkCAKO BO ^BIJCAHkC AAl 
fBAAiíTk rn-i- n c 1 0 3 , 1 TOJIK. 
E B c l O a 1 ; . 
B K H . N . E N . V . Bay AhoEH ABC 
UOhá XCAkTH CAAkEB T B O n ' . 
MA B6AHO B P k U ÜC 1 1 8 , 2 0 
C n c / * oce epe/vt; allezeit; 
folyvást, bármikor/i 
p o n . n . e n . v . i-ÁMO B k C A M o r o l 
C T p i n k T k C T B a H p o l u k C A U T A . 
n c 9 5 , 1 2 TOJIK. E n c 3 a 1 8 » 
M e c T H . n . e s . v . Ha BkCAMOuk 
u k c T k l [ t A Á ] v e c T B M » »-ero 
n c 1 0 2 , 2 2 E n c 9 B 1 1 » 
H M . N . M H . V . T a r a a BO . o y s k -
AATkl BCAHB HOAkHB y e l U k -
HBhÁ HenOCTMKk I H»r-a CMAOV 
JTBO*. n c 8 8 , 9 TOJIK. E n c 
2 r 1 7 . 
/ e n c , T A , E n c , B n c , P E / 
C p . I . 4 7 5 , S A . 1 5 1 , S l o v . 
3 7 1 . 
BkCAVkCMB ( 3 ) M e C T . B SCAVeCKUÜ 
SCAKUÜ, eceeo3MoxHUü; jeg-
lioher; mindenféle, minden-
fajtái 
B C A V k c M a r a / M H . V . / " ece.ece 
allee, alle; mindenek, min-
denki: 
c p . H M . n . M H . v . T t u H BO npo-
C B t T H B a l CA BkCAVkCMahá ÜC 
9 6 , 4 TOJIK. E n c 4 B 4 ; 
B H H . n . M H . V . OMHBHTM BCAYB-
CHAÁI AM l o 6 1 2 » 
p o s . n . M H . v . oy B C A V I C H Í I J Ü 
CBAkTCAA B B I B B : AM I 0 6 1 8 . 
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/JIM, Enc/ 
Cp.I. 476, SA. 151, Slov. 
371-372. 
Bt.CAAfc ( 1 ) n a p . •= eesde, 
ecvdy; überqll, über-
a\lher; mindenhol, 
mindenütt: 
OHM me nluibAznie n p o n o B t -
Aauia B k c y l A t / T a n 1J . . . 
np CAt 1 A Z 6 T BAhOSNTUlt . 
IHAueNnn auHJ Mp 16, 
20 CK 153oö 12-13. 
/CK/ 
Cp.I. 474, SA. 152, 
Slov. 372-373. 
Bbvepa <1) Hap, B euepa, 
npedudyiijuü denb; 
pestem; tegnap: 
eay pme bhvepaa bt 
VABMb Bb 6 p A M t - l P E 
15r 2. 
7PE/ 
Cp.I. 476, SA. 151, 
Slöv. 373. 
Bt»$AeOUb C M . B n $ A e O U Z 
BtAam <1) rn. = eedamb, 
SHamb; wissen, kennen; 
tud, ismer: 
H a c T . 2 n.es.v. BtAat-euin 
I-AKÖ ÍRbHta 1 IÍA««« ne ct-
táj«z MT 25,26 TJI 4oö 2. 
/TJI/ 
Cp.I. 478, SA. 0, Slov. 
374. 
B t A t T n < 2 4 ) r n . = 3Hamb, 
• usiemb nonsmue, nonuMamb; 
wissen, kennen; tud, is-
mer, fogalma van valami-
ről, ért,. megjegyez: 
H H $ . II ce n o A O E a t e T t 
B t A t T n aqie EAAeTbl 
nacjca . . . TJI 6 o Ö 4» 
H a C T . l J i . e s . V . B t l U b T A 
JIK 4,34 TJI 7a 10-11, n 
r n a n u a l t-ano beiadia r a 
u o e r o n ne B t l u b KEA« n o -
AOMnuia- n Ho 20,13 CK 158o6 
17-18, ne B t u E /TSK'./ B A C E 
M T 25,12 TJI 5oö 12; 
2 J i . e s . v . rn T E I hZ-
CH TÁKÖ A 1-0 BA TO TA 
Ho 21,15,16 CK 162a 9, 
1 6 2 a 1 3 , rn s c e l T E I 
B t c n . TEI B t c n I-AKO 
A T O L L B A H O TA- H o 2 1 , 
17 2x CK 162a 20 2x; 
1 H . M H . V . B E I AID A 
r a £ r p o E B n 
n e ) Btub / T a n ! / KE-
A6 n nonownuia 
Ho 20,2 CK 
t ' 
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• • • • 158a 8, M Btu[b] ra HO nc-
TMHkHO e c n ClBtAtTCl Ab-
CTBO érő Ho 21,24 CK 163 
а. 7, rí payst Tese MHOPOI 
He Btub. HUA TBOI e napn-
veui. Enc 20r 8; 
,2 JI.MH.V. httHOl HC BtCTC • ^ 
ti haha roAHH*- rb Bauib I 
npMACTb Mt 24,42 TA 3a 
б , He BtcTe AWH« hh vaca. 
MT 25,13 TA 5o0 13, • 
3 J7.MH.V. hAKOl BttAATW 
/ránt/ rntci cero Ho 10, 
4 TA la 9» 
noB.2 J I . M H . V . , CC SC 
BT AH T E- MT 24,43 TA 3 a 7; 
a o p . l J i .es .v . p^e rn. Bt-
Atjfl TA. M l HO KCCTOH1 
' M 
re CM VABHX MT 25,24 TA 
4a 13, n ayb HC BtAtxb erő* 
Ho 1,33 PE 12B 2, " »• 
/Tani/ éro Ho 1,31 PE 120 
13; 
2 Ji. ab . v . m pevc Hb 
MMUft Vbl TO AHO M C KA CTA 
U« I HC MC BtCTC AM AHOB^.I 
AMC C A T B X q a u o c r o l A K 2 , 
49 PE 9B 8; 
hmti.3 ji. efl.v. n b n a t l Bt 
!TA c T o r a i p a . M HC BtAAOIC 
* w • 
hOKOll ICb t-CCTb Ho 20,14' 
CK 158oO 20; 
3 JL. MH . V . < HC O V B O I 
« 
BtAAJCOY KNMT1I. ha HO nOAO-
s a l h e T b h e u o v X u p k -
T B I I M X I B l l CHpbCNOV-
Vn Ho 2 0 , 9 CK 158o6 
4; 
;cocn.3 n. e n . v . MKO 
A Hie B k ' l B t A t A i r n o -
AMMt x p a u M H i i M T 2 4 , 
43 TA 3a 8 ; 
n p H v . « e f l c t b . H a c t . m . h m . n . 
M H . V . n Hm I HTOMC 
HC c iutauie X O V V C H H K I I 
M c T A y aTM e r o T I I 
KTO he CM . B t I A*l)ie ' 
• „ 
ha HO r b h e c T b H o 2 1 , 
12 CK 161o6 17-18, 
AA O S p a T A T l U A BOAipeM 
" C A TCBC M BtAAipen c i -
B t A t H M h a T BŐ a - n c 1 1 8 , 
79 cnc. 
/ e n c , TA , Enc , CK, PE/ . 
C p . I . 481-482, S A . 1 5 0 , 
BtXh S lov . 375 . 
B t H i ( 3 7 ) C , M , = . S E X , cmo/ie-
mue, eevuocmb, 
eo3pacm, domo, eceada; 
Zeit, Zeitalter, Lebens-
zeit, lange Zeit, Ewig-
keit; kor, életkor, év-
század, örökkévalóság i 
élet, öröklét, . hosszú 
korszak: 
B H H . n . e s . v . nptsiil-
B a hC T b B 1 B t H l H o 1 2 , 
34 TA 2a 18, ' H pcKOV 
SM BOv a y i l B1 B t H l 
Enc 17r 14 , B t B t l HÍ 
1 
- 1 4 8 -
B A A A K T H H E n c 1 7 r 1 4 , BB 
B t N A BBNA E n c 2 a 1 7 , l O r 
1 2 , BB B t B B H B t B B B t B B 
n c 1 1 8 , 4 4 e n c 2 x ; 
A a T . n . e s . v . AO CBHONBVB I— 
HU ha a t H B y M T 2 8 , 2 0 C K 
1 5 2 a 5 , BB B t M B I B t N O y 
B Q c 2 o ö 8 , 4 a 1 , 6 a 1 4 ; 
p o s . n . e s . w . WTB B t w a n e 
1 1 8 , 5 2 C n c , O T B B t M A M A 
5 o 6 4 , B n c 8 a 8 , AO BBMB 
E n c 2 a 1 2 , B n c 2 a 2 , BB 
B t B B B t B B n e 1 1 8 , 4 4 e n c , 
E n c 2 a 1 7 , l O r 1 2 ; 
M e c T H . n . e A . v . B B B t q t 
c e u k E n c Í r i 
1 7 , BB B t q t S A A B I I t t T n n u w 
E n c 1 7 r 2 0 , B B B t q t l « * -
Aovipnnuk E n c 2 0 B 5 ; 
B H H . n . M H . V . BB B t H B I TOC~ 
n O A H CAOBO T BOB n p t E B I B A -
• T k HA H P B O C H E C 1 1 8 , 8 9 
C n c , B B s t N B i HA Y A S A A * 
O n p a B k A B H H H TBOHJtB n e 1 1 8 , 
9 3 e n c , BB B t H B I n e 1 1 8 , 
1 5 2 e n c , e u o * KB C A B B B l 
BB B t H B I B U H H B . X K 2 0 1 6 , 
Bk B t H B I B n c 7 0 1 7 , BB 
B t t HB I B t K O V E n c 2 o 0 7-
8 , 4 a 1 , 4 a 4 , 6 a 1 4 , BB 
B t l M B I B t H O U B A U H H B I X ® 
2 0 1 2 - 1 3 , BB Bk CA B t M B I I 
B B M O U B . A U H H B . X ® 2 B 1 1 ; 
» • 
S B T . n . M H . v . euotr x c O C T B 
C A B B A BB B t I B B I B t N O U B 
a u n H B X ® 2 6 1 3 , B B B K C A 
B t H B I I B t N O U B B U H H B • X ® 
2 B 12. 
p O S . n . M H . V . BB B t M B I M t M • 
/ t b k ! / B n c 4 a 4 , n p t x a e 
B t M B E n c 8 a 1 0 , : 
T B B O h C C T k U P k B k l C 
BB B t M B n e 1 0 2 , 1 9 TOJIK 
E n c 9 a 1 4 . , 
/ e n c , T A , X K , X ® , E n c , 
B n c , M A , C K / 
C p . I . 4 8 4 - 4 8 5 , S A . 1 5 0 . 
S l o v . 3 7 6 . 
BtHkllk ( 7 ) c . M . » , eenox; xopó 
Ha; Kranz, Krona; koezo-
rú, korona /ezantek koro-
nája/, esküvői koezoru: 
B H H . n . e s . v . A M O p a v n [ T ] e -
ABL B B I B B A O P O B A H B I . H l t -
H [ B Jl|k BARO A t l IBNB I [ h ] A M 
L O Ö 1 6 , n n O A O X H A B / T B K L / 
h c c n h a r A a s t h e r e a t H k i i k 
3 L MBUCHC A p a r a r o . : « n e 2 0 , 
4 E n c 3 o 6 1 8 , U V H M B T B O H 
RN BB CTPBA .BHHH CH s t n k i i k 
n p H h a T B M A 3 a 1 , n p H h a T a 
BtHkl lk n o B t A N H H * M A 3 o 0 
2 1 , B t H k H k H O C A > M A 6 a 1 3 * 
T B o p . n . e s . v . N a y a Á n t h c I -
u n BO p e v e o y B A y e n h a CA 
B t H k u e u u t * 1 - x U a p e T B . 2 , 
8 T O J I K . E n c 1 9 6 1 2 ; 
P O S . n . M H . V . H B C k H k I B B 
- 1<9 -
BtHwqh noAOVVkisa MA 4 0 6 1 9 . 
/ A M , E n c , s n c , m a / 
C p . I . 4 8 8 , S A . 15 , S l o v . 3 7 6 - 3 7 7 . 
[BTHKVANHKBJ <1) C . M . ? « xecyuiuü eeneit, 
eeney, naepaxdaiouiuü noóedumesin, 
yeeHHOHHuü; gekrönt; megkoszo-
rúzott, koronát viselő?: 
T B O P . n . M H . V . n nOBtAMTertk B U B I . 
C B . UA I VCHM Ml I BtlUlVAHIIHOT / S a -
v e p x H y T O b p y x . l / B B M B V A H B 
s k i c T k - • Mfl 2 0 0 4 . 
/Mfl/ 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . 0 
BTHWVATN ( 2 ) ra.=, eeHHámo,Hopo-
Hoeamb, eosAaeámb eeneit, 
ydocmaueamb, naepaxdamb; be-
kränzen, krönen, belohnen; 
/meg/koronáz, /meg/koszorúz, 
méltónak talál, /meg/jutal-
maz : 
n p H V .jaeft C T B . npoiu . M . p o a . N . e a . 
v . I 6 B W X H H A • c r o u T H . . . p 0 -
* 
AHAA ®CH. C A O B A l n p H C H O CA-
n i T a a r o . s A r c A A B A c n n c u k u n p a 
BfcHkl V A B B I niaárot^Mfl I I 0 6 
2-3» 
n p H v . C T p a a . npoui . m . h m . n . e a . 
V . ,'CB U A l yehtlmbi Btllk — 
v a h 11 mk 1 / s a v e p K H y T O B pyx!/ 
B i n k VA HB C k l C T k V - Mfl 2 o 0 
4. 
/Mfl/ 
Cp.I. 489, SA.150, Slov.377. 
stP« ( 4 5 ) C . n . = \ e e p a , e e p o u c n o e e ~ 
danue, peAueuA, yóexdénue, 
doeepue, KAAmea; Glaube, 
Treue, Vertrauen, Schwur; 
hit, vallóé, hSeég, bizalom, 
eekti: 
h m . n . e a . v . o xcho Btniiha 'S" . 
H C C T K B t p a T B I i-a M T 1 5 , 2 8 
TJ1 6 0 6 1 , Btpa tbő 1 A ence 
ta Mp 5 , 3 4 Í>E 20 1 7 , B t p a 
ha ho b p m b . n Mptl nocTk 
B t p k M B i j iBvEnc 1 8 6 1 5 , He 
UAAPOl CTk bo u n p k C H a á l 
mé * 
c n o a h í T k hb Btpa*:* E n c 
1 9 r 3, Btpa Aa n p o n o B t a a -
•Tk ca heAHHa Mfl 14a 5 , 
B t p a TB [0 hA J c n . . . JIB 
I 0 6 8, [ s ] t p a o y n k s a e u k i -• 
n u k JIB l a 2 , B k U t H H T k ca 
B t p a e r o Bk n p a B k l AA JIB 
lá 11; 
B H H . n . e a . v . N B H A T I BB 
BtpA npt p c JIk 5 , 2 0 TJ1 
6 0 6 1 7 , [ r o ] H H n p a l B . . . 
Btpov JIB l a 2 2 , Btpoy Ke 
r n e u k Bk oqa N CHA [HC]-
T A T O AHA JIB I 0 6 1 9 , B t p a 
H u t T H , A T H /eepoeamo; 
glauben; hinni/ i-OKOI yo-
n O B t A k U B T B O H U B B t p A AJCB 
n c 1 1 8 , 6 6 e n c , HH6 B t -
p o v Hl U C T k H H P C T H T k CA 
CI1CCHB 1 B O V A C T k Mp 1 6 , 
16 CK 153a 1 6 , Btpoy Aa 
H U C T C Ho 2 0 , 3 1 CK I6O06 
9 , B t p o v .hABiA 3 n c 2 a : 3 - 4 , B t -
p o v «-APlhA 1 3 a 8 , B t B t p A 
• < . ' • 
O B B A B H A B C h A CCH Mfl 3 o 6 2» 
a a T . n . e a . v . veeo pal ah ea-
ha c B o c r o n p o A a . l hh bb v t o 
WC n O A O K H B l HB C O y e T B H t H 
B t p t l H p C T H h A H B C T t n O H A C . I 
2CK 16 4, no B t p t ovbo o y u p t l -
[nia cTn s ] c n j JIB l a 4» 
p o a . n . e a . v . hc aiua s t p n 
Mp 1 6 , 1 1 CK 153a 1 , Mp 
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1 6 , 1 4 C K 1 5 3 a 1 4 , ne 
nueTk s t p e i M p 1 6 , 1 6 CK 
1 5 3 a 1 8 - 1 9 , h h T t u a l e 
B t p E l l tarna Mp 1 6 , 1 3 CK 
153a 6, n He hua! jioy hue 
BtpEi JlK 2 4 , 1 1 C K 1 5 4 o Ö 
8, he huov bei pei Ho 20, 
26 C K 1 6 0 a 9 - 1 0 , ópAKHjiiub 
B t p b t « B p a r b i BbCA n o r o y s n 
MA 2 o 6 2 , OpAWMliub BO Btpbl« 
ó n e a v h c a « M A 3 a 1 0 , noBtAH-
be Bpamnta n e a h w i • ópAwnViub 
B t p b f M H 4 a 1 5 , n p t c A A B b -
HblHUb Btpbl CAOBEUb * MA 
7 o 6 8 , Sí B t p b l A B l a 1 2 , 
OTE Btpbl A B P A U A > , JIB l a 1 5 , 
n [ ß ] e i Bt 1 pbi ne uoqibHO 
JIB l a 2 3 - 2 4 } 
T B o p . n . e s . v . ripMBtroub Bt-
potÁl CTpAJCOUE 1-H U a p C T B . 
2 , 1 TOJIK. E n c 1 8 6 1 1 , Tl-A 
B E H H O y . B t p O h O OYBAAMnUb* 
K A 3 a 1 2 , Btpoi-ő BEnnt-oqie 
th-MŰ 13a 7 , B t p o t o u n p b 
nuaub JIB l a 1 9 - 2 0 , B t p o t o 
MA 6 o 6 1 5 , 7 a 1 3 , 8 a 4 , 
1 0 a 1 1 , 1 1 a 5 , JIB l a 5 , 
l a 7 , Btpo / r a K l / v b [ T ] y -
Ujnlui t a JIM l o 6 2 4 ; 
M e c T H . n . e n . v . nptAownjio-
u [ b ] OTb B M c [ T ] B b H b i n t 5 b 
nncueHb o B t p t . c b s [ t ] A t -
Te abctba : I JIB lo6 18. 
/ e n c , TJI, JIM, X K , E n c , 
MA, C K , P E / 
C p . I . 4 9 0 - 4 9 1 , S A . 1 5 0 , 
S l o v . 3 7 7 - 3 7 8 . 
• BtpoBATn <29> r n . = eepoeamp, 
eepumb, yeepoeamb, dose-
psmb, őttmb yeepennuM; glau-
ben, vertrauen; hisz, hi-
vő /-nek lenni/, hitelt 
ad a szavának, megbízik: 
K H ® . p e v e . öeújKAne u a m u ° i -
WeillH ah B t p O B A T H . x ® 2 6 
1 8 , o n e C E U E i c A b n a n u b A b l -
A b H A , CPAHUb B t p O B A T H Ő 
, • -¡t 
Bbl c t 5 e • tawe rnuia np qn 
JlK 2 4 , 2 5 C K 1 5 5 o 6 1 9 , 
l-AKO n O A O C A t e T b B b C t U E Bt-
pOBCTH BE 5A n e 9 5 , 1 1 
TOJIK. E n c 3 a 1 3 ; 
n o B . l j i . b w . v . . [ . . . B E ] 
HI-OKO n Bt | p o y n [ u b ] . noy-
IXA[b]HO Ke JIB l o 6 2 1 - 2 2 , 
AA B t p o y e [ u b ] Bb HUA e r ő 
A B l a 2 5 ; 
2 J I . M H . V . n naHbi BtpA— 
[ H ] T Í Bb-BA N Bb UAL Bt-
p o y n T e A B l o 6 1 5 , l o 6 1 6 ; 
a o p . 3 J I . e s . V . npnuibAEn 
nptme KE r p o l B o y . n BHAE 
n B t p o B a H o 2 0 , 8 CK 1 5 8 
0 6 3 , B H A t B E U A BtpOBA H o 
2 0 , 2 9 C K 1 6 0 o 6 3 , n Bt-
POBAI [ a B p a a ] u b s i n JIB l a 
7 } 
3 J I . M H . V . H BtpOBAffiA* BbCH 
r p a l K A A H e • X ® 2 r 1 ; 
npitw .neflcTB-. H a c T . k . h m . i i • e s • 
v . B t p o v A n Bb U [ A ] JIB I 0 6 
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1 1 , n B t p * A H BB MA H U a T h 
B t [ v b ] l hov-B A B 
l o 6 1 4 ; 
AaT .n .es .v . Btpovh.il-
QI« S E HA o n p a [ BB ] AO T-o-
U i a a r o : A B l a 9 - 1 0 ; 
hm.n.mh.v. [;o]THtA«Á 
n p n n u a T H BtpAWMji [nh J A B 
l o O 6 , cn » e l n n c a n a BB i-
rna.Aft B t p o v n u e 1 Te hOKO 
IC h é e T b Jt CB CHB SWIt . 1 11 
Aa Btpoif hOUie K H B O T b B t l -
4 4 . 4 4 
Y b H i i n n u a T e BB i HUA erotl 
Ho 20,31 CK I6O06 11; 
# 
s a T . n . M H . v . heipc a e ite 
• 1 
Bt I poyi-oipeuB n u B w pa-
4 
A O C T H n Itt V.lAAipeUB C A . 
p e v e n u i A k 2 4 , 4 1 C K 
1 5 7 a 4 - 5 ; 
p o s . n . M H . v . H a v b H B T b n p h -
vhta[th] cA\BtpAH>.ipn8b na 
ra n a l uiero n [ c j í | Q í A B l a 
1 8 > 
n p H v . n e f t c T B . npoui . m . hm . n , 
• • 
efl.v.: .h C B K P B I h BBl 
C B o e u b A O U O V B t p O B a l B B . 
V n p o n o B t A O H H i-o C T B I I A 
a n Á B i . X ® 1 6 1 2 - 1 3 , B t ~ 
P O B O B B BO V A H B • BBI t~ 
f B A AH CA HA Bt CB l"S • 1—H 
U a p c T B . 2 , 1 TOJIK . EIlC 
1 8 6 1 9 ; 
H M . n . M H . v . U i H o y n 
• * 
A 1-0 An he CB h A y B l I KB I 
Bt po Ba bbuic*:* B T o p o s a K . 
32,43 Tonx. EHc 14B 14, : 
wm * 
BAtxel HH He BH Ae BB1U 6 H Bt-
POBOBBI nien. IIo 20 ,29 CK 
160O6 4-5, BbCH BO BtpOBABB 
nieti I AB A he H b ho héro. áHfAH 
HaptlllhA CA* ' nc 96 , 7 TOJIK . 
Enc 5a 11, EtpoBABBuien npn-
blbl CTBHh.l 8 B 0 v • H 6 H a 1 eh~ 
AHTB H A OAB . hOKOl yiAB't* nc 
9 6 , 1 0 TOJIK . E n c 5 B 1 0 ; 
BHH.n.MH.v. . anÁti n 
1 4 • , 
BbCA BtpOBABB | U1 hA hA HUB 
4 _ . 
My BO BHI AB heCTk r b . nyA-• •* 
p 0 V H1 BI AI1ABOAA. nc 96 ,10 
TOJIK . E n c 5 r 2 ; 
p O f l . n . M H . V . Ne. Bt p OBA BB— 
IBHJtB np [H ]uie CTBH hO THhO'BB-
4 . 4 4 
[yaojcTb reoHbCKBA oBtl-
UÍTOHbhÁs* nc 32,41 TOJ IK . Enc 
146 1; 
\x. pos .n . en .v . Otb nhoaen 
BO BtpOBal BBUlhA. H npHATB 
- _ » 4 
A) JII. n He OTBPHHA HJIB«:«. 
n c 9 7 , 3 TOJ IK . E n c 6 B 1 1 ; 
npHv.cTpas.HacT.x .BHH.n.e« . 
• . 
•V, npeBÍAMhO TAHHOV... 
unpov TA hOBHAB 6CTb. Bk" 
CtUB He I BBMtCTHMOV. He 
nocTb1»bHOv. «Anneub ae1 
BlUtCTHUB. BtpHblUB H6CI-
4 * 
KayaHbHo. n Btl poveuotrl 
ae 1 Mfl 9a 7-8. 
/X®, Enc, MA, CK,"AB/ 
Cp . I . 491, SA .150 , Slov.378-
379. 
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s t p k H i < 3 0 ) n P H J U - eepnuü.npe-
daMMuű, nadexHuü, eepyn-
muü, npoeepexHttü, npaeiuis-
MUŰJ gläubig, treu, zuver-
läfeig; hü,f hueégee, meg-
bízható, hívó, igaz, pon-
toe, biztoe: 
m . H M . n . e A . I . Ó UBAt Bt 
BtpwMi M t 2 5 , 2 1 , 2 3 TJI 4 a 
2 , 4a 9-10, m m« bovahI 
MCBtpkHl hl B t p k H l l l H o 
2 0 , 2 8 CK 1 6 0 a 2 0 , h na-
H k I KkTO OtfCO 6 CTk Btpk-
M[kIM PBBk] H U O V A P 1 A B 
l o ö 7» 
B H H . - p o n . n . e a . v . T o r o 
PAAM Btpkl waaro eijtpoHn 
i n n c 8 8 , 4 TOJIK. EIIc 2 a 
10» 
s b . n . e a . i . A O B p i i H pase 
E A T I I M H Btpkl HB 0 UB-
At Mt 25 , 21 , 23 TA 4a 1-
2 , 4 a 9» 
hm.n.mh.i. gatafttkhahl 
, "f i • 
r » M l Tk n t kmbc O T » -
• • • • 
MHll HJtl n O M T k BtpkMMMB* 
9 7 , 1 TOJIK• EIlc 6a 1 8 , HÍ 
touov hb nptcTal matx 
BtpkHHH nkCBl A 1 U 1 I M 
« 
n t H H H . B l ) CMAHI|B rABITB 
Boy:* 9 7 , 4 toj ik . EIlc 6 r 
1 3 , TAHÓ BtpkHHH a rOAHI-
ré . BicTpasnui»-a. T p A l -
Baun payovuwHauHi Ilc 9 7 , 
5 E n c 7 0 3 , He noyfca-
x o u i bo Apoyl r a a r o sa 
p t K o n a B t I pkHnn E n c 2 0 r 
1 1 , B k C H . . . B t p H H l H Mfl 
2 a 9 - 1 0 ; 
BHH.n.MH.I . ABM CA Cl * 
n n i T n r . i . A a l cncemn Bt-
P x h i i rÁl a roAirs* A B B . 3 , 
1 5 TOJIK. E n c 1 7 a 7 , jta-
AAtha ona AAhOUTn «BtpHW i A 
• »-e npox A a * a hóniTM mjq 9 o O 
1; B t p H k i r A Mt BkCA npo-
CBTNTBHB ma 1 3 a 4 ; 
« 
B H H . - p O A . n . M H . I . a n K i i • 
n B x c t x i Btpwl Hinji i n c 
9 6 , 1 0 TOJIK. E n c 5 B 1 6 , 
6 
BtpHkijci I n p n y i i B B A i ecn 
MA l a 6 » 
N A T . N . M H . V . T O R R A » I T -
p b H i n u i BAFOI re u x y A O -
B i y A B M b C n c 9 5 , 1 3 TOJIK. 
• • • 
E n c 3 B 1 0 , o v u T C H k r e B t l -
p b M i H U i EIÍc 6 a 1 2 , y i -
BBHxre B t p x H i n l u i > E n c 
8 a 6 , P B A O C T X BO B t p k H i -
. nl u i E n c 1 2 r 1 7 , B t p -
Hk llíui K P t n O C T k . . U H Ó n i - ; 
HUH UOYHBUH HOy-| 
n n s i MA 4 a 1 5 , B k c t u i h c I 
B k U t C T M U O y . H e n O C T k I M k M O y . 
« * 
CAHHCUk B 0 I B l U t C T H U l . Bt-
P H k i u i M c c i H a y a M k H o . MA 
9 a 7 , Jci p c v e l n b i i c t h -
n o y . b c c c a h I r e ' BtpxMouk«.** 
n c 9 6 , 1 1 TOJIK. E n c 5 r 1 6 , 
B k c t u i n o A a M . m T f t á r o Btp-
- 1 5 3 -
H k i n u k H t T k A t h n e M A 1 2 o 6 
4 » 
p o s . n . M H . v . p a l y o v u t n 
a e T a n M i i ) BtpkMinjtv :-
IIc 1 0 3 , 1 3 TOJIK . EIIc 1 2 B 
• » 
5 , B k p a »-OHO BPKJCI . n 
H p t l n O C T b B t p b M l l n v : . 
1 - H U a p C T B . 2 , 1 TOJ IK . 
eiic 1 8 6 1 6 , B t p H b i ^ i a e 
n p o c B t T M c p q a . l e a n n u k 
n o B t A a n n n u k - : . ' M A 6 0 6 1 4 ; 
c p . H M . N . e n . v . e i s t A t — 
T e A K C T B O r n e B t p H o o y u o v l -
A P A ha U A t A t N k R A P n c 1 8 , 8 
B n c 2oö 1 ; 
T B O p . n . e s . v . n p o c B t u i T a e -
n n c A O B i u k B t p H w i n u k » M A 
1 1 a 2 1 . 
/TJI, E n c , B n c , M A , C K , 
A B / 
C p . I . 4 9 2 - 4 9 3 , S A . 1 5 0 , 
S l o v . 3 7 9 - 3 8 0 . 
B t p k N o ( 2 ) a a p . * eepHo, eepoxm 
HO, npeőaHHO; treu, gläu-
big; hueégeeen, híven, 
helyeeen, hihetően: 
cípeHOAtnHO n y s a s i i T e A A 
8 [ BB ] i AARIA II [ s ] t p H O [ B I ] " 
cntBAt-oipe A M l a 2 7 , nouAiin 
. . . KAAMAhOUlTtlMUl CA B t p -
H o . u o u T t i n T B O M ^ I p a f q t M A 
4 a 2 1 . 
/ A M , M A / 
C p . I . 4 9 2 , S A . 1 5 0 , S l o v . 
3 9 7 . 
B T C T O ( 1 ) H a p . = u3eecmHO, 
KOHeuHO, noHftmno, pa.3-
yMeemcx;: bekannt, 
natürlich; iamerete8, 
iemert: 
' - • • . 
HlKO B a u hA B t C T O ha HO*. 
B T o p o a a K . 3 2 , 
4 1 TOJIK • E B c 1 4 a 1 2 . 
/ E n c / 
C p . I . 4 9 3 t 4 9 4 , SA.0, 
S l o v . 3 8 0 . 
B t C T k < 1 ) C . 3 K . = gecmt),U3-
eeemue, yeedoMJieuue , . 
omxpoeenue; Kunde, Bot 
echaft, Gerücht; hir, 
hirädde, drteaitda: 
• B H H . N . E S . V . B t c T b a e 
n p n ' u k Bk C K L M T . « T K A O 
. Bk CT p A H A I r a A U A t l l C K A 
M T 2 , 2 2 P E 8 6 2 . 
/ P E / 
C p . I . 4 9 4 - 4 9 5 , S A . 1 5 0 , 
S l o v . 3 8 0 . 
B t T p i <4> c . m . = eemep, 
euxpo; Wind; azil, 
azdlvihar: 
? 
a a T . n . e f l . w , h « ' t h n m 
A a H I i n p a p i n p e A i 
A itq iuk BtTpovr-i't n c 1 7 , 
4 3 B n c l o 6 1 ; 
T B o p . n . e s . v . v k c o BH-
A t T H NYITAOCTE 1 Bk 
N O Y C T K I H O V * T p h C T k A l u 
B t T p O U k H O A t B A e U k l 
M T 1 1 , 7 P E 1 6 a 1 2 ; 
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HM.n .MH.V . HA KO Ck) PCTb. 
AHO N BípM uope I noeAoy-
ma ero.- MT 8 , 2 PE la 3 ; 
BHH.I7.MH.V. BlCpOAHTk BO H 
HA Bt 1 TpBI. OTAA X« )(0 - 1 
tDTílTk. nc 1 0 3 , 3 TOJIK. Enc 
10r 4-5. i 
/ E n c , Enc, P E / 
C p . I . 498 , S Á . 1 5 0 , Slov. 
381-382. 
BtTpkHk ( 1 ) npHJi,=eewpcN»ü; 
des Winde a, windig; ezél-, 
eaélnek a ...: 
cp. MeCTH.n.FLB.W. XoAAH HA 
'• . HPHAOV BtTpkl HI-OhOT* nc 103 , 
3 Enc 10B 2-3. 
/ Enc / 
C p . I . 498 , S A . 1 5 0 , S l o v . 3 8 2 . 
BtqiBHni-e (2 ) c . c p . b ZOAOC, aeyx, 
CKaaueahue, nponoeeöanue, 
nponoeeda, noynenue, nped-
cxasanue; Stimme, Schall, 
Prophezeiunq;hang, zaj, 
beezéd, tanít de, ezózat, 
jövendölés: 
HM.n .MH.V . Bt BkChO yeuAi-o 
Hy HAODIB' BtlpAHHA HJIV:— 
nc 1 8 , 5 snc 2a 11 ; 
poa .n .MH .v . r K [ i ] BtwAHnn 
TBOHJI1... BIC[»]AATJ R M -
BAipaA JIM la 1 3 . 
/Jim, snc/ 
C p . I . 502 , S A . 1 5 0 , Slov. 
382-383. 
BTVKHÍ ( 1 2 ) nPHJi.= eeuHttü, 
eexoeoü, óeccMepmttttü, 
nocmojtHHuü, nepeoőum-
HUÜ, eceedawHuü, ne 
nod/texamuü usMenenuio: 
ewig; örök, örökkéva-
ló, óei, eredeti, ál-
landó, változatlan: 
M. HM.n• ea .v . ^á rn « -
« • 
Tk l-AHO nptCTOAt nut 
AkBA'H htKO I BtVO Hl. 
«6Tb«» nc 6 8 , 5 TOJIK. 
Enc 26 3 ; 
BHH. ri. en . V . CM XE1 
nncaHB Eiima AA Btpoy 
« / • 
nueI r e . . . n AA Btpoy-
hoqie KHBOTk / T a K l / BtJ-
. « 
VkHblH nUATO Bll HUA 
S r o H o 2 0 , 3 1 CK I 6 O 0 6 
11-12,'NOABNRHTMI C A . . . 
B1 BtVkHklH XHBOT1* MFL 
15a 7 ; 
poa . n . en . v . . e M „ •„•,-• • 
OVykI PATb XHBCTA BtVk". 
HAATO'.MI Enc 20r 20-21 ; 
HM. n . MH.V. HCTAIDIA 
IIAlun Bt V b I HMM ABB. 3 , 
6 Enc 16a 4 ; 
x . B H H . n . e a . v . [xn]y'Hb 
Bt V b NO V A HUAUb JIB I 0 6 
2 , nuATb KM[yh]h [s]t-
[yk]H0V* JIB I 0 6 14-15 ; 
M e c T H . n . e a . v . (-¿rva 
CTHH CBBtUlTO HÁTB Ó 
Hi-euk. n) 9 BtVkHtn 
XNYHH-;- nc 8 8 , 7 TOJIK. 
- 1 5 5 -
Ene 2B 16; 
K. BHH.n. MH.V. »1 OtNTIAtl 
BtVlHllA HA CAA AH Al CCHlJIM 
100 21; 
poA.n.en.v. UIICTBHÁ Btvk-
N a á l r o / T a x i / ya T P O V A I 
BMATLM r a - • A B B . 3 , 6 
E n e 16a 7 ; 
Cp.HM.n.MH.V. H B i y k U t T C 
CA B p a T a B t v k H a r a - : - n c 
23,7,9 Ene 7o6 4, 7o6 
10. 
/mi, E n e , B n c , ma,.ck, 
jib/ 
Cp.I. 501-502, SA.150, 
Slov.383-384. 
BAHÍTnN ( 1 ) npHJi.° ÓOAbuuü, 
ettcuiuü, z/iaeHuü,' cyeyóeü-
wuü; grbeeer, hbher; ma-
gasabb, nagyobb, megkettő-
zött, megduplázott: • 
cp. poji.n.ea. V . H VAHÍ 
BftrBtCTHl TH ra M H O HtCTkl 
MHoro BÁuiTkuiaI cnceHki-a<:« 
n c 1 0 2 , 2 2 TOJIK. E n c 9 r 4., 
/Enc/ 
Cp.I. 505-506, SA.150, 
Slov. 385-386. 
r =6yxea xupuAÁoecxoü aa-
óyxu, HaatteaeMax "exa-
eoAp", uucAoeoé aHanenue: 
mpu, mpemuü. 
. R . <18> V H C J I . = mpu, mpemuü; 
drei, dritte; három, har-
madik: 
rAea ^r. MA 606 11, 15oö 
21, nct .r. lloö 18, 
H A C r TJ1 I O 0 6 1 1 , 
r HAC no nac[i)t] CK 152 
>7~ 
a 6, n fc.r. MA 20 12, 
7a 19, lOoO 18, 14a 9, 
ff- t_ 
.. CABO r TJ1 10a lQ,c£.r. 
PE Ír 16, 14a 3, B W . T . 
PE la 10, 1B 16, .?. 
PE 13B 17, 15B 20, 15r 8, 
r Á A I-AKO N O A O B A R C T K CHAI , 
vn0"BV6Koyfuov.. nptAa-
H O V BBLL TH B1 P O V U t 
[vk]A^*H«1. rptulkHH) H O V . 
# „ 
n p a c n A T o y b i i t m h . r . l 
AH k Blc[H]pkCHOVTH. JlK 
24,7 CK 154a 17, n°k 
' CTX k r OTP OKk ÁL HAH HA 
ayapnA uncatiny PE 3a 1. 
/TJI, MA, CK, PE/ 
Cp.I. 505, SA.28, Slov. 
386-387. 
•rl.<1> VHCJI. = mpuHadua-
. muű; dreizehnte; tizen-
harmadik: 
o ' • _ • 
Uq a T r o / T a K l / B k - . r 1 . amb 
m o" na CTT>I Haona / T A X I / 
ynaTovcTaro« 
PE 1B 13. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.0 
raBptini <1> J I H V H . M . - rae-
puuA; Gábriel; Gábriel 
/arkangyal, főangyal/: 
saT.n.es.v. ex) HHUB 
CTXk aHTAb u n x a H A V l n 
raBpnAv. PE 1B 9. 
. /PE/ 
Cp. 0, SA. 28, Slov. 387. 
I 
- 1 5 6 -
r a e p n A k ( 1 ) n p H n . " raepuAoe; 
des Gabriel; Gábrielé: 
B H H . n . M H . v . r Á k i r a a p n Á A -
. . . i i n x h i u i - M A 5 a 8 . 
/ M A / 
C p . 0 , S A . 2 8 , S l o v . 3 8 7 . 
r A A E K E C M . r A A A t M E 
r A A N A t n c K E ( 5 ) n p H J i . " eaAUAeü-
CKUÜ; galiläieeh, von Ga-
liläa; galileai: 
M . B H H . n . e f l . V . B E H N A O 
— « 
I C E BE HB I n e p E H A O V U E a b 
r p A A E r A A H A A l n C K E A K 4 , 
3 1 . T A 7 a 2 - 3 « 
P O S . n . e a . v . " a n n a a 
IC 5 NA 11A pA®A r A A A t N C M A 
r o . M p 1 , 9 P E l l r 
9; 
K . B H H . n . e A . V . i t C T k I « 
. n p n T u k Bk Ckl H t A T N A * 
Bk C T P A H A I r A A H A t c K A . M T 
2 , 2 2 P E 8 6 4 ; 
p o a . n . e a . v . n h a I öa-
N A N A E n « c Bt 8 KAKA T A A N -
A E I I N C K E I H o 2 1 , 2 C K 
1 6 0 o 6 2 0 - 1 6 1 a 1 , V A k c A -
N o t A t k c n r A A H A t n c H E i n | 
n i-ÓAtnCKEl A K 5 , 1 7 T A 
8 0 6 7 . 
/ T A , C K , P E / 
C p . 0 , S A . 2 8 , S l o v . 3 9 0 . 
r A A n A t t A ( 1 0 ) r e o r p . * . " rc-
AUAes; Galiläa; Galileo 
/vidék, régió Paleeztind-
ban/: 
. • \ 
H M . n . e a . V . T A A N l A t A A ^ k l N k 
M T 4 , 1 5 P E 1 3 6 1 7 - 1 8 » 
B M H . n . e a . V . B k l A p A T N B A C A | 
Bk T A A N A t A B k r p A A k C B O N 
H A I A p C T k / M A I A P C ® k / A x 2 , 
3 9 P E 6 r 1 , 1 5 B 1 3 , O T H -
A « Bk r A A N A t l A M T 4 , 1 2 
P E 1 3 6 5 - 6 » 
p o a . n . e a . v . B k y n l a c • « 
N O C N ® k S T A A N A t A I 5 r P A ~ 
AA H A I A P « ® A A K 2 , 4 P E 
4 r 1 9 , B ° k n p N H A C l é . 5 r A -
A N A t l A MA M P A A H k M HANOIT 
M T 3 , 1 3 P E l l r 1 9 - 2 0 , 
« 
HAOMA H A P O A N U N O ^ N ® r a l -
A H A t Á M T 4 , 2 5 P E 1 4 a 6 -
9 , 
T B o p . n . e a . v . N V O T B P I W T O -
B A A A A S O V T A A N I A t A n p o A o y . 
A K 3 , 1 P E 1 0 B 1 4 - 1 5 » 
. M e c T H . n . e a . v . B A P A O T A B E I 
BE r a l A H A E H M p 1 6 , 7 C K 
1 5 2 o 6 5 - 6 , N O U A H T T O - I-AKO-
• E L RAA B A U E , EVE C E i B E 
r A A N A t l H A K 2 4 , 6 C K 1 5 4 
a 1 3 - 1 4 . , 
/ C K , P E / 
C p . 0 , S A . 2 8 , S l o v . 3 9 0 . 
F B O I A N N H E < 2 ) n p H J I . - npoóumuü 
npoKOAOmuü zeoaden, 
om zeö3déü; Hagel-, dee 
Hagele, der Hägel; ezeg-
tai »aló, ezegeknek a . . . 
ezegeké: 
* . B H H . n . e a . h M H . V . O M * 
BA p e v e H U E A « e He B N B A A I 
• i 
HA povKoy erő h«;iii rBoy-
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AH I nnili-1-n biaom* npkC-
• » 
ra I u o e r o b» t-ays* r s o y -
a[hm]h*ha. . . he nuoy bfel-
p l i H o 2 0 , 2 5 C K 1 6 0 a 5 -
6 , 7 - 8 . 
/ C K / 
Cp . I . 511, S A . 3 2 , S l o v . 3 9 2 . 
r e s a p A c m . t-enoyapk 
rehaamm (1) jihvh.m.* renna-
duG; Gennadiue, Patriarch 
von Konstantinopal; Gena-
diue /kona tantindpolyi: 
pdtridrka, nov.20,/: 
m . 
n a T . n . e a . v . B W . K . na cTjik 
otuw I npoKAoy ua?nuoy 
BHATOAI1A -H I r e HA AHH P E l r 
9 . 
/PE/ 
C p . 0 , S A . 3 2 , S l o v . 
3 9 3 . 
r e H H C A p k T k C H B ( 1 ) npHJi .= rennuca-
pemcxuG; See Genesareth; 
Genezdreti /td/, Genezaret 
/tava/: 
c p . M e c T H .n .en .H. ctoi-a 
st i c i npH eye I pt r e n n -
c a p w T k c T t . JIk 5 , 1 TJI 7 0 6 
4 . 
/ T J I / 
C p . 0 , S A . 3 2 , S l o v . 3 9 3 . 
reohbckb <2). nptth.=npuA. K ae-
ena u aeona, adctcuG; hdl-
lieoh, der HOlle; gyehen-
nai, pokolnak a...: 
M. H M . n . e f l . v . OíhwI r e -
oa1ck1i /TaK i / totaafí* Uc 
2 6 , 1 1 TOJIK. E n c 2 0 B 1 9 i 
cp, B H H . n . M H . v . s i [ y A a ] 
1 1 . 
ctb r t O H k C K B A OBtl UITA-
H k hÁ*:« B x o p o s a K . 3 2 , 
4 1 TOJIK. E n c 1 4 6 3 . 
/ E n c / 
C p . I . 5 1 3 , S A . 3 2 , S l o v . 
3 9 4 . 
raasa^ (11) c,K.=aoAoea, py-
xoeodume/ib, ajiaenuü, 
cmapwuü; Kopf, Haupt; 
fej, fő; feje, vezetője 
valaminek: 
B H H . n . e f l . v . oyuatTMAi . 
i-e CM OA.theuk r a a B o y uo.ho« 
nc 2 2 , 5 . Enc 7a 1 , n o e r a -
BHUJM U A B I R A a B 0 y t -A-
yi iHOMi nc 1 7 , 4 4 Enc 
I 0 6 4 , B i n o a n B\ TAABA 
s e ) yaHOHbHiiji* c i ) u p k -
T k > A B B . 3 , 1 3 TOJIK. E n c 
1 7 a 12» 
p o s . n . e s . v . Oti r n a B i t 
K i H A y k . l t-Ayt 1 v k C K i 
B T o p o s a K . 3 2 , 4 2 Enc 
1 4 6 1 9 , n BH ) * t . . . h'e-
AMHOrO oy rAABll) M h'e-
AMHoro oy Horoy Ho 20, 
12 CK 1 5 8 o 6 1 3 , Ui|CA 
' - í 
tj-o ha «EptTeHnel r a a 
• . . . • • • t 
VCTkHkIA CTro HAHA n p -
vTl n hpkctmtaoy. PE 
1 5 r 10» 
- 1 5 8 -
T B O p . n . e a . v . rnama o y c r k H A -
u a n lioHkitania i-aaI aoho-MIc 
2 1 , 8 EIIc 5 a 2 - 3 ; 
M e c T H . n . e a . i . n n o n o M i m i / T a K l / i - e « n 
HA R A A B T t-ero BTHKIIK 3 ) H a -
ue He a p a r a r o n c 2 0 , 4 E n c 
3 o 6 1 8 , n BHAk p n y i i Aexaqia| 
» • • 
H CVAApk M i t Bt Ha T A A B t 
h e r © . H©I c i p n y a u H Aexaqik . 
Mo 2 0 , 7 C K 1 5 8 a 1 8 ; 
S B . n . e a . v . p a e o y n é r a c b ő t o -
HA hA rAABO* Mfl 4 o 6 2 ; 
B H H . n . M H . V . c l C t H A A I heCH 
O y X A I COI41 T A B B 1 I CHAkl H l l -
? V : - A B B . 3 , 1 3 TOJIK. E n c 1 7 a 
20. 
/Enc, Enc, Mfl, CK, PE/ 
C p . I . 513-514, S A . 2 9 , S l o v . 
3 9 6 . 
T A A B A 2 < 1 0 ) c . x . ' » Z A a e a , paadeA 
KHUSU' Kapitel, Hauptetüak; 
fejezet: • • •' 
H M . n . e a . v . T A A B A TJ1 l o 6 6 , 
TA A TJ1 4 a 1 6 , 5 o 6 1 5 , 6 0 6 
1 5 , 7 o 6 2 , 8 o Ö 3 , 9 o 6 5 , 1 0 a 
<> _ <t 
1 0 , 1 0 o 6 1 1 , heBH A n e 5 u p . 
T 
r A . c a r . I C K 1 5 2 o ö 1 1 . 
/TJ1 , C K / 
C p . I . 5 1 4 , S A . 2 9 , S l o v . 3 9 6 -
3 9 7 . 
rAAroAANHhe (2) C . ;CP'" Peut>' C A 0 ~ 
ea, uapeuehue, 'óeceda, coóe-
cedoeaHue; dae Reden, Spre-
chen; beezéd, beszélés,aki-
nek a szavai, társalgás, ki-
nyilvánítás: 
M e c T H . n . e « . v . r í i t i c 
no r n r AANHII , e r o c i 
[h]hnuk/takl/biyheeo ca h 
hbo M p 1 6 , 1 9 C K 1 5 3 
0 6 9 ; 
- • • .. 
H M . J I . M H . V I . t A A H H A n p v -
* * - • 
C KA A H X H l T H A . C T 1 H U 1 
• • 
O T l l C l B l l U l k N A h A BATAA|-
» • 
Ttl H A n A A H M * n c 1 0 3 , 
1 2 TOJIK . E n c 1 2 6 1 2 . 
/ E n c , C K / 
C p . I . 5 1 6 , S A . 2 9 , S l o v . 
3 9 7 . 
r A A r o A A T n ( 1 7 1 ) r j i . ; « zoeo-
pumv, npou3hocumt>, nepe-
cxa3aeami>, őecedoeamo, 
eoaeecmumb; reden, epre-
ohen; szól, beszél, 
mond, jövendöl, hírül 
ad; r A A r o A A T n j toyAoy« 
őozoxyAbőmeoeamb; lits-
tárn, eohmöhen; ' ká-
romkodik, káromol, gya-
lázkodik: 
H H ® . O T 1 U H o r i l H A l BOL 
U A K 1 He I40KACTA r A A T H 
X K .' 2 B 2 6 , á q t l B I H H -
ua h Á y i i H i . s e l y n e r o 
BO A3A He u o x e I t k r ü » -
T H V N C 9 7 , 5 TOJIK . E n c 
7 a 7 , o T k TOAt ! H A V A i c 
n p o l n o s t A A T n H P A A T H 
M T 4 , 1 7 . P E 1 3 B 5 , H A V A 
l e l T A T H H A p O A O U k O H a -
lit! , M T 1 1 , 7 P E 1 6 a 9 ; 
H a c T . l J i . e n . v . r á h i 
B a u i a y i t-ecuk A B k p k H o 
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10,7 TJI la 15, rXr* bbcta-
HH JIK 5 , 2 4 TJI 9 a 1 5 , auiiHil 
rñr* Bftui MT 25,12 TJI 5 
06 12, rK* BAUk JIK 3,8, Mt 
11,9,11 PE 11a 13, 16a 19, 
166 6, rÂ[t-o BAUk] JIB lo6 
11, rÄro Tese Ho 21,18 CK 
162o6 2, AunHk rñoy.Baui k 
Mp 9,41 PE 3B 7; 
• _ 
2 JI. efl.v. n KAKO TII rnell 
Ho 12,34 TJI 2a 18; 
3 Ji.es.w. use racTk xoynoy 
JIK 5,21 TJI 9a 4, rñrcTh 
EOc 2a 14, 26 1, 3a 6, 3a 
11, 36 7, 4a 4, 46 2, 6a 16, 
76 1, 10B 6, lOr 20, Í16 9, 
116 15, 11B 16, 12a 2, 126 
4, 12B 18, 14B 5, 14r 9, 15 
a 11, 156 5, rñeTk Elle 4a 
12, llr 4, 146 12, 14r 12, 
166 18; 
1 JT.MH.v.Btpov KC rñeuk BB 
Oqa H CHA H OTBTO AXS AB 
lo6 19 ; 
• • • 3 J I . M H . V . n t-BBACHItt-el 
- • - * 
ANfAi BHAtma. nme rnt-©Tb ni 
xitBa JIx 24,23 CK 155o6 13; 
noB.2 Ji.MH.i. He x"«l An-
T« SA n rÂnre Btteo) KBJXB 
BB rplABIHH 1-H UapCTB. 2, 
2 TOJIK. Enc 18B 13; 
aop. 3 Ji.efl.v. ahFab rÂa 
t-euov Ho 12,29 TJI 2a 7, 
rÂa t-euov rn Mt 25,20 - TJI 
3o6 16, rÂa MA 10o6 12, CK 
154a 13, 15606 10, 158a 
7, 15806 16, 159a 1, 
159a 4, 159a 8, 159a 9, 
159a 11, 159o6 14, 160a 
15, 160o6 2, 169a 2, 161 
a 10, 161o6 8, I 6 I 0 6 14, 
162a 6, 162a 8, 162a 10, 
2x, 162a 12, 162a 14, 162 
a 15, 162a 19, 162o6 1, 
162O6 10, 162o6 17 2x, PE 
3a 19, 9B 12-13, 116 4, 
126 5, 16r 11, 16r 15, 
16r 19, rÂ /Taxi/ «te oy-
vei muhi ero se At-oBAt-a-
me te neTpol Bit Ho 21,7 
CK 161a 17; 
„ • « . 
3 J I . G B . V . n rAACTR t-enl 
»•Ho Ho 20,13, CK 158o6 
15; 
3 J I . M H . V . rÂama oycTkHa-
ua n noHBiBataa rAa) BOI-O-;. . 
ne 21,8 Bnc 5a 2, rÂatua| 
èuoy AHO HtlHTOKC HAÏ Ck 
ne HAATK M T 2 0 , 7 P E 1 6 r 
13, rñuta np°qtt J1K 24,25 
m, • CK 155o6,.20, rama me i-e-
uoy Ho 21,3 CK 161a 4, _ « 
n r Ama euoy oyl vennqn 
ero Mp 5,31 PE 26 6; 
HMn.l Ji.efl.v.'.H rAaroAaa-
XB O CBBtAtHtin TB Ott XB 
nptAB qtcapn ne 118,46 
Clic, ce covTk CAOBCI ca 
t-a»e RÂAXB BBUB t-cyic CB 
BAL un CBI. JIK 24,44 
- 1 6 0 -
CK 157a 11» 
3 Ji.es.v. t-Ave rial ame nu; 
Ho 10,6 TJI la 13-14, ce me 
riaame «nenna Ho 12,33 TJI 
2a 14, OHTAA H I Meuoy roama-
houiToy riaame MA 15a 12, 
- * 
ncnoatAcmel CA ran raaame • 
neul k * B k ctuh voarimhuI k JIK 
2,38 PE 6B 15, ncnoBtAame 
CA rBH n rial wem /Taxi/ 
Bkctuk VAaqmuk JIK 2,38 PE 
15B 7-8, ce ne ríame o Act 
JIB lo6 5, ríame JIK 6,20 
PE 2B 18, AK 3,7,18 PE 
11a 3-4, llr 4, rime JIK 24, 
32 CK 156a 17, Mp 5,28, 
PE 2a 17, Mp 5,30 PE 26 4» 
3 ji.MH.v. riaajc* me uhoI yn m MH*X H o 1 0 , 2 0 T A l o 6 1 7 , „ « 
rAaajiA rpoux s x i c T k Ho 12, 
29 TA 2a 7, MHM riaajtA Ho 
12,29 TA 2a 8, Hme riaajiA 
ee CATk BYN samn nc 96,7 
TOJIK. E N C 5a 5, riaaji* me 
i-Juoy Apoyynl oyveHMqn BH-
Atjtoux ra Ho 20,25 CK 160 - • & 
a 2 , raajcoy K» anA u x l A K 
24,10 CK 154o6 5, m o ctAA 
H ' H A y n [ n ] na u * rijiA n c 
118,23 Ole, n YTAO yaovTpa| 
B I re AH H oy CAEOTX . npnAoy 
HO rpol fix Bx[mk] AEKA CAH-
UA . n rijtoy HX C C E C M P 1 6 , 
3 CK 152a 13» 
n p H v . n e B c T B . H a c T . M . H M . n . e n . v . t a a 
TA 4o6 14,7a 8,7a 12,7o6 12, 
8a 10,XK la 12,Ir 8,Í53a 
14, MA 15o6 17, CK 154a 
14, PE 16 2, 36 12, 4B 
5, 7r 1, 8a 15, 9r 8, 
106 16, 1 1B 8, 12a 3, 
12a 18, 126 18, 14a 17» 
pofl.n.es.v. AKOMC-
e c T k "fal HO Bk K n n r a p k 
c A O B e c k i ) ncajiÄ n p P H a 
rí ARIA /Taxi/ Ax 3,4 PE 
lOr 12» 
TBop• n. es.v. AA Ck-
BAACI Tk CA peveMoe m 
rí nppul k rÍAtpeuk MT 
1,22 PE 4B 16, M T 2, 
15 PE 7r 13, M T 12,17 
PE 8B 1-2, M T 3,3 PE 
9r 11-12, MT 4,14 PE 
136 13, TkTAa ckBkil-
CTk CA pevehoe nppKUk n|,» 
repeunéub rÍRiuk MT 2, 
17 PE 8a 6» 
H M . n . M H . v . I . i o y v e H M q n 
* — 
t-ero UOAAOJCA n PA hAipe 
MT 15,2 3, TA 6a 6, rihA-
me AK 5,21,26,30 TA 9a 
3, 9o6 3-4, 10o6. 5, h c%-
TAYAOKA CA APOVRX KX 
Apoyroy rihAqie AK 4,36 
TA 7a 17> rime AK 24,34 
CK 156o6 3, MT 8,27 PE 
la 2, M T 10,7 PE 16 9, 
M T 2,1¡ PE 6r 16, A K 3, 
10 PE 116 2-3, A K 3,14 
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PE 110 16» 
P O f l . n . M H . V . U H O M k C T B O 
• , -
BON NO 1 ECCHklJIk. JtBAAA-• , « - • 
llinnl 5 k Eft H r A AlpHH 5 k 
CA I ABA JlK 2 , 1 3 PE 5 0 
16; 
H M . I I . A B . V . n HAMACTA n 
rÄqjft. Óeaaih ei I HftUft 
i-ftKO n p n s e v e p t i-ecTk A K 
24,29 CK 156a 8; 
k . H M . n . e a . v . uikAEmn 
B I I E N N I-ATAIIM M T 1 5 , 2 2 
TA 6a 2, OHA NO npnmk-» 
AEuin N O H A O H H CAI TEUOV 
RAHAQIN r n M T 1 5 , 2 5 T A 
6a 12, n nal HU nnanaa-
IU6 CA rÄ*l qin X® 26 2-
3» 
i* 
H M . n . M H . V . UlBtQIAUlA KO 
U A A P E l l t A rÁl-Al|)A'MT 2 5 , 
9 T A 5 o 6 3 , npHAOUiA n 
n p O V A t Á A B E I rAtABIA«MT 
25,11 TA 5o6 10, E K I BE— 
uia pA H O o v r p o l B A . n p n -
APU)A rÁipa-AK 24,23 CK 
155o6 12; 
c p . B H H . n . e a . v . . NCHO-
H E V A C T O CA. OVH MOH BE 
CAOBO T B O « r A a r o A A i p e . 
METAA B T E M N U N u A IIc .118, 
82 CIlc; 
n p H v . d p a « . H a c T . c p . h m . n . \ 
e a . v . . c e NEMHTKL B B N A -
naAenne unorkiuk Bkl H^AH 
« _ 
H Bk I N A U C H N E L n p t H k i r n e -
u o A K 2,34 PE 156 7; 
M e C T H . n . M H . H . n Et o ű k l 
e r o n UTN VAAAQIA CA OL 
r Ä e u k i j i k e n e u k A K 2 , 3 3 
PE 66 11, 15a 20; 
hphv.cTpaa.npow.cp.hm.n.. 
e a . v . AHOMe rÄftHol 
E k l C T k Hk HHUk A K 2 , 2 0 
PE 5r 4, 8r 
MecTH.n.efl.v.i B H A t -
Bkciel we ckKftiauia o T A A -
r o A l t r Á A H t u k n u k O T P I C -
VATH c e u k . A K 2 , 1 7 P E 
5B 13; 
M e C T H . n . M H . V . H B k C H C A l E f 
U)f tBkU)e n a h BH1UA 1 CA « 
r Á f t H k i n ^ k 5 n a ) c T k t p k 
KK H n u k A K 2 , 1 8 P E 5 B 
16. 
/Cnc, TA, XK, X®, Enc, 
EIIc, MA, CK, PE, AB/ 
Cp.I. 516, SA.29, Slov. 
397-399. 
r A A r o A H B E (1) npHJi.= 
eoeopsuiuü, pa3ioeopuueuü, 
cnocoőnuü; mit Sprache 
begnadet, sprechend, re-
dend; beszélő, ékesen be-
szélő, beszédes: 
M. pofl.n.en.v. T E » E OE-
p a i E l A O H A « n n o p A A O V 
ajtai A|-a e r e p f t . HAOvcTpn^-
ft-,' rAftrOAHBA. $ H A O C O $ A . 
H p C T H t f t H f t . X ® 1 6 1 7 . 
- 162 -
/sc®/ 
Cp.I. 516, SA.0, Slov.399. 
r n a r o n i ( 2 0 ) C . M . = p e v B , CAOBO, 
őeceda; Wort, Rede; JZÓ, 
szózat, beszéd, beszélés, 
ige: 
H M . n . e a . v . r Â [ t ] Bt pantin 
TBonjtt JIM l a 1 3 , B k i c T k r a w 
6KMH Hk NOHOV A K 3 , 2 P E 
lOr 3} 
B H H . n . e n . V . Anw AMU oTipn-
rat-eTt râu N E 19,3 ELLE 2a 
7, rÂt Mfl 2a 20, n poHoyTk 
B k | C A K k . y A k / T A X I / r Ü k ' M Í B l I I . 
akkalji« uoho pa'AH-MT 5, 
11 PE 146 20; h fa h« pAyyl-
utcTA rÂrAA«A»e rÂa nua»JlK 
2,50 P E 9B 12; 
a a T . n . e A . v . no r Â o y T B O t - e u o y 
JIK 5 , 5 TJ1 7 o 6 1 7 , n o r ñ i l T B o é u o v 
JIK 2 , 2 9 PE 66 1, 15a 10, 
M e c T H . n . e n . v . c k H a y a m a o 
r A ATOA I t r Â A H t U k n u k JIK 2 , 
17 PE 5B 12-13, H< o A A t B t 
• » 
OAHHOUk MHl Bk B A A O T k VABMk 
Hk Ol Bk CAHOUk r Â t MCJIOAAl-
ipnnuk ny o y c T k B Ï H Ï M T 4 , 4 
PE llr 10; 
H M . n . M H . M . H Bt HOHkl|k B k -
c o A O H t i A rÂn hiV/IIc 18,5 
E n c 2 a 1 2 , ce n i-ABHUIA c a 
« » . 
n p t A i NNUN HA KO EAAAH TAH 
hit Ak 24,11 CK 154o6 7; 
B H H . n . M H . V . H n O U A l HOV-
ma r Â t i h e r o A K 2 4 , 8 
CK 154a 1 9 , r Â n tboi-a* 
noukHAtiiTO M A 8 0 6 3 , r Â n 
r a B p H A À . . . B t n n h o u i M A 
5 a 8 , B « A M h o n n p e c A o B k -
HA o v v a m T e nwi r Â k i « M A 
9 o 6 6 , r Â k l M H B O T k H k l h A 
h c n o y u T A hâ'jMfl 1 4 o 6 3 , 
U p n l Â KO e k B A A A A m O B k C A | 
» * 
r A k l c n A CkA AT AAipn Bk 
e p X q n C B o ô u k A K 2 , 1 9 P E 
5 B 1 9 , UATIt KO I C k B A O V -
aaido B k e l A r Â k i CHA b> 
m. • ê • • 
epAnn CBOOUk JIK 2 , 5 1 PE 
9 B 1 8 . 
/ J I M , T A , Enc, M A , C K , 
PE/ 
C p . I . 5 1 6 , S A . 2 9 ; S l o v . 
3 9 9 . 
TAAABHt ( 1 > riPHJI.= SAadKUŰ, 
poBHuü, nnaenuü, n@3a-
mpydneHHUü; glatt, flaoh, 
eben; eima, egyenes, 
egyenletes i 
\ 
M . B H H . N . M H . V . ; N E A A O Y -
Tk C T P k n k T k H A 1 A Bk 
n p A B A A H OCT pAA Bk n O V T H 
rAAAkHki AK 3 , 5 PE l i a 
1 . 
/ P E / 
C p . I . 
4 0 0 . -
5 1 7 , S A . 2 9 , S l o v . 
- 1 6 3 -
r A t c i ( 5 6 ) c . M . = s o j i o c , peut» , 
CAOBO, xpuK, aeyx, nenue; 
die Stimme, Wort, Laut, 
Ton; hang, ezô, ezózat, 
/isteni/ hang, kidltde, 
dallam, ének: 
H M . n . e s . v . n p h A t met r a a c i 
c i H B c c H o 1 2 , 2 8 T A 2 a 4 , 
ne ü t n i p o A n r a a l e i ck 
B U C T k H o 1 2 , 3 0 T A 2 a 8-
9 , T A B C l CAOBCCC npHBIkCT-
Bkô n p o n o B t A a B k i h M A 1 3 a ç-
1 3 , t a a I Bk p a u t C A k i u a H ? . 
B k I C T k M T 2 , 1 8 P E 8 a 6 , 
• • ? 
birtn houiTaaro TA a* b i n o y c -
T k l H k H k i p i h â y n q t j i i s t l 
UOYAPI-C*MA 1 1 6 1 1 , r o a 
S . M A l a 20^, l o 6 1 6 , 3 6 6 1 , 
1 0 a 1 9 , r a ' a . r . M A 6 6 1 1 , 
1 5 o 6 2 1 , r A ^ a . Â . M A l a 1 , 
2 a 1 3 , 3 a 2 , 3 a 7 , 3 o 6 1 5 , 
T -
606 2 1 , 1 5 a 2 , rn a . A . 
"h T - t Tt 
np o . t a aî r h k h a c t 
npiiH«efcT r a n . P E l l r 6 , 
r A ^ a . c . M A 4 a 1 3 , 1 3 a 9 , 
T -
1 3 o 6 1 , 1 5 o ö 1 , TA a . H . 
M A 2 a 7 , 3 a 1 3 , 4 o 6 2 2 , 
606 1 2 , 1 3 a 2 0 , 1 5 o 6 7 , 
M B k I C T k r Â c k Ck HBCC M p 
1 , 1 1 P E l l r 1 5 , n ce r i c k 
Ck n i s e e r Â A MT 3 , 1 7 PE 
1 2 a 1 7 , r i c k Bknkftqiaro B k | 
n o y t T k i H H M T 3 , 3 P E 9 r 
1 2 , M p 1 , 3 PE 1 0 a 1 6 , A K 
3 , 4 P E lior 3 ; 
B H H . n . e f l . v . r n a c i UOM oy-
cAiirnn r o c n O A H n o U H A O C T H 
T B o e n n e 118,149 cnc, H 
OBkMA r A t c i I i-ero c A i i -
tBATk H o 1 0 , 3 T A l a 4 , 
haxo I BttAATk rnaci hero # 
H o 1 0 , 4 T A l a 9 , n t i n t -
un TAB Cl UOAhCl H k hA UO~ 
heroine 85,6 Enc 16 3,0y-
CAII IUOTH T A B C l l C A O B C C l . 
h e r o : n e 1 0 2 , 2 0 E n c 9 6 
8, C n u i so nohAïuTel u i . 
• „ 
o y c A i i u i n T k T A B ! c i EI . :« 
n e 102,20 TOJIK. Enc 96 « 
11-12, O u C p t A t l K a U C H C 
Aal A h a T k r A a c v : - n c 1 0 3 , 
12 Enc 12al8, AacTk Bey-
• « 
A k I HBA T A A C I C B o n . A B B . 
3 , 1 0 E n c 1 6 B 1 7 , m BHAH I-
u k r a ' a BkiBiiin. H ME F k l 
c k w a y a H a u k A K 2 , 1 5 P E 
5B 6, ya rn'a. a. MA 1O6 6» • 
p o A . n . e n . v . M H O HC yuai-ATk 
i ) ioy»Aaaro r a a l ca H o 1 0 , 5 
T A l a 1 1 - 1 2 , HH O y C A k l U H T l k 
HHHTO KO HA p a c n l ATnnj ik 
TA a e r o . I M T 1 2 , 1 9 P E 8 B 
1 3 , O T I rA a cA r p o u a T B O ) he-
ro o y c T p a n i h a T k ca«» n e 1 0 3 , 
7 E n c l i a 1 6 , O T I r a a c a 
A H F A C H I I I nponoBtAH n oy-» 
BOA I Tk CA E k C H A A H A B k l HH 
ET en n e 1 0 3 , 7 TOJIK . E n c l i a 
18, O T I raaca U O A H T B I ! I 
o y CT E H I A B B . 3,16 
Enc 1 7 B 3» 
- 1 6 4 -
T B o p . n . e n . v . n B E l * n n r A a j — 
COUL BTAHHCME JLK 4 , 3 3 T A 
7 a 7 - 8 , CE A w e t * n r A a c o u i j 
B e a n í u k n t r n JIOAO 1 s n e r h 
l a . nc 9 7 , 5 TOJIK. Eric 7 a 10, 
BE TpovsajtE O K O B a n a ) JIE n 
r n a c o u b T p o y l >11 p o u a m i ^ 
nc 97,6 Enc 7 a 16; 
M e c T H . n . e n . v . BE TACACJCE n 
BE RAACTL N ' CAAEUKCQT»:« n c 
9 7 , 5 Enc 7 a 8; 
H M . n . M H . V . hjteäb \ h« c a e i -
uiaTk ca r n a c n hje»:» n c 1 8 , 4 
Enc 2a 10; 
T B O p . n . M H . V . T p A ^ B a U M p a i o y u b -
M a u « . I; « B a H r A k C K i n u n 
raal c e i . n c 9 7 , 6 to j ik . E n c 
7 0 6 - 7 . 
/Enc, enc, T A , sne, M A , P E / 
C p . ' 1 . 5 1 8 , S A . 2 9 , S l o v , 4 0 1 - 4 0 2 . 
T A A C b H O ( 1> H a p . = epOMKOj 3ÖJ/V 
HÓ; laut, weit schallend, 
Stimme• habend; hangosan, 
zengőn: 
m . 
c 
ncjtoAHTh ah b c a o b o 
r a a c b H o n c 4 0 , 3 M A 
1 5 a 3 . 
/MA/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0 
rAamám (2) rn.-usdasamb . 
seyxu, ZOAOC, KAUxamb, 
3eamb, npu3t»eamb, soaeAa-
uiamb, socKAuuamb, Hasueamb; 
Stimme, Laut hören laseen, • 
rufen; hangot ad, kiált, 
hív,. szólit, hangzik, ne-
vez : 
H a c T . 3 j i . e n . v . h e B o t Á OBb-
UA rnarnal t « T b n o nuenn. 
Ho 10,3 T A la 5-6; 
n p w y . n e f l C T B . h a c T . m . a a r . n . e Ä • 
v . « h t a e me h c u o v rAauia-
houiTovl räaam e MA 15a 11. 
/ T A , MA/ 
Cp,X. 519, SA.29, Slov. 
403. 
rAOVEHHa CM. rAABHHa 
raovuehht-e ( 1 ) c . c p . = BAyMAenue, 
nacMexameAbcmeo, usdeea-
meAbcmeo, aaőasa; die Pos- • 
se, der Spott; gúny, ki-
csúfolás; 
BHH.n.MH.v. noBtAamA un 
IBKOHOnptcTAl nEHHqn tab-
UCHHhft, HE Ht hftKO IAK0HE 
t b o h , r o c n o A H . n c 1 1 8 , 8 5 
c n c . 
/ e n c / 
Cp.I. 521, SA.29, Slov. 
404.. 
rAoyuAfcTri CA ( 2 ) r v i . = / a ueM-, 
a.S \ paaMttviAsmb, pa3dy-
i 
Mueamv/cx/, dyMams; eich 
vertiefen, nachdenken, me-
ditieren; elgondolkodik, 
tűnődik, belemélyed vala-
mibe: 
H M n . l Ji .efl.v. n r A o y u A t a -
X I C A B L O N P B B A A H N N X B 
TBonxB.nc 118,48 CIIc; 
3 Jl. efl . V . p A B l MC T B O n 
r A O v u A t a u c C A B I o n p a s i A A -
HHIIJfl T B O H X l . n C 118,23 
cnc. 
/enc/ 
Cp. 0, SA.29, Slov.404. 
r n o y x i < 1 ) n p H J i . » exyxoü, myeo-
yxuü; taub; süket, eiket: 
•" 
M . H M . n . M H . V . r A * e n n 
c A b i m a T k h u p b l TBttn Bk-
6T AATk M t 1 1 , 5 P E 1 6 a 3 . 
/PE/ 
Cp.I. 522, SA.29, Slov. 
404-405. 
rA&Bnha ( 6 ) c . * . = e/iyőuxa, Óe3d-
Ha; Tiefe, Vertiefung; 
mély a ég, mély: 
8 H H . ü . e f l . V . B iytA*1 B l r A O V — 
SIIH» JIK 5,4 TJI. 7o6 13, 
B k ) C t U l B i y B T C T H A A C C T A , 
T a n H k C T B A r A O V B U H O V l HC-» 
NYAPEvcHktiov-> Mfl H a 1 6 ; 
poji .n .efl .v . OvAnqero CAO— 
BC C l TBOlijtl . MyBAA V H B l . tiy 
T A A i B U H I I H e p a y o y u k M i i r á 
B A F o n t n o A O B k H O M f l 6 0 6 1 3 -
1 4 , Hy r n o y b n H i i e p A V k l -
t 
H i i r a C I U A T O X CA{. A B B . 
3 , 1 6 TOJIK. E n c 17B 1 3 ; 
M e c T H . n . e j ) . i . B i r A o y B n -
n t n o c T k A A A P c : l Mfl 1 0 a 
2 0 , B i rAOvBtiHt n o c T k n a 
A P C B A C . I ® a p a Ü H H T k c K a 
B k c r a s o n H k I CTBB . n p e -
o p a m c H O v c n n o y Mfl l o 6 
1 7 . 
/TJI, E n c , Mfl/ 
C p . I . 5 2 0 , S A . 2 9 , S l o v . 
4 0 5 - 4 0 6 . 
r A A p i C M . T A O V X L 
rHotupc <1) c.cp.": Haeo3,ua-
eoanax xyva, Ópenue; 
Platz zur. Ablagerung des 
Unrates, Bürgers, Miet-
grube; trágya, trdgya-
domb,»»enny, 8<fr; 
p o n . n . e f l . v . B i y A B t t y a r e T h O T I 
y e l u A Ä o v E o r a . n O T I I - H O I H D I O 
O V C T P B B A A r C T k I Hnipa-I- 1 - H 
U a p c T B . 2 , 8 Ette 1 9 6 8-
9. 
/Enc/ 
C p . I . 5 2 6 , S A . 2 9 , S l o v . 
4 0 8 . 
RHOYTUATN CA ( 1 ) rji.= eny-
wambcx, npeneópezamb, 
őpeazamb} verabscheuen, 
sich ekeln; undorodik 
valamitől, megvet, utál: 
n p m .jieft C T B . npoui . M . H M . n . e n . 
- 1 6 6 -
CABBkHI-e| H C V k C T H B k IJIt 
K a n n n T k r H o v m A B t C A * M A 
4 a 8 . 
/ m f l / 
C p . I . 5 2 6 , S A . 2 9 , S l o v . 4 1 0 . 
r n t B O T M CA < 1 ) rJ>.= cepdumtOA, 
mpenemamb; síimen; harag-
ezik, remeg,' reezket; 
H a c T . 3 J I . M H . H . r í BIIJ PN C A 
• . 
T H t B A I f A T k CA A hO AH hC*h IIC 
9 8 1 E n c 8 a 8 . 
/ E n c / 
C p . I . 5 2 6 - 5 2 7 , S A . 2 9 , S l o v . 
4 0 6 . 
r n t s t ( 5 ) c . * . = e x e e , eoenyme-
Hue, Heeodoeattue; Zorn; ha-
rag, düh, indulat: 
i 
poxi.n.ea.v. KkTo ckHAyc BAÚk 
B t ) K A T H £ r p A A O V W A r o ) T H t -
BA A K 3 , 7 P E 1 1 a 9 , C n e t 
H A Y T I M T I . L ő r t H A O A B ! CKAA-
r o r n t B A n e 9 7 , 2 TOJ IK . E n c 
6 B 5 » 
T B o p . n . e n . v . r í r n t B t u k 
C B O H U k C t U A T C T k I-A H no m I " 
CTk A OTHk«:— n e 2 0 , 1 0 E n c 
4 a 1 4 ; 
M E C T H . N . E N . V ' 6 T A A e t u A T C T k 
CA1 AŰA M O Á B t T H t B t l U H A O l -
CTk n o v ü n t D H ' : • A B B . 3 , 2 
TOJIK . E n c 1 5 6 8 , B t r H t B t BO 
CKHH n p n l A C W H T k UHAO CT k . 
A B B . 3 , 3 TOJIK . E n c 1 5 6 1 0 . 
/Enc, Enc, PE/ ; 
Cp.I.527, SA. 29, Slov. 409. 
THtBkAHBt <1) npHJl. = eneeAuettü, 
cepdumuü, ecnuAbúueuü; 
ärgerlich, gärzornig; in-
dulatos, haragos, boes-
ezantó, hevee/kedS/: 
M. pOA.n.MH.V. nyBBBH-
TCAk MOH OT1 BpArt UOHJCl 
r[nt]BkAHBtl M(tVh" ne 17, 
4 9 E n c l o 6 1 4 - 1 5 . 
/Enc/ 
Cp.I. 527, SA.29, Slov. 
409. 
roAHHB <5) c.x. =vac, epe/ot, 
nopa; Zeit, Stunde; óra, 
idó: 
BHH.n.ea.v. II mi c e r o p a -
AH n p n X i / T a x i / HA T O A H -
HA c n l K í t - H O 1 2 , 2 7 TJI 
2 a 1 , B t HAI-A r O A H H A Tk 
BAUikl n p n a c T k * M T 2 4 , 4 2 .TJI 
3 a 6 , H nik) Ak Bk T p e T k A r o -
AH IHOy Mt 20,3 PE 16B 18-
1 9 , n B H k i o k i Ak Bk mec-
T O V A n Bk A C B I A T O V A r o -
A H M O V- M T 2 0 , 5 P E 1 6 r 7 , • • 
B k « A H H O V A I K E HA A C C A T O 
r o AHHOV n i NIK AK e s p t T « 
Apovrti) A npayAkHH. MT 
20,6 PE.16r 9. 
/ T J I , PE/ 
Cp.I. 534-535, SA.29, 
Slov. 413-414. 
/ 
- 1 6 7 -
roAOYBHHE ( 1 ) npYin."iOAy6uHuü; 
Tauben3er Tauben; ga-
lamb—; • 
M . B H H.n . F L B . V . AATH K p k -
i b v i . . . awba nwtem .ua ro-
Aovb 1 HHAI/AK 2 , 2 4 PE 6 a 
3-4. 
/PE/ 
Cp.I. 546, SA.30, Slov. 
416. 
ROAOVBTTVNUIW ( 1 ) . C . M . = nmeneu 
eoAyöuHuü; junge Taube; 
galamb fióka, kiegalamb: 
BHH • XI • AB • V . H AATH Tptl B * 
... rpbAHUM.B. Hl AH ABA 
roAovBtivnwa. 1 AK 2,24 PE 
14r 11. 
/PE/ 
Cp.I. 545, SA.0, Slov.0 
rOAOVEb (3) C.M.B so-
Ayőo; die Taube; galamb: 
B H H . n . e A . v . b n a t . . . • ti A5b 
AHO I roÁ&Eb CbJCOAApb HA 
Hb.I Mp 1,10 PE llr 14, 
AHO BHAl t5b AJtb CbJIOAAipkl 
aho roaoysb i|| i . i n 
fiptBEI ha híuw H o 1,32 P E 
1 2 6 2 0 , n bmatl a?w bkuh . 
cbiOAAqibi ako ronovub n 
rpaal aqib ha hb*mt 3 , 1 6 
PE 12a 16. 
/PE/ 
Cp.I. 546, SA.30, Slov.417. 
TOAABb CM. rOAOVBh 
rohhtn ( 3 ) r a * = enamt>, 
eoHs.nb, npecAeöoeamb; 
treiben,jagen, ver-
folgen, nachfolgen; 
űz, kerget, hajt, haj-
azol, üldöz, fut 'vala-
mi utdn: 
n o B . 2 J i . e n . v . [ r o ] « H 
npAl B [ A O V ] Btpoy; 
AtoBhBb , unpb AB la 
2 1 '> 
NPHW.neflCTB.HBCT.M.HM. 
c n . v . BOHAun cTpacTnn 
— • 
T n . B A r o o v j t A e m n n w l * 
roHA BATATHI-O BEHHOV 
CUpAAE CTPA6THH HAIUHHE 
MA 5o6 21; 
HM. n . MH. V . 
npn BAHMHI11Ä. CA roNAqicH 
UA B e i A K O H e h k e U E , OTE 
IA HO H A Kft TBoerO 0\f-
AAAHUIA ca ne 118,150 
cnc. 
/ e n c , m a , A B / 
Cp.I. 549, SA.30, Slov 
418. 
ropft ( 2 2 ) c . » . = eopa, eoaetx 
uieHHó'cmb, eopucmue Me-
cma, Hazopue; Berg, 
Gebirge, höhe; hegy, 
magaslat, hegyvidék: 
* 
HM.n.efl .V . OTE AtBH-
UA. r o p a BOI tecTb 
en. A B B . 3 , 3 TOJIK. 
EIIc 1 5 6 1 8 , BbCA rol-•jf 
pA n 5 ub cbutpnTb CA 
168 -
AK 3 , 5 PE lOr 17-18» 
B H H . n . e A . v . KTO BIYTIA« NA 
ropoy rwi-otítUc 2 3 , 3 EIIc 
7a 13 , noKkl noAl n AMAI-
BOAk HA rOpOV BkICOHOV I 
ytno MT 4 , 8 PE 13a 7 , 
BKYIIAE HA r o p o y MT 5 , 1 
PE 14a 13» 
p o A . n . e a . v . e n n y i u y p k l -
ceHeoHkCKiiá r o p n . X® 1B 
• _ < 
1 4 , H C T I I M O T I r o p n efe-
Hkl Hl I VACTII«.» ABB. 3 , 
3 EIIc 156 16 , KaueHk MC-
p&HOCtVCHk I hlk roPkl.MA 
6a 7» 
MecTH.n . es .v . Na ropfc BO 
CKOMkCHt.l ClAtAA TAHHlI 
n c 9 8 , 2 . TOJIK. E n c 8 6 6 ; 
HM.n .MH.V . Topll HAKO 
BOcKI pacTal auit-a CA OTI 
AMUA rHA«*nc 96,5 Enc 
» 
4 B 1 1 , r o p i l B i y A P A A O V h A — 
* ' m 9 
T k l CA O T I AHI»A RILA HANOI 
r p A A C T k - n c 9 7 , 8 E n c 
7r 1-, BicjioAATk r o p n n 
MM 1 y 18 0 AAT k nOAhA. IlC 
1 0 3 , 8 E n c 1 1 6 2 , ACUONM 
« « ; 
B i y B i i m o h a l Tk BO CA HPKO 
r o p n . n c 1 0 3 , 8 TOJIK. E n c 
116 5 , . r o p n ABB. 3 , 6 1 
E n c 16a 2-3, n c 1 03 , 10 
TOJIK. E n c l l r 5 , npíÍM*ro-
p n BO BI HiNHlrajiil nopqua-
h«Tk CA.IhAHO BCAM A 
AorúaTnl ctÁBime. 
U K O A o r i l U A T I . A B A ' k m e CA 
rol piK-nc 9 7 , 8 TOJIK. Enc 
7r 4 , 7r 8-9,Kn A r o p n . AM — 
9 9 
V B O A I M ACI U O N M . n B i i c o q n 
• ' 9 
H r p i l A M M . . . MUITEYNAI MHA**% 
H C 9 6 , 5 TOJIK. E n c 4 B 1 3 » 
feHH.n.MH.w. NanoAhA ropii 
* ** 
6 T I n p t l B i i c n p k H M n j i i CBOI — 
Ajci«- nc 1 0 3 , 1 3 Enc 126 9» 
pofl.n.MH.w. nocp.tAt ropi 
ÍIp OH A A I Tk B O A I 1*3» n c 1 0 3 , 
10 Enc l l r 2» 
M e c T H . n . MH. .V. Ha r o p a p i 
CTAH&Tk BOI A H » : * n c 1 0 3 , 6 
fene 11a 5 , BI ropajti n BI 
h e m T c p a l 8 i . M B I AOVNAM— 
h a M I yeukHiM8i*nc 1 0 3 , 
1 2 TOJIK. E n c . 1 2 a 2 0 . 
/ x ® , Enc , Bnc, ma, PE/ 
C p . I . 551-552, S A . 3 0 , S l o v . 
4 19 . 
rope <1> c . c p . = eope, 6oAe3Ht>, 
Hecuacmbe, Őeda, nevasib; 
dae Ubel, Heh ¡ betegség, 
baj, bánat; ezerenoeetlen-
aég: 
BHH.n.ejI.V. M MCHA c T c p l a 
CAipn Bk TOYCMMC KP t kBM . . . 
n M H O T O n p n K U k m n . I 2 u H o r k 
• • . 
B p a v k . . . M HK el A K H O n o n k -
yfe / T a x i / oBptTktuM. I Hk na-
ve Bk r o p c n p K U k A i o l m . 
Mp 5 , 2 6 PE 2a 13.-
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/PE/ 
Cp.I. 554, SA.30, Slov.420. 
ropoymkni <1) npHJi .=eopuuuHuü; 
Senf -; muetdr—: 
cp. «aT.n.ea.v. p«[v] Ffc 
npMTkv*. cna:-l n0A0 / T a n i / 
UPTsne HBCMOC ypkny s l / T a n l / 
MT 13,31 PE 3b 13. 
/PE/ 
Cp.I. 559, SA.30, Slov.423. 
r o p k m <1) npHJi,=eopH«ű, euco-' 
KUÜ, euuiHuü, eepxxuü, tte-
ßecHuü; bergig, in der 
Höhe befindlich, himmlisch;, 
hegyi, hegy-, hegyes, ma-
gasan lévő, mennyei: 
t*. BHH.n.MH.V. BitCAMAl CA 
•cn bl rOplHAA SMCTBIMIIA 
ABOPIIi JIM lp6 20. 
/JIM/ 
Cp.I. 560, SA.30, Slov.422. 
r ö p k é m ( 1 ) npHJi.= l eopcKuü, eop-
HUÜ; bergig; hegyi, magasan 
fekvő /található/: 
X , B H H . Ü . M H . V . PAl-CTk oy— 
so Akspn ropkl CHiirA ha no 
Bl Tbl X I BOAI I UhOUAipa.l 
CATI Bt ti c A k y n I noHaa-
HkA. nc 103,10 TOJIK. Enc 
11B 1 6 . 
/Enc/ 
Cp.I. 561, SA.0, Slov.422. 
roptTn (1> rn.= eopemt, 
ceopamo, nu/iamt>, ŐAUC-
mamo; brennen; ég, 
gerjedez /a szive/, 
Idngol, ragyog: 
n p H v . A e n c T B . H a c T . c p . H M . n . 
ea.v. He cpAqe An nah> 
TOPA Bt Bl MAhOl.'CrAA 
rÁnic mi Naua na nATnl n 
nano cinayauic naua nnnru. 
JIK 24,32 CK 156a 16. 
/CK/ 
Cp.I. 561, SA.30, Slov. 
423. 
rocnpAnni (2) c.m.= SAade-
Aeit, eocnoduH, XOBAUH; 
Herr, Hausherr; úr, 
gazda, a ház ura, há-
zigazda, tulajdonos: 
* 
H M . n . e a . v . hAHO aipe 
B l ' I BbAbAi r n o A n m 
X p a u n m i . B i h a I hi 
CTpAMA TATk npHACTk* 
Bl Ab AI I 0VE.0 B l l ' M T 
24,43 TJI 3a 8, seve-• — 
ploy mt SkiBkiBA. r A A 
rAMk I snnorpAAA. nk 
c T p o M 1.1 MT 20 , 8 PE 
36r 19. 
/TJI, PE/ 
Cp.I. 564, SA.30, Slov. 
427. 
rocnoAk (204)c.m.= socnoduit, 
SAaduna, xo3xun,6os;Herr, 
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Herrgott; uv,gazda, az Vr 
/'Órizten'/, as Úr /Jézue 
Krieztue/: 
H M . n . e A . w . F b eatub n p n A e T b 
xp • 
MT 24,42 TJI 3a 6, p e reuoy „ • 
rb cero MT 25,2i TJ1 3o0 18, 
MT 25,23 TJI 4a 8, Pev rk TJI 
los 7, 3a 15, 5a 1, 9o6 6, 
PE IB 4, IB 15, 3a 6, 3B 12, 
13r 3, 16B 6, Ene 136 2, rb 
Til 36 12, 4o6 1, EEc 2a 3, 
3r 12, 4a 1, 4r 1 , '5b 6, 
5B 14, 5r 4, 6a 20, 66 17, 
8a 8, 86 3, 9a 5, 13a 3, 14 
R 10, 166 18, 18a 10, 18B 5, 
18r 2, 19a 12, 19a 20, 19B 
14,19B 15,. 20a 2, Ene lo6 
10, lo6 18, 3a 16, 3a 20, 
3o6 1, 4a 14, 6 0 6 7, 6 0 6 9, 
7o6 7, 7o6 8, 7o6 13, 8a 13, 
806 8, llfl lo6 21, 7a 18, 7o6 
15, 9o6 22, CK 15306 9, 160 
06 2, 161a 19, 161a 20,161o6 
18, PE 56 8, 5b 6, rb [me]| 
n c T n H b n b i n wanib E k p e v e J1B 
„ a 
l o 6 2 , r i u o n B e n n K o l Atrib-
uí »i UMAoye|[T]TI TA XK Ir 
24, ríl E l 1 8 1 XK 26 13, o y -
c n u m n T k T A r í B I AHB n e v a -
A n l TBot-eA,:* n c 1 9 , 2 E H c 3 a 
s? 
BHH.-pon.n.efl.v. EAFBMTB ra 
Ene 9a 15, 96 13, 9B 4, BAF-
cabts.rá.KH 5o6 10, 9o6 3, 
ra Ene 5B 8, 8r 5, 9r 3, 9r 
12, 9r 18, 10a 2, 19r 16, 
Bnc 6a 13, CK 158a 7, 
158o6 17, 159a 20, 159o6 
10, 160a 3, PE 15a 1, JIB 
la 23, AHO u pb oyniBare-
Tb na rÍM'inc 20,8 Ene 
4a 6, oynisa na ra Aa ny-
sa Bntb nc 2 1 , 9 Ene 
5a 4, BtpahAipn8b ha ra 
nal mero m[c8a) JIB la 18; 
pofl.n.ea.i. H ' C I K P I I cel-
peBpo ra «Boi-ero MT 25, 
1 8 TJI 3 o 6 1 1 , B I H H A M I 
BI paaocTb ra cBorero MT 
25,21,23 TJI 4a 4, 4a 11, 
takoI un rí uoero i ta XK 
26 10, ríl BI181 ra uoero 
paah I nea 8ca XK 26 14, 
Bohaipnn CA rá BI68BAAHTe 
H-.-nc 21,27 Ene 5o6 20, 
H I T O recTk V A B T H I E O A H 
CA r»:> nc 24,12 EEc 8 0 6 
3, cb poAI nqiroiiinn ri:- ' 
nc 23,6 Ene 7o6 1 , ra 
Mfl 6a 6, CK 154a 3, «b-
ptyanne ra Harnero tyl pa 
PE 8r 10¡ cbptTCHne rí 
na10 ñ a PE 14B 18, ne 
H C K O V C H r a s a T B O ! e r o 
MT 4,7 PE 13a 5, B I H U A 
rá eá Harnero Ene 13a 19, 
3o6 5, cb npnnueTb snro-
C A O B A E H N H E O T I x á . l n c 
• 
23,5 Ene 7a 19, pevenoe 
m rí MT 1 ,22 PE 4B 15, 
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MT 2,15 ' PE 4B 15, MT 2, 
15 PE 7r 12; 
Aax.n.ea.v. T A H Ó BO eeTb| ~ — - • 
rn r a TBOCUOY HOKAI O-
HMUIN CA MT 4 , 1 0 P E 1 3 a 
16, CNN MC n 1 uibAEuie 
nponoBtAAuia Bbeifl At rXoy « • 
nocntuibcTBovi-oqial n CAOBO 
oyTBpbSAt-oqito.Mp 16,20 
CK 153o6 13, KÍHO METO BE 
OEAAlltl 5E BEpABbHItTb CAl 
rővvllc 8 8 , 7 Ene 26 1 9 , 
• p 
V E c n o n T « röy ri t HO I B&V 
nc 97,1 EDc 6a 14, HE 
rőy Ene la 20, 806 10, 6a 
1 5 , T A CN NOA BATHE BE 
oűb MA 5o6 2, .OynoAOEHTb 
m f — • 
CA TBH BEI CHOJCE BBNNJtEt* 
nc 88,7 Enc 2B 4, BE I-
BtcTHTk rln poAE rpAAtiH.;. 
nc 21,31 Enc 606 5, uo-
AHTb BO eta ran MA 15o6 
6, rln MApevcTk CA J1K 
2,23 PE 5r 19, 14r 7, 
ncnoBtAOBIC CA rîn AK 2 , 
38 PE 6B 15, 15B 7, 
npHHcctT tSh'PE llr 7, 
KLJrBM BECTAATHvEnC 206 
5, 
T B O p . n . e f l . V . BECHAHHHtTC 
n p t A E * ! upeuh n ruu:* nc 
9 7 , 6 E n c 7 6 1 3 , TIOCTOBH-
tn nptAb rűb Ak 2,22 PE 
5r 15, 14r 3, unpb nuaub Kb 
ioy r [ u ] b Hamnlub nc ¡ícuk 
AB la 20; 
MecTH.n.efl.v. Beibcccahtc 
ca npA 1 BCAbHttñ ó rn*:- ne 
96,12 Ene 5r 18, o rn Ene 
18a 3, 186 10, 19r 16, Cth-
'p.hc rn BEiBajcE-:- MA 3o6 15; 
SBaT.n.eA.v. roc no An ne ll8, 
31 ,33 ,41 ,55 ,57 ,64 ,65 ,68 , 
75,85,89,149,151,166,168, 
169,170,174 ene, snaroeno-
bacne e cn-.rocnokT- MA 5a 14, 
bathe con rñ: nc 118,12 
Ole, rR ta 3O6 16, 4a 6, 
4a 13, 6a 3, 6a 12, ,6a 16, 
8a 11, ra tAipA rñf rñ 5,— 
Bpbinl haue MT 25,11 TA 
5o6 10, rñ lev 5« eñe ne-
BHAnuaa) ro 0¡¡a JKK 2B 16, 
rñ Ene la 4, la 17, 16 19, 
Ir 1, Ir 14, 26 5, 2r 13, 
56 11, 56 17, 15a 1, 166 
2 , 20B 7, 20r 7, rñ sé E n e 
2r 8, 9r 19, 20B 20, 20r 4, 
rñ n o k i o v b n n i i e uon n i B A B n T C -
Ato uon nc 18,15 E n e 3a 7, 
rñ Ene 3p6 8, 3o6 11, 4o6 
4, 5o6 11, 7o6 15, 8a 2, 89 
7, 8a 12, 806 1, T b l un n p t -
n o c T b rñ .MA 2o6 1 3 , r n MA 3a 1 , 
5o6 14, 7a 21, CK 159a 4, 
162a 9, 162a 13, 162a 19, 
162p6 15, 16206 17, 163a 15, 
- 1 7 2 -
• • 
p o s . n . M H . v . u t o » n t c n 
• • • 
k a a t w H p o v n n l i|k naaahjmpn-
. _ » 
njrw c i T p a n e y n r n o l a m H 
C B O M J I I * MT 1 5 , 2 7 TJI 6 a 1 6 -
1 7 . 
/ e n c , T J I , X K , E n c , s n c , 
MJI, C K , P E , J I B / 
C p i l . 5 6 5 , S A . 3 0 , S l o v . 
4 2 5 - 4 2 6 . 
r o c n o A k H k < 4 3 ) n p w i . « eoenoâent>,-
zocnodHuü, óoxuü; dea Heuern, 
dea Gottee /Herrn/; az uré, 
az I.etené, ieteni: 
M . H M . n . e n . M . y a H O H i r ñ k 
H c n o p o v k h l OEPAqiBC aujo 11 n c 
1 8 , 8 Elle 2 a 2 0 , C T p a p V r ñ k 
2 
V T I n p e s k l B A C T k B 1 B t 1 HL I 
BTHOV'.-'nc 1 8 , 1 0 E n e 2 o 6 7 , 
C T I I H IIUAHK n p t I A I T C v a r ñ k * 
M S 1 5 o 6 1 0 , ce A H F A k r ñ k i b 
ckl HT A B H C A H T 1 , 2 0 P E 4 B 
4 , M T 2 , 1 3 P E 7 B 1 9 , n o s e -
• m * 
A t eul ó v A H T A k r M k M T 1 , 
2 4 . P E 4 r 4 , n ce A H T A k r ñ k 
C T A B k Hnljik JIK 2 , 9 P E 5 a 
1 9 , ce A H T H A b r ñ k l a b h c a H O -
ch® O Y M T 2 , 1 9 P E 8 a 1 3 , 
TA A T H k P E l l r 6 ; 
B H H . n . e a . V . O V r O T O B A H l T C 
n o Y T k r ñ k M T 3 , 3 P E 9 r 1 4 , 
MP 1 , 3 P E 1 0 a 1 8 , JIx 3 , 4 
P E l O r 1 5 , A A B l C C A h O c a t i 
A O U L r « k B 1 A l A i r o l T O Y 
AkHnn»:« n c 2 2 , 6 E n c 7 a 6 ; 
B H H . - p o n . n . e A . v . n p t x e A A K « 
B H A H T k X A I r H A Jlx 2 , 2 6 P E 
6a 13; 
a a T . n . e a . v . no y a n o n a r ñ a 
JIK 2,39 PE 6 B 20, 1 5 B 12; 
T B o p . n . e j q . v . . h n y i A o m n . H p b -
c t i u i r ñ k u b ô r p A « A b c A « s t -
CkHA M A T A H H há'MJl 7o6 17, 
M e c T H . n . e n . v . h i b i y o-
K O H t r ñ n BOA HA e r o . l X K ' 1 B 
2 , a k ó n e e c T b + A H O Bk y a -
H O H t rÜM JIK 2 , 2 3 . P E 5 r 1 6 , 
1 4 r 4 , Bk y o n l o n t thm JIK 
2,24 PE 6a 2 ; 
H M . N . M H . Y . . B e n N O V T B H E 
o 
r u n u n T b n c T H H a M n c 2 4 , 
10 E n c 8a 18; 
B H H . n . M H . Y . O V n p a B H T C . 
rHA noYTH Mfl 15a 20, ô npn-
H H C T B H H . C C U L BO CHUE H A C T A -
BHTk A h O A H rhalttß 15a 15; 
X . H M . n . e n . Y . n c n n a | r ñ a 
Bt U t A H T M hÂ JIK 5 , 1 7 TJI 
8 6 1 0 , r H A h e c T k y e u A A n c -
n A i H e n n h e h C A * : > n c 2 3 , 1 
B n c 7 a 9 , c a a b a t h a o c t H H ÀI 
JIK 2 ,9 PE 5a 20; 
B H H . n . e a . v . . K T O B & y n A « 
Ha r o p o v r « h o . : * n c 2 3 , 3 
B n c 7a 13; 
- 1 7 3 -
p o a . n . e a . v . B i y i u c T k 
CA HCVkCTHl Bon AB HC 
B H A B T B C A B I N I RHA%« E N C 
20B 5, ne pal yovuAAjc* 
PCVC B t C O l B C C H A 1 I . 
rÍA BinaiI ¡pcHkÁ Enc 20B 
1 2 ; 
H M . I 1 . M H . V . y a n O B t A H 
r H A n y A C A c v « n p o c B t g a r o l -
vn ovn*s*l ne 18,9 Enc 
2oo 5, covAkBit rÍA nc-
T M H k H l l O n p B B k A B H l t l Bl-
m o v n y : - n c 1 8 , 1 0 e n c 
2 o ö 9 ; 
c p . H M . n . e f l . i . c i B t A b -
T C A k C T B o r í c B t p n o o y u o v l -
APAhft M A B A C l l l l | M ' n c 
18,8 sne 2o6 1, HU©. 
ríc lípkCTBHhC H TI OBAB-
ABhCTk t-ByiIHll !• nc 21, 
2 9 s n e 6a 1 9 ; 
AaT.n.eA«i* Hc etpoBasi-
unxi np[n^uccTBnro riího. 
n c 3 2 , 4 1 TOJ IK . E n c 1 4 0 
2» 
p o A . n . Ó t i a h u b 
T H A M K O r p A l A C T k v n c 
95,13 Enc 30 11, Topil 
b i y a p c a o v h a t k I c a © t » 
Anita t h a r a n o I r p A A C T k • • 
nc 97,8 Enc 7r 2, ropn 
r a n o b o c k i p a c T a l a u r a 
c a S t i Anna tha»:« nc 96,5 
E n c 4 B 1 2 , Ó t i A n n a t h a 
B k c e Á y e l U A r ő * : » n c 96,5 
Enc 4 B 18; 
H M . n . M H . i . o n p a s k -
A B H H A T H A n p a B B B C C C A A -
« A Ckl PAkU«»:>l n c 1 8 , 9 
E n c 2 o 6 3 , B A F C A B T C 
B k C A A t A a l . F n A F a i -
M A 5 o ö 1 0 , B k C A A t A a r o 
r o c n o A k H A Fat M A 9 o ö 
3; 
B H H . n . M H . v . ' e n n i * 
c n o B t A a r Á T k v r e a e l ca 
r S Á c . n c 8 8 , 6 TOJ IK . E H C 
26 10. 
/TJI, *K, Éne, EHc, MA, 
P E / 
Cp.I. 566, SA730, Slov. 
426. 
roTOBBTH <1) rn.® nodsomasAu-
eamb, cxapxxamb, uatomo-
8AJtmt>; bereiten, rüeten; 
kégzii, el/ő/késsit, szük-
ségesekkel ellát, elren-
dez: 
n p H v . a e f l c T B . H a c T . M . H M . n . e a . 
. v . H e i T O T O s a Á n a v n l n a -
» 
n n r a CBOA»» 1 - a U a p c T B . 2 , 
3 Enc lér 5. 
/ E n c / 
Cp.I. 572, SA.30, Slov. 
428-429. 
T O T O B O ( 2 ) H a p . = c eomoexoc-
mbio, eomoeo; fertig; késs, 
késsen /van/: 
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C n p t Y h h o s e n p n E A n s n l CA 
roTOBO»:« B T o p o s a x . 3 2 , 
3 5 TOJIK. E n c 1 3 a 2 , Áno 
E l 6 0 r O T O B O ILUATK >1 B h CA 
« 
A S E 8 0 U ) T C T k l TBOpHTk-:« 1-H 
U a p c T B . 2 , 3 TOJ IK . EIIc 1 8 r 7 . 
/ E n c / 
C p . 0 , S A . 3 0 , S l o v . 4 2 9 . 
T O T O B i ( 3 ) n p H J i . = B o m o e » ű , cna-
PAxeHHuü, coe/tacHuü cde-
jiamt> umo-AnodtomósAeh-
HUÜJ bereit, fertig; kész, 
felkészült, el/ő/készített: 
M . H M . N . M H . 1 V . c e r o P H A H I 
> n B l l B A A T T C rOTOBIt M T 2 4 , 
• . 
4 4 . TJI 3 a 1 2 , e n n n o s n r n e 
ovnniTkl n e H P M A O U A ; IIOAO-
B k H O K I A t T A A k h Ó H B C k l H O V * 
• ' i 
uoir r o T o s n . cnn H p h i n T e H b -» 
e u , k « B k c c l A n n ha CA ciicpa-
' n k u e Á'J'IIc 1 0 3 , 1 2 TOJIK . 
E n c 1 2 a 1 4 ; 
x . H M . n . M H . v . n p n A e s e l -
« • 
HHJCl n r O T O B l l h A BIHHAOUIA 
c i n n ) u i na E p a n i . M T 2 5 , 
1 0 , TJI 5 o 6 7 . 
/TJI, E n c / 
C p . I . 5 7 3 , S A . 3 0 , S l o v . 
4 2 9 . 
r p a A i < 1 6 ) c . M . = topod, oepaxde-
Hue, xpenocmt), cad, oeo-
pod; Stadt, Burg; vdr, 
kerítés, kőfalt. 
B H H . n . e n . v . B I H H A « I C I B I 
• 
n a l n e p m a o y u i B I T P A A I 
r a A H A e n c n i JIK 4 , 3 1 TJI 
7a 2, natáne ici BI rpa|-
A i h a p n u a t-e'ub i m H a n n i 
JIK 7 , 1 1 TJI 1 0 o 6 1 3 - 1 4 , 
Bb r p a A k . c a u a p A H h ) c n k 
ne B B N H A T T e M T 1 0 , 5 P E 
1 6 4 , n 7 ) AASJS*. B b c n . . . 
Bk c s ő n r p a A k JIK 2 , 3 P E 
4 r 1 8 , B k y B p a T n m a CA B b 
R A A N A T * Bk rpa 'AH c s e n 
n a y a p e T b . / n a y a p e ® b / JIK 
2 , 3 9 P E 6 r 1 , 1 5 B 1 3 -
1 4 , Bb S H A O l B b C K O V * . 
Bb r p a A k A B A ) . Bb JIK 2 , 
4 P E 5 a 1 , Bk r p a A k I 
n a p n q a e u k i n n a y a p e l ® b . 
MT 2 , 2 3 P E 8 6 5 , T b r -
AA n O A T h I ft A H A B O 1 AH B k 
C T k i n r p a A b ' M T 4 , 5 P E 
1 2 r 1 3 } 
p o A . n . e A . v . n i B p a T o u i 
f P a A a * JIK 7 , 1 2 TJI 1 0 o 6 . 
« 
7 , . 0 T P O Y A . c T e p ' a . O T I 
n b l p B i i n j t i r p a A a T o r o . 
X ® 1 B 7 , n p H H A h ő v n s e 
C A l n a T o u k u t c T t n é -
• t 
p e o y l n o r a n k C H O v . . n a -
neToif l AH h a . c e A e v n n n - / 
c H a a l ' r o r p a a a e s e n n -
• » _ • 
. nfc e c T b . a n A c n o e u t c T o . 
X ® 2 r 1 5 , B i y n l Ae s e 
n e c n ® k .ffi r a AH A%A4 (5 
r p a A a n a y a p e $ a * J l K 2 , 4 
P E 4 r 2 0 } 
M e c T H . ' n . e s . V . B B ) r p a A t 
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A B A B t . J l K 2 , 1 1 P E 5 6 9 , BE 
• • -
r p a A t M t e n u c u t ' J l K 2 4 , 4 9 C K 
1 5 7 o 6 8 ) 
MecTH.n .MH.v . n be cbohjcI 
t p a a E j i e iiOAO&nniA I V E C T E H t . 
X K 2 r 1 4 . 
/ T A , X ® , X K , C K , P E / 
C p . I . 5 7 5 - 5 7 6 , S A . 3 1 , S l o v . 
4 3 0 - 4 3 1 . 
rpa»AaHnHE ( 1 ) c . M . « epaxdaHUH, 
zopodcxoü xume/ib; Bürger; 
városlakó,- : városi ember, 
• polgár: 
* ^ 'f H M . n . M H . V . M BtpOBAIBA B b C H 
rpal waoh«. X® 2r 1-2. 
/ X ® / 
C p . I . 5 7 7 , S A . 3 1 , S l o v . 4 3 2 . 
rpnropnn (3)jihvh.m. =rpueo-
puü, rpusop; Gregorius, 
Gregor; Gergely, Gregor 
/Csodatevő Szent Gergely 
/2?0/,nov.17;Szent Gergely 
nisszai püspök /39S/ Hagy 
Stent Vazul teetvére, jan. 
10; Baz'ianzi Szent Gergely 
/389/390/, jan.ZS/: 
\ p o A . n . e a . v . U n a r r o B b - v 
c í r o n p n r o p b A ' l v & A O T B o p b i | a * 
P E Í r 5 , U n a : T o r o B b . i » A 
na* c t F o I r p n r o p a * H y c b o K A ™ 
C P A T A I B O A M H A r O B A C H A b Á . 
• s í * ? - : 
« V I n fl c e r o u n » . u e < - / 
o 
P E 1 3 B 9 , U i)a tF o . kő. 
1? > , 
n a ctto »ua I nAuero rpnrö-
pa B r o B u a i - P E 1 4 a 5 . 
/ P E / 
C p . I . 5 9 1 , S A . 3 1 , S l o v . 
4 3 4 - 4 3 5 . 
r p n r o p E c m . r p n r o p n n 
rposi ( 2 1 ) c . m . = ama, Mecmo 
noapeőenuA, Mozu/ia, . 
epoő, zpoßHuua; Grab, 
Grabmoll, Grabgewölbe; 
eir/gödör/, 'sírhant, 
koporsó, sírbolt: 
. B H H . n . e a . v . B E r p o s i M p 
1 6 . 5 C K 1 5 2 a 1 8 , H o 
2 0 . 6 C K 1 5 8 a 1 7 , H o 
2 0 , 1 1 C K 1 5 8 o 6 1 1 , 
n p n A o y HA r p o I B E M P 1 6 , 2 
1 5 2 a 1 2 - 1 3 , A K 2 4 , 1 
C K 1 5 3 o 6 1 8 , u p n ta u a r -
AA I A E I H H n p H A O Í A O V T -
pA Mqie cAipn T B L u t MA 
r p o B E H o 2 0 , 1 C K 1 5 8 a 3 
• 
p o a . n . e a . v . nnibAEue s t -
malma £ r p o E A M p 1 6 , 8 C K 
1 5 2 o 6 8 , 3 r p o s a A K 2 4 , 
2 C K 1 5 4 a 2 , AK 2 4 , 9 C K 
1 5 4 á 2 0 , H o 2 0 , 1 C K 1 5 8 a 
4 , Ho 2 0 , 1 C K 1 5 8 a 4 , ff 
ABbpn rpOBa- M p l 6 , 3 C K 
1 5 2 a 1 5 , o v r p o s A A K 2 4 , 
2 2 C K 1 5 5 o 6 1 1 - 1 2 , u p n t a 
c TÓ TAUIE! o v r p o EA I B E H E 
n a a v o v u m c A H o 2 0 , 1 1 C K 
1 5 8 o 6 9 ,' 
a a T . n . e a . v . N 0 T P E B E -
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ctabb! reve ma rpoBoy JIK 2 4 , 
12. CK 154o6 9 , 154o6 15 , hí 
rposoY JIK 2 4 , 2 4 CK 155o6 
15 , Ho 2 0 , 3 CK 156a 10 , Ilo 
2 0 , 4 CK 158a 13 , Ho 2 0 , 8 CK 
156o6 2-3$ 
M e c T H . n . e a . v . TtAeea ctimjií 
b1 rpol Bt TAhtTk hAKO B1 
nal yt so bi APAyAt.etl upw-
TkHtH ApkMHl UA CATbS.IlC 9 5 , 
12 Enc 30 6. 
/ E n c , CK/ 
C p . z . 5 9 4 , S A . 3 1 , S l o v . 4 3 5 . 
rpóui < 2 ) C . M . " t p o M , uiy/i, epoxom; 
Donner; dörgés, mennydörgés, 
zaj: 
H M . n . e n . v . i-aaajia rpoui i n -
ctw. Ho 1 2 , 2 9 TJI 2a 7$ 
p o n . n . e n . H . Oti taaca rpoua 
tboI i-ero ovcTpauihaTk ca«:» 
1 0 3 , 7 Enc 11a 16 . 
/TJI, Enc/ 
C p . I . 597 , S A . 3 1 , S l o v . 4 3 7 . 
rpiAi ( 7 ) npwji. =eopdt»ű, nadMen-
HtiÜ, eUCOKOMepn HÜ, dep3KUÜ, 
sposnuü; übermütig, stolz, 
hoffürtig, eohauererregend; 
kevély, büszke,öqtelt, el-
bizakodott , felel-,' 
met kelté, félelmetes: 
M.HM.n .MH.M. rpiAHH yAttOHl 
nptcTAnaapa BCAkun nc 118 , 
51 Cnc, ahaboai n a«I uonn* 
• • 
n Aiiconn h rpilAHrt CTpajtouw 
npHBel 6tbha JCBA HUTA — 
ynal ni-avnc 96,6 TOJIK. 
Enc 4b 14, h nocTHAá.-
t 1 ca ripahh n c 118, 
78 Olcj 
A a T . n . M H . v . yanptTnni 
ecH r p i A i i u i , npoHAATn 
o VHABHt l-*qie h ca OTbl ya' 
no btahh tboujcb. nc 1 1 8 , 
21 e n c ; 
poa.n .MH .v . oyu'HOMn 
ca ha ua hcnpa b1aa tpl-
Aiinjii, nc 118,69 enc 
he no a06a « t b bo rpiAlt I 
Jtl BCCtAOBATH. C»Tk I 
MC CAHHH n epCTHUHrt* 1-H 
UapcTB. 2,3 TOJIK. Enc 
18B 1 9 , Caobo rpiAiijti«> 
. 1-H UapcTB. 2,4 TOJIK. 
Enc 18r 11$ 
/enc, Éne/ 
Cp.I. 614, SA.31, Slov. 
439. 
rptAtinn ( 1 ) c .x."tppdoemt>1 
HaÖMeHUoemb, eucoxoMe-„. 
pue, dep30cmb; Stolz, 
Hoffart, Ubermut; büsz-
keség, kevélység, ön-
teltség: 
MecTH.n .ea.v. Ho jcbaI ah-• » 
te ca h r-ahte bbicoi KXI-
jti Bt rptAtiHn»:. 1-h Uap-
C T B . 2, 2 TOJIK. Enc 18B 
14. 
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/Elle/ 
C p . I . 614-615, S A . 3 1 , Slov. 
439 . 
rpiyni ( I ) c . M . * epoadb, xucmb 
/euHoepada/; Traube, Wein-
traube; szőlő, enőlőfürt: 
p o a . n . e n . v . rpiyna ciywpt-
m&naáro.HPATAANA VHCTB.) 
H M npoyt-aie. na APtBt ér-
Aa oyywpt ancnua. MA 9a 
17 . 
/MA/ 
C p . I . 5 9 6 , SA.31 , Slov. 437 . 
rpiTani. ( 2 ) C . M . » topmattb, eopsto, 
eAomxa, utejt; die Keble, 
Sohlund, Gaumen; torok, gé-
ge fő, garat, ing: 
A A T . n . e j u v . HOAk cABAina 
rpil Tann uoeuB cAoseca 
TBOi-afnav* U«AB OYCTOUI UO-
nui*nc 1 16 , 103 CIIc; 
M e c T H . n . e a . v . n a y n t t i uon 
npnAwne rpirann uoreuk-k-í 
nc 2 1 , 1 6 Enc 5o6 2 . 
/ e n c , Enc/ 
C p . I . 617-618, S A . 3 1 , Slov. 
440 . 
rpiiyennh« ( 1 ) c . c p . * tpueeHue, 
yspu3eHue, xycahue; Nagen, 
Beies'en; harapde, marde, 
mardoede: 
TBop.n.efl.v. AAOBkHiinui 
rp[»i]yenneui<AM lo6 11 . 
/jim/ 
C p . I . 6 0 2 , S A . 0 ) Slov. 
441 . 
rpkAnqa (1 ) c . * . B eopAuua; 
Taube; galamb; gerle: 
BHH.n.flB.V. n AATH.TptI — 
B* nopevenoyuoy B k l y a -
nont rphAnqn.b. nl AH 
ABB roAoysnvnma. I J1K. 2 , 
24 PE 14r 10 , 
/pe/ 
C p . I . 615 ) S A . 3 1 , Slov . 
440 . 
rpkAnvniph ( 1 ) C . M . * eopAuua; 
Taube, junge Turteltau-
be; galambfidka, gerli-
oe: 
BHH.n.flB.V. n AOTn sph-
TBVI * . . A 'BB rpkAnvnipa. I 
An AkBa nkTCHkua roAoysln-
na»- JIK 2 , 2 4 PE 6a 2 . 
/pe/ 
C p . I . 615 , S A . 3 1 , Slov. 
440 . 
rptpoBkni ( 3 ) npHJi.= epexoeHuü, 
speuiHttü; . sündig, der Sün-
den; bände, yvdtkee: 
at. MecTH.n.en .v . b i b c -
yAknt rptyOBklnt oAhpsn-
nui . MA 806 6-7» bi ity-
AbHfe rptJtOBbHtOAbp- !• ima 
llo6 18 ; 
cp .BHM.n. e n . v . Amauo-
« a yiAOBOv-n rpfcjcoBhnoe 
- 1 7 8 -
«e auc roysral n i e oynkittne 
o t i k h u . MA lOofi 2 . 
/MA/ 
C p . I . 603 , S A . 3 1 , S lov . 
441-442. 
rptxoiiaAaHn re ( 2 ) c . c p . = epexona-
denue, npeepevtexue, ' npocmy-
nox; Sünde, Sünden fall, 
Fehltritt; bűnbeesés, vé-
tek, bűn: 
bhh.n .mh.w . rptxonöaomha 
NTo payoyut reTk«:* n c 1 8 , 1 3 
Bnc 2o6 17 ; 
pofl.n.MH.v. ábacvc oti 
cnceMtiA uorero caobcca 
rptxonaAaimn uonxv:« nc 21 , 
2 Enc 4oö 8-9. 
/Bnc / 
C p . I . 603 , S A . 3 1 , S lov . 
443 . 
rptpi (20) C . M . =epex , npeepe-
wexue, cozpeutenue, euna, 
otuuőxa, npocrnynox; Sünde; 
bűn, vétek,, vétség, hiba: 
bhh .n . eA .w . rptxi nol T p e -
bhai écn MA lo6 2 0 , outcm 
rptxi uoh uHori so re ctko-
nc 24 , 1 1 Enc 806 2 , 
pofl.n.ejj.v. n oqtqiro ca 
oti rptxa bcanka—• nc 1 8 , 1 4 
Enc 3a 2 ; 
HM.n.MH . v . wnoyl ipai-ATk 
rit ca rpten Tson Ak 5 , 2 0 
TA 9a 1 , Ak 5 , 2 3 TA 9a 11 ; 
bhh .n .mh .m. kto UOMCTkl 
ü n o v v a m r p f c x i i * A x 5 , 
2 1 T A 9 a 5 , Ak 5 , 2 4 
T A 9 a 1 4 , n r a b . . . n u l l 
t v 
ve ionoycthte r p t x n újI — 
IIACTATk CA H U 1 . Ho 2 0 , 
23 CK 159o6 1 6 , n octb-
Btt Bk ca rptx i ! uoak« nc 
2 4 , 1 8 s n e 806 1 7 , neno-
BtabA.qie rptxíi cboc.' 
/ t b k ! / Mt 3 , 6 PE 10a 
6 , Mp 1 , 5 P E 1 0 0 1 0 , 
ce á r u i n k s i S n n bwI ye-
u a a r p t x a i B k c c l ro u n -
p a * H o 1 , 2 9 P E 1 2 6 7 } 
A a T . n . M H . v . n p o n o -
B t A a Á Hpktpehtie» n o K a a -
i , . , 
H k * / n o l M B H n e / Bk 
• ctaba c htl c rptxouk'Mp 1 , 4 
PE 106 3 , Ak 3 , 3 PE lOr 10i 
poA.n .mh.v. rptxi oyho-
ctm uoreA n hebbatnnt 
u o l rero hc nouAHtto* n c 
2 4 , 7 E n c 8 a 9 , Tk bo 
cnccTk aovah cboI a w 
rptjtk cBóíixk. M t 1 , 2 1 
P E 4 b 1 3 , n p o n o B t A B T n CA| 
b i nuA rero n o H a M n r é / T a n l / í 
b l O T í n o y l qieHnrc r p t -
Xobi• bi Bictxi ral-
y n q t x i . A k 2 4 , 4 7 C K 
1 5 7 o 6 3 , r p t x o B i octa-* 
bachhc noAOtn vkTovwn-
l i u i . . . n a u A T k T s o r ó t M A 
3a 21 , BinnróuT« ih-
- 1 7 9 -
• , 
rptjCOBE O CTABAB Nil 6 110-
aatmi'MA 606 19 , j 
TBOp.n.MH.M. AWV UOtO rp[t]-
5EUlt [o]^AOEABHV toi JIM lofi 
10. 
/ T A , JIM, snc , MA, CK, PE/ 
C p . I . 604 , S A . 3 1 , S l o v . 4 4 2 . 
rptuknani < 1 4 ) c . m . b apewHUK, ne-
uecmueeu, npecmyttHutc; der 
Sünder,der Verbrecher; bti-
nöa, vétkea, bäfidzd, gonoez-
tevS: 
HM.n.ea.v. rptoiwl nmhe bo • • • 
no ncTimt I ahaboae teeTwc 
n c 9 6 , 1 0 TOJiK. E n c 5 r 5 ; 
aaT.n . ea.v. taa taho nodo-
sa tCTk cha.I VA°BVC*ho Vu 0v . 
nptABHOir bell TN be pOVI|t 
[v]a®ha rptuikNitl h o v A k 
2 4 , 7 CK 154a 16-17; 
HM.n.MH.v. abo n rptoikHii-• -
UM AtOBAtpAtA AtOlBATk 'AK 
6 , 3 2 TA 9o6 10 , hbo n 
rptuwHnun toma*• tbopatw. 
Ak 6 , 3 3 TJ1 9o6 13 , nso • 
h rpkuibitnl um rpknibMMHOuE • • . 
BE IAltUE AAtBlItATb AK 6 , 
34 TA 9oö 17-18, na hpe-
BETk I UOOUE HOBAA5A 
u i E n n u H • .XK 2a 19-20; 
AaT .n .MH .V . r ptUlbHMHOUE 
Ak 6 , 3 4 TA 9o6 18 /cm. 
Btdiie/; 
pojq.n. mh.v. . hb npn-
AOJtE npniEBATE npABbAb I-
MMKE'HE rpklUbNIIKE BE flOHA-
Í H « M | J1K 5 , 3 2 TA 10o6 
10 ; 
riBvaAk npMA ua OTE 
rpklUEHMHE OCTABAt-
tAip»H5E lAKOHE TBOtl* n c 
118 , 53 enc, rpkniE-
HHKE OB»IAUIA( UEHk nc 118 , 
61 enc, . . . M Alt KHTN. BE 
»Ml AhWMJtE rpkUIEHMHE. 
XK 16 10 , 11 HA n*l TU rpt-
UIEHMHE HB CTAl XK 16 25| 
TBOP.n.MH.V. nOVTO CE . 
U E i T A p n n r p t l ukttttKEi* 
ktTb n nMtBTb'AK 5 , 3 0 
TA 10o6 5-6, CECkHAtA Bk-
6EI. Ctl rpkUlbHMKE I . M • . 
noroyl BAAtA um« IBTO-
posaK. 32 , 42 TOJIK. Enc 
146 8 . 
/ enc , TA, XK , Enc/ 
C p . I . 604 , S A . 3 1 , Slov . 
443. 
rptuJbHnvb <1) npnji. =. epeutHuvuü, 
heueemueuü; dea Sünders, 
Frevlers; bilnOaé, bünösökd, 
bünöB-, gonoez:' 
( • 
m . p o a . n . e a . v . h%a poy-
H E I r p k u i b H M I vta' H I B A B M -
TB tA*s# nc 9 6 , 1 0 Enc 5b 
20. 
/Enc / 
C p . I . 6 05 , S A . 3 1 , S lov . 
443-444. 
- 1 8 0 
r p t u b H i ( 2 ) npHJi . = epeunuü, ne-
uecmueuü, epexoenuü; 
eündig, aündhaft; bunős, 
vétkes, gonosz: 
M . H M . n . e a . V . NYIIAN 5 
u c n e . « h o u a N b l r p B u b -
« _ 
H Í « c u k M . JIK 5 , 8 TJI 
8 a 1 1 ; 
« 
a a T . n . M H . n . h n e v i * 
• • - . 
c T H B i h u i n l r p t m w h i i i u k 
n o A k i a h k « n x i t - n c 
9 5 , 1 3 T O J Í K . EIIc 3 B 1 3 . 
/ T J I , E n c / 
C p . I . 6 0 5 , S A . 3 1 , S l o v . 
4 4 4 . 
r p A c m (\5)rn.=udmu, wecm-
eoeams, nacrnynamb, npu-
ósiuxambCH; kommen, her-
aneohreiten; jön, el-
jön, megjön, közeleg, 
közéledik: 
• • 
t t a c T . 2 J i . e a . v . H A H b l kp 
T Á A . . . A A H I T B I r p A A c m n 
K k U H t ' M T 3 , 1 4 P E 1 2 a 
5 » 
3 n. e n . v . ce * e -
HHJCB R P A A P T K M T 2 5 , 6 
TJI 5 a 1 4 , Ó T B A Hl) A R H A 
« H O r p A l A C T k . ; > n c 9 5 , 
1 3 E n c 3 6 1 1 , « HO 
r p Á A P l T k . HO Ttvnt - A 
i o HA I y e u A ' i - o N P N A O - N C 
9 5 , 1 3 T O J I K . E n c 3 6 1 5 , 
M H O r p A A P T k C A A H T H I 
y e u A H ő n c 9 5 , 1 3 E n c 3 b 
1, ropil BtyAPAAOVhATkI CA 
• — • 
O T B ANT) A r H A « H O I r p A -
ACTkT*nc 9 7 , 8 Enc 7r 3 , 
rpAACTk NptnAHH UCHC.Mp . 
1 ,7 PE 106 16-17, JIK 3 , 
1 6 . PE 1 1 B 1 0 , n o u l H B 
r p A A C T k u o v B k l n « e n p t A t 
• t 
U H O A B K I * H O 1 , 3 0 P E 
126 10) 
npHw .aeflcTB • HacT . M . H M . I I . e « 
V . B i y B t C T H T b T B H P O A B 
r p A A B i H » /=6ydyuiuü; /zu-
künftig; eljövendő/ n c 
21 ,31 Bnc 606 5 , pevc euoy 
T b i l AH é c n r p A A b i n H H O 
/t3K1/ VAleub-MT 11 ,3 PE 
16) 
B H H . n . e a . v . n B M A B I 
AB b sSnn* CbBOAAqibH AKO 
roAoybb h rpAAlaqib HA 
H B * M T 3 , 1 6 P E 1 2 a 1 6 -
1 7 ) 
e> 
BHH.-poa.n.ea.v. ' B b.' 
BHAt HAHb ICA rpAl AOYQIA 
Hb CCBB. HO 1 , 29 PE 
126 4 - 5 ) 
p o a . n . e a - v . H b T o C I -
H A ; « B A U H B B I K O T H ' T F 
rpAAoyqiAro THBBA* JIK 3 , 7 
PE 1 1 a 8 ) 
A a T . n . A B . v . n o CMJIB WE 
ABl BtUA IC HHJTL rpAAOV-
WAL / T B K I / « B H C A nHBub • • 
o E p a y o u b n l A O Y I P C U A HA 
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e e a o . M p 1 6 , 1 2 , C K 1 5 3 a 2 . 
/ T A , Enc, Bnc, C K , PE/ 
C p . I . 6 0 6 , S A . 3 1 , S l o v . 
4 4 5 . 
ROVCMTENK ( 1 ) C.M."eyóumeAb, 
ucmpeóumeAb; Verderber, 
Vernichten /el/puaztitó, 
rombold, irtó, megsemmi-
sítő, megrontó:, 
pofl.n. M H . V . K O H A P A T I p e v e « B A A -
w e t n i e c T b mami n a « 
. . . M NA n a l TU r p t m m n n i 
ne C T A I n na c t A A A n v n roV-
B n l l T t A k n e c t A « . n i Bt 
y a n o l nfc r n n B O Á M e r o . 
iKK 1 6 2 6 - l s 1 . 
/ X K / 
C p . I . 6 0 7 , S A . 3 1 , S l o v . 
4 4 6 . 
R O V B M U I T B C M . A O V U E R O Y E N T N 
r o v u k n o ( 1 ) c . c p . " e y / * H 0 , m 0 H s 
Speicher, Tenne; szérű, 
ceÜr, pajta: 
B H H . n . e A . i . e u o y ne A o n a -
Ta 8b p o y u t e r o . l n n o i p e -
snl Tb r o y u b n o e s o e . A K 
3 , 1 7 P E 1 1 B 1 8 . 
/ P E / 
C p . I . 6 0 9 , S A . 3 2 , S l o v . 
4 4 7 . 
r o y p n M C M . r v p n M 
R I I S H A T N < 1 ) rn."euőxymb, 
ucuesamt, nponadamb, no-
auónymb; zugrunde gehen, 
verderben; elpusztul, el-
vesz, tönkremegy: 
n p H V . A e f l C T B . H a c T . c p . B H H , N . 
E A . V . J CAOBO EOKbí pol A H -
c a l . B b c t u i A a p o y Á . B e c i -
u b p T k t ne riiBh, .sl B u e t O l l 
MA 1 2 o 6 2 1 - 2 2 . 
/ M A / 
C p . I . 6 1 8 , S A . 3 2 , S l o v . 
4 4 8 . 
I M P A I C M . r p i A * 
r a e a n ( 3 > c . n . ^ e y c Á u 
/cmpyHHUü uxcmpyMexm/; 
Guela, ein Saitehinstru-. 
ment; gueali, guezliea, 
citera: 
• - • ' 
H M . n . M H . v . C i ATNET-a en-
p e v b rx.l CAH so Aiua r e c T b . 
a u t B b H n n a r a y i i H i . s e l y 
n e r o BO A S H ne U O R C T I 
r n a m * n c 9 5 , 5 T O J I K . E n c 
7a 3 * 
M e c T H . n . M H . v . n o i i r e eov 
n a u e u o v B i I r a c n e x i « ; . n c 
, 9 7 , 5 E n c 7a 2 , B i r j w n e x i 
n B I T A A E T L N'c o A i u b c 
. nc 9 7 , 5 E n c 7 a 8 . 
/ E n c / 
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C p . I . 610 , SA. 31 , Slov. 449 . 
rtrpn*-a (1 ) jihvh.m. = rypuü, 
Gurias; Gurid's /vértanú 
Edessdban - Mezopotámiá-
ban - Dioaletianus alatt, 
306, nov, IS./: 
n a T . n . e a . v . uija T o r o m i 
— 6 
ahl CT pTUb MlcnOBtAMn-
H°ub. cauoHt. rvlpnnn-
- /TaKl/ PE 1b 20- lr 1. 
/ PE / 
Cp. 0 , SA. 32 , Slov , 4 47 . 
C p . I . 6 1 9 , SA. 18 , S l o v . 
4 50 . 
. Ä i . <5) VHCJi.* uemupHadifambj 
uemupHadnamuü; viersehn, 
vierzehnte; tizennégy, ti-
zennegyedik: 
Bb .AI. AHb PE 1B 1 7 , 
Bbct^b »e ploAb ü aBpaua 
AO APBAft.l PO Ab iái! II 
w ABABA A o n p t l c e A e H b Ä 
BABHAOHbCHAIATO POAb 
.'Iii n <5 nptcelneHb* 
BABIIAOHbCKaárO . AO 8CA 
POAb .'Ais- MT 1 , 1 7 PE 46 
7 , 46 9 , 46 1 1 . 
/ P E / 
Cp . 0 , SA. 0 , S lov . 4 5 0 . 
a 
A = őyxea KupuAAoecxoü aaóyxu, 
nasueaeMaA "doőpo", nucsioeoe 
3naue»ue: nemupe, nemeepmuü. 
. 1 . < 1 5 ) v H c n . = nemupe, némeep-
muü; vier, vierte; négy ', ne-
gyedik: 
rA 6a . 1 . MA la 1 , 2a 1 3 , 3a 
2 , 3a 7 , 3o6 15 , 606 2 1 , 15a 
2 , PE 116 6 , n 6 * . A . MA 7oö 
13 , 11a 10 , 14o6 7 , K Ö O . A . 
BIlc 7o6 1 4 , _ B B AI PE 2a 2 , 
u q c a I A F C * B T A P E 3 B I L , 
n TA BbAOBA. AO Óculn AC-
cATb n . 1 . A t T . Á m « ne 
ó^osibqic <ü qpKBC nocTbUb 
n uoAMTBaulti cAovsAipn 
AHh n Hoqilb. JlK 2 , 3 7 PE 
6B 9 . 
/MA, Enc, PE/ 
A K . ( 1 ) V H C J I . = deadifamb ne-
mupe, deadyamb nemeepmttü; 
vierundzwanzig, vierund-
zwanzigste ; huszonnégy, 
huszonnegyedik:.-
B I .AH. cen BTe.l X® 2B 8 . 
. / x® / 
Cp, 0 , SA. 0 , S l o v . 4 5 0 . 
A a ( 1 00 ) coios, vacT .= da, nmo, 
u, a, xe, nmoőu, óaőtt, 
nycmb; dase, so, also, 
auch, auf dass, damit; 
hogy, hogy ne, merthogy, 
és, mert: . 
Aa t-AHosc HoAva $A A I I- . 
ua. A H ö v n a T i p e Y « ' Eni-
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AT« TlpMAkMEHk HB [vJoVBTE 
U 2 K 1 I I - XK 2a 2 2 , B r A A mb » 
baeba becta*) nouEtcnn be 
CBEk VAHI BTBpA BTEIHhA 
BMAkAE 6 CT k • AA TOTO PAA*1 
CEI BkpMBHE BEICTk. X® la 
1 5 , BAATO U'Mk VAHO CEUk-
pnAE UA BCM, AB HAOVVA CA 
npA BEAB I TBOtBA . nc 118 , 
71 Clic, BAA« MB UA A O CT k 
T BO VA i AA ÖTtlUMTE ua nO 
CAOBCCH TBOBUOV PABA TBO-
ero .nc 118 , 76 enc , WHO 
aie II O A a r a t A AU1A UO VA aa 
na I HE I npnnuov VA«HO 1 0 , 
1 7 TJI l o 6 1 0 , A H O U A H O V -
UAl npnVACTkHHHOUE*AMS 
B k A JC A BEI APOVlkUk KOPAEAH* 
AA npnUlkAEUlB : nOUOTATk HUE. 
JIk 5 , 7 TJI 8a 5 , he aa oy-
• * 
BkCTC'VAHO BAAl CTk HUAT k 
CHE VABVk HA IBUAH ¡j I-
noyvath rpkjtEj. JIk 5 , 2 4 
TJI 9a 12 , VAKOMB jeOtyBTB AA 
TBOpATk I BAUE VA°BI)H. H 
BEI TBOpHTB HUE TAKOMAB. 
JIk 6 , 3 1 TJI 9o6 7 , h npï-
, 
AATH UA TBABlUE AA B6AE-
UI6 oyckHHjETnl ta. 1 XK 2r 
4, Aa NOCAAHTK H CE uors.1-
TbUlt A l-OAk CKE IUIV/Enc 196 
12 , Pklinl Aa HAUBHHB C6 
5AkBkl EAABTk MT 4 , 3 PE 
12r s/ nouoAti CA AA cnee-
Tk hace MU 15a 22 , Toi taa 
£spkib nuE oyuE aa paioyl-
UkVOTk HHHTE I • JIK 2 4 , 4 5 
CK 157a 16 , en mbI nncana 
beib1a. aa Bkpoy hub) tb 
- • - . VAHO IC VB CTk je CE CHE EMMI -
m aa Bkpoy toge mmbotb Bk|-
vkMEiH muatb bei A u a 
êro4.| Ho 20 , 3 1 CK I6O06 
9 , I6O06 11 , BklBkCTHTB 
UM I AB h Alk BlkAk nOKAOHlA 
ca éuoy Mt 2 , 8 PE 76 
' k 
8 , jeoipeTb co npOA hchatIm,. 
O T pO VAT 6 • AB non.EMl-
Tk i . Mt. 2 , 1 3 PE 7r 6 , 
M AB CTk MUk BAA CTk . • • A I A 
n i r O H A T k A H U k A H l TM Bk-
• • 
cAKk HÁAoyrk n Bkl ex. to-
AkiHfc'MT 10,1! PE la 19 , 
Aa: ne 1 1 8 , 8 0 , 1 0 1 , 1 7 3 O le , 
TJI 10a 1 , Enc la 9 , lr 20 , 
8a 19 , 9r 17 , 106 1 5 , 136 
16 , 136 18 , 13b 3 , 13r 19 , 
17a 6 , 17r 1 , 18a 1 8 , 186 
1 , 196 13 , Mil 2a 5 , 3o6 9 , 
9o6 17 , IÓ06 3 , 14o6 21 , 
CK 152a 10 , 155a 8 , 162o6 
18 , 163a , PE 5r 7 , 66 19 , 
8r 20 , 126 1 4 , 156 9 , JIB 
l a 2 5 , I 0 6 1 , a a He /=nmo6u 
ne; wenn nicht; hogy ne/ BE 
CpEAkUn UOBUE CKpE I jeE CAO-
BBcq T.BOVA OTE CpEAklja UOBTO, 
AB MB CETpkBlA TBEk. nc 118, 
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1 1 C n c , uiT BPATn. ovil u o n , AA He 
B n A H T t / T a K l / C S e T E I n c 1 1 8 , 
3 7 C n c , s é u o n HA TA o y n o -
BAJ l AA HO n o e l TBIKhO éA 
Bk B t K i V i ' l n c 2 4 , 2 E n e 7 6 
1 6 , n y a n p t l TH nuk Aft ne 
ABB n l e r o c b T s o p A T b . MT 1 2 , 
16 PE 8 6 1 8 , AFT ne XK 1 6 
1 2 , E n e 1 9 B 1 8 , 1 9 r 4 , 1 9 r 
8 , 20B 4 , AA CkBAACTb CA 
p e v e n o e MT 1 , 2 2 PE 4 a 1 4 , 
M T 2 , 1 5 PE 7 r 11 , ' M T 2 , 2 3 
PE 86 7 , M T 1 2 , 1 7 PE 86 1 9 , 
M T 4 , 1 4 PE 1 3 6 1 1 , AA no 
BAFATH BAACTb (lyBtCTbHO B B I -
eeuoy n A e u e n n : JIB l a 1 3 ) 
2 . nutran ov 1 un CABiUATn 
Aft CAB I T b / T a x i / » : » MT 1 3 , 9 
TJI 4 o 6 15, huBA o v ü n i 
C A b l U f t T H AA CALDl l MT 11,15 
P E 16B 2 , Aa n p H H e c e u B OVBO 
n a l KB i CAOBO* HA C ? A I - AI a R -
AA*X4> 1 6 2 2 , A a Bty B e ceAATb 
CA O T OI u n ü B H o y n v E n c 4 a 2 , 
Aa nocTBiAhATk CA B b c n l 
HAftHhAhAUTMH CA HL CTOlfHa-
HbHBhMB*;*EnC 4B 15, BbCAKO 
EO AB I A ft H b e AC I JCBAAHTk TA 
E n e 1 0 a 1 , h h Aa ñ o c u B h o T b 
un ce Bbcn B p a l yn uoiti:< n c 
2 4 , 2 B n c 7 o 6 1 8 , n * e j toipl-
6Tb CT A pBli EblTH AA 6 * | -# 
AOTb B b C t j l b UbHHH. Mp 9 , 
3 5 P E 3 a 2 0 , HUBA A BB p n -
yB AA n o ) AACTB He n u o y o o y -
UA. I HUBÁK BpftUbMft T o x e l 
aa TBOpHTb. JlK 3 , 1 1 PE 
1 1 6 5 , 1 1 6 8 , n noMBi a o 
oeBqiohh t-e I . . . n p n n u e u [ b ] 
JIB l a 6 , aa n c 1 1 8 , 7 7 , 
7 9 , 1 6 1 , 1 7 0 C n c , E n e 3 a 4 , 
3 r 1 2 , 3 r 1 8 , 7 6 1 6 , 8 6 
1 2 , 1 4 B 7 , 1 4 B 1 5 , 1 7 a 1 0 , 
1 7 B 1 8 , 1 8 B 1 7 , 1 9 r 1 3 , 
1 9 r 2 0 , MJ5 1 2 o 6 1 9 , 1 4 a 5 , 
1 5 o 6 4 , B n c 4 a 8 , 5 a 4 , 7 a 
6 , 8 a 1 . 
C p . I . 6 1 9 - 6 2 2 , S A . 1 8 , S l o v . 
4 5 0 - 4 5 7 . 
ababa CM. aabna o bb 
abab CM. aobhab 
aabhaobb <18> npHJi .= JJaeudoe; 
des Davide; Dávidé, Dávid-
nak a.../Dávid királyé/: 
M. H M . n . e a . Y . n c í í u B . ababb 
ív 
B n c 3 o 6 1 0 , * a. ababb. 
B n c 4 o 6 6 , 6 0 6 8 , 7 a 8 , 
7 O 6 1 4 , • *a . a b a b . / T B K ! / 
2 a 3 , 3 a 8 , abb É n e 6 a 1 0 , 
8 a 4 , . 9 r 6 ) 
H M . - S B . n . e n . Y . n o u n ) n o y « 
ua r ñ e ñ e ababb. MT 1 5 , 2 2 
TJI 6 a 3 , r aa n ó ) cn®e cñs . 
ABABb. ne oyBon ca npnATH 
> u a p b A . I MT 1 , 2 0 PE 4b 6 ) 
b h h . n . e a . v . bb rpftab ab a 1 -
Bb JIK 2 , 4 PE 5 á 1 - 2 ) 
p o a . n . e a . v . KHMrbi p o x b -
ctba lyt jcba. cña ababa 
c ñ a a Bp I a u A A . MT 1 , 1 PE 
3 B 1 7 ) 
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MecTH.n.ex.v. bkl rpoa* aba*t . 
JlK 2 , 1 1 P E 5 0 9 ; 
x . H M . r . e n . a . n t aba E n c 3 r 
3 , 
c p . p o j a . n . e j q . v . Bt 5 ai ouoy 
H O T b Y b C T B A ABb I i AOBA JlK 2 , 
4 P E 5 a 4 - 5 . aBb*. r í l-etk 
« • - • 
bu*. t-ahol aaba nneuene t-ecTb. 
nc 8 8 , 5 tojik. EIIc 2a 15 . 
/TJ1 , E n c , E n c , P E / 
C p . 0 , S A . 1 8 , S l o v . 4 5 7 - 4 5 8 . 
a a b n a t' ( 8 ) jihvh. m. * ffaeud; 
Dávid; Ddvid /király, t.e. 
1010-970, a Meseide-kirdly őse 
és előképe/: 
hm.n.efl.v. abaw xe qpb poah 
coaotlol n a ' » ©yphhha Mt 1 , 6 
P E 3 r 1 3 ; 
bhh.-poa.n.ea.v. ?óc«n •« 
poah abZa upa:| MT 1 , 6 PE 
3 r 1 2 ; 
n a T . n . e A . v . ababh n ctuenn 
i-ero ao btheu:» n c 1 7 , 5 1 s n c 
2a 2 , ka*jc* ca aaov paboy! 
u o r e u o i r > n c 8 8 , 4 E n c 2 a 7 , 
M H O MOl H A Á l ^ N Ő H s ' / T a K l / 
1-H UapCTB. 2 , 8 TOJIK. Enc 
1 9 6 2 0 ; 
p o a . n . e a . v . B k c t 8 b x# pl o a l 
5 ABpaua a[o] aabaa.I poai 
a " : Mt 1 , 1 7 PE 46 6 , n 5 
a b a a a o n p t l e e n e H w * b a s n a o -
HbCHAl a r o poAbt aTs M t 1 , 
17 PE 46 7, ott yeuahá n 
ott aaft'enc 3r 6 . 
/ E n c , s n c , pe / 
C p . 0 , S A . 1 8 , S l o v . 4 5 8 . 
AAXP ( 8 ) vacT.,coK>3« dcoce', 
sedb, KOK, Koeda; bis dase, 
dass, damit; eőt, még, 
ugyanis, hiszen: 
AAXP A O , AAXP N AO =do /ca-
Moeo/; bis zu; egészen a... 
AAX « H A , n p t X A « AAX6 H P , 
n p b B t r e AAXP =npexde ueM, 
neped meM kok,- noná ne; 
bevor ehe, bis solange 
nioht; mielőtt, azelőtt, 
hogy, amig: 
n I Touk xp no PAAOY ni 
n p c T i i r a Bt |A. AAXPI n AO 
HOHbqaK'TJI 606 1 0 , n p i B t e 
AAXP HP C I U T P « 8 I C A . O Y I 
e t r p t u n ^ t , n c 1 1 8 , 6 7 O I c , 
n p t x l P AAXP HP CbHAPTA CA* 
Ól B p t T P CA HMO-YRIH Bbl V p e s t 
MT 1 , 1 8 PE 4 6 1 6 , n a p t u a 
* - • 
HUA e u o y i c HAI p e v c H o c 
AHTAbUb * n p t X C I AAXC HP 7 0 - ' 
VATb CA Bb VpPB . 1 JlK 2 , 
2 1 P E 5 r 1 0 , H A P 6 HOUIA 
nuA e u o y i c . . . . n p t x e l AOXC 
HC y a V A T t CA Bb vp l P B t . JlK 
2 , 2 1 PE 9 a 4 , HP BHAtTH 
C U p k T H . I n p t x e AAXP BHAHTb 
8 A I r Í A . JIK 2 , 2 6 PE 6 a 
1 2 , . . . n p KP AAI KP BHAHTb 
8 c o n r á JIk 2 , 2 6 PE 1 4 r 
2 0 , 1 5 a 1 . 
/ e n c , TJ I , P E / 
C p . I , 6 2 4 - 5 2 5 , S A . 1 8 , S l o v . 
. 4 5 8 - 4 5 9 . 
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AftAeve ( 4 ) H a p . = danexo, xa 
óoatuiom paccmoxxuu om ue-
so-a., daAbwe, áoAso, xe-
cxopo; in der Ferne, weit 
weg, weiter; távol, tá-
volabb, messze vmitől, 
eokdra: 
A a a e v e O T I c n t t H H A u o r e r o 
c A O B e c a r p t 1 p o n a A A H H H u o -
n x v : - I Ic 2 2 , 1 B n c 4 o 6 
8 , N ce A B B A I NNL JTI E A -
CTA (lAOVVÖ B l T I K AP I 
a h w . Bk Bei. I c T o r á w o v r o 
T t • „ 
A A I I A e v e . 3 . i i i n r e A u a . JIK 
2 4 , 1 3 C K 1 5 4 o 6 2 0 - 1 5 5 a 
• 1 , n T i T s o p A u e Í A A a a e v e 
, H T H . I A K 2 4 , 2 8 C K 1 5 6 a 
7 , A A p o v y n n O V V 8 H H H H K O L -
P A E A n n k U k n p n A O U A . ne 
BTUIA i o A A I A e v e « y e u a r a . 
HK L-AHO A T B T E I T T L A A K I T I » ' 
B A t H O W e U p t M A * H o 2 1 , 8 
C K 1 6 Í 0 6 3 - 4 . 
/ e n c , C K / . . . 
C p . I . 6 2 5 , S A . 1 8 , S l o v . 
4 5 9 - 4 6 0 . 
A A U k h A H l C M . A k U k A H l 
A A H H t l A l ( 2 ) J I H V H . M . s ffaxuuaj , 
Dániel; Dániel /pró-
féta, könyve i.e.166 kö-
rül keletkezett/: 
H M . n . e A . u . P o v u t p A t n p o -
C T k p l A A H H A I . I Á W B O B A « » 
y n r a H n r a s i p o a t y a T i y e . 
o r H k H o y r o eitl AOY o y r a -
enma*Mfl 5 o 6 6 ; 
u 
flaT.n.en.v.no c T j i w . r . 
O T p o K k a l n a H H A a y a p n A 
M H C A H A V : H A B H I H A A n p p H a 
P E 3 a 2 - 3 . 
/ m . P E / 
C p . 0 , S A . 1 8 , S l o v . 4 6 2 . 
AA p o s a H n re ( 2 ) c . c p , = d a p o e a -
xue, daeaxue, xucnocAa-
xiie, nodapox, dap, ma-
Aaxm; Gabe; ajándék, a-
domány, adományozás, 
tehetség : 
B H H . n . e a . v . Y o v a e e i A B -
pOBftMHe n p n n u i . Mfl 8 0 6 
10; 
- B H H . n . M H . V . H p a t O T A 
U p K B k H a r â n o T p rel E H T e A ro 
B p a w n n • A a p o B a n n r á eüsnrá 
T k y k n r e ^ M A 4 o 6 4 . 
/mfl/ 
C p . I . " 6 3 0 , S A . 1 8 , S l o v . 
4 6 3 - 4 6 4 . 
1 
AftpoBftTH ( 8 ) rn.=âapoeamt>, . 
damb e nodapox, epyuamö, 
nepedaeamb,odapumv, eos-
xaspadumv; geben, sahen-
ken; ad, adományoz, 
ajándékoz, kegyelmez: 
H H $ . T O T O U O A n B k C e E A A -
K « H C AA p O B A T H H A U l BP I — 
A n r o U H A o e T b V M f l l o 6 5 
K a U O A H I A a p ó B a T H A Ű a u i MA-
U H U I - : - M f l 4 o 6 1 0 , A a p o s d T i t 
B b c e A C H : Mfl 1 3 a 8 ; 
r i p H v . n e f t c T B . H a c T . M . H M . n . en 
B b p t u i A a p o y Á E e c i u b p T b é 
Mfl 1 2 o Ö 2 1 ; 
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npH y . ges ctb . npoui. m . hm . n . 
ea.V.BbCtUB|aapobobb b6cb-• • 
UbPTne H«EblBAhOIDT66 
/ Taxi / MA 9o6 20) 
aaT.n.ea.Y. vroAecB 
cbh PoJbhiut0 ta bb Unpt a0-
poBABBmovua MA 4a 12) 
apu y . CTpan. npoui. m . bh h . n., 
e a . y . i ' A H O paVtlTBABl 
B k I B B A B p O B A H k IH B t H [ l ] t | b 
E A r O A t n B H B I n p m v l A C A 
npna »kint otb n«a: JIM 
1 oO 16; 
cp .bhh .n .ea .y . Yovascb aa-
poBftHné npnnuB.i nutnenné 
aapoBft i Hbtto ¿BorauiTb ca-
BapöoAouté npeuovAPre.i 
hAyklVkHA ctaaa tkI OYAO-
bh• : • MA 806 10-11. 
/JIM, MA/ 
Cp . I . 630, SA .18 , Slov. 
464. 
aa pb <11) C.'M.= dap, hoóapoK. 
ÓAasodamb, MUAOcmb, dapo-
eanue, maAaHm; Gabe, Dank, 
Gesohenk; ajándék, isteni 
ajándék, adomány, tehet-
ség: 
BHH.n .ea .V . tha S© huaub 
.aapb isiin-MA 3a 5) 
H M . - 3 B . n . M H . Y . 0 B 6 A H H O -
\ 
AApbHA) AAAHb. Üí/xe AApO-
B6. HkÍHt npOMAOVUITO . Ra) 
npocAftBAbuiaro ta. MA 10a 
13) 
B H H . n . M H . Y . npMH«COBia 
é u o v AAPI k I MT 2 , 11 
P E 7 B 7 - 8 , T P B B O V R Á M T B 
KBI. Hnrii H AA PB I MBBHBÍI 
T-Á nc 103,14 T O J I K . Enc 
1 2 B 19) 
p O A . n . M H . Y . CnptYb M 6 
B i y s p a m l A A P O B B A J T O B B -
H B I ; C B : * A B B . 3 , 8 Toax. 
E n c 1 6 6 5 , BXHNJTB A A P O B B 
MA 2a 8,-OTB Her© OYAOB-
p n U B . hA M O' A a p O B I T b y b H B 
M A 2 a 2 0 , BKb CTBbH.k I h ^ B 
A a p O B B . h a B t C B t T b A b l l i -
. « un . I n BOAnKb'inun háKO • » » 
a n A B . B w b C T B b n t o y K p a c n } 
CA.. M A 9 O 6 1 2 , n c n B A -
* • -
H 6 H B * n A a p O B B . O T B ETA 
noAAHbinnB an/Je MA 14o6 
14) 
T B o p . n . M H . Y . A a p i u n aba 
CTOaro . l y e u b H o he XNTITN 
p a l c t A « • C A . I A B B . 3 , 9 
T o a x . ENC 16B 4", C r t K A 
y a i t o n a . nptuibAB n A a p i -
u n e n h á e ' u i . h á l y b i K b i 
O Y E O BB'CA * B a F O B Í CT O.V HA 
i c n n p o c B t T H A B . M A 1 1 6 6 
5. 
/Enc, AM, PE/ 
C p . I . 630-631,-SA.18, 
Slov. 464-465. 
- 1 8 8 
aapkme cm. beaiihoaapwnk 
aath ( 3 2 ) r j i . » damb, omdamb, 
nepedamo ua pytc e pyxu, 
nodapumb, noxajioeamo, 
nopyuumb, eeepumb, npe-
docmaeumb e voe-mo noAb-
30eanue; geben, laeeen; 
ad, átad, megad, nyújt;' 
AATIt MPkTBV, Tpt EA-
npuHecmu xepmey; opfern; 
áldozatot bemutat: 
hh$ . aho » e l « C T k +amo 
Bk i B K ó H t . . . n aatu m p k -
tbv. I no pe v e H o y o . y u o y Bk 
IahI o n t r i Í H JIk 2 , 2 4 PE 
5r 2 0 , n aath T p t l ba no 
p e v e H o y u o y Bk iakohB. JIk 
2 , 2 4 PE 14r 8 ; 
nacT.l j r .ea .v . n p « l ve 
e u o y Bk CA c n T e s t i AAuk 
o v e n A A k noHAOHHun u n CA 
Mt 4 , 9 PE 13a 12 , n e * e 
E A A C T k l no n p A B k A t ABUk 
BAUk M t : 2 0 , 4 PE 16r 4 ; 
2 n . é a . v . áho aacn i-euoy 
BA6roBAennve be Btkei 
Btn •:• nc 2 0 , 7 Enc 4a 4» 
3 n.ea.H. a v e bo n u t n n v o 
p o l v « u n ab C T k th uehoaI 
X ® 2 6 2 2 , ne ha A n q a bo 
HEl npABkAA AB CT k TO I-
• - . * TAB BtpkHEHUE BATOI hí. 
UklAOBklABHkC nc 9 5 , 1 3 . 
TOJIK. Enc 3b 9 , H AB C T k 
H p t n O C T k HEl HAIV / T B K ! / 
HAveuoy*:» 1-h UapcTB. 2 , 
1 0 E n c 2 0 a 9 , ABCTk iha 
[ . . . ] Mfl l a 1 , cero PAAH 
IAHOHE AACTk CErptVAVO-
VHUEI HA novTwc* n c 2 4 , 8 
s n c 8 a 1 4 ) 
2 J I . M H . V . TOVHB npHAcre 
T ) AHe ve n AAAMTC MT 1 0 
8 PE 1 6 1 6 ) 
3 J I . M H . H . OTE eptAEI Ka-
ue H e AAl A VATk r A A cv:> n c 
1 0 3 , 1 2 E n c 1 2 a 1 7 » 
noB .2 J I . e a . v . Tn BS 
HAUk unpE AAl «Ak HAUE 
n c , 2 6 , 1 2 E n c 2 0 B 2 0 , 
AB«Ak BAArol AtTk; JtBAAA-
VTOy TA-Ma 3 o 6 8 , ABMAk 
TH rk no c p qvo TBOt-euoy 
nc 1 9 , 5 Enc 3 a 1 6 , rn 
icy pe... n ABKAE HUAI 
TpEntnne. n nostAoy AOI 
HOHqa. X K 2 B 2 0 ) 
2 JI.MH.V. BEIkUtl TB 
oyBo w Hvero TAAAHETE. 
• • . • 
n AAAHI TC nuoyvvooyuoy. 
MT 2 5 , 2 8 TJI 4 o 6 8 - 9 , 
AAAMT 0 HAUE V OAtAl I BA~ 
vero MT 2 5 , 8 . TJI 5 a 1 8 ; , 
a o p . 3 ji.ejx.v. nll AACTB 
• • . • • 
HUE MutMMve cBOt-e MT 2 5 , 
14 TJI 3 o 6 1 , n ÓBOU" I 
AACTk nATk TAAAHTE MT 
2 5 , 1 5 T J I 3 o 6 2 , AacTk « • 
B«IAkl HAA TAACE CBOM 
AB B . 3 , 1 0 Enc 16B 1 6 , 
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• 
n p n y w B A ic o y v p n n i i b i l C B O A H 
AA 6 T b H U b B A A C T b M T 1 0 , 1 P E 
l a 1 7 , npovet-e A O C T b ni u i 
it p p v o n u i JIK 2 4 , 4 3 C K 1 5 7 a 
— t 
9 , i c l n p n u i 8AfeB* A A C T b n u i 
n P i l l BAL T A H O K A P . H O 2 1 , 1 3 
C K I 6 I 0 6 1 9 ; 
3 J I . M H . V . OHM I X P AADIA e u o y 
P i i s i r n n P Y P H i i I Y A C T W . n 5 
B b v e A i C I T I . JIK 2 4 , 4 2 C K 
1 5 7 a 7 ; 
n e p ® . 2 J i . M . e a . v . o n c u i k p 
U l N t O V n ' B A M M h e A A A l P C M Ü C 
1 1 8 , 4 9 C I I c , n s p a r i u o « 8 t 
A A A i u n t-pcn nAPtpA*:* n c 1 7 , 
4 1 EIIc l a 1 7 , xpAAHtti-p c p Á -
D A t-pro A A A I P e n euoy:» n c 
2 0 , 3 B H c 3 o 6 1 4 , X H B O T A 
n p o c n o y T P B P n A A A I »-cen 
t-puoy I I A i A r o T o y A n n n B I ' 
B t n i i B t n o y n * n c 2 0 , 5 E n c ' 
3 o 6 2 0 , n A A A I u n /1/yaipnijiP-
nnt-p c n t P H d A u o h e r o « . n c 1 7 , 
3 6 E O c l a 4 ; 
n P H V . f l e f l C T B . n p O U I . M . H M n . M H . 
v . a iyAoiA v i l c T i H t n nuA 
TtAPCt'l A A B i m p y A ATO U H O r O I 
U A V T P A P U I . X K 2 r 1 2 ; 
N P H V . C T p a n . npoia . c p . HM . n . 
« . 
e a . v . nuoV Q I A O V U O V s o B b C b A P 
Aftno e A A P T B • n n y s & A P T B M T 
2 5 , 2 9 TJ1 4 o Ö 1 1 . 
/Cnc , TJ1, X K , X ® , Enc, M A , 
B H c , C K , P E / 
C p . I . 6 3 2 - 6 3 4 , S A . 1 8 , S l o v . 
4 6 5 - 4 6 7 . 
AAT-ATH ( 7 ) Tn.^Óaeamb, ne 
pedaeamb us pyx é pyxu 
omdaeamb, paadaeamp, 
odapueamb; geben, lae-
aen, erlauben; enged,-
megenged, ad, dtad, 
odaad: 
• 
H H $ . O T l nAOAft 60 TBft-
pnl n A « « n o B e A t l l %t-
u n ' A A A A T H . E c 1 0 3 , 1 3 
T O J I K . E n c 1 2 B 1 ; 
H a c T . 2 H 3 J I . M H . V . N 
' ' ' i 
n AQIP B i y A H U L A A H P T P .j 
I HHJCL X P VA HP T P B L -» 
p n p n h A T n . K A I ha B A U I » 
8 B A A A H P C T B . H B O N 
r p t m b n n l u n r p t m b n n -
K O U I B I y a n u i A A I - P I -
h » T b JIK 6 , 3 4 • TJI 9 o ö 
1 5 , 9 o 6 1 8 - 1 0 á 1 ; 
n o B . 2 J I . M H . V N B I -
y a n u i A A H T P n n y p e o K P | 
- • • 
NC V A h A i p P Ü K 6 , 3 5 
TJ1 1 0 a 3 ; 
H M J I . 3 J i . e a . v . „ n p n n t ~ 
U L 8 A % B L B A T B N • N • < . • 
n p t A o u A b l a a ha ni e n u a . 
JIK 2 4 , 3 0 c k 1 5 6 a 1 3 ; 
N P H V . n e f l c T B . H a c T . M . H M . > 
e n . v . . A A A U O A H T B O V 
U Ó A A I | I 8 I U O V C A : 1 - H 
flapcTB. 2 , 8 T O J I K . E n c 
1 9 B 1 , B I AAAH u b C T b . 
u m t n o y u o y v n A h o a V l 
n o A i UA.:« n c 1 7 , 4 8 
E n c l o ö 1 2 . 
/ t j i , E n c , s n c , c k / 
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C p . I . 635-636, S A . 1 8 , S lov . 
467-469. 
abhsbth ca (1) • m." deueambcx; 
eioh bewegen; mozog: 
H a C T . 3 J I . 6 A . 1 . H» A B H B H T h 
bo ca ii cm i hb boaox»- ÜC 
1 0 3 , 5 TOJIK. E n c 1 0 r 1 3 . 
/ E n c / 
C p . I . 6 38 , S A . 2 3 , S l o v . 4 6 9 . 
ASMyaTH ( 1 ) r n . " deusamb,hpu-
eodumb e deuxenue, ympyx-
dams; bewegen, bemühen; 
/meg/mozgat, mozdít, moz-
gásba hoz, mozgdeban tart, 
fáraszt, terhel: 
ripHI . N E F LCTB . HACT . M . B H H .11 • MH . 
1. 60 Ali Bl uopc •htcml-
chore abmkavfa] bol abi * 
KPWMTCHWAO' A B B . 3 , 1 5 T O J I K . 
Enc 176 15 . 
/ E n c / 
C p . I . 6 3 8 , S A . 2 3 , S l o v . 4 7 0 . 
abopi ( 1 ) c.**. B deop, xujiuiiie, 
deopeii, ycadbőa, xoaxücméo 
/KOK eduHuua oŐAOxexux/; 
Hof; udvar, térség, épület: 
B H H . n . M H . V . B l C C A M A l CA CCM 
B l r O p l H A A E M C T B I M I I A a b o -
p i l l M O B M T l A H Bt V I H l 1A MB-
C A O A H A i e c n : JIM l o 6 2 0 . 
/JIM/ 
C p . I . 642-644, SA . 24 , Slo>). 
470 . 
ABkpi ( 9 ) c . x . = deepb, 
eopoma; Ttír/e/s aj-
tó, ajtószárny, kapu: 
* 
H M . n . e n . v . ayi re I cub 
ABbpk OBbUAUi. Ho 1 0 , » 
7 TJI la 1 6 , ayi recub 
ABbpk. Ho 1 0 , 9 TJI lo6 _ ff -
1 , a HHAHA. P e rw 
ayi ecub A B b p : l PE 1 B 
15 , 
pof l . n . eA . i . mto Sbaahtk 
HAUl HAl UÍMh I ABbPM 
rposa'Mp 1 6 , 3 CK 152a 
15 , 
HM .n .MH .v .H yaTBopeMii 
SIIU1A ABbPM MT 2 5 , 1 0 
TJI 5o6 9 , 
BHH .n .MH .V .pa AOVLÍ ABb-
PM npaBbAkHoe c fÍHqe MUOV-
niTM. MH 5a 1 0 , 
AaT.n .MH.V .ABbpbUk yATBO— 
peHOui* Ho 2 0 , 1 9 CK 15.9o6 
3 , npHAe *e|le ABbPbui 
yaTBOpeMOui*Ho 2 0 , 2 6 CK 
160a 1 3 ; . 
TBOp .n .MH .W . A BIXOAAM 
ABkpwuM nacTiipb recTb 
OBbiiAUi Ho 1 0 , 2 TJI la 
2 . 
/TJI, MH, CK, PE / 
C p . I . 6 4 8 , S A . 2 3 , S l o v . 
470-471. 
A B b p b H H K l ( 1 ) C . M . " Ö e o p H U K , 
npitdeepHUH, npuepamnux; 
Türhüter, \ Pfóetner; 
ajtónálló, kapus: 
HM.n.efl .v . cetioy ab k i— 
PbMHKl ÜBpbyareTb. n 
- 1 9 1 -
oswi)a rnftcB) cero CAiiuiATb 
Ho 1 0 , 3 TJI la 3-4. 
/ T A / 
C p . I . 6 4 8 , S A . 2 4 , S l o v . 4 7 1 . 
acbatb <1) yhcji.» deszmuü; 
neunte; kilencedik: 
x . b h h . n . e n . v . , naMki u w l " 
Ak tw oocToya H >k A C B I A -
T A * ROAHHOV MT 2 0 , 5 PE 16r 
6-7 . 
/ P B / 
C p . I . 6 50-651 , S A . 1 9 , S l o v . 
4 7 2 . 
ACBAMPAAH < 1 ) r e o r p . M . « - fíecamu-
epaOue; Dekapoli», die Zahn-
etädte; * a tía város* /a 10 
vdroe szövetsége Palesztiná-
ban/: 
p o n . n . e a . v . iuobaI hapoah 
uMoyn i rai a x a t * m achaiip-
a c a n I l a c p e a u a . n . i t a U , 
MT 4 , 2 5 PB 14a 9 . 
/ P B / 
• C p . 0 , S A . 1 8 , S l o v . 4 7 3 . 
AtKABpk <3) o«M. • dexaôpb; Dezem 
bar; dsoembsr: 
p o A . n . e a . v . Uii a j^abb bpa. 
• k . Â . PB 2a 1 , c \ N * M J K » -
hcI u * k s ^ P E 13b 1 6 - 1 7 , t % 
n°nl a « h , a j PE 14b 1 1 . 
/ P E / 
C p . I . 6 5 1 , S A . 1 8 , S l o v . 
4 73-474 . 
Aeuoni ( 3 ) . c . m . = 
deMOH, fteuucmuü, /saoü/ 
dyx, dbzeOA-, Dämon; dé-
mon, gonosz lélek, ör-
dög, alvilági szellem 
/lény/: 
• 
TBOp.n.ea.Y. OTpOVA «T8-
pa... uavnui Gill Baaue 
atuohbub HCl vmctlinuk. 
x® 1B i o ; 
H M . n . M H . Y . KBIA rOpBI. 
Ahaboab n Aeluonn.n 
BBieeun , rpil Ann. 
cTpajcóuk npnubi ctbma 
pia nuiTeynAl » « » : • nc 
9 6 , 5 TOJIK. E n c 4B 1 3 , 
aeuohh blyfbibai-al Tk 
• o ça t-a ko r o p i i . n c 
1 0 3 , 8 TOJIK. Elle 1 1 0 4 . 
/x®, Enc/ 
C p . I . 7 9 3 , S Á . 1 9 , S l o v . 
4 7 4 . 
ACUOMkCMB <2) n P H M . " ÓBMOH-
CKUÜ, dbJteOAbCKUÜ, sao— 
so dyxa; der Dämonen, 
damonieoh; démoni, ör-
dögi, alvilági: 
m. M e c T H . n . e a . Y . ! t H 0 
ysfcl p n « bb a*yb ac-
uohkl ci|tcukbnpovhatkl 
nc 1 0 3 , 1 1 TOJIK. Enc l l r 
14» 
c p . BHH. 'n .MH.V . Aeuo-
M k C HAA H O A k H B f -ABB. 3, 
6 TOJIK. E n e 16a 1 . 
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/ E n c / 
C p . I . 7 9 3 , S A . 1 9 , S l o v . 
4 7 4 . 
A C C M H U A ( 6 ) c . * . = npaea* pyxa; 
Rechte, rechte Rand; jobb-
kés, valakinek a 'jobbja': 
• » 
H M . n . e a . v . C n c B H k c v e u o y 
A C C H H I NA v e r ő n u n u t . u a 
cíftl aro-I' n c 9 7 , 1 E n c 6 6 
1 1 , N A Í C H H U A T B O V A I I P H A T E 
u4#:> n c 1 7 , 3 6 E n c l a 5 , b e 
C H A A B E e n c e M i i A A « C H H U A v e r ő 
n c 1 9 , 7 E n c 3 o 6 3 , A C C H H U A 
T B O A O E p A t y C T k B k C A h C H O B n -
A A I DIA A T E C E * : > n c 2 0 , 9 E n c 
4 a 1 0 ) 
» 
T B O p . n . e a . V . a c I C H A U 6 V A 
BMiievi n c 1 0 2 , 2 2 T O J I K . E n c 
9 B 7 - 8 , M K A k H A CA A e C H n u e l -
vÁ u o ve B T o p o s a K . 3 2 , 
4 0 T O J I K . E n c 1 3 r 1 3 - 1 4 . 
/ E n c , e n c / 
C p . I . 6 5 5 , S A . 1 9 , S l o v . 
4 7 5 . 
A t c k M E ( 3 ) n p H J i . = npaettü; 
recht; jobb /oldal/: 
I K . B H H . n . e a . V . BtlAtlUA 
» • • 
VOHOW& I c tAAQIk O ACCHOyt - O • « 
O A t N E BE O A C l W AA E t A O y M 
a x a c v / t a k I / c a M p 1 6 , 5 
C K 1 5 2 a 1 9 , b e i h t c e c a h a 
ttlol n CEA C ó AtcHoyt-o s ä . 
M p 1 6 , 1 9 C K 1 5 3 o 6 1 1 , b e -
• • 
B P k I t T C O A C C H A l t-0 C T p A - . 
HA u p t m a n O B P A V C T C . ! H o 
2 1 , 6 C K 1 6 1 a 1 3 - 1 4 . 
/ C K / 
C p . I . 6 5 5 - 6 5 6 , S A . 1 9 , S l o v . 
4 7 5 - 4 7 6 . 
A T C A T K ( 1 0 ) V H C J I . = őecfimo; 
zehn, Dekade; tíz: 
B H H . n . e a . w . M A A A H I r e 
• « 
MUOVDI v o o y u o y ACC A T k T A A A I H E -
T E . M T 2 5 , 2 8 TJI 4 o 6 9 ) 
* n 
flaT.n.efl.v. o y n o a o b I C A 
- • * 
U p T B H V e HECkHOT-C A C C A T H l 
A B E . M T 2 5 , 1 TJI 5 a 2 ) 
M e c T H . n . e a . v . B C O C T . V H C J I . . 
HA A C C A T C JIK' 2 4 , 2 3 C K 
1 5 6 o 6 2 , M p 1 6 , 1 4 C K 
1 5 3 a 9 , H o 2 0 , 2 4 C K 1 5 9 
0 6 1 9 - 2 0 , M p 5 , 2 5 P E 2 a 
8 - 9 . M p 9 , 3 5 P E 3 a 1 8 , 
JIK 3 , 1 P E 1 0 B 8 , M T 1 1 , 
6 P E 1 6 r 9 . 
/ T J I , C K , P E / ; 
C p . I . 6 6 0 , S A . 1 9 , S l o v . 
4 7 7 . 
A n a n n ( 3 ) npHJi.= duxuü, Aecnoü, 
nycmuHHuü, duxopacmytuuü, 
apyőuü, Heucmoeuü; wild, 
wild wacheend, frei lebend; 
vad, kegyetlen, vadon növő 
/növény/: 
M . H M . n . e a . v . . TH BO V A H O I 
AHBHli OT EUC Tk Htl KE I Ó B-
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pAUTCHkhÓ Etmt-A. I OEAV* H 
Ctt BEMhAAAMAI BOA* HPblDTe-
HkA-:• nc 1 0 3,11 TOJIK. Enc 
12a 5 , n A A E *el cro st 
u«Ab ANBtin MT 3 , 4 PE 9r 
205 
B H H . n . e n . v . w « A k i n p * r b i l 
ti u « A b A n a n n M p 1 , 6 P E 
106 5 . 
/Enc, PE/ 
C p . I . 662 , SA. 2 0 , Slov. 
4 78 . 
A I B I T T M AA ( 9 ) rn." dueumbcs, 
ydue/ixmbCA, nopaxambcs; 
eieh aundern, atauenj 
caoddlkozik, meglepődik, 
elcsodálkozik, megdöb-
ben: 
aop, l j i . e n . v . P n . . . 
p a y o y u t l j i i A T N A T B O A N . 
A U L B I I J C E C A • ! • A B B . 3 , 1 
T O J I K . E H c 1 5 a 4 - 5 , 
n nonuE hA HABEIAI B«A* 
B I A P U I e p u t e 1 H b N B b c e 
C A I I D I O B I I O T E H P A y t n o 
ADBn CA 1 BABbAl. X® 2a 
1 0 , 
3 JI.MH.V. H BnAtBbEtA n 
AUBMJCTA CA JIK 2 , 4 8 PE 
96 20- 9B 1 ; 
npHV.aeflCTB. HaCT.M. 
H M . n . e a . v . n A S be eese . . 
AHBA CA BEIiBUBOVUOy: 
JLK 2 4 , 1 2 CK 154o6 11 , 
1 5 4 o 6 1 7 , A H B A CI-A 
A U E A K O Y U E )C 0 - MFL 
14o6 8 ; 
HM.n.MH.v. eiEbpa 
MC CA Bb CA CTpAlHA M CA— 
BbpCKAha HE HhClUOV. 
AHBAqlC CA O BE I I BEUII1 ItlJb 
euoy. X® la 8 ; 
HM.n .AB .V . BAOCTA 
El n»Klll Hl CISI 
ÓVVCHIIKA. AHBAIPB CA 
Ho 4 , 2 7 CK 158o6 8 . 
/X®, Enc, Mfl, CK, PE/ 
C p . I . 663 , SA. 2 0 , 
Slov. 478 . 
AH-BBHE ( 4 ) npHJi.= duenuü, 
ydueumejibHuű, nopa3ume/ib-
nuü, nydhuü; wundérbar; 
meglepő, csodálatos, 
cspdáq, különös: 
cp.MecTH .n.en.v. •oy-
»ACEuinl se CA UATH 
OTpOVATel Ó AHBbHtUb 
BHAtHriV.l X® Ír 7 ; 
BHH.n.MH.V. hAKO 
BltAtpOUE AMBbMA AbHb6 b1 
JlK 5 , 2 6 TJI 9o6 4 , M h o 
AHBkHA ClbBOpnl F b ' . ' ' 
nc 9 7 , 1 Enc 6a 1 9 , C E 
AŰehA M rAACOUE B6-
nneub nfcTn noAolBACTb 
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c a . raKO A H B B I H A c i T c o p n 
pOAoy V A Ó I B T V W É F L S J • : • 
/Taxi/ H e 9 7 , 5 T O J I K . 
E n c 7 a 1 2 - 1 3 . 
/TJI , X ® , E n c / 
C p . I . 6 6 4 , S A . 2 0 , S l o v . 
4 7 9 - 4 8 0 , 
anhab0ai<9) c.m.= dvxeoA, xepm, 
camaxa, 6ec; Teufel; ördög, 
eátdn: 
H M . n . e f l . v . A M A B O A I n A CI-
UOHH * FI B i i c o n n ÍI r p i l A n n -
n c 9 6 , 5 T O J I K . E n c 4 B 1 3 , 
rptutblHAHi BO no n e n i H b l 
A M A B O A I H É C T B - : - n c 9 6 , 1 0 
T O J I K . E n c 5 r 7 , He vt, e m 1 t-e 
A t n C T B O Y Á . II AMA I BOAI llpt-
C T A - : - nc 2 6 , 1 0 T O J I K . E n c 
2 0 0 1 8 , TtrAA noATbi M AMA-
BOlAbA Bk CTkIM rpAAk MT 4 , 
5 PE 1 2 r 1 2 - 1 3 , nABki noAT 
H AHA I BOA k' HA. ropoy BklCO-
HOV y tAo M T 4 , 8 P E 1 3 a 6 -
7 , TkTAA ŐCTABH H AMABOlAk 
H ce AHTAH npH CTA t IIHU A • 
M T 4 , 1 1 P E 1 3 a 1 9 - 2 0 ; 
B H H . - p o A . n . e A . v . npoApovMk 
MpCTOUk AMIÁBOAA M AAA Cl-
Kpoylak H cnee V A K A - . ' - Jlc 
9 7 , 1 T O J I K . E n c 6 0 1 3 - 1 4 , 
AhÁBOAA' U t l H H T k . I-AMO CA-
n O C T A l T A V A V A - : - 1-H U a p C T B . 
2 , 9 T O J I K . E n c 1 9 B 6 ; 
p o A . n . e A . v . cwyB«A*Mk 
B k l C | 7c. AJtUk. H C N O y C H l T H 
CA ffl AHABOAA I MT 4 , 1 P E 
1 2 B 1 7 . 
/ E n c , P E / 
C p . I . 6 6 7 , S A . 1 9 , S l o v . 
4 8 3 - 4 8 4 . 
A l t h A B O A k ( 1 ) npHJI • = ÖbXOOAb-
cxuü; des Teufels; az 
ördögé, ördögi: 
K . p o A . n . e A . x . ünőn M 
Bk CA B t p O B A B l i U h ä I-Ä* 
H U l . M y C A B H l A l h C C T k F h . 
liyA-PoylKU AMÁBOAÁ. nc 
9 6 , 1 0 T O J I K . E n c 5 r 5 . 
/ E n c / 
C p . I . 6 6 7 , S A . 1 9 , S l o v . 
4 8 4 . 
AAAHK ( 1 ) _ C . K . = Aadoxb, pyxa; 
Handfläche; tenyér, kéz: 
HM.-3B.n.eA>V- Ó BCAHHOAB-
pbHA AAAHk- Mfl 1 0 a 1 3 . 
/Mfl/ 
C p . I . 6 6 9 , S A . 2 0 , S l o v . 4 8 6 . 
AAiroTA (2) c.3t.= doAtoe epej*x, 
doAioma, ÖAuxa, doxsax xusxs, 
npodoAxumeAbxocmb; Lange, 
lange Zeit, langes Leben; 
időtartam, hoeezu idő, 
hoeezu élet: 
B H H . n . e f l . v . MHBOTA n p o c n oy 
T C B C H A A A L t-CCH t - C U O y l l A L A -
r o T o y AHMM B I B Í K I I BtKo.y-:-
n c 2 0 , 5 E n c 4 a 1 , B I A I A I -
r o l T o y A k H H H • " - n c 2 2 , 6 B n c 7 a 
6 - 7 . 
- 1 9 5 -
/ B n c / 
C p . I . 7 5 6 , S A . 2 0 , S l o v . 4 8 6 . 
AMkCk CM. AkHkCk 
Ao ( 1 5 ) n p e A n . B do, do cqmo-
eo, ennomb do, neped ue/t-A., 
so nmo-A.;bie zu; - i g , -ba, 
-be, e l ő t t : 
1. BpeMettHtte omnoweHun: 
n e« ¿iE ei batun vecuk BWCA 
AM H. AO ClKOHkVAIHH VA BtKO V 
Ä U H H H - MT 2 8 , 2 0 CK 152a 4 , 
3 cnpil AO pOBkBTBA TJI 6 0 6 6, 
H f A K A l HMAl TpiritHH«. H 
noEtAoy AOI kohiia. XK 2B 
2 1 , AO BtKA OyrOTOBAVAl 6t-
ua T B O V « : - nc 8 8 , 5 Enc 2a 
12 /= xaeexu; ewiglich; 
örökké/, ababii n «tuehm 
vero AO BtKA • I -— nc 1 7 , 5 1 
Enc 2a 2 , 3 ABAA AO nptl-
CCAeHkÁ BABHAOMkCMB I Al*0 MT 
1 , 1 7 PE 46 7 , B 5 npteelAB-
HkA... AO. p«A poAk tili MT 
I , 1 7 PE 46 1 0 , B TA BkAOBA 
AO Öcul H AtCATk H .I, A T t 
ABO l HB OpOMAnO 5 llpHBB . I 
JIK 2 , 3 7 PE 6 B 8 , n Et T» A O 
OVUlpkTBkA npOAOBB. MT 2 , 1 5 
PE 7r 1 0 , Bkcn «o nplpyn n 
IAHOHk AO HA I HB nppKUA. MT 
I I , 1 3 PE 166 1 7 ; 
2. npocmpancmeeHHue omttowe-
xus: 
B1TABHB0I ¿III TBOA AO Bllvil 
Bk HOHeuk-I* A B B . 3 , 1 3 Enc 
17a. 1 5 , n cptTehhve vero AO 
HOHkUA HBCH-'. •- nc 1 6 , 7 Enc 
2 a 1 8 , H I I B B A I » • v i B I H I 
AO BHFIAHNVAL JIK 2 4 , 5 0 C K 
157o6 1 0 , nptnAtuk OVBOI AO 
BH®ABÓUA JIK 2 , 1 5 PE 5 B 5 , 5 
npcTi ivä BUA. A O * 6 I N AO HO-
H k u a - T J I 6 0 6 1 1 . 
/TJI, X K , Enc , Bnc , C K , P E / 
CM. eme: aoiEAA 
C p . I . 670-671 , SA . 2 0 , S l o v . 
4 89-491 . 
A O B A B B B T H ( 2 ) rn. a noxa3ueamb 
doÖAecmb, Myxecmeo, OCMO-
Aueambc»; tüchtig eein; 
jele ekedik, vitézül küzd, 
hősiességet tanúéit: 
nep®. 2 Ji.eA.v. HalAkeTk 
A O E A C B A A L é e n M A 2 a 2 ; 
npHV. aeltcTB, npotu . M . H M . n • 
ea.v. Ó V B H A I ecn lunvá-
AOEAVBlBABl BCAkUH- MA 
4 0 6 8-9. 
/ M A / 
C p . I . 6 7 2 , SA . 0 , S l o v . 0 
AO BA K ( 7 ) npHJi . • CMeAuü, xpaő-
pttü, cmoüxuü, do,Aecmnuü, 
docmoüMuü, podoeumuű, ÓAa-
eopoÖHuü; tapfer, edel, 
tüchtig, gut; nemes, bátor, 
merész, hős, derék, méltó, 
képes valamire, ügyes: 
- 1 9 6 -
m . H M . n . e a . v . HAH H E T O A O I -< . 
K A ' b H C n O B t A A T H BBI A H V H h A 
reroti* n c 8 5 , 8 TOJIK. E n c 1 B 
1 0 , KETO BO AOBAb TOTAAl 
BiykptTIt B I A E H b l T I . n c 
8 5 , 1 0 T O J I K . E n c Í r 9 , C T P « -
C T O R V P N B U K A O B A H H . M A 3 o 6 
1 7 , AOBAIT l íuOVAPl U V H H E Mfl 
6 o 6 1 , 
H M . - S B . n . e a . V . B O H É T O A O A O -
BANIT ö e Ó A o p h í - MFL 3 o 6 
B H H . - p o n . N . e a . V . ® « Ü A O P B 
A O B A A l r o N Bt-PAMKAARO U V H K A -
Mfl 2 a 1 0 - 1 1 , T-AKO A O S A A BE 
UAV6HHt|t : Mfl 3 o 6 1 6 . 
/ E n c , Mfl/ 
C p . I , 6 7 3 , S A . 2 0 , S l o v . 4 9 1 . 
A o s p o ^ ( 2 ) c . c p . = ece xopowee, 
doőpoe, necnoe, őAaeonpucmoü-
noe, doőpo, UMyu/ecmeo, őotarn-
cmeo; dae Cute, Gutee; jó 
/tett/, vagyon, javak: ' 
B H H . n . e a . v . O B A V P A I - O E U T « B P A -
El BABA H AOEpO T B O l P H T E JlK 6 , . 
3 5 TJI 1 0 a 2 - 3 , I n « . . . » A O E P O -
TAUH P V K P A M A E U A E O X B E T B A . A O -
Epo T BO I PADIT a r o B O . CAOBO no-
v a ' C A O B A P O A H A A e c m Mfl l O o ö 1 6 . 
/ T J I , M A / 
C p . I . 6 7 4 , S A , 2 0 , S l o v . 4 9 1 - 4 9 2 . 
2 
AOEPO ( 1 ) H * p . " doőpo, xopomo, 
npaeuAbho; gut,~ sahön; jól, 
helyesen, Szépen: 
H t C T b AOEPO I O T A T I 1 JIATB.B F 
V A A E . n no l B p t i p n n n b c o -
U E . M T 1 5 , 2 6 TJI 6 a 1 3 . 
/ T J I / 
C p . I . 6 7 4 , S A . 2 0 , S l o v . 
4 9 1 . 
A O E p o A t T E A b ( 3 ) c . x . = d o ő p o d e -
meAb, ŐAatodefiHue, eeAU-
nue; W o h l t a t , Tugend; j ó -
t e t t , j ó t é k o n y e d g , j ó t é t e -
mény , e r é n y , n a g y e á g / e r k ö l c s i / 
p o a . n . e a . v . flocTnrttovAE 
e c n . A O B p o A T T S A n N c a t T b -
A O C T H K O I Hbi|k . M A 1 1 a 
1 4 ; 
p o a . n . M H . v . PO A O V H CA ó y a -
p e n ó e óno vncTot-á A0Ep0At|-
T6rtnn ¿ E n T t A b . MA 1 3 a 
10-11; 
T B O p . n . M H . V . N O K P E I H B 6A 
A « B p O A t l T t a h Hro-:-l A B B . 
3 , 3 E n c 1 5 B 3 . 
/ E I I c , M A / . 
c m . e m e : AO E P E 
C p . I . 6 7 6 , S A . 0 , S l o v . 4 9 3 . 
AOEPOTA ( 3 ) c . x . = doőpoma,doő-
podyaue, őAaeodyiuue, co-
eeputeHcmeo, xpacoma; Güte, 
S c h ö n h e i t , Tugend, T r e f f -
l i c h k e i t ; j ó s á g , j ó s z í v ű -
s é g , n e m e e l e l k ű e é g , ' s z é p -
s é g , e r é n y , j é l e e s é g , k i v á -
lóság: 
B H H . n . e a . V . BE%A HOBHB [ E ] 
A O E p o l t v c n c B V n « p o ® e e -
jrn; l a 1 - 2 ; 
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pofl.n.ejt.v. ( B t T b A O C T M A O B -
p o T b I n A c A A A n CA M A 1 4 o 6 1 3 ; 
T B O p . n . M H . Y . E U « BAÁVUI -B 
A o e p o T a u n ovHpaiEoeuA <soiKb-
C T B A . M A 1 0 o 6 1 6 . 
/ J I M , M A / 
C p . I . 6 8 0 , S A . 2 1 , S l o v . 4 9 5 -
4 9 6 . 
A o s p i ( 7 ) n p H J i . B do6pnü,xopotuuü, 
Kpacueuü, coeepuienHuü, doő-
podyiunuű, MUAQcmueuü, ŐAaeoü; 
gut, schön, vollkommen, 
tüehtig; jó, jóságos, derék, 
rendes, szép, tökéletes: 
» 
M . H M . - 3 B á T . n . e n . Y . A O B p B i n 
w
 1 • 
P A B B E A r i i n 11 B t p b l ne M T 
2 5 , 2 1 , 2 3 TJJ 4 a 1 , 4 a 8 ; 
p O f l . n . M H . Y . ! n HOA'HKO O T B 
U & l IKB A O E P B 1 np B . n v o v A l " 
H B i n p B B B C T A B H U I A . X K 1 6 1 7 ; 
XC.BHH . n . e a . Y . E K b C T B b n t 
B B « E N A P B T A A O E P O I / 1-0 nfc-
B A h O T b . l Mfl I O 0 6 1 5 ; 
T B O P . N . efl , Y . A 0 B P O T-0 
A k T e A n t-O no I-AC a B B Ue CA -
M A 5 0 6 8 ; 
c p . h m . n . e a . y . r Ä b b k u « n n n 
T ß o n p B i n « i n e a n n n A O B P O 
. n o c n t A n l e b 6 C 6 a a t b a > o e a -
W A A ! JIM l a 1 3 ; 
T B O p . n . e f l . Y . H U b l H O T B I 
,1 poc Btipbqn B Ű n l e u b cno-
BBUh A O E P B Iliül O V C B n e . 
X ® 2 B 3 . 
/ J I M , TJI , X K , X ® , M A / 
C p . I . 6 8 1 - 6 8 3 , S A . 2 0 , 
S l o v . 4 9 7 . 
v o s p t < 1 ) H a p . = jXopowo,- dőó 
po, doŐAecmHO, npaeuAb-
ho; gut, schön,.tüchtig; 
jól, derekasan, szépen, 
helyesen: 
,TkUb T A E A A M M U l AOEpfc nO ' 
c tpaaaBBUIA M A 4 o 6 1 7 . 
/ M A / , 
C p . I . 6 8 3 , S A . 2 1 , S l o v . 
4 9 7 . 
AOBC CTH ( 1 ) r a . = doeecmu, 
npueecmu; h i n f ü h r e n , hin-
b r i n g e n ; e l v e z e t , odave-
z e t : 
a d p . 3 ' Ji . e a , Y . n p n y B l . s a 
n* n A O B C A O n KI c í t l n 
. flehat. X ® Í r 2 2 . 
a 4 > / 
C p . I . 6 8 5 , S A . 2 2 , S l o v . 
4 9 8 . 
A O B b A b n t < 1 ) H a p . = doeoAbHO, 
xopoiuo, docmámoHHo.; genü-
gend, genügsam; elég, 
elégendő: 
A O B b A b H t o y b o h a n o mt u b l 
M hO JIB I 0 6 1 6 . 
. / J 1 B / 
C p . I . 6 8 7 , S A . 2 2 , S l o v . 
4 9 9 . 
a o r b u a t b < 3 ) c.M.=yueHue, éa 
noeedb,,dosMa; L e h r e , 
G l a u b e n s a t z ; dogma, t a n í -
t á s : 
H M . N . e « . Y , H B H H . Ü . M B . Y . 
n p u n . r o p B I bo b b h b h n l -
r a p B napnuai-ATb C Ai I-ako 
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B C A H A A O I - ' U A T H I c t A B i m c . 
, « 
M N « A O r i l U A T B . A B A ' b lBC 
CA r o l p * » : « n c 9 7 , 8 T O J I K . 
Enc 7r 6, 7r : 7» 
M e c T H . n . M H . v . Ha A I T I U A -
T T J C I n p o l p o v b c u t x i C T A H A -
T b l B O A I ) MPbtBTCHbA* n e 
1 0 3 , 6 T O J I K . E n c 1 1 a 7 . 
/Enc / 
C p . 0 , . S A . 0 , S l o v . 5 0 0 . 
A o y t A B ( 1 ) H a p . ® coeceM, eoe-
ce, eeewa, noAHocmtuo, 
upeaMepMO, do Konya; völ-
lig, sehr; szerfölött, 
teljesen, egészen, soha: 
nn C Í M Ű T ) U T B O * C T I u o n j i i 
C A O B C C C n C T H H l H A A O y t A A , 
H T O HB C A A I B I I T BOA I 0 * 1 1 1 -
Bcxi-nc 1 1 8 , 4 3 enc . 
/ e n c / 
C p . I . 1 0 1 3 - 1 4 , S A . 1 6 6 , 
S l o v . 4 9 0 . 
A O H T n * ( 2 ) r j i . B doümu, npuőumt, 
nonacmo, öoöpamocx, nacmamb, 
CAytumbcx; ankommen, gelan-
gen nach, hinreichen; el-
jön, megjön, elérkezik, el-
jut, megérkezik: 
a o p . 3 J i . e n . v . T I K * o c p a y i l 
A O D A C X ® 1 6 1 5 ; 
n p H v . n e n c T B . n p o u i . M . H M . n . e n . v . 
AAuib a i • n p o n o B t A A A I t e n c i f c b n o i 
n p n n b C T B k c jío c a n a u e r o c M A l a 1 7 . 
/ X ® , M A / . 
C p . I . 6 9 1 , S A . 2 1 , ' S l o v . 5 0 1 -
5 0 2 . 
A O H T H ( 2 ) X Y I . ® őoumt>,Hop— -
Muma zpydb»; säugen; 
f e j , szoptat, etet /tej-
j e l / : 
x a c T . 2 J i . e A . v . Y n c T a r a 
P b n n HAHÓ A o n o n . H A K O -
I M L U T A B b t C T b . AB b CT — 
B b H b t u n n c v A T k l u n en-
r á r o u T n . M A 7 a 1 4 ; 
, ff • 
3 J i . e n . v . AH W N Y I 
o B t T O B A n n r a n e n n o l A C I * 
U A A A C H b l l b A O H T b B P C T A A « 
MA 1 5 o 6 1 6 . 
/MA/ 
C p . I . 6 9 2 - 6 9 3 , S A . 2 1 , 
S l o v . 5 0 2 . 
AOAOtr ( 1 ) H a p . ® doAy, e»u3; 
hinab, unten; le, lefe-
lé: 
n p e v e c u o * a p e « H B BMH 
c c n B p t l y n c A / T a x i / 
A O A O Y M T 4 , 6 P E 1 2 r 1 7 . 
/ P E / 
C p . I . 6 9 6 , S A . 2 1 , S l o v . 
5 0 2 . 
A O A B <1> c . M . = doAuxa.yzAVó-
Aenue; Tal; völgy, mélye-
dés : 
H M . n . M H . v . A B S P N L a c A O -
An o v e eb HMM.:» n c 1 0 3 , 1 0 
T O J I K . E n c 1 1 r 1/-ZA03-
nuya; Augenhölle; szem-
gödör/, 
/ E n c / 
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Cp. I . 697, SA. 0 , Slov. 503. 
A O U O B H T E ( 1 ) n P H J I . a veAoeex 'do-
MOeum*- X03AUH, X03AUH do-
MÜ, ejiaea ceMeücmea; Haue-
herr, Hauevater; gazdaem-
ber, házigazda, a 'hdz 
ura', oealddfS: 
m. ti&t.n.ea.v. noaobkno 
B C T b . l U P C T B O H S C H O « . V A | — 
b'hoy aouobuta. Mt 20,1 
PE 16B 9 . 
/PE/ 
C p . I . 6 9 8 , S A . 2 1 , S l o v . 
5 0 5 . 
A O U E ( 1 6 ) c . M . * OOM, adanue, 
xpaMuna, xuAume, ceMbA, do-
Monadütt, xpan; Haue; hdz, 
lakdz, hajlék, otthon, a 
hdz népe, templom: 
HM.n.ea.V. A O U E BOL 8 B E 
t| p HE I hí CT b* n c 9 7 , 3 T O B K . 
E n c 6 B 1 7 ; 
BHH.n.ea.v, HAN B E A O U E 
c s ő n A K 5 , 2 4 T A 9 a 1 6 , MA* 
BE A « U E CBOH A K 5 , 2 5 T A 
9 0 6 1 , BB AB B E A O U E « p u t f l -
Hk X ® 2 a 6 , n B E A t y b l n n 
B E A O U E o n n c n ® o p k R A A « X ® 
2 a 2 4 , n AB B E C S A I - O C * E E 
A O U E r i k BE AEAEI*01 T O Y 
A k H H H : - n c 2 2 , 6 E A c 7 a 6 ; 
naT.n.ea.v. M T B T H H * C B O * * 
A O U O V I H Y A B O R * S * n c 9 7 , 3 ' 
E n c 6 B 1 4 ; 
p o a . n . e f l . v . h E I eub- n o e B -
• . 
A A H B ' T B K U O HE O H k U A l U E 
n o r E i fiuinnuE A O U O Y n y A h o l -
H A . M T 1 5 , 2 4 T A 6 a 1 0 , 
HATL T « B o n a v « HK OBK-
UAUBL n o r h i B b u n u k A O U O Y 
NL YÁBA M T 1 0 , 6 P E 1 6 
7 , YAHB BT S A ) O U O Y N 
Ó T k V k 6 T B A A B b l i A O B B A K 
2 , 4 P E 5 a 3 - 4 , B« H A B E 
n A O U O Y B r o • I X ® 2 6 3 ; 
MecTH.n.ea.v. . BE A O U O Y 
C B O h é u b A H 5 , 2 9 T A 1 0 a 
1 8 , n y s o A H 8 E n p n l U B T A T H 
BA BE A O U O Y BB i u o t r o x k 
1 6 6 , n C E H p E l n BEÍ BBO-
BUb A O U O Y X ® 1 6 1 2 , BB 
A O U O Y BbRpAtBBABIB . M p 9 , 3 3 
P E 3 a 1 2 ; 
M e C T H . n . M H . V . CB MB UL AHk— 
HA H O C A T b B b A O U B 1 8 b 
H p n 8 b c x T k M T 1 1 , 8 P E 1 6 a 
16-17. 
/ T A , X K , X ® , Enc, Bnc, PE/ 
C p . I . 6 9 9 - 7 0 2 , S A . 2 1 , S l o v . 
5 0 5 - 5 0 6 . 
A O U E I C A H T H BA ( 1 ) I V O . * áOMUC-
Aumtti noHAmt, doeadambCA, 
npedcmaeumbCA; bedenken, 
erfazzen, begreifen; el-
gondol, kitalál, elképzel, 
megért: 
n p m .aeflcTB. H B C T .M.aaT . n .M H . » 
V . H E B I C T K HB A O U E I 1 CAA— 
RIBUE CA o c s u k n CB U & I M A 
ABBA C T A C T A BB H N 8 E . A K 
2 4 , 4 C K 1 5 4 a 3 - 4 . 
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/CK / 
C p . I . 702-703, S A . 2 1 , 
S l o v . 5 0 6 . 
aohbcth (2), r n . = douecmu, om-
hecmu, npuxecmu; hinbrin-
gen, herbeitragen; el-
vi ez, odavisz: 
aop.3 n . e a . v . mbha . . . ao-
nece OTpot va To uavhuob 
steil ub«X® 1b 18 , AOHece 
é cHopol hí uftTepn«»® lr 
4 . 
/ * « / 
C p . I . 704 , S A . 2 1 , Slov. 
507 . 
AOHAC»e CM. AOHbAtxe 
AOHIAOHB CM. AOHbAPMe 
AOHbAewe ( 9 ) co»3= do mex 
nop, noxa, noxa ne, xozda, 
xax moAoxo, xax, äoxoAe; 
bis / w o / , so lange bis; 
míg, amtg, addig, <ameddig, 
majd, míg oeak, mígnem, 
végül, végre: 
0 
aipe pouiA a b t i n p t E i i B A l -
veTb. ao Hbab«e npnaoy ho 
21 , 2 2 CK 162o6 19 , n hb 
IHAABB bal AOHbABWB pOAH » 
cha ero nplbblhbua. Mt 1 , 
25 PE 4r 6 , n E&I ah ta 
AOHbA 6»e th peKoy. Mt 2 , 
13 PE 7r 4 , n AbKA BbHb¿ 
ma ca ne oyrachte ao hí l— 
Ae»e niBeabtw ha 1 noBtAoy 
M t 1 2 , 2 0 P E 8 b 1 7 - 1 8 , 
A O H A e s e V p l B A ) HUA P O T F C -
A P A ncr iBCTnl HA I B U A V O . 
X K 2 B 8 , B l l » 6 C A A T T E L 
* m* 
B I rpaÄfe n v e A u e u f c A O H I -
A e x e I o B A t v e T e C A C H A O V O 
c i B i i m e > J l K 2 4 , 4 9 C K 
1 5 7 o 6 8 , n ne B i i s p a i p v o 
CA A O H l A B K e H C M H b V A V O T b ' 
CA n c 1 7 , 3 8 éne l a 1 1 , 
0 
HB p e v e KB ve i u o y l e 
0 • 
VAho He o y u p e T b . h i aqie 
p o l AB T I n p t B l l B A V e T b 
AOH AB 1 K B n p H A A H o 2 1 , 2 3 
C K 1 6 3 a 4 - 5 , 'H ce I B t i AA • • 
HAAUie np t | H H U H • AO N AB K B 
n p n l uibAbun CTA B P L P A I n* 
MT 2 , 9 PE 7 6 1 4 . 
/ X K , Enc, CK, PE/ 
. C p . I . 7 0 4 , S A . 2 1 , S l o v . 
5 0 7 - 5 0 8 . 
A O c a x A A T M < 1 ) ra.= docaxőamb, 
oóuxamb, xyAumb, oexopó-
AAmb; beleidigen, frecht 
sein, schmähen, jem. zu-
setzen; bosszant, megsért, 
gyaláz, ócsárol: 
H a c T . 2 J i . e n . v . r b u o n B e -
A H K O I A t n b H i n u n A o y e T l T I 
T A . A T I I AO CAMAA [ veuiH ] I I 
ae XK l r 2 6 . 
/ X K / 
C p . I . 7 0 9 , S A . 2 1 , S l o v . 5 1 1 
- 2 0 1 -
AO 6T ÁTN ( 1 ) RÁ xeamumt>, do-
cmamb, docmaeamv, docma-
mouHO; genügen, hinrei-
chen; elég, elegendő: 
H a c T . 3 J i . e n . v . CAA HAKO HC 
A O C T A T I C T B H A I ML M BAUL 
M T 25,9, TJI 5o6 3. 
/TJI/ 
Cp . I . 712, SA.22 , Slov.512. 
A o c T o n n o ( 4 ) H a p . = äocmpüHO, 
yzoäho, naäAexum, kok CAe-
dyem; wert, echioklioh, 
würdig, geziemend; méltó/n/, 
illő/n/,ahogy i l l i k , kel-
lő/n/: 
O Y B A A M H U I A O c T o n n o • f l e Ü A O -
pa AOEAAI ró n BrcAnKaaro 
UVHHKA M A 2 a 1 0 , BE ÍME 
¿CTb Kl CTpACTbUl.ŐT^ EA 
AOCTOHHO O'VAOVVMAI CCM MA 
3a 15, X B HCl npOCAA BH CA* 
A o c T o n n o MA 3a 20, octímii 
H b i n b I T a K O so A o c T o n n o • 
CCTb 1 MAUA HtnAbMHTH B-b I-
CAHOV n p a B b A O V M T 3 , 1 5 
PE 12a 8. 
/MA, PE/ 
Cp . I . 713, SA.22 , Slov.513. 
A O C T O H H I (2) npjui.= docmoünví5, 
yzoánuü, nodoőavu/uü, doAX-
' huü, npuAuuxo; wert, wür-
dig, geziemend, gebührend; 
méltó, megfelelő, i l l ó , 
megérdemelt: 
M . H K . n . e A . v . C U O V K I C nb-
c u b AOCTonnb .1 noKAOHk «A p a y -
ApbluinTn Bby B*y a ' t a n I o r o v 
é r o Mp 1 , 7 PE 1 0 6 1 9 , i u o v » i e 
H l b c u b AO CTOHNb ¿TpblUIHTM 
peu tNH c a n o l r * e r o JIK 3 , 
16 PE 11B 1 2 . 
/ P E / 
C p . I . 7 1 4 , S A . 2 2 . S l o v . 
5 1 3 . 
AocTOCAaBbHi ( 2 ) npHJi .= doc-
moünuü noxeaAit, npocnae-
Aexux; lobenswert; di-
cséretre méltó, méltó a 
dioeóxtésre: 
M . S B a T . n . e n . v . B a p f i o n o l -
u b n p e u o v A P « . n paeTiAo-
AbHi nAOAb n p n H e c r e I 
r a y b i ' H b c n c e n m - o AOCTO-
C A O B b H 6 < . M A 7 o 6 6 , BAp-
. (JoAoufet-ő B r o n p H t - a T b l n c 
BbCb BO Tb I O y A p n • BTO-
• 1 . 
payovunevtb u n p i AO 1 C T O -
cAaBbHe-: ' | MA 8 a 1 - 2 . 
/MA/ 
C p . I . 7 1 5 , S A . 0 , S l o v . 
5 1 4 . 
AOCTOMHnrc ( 1 ) c . c p . = áocmo-
AHue, HacAedcmeehHoe 
uMenue, coócmeeHxocmv, 
nacAedcmeo; Erbe, Erb-
gut, Besitz, Reichtum, 
Vermögen; vagyon, t u l a j -
don, birtok: . 
H M . n . e n . v . npi-txoAMTb 
A O C T O r á u n r e . MA 9 o 6 1 4 . 
/MA/ 
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C p . I . 715-716, S A . 2 2 , Slov . 
514 . 
A O C T O « T H ( 1 ) ra.*>cmcumi, /ue-
eo-A./t' aacAyxuaamb /nana-
sanus/, nadAexum, ÖOAXHO, 
npunadAexamb; gebühren, 
geziemen', kell, szükséges, 
megillet, vkié: 
HacT.3 a . e a . Y . > ABC » T V » * 
u q a u o e r o l e t r k p k A O C T O H T B 
UL N B W I T H JIK 2 , 4 9 P E 9 B 
10. 
/ P E / 
C p . I . 716 , S A . 2 2 , Slov.514-
515 . 
A » a n (2 ) npHJi.« dopoeoü,uennuú, 
dpa e 014 ehhuüj lieb, wertvoll, 
teuer; drdga, értékéé, nagy-
értékü: 
M.pofl.n.efl.Y. tlnoAOBHAB/TBKÍ/ 
i-een na TABB* i-ero BtNbijb £l 
»tauene A p a r a r o - : - nc 20 , 4 
Enc 3o6 19 ; 
c p . p o a . n . e p . v . ciKAeatna nave 
y ABTB n nauennA Apara U H O T A : -
nc 18 , 11 Enc 2o6 12 . 
/Bnc / 
C p . I . 720 , S A . 2 2 , Slov .516-517 . 
Apesae ( 2 ) Hap.- e äpeenoemu, 
npexäe, äaeno, usäaena, xos-
da-mo; einst, eher, zuvor; 
egykor, hajdan, azelőtt, ré-
gen, valaha: 
B I r A o y B i m t n o c T h A A A P C B A C 
®APAÜ)HnTb CHA Bb C hA BOnhbCTBB* 
m a l o e 1 7 , B l r A O V B A H t 
n o C T K A A A P O I / T B X 1 / 
M4 10a 2 0 . 
/ma/ 
C p . I . 7 2 1 , S A . 2 2 , S l o v . 5 1 7 . 
APCBO CM. APkBO 
APCAkHk ( 3 ) npMJi.« dpeenuű, 
cmapuHHttü, npexnuü; alt, 
aue altér Zeit etammend; 
régi, öreg, vén, ősi, 
hajdani, egykori, Ó-: 
M. H M . n . e a . v . M o p « 
Vkpubnoyt-ó no yvtinoy. n i-e-
uoHpkiriunl cTonaun> APe-
BkNN UkCTBOBASk líyÁk* 
MA 2a 13 ; 
*. pop.n.ep.v. AA HAI-A-
TBkHoi-c nbpBOhe norpk-
Eimn. n ciukpTnl oca-
• e H H M . AphCBbHAI-á npo-
BABbi. ny ABIJA ual Te-
pe BeyuoyBbnbl. cnc " 
BKitii poA" CA. MA 9 O6 1 8 , 
AA KAATBoy nbpBoyi-o no-
royenun. n ckUbpTbnoel • • • 
ocAMennc. ApeskHAha 
n p a u T p e . C A O B O B O K B C 
polAA ca-ma 1 2 O 6 2 0 . 
/ma / 
C p . I . 722-723, S A . 2 2 , 
S lov . 517 . 
A p o y r i ^ < 2 6 ) M e c T . = dpy-
eoü, unoü, ne mom, ne 
amom, ocmaAbhoü; ande-
- 2 0 3 -
rer, zweiter; más, mdaik, 
mások, többiek, egyéb 
/aporte A p o y r a = dpye dpy-
ea; einander; egymást/: , 
M . H M . n . e a . v . NE A K H E • • • 
A P O R T E in M T 24 , 4 0 TJI 3 a 
• 
2 , nyitAP I n e r p » n Apoy-
rBiii O V V P H H K E ' H O 2 0 , 3 
C K 1 5 8 a 9, A P O V T E I M e v v e l -
m 
hhhe Teve enopti-e neTpa 
H o 2 0 , 4 CK 1 5 8 a 1 1 , T O I I -» 
RAA * E BEHHAA N A P O R T E M 
oyyennitE Mo 2 0 , 8 CK 1 5 8 
ofi 1) 
n a T . n . e n . v . N P N A E H EI cn-
UOHOY n e t p o v n KE A P o y r o y -
u o y l o y v e n n H o y t-eroae 
At-OBAAne I C E . H o 2 0 , 2 
CK 1 5 8 a 5 ; 
p o A . n . e a . v . He noyn AJIOUE 
BO A P O V 1 R A A T O I A N C 2 6 , 
1 3 T O J I K • EIIc 2 0 r 1 0 ; 
M e c T H . n . e n . v . E t a p * B E ! 
APOVYTUW HOPABAK JIK 5 , 7 
T A 8a 5 ; 
M M . n . M H . V . R A A A 8 A * 0 
t-euoy A P o y y n l o y v e n n u n 
B(1A%8 0 U E RA H o 2 0 , 2 5 CK 
1 6 0 a 2 , a Apoyynn oyve-
Hnun KOI p a s n n R b u b npn-
AOUA H o 2 1 , 8 CK 1 6 1 o 6 
2; 
B H H . n . M H . W . Hl IBbAk OB-
P T T E A p o y r k i l A npayAk-
nh n ráa mub'Mt 20,6 
P E 1 6 r 1 0 - 1 1 ; 
BHH.n.flB.v. n p n o s p t T e 
Apoyl rat-a ABBA M T 2 5 , 
1 7 T A 3 o 0 8 - 9 , ee Apoy-
• » 
raha ABBA n p n o s p t T o p E I 
nua M T 2 5 , 2 2 T A 4 a 7 ; 
s . B H H . n . e n . v . n n p n o s -
B • 
P 1 T i APPVR.'ÁHA n A T k T A -
A A H T B M T 2 5 , 1 6 T A 3 o 0 
7 , n p n n e c e A.Poyrmi-.E nATk 
T B I A A H E T E MT 25,20 TA 
3 o 6 1 5 , nATk T A * A alHETE un 
héen , n p t A A A E • ee Apoy-
rj.) hA n p n o s p t T O ^ E n u n . 
MT 25,20 TA 3o6 17-18; 
HM.n.MH.v. [ n p n ] A o v K « -
MEI na rpoBE. nel cári A 
• . r , 
ha ae .ovroTOBAma a p o l u l a j -
• » 
T E 1 n A P O Y R E I I-A CE 
H n u h . / T a x l / l l AK 2 4 , 1 
CK 1 5 3 o 6 2 0 ; 
c p . I H M . - B H H . n . e a . v . - n l o 
y e u k n o A p o y r o é I tunpoie* 
T h A ^ h Á B n . Mfl 8 0 6 1 9 , n l o 
y e u A k n o e A p o y r o é pAcnpof-
c T p a n n . ' Mfl 1 2 a 6 ; 
B C O C T . C H H T A R M U : A P O Y R E KE 
Apoyroy AK 4 , 3 6 T Á 7 a 1 6 -
1 7 , A p o y r w K b A p o y r o y M T 
9 , 3 4 PE 3a 1 5 - 1 6 , ptma 
A P o y r b . K b A P V I R& A K 2 , 
1 5 P E 5 B 3 - 4 . 
/ T A , E n c , Mfl,* C K , P E / 
C p . I . 7 2 7 - 7 2 8 , S A . 2 3 , 
S l o v . 5 1 8 - 5 1 9 . 1 
- 2 0 4 -
2 
A p o y r i < 2 ) C . M . " d p y e , npu 
me/it>, cmopoHHUK, eo3Aioó-
AeHHUü; Freund; b a r d t , 
t d r e , j ó b a r d t : 
B H H . - p o a . n . e a . v . v a H o a e 
A p o v r a T A N P H C H A . H CBA T A 
B A A K H I U I . Mfl 6 0 6 1 8 ; 
H M . n . M H . V . CM Bt. ima é u o v 
A P A l I « » e n cBOii-Mfl 1 4 a 
1 5 - 1 6 . 
/ m f l / 
C p . I . 7 2 6 , S A . 2 3 , S l o v . 
5 1 8 . 
a p o v h n n a ( 2 ) c . k . = dpyxHax; 
d p y x e c x a n epynna / A K Í d e ü / , 
cnymuuKu, eoeHHUü ompsd, 
eoücKO / K H A x e c K o e / ; Ge-
m e i n e e h a f t , d i é G e f ä h r -
t e n ; t á r s a s á g , c s o p o r t , 
ú t i t á r s á é i g , a f e j e d e l e m 
f e g y v e r e s e i : 
T - . . . 
p o B . n . e n . v . CT p C T U V W V J 
C T P A T H A n A P 0 Y « H H H I e r o . 
P E 2 r 1 6 ; 
M e c T H ; n . e g . v . u n t B b m a 
n Bb AP I o v k m h t c A V b . J I k 
2 , 4 4 P E 9 6 2 - 3 . 
/ P E / 
C p . I . 7 2 9 , S A . 2 3 , S l o v . 
5 1 9 . 
A P I I HO B 6 H11 VC C M . A P b I H O B e H H V e 
ApbBBBA . C « > K » = 
SAacmo, Moayutecmeo, n o d ő e p x - 1 
xa; Macht, Gewalt, H e r r -
s c h a f t ; hatalam, h a t a l m a s -
s á g , e r ő : 
• » 
H M . n . e j q . v . el u o y we e e T k 
V k C T k A k p l K A B A . B L Bb CA 
B t KL I 1 B t K O M I • A U H H M F X ® 
2 b 1 0 - 1 1 , A h p K A B A r k b o a v n -
u i CA v e r o « - n c 2 4 , 1 4 E n c 
8 0 6 8 . 
/ X ® , s n e / 
C p . I . 7 7 3 , S A . 2 3 , S l o v . 
5 2 p . 
A P k W A B k H i ( l ) n p H J i . = Moeyutecm-
eeHHttü, cuAbHuü, SAacmHUü, 
seÁUKOAenHUü, depxaeHuü; 
mächtig, herrlich; erős, 
hatalmas, pompás, dicső: 
x . H M . n . e f l . v . VAÍUA T B O A o y n o A -
v o v n U A K O A k A k p M A l B k -
NA u H v e c T w s - n c 2 2 , 5 
E D e 7 a 2 . 
/ E n c / 
C p . I . 7 7 4 , S A . 2 3 , S l o v . 
5 2 0 . 
A p k W A T H ( 3 ) TJi.r depxamo,. 
MMemb, oŐAadamb, SAademo, 
yáepxueamb; halten, inne-
haben, herrschen; tart, 
megtart, marasztal, tar-
tóztat: .. 
» 
H 3 C T . 2 n.Ma.v. n u s w e ) 
A p k B H T e A P b K A T b C A ' M U l . 
H o 2 0 , 2 3 C K 1 5 9 o 6 1 8 ; 
n p n i . C T p a a . H a c T . m . b k h . n . 
M H . V . H l Ii B l A A l C 1 H H — 
• « • 
A6 H A P k l B n U l l V A B l H v e u k j 
C B O B O A H - : - n c 9 5 , 1 3 T O J I K . 
E n c 3 6 1 8 ; \ , 
C P . H M . n . M H . < I . T t A 6 C A C T l H J C l „ « 
B l r p o c t r A V B T k . V A K O B l 
A A l I t B O ; « 1 A p A ' < A t C l l -
U p b T b H t H A P k K H l UA C A T f ! " 
n c 9 5 , 1 2 TOJ IK . E n c 3 6 1 9 . 
/ •En c , C K / 
C p . I . 7 7 5 - 7 7 7 , S A . 2 3 , 
S l o v . S 2 Í ; 
- 205 -
A P R A T H CA ( 2 ) rji.= ydepxamscx, 
cdepxambcx, coxpaxxmbcx, xe 
omcmynamb, nocAedosamt; /jem/ 
anhängen; tartóztat, akadd-
lypz, tartózkodik /valami-
t ő l / , követ valamit: 
H a C T . 3 J I . M H . V . NUIMC I APb-
MltTC APbKATb CA null Ho 2 0 , 
23 CK 159o6 1 8 ; 
aop.3 ji.flb.v. wvm x e I r e ró 
APbMACTA CA A4 «TO HC NOL-
ynACTA. AK 2 4 , 1 6 CK 155a 8 . 
/ C K / • 
C p . I . 7 7 7 , SA . 2 3 , S l o v . 
5 2 1 . 
APbyATn (2> ivi.= depsamb, ocMe-
xueambcx, peuambcx, CAyuiamb-
cx; getrost eein, mutig.eein; 
bdtgrnak, nyugodtnak lenni, 
mer, f i g y e l : 
n o B . 2 Ji.ejq.v. T e pe.ve cnl 
A P b y c n Abipn BbpA TBOIA c n c e 
TA. Mp 5 , 3 4 PE 26 1 7 ; 
n p H V . A e A C T B . H a C T . M . H M . n . M H . 
V . PAAOCTb. BO BtpbHinlUl 
O B b l [ u T ] e r é T IAAI n npbBe 
A B U Apbya 1 rÁuiTC r ó n o Tbun 
n o II [ u n AO B a n n EIIIBA] nc 1 0 3 , 
15 TOJIK . Enc 12r 1 9 . 
/ E n c , P E / 
C p . I . 7 7 7 , S A . 2 2 , S l o v . 5 2 2 . 
ApbynoBennre ( 4 ) c . c p . = dep3axue, 
depsHoeexue, OMeAOcmb; Tapfer-
keit, Kühnheit, Freiheit; 'me-
részség, bátorság, vakmerőség, 
szabadság, hűség, kiváltság: 
B H H . N . E Q . V . uoe APilynoBennc 
nn T i ) , nn ppi'l TBon HM HHI 
KTO. O T l l M A T M O T I UCMC UO~ 
V c t . I XK la 4 , nubl n oy BFA 
AAPbyHoBemm re• Mű 6 0 6 1 ; 
p o f l . n . e n . v . [ T p i ] n b x i o Te-
s t . yipA T B O CIro APiynoBenn-
>0 . XK l a 2 ; 
T B O p . n . e n . v . AJbpbyMOBCHnéub 
uHoriub- ovnp*«*iTe I . . . noy-
TM- MA 15a 1 9 . 
/ X K , MA/ 
C p . I . 777-778 , SA . 2 2 , S l o v , 
5 2 2 . 
APtso (9) c .cp .= depeeo, docxa, 
xpecmxoe őpeeó; Holz, Baum, 
Stook, Holz des hl. Kreuzes; 
f a , é l ő f a , fatörzs, gerenda, 
keresztfa: 
HM.n .ef l .V . BbCAHO OVBO APIC BO 
HC TBOPAIPCC nAOAAl nOOtVÍTb 
CA. n Bb örHb . l BbueqicTb CA* 
ÁK 3 , 9 PE 11a 18-19 ; 
flaT.n.en.v. no aPreB A npMcn-
éoreui* MA 4a 3 ; 
p o a . n . e n . v . o y w e BO cexbilpA 
npM KOpeMMM AptBfll A 6 MM T b• 
AK 3 , 9 PE 11a 1 7 , BICTABMTEL 
ero O T I ApbBA. XK l a 2 2 , T O -
TAA nOBCAb OHŰVnftTl CIHATH A 
ci APbBA Tolro . XK 2r 2 ; 
M e c T H . n . e n . v . HA APbBt 
pacTAwem MA 4o6 1 2 , 
HA AptBb e ra A ovybr 
pb BMcnua MA 9a 1 8 , 
ABAb CA HAl yeUAM hAKOl 
VAKl pacnAlTl HA APbBb-I* 
nc 9 7 , 1 TOJIK. Enc 66 6 ; 
H M . n . M H . V . TOTAA BiyAPA— 
AOyrÁlTb CA Bb CÁ APbBA AAl-
BPABbHArA* :*nc 9 5 , 1 2 Enc 36 4 . 
- 2 0 6 -
/ Ä K , E n c , MR> PE / 
C p . I . 7 3 4 , SA . 2 2 , S l o v . 5 2 4 . 
ApAyra ( 1 ) c . * . " őoAomo, epa3t>, 
mpstcuna, Aec; Morast, Wald; 
mooedr, ingovány, sár, erdő: 
M e c T H . n . e n . v . Tíaccb c*tb— 
• - . 
npB bb rpol c l r A h t n . l « 
« M O bb AAyt BO bb APAyA* 
ClUpbTBHtn APbMMUB CATb*** 
n c 9 5 , 1 2 T O J I K . Enc 30 8 . 
/ E n c / 
C p . I . 7 3 7 , S A . 0 , S l o v . 5 2 5 . 
A P A P A B ( 1 ) n p H J i . « nenaAbnuH, 
ynuAttü, MpaMHuä, yspiOMttü; 
traurig, düster; szomorú, 
bánatos, csüggedt, komor: 
M . H M . I I . A B . V . VbTOl CATk 
caobccb cm o hmpbxc c b I -
l 
TAyaeTB c A MB CCBC MAOVUBI 
n t-ccTB APAPAB 'JIK 2 4 , 1 7 
CK 155a 1 2 . 
/ C K / 
C p . I . 7 3 8 , S A . 2 2 , S l o v . 5 2 5 . 
a p * r B CM. ApoyrB 
aovhobchm»-c ( 1 ) c . c p . » dyHoee-
nue, duxanue, sexnue; das 
Bauchen; lehellet, fuval-
lat: 
T B O p . n . e a * V . yHBUCHBBB CA 
AovtiOBCHneub cTaaro Apa«l 
MS la 2 1 . 
/m/ 
C p . I . 7 4 4 , S A . 2 3 , S l o v . 5 2 6 . 
AOVHOBWHB ( 1 ) N P H J I . C dyxoe-
Huü, dyweenttü; g e i s t i g , 
g e i s t l i c h ; l e l k i , s z e l -
lemi, l é l e k é , értelmi: 
M . T B o p . n . e f l . v . CI-AB 
• MC p OUT 6Tb nl BB órttk 
BBUtTBh&l Tb CA C?n 
m 
OrHCUfc A 8I HOBbNBMUB* 
/ T a x i / ovMptl nA 'Aeun. , ' « 
n c 1 0 3 , 4 T O J I K . E n c 1 0 B 
1 9 . 
/ E n c / 
/ 
Cp . 0 , S A . 0 , S l o v . 0 . 
AOVMATM <1) m . " dyHymt>,no-. 
eejtmo, nodyma; hauchen, 
blasen; lehel ', f i í j : 
i * 
a o p . 3 j i . e a . v . ] n cc PCHB 
AOVHA [n T A B ] HUBI n p n -
• •» » • 
nutTC APB C T B I H H O 2 0 , 
22 CK 1 5 9 o 6 1 4 . 
/ C K / 
C p . I . 7 4 4 , S A . 2 3 , S l o v . 5 2 6 
AoviiAiiNa <1) c . x . = dynno, no 
Aocma, yzAyŐAenue, om-
eepcmue; Loch, Höhle; 
mélyedés, üreg, lyuk: 
M e c T H . n . m h . y . tbmo bo 
B R A B . p e v e . BB r o p a p B 
H BB n e u r e p B l P B . H BB 
• t 
A O v n A ' n n a p B I yeubMBii-
•» _ • 
P B . BbOtl AATIt CA CTB-
H U B . n c 1 0 3 , 1 2 T O J I K . 
Enc 1 2 6 1 . 
/ E n c / 
- 2 0 7 -
C p . I . 7 4 5 , S A . 0 , S l o v . 5 2 6 . 
AoyjcoBtNi ( 1 0 ) npHJi.* dyxoeuuü, 
BHympeHHuü, dyweehuü, npae-
~~cmeeHtittü; geietig, des Gei-
etea, geietlich; szellemi, 
lelki, beleó, Hiatos: 
M. B H H . n . e a . v . I » «el npo-
CTpeTB ErOVkCTHBAUl AtTWUl. 
8 AAAl A a. I 8 OH bH h l ñ Mfl 9a 2-
3} 
p o a . n . M H . v . Cnptvk He Biy— 
BPATH I ABpOBB AkOBbNli ¡ I M ' 
A B B . 3 , 8 TOJIK. Ene 1 6 6 5 ; 
x . H M . I I . ea.v. ' .BkeeC H A B H A 
ñ A80BkHa.OBAftCTk.Mfl l i a 
2 i 
p o a . n . e a . v . H&yiitin nel 
huxuithh nnipi-al AkOBbHii<s* 
1-h flapcTB. 2 , 5 E n e 19a 4 ; 
T B o p . n . e a . V . oyHptl N U I L CA 
CHAOhÓ AkOBbHOhói Mfl 5a 2 1 ; 
p O A . n . M H . V . 1-ÁmO H CTOHk I 
BOA* A80BkHblH81 BhCOAeHOVhÓ 
Bbcho nanon 67iroAtTnt-ó'Mfl 
6 0 6 1 6 ; 
c p . H M . n . e a . v . ñ Ebisiuia A Í O -
BkHoé. npTl haTHAHIUTe srOAfc-
nbHo. Mfl 13a I ; x 
B H H . I I . e a . V . n nanhi AA O B B -
AIAHNI-e I[A8B H ] O6 npnnueu[k] 
Btpot-o: J1B la 7 ; 
T B O P . n . e n . V . BWCTBbHkIHUb 
npABAe) HHHUb \ T BO p e HHHUk 
AkBbHblHUb BApHABOl CblCTb 
Mfl la 8 ; 
pOfl .n .MH.V . flpíill COAUb 
AtHCTBHlh AÍOBbH* 18 1-
a UapcTB. 2 , 5 TOJIK . Enc 
19a 7 . 
/ E n c , Mfl, flB/ 
C p . I . 7 4 7 , S A . 2 3 , S l o v . 
5 2 7 . 
aov8b ( 4 9 ) c.M.^dyx /cesmoü; 
nenucmuü, 3/ioü/, dvtxanue, 
dyuia, empys, eemep, eos-
dyx, co3Hanue; Geist, Hauch, 
Wind, Atem; lélek 
/ S z e n t l é l e k , t i s z t á t a l a n , 
gonosz/; I s t e n l e l k e , 
szellem, l é l e g z e t , s ó h a j , 
l e h e l e t f u v a l l a t , s z é l : 
• -
H M . n . e a . v . BHAHUJH AH »-AHO 
ó l c H O B a h b é n o A o w h l n ' c a -
AIUOBH A k l i CTL h BLRABM-
« e l AMOV v í v h o . nc 1 0 3 , 
1 TOJIK. Enc 9 r 1 5 , f y ' 
• • • . • 
HOUITM h O T p k H h O l 0 T b A k i 
UOH H I Testi B*e«* nc 2 6 , 
9 Enc 206 1 , o c A M t T e UA » • — 
H BHAMTe. hftHO A k t flABTH » 
H HOCTH He HUaTb. JlK 
2 4 , 3 9 CK 156o6 2 0 , n « ^ 
A 0 V 8 b B t 1 C T b l H Bb H e u b 
JIK 2 , 2 5 , PE 6a 8 , n A k b 
B t e í b . l H Bb n e u b JIK 2 , 
25 PE 14r Í 7 ; 
BHH .n . ea-v . Bt V A ° B K I « M 
H U H Aki . tt 1 C b Hl Hevn-
cTi JIK 4 , 3 3 TJI 7a 6 , 
riOAOMn h á HO B t Ó l f T t U I H T e -
Ai-o Aki*Mfl 12o6 1 0 , O V E O -
h a B i u i e « e CA n n p n c T p a l -
- 2 0 8 -
uibHn s n e i i u e . UHAPOV A P I ) EH-
A A V K . JIK 24 ,37 CK 156 0 6 13, • 
II EE P « K I AOVHA [n r Á a ] n u i l 
• - - • 
n p n n u t T e A p i e m i c H o 20,22 
CK 159o6 15, noAonA APlb u o n 
na Heuk•MT 12 ,18 PE 8B 6-7, 
B H A t . . . APk AHO) rOAABk~CkPO-
AAipk Hft Hk MP 1 ,10 PE llr 
13, n BHAtl AP w bkmh cbpoAAtpk 
M T 3 , 1 6 P E 1 2 a 1 5 , A H O B M A I * -
Pb AP w ckpoAAqik Ho 1 ,32 PE 
126 19, na H»l röp te o v i k p n u i n 
AP I k ebpoAAqik Ho 1 ,33 PE 
12B 6-7» 
B H H . - p o a . n . e n . v . [ B ] c e e n A H [ o e J 
[A]PA crro JIM la 24, Hn u , • • 
u o p n s o HPkUTel HkA. BlIEpAHH — — — • 
BArol AOTM APA 6 T A A T 0*8« ABB . 
3 , 8 T O J I K . E n c 1 6 6 1 0 , A o p i u n 
_ - • • 
APA C T A A T O . I leukHove mtiTwe 
P A l c t A e CA* c n p t v b . p A i o I p n 
CA.;.AÖ6. 3 ,9 TOJIK. E n c 16B 4, 
IHAUCHBBl CA AOVHOBCMIléuk CTAA-
ro A P A MA l a 2 1 , c t c & A e C T A Í -
ro APA*MA lo6 8, BÜnvÁ Thi 
APA CM VAHMHUB • P A B A H V E H L Bl 1 Bl 
V A B H C A «MA 7 a 1 0 , KptnocTh C T A -
ro APA* MA llo6 8 , ' uiAMtin * vb c-
TkHAro<..APA*MA 1 3 a 1 3 , CMAOVO 
HenoBtAHuorő APA*MA 14o6 17, 
n p b C T A V A VA Bl I UA OUA H CHA II 
CTAI r o APA M T 2 8 , 1 9 C K 1 5 2 a 
2 , B b OŰA n CHA [n C ] T A T O APA 
JIB l o 6 1 9 , , o c p t T e c A n u o Y -
Q h Bb I V p e B t 5 APA CTA 
M T 1 , 18 P E 46 18 , p o m AB— 
m e 1 é BO CA B B H e n w 
APA e c T l k CTA M T 1 , 2 0 
P E 4B 9 ; 
T B O p . n . e a . v . u o p e l BO 
• 0 
VAKO u m o r o . n n o B B L L " 
cen B b c e A V e H t n B A I N A I CA 
APOUb cti i uvj* ac 9 7 , 7 
T O J I K . E n c 7 B 2 , c T b i n u h 
APIUb VB B H A1 C A C Clt ma 
3 o 6 1 8 , A I k OVBO I H P k -
CTHpb Bkl BOAO I A A' Tb 
H p b C T H T b B k l l APUk CTk— 
Uh.s- M P ; 1 , 8 P E 10B 5 , 
T h B b l i K p b C T M l T b A P U k 
C T U k A K 3 , 1 6 P E 1 1 B 
1 5 , c e e c T h H P b C T A H A P B | -
. u b C T U k H o 1 , 3 3 P E 
1 2 B 9 - 1 0 , n Bt éiioy o s t -
VBHO-) A P U k C T U k A k 2 , 
26 PE 14r. 9, H E t é ú v l 
WBtqiAHOi AJCUb C T b l | H U b A K 
2 . 2 6 P E 6 a 1 0 , n n p n A e 
A P U k Bk U p l K b B b A k 
2 .27 PE 6a 13, 15a 
2 , O T P O V A » 6 p o 1 C T A — 
m e n K p t n A A u e C A ) 
A P U b AK 2 , 4 0 PE 6 r 
4 , O T P O V A p A C T A l l l i e 
n K p t n A A u e CA A P l u h 
A K 2 , 4 0 P E 9 a 6 , O I Y A 
/ T Ö K ! / m e p q c T A i i i e n K p t -
- 2 0 9 -
I IAAUC CA Apuk JIK 2 , 4 0 P E 
1 5 B 1 6 , B k BkyBCACNk E l l i 
Tc A P b u k n c M o v c n l t h ca 
£ a h a b o a a M t 4 , 1 P E 1 2 b 
1 6 , E A A M C HI n Hnqinn A K ' U K 
A K O r t p l k CCTk UpbCTBO 
» 
H B c n o h c l M T 5 , 3 P E 1 4 a 1 8 ; 
M e c T H . n . e a . Y . cc ve T A B U « 
o ACT JIB l o 6 5 ; 
H M . n . M H . Y . C A O v v n r e A b H h n 
ACM | MUBNMt-O bvh hO P&BO I — 
TBhOTWI» IIC 1 0 2 , 2 1 T O J I K . E n c 9 B 1 , 
B H H . n . M H . Y . TBOPAM BMrAkl C B O A 
AT.) p l > í JlC 1 0 3 , 4 . 
EIlc 1 0 B 8 , • AOVMBBW 11-B A P H . 
H n y A O V H A 1 Ó CM*MH I I 0 6 9 , 
A A K B B k i p i Ő T B r O H M U n > A P K I 
C A O B l U b B A r A T hH bI MUb I mq 
1 4 o 6 1 9 ) 
A a T . n . M H . Y . BCAMTbl H C V M C -• - • 
T l l t l U l APOUb M MCpOAATbC«-
JIx 4 , 3 6 TJI 7 o 0 1 ; 
P O J I . n . M H . Y . M AACTk MUb 
B A B C T k l NB APk M.C VB CT b I Mp k . 
A I a n y r o H A T b A M T 1 0 , 1 P E 
l a 1 8 , MII I Í A M T M CA n cTpa-
VAipnnpbl ü A P b H c v n c T k i n p b 
JIK 6 , 1 8 P E 2 B 1 1 . 
/ T J I , J M , E n c , MA» C K , P E , 
JIB/ 
C p . I . 7 4 8 , S A . 2 3 , S l o v . 5 2 7 . 
Aoyiua < 4 4 ) c . x . " dyua', cepdqet 
xushp, ettympeHHUü /őyuieeHUü/ 
mup, vyecmeo, auho, HeAoeex; 
d i e Se e l e , G e i e t , Leben; l é -
l e k , é r z é s , l e l k e s e d é s , va-
laminek a l e l k e , é l e t , e z e -
mély / e v b e r / , e g y é n , 
j e l l e m , b e n s ő , s z í v , 
kedv: 
H M . n . e a . Y . n p n A n « y e u A n 
AOVUB 1 UOFT^NC 1 1 8 , 
2 5 C n c , B I Y A P K U A A O V -
IIIB U O B U T L O V H U H M H - B , 
n c 1 1 8 , 2 8 C n c , n u e y a -
E N BB c i n a c c N w c T B O C 
Aoyma U O M . I I C 1 1 8 , 8 1 
e n c , C i p p & H M AOVUB 
U O H B CLB%AtHM»-A M B i y « 
AI-OBM t-a YFCAO.NC 1 1 8 , 
1 6 7 C n c , V M B A . B & A O T b 
AOVUB U O H B n B I C P B B A M « -
t i T á ( n c 1 1 8 , 1 7 5 ' c n c , 
a l)tl Bk HMI)B h A y l I M l . 
B e l y Merő BO AUA HC 
u o v l CTk rABTii n c 9 7 , 5 ; 
T O J I K . E H c 7 a 6 , c i AŰOI-A ' 
c n p t v k r a l enn BO AUB 
M C T k . n c 9 7 , 5 T O J I K . 
E n c 7 a 4 , AUB uoJk E n c 
1 5 6 8 , AUB i-ero Bk 
B A r i i n p i B k A B o p n T b CAU. 
n c 2 4 , 1 3 E n c 8 0 6 6 , a a £ b 
/ T a K l / U O A TOUOV VMBCTk 
N CfcUA UOhC nol p a s o -
T B h C T b hcuovn»- n c 2 1 , 
3 1 E n c 6 0 6 3 , MBI Hk-
we B A A R O N Y B O A MI AUB 
UOA MT 1 2 , 1 8 P E 8B 
6 ; 
B H H . n . e f l . Y . t-AKO a y i 
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nonarat-A A B * U O M Ilo 1 0 , 1 7 
TJ1 l o 6 1 0 , * S * c s ó r ó x * 
n p t A B A i i l cn»Mfl l o 6 4 , ny-
BBBH OTL OpOVMMA AB ro UO hO>:> 
D e 2 1 , 2 1 EIIc 5 o 6 1 4 , A o r o 
u o r o OBPATM n MACTABHAL UA 
M C T k 1 na cTkyA npABC AWHI I A*.*« 
IIc 2 2 , 3 B D C 6 O 6 1 2 , ABRO 
u o r o D E 2 4 , 1 EIIc 7 o 6 1 5 , 
* S o y VAvho EIIc 9 r 1 7 , n T e s t 
eauon A B * nponl A*TW o p o y x k e * 
A K 2 , 3 5 P E 6 6 1 8 , n T e s t i 
I T eauon ABO* NPONALOTK 
»povBWB.jjK 2 , 3 5 P E 1 5 6 8 , 
B I n p v T y r o [TH] A«V B I C C A M S I 
CA AM l a 2 5 , ABV U O M rp 
X i u n ol YAOEAONYRO AM l o 6 1 0 , 
y * a o n i r n i n c n o p o v v n i o c p a -
* A C AB [A] I I N E 1 8 , 8 E D c 2 a 
- 2 0 ; 
p O A . n . e A . v . ABA BO ne n u a u n | 
B p t A n r n . X K 2 6 4 , u o y a w c T -
B l U b A B A • B 1 S t p * ¿ E L A L M A L 
cra éon«MA 3 o 6 2 , . B p a r w i 
BWCA n o r o y e n n p t n m o « AB» TWI — 
A t n k n b i r A T i A n w f M A 2 o 6 2 , 
ABA u o r # A y i A o c o y n r p t x o a w -
noe BB AŰeroVBt-al BT# o y n i i -
nnc OTI»enn«MFL 1 0 o 6 2 , nme 
ne npnA MA coyre ABA CBOI-CA.:« 
n e 2 3 , 4 B H c 7 a 1 6 , n O V B O A 
• * -
CAl ATpOEA U O A . CMptVbl AB KT « • 
uot-et* c iBtcTVs* A B B . 3 , 1 6 
TOJIK. EIIc 1 7 B 2 ; 
TBop.n.es.i. Hn ayi io 
• a • • e 
O B A A A * ! - * A B * I K i U O M M . 
n c 8 5 , 4 T O J I K . E n c l a 1 , 
Cb A B E R S c n p t v w r * l CAH 
BO ABA I - E C T W . n c 9 7 , 5 
T O J I K . E n c 7 a 3 , Ci A B C -
r * n r á a c o u i « / T a K l / 1 
B e a n e u i n t m n o A o l sa-
• T B B Á . n c 9 7 , 5 T O J I K . 
E n c 7 a 1 0 , P A A I ABC RÓ 
MA 2 O 6 1 8 , A B e r o B A r c A -
T«>MA 6a 1) 
B B . n . e A . i . biyahoen 
ABC U O M KO AB TH 6 * A b B l 
T B O H ' n a B C A K O B p t u a 
h c 118,20 e n c , B AFBM 
mm * mm 
A u e UOA ra«í« n c 1 0 3 , 1 
E n c 9 r 1 2 ; . 
B M H . I Í . M H . 1 . B I u n p t e n -
CTM ABA HA B A U O A H U l CA 
M n l o 6 1 4 , « U O A n T b 60 CA 
£A sőy y a ABA M A B A » - M n 
2a 12; 
J t á T . n . M H . I . x a U O A n J AA — 
p O B A T n A B A U I n a u n u i r M n 
4 o 6 10-, T t u i n o u o a n CA> 
A t o a u i n a u n u i n o A A T n B e -
A n r ó u n A o c T k t - M n 4 o 6 1 9 , 
A C a u i H A u n u i n o A A T n B B -
ÁMI-O U N A O C T B Í ' M n 1 3 a 1 9 , 
f l O U n A O B A T n CA A B A U I M A -
t k n u i t t n 1 5 o 6 6 , n O B P A -
6 1 CTC n o n o n A Ű u b B A B n i u b . 
MT 1 1 , 2 9 P E 1 3 r 1 8 . 
/ 
- 2 1 1 -
p o n . J I . M H . V . e n c * ¿ S k 
HABinki:-. Mfl l a 1 2 . 
/ e n c , t j i , u n , x k , E n c , m a , 
s n c , p e / 
C p . I . 7 4 9 - 7 5 1 , S A . 2 3 , S l o v . 
5 2 7 - 5 2 8 . 
A o y u e B b n i ( 2 ) npYin.=dy\ueeHuü, 
enympeHHUü, dpyxecxuü, xu-
eoűi eeeliah, beseelt, le-
bendig; lelki, bensőséges, 
őszinte, barátságos, ele-
ven, élénk: 
c p . B H H . n . e a . v . n A S Í B W -
• - • • 
n o s e n e t n n e * I I O A B e r b not-o-
ujTMui T h « M f l 1 4 o 6 2 2 , C s t T -
A O C [ T W ] n a s Í B W M O p p a B i p w -
C T B O ' h B B f c C l T B O l p A H6 Vb — 
C T U B O U O V UPI-o n p e u o y A p e * 
Mfl 2 0 o 6 5 . 
/ M f l / 
C p . I . 7 5 1 - 7 5 2 , S A . 2 3 , S l o v . 
5 2 8 . 
AovmeróvBttTii ( 1 ) rai.« eyóumb 
dymy ueAoeexa; d i e S e e l e 
verderben'; l e l k e t ö l , 
g y i l k o l : 
c p . B H H . n . e a . v . n r p t j t o B w n o í 
- • • 
v e A M E R O V B H A L U T B o y H b i H n e 
O T í i t H H . A B B e e t A i t h a n c n i A -
• • 
Nb E b l l B l . UOhA BlCJtBBhO 
/ T a K l / T A J . 'Mfl l O o ö 2 - 3 . 
/ M f l / 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . 0 . 
A I B A ( 2 5 ) V H P J I . A d s a ; zwei 
- • k e t t ő : 
M . H M . N . . T O T A O A L B A 
B A A B T A HA C C A T m t 2 4 , 4 0 # 
TJI 3 a 1 , A i b a p a y B o n l -
_ * 
h h h a r a hb t b . pacl ial t a b 
c i H H U V : « A B B . 3 , 2 T O J I K . 
E n c 1 5 a 1 0 , h ce u a ! ka 
a l b a C T A C T A b l H H 8 1 . jlk 
2 4 , 4 C K 1 5 4 a 5 , n ce 
A l B A S HHL 8 1 B A C T A H A O V 
' RIA B L T L W A E I A H B ' J l K 
2 4 , 1 3 C K 1 5 4 o 6 1 8 , n 
- • • • • 
cha y e s e A t O B A . h h h a 
m . 
[ t u ] O V V E h h k i e r o a i b a 
H o 2 1 , 2 C K 1 6 1 a 2 ; 
B H H . n . A A C T b . . . o b o u o v ' 
k e 1 ' . ' A I B A . M T . 2 5 , 1 7 TJI 
3 o 6 8 , n p n o B p t T e A p o y l -
T B H A A I B A M T 2 5 , 1 7 TJI 
• » • » 
3 o 6 9 , n n p n n u m A I B A 
<3 _ 
t b a a h i t b p e l r n . a i b a 
t a a a h i t a u i í h e c h . n p t A A A l 
M t 2 5 , 2 2 TJI 4 a 5 , 4 a 6 , 
• 
ce a p o y r a h a a i b a n p n o B -
p t T 0 8 i H U B . M T 2 5 , 2 2 
TJI 4 a 7 , n b h a * a i b b I 
KOPABAMlia CTOhARia n p H 
eyepfe JIk 5 , 2 TJI 7 o ö 
5 , n o B e l A t a t h a ' b a 
HAA O T l l H A P O A A h n p H -
B C C T H 1 npfcAl H l • X K 
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2 6 2 1 , é n ! A * A I B A A HFA A 
81 Btrtap» pnyalpi ctAAipa. 
Ho 20 , 1 2 CK 158o6 12 , n 
AATH »pbTBVl A 'BB rphnnvn-
wal An A B B B N W T B H K I I B r o A o y -
Blnna JIK 2 , 24 PE 6a 2 , 
6a .3, n AATH T p t l s A . . . 
rpkAttiin . 1 . nlAn ABB roAoy-
E H V H W A . A K 2 , 2 4 P E 1 4 r 1 1 , 
N O E A B B K A B B 3 O Y V B L H H K H 
ero MT 1 1 , 2 PE 15r 14} 
naT.n. no cnpi xe Ail-
BtUft £ nnpi rpAAovwal /TBK1 / 
VA Bit PA HHtUh ÖspBIOUb Ál-
AOlftpeua HA 6«AO : Mp 16 , 1 2 
CK 153a 1-2» 
X .HM .n . AlBt UBAVOipn 
Bl »pkHiBBlpi MT 2 4 , 41 
TA 3a 3} 
BHH.n. . HUtA ABl pnit 
AB no 1AACTk HC HUOYVOyUA 
AK 3 , 1 1 PE 116 5} 
Cp.pOfl.n. Bk CA UAAA«Hkl|A 
. . . 5 Ak BOA AfeTA nnkimle 
no speuenn MT 2 , 1 6 PE 8a 
2} 
TBOP.n. ucmaa aibova 
»htmiva noihbhi baacimn 
ABB . 3 , 2 Elle 15a 8 . 
/ T A , XK, Enc, CK, PE/ 
C p . I . 636-637, SA. 23 , Slov. 
529-530. 
ÁiBoikpkHkHi <1> npHji.= deyx-
aepnoeuü, deyxsepxucmuü; 
aus zwei Kömern b estehend 
kétezemd, kétmagvü: 
M . B H H . n . M H . V . HAH Ii H A n n -
Ul(l u n AfcBtl 1 l)A ö c u n A t T l . ' 
HOCAVAl O V C C P A I A A 1 B O -
I b p H k l n u . n ö u e T A ó 
O K p t A n I n e Á . X ® l a 
2 1 - 2 2 . 
/X®/ 
C p . I . 6 41 , SA. 0 , S lov . 0 
A l B t HA A C C A T B ( 1 ) V H C J I . = Ö O ß 
naduamb; zwölf; tizenkettő 
c p . B H H . I I . ECB HA C T O p l a 
CAtyH Bk T O V C H n e H p I k B H . 
A l T k A ' B t HA A C C A l T C M p 
5 ,25 PE 2a 8-9. 
/PE/ 
C p . I . 6 37 , SA. 0 , S lov . 
529. 
A i B t c i T t ( 1 ) V H C J I . = deeemu; 
zweihundert; kétszáz: 
x . B H H . n , a A p o v i n n o y -
v e H n u n H O l p a E A n u b U h n p n -
N AOB1A • H« . E t w a EO A A L -
Aeve 3 l e u A v a , Hb VAKO 
- 2 1 3 -
A t B t C l T b I / T B K 1 / AA H I T l 
BAtNoyip« upbata. H o 2 1 , 8 
C K 1 6 1 0 6 4 . 
/ C K / 
C p . I . 6 4 9 , S A . 0 , S l o v . 
5 3 0 , 
A l l * » U A T » C M . 
n A T » . . . n o B « A b I e r o 
O B A b i p n . n no A * L « K b 
/ T R K I / PA-CHAT N . N s n -
Tttln x n a a u n X K l a 10-
11. 
/ X K / 
C p . I . 7 6 1 , S A . 2 3 , S l o v 
5 3 5 . 
A l a A b ( 2 ) c . M . = doxdb, Aueexbj 
Regen; eaO, özön/viz/: 
M M . n . e a . l . >ÄHO AbKAb 
M.icbHbiri. n e b l j i i m * n p Ü A p e . 
BbCCA« i H O y r O TU BbC ho . . . 
ö 
HA I n o t SA CAABbHC E r O B H A » V C < l 
M S 7 o 6 1 } 
B H H . n . a n . v . O B A A H » B O A B -
HA A r 0 • MAU» AlMAb NO CA. My 
H l t T O H » E A T O A b T H . M S 1 0 O 6 
1j , 
/MS/ 
C p . I . 7 5 4 - 7 5 5 , S A . 2 3 , S l o v . 
5 3 4 , 
C M . 
a»cha ( 1 ) c . * , = docxa, nAuma, 
äepeeo; Brett, Holz, Tafel, 
Plattes deezka, fatdbla: 
flaxin.ea.v. T O T A A A H Ö V -
Abip'n ( 6 ) c . * . = doub, douxa 
diqepp; Tochter; Idny, 
Idnya valakinek: 
H M . n . e a . v . A b y i n u o r a l 
y » A b B b c b H o y t - e T b CA 
M T 1 5 , 2 2 T S 6 a 3 , n 
ncijbnb AbWn rcä S » T » 
v a c » M T 1 5 , 2 8 T S 6 0 6 
3 , ,n 6 b AHA n p p v i i a 
. A» « > l H ®AHOHAC.BA 5 KOAtl 
n a a c o v p o B a S K 2 , 3 6 
P E 6 B 2 - 3 , n Bb AHA 
n p p v i i A . I A b i p n ® a n o v n A C -
BAI 5 T i A t u e n n a c n p o B A . l 
S K 2 , 3 6 P E ' 1 5 6 1 3 ; 
H M . " 3 B . n . e f l . V . I C p e V C 
e t i l A P b y a n A b v n M p 5 , 
34 P E 2 6 17.» 
H M . n . M H . V . H , B » y A P 4 A 0 -
BABlhA CAL AbUITC.pn Ä 1 - 0 -
A t M l c K l l - : - S c 9 6 , 8 
- 2 1 4 -
Enc 56 3 . 
/TJ1, Enc, PE/ 
C p . I . 7 6 2 - 7 6 3 , S A . 2 3 , Slov. 
536 . 
Aiiui <1) c.M.e duM,mbMa; Rauch, 
Dampf, Dunst; f ü s t , sötét-
ség: 
MecTH.n . en.Y.A I I U A I SO TOVB-
HO EoraTb) ctso nceyHCTh*:* 
1-H UapcTB. 2 , 9 Enc 19r 10 . 
/ Enc / 
C p . I . 764 , SA . 23 , S l o v . 5 3 7 . 
Aiipanni-e <2> c .cp.= . duxanue, dyx, 
meopenue, dynoeenue; Hauch, 
das Atmen, Atem, Geist, Wind, 
alles Atmende; lélegzet, 
lehelet, lélek, fuvalom, 
minden alkotds: 
HM.n.efl.Y. BbCAHO EO Aktpa-
Hké ¿ál pBAAHTB ra-;nc 103 , 
1 TOJIK. Enc 10a 1 ; 
B H H . n . e a . v . pa 
ro 
MA 6a 5 . 
/Enc , MA/ 
C p . I . 765 , S A . 2 3 , S l o v . 5 3 7 . 
Akspk (4) c . w . = d0A,d0Auna,3a-
pocAu, deőpu, SAyőoKoe 
yuteAbe, őyepax; K l u f t , 
Schlucht, Abgrund, Tal; völgy, 
mélyedés, útvesztő, rengeteg, 
sűrűség: 
HM.n.en.V. B b CANA AbEpbl HC~ 
NABHITTB CA'JIK 3 , 5 PE lOr 
16» 
BHH.n.MH.Y. rÁOTb OyEO AkEpit 
no ab i-OBiTaa— 
BbCfcUk CBOel AbiPAHHhe* 
ropbl CHllhA'haHO El Ttl-
Pl BOAkt OhOUAOal e&Tk 
ve N C A H Y N I noKAAH BA• 
AbBpnl ve AOAn ovecbnntu:. 
ne 1 0 3 , 1 0 TOJIK. Enc H B 
16, 11B 20; 
MBCTH.n.MH.Y. nocklABI-Á • 
ttcTovbnnl KII BE Abspe-
PI*:> ne 1 0 3 , 1 0 Enc 11B 
15 . • 
/ E n c , PE / 
C p . I . 766-767, S A . 2 0 , 
S l o v . 5 3 8 . 
AbUbAHl <1) J1HVH. M. ; S 
ffeMuan, JJe/ibAH; Damian; 
Dámján, Demjén /Kozma 
és Dámján: az 'ingyen-
orvosok', nov.l., az 
önzetlen csodatevők fi 
pOfl.n.efl.Y. Bk .B .AHk . 
nua CTUB SEYUBYAKHNL-
H°MB KOVybUbl n AbUbA-
HB«1 PE la 1 4 . 
/ P E / 
C p . 0 , S A . 1 6 , S l o v . 4 6 2 . 
AbHb <60) c . M . « denn, vacmb 
epeMenu e omAuuue om HO-
uu; der Tag; nap /idő-
egység/, nappal: _ 
HM.n .efl.t. vnnennnui 
TBOMUl npkElIBB eTV AbHb 
Oc 1 1 8 , 9 1 Cnc, AHK A«N 
OTípnrat-eTb rni»:« He 1 8 , 
3 Enc 2a 7 , óbaa^h cil 
HAUB I-ŐHO npn seyepfe 
- 215 -
• • 
1 - E E T B ' H n p t ) M A O H H A I CA • « 
T-ecTb ovme AHb-JlK 24,29 
CK 1 5 6 a 1 0 ; 
BHH.n.eja.v. n rtce nbp-
n i ^ i BbCb AHb«:«- lie 24, 
5 E l l e 8 a 6 , vto ctomt« 
CBAE B t c b l ahu npayAbHtt 
MT 2 0 , 6 P E 1 6 r 1 3 , n i • 
n H A A I Bbl C I U H cnun , 
- , • t 
T P B T N N ee AHb ni U A T b AHb 
JJk 2 4 , 2 1 CK 1 5 5 o 6 8 , H . r . 
A H b B i e n p b e H o v T n . JlK 2 4 , 
7 CK 1 5 4 a 1 8 , B l A b H b 
NE VA AH U O I HA B I Y B A 8 L KL 
T C E T L n c 8 5 , 7 E n e 1 6 8 , 
n o v n t - A B I A B n B n e v f t l AH • % 
UOHCAK« A B B . 3 , 1 6 E n e 
1 7 B 1 5 , O V C A l i U H T b TA f l 
Bl AÑb neVAAHl T B O M W 
n c 1 9 , 2 s n c 3 a 9 , B I 
ABHbl T I . ' n c 8 5 , 1 0 T O J I K . 
E n e I r 1 0 , > b £ A l P A A o y n -
TB CA B B T b A H b . JlK 6 , 2 3 
P E 2 r 1 0 , BL T * 1 AHb M f l 
1 0 a 1 9 , BL T l B A e l AHb JlK 
2 4 , 1 3 CK 1 5 4 o 6 2 0 , B I 
AHb O K I H o 2 0 , 1 9 C K 1 5 9 
0 6 2 , B l AeHb ÓHL n c 8 8 , 
8 T O J 1 K . E n e 2 B 2 0 , B i 
• 
A C H b O h i B b e e u n l P W C M H K * 
E n e 1 4 r 4 , B l O I H l u t H H T b 
A B H b ' . ' . E n C 2 0 a 8 , B l A C H b 
6 A A B H O Ñ V E N C 1 3 a 5 , B I AHB 
c & A b H b i n y M f l 2 a 6 , s e u o n 
B I Y O B O V BL A H b n « e o í r -
C A H l tunun-:* n c 2 1 , 3 E n e 
4 o 6 1 0 , B i h b « e AHb Aipe 
n p n y o B e u t ta:- n c 1 9 , 1 0 
E n e 3 o 6 9 , f H e ] o T i V A I H I 
A H I n u i l C.V.IJIHHUI. a o v r -
po HEL C A / R I ] X K I B 2 6 , 
B B . p T . A H b Mfl 6 0 6 9 , B b 
. A . AÍÍb P E l a 1 3 , Bb . . . 
AHb P E I B 1 3 , I B 1 7 , I r 
2 , U c Í » A T O R O . e T . AHB P E I B , 
' 1 9 , CbBtqil A B b me Cb At-
A A T C A H I n o epeBpbHHKOir 
HAI A H b M T 2 0 , 2 pe 1 6 B 
1 6 , n o e T b U b N U O A H T B A U H 
CAOVMAipn A H b n n o q i b JlK 
2 , 3 7 P E 6 B 1 2 , 1 5 B 4 ; 
H a T . n . e f l . v . AHB ASH O T I -
p n r A h e T b r í v : « n c 1 8 , 3 
E n e 2 a 7 ; , ' n p t ' l HAOCTA ] 
- \ • • . 
•AHH n O V T b . . H n i CHACTA 
e r o Bb POMAOHH H Bb 
y H a H H H , J J K 2,44 PE 9 6 
4} 
p o n . n . e n . v . h a H o n e B t c -
re Abni - e HH v a c a . M T 2 5 , 
1 3 TJ1 5 o 6 1 3 ^ n p t a e u j e e -
T t t a r o AHB H O A u I B B P A u f c -
DA TO V b T e T b CA..I P E 1 6 
1 9 , O T I nonoir AbHe CMptt-
VB O T I ' c B t T a . A B B . 3 , 
3 T O J I K . E n e . 1 5 6 1 3 : 
TBop.efl.v. ceAbunqibAH 
AHbUb 8 B A A H 8 1 Ta o CAAb-
BA81 n p A B b A l l T B O e a « n c 
1 1 8 , 1 6 4 e n e , 
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MecTH.n.efl.v. BI noqm n BI 
ACH« Mil R BH B B C T A A T H » ILC 
26,9 Enc 206 4; 
HM.n.MH.V. HcnAbHHUl a CA 
A B H * POAHTM en JIK 2 , 6 P E 
5a 10 , H »TAB ncnAbHHisa) c 
* »4, 
A H n IA / T a x i / OVnipCHhA CA 
JIK 2 , 2 2 PE 5x^11-12} 
BHH.n.MH.V. UUATb / T a K l / TBOhA 
• — 
nomeHCTb UA BXCA AHH * n l -
BOTA uohero«:«- He 2 2 , 6 
EIIc 7a 4 , n ce ayz ei BB I-
• 'm. 
un hecub BbCA A n n . AO C Z -
HOHbVA I HHHB BTKO V MT 2 8 , 
2 0 C K 1 5 2 a 4 , n AAMB Tpn 
Ann X® la 5 , n KOHbVAl-> • — 
Bbineub nub AHI1. Bb 1 yspa-
» I 
iPAAipeub CA ttl ub JIK 2 , 4 3 
PE 9a 1 7 , B I Ann cnt-a JIK 
2 4 , 1 8 CK 155a 1 7 , Bb AHH 
npoAB UPA MT 2 , 1 PE 6r 
14 , B°bHbi Ann JIK 2 , 1 PE 
4r 11 , B> ' .onAbi npiiA« ic 
5 HA 1 yapA$a raAAtnci»arp. 
Mp 1 , 9 PE l l r 8 ; 
• * _ 
poA .n .MH .v . no ocun aha 
n nAMll BAI 80V BlHATpb 
ovveHnqn he! ro Ho 20 , 26 
C K 1 6 Ö a , HOAHHO e c T b 
AHHH paEA TBoero, nc 1 18 , 
84 e n c , WHBOTA npocn ov 
Test n AB AZ i-ecM i-euotfll . 
A L A T O T O V AHHH BL B T H L I 
BZHOV»:* n c 2 0 , 5 E n c 4 a 1 , 
H AB BZ CCAhOCA BZ AOUl 
rRb BZ AZAzrol TOV< Ab~ 
nnn nc 2 2 , 6 Enc 7a 7 , 
H erAB HcnAbHItUB CA 
/HanAbHnmo C A / ol cub 
AHHH AB OBPtKATb JlK 2 , 
21 P E 5r .7, 8r 19-20 , 
nocTn CA vcTbilpn A«-
CATH AbHitn« n Homnn MT 
4 , 2 PE 12B 1 9 , S 
AHHH • « nana npbl C T H -
« - • . -
TCAA.qpTBbC HCl BCHOhC 
HOVAHTb CA. MT 1 1 , 12 
PE 166 1 2 ; 
MeCTH.n .MH.V . Bb AHkb 
UHoyt8b JIk 2 , 3 6 P E 
6B 5 , 156 1 6 , no 
Tpb8b AHbl 8b JlK 2 , 
46 P E 9 6 10-11. 
/Cnc , TJ1, XK, X® , Enc , 
Mfl, Enc, CK, PE/ 
C p . I . 769-771, S A . 2 0 , 
Slov . 539-542. 
AbMbNitUB (1) c . * . = dexHUÚa, 
ympexHAA seeada; Mor-
genstern; hajnalpír, 
hajnalcsillag, Esthaj-
nalcsillag, Vénusz 
/csillag/: 
B H H . V . e a . V . VbTClUl 
ThA hAHO HCyA8OAHUOV~ 
hó AHbHHl) hO»/TaK 1/ Mfl 
13a 6 . 
/Mfl/ 
C p . I . 771-772, S A . 2 0 , 
Slov . 5 42 . 
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AhHhCk (8 ) Hap.= ÖHecb, ce-
eodnn,. Haue; heute; ma, 
a mai napon: 
r/kAigile váito BnAtjioui AH-
B B H O A b H b c k 1 AK 5 , 2 6 T A 
9o6 4, HenAOAlBrt UBtTbUb 
pOAH CA AHbCb N1U1- MA 
15o6 9 , HOAH. rACa . r . 
nAo. ABA AHbcb.. MA 15O6 21, 
H e n A O A i i AHbtb- x i a npA-
tvov pawaetb• MA Í5o6 22, 
c 
paAoyeTk CA AH b . . . n -
ubVBHi* MA 12a 18, Hcjto-
AHTb AHCk CAOBO rAACbHO • 
MA 15a 3, nppKa Hal I « U A H 
poAHCTa- AH6k MA 15o0 
15, hí n HBAi BkI elun cnun 
TpeTMH ce AHb HlUOTk AHCb. 
AK 24,21 CK 155o6 9. 
/TA, MA, CK/ 
Cp.I . 772, SA. 20, Slov. 
543. 
AbpMABB CM. APbMABB 
AbpmaBbHi CM, A pb ma B b HÍ 
AbPblHOBCHHV6 CM. APb^HOBeHnve 
Y I A H H V E C M . A l v a n n v e 
Alba (18) c.m.= deea, deeuua, 
HenopoHHafi deeyiuKa, dee-
cmeeHHuua; Jungfrau, 
Mädchen; leány, szSz, 
ezÜzleány, fiatal lány: 
H M . n . e a . v . c T a v a A l B a 
Haloyvn Ä cAosecH ewhvo 
X® 2 B 2 4 , r A C a . r . n o * 
ABA A b H h C b . . . M A 1 5 o 0 
2 1 , ce ABa Bbl y p e B l n p n ' 
HTb / T S K ! / n p O A n l T b ciíb 
MT 1 , 2 3 PE 4 B 1 6 ; 
B H H . n . ea .v . AIba röveTb 
EU*. VÖkoI aabo naeUene 
v e c T b IIc 8 8 , 5 T O J I K . 
E n c 2 a 1 4 , Ro r ö v e T b 
vÁho nplcTolAi nul aIba . 
h vÖkoI slveni véén-.'-
nc 8 8 , 5 Enc 2 6 2 , 
n p v c T B o c i H o i o e l T b 
A l B O v B UA • TA BOl 0 T 1 
l e u A v ä n ö n a a o . 1 E n c ' 
3r 5; 
n a T . n . e a . v . nece otpova 
k i i C T l H A B l . X ® Í r 
10; 
p o a . n . e a . v . n p n u i b C T B O B a 
oti a ! i i . . . i ma 7o6 13, 
11a 10, kaÁ ce pokab ca 
¿ t i A H B ! ! A B A b CA Hal 
16 UAH vá'kol va ki pac-
n Á l n ho A P l B l - : • n c 9 7 , 
1 tojik. Enc 66 2, nme 
- 2 1 8 -
i-eetw TttAO xbő. ny Abs»i 
pol mac ho re • IIc 1 0 3 , 1 4 tojik. 
E n c 1 2 r 8 ; 
S B . n . e j q . v . A I O n e n o p o v e n a -
W 5 a fi; 
hm.n.mh.v. TOTAA BBCTBlOlA 
BWCA a b » I T » i M T 2 5 , 7 
T S 5 a 1 6 , n o c n b A H » « n p « - ' 
a o wa n n p o l v A r á a b í i rÁrA-
V A . MT 2 5 , 1 1 T S 5 o 6 1 0 ; 
p o A , n . M H . v . O V N O A O B I CA 
U P T B n r e HBCWNore A B C A T H I 
A B » . MT 2 5 , 1 T S 5 a 3 . 
/ T S , X ® , E n c , M S , P E / 
C p . I . 7 8 0 , S A . 1 9 , S l o v . 
5 4 4 . 
AbBora ( 1 ) npHji.® neno-
pouHcm; jungfräulich; 
szűz: 
H M . n . e j i . M . y a i i o n » H » i x » 
e c T i c T B » A5®A UTH wpoub 
P Q A « N A ! T E N . S M l a 1 9 . 
/ S M / 
C p . I . 7 8 0 , S A . 0 , S l o v . 
5 4 4 - 5 4 5 . 
AbBouftTn ( 2 ) c . x c . = npecexmax 
namb; die Heilige Jungfrau; 
Szűzanya: 
aB .n .ea .v . n p v e T a A A B O -
U A T H I - I SM l a 8 , V H C T O 
AB O UTM ( MS 606 8. 
/SM, MS/ 
C p . I . 7 8 1 , S A . 0 , S l o v . 0 
AbBniia (7) c . x . = deeuya, 
deeyuiKa, deea; Jungfrau, 
Mädchen; kislány, leány-
ka, szűz, ezűzldny, f i a -
tal leány: 
M M . n . e s . v . K a u e Hb n e p a -
K o e b v e H b i r ä r o p i i * ¿ T I 
H e e b K o u b i r á m A U B K P A H 
o y r i A b h i ¿ T i c e v e C A -
M S 6 a 8 ; 
B H H . n . e u . v . HAH n a n n m n 
UH AbBHlllA OCUH A b T » 
X ® l a 1 9 - 2 0 , 6 A H H O v 
ABUJ-O T r o u í p b v b T e u i -
M S 7 o ö 1 0 ; 
p o A . n . e n . i . Ó T » AbánitA . 
r o p a col r e e T b en A B B . 
3 , 3 T O J I K . E n c 1 5 6 1 8 , 
B»nA»niTb CA Ó T » A i b q b 
/ T S K 1 / M S 9 O 6 2 2 , Hy 
A B u a u a T e p e Beyuoyi«bNb i • 
C H I BMHH pOAH C A • M S 
9 o 6 1 8 ; 
S B . n . e j a . v . » b y n » 
HCHopeHe- n r é c e Ü B a - A I I I re T » I 
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si i cTb*MA 6a 2. 
//K®, Enc, Hfl/ 
Cp.I. 780, SA.20, Slov.545. 
AtBbCTBO <4) c.cp.= deecyeo.dee-
cmeenHOcmb, deeuMOA Xusnb, 
neeuHHoemb; szüzesség, 
szűziesség, ártat-
lanság, érintetlenség: 
• • » 
pon.n.en.v. Bt aha nppvua... 
H ü l B b U I I I C b U O V W b U l b C C U b 
AeTb £ AtBbl CT BA CBOerO. 
AK 2,36 PE 156 18-19, Bt 
AHA nppvua.. MltBblUH, Cb Miüb-
_ f _ . 
Ub I % AtJ U) AB b CT B A CBOCrO. 
jlk 2,36 PE 6b 7, Kl ho 
0VTpbha OEpeTO ca paHa Bt h0-
ipn KHTnncuttn. A B b l ctba bo 
AOVVaUM. 0BAHCTAB1U1M TI I Bt 1-
CT0K1 CAHVbHblH... HAUtl 
4 . 
»-abhaa ecnr I MA 10a 16, l-fl-
BH CA Vh CTOTO hÓ* ha KO KPIIHl » * * 
8AAVU0. Bl.TbpHnH I Bt CH hA — 
Btuin. CBtTbAOCTbUH ABbCTBA" 
TBoéro.1 MA 11a 8. 
/MA, PE/ 
Cp.I . 782, SA.19, Slov. 546. 
AtBbCTBbHi (1) npHJi.=> deeuHuü,dee-
cmeeHHuű; der Jungfräulich-
keit, jungfräulich, Jungfer-; 
szűzies, ezuzi, lányos,érintetlen: 
rsop.n.MH.Y. VncTAha pbun ha-
hó Aonuin, k A ho vi-el uth EticTb, 
ABbCTBbHb IUH n f t V A T b l Uli C H h a -
» 
houiTn. MA 7a 15. 
A W / 
Cp.I. 782, SA.19, Slov. 546. 
AtncTBiihe <1> c.cp.= deücm 
eue, codumue, nocmynox, 
desmeAbnocmb; Tätigkeit 
Betätigung; cselekvés, 
cselekedet, tett: 
pOfl.n.MH.Y. Up KII CBAMb 
AthCTBHl H AJtOB bHl I p v.' 
1-H UapCTB 2,5 TOJIK. 
Enc 19a 6. 
/Enc/. 
Cp.I. 783, SA.0, Slov. 
54 7.* 
AtncTBOBoTn (1) rji.= äeü-
cmeoeamb, deAamb; wir-
ken, tun, handeln; csi-
nál, cselekszik, tevé-
kenykedik, hat: 
np«Y.aeflCTB.HacT.M.HM.N 
e a . Y . HevbCTnl h« A t n -« » 
CTBOVA. N AHAI BOAI 
nptcTa*:* nc 26,10 TOJIK. 
Enc 206 18. 
/Enc/ 
Cp.I. 784, SA.19, Slov. 
547. 
ATAATCAB (2> C.M.= äesmeAt, 
äeAameAb, padouuü, pa-
domnux; Arbeiter, Tä-
ter, Landmann; munkás, 
műves: 
BHH.H.MH.Y. nOAOBbHO ' -
eCTb.l UPCTBO HGCHOC. 
-, • . i , 
VA I B K 0 V AOUOBHT*. H1-
«e nynA« KovnbHol ya • 
OVTpa. n HAAT b AltAA-
TBAA BHHOrpaAl ov CBO-
euov«MT 20,1- PE 16b 
- 2 2 0 -
11-12} 
T B O P . n . M H . W . CbBltyl B Bk « 6 
Ck A I A O T B A I I ) n o ep«BpwHHHOv 
HB! AHk . MT 2 0 , 2 PE 16 B 
1 4 . 
/ P E / 
C p . I . 7 8 4 - 7 8 5 , S A . 1 9 , S l o v . 
5 4 8 . 
AIABTH (2) r n . » deAamb, 
paóomamb, ynompeóumb, mop-
' eoeambj machen, wirken, ar-
b e i t e n , bearbeiten; t e á z , 
c s i n á l , dolgozik, kereske-
dik: 
a o p . 3 n . e a . v . ' ásnvé uibAi 
me npHMuiií nATij / T a n l / 1 T B -• • • 
ABHTl AlAB 0 Hn}fl«H npHOB-
* » • 
p l Tt A f O y r A M ÜATk TBABM — 
T I . MT 2 5 , 1 6 TA 3o6 6 ; 
npH V . nett CT B . H a c T . M . A A T . N . e A . 
V . H BKCAOSEEN CA euotr BK 
npal BKAA He AIABÁIJIOvuo y we 
AB l a 9 . 
/ T A , A B / 
C p . I . 7 .85-786 , S A . 1 9 , S l o v . 
5 4 8 . 
AfcAO <20) C.cp.= deA0,de*Hue,pá 
őoma, mpydy nnod, meopenue, 
nocmynoK; Werk, Tat, Ange-
legenheit; munka, t e t t , do-
log, cselekedet, ügy, alko-
t á s , mü, teremtmény, t e r -
més : 
H M . n . e a . v , C iA imeTk a I a o . 
ual cAHHkHo. A B B . 3 , 1 7 E n c 
17r 9 } 
a a T . n . e a . V . YAOYL AIAOV 
n He T Í v i v o e AH I H O U O Y^ 
XK 2 6 1 1 } 
o a . n . e a . v . H HBCB V V O B W C T -
BbHttal o T I AIA a no M A T A * 
VA) Tb TBopbUB n c 9 6 , 6 
T O J I K . E n c 4 r 7 ; 
T B o p . n . e a . v . H H I I A O M H B I 
EOpbua U O V A P O C T H v ó . . . H 
A l A i l ub cn ujApve-MA 
3o6 19-20 , np°.Hi enabHi 
AlAOUl H CAOBO I U l . npl-
Al BŰb H BbClUH AVOAbl— 
un AK 2 4 , 1 9 CK 1 5 5 o 6 1 , 
AlAOUl>Up|B Be lOVUbHB . . . 
noBtAHAi écH'Mfl 5a 1 9 ; 
H M . n . M H . V . BATCABTŐ Bb CA 
A I A B r H A ra'.'MA 5 o 6 1 0 , 
9 o 6 2 , BARBHTE ra BB CA 
All AB vére:« n c 1 0 2 , 2 2 
E n c 9b 4 , earbtei bbca 
A I A B : I MA 9 o 6 1 1 , noAB— 
vosiTaro B b c l u i eaoe A b i -
JCBHHvé B i n n v Ó m T H H U l B b C A 
A I A B . . . ra MA 6 a 5 ; 
B H H . n . M H . V . KlTO BO MCA1— 
/ 
AHTh Ali AB vero . n c 
8 5 , 8 T O B K . E n c 1 B 9 , pa-
lOVUljtl AlÁB TBOA n AHl-
BHJCI CA A B B . 3 , 2 T O J I K . 
E n c 1 5 a 4 , BlpoyAH I Bk 
UA AlAB. VBMe a [ l b T J BO —; 
Itvo] AB loe 1 2 ; 
a a r . n . M H . w . n n i c T b no A I A O U Í 
T B O H u v : « n c 8 5 , 8 , E n e 1 B 7 , BB-« 
IAAA TO'I TAB HOUOV» 'AO no Al-
- 2 2 1 -
AOI uz t-eroc» N C 95,13 T O J I K . 
Enc 3r 1; 
p o a . n . M H . M . 0 T B n A O A f t 
A t A Z T B O l A 8 Z H A 6 Z I T M T b 
ca1 yeuAha. De 103,13 
enc 126 16} , 
T B O p . n . M H . V . n O A O B A I - e T b BO « 
yeubnzi) uz o np A BbAATH CA ABI -
A H E A F Z iun.:. Hc 26,9 T O J I K . Elle 
2o6 13, A Z A B I ncml A K H B Z Mfl 
loe 11. 
/¡KK, EDC, Mfl, CK, PE, JIB/ 
Cp.I . 786-789, SA.19. Slov. 
549-550. 
A T A B U A < 1 ) I I O C J I . . = öaa, padu, 3a, 
ec/iedcmeue; wegen; miatt: 
t i b n H A c b A t A b u a JIB l a 1 7 . 
/JIB/ \ 
Cp.I. 790, SA.19, Slov. ; 
550. 
A t U O H B C M . A C U O H Z 4 
AtTtAb (4) c.xi = dennue, deAO, no-
cmynox; Tat, Handlung, Wohl-
tat; Tugend; cselekedet, t e t t , do-
log, jótett, jótétemény, erény: 
T B o p . n . e a . v . A O E P O I - O A T T E A H T - O 
noi-ácABZiue CA'MFL 5 o 6 8 } 
B H H . n . M H . V . n e U T b o r H b H A I 1 N Z -
rAA BZ BA B H A O N t A T T C A I T p a y A t -
sSínnubl B l-e Atnnnub. Mfl 9a 22} 
P O f l . n . M H . V . A t T C A n f t HA B b I C O T O V 
BZül b AZ « h Ä y b I K B U b . 6 r H C A Z ) 8 H 0 -
B t n i u b . B H A Z B Z P A Y A T -
A t H n é O E O R A T M CA nl-
u b . Mfl 7a 5} 
T B o p . n . M H . v . E K H C no-
A O B H H É . B A p ß O A O U t C . UIA-
P O T A U H H A t l T C A b U n . 
npEAwne n a r i n c o B A . Mfl 
9a 13-14. 
/Mfl/ 
Cp.I. 794, SA.19, Slov. 
552-553. 
AZTH1 (2) rvi.= demb,deeamb, 
nOMecmumb, denamb, 
cxpumb, eripsmamb;"legen, 
wirken, verstecken, 
stellen, setzen; tesz, 
csinál, rak, helyez, ál-
lit, elrejt, eldug: 
npwv.aefl CTB.HácT.M.AAT.n. 
en.v.no O E Z I I VBI -O no-
r A HB i n A T H O R I O V . X ® 2 r 
17} 
npHV.cTpaa.HacT.cp.MM.n, 
efl. v . IlAeiiiTAiiiTe 
• » 
VI-OAO Hl « • B Z h C p Z A B H t . 
• é 
A t l h e u o h e HA CA H A A K -
A O . n c 9 7 , 8 T O J I K . E n c 
7B 13. 
/5K®, Enc/. 
Cp.I. 794, SA.19, Slóv. 
553-554. 
o 
AtTH (5 ) c. coOap.=demu,pe6x-
ma, ompox; Kinder, Nach-
kommen; gyerekek, fiaim: 
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H M . - 3 B.n . M H .v. rna ve nui 
IC AbTiil nuare AH VTO 
C »HBAB HO CbACl Mo 2 1 , 5 
CK 161a 10 ; 
HM.n.MH.v. aspaubcNbira 
A b m . . . nave A H . . . s»y»i-
saxoy MA 5a 12 , c» HHUH 
ve HiiHb Bblcnbsaemn 
AbTH^ SM loe 9 , A Tb 
[ B A T ' T ® ] I - SM la 27 ; 
jtaT.n.MH.v. jíb ve npo-
CTpeT» crovbCTHBau» ab-
TbM». XAAA» AVlXOBbHBIH. 
MS 9a 2 . 
/SM, MA, CK/ 
C p . I . 799 , SA, 19 , Slov. 
552 . 
AbraHHi-e <4) c . c p . = dexnue, de-
AO, deücmeue, denmeAbxócmb, 
nocmynoK; Wirken, Tat, Werk, 
Handlung, Unternehmung; 
t e t t , oselekedet, tevé-
kenység, f e l l é p é s : 
flaT.n.en.v. n HevbCTnB»-
liuj ei 1 rpbuibH»nui no 
A b l á h b h ö « ; » • : • nc 95 , 
13 TOJIK. Enc 3B 13 ; 
TBop.n.ea . v . Ab I h a n t i n u b • 
MA la 11-12; 
HM.n.MH.v. AbánbÁ yeubHaa-
ro l UAAPbCTBa* '. • ABB . 3, 
12 TOJIK. Enc 16r 19 ; 
TBOP.n.MH.V. CBbTA CA 
vncTiihun AbhaHnnun cn 
MA 4a 1 9 . 
/ Enc , MA/ 
C p . I . 8 00 , SA. 1 9 , S lov . 
553 . 
AaépaBbH» ( 1 ) npwji.= dyőpae-
huü, AecHOü; Wald, des 
Waldes; erdei, erdőben 
lakó vagy növő: 
H M . N . M H . V . Toraa Biyapa-
AOVhAlTb CA BbCA'APbBA 
AA)BPABBNAHÁ•*• nc 9 5 , 1 2 
Enc 30 4 . 
/Enc / 
C p . I . 7 4 0 , S A . 2 2 , S l o v . 5 5 5 . 
AmJIO BbH» CM. AOVXÓBbH» 
AA?» CM. A0VX» 
6 4 
e =6yxea xupuAAoecxoü asóyxu, 
Ha3ueaeMan "ecmb", uucAoeoe 
3xauenue: nxmb, nxmuü; fünf, 
fünfter; öt, ötödik . 
. e . (7 ) VHCJI.= nxmb, nxmuü; fünf, 
fünfter; öt, ötödik: 
. í . u A e . TS lo6 5 , rn 6 a . e . 
MA 4a 1 3 , _ 1 3 a 9 , 13o6 1 , 
15o6 1 , n e b . ? . MA 8a 9 , 
l lo6 3 . , 
/ T S , MA/ 
C p . I . 8 05 , SA . 2 4 , S lov . 
556 . 
. e i . <2) VHCJI .= nxmHaduamb, nAm-
xadyamaü; fünfzehn, fünf-
zehnter; tizenöt, tizenötö-
dik: 
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ev° n6« cefrfft .ti. PE 15r 
4, lét: ah». /Tan!/ PE 1b 19. 
/PE/ 
Cp. 0 , SA. 0, Slov. 0 
eBaNrennre (83) c.cp.= eeame-
Aue, /cexuienHoe/ nucanue; 
Evangélium; evangélium, 
örömhír, szentírás: 
HM.n.efl.H. eBMrni-e CK 15 8o6 
8, eBHrAhé_CK 160o6 13, 
162a_3, 6BHrAn he CK 159o6 
1,^CBrAhe CK 157o6 19, 
6Bra TJ1 loe 5, 4o6 16, 5o6 
15, 7o6 2, 806 3, 9o6 5, 
10a 10, IO06 11, eftv PE la 
6, la 15, TOV vtTen CAI 
e°v ó G o r o T t u b Aayopn.-l 
PE 1b 1, eftv PE 1b 3, 1b 12, 
1b 14, Ír 3, Ír 16, Ír 18, 
2a 3, 26 21, 2r 14, 3a 3, 
3a 5, 3a 9, 3b 12, 3b 15, 
4r 10, 6r 8, 6r 11, 7b 16, 
86 14, 8r 2, 8r 6, 8r 12, 
9r 4, 10a 8, 10b 7, llr 7 
llr 18, 126 3, 12b 14, 136 
2, 13r 2, 14a 3, 14a 6, 14b 
19, evö nCH een^TEpA Bb .r.l 
PE la 10, ev° n6»i PE 1b 
9, 1b 18, Ír 1, Ír 6, Ír 
9, 2r 16, 2r 19, 86 12, 
13b 10, 13b 14, 13b 17, 
13b 19, 14b 10, 14b 13, 
14b 16-17, 14b 19, 15 r 
4 , 1 5 r 8 , e A v e * t e B b v e p a -
B t V A B K b B b C p A U - l P E 1 5 r 
— ¡r 
2, e % W U« T . I P E 15r 
11, 16b 5, heBHrAHhe CK 
152a 5-6, heBhrAHe CK 
152o6 11, heyBrA»i: CK 
156o6 7, heBrtt. CK 153o6 
16; 
BHH.n.efl.H. CTAhA K6 
AnAO.I C A r O B t C T M MUl 
é v r A i i e l é v e n p t i A T i O T I 
CTAArOt nA BbA A. X® Ír 
1 1 , u i b A t u e B B u n l p i 
n p o n o B t A H T e . e i t i r A n l é 
BTCN T B A P H . Mp 1 6 , 1 5 
CK 153a 15-16, ei r i A B b -
A l U b TIAKBI E V A H P A N E 
n p o n o B t A A B i M A I 0 6 1 0 , 
c n c o B o he v I A u r A i t h e 
npheuovapo haovvnai 
h e e n M A 9 o 6 4 - 5 , n o -
c n t l l B b C T B O B A B l l t l CO T 6 6 t l 
t i t v r n n e . m u m t n o -
c n t ILLLBCTBOBABL H YMB B E 1 — 
nne. X® 2a 5; 
poa.n.efl.Y. ( Í V A A O eBV-
H B R E A B * T V I P B B CHA 
EÍKAA. A H O * E e l c T b n n -
CAHO B b n p p u p b . l M p 1 , 1 
PE 10a 9; 
TBop .n .en .Y . AhOAnn ve 
- 2 2 4 -
b w e e a h ¿ h t ñ . i n c n p a b a ' b 
¿BAHrAwi-é luw .'• nc 97,9 
T O J I K » ELLE 8 a 2 . 
/ T A , X ® , E n e , Mfl, C K , P E / 
C p . I . 805t806, S A . 25, S l o v . 
557-558,. 
« B A H r e A k C H t ( 6 ) npHJi.= eean-
eeAbckuü's dee Evangéliumé; 
evangéliumi: 
M , B H H , n , e f l . Y . Ttblb BO n o l -
p » v n ¿ B A H r A k C H t i l y a a t T » - I 
n c 8 8 , 4 T O J I K . E n e 2 a 5 ; 
T B o p . n . M H . t . T P A B A U H p a y o y -
u b H a u n . l e B A H r A B C H t n u n I * A A 1 -
n c 9 7 , 6 T O J I K . E n e 7ö ' 
6 ; 
x . B H H . n . e n . Y . ŰRAM ¿ c a t -
í n ni ka n p o n o l B t A W eBAHrAB— 
C H O V H A . n c 9 6 , 4 T O J I K . E E c 
4 B 2 , Bkefcut Á B A ' B a p e r a 
n ) B A T A A T k ¿ B A H r A k J C H A h Á - : • 
n c 9 7 , 2 T O J I K , E n e 6 6 1 9 ; 
P O f l . n . M H . Y . é s A H h A k C H t i p t 
y a ) n o B t A « H - : • A B B . 3 , 1 1 
TpjiK. Ene 16 r 15j 
C P . H M . - B H H . n . e n . Y . 6 B A H — 
T A K C H O É C A O B O - I A B B . 3 , 5 
T O J I K . E n e 1 5 r 9 . 
/Ene / 
C p . I . 8 0 6 , S A . 2 5 , S l o v . 
558. 
• BpfencHt ( 1 ) npHJi.= eepeüCKuü; 
• j ü d i s a h , h e b r a i e a h , d e r 
J p d e n ; z s i d ó , h é b e r : 
B H H . N . M H . Y . C H A BO T O T A A 
.AT-OAH H¿ I B P T H C K T L I-A B O M A A 1 Á -
U « T E B E A T H K T-EUB I I n c 9 8 , 6 
T O J I K . E n e 8 r 1 8 . 
/ E n e / 
C p . 0 , S A . 2 6 , S l o v . 5 5 9 - 5 6 0 . 
« B p t n c N t i ( 1 ) H a p . » n o - e e p e ü c x u ; 
j ü d i s o h , h e b r a i e a h ; z s i d ó u l , 
h é b e r ü l : 
¿ H A r A A h é u o v . h ¿ B p t l M 7 
C H I I P A B B H . i-e me HApniiAt-el-
Tk CA OVVHTCAt-O. H O 2 0 , 
1 6 C K 1 5 9 a 9 - 1 0 . 
/ C K / 
C p . 0 , S A . 2 6 , S l o v . 5 6 0 . 
C B k X H H B ( 2 ) n p H J i . = om E e u , 
npa/iamepu, npastamepu»; 
d e r Eva, d e r V r m u t t e r ; 
Éváé, az ő s a n y á é , é v a i , 
ő s a n y a i : 
X . H M . N . e f l . Y . E B K W H H A . 
B r o u T n . . K A A T B A p A y o p n 
C A ' T O E O h Ó H h e l n o p o v b -
HA t-á • BBI1A0UT6 HA BO P O -
A H A A e c n . l M A H a 2 2 ; 
C p . B H H . n . e f l . Y . H C U T A A H A . 
« V M H H O c T a p o é n p e c T O V 
n A C h M h C . B l l T h A H O n O p O V b -
HOV n p C T A h A B B C S A H ' CA-
M A 8 a 6 . 
/ M A / 
C p . I . 8 0 7 , S A . 0 , S l o v . 0 
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e r AB CM. VERAB 
ervnbTh (4) reorp.M.= Eaunem; 
Ägypten; Egyiptom: 
BHH.n.ea.v. bb6TbBb n|on-
un OTPOVA n uTpb ero n mn-
Bb /TBK 1/ írynbTb n BAIAH TA. Mt 
2,13 PE 7r 3, n omAe 
Bb él rynbTb'MT 2,14 PE 
7r 9-10; 
poa.n.ea.v. ui el 'rynbTa 
bb!bajcb chb II uoero Mt 
2,15 PE 7r 13-14; 
MecTH.n.e«.v. ee »Hr«Ak/TaKl/ • • 
mbl abm ca MOCniJiO V Bb 
éryl nbtt r/\a*Mt 2,19 PE 
8a 14-15. 
/PE/ 
Cp. 0, SA.24, Slov. 
563. 
e ab cm. ve ¿a 
«ahni cm. veahhb 
«¿11 cm. vbcth 
EIENNVA (2) JIHWH. = E3e-
KUA; Eze 'ohias ; Ezékide 
/Krisztus nemzetségének 
tagja/: 
HM .N.en .V. eIeKHA me pol-
AH UBHACHA. MT 1,10 PE 
4a 3; 
BHH.n.ea.v. apaib me pol-
An eiennÁ-MT 1,9 PE 4a 
3. 
/PE/ 
Cp.0, SA.26, Slov. 
566. 
e^epo CM. ve^epo 
eipou» (2) JIHVH.M.= EC-
poM; Esrom; Hezron /Krisz-
tus nemzetségének 
tagja/ : 
H M . n . e a . v . e^poub me 
POAH apai UB*MT 1,3 
PE 3r 4; 
BHH.-poa.n.ea.v. 4>apecb 
me POAH vei IPOUB.MT 1, 
3. PE 3r 3-4. 
/PE/ 
Cp. 0, SA.25, Slov. 
583. 
en (6) Mexfl.,MacT.= da, 
npaeo, som, eü; ja, 
fürwahr; igen, igenis, 
bizony, úgy van, íme, . 
hej: , ^ 
ona me) pve en rn MT 
1,27 TJI 6a 16, en cTo'le 
ero. ílranne rneTi. XK 
IB 12 , 'Ír 3,*en eme eil-
ulpeHiinui. nounAoynl 
pasa CBOVB*XK 2B 18, 
_ é « _ 
rna veuov ven I rn n i 
Btcn Ho 21,15,16 CK 
162a 8, 162a 13. 
/TJI, XK, CK, PE/ 
Cp.I. 821, SA.24, Slov. 
566-567. 
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0 MAT A p H HA ( 1 ) J I H M H . X . » 
Examepuxa; Katherine; 
Katalin /Alexandriai * 
Szent Katalin, vértanú 
Maxentiue csdezár 
alatt /nov.ZSj: 
-
aaT.n.ea.v. ct'p ctuov 
uepwkvpnx n ctih hato-
p n H t : - 1 P E Í r 1 5 . 
/Pt/ 
C p . 0 , S A . 2 4 , S l o v . 
567. 
C A e n y A p z ( 2 ) J IHVH , M . = 
EAeasapjEleasar; Eled-
zdr /Krisztus nemzet- \ 
Bégének tagja/: 
• 
H M . n . e a . v . C A L A ) , y a p w 
Mt POAM U A T Ű A ' H B . M T 1 , 1 5 
PE 4a 19-20} 
B H H . - p o a . n . e a . v . « A H X A i t . 
• ê 
1K0 poXn CACAyAPA* Mt 
1,5 PE 4a 19. 
/pe/ 
C p . 0,' S A . 2 4 , S l o v . 0 . 
• A I I A K I I U B ( 2 ) J I H V H . M . = 
Eauüxum; Eliaohim; Elid-
kim /Kriaztué nemzeteé-
gének tagja/: • • 
H M . N . e a . V . e l AHAtinub x e 
poAit . A Y O P A É M t 1 , 1 3 P E 
4a 14-15} 
BHH.-poa.n.ea.v. ABHXAb * • 
» • POAH 6AMAHHUa.MT 1,13 
PE 4a 14. 
/pe/ 
C p . 0 , S A . 2 4 , s l o v . 
569. 
. 6 A n K o C M . M / i n n o 
cahhz <4) bth .M.  C3AAUH , • SpeK. 
A3UMHUX; Grieche, Hei-
de; görög, hellén, po-
gány: 
H M . n . e a . v . n t l c t i s o -
r o n hn o v B o r z . l hm 
, « 
bapbapz. hm mm I 
0 am hb*. mm xmaobmmb.i ' 
bb c m bo 6amho 0cub. 
X K 1b 1 7 } 
H M . n . M H . v . p A y r n t B A -
AM,-*e. BXl xmaobb m • 
«amhm»:» ne 98,1 tojik. 
EIlc 8 a 1 4 , H e n o A P B A -
t-ÍTk • BO r p B A Z I I 8 Z 
B O e t A O B A T M . C X T b I X « 
camhm 11 B p 0 T m U m«* 1-H .. 
UapcTB. 2,3 tojik. Enc 
1 8 r 1 } 
a a T . n . M H . V . H h O A t O U B 
M B A M H O U b / T 3 K ! / T A M -
Tb*:> B T o p o s a K . 3 2 , 4 1 
tojik. Enc 14r 8. 
/ X K , E n c / 
C p . I . 8 2 4 , S A . 2 4 , S l o v . 
5 6 9 - 5 7 0 . 
oAttttb6hb• (1) apHJi.= zpeue-
CXUÚ.OAAUHCXÚÜ, A3U-
necxuü; griechisch, . 
heidnisch, heidenmäs-
eig; görög, hellén, po-
gány: 
x.TBop.n.en.v.1 i Bzy-
Alt B b A B B D O l-Al C A H H b -
CKO hX n p t U X l APOCTtt HZ M 
- 2 2 7 -
tko yBtpni-e b» aayfc AeuoHh|" 
cutuk atnpoy »-atw IIc 103, 
11 TOJIK. EIIc llr 12. 
/Enc/ 
Cp . I . 824, SA.24, Slov. 
570. 
eAitcaseilnH» (1) npHJi.® Enucaee-
mun; der Elisabeth; Erzsé-
beté, Erzsébetnek / a / : 
* 
c p . p o A . n . e a . w . H U o cak-• • 
i|• . cbttbao«nqipoba t-eanca-
bc anhb *b» i 611 ma» pctk hftu». 
yajcapnnn» cn»«Mfl 1 5 a 1 6 . 
/M/ 
Cp. 0 , SA .0 , Slov. 
570-571. 
eahova» (2) jihvh. m. • EAuyd; 
Eliud; Eliud /Krisztus nem-
zetségének tagja/: . 
HM .n.en.v. eAn»A)k Ke poAn 
éaeayapa-MT 1,15. PE 4a 17-
18» 
BHH.-pofl.n.efl.v.axnub ke 
poAn e a n o v A V / T a x i / M T 1 , 
14 PE 4a 17-18. 
/PE/ 
Cp. 0 , SA. 24, Slov. 
571. 
eAbuaHOvnAh cm. euuanoynnh 
ombovg» <1) r e o r p . M . ® 9/iMayc; 
Emmaus; Emmaus / k i s falu 
közel Jeruzsálemhez, a-
hol a feltámadás után 
Jézus két tanítvánnyal 
találkozott/: 
H M . N . e A . v . n ce A » B B 5 
. 
HTLL X I S A C T B HAOVQIA B » 
TIKAeI ANb. Bk BCb 
T * * 
/ T a x i / JJCTO haqiovro Aall-
Aeve. .3. iü nre/uio. 
l-e nme / T a x l / N U A L euaoy-
C»*J1K 2 4 , 1 3 CK 1 5 5 a 2 . 
/CK/ 
Cp. 0 , SA.25, Slov. 
• 572. 
e u a n o y n A b ( 1 ) J I H V H . M . ® 
EMManyuAb; Immánuel; 
Immánuel, /héberül = 've-
lünk az Isten'; Ézsaiás 
prófétánál az eljövendő 
Messiás neve/: 
HM.-BHH.n.eA.i. n. ce ABA 
Bb1 v p e a b npnnTb n P O A H | -
Tb cHb n H a p e K o y T n 
. < . 
/ T a x i / n u l A euoy e A b u a -
• • • 
H A l H A b ewe e c T b c b K a y l a -
auo eb Haun i b l M T 1 , 
23 PE 4B 19-20. 
/PE/ 
Cp. 0 , SA.24, Slov. 
572. 
E N E H A D T B <1) C . M . « odexda; 
Oberkleid der Pieaher; 
köntös, ing, halászok 
ruhája 
TBop.n.eA.v. enuom we 
neTpi) CAiiuiaBi. h n o 
MM • * ' 
rb ecTb. nneHAnl Toubll 
nptnoi-áea ' ' C A . E * EO 
- 2 2 8 -
H A T B N B i B p b x t e ) CA B B u o p e . 
H o 2 1 , 7 C K 1 6 1 a 2 0 . 
/ C K / 
C p . I . 8 2 8 , S A . 2 5 , S l o v . 
5 7 6 . 
e p A B H l C M . H 0 p BA A N B 
e p e n C M . n e p e n 
• P C T I I K B ( 1 ) C . M . = ' epemuK; Herü-
tiker; eretnek: 
H M . n . M H . u . He n o A o s a v e T b 
bo r p B A B i ) jtB e e t e a o b a m . 
C ATWI me e A H H H n e p e T i m m : * 
1 - h U a p c T B 2 , 3 T O J I K . E I lc 
1 8 r 1 . . 
/ E n c / 
C p . I . 8 3 1 , S A . 2 5 , S l o v . 5 8 0 . 
r . ( . 
e p u t e n b ( l ) n p H J i . = EpMeen, Ep- • 
muh; dea Ermena; Hermidseé, 
.Hermtdaznak a . . . /keresz-
tény Szt'.Fdl idejdben/: 
« • 
M . B H H . n . e a . v . n n o n u i v * 
« 
n a B b l A B B E A » B B A O U B epufc-
él Hb X ® 2 a 8 . 
/ X ® / 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . 5 8 0 . 
C p b A A H b C HB C M . H O p B A A N b C K B 
e p C A U b C M . n t-e po V C A A H U B 
e c u b , e c H . . . C M . E B I T H 
e C T b C T B Ö C M . V e C T b C T B O 
e T e p B c m . v e r e p B 
e T h o n b C K B <1) n p H J i . » e t f i u o n -
CKUÜ; ä t h i o p i s c h ; e t i ó p : 
c p . h m . n . m h . v . C e A A « • • • 
O T n e n b C K a o v i eoauia 
c a . A B B . 3 , 7 E n c 1 6 a 
1 4 . 
/ E n c / 
C p . 0 , S A - . 2 5 , S l o v . 
5 8 4 - 5 8 5 . 
e j t n A b h o b b <1) n p H J i . = \ e x u d -
HOS, exudeH, exudnttü; 
Schlangen-, s i k l ó , -
V i p e r a - , k a j á n , •' 
g o n o s z , * v i p e r á k f a j -
z a t i f : 
c p . h m . n . m h . v . ; HtpA-
* • -
A H A e j t H A H O B a , 1 K b TO 
C b K A I A B A U b B t m A T M . 5 
r p A A o y t p a r o r n t s A . JIK 
3 , 7 P E 1 1 a 6 . 
/ P E / 
C p . I . 8 3 6 , S A . 2 4 , S l o v . 
5 8 7 . 
eipe c m . veqie 
e v a n r e A H v e c m . e s a n r e A n v e 
6 V C T P A T H H < 1 ) J I H V H . m . = 
Eecmpamuü, Eecmpam; 
E u B t r a t i u s ; E u s t r a t i u s 
/ v é r t a n ú örményor-/ 
szdgban D i o o l e t i a n u s . 1 
a l a t t , d e a . 13./: 
a a T . n . e a . v . U u a T T O 
t 
B k . I T . CT p CTUOVf 
e C T b C T B b H B C M . V e C T b C T B b H B 
- 2 2 9 -
he \fl CTpftTHA ii A p o v m n H b i 
ero» PE 2t 15-16. 
/ P E / 
Cp. 0 , SA.25, Slov. 
562. 
eov4>nutitt ( 1 ) J I H V H . M . ® Ee-
ifiuMuH, E$um;. Euthymiue 
/Magnus/; Eufimiuss /Jan. 
20./: 
r 
p o f l . n . e « . v . U°i»al tto : k: 
n u a eiro oaa Nauiero) ev-
Í>vunft:-PE 13r 2 . 
/ P E / 
Cp . 0 , SA. 26 , S lov . 5 9 0 . 
x 
w =6yxea xupuAAoecxoü a3Öyxu, 
Ha3ueaeMan "xuebme" 
w / v a c T . / C M . w e 1 
»awarnen CM. WAABTH 
—wap (1 ) vacT . = xe, UMexHo; 
identifizierende Partikel 
nach Pron.; ugyan-, épp, 
éppen: 
b» t»wa«i ahb* sk 24,13 
CK 154o6 19 . 
/CK/ 
C p . I . 8 4 6 , S A . 1 6 8 , S l o v . 5 9 2 . 
we <332) v a c T . = xe, umchho, 
moAbxo, u; meinst, zur 
'ferstärkerung, selten, aber; 
épp, éppen, csak, - i s , 
hiszen, hát, tehát: 
cauoiro we He SNABUA SK 2 4 , 
24 CK 155o6 1 7 , ee we 
rAaroAaauie TS 2a 1 4 , 3a 
7 , CK 162o6: 8 , PE 4b 3 , 
4B 1 3 , 16a 1 5 , SB l o 6 , 
en wel nncana ET. ima CK 
160o6 8 , cn we npuocn MS 
10a 21 ; 
nocne n o B . H . E B A H we un-
AO 6Tb TBOha nc 1 1 8 , 7 6 
C n c , n A b T e we n a v e M T 2 5 , 9 
TS 5o6 4 , J 4 T 1 0 , 6 _PE 16 6 , 
nipn we c B * T p n l n n A e TS 
606 6 , we nc 1 1 8 , 2 3 , 5 1 , 
6 9 , 7 0 , 7 8 , 8 7 , 1 5 0 , 1 6 3. ' CIIc, 
TS la 1 0 , la 1 2 , la 1 4 , 
I06 16, 2a 4 , 3o6 2 , 3o6 
3 , 3o6 5 , 3o6 1 0 , 3o6 1 1 , 
4a 5 , 4a 1 2 , 4o6 1 , 5a 5 , 
5a 1 1 , 5a 1 3 , 5o6 2 , 5o6 
6, 506 9, 5o6 1 1 , 6a 4 , 
6a 8 , 6a 1 1 , 6a 1 3 , 6a 1 5 , 
606 8 , 606 1 0 , 7o6 7 , 7o6 
8 , 7o6 1 8 , 8a 3 , 8a 8 , 9a 
6 , 8a 1 4 , XK la 1 3 , la 1 7 , 
16 6 , Ír 1 3 , Ír 2 2 , 2a 1 , . 
2a 3 , 2a 1 3 , 2a 2 6 , 26 4 , 
26 1 7 , 26 1 9 , 26 2 3 , 2B 5 , 
2B 1 0 , 2 B . 2 2 , 2r 6 , 2r 1 6 , 
2r 2 4 , X® la 2 , la 6 , la 
1 7 , 16 5 , 16 8 , 16 1 4 , 16 
2 5 , 1B 15> 1B 2 0 , Ír 3 , 
Ír- 6 , Ír 1 0 , Ír 1 4 , Ír 1 9 , 
Ír 2 3 , 2a 1 , 2a 1 4 , 2a 1 6 , 
2á 1 8 , 2a 2 0 , 26 1 5 , 2B 4 , 
2B 2 4 , 2r 7 , 2r 1 1 , 2r 2 1 , 
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Ene la 4, 16 Í2¿ 16 13, 2a 
1 6 , 26 6 , 26 2 0 , 3a 1 1 , 3r 
7 , 3r 1 0 , 4a 1 3 , 5a 1 9 , 56 
1 2 , 6a 1 2 , 7a 2 0 , 7 6 9 , 3b 
1 7 , 8a 1 , 8a 1 2 , 8a 1 3 , 10a 
2 0 , 106 1 7 , 10b 6 , 116 9 , 
l i e 1 5 , 11b 1 9 , l l r 1 , l l r 
6 , 126 4 , 12b 4 , 12b 1 1 , 
13a 1 , 13a 1 5 , 18a 3 , 1 8 r 
1 , 18r 2 0 , 206 1 6 , 20b 9 , 
MA la 1 6 , lo6 2 0 , 3 a 1 2 , 
3a 1 9 , 4a 1 , 5o6 1 4 , 6a 1 1 , 
606 3 , 606 9 , 606 1 7 , 7a 
1 3 , 8a 2 2 , 8o6 1 4 , 9a 1 , 9a 
6 , 9a 8 , 9a 1 1 , 9a J 4 , 10o6 
2 , l loö 2 1 , 12a 1 0 , 12o6 
1 2 , 12o6 1 6 , 13a 4 , 13o6 4 , 
14a 1 6 , 1 4 a 9 , 1 4 o 6 9 , 15a 1 3 , 
15o6 1 0 , Ene 2a 5 , 3o6 5 , 
3o6 7 , 4o6 1 3 , 5o6 8 , 5o6 
11 , 6a 2 , 6a 4 , CK 152a 1 8 , 
152a 2 0 , 152o6 8 , 152o6 1 5 , 
152o6 1 8 , 153a 1 , 153a 6 , . 
153a 2 0 , Í53o6 9 , 153o6 1 1 , 
154a 1 , 154a 7 , 154o6 2 , 
154o6 1 1 , 155a 7 , 155a 1 3 , 
155a 1 9 , 155o6 5 , 155o6 9 , 
155o6 1 4 , 155o6 1 8 , 156a 1 3 , 
15606 1 2 , 157a 3 , 157a 7 , 
157o6 5 , 157o6 7 , 157o6 1 0 , 
158a 4 , 158a 9 , 158a 1 5 , 
158o6 1 , 1 58o6 6 , 159a 3j 
159a 9 , 159a 1 8 , 159o6 9 , 
159o6 1 0 , 15906 1 9 , 160a 2 , 
160a 4 , 160a 1 2 , 160o6 5 , 
I6O06 17, 161a 4, 161a 5 , 
161a 7 , 161a 9 , 161a 1 0 , 
161a 1 2 , 161a 1 5 , 161a 1 7 , 
161a 19, I6I06 10, I6I06 
1 8 , 162a 1 7 , 16206 1 1 , 
163a 1 , 163a 2 , 163a 9 , 
PE la 1 , 16 8 , I b 1 7 , 2 6 
1 1 , 3a 1 5 , 36 1 8 , 36 1 9 , 1 
3b 2 0 , 3r 2 , 3r 3 , 3r 4 , 
3r 5 , 3r 6 , 3r 7 , 3r 8 , 
3r 1 0 , 3r 1 1 , 3r 1 2 , 3r 
1 3 , 3r 1 5 , 3r 1 6 , 3r 1 7 , 
3r 1 8 , 3r 2 0 , 4a 1 , ' 4 a 2 
2 x , 4a 3 , 4a 4 , 4a 5 , 4a 
6 , 4a 9 , 4a 1 1 , 4a 1 3 , 4a 
1 4 , 4a 1 5 , 4a 1 6 , 4a 1 7 , 
4a 1 8 , 4a "19, 4a 2 0 , 46 
1 , 46 2 , 46 5 , 46 1 2 , 46 
1 9 , 4b 1 0 , 4r 2 , 4r 1 9 , 
5a 8 , 5a 1 6 , 5b 1 2 , 5b 1 8 , 
6r 2 , Er 8 , 7a 2 , 7 6 1 0 , 
7r 7 , 8a 1 3 , 8a 1 8 , 9 6 2 , 
96 1 6 , 9b 1 6 , 9r 1 5 , 9 r 
1 9 , 106 1 0 , 10b 1 6 , l i a 4 , 
116 4 , 116 7 , 116 9 , 1 1 6 
1 2 , 116 1 6 , 11b 3 , 11b 1 0 , 
l l r 2 , 12a 2, 12a 6 , 1 2a 
1 2 , 14a 1 2 , 156 8 , 15b 1 5 , 
16a 7 , 166 1 0 , 166 1 2 , ' 
16b 1 4 , Í6r 5 , 16r 9 , 1 6 r 
9 , 16r 1 9 , AB la 9 , l a 1 0 , 
la 1 6 , loe 1 9 , I 0 6 2 2 , «he 
MA 9o6 1, 9o6 4, II06 17, 
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b b t b . A H b . Mfl 1 0 a 1 9 . 
/enc, tji, xk, -xe, Enc, ma, 
Enc, CK, PE, J1B/ 
Cp.I. 847, SA.168, Slov. 
592-595. 
2 
se (5) colos* A, HO; aber; de, 
hanem,, pedig: 
TpAEAUn TpXBA.I-al A8*. KOB«-
naun sei rít-eTb. n utAbHaun 
se N posaHaun-nc 97,5 T O J I K . 
¿nc 7a 20, Aeuotin eb^bb iuia— 
t-x|Tb 6 0 c a i-ako r o p B i . h h I -
. » 
y b p t h X T b se hakol n o A e n p o -
c u p a s A e H U n c 1 0 3 , 8 T O J I K . 
Enc 116 6,n OEptl T* upnx 
ff • 
se Mocn<t>a. l n u n a A b H b U b J1K 
2 , 1 6 P E 5 B 9 , O R B O A B b CA 
TÁUO HTH.l BtCTb SC npHIJb 
Bb CbHl t. . OTHAC bh CTpaha) 
rAAMAtHCHA MT 2,22 PE 
86 2, oHouoy se) He otbbZ-
•pat-oiiiov. bb) npauiAAiue ahűY-• • 
IlATBl CAOVTBI. VTO CA HAPH-
ua1 eTB XK la 13. 
/XK, Elle, PE/ 
CM. eme: AAse, I-aHose 
Cp.I. 847, SA. 184, Slov. 
595-596. ' 
M««aniihe (2) c.cp.= xe/ianue, no-
xejianue, SOAA, xomenue, eox-
deAenue; Verlangen, Begehren; 
kívánság, vágy, óhaj, akarat, 
akará8: 
BHH.n.ejq.v. seAAHni-e 
cpXua • h e r o aaab hecn 
heuov»»» n c 2 0 , 3 E n c 
3o6 14} 
poa.n.ea.v. n p H n u n l h 
uok'-oti s e A A H H h á cpqa 
, ntHH he- Mfl 3o6 11. 
/Enc , Mfl/ 
Cp.I. 848, SA.168, Slov. 
597. • . ' 
se aa t h (2> vn.=xeAamv, no-
xeAamp, xaxdamb, empe-
Mumbcs;^ wünschen, begeh-
ren; kíván, óhajt, akar: 
npnv. cTpan ..HacT. M. aaT. n. ea. 
V. ;Hb1HA... BtHbUb HO-
ff 
c A . n p h e l cTonuin s e A a e -
u o v u o y ü e Ó A o p e : - Mfl 6 a 
14} 
npH v . c T p a a . npoui .m.km.-sb. 
n . e a . v . kohbvbht-
e l . . . J s e A A H b H B i h fieoAo-
phe I n o c T u r n o v B B B B y B e — 
c e a n cA'.'Mfl 6 a 1 7 . 
/Mf l / 
Cp.I. 848-849, SA.168, 
Slov. 597-598.. 
seAeyo (1) c. cp.= xeAeso,Men, 
xeAe3Hoe opydue; Eisen, 
Schwert; vas, kard: 
T B o p . n . e a . i . H | n o 1 api-bba » 
npnBHBaheuB-n weneyiub 
p t s h e u B , M f l 4 a 3 . 
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/ na / 
C p . I . 8 50-851 , S Á . 1 6 8 , 
S l o v . 5 9 7 . 
weAbm (1) rn.= xe/iamb, xo-
mems, xaxdamb; wünschen, 
begehren; kivdn, óhajt, 
vágyakozik, akar: 
HH®. BIL yA i-oBH Arne uohn 
WCAtTH CA Abt» TBOtl'. Ha 
B C A H O BPTUA , . n c 1 1 8 , 2 0 
e n c . 
/ e n c / 
C p . I . 8 5 4 , S A . 1 6 8 , S l o v . 
5 97-598 . 
»•ha (19) c.w.® xeHuiuxa, cyn-
pyea; Weib, Frau; asezony, 
nó, feleség, hitvee: 
HM.n.eu.v. wenal xanoHt-
McHA•MT 1 5 , 2 2 . TS 5oÖ 1 8 , 
B n A b B » m n w e w e n a ) u b n o r a 
HCUtAiHH t-a I EllBAhAIJia X® 
1 B 1 5 , w e H A w e e r o n a n b l -
6AB»IUH B01fH»BI1. C» 1 Tl-
t 
i p a n n i - e u b . n p n y » l BA n . 
» 
X ® l r 1 9 , w n A O B b c i i n n l 
A hO AH he. OliybpATb Hl B»~ % 
y S O A A T b . A H O w e I H a P A W A A -
HAUITH*:* A B B . 3 , 1 0 T O J I K . 
unc 16B 11 , » e n a «Tepla 
c&ipn BB To veHHe npl BBH • 
Mp 5,25 PE 2a 6, wena 
wel OVEOABbUlH CA H Tp6~ 
neipvl Hin» Mp 5 , 3 3 PE 
26 11; 
B M H . n . e j i . v . npnA we 1 HOV 
C B O A M T 1 , 2 4 P E 4 r 4 - 5 ; 
p o n . n . e s . v . ne oyl sex ca • # 
n p n A T n u a p b A 1 w e H b i T B O -
e A Mt 1 , 2 0 PE 4B 8 ; 
T B o p . n . e n . v . n Et n x i I-• M 
U O W e H O h A B T e p O h A W l ) B A -• 
UJTeA E A T I Y » u v p b l c e n e o H b -* 
C K I I A r o p i i . X ® 1 B 1 2 , CE 
« « . • • 
u a l p b e A O B p A v e K O A e u o v l 
• * . * 
w e H O A cAq i eA Henpnyl A E H O A 
SK 2 , 5 PE 5a 7 ; 
B B . n . e n . v . peye hin o we-, 
H O , MT 1 5 , 2 8 T S 6 o 6 l , 
• » 
heH weno VTO nAaveuiti CA. 
Ho 2 0 , 1 3 , 1 5 CK 1 5 8 o 6 1 6 ; 
1 5 9 a 1 ; 
H M . J I . M H . v . y e n o p a l l n o 
[npn]Aov weHbi HB rpos»« 
SK 2 4 , 1 , 2 2 , 2 4 CK 1 5 3 o 6 
1 8 , 1 5 5 o 6 1 0 , 1 55oö 1 6 ; 
T B o p . n . M H . v . ne B b l C T A B L 
0 
powAeHb injtb I wenaun BOAHH 
,0,0 
N A N A L K P E C T H T B A A * M T 1 1 , 
11 PE 1 6 6 8 ; 
M 6 C T H . I I . M H . V . B » [ w 6 H a | C B 
T A . . . n t B a h O T b ' M S 1 0 o 6 
1 5 . 
/ T S , X ® , E n c , M S , C K , P E / 
C p . I . 8 5 6 - 8 5 7 , S A . 1 6 8 , 
S l o v . . 5 9 8 . 
.wehnje» (5) C.m.® xexux, ttape-
HeHHuü; Bräutigam; vőle-
gény, jegyee: 
- 2 3 3 -
H M . N . E S . W . CE X E N I I M R P A A E T B 
M T 2 5 , 6 T A 5 a 1 4 , n p n A e x e l -
HHJTT M T 2 5 , 1 0 T A 5 o O 6 , M 
T I « H O x e n n p i n c j i O A A O T I 
"f3 
v b p T o r a C B O « 1 n c 1 8 , 6 
E n c 2 a 1 4 ; 
a a T . n . e a . Y . « v e . . . nynAouiA • 
npOTHBJBl H 6 H H H O V H H C B t C T t « 
M T 2 5 , 1 T A 5 a 5 , U* A A J P H O mt-
mel N H J O V - M T 2 5 , 5 T A 5 a I l -
l a . . 
/ T A , s n c / 
C p . I . 8 5 9 , S A . 1 6 8 , S l ö v . 
5 9 9 . 
x e n o n t ( 1 ) n p n n . " i X e c m o K U ü , K p e n -
KUÜ, _AK>MAÜ; h a r t , rauh ; k e -
mény, s z i g o r ú : 
* 
M . H M . n . e n . Y . « I KO K C C T O M t 
t-e cn VA B H 1 . M T 2 5 , 2 4 T A 4 a 
1 4 . 
/ T A / 
C p . I . 8 6 3 , S A . 1 6 8 , S l o v . 
600. 
x e c T o c p b A H i - e < l > c . c p . =*eefflo>cocep-
d u e , xecmoKocmb; H a r t h e r z i g -
k e i t . ^ V e r s t o c k t h e i t ; kemény-
s z i v u s é g ' , k e g y e t l e n s é g ; 
n a T . n . e f l . Y . n n o H o c n H e ) Bfc-
• • » 
p b C T B b « ' njtt n x e c T o l c p A b h o 
h j i t . M p 1 6 , 1 4 C K 1 5 3 a 1 0 -
/CS./ < 
C p . I . 8 6 4 , S A . 1 6 6 , S l o v . . 
600. 
K H B H T H ( 9 ) rn.= xueumb,oxu 
OAsmb, áaeamb xuanv; l e 
bendig machen, leben 
lassen;t é l ő v é t e s z , meg 
e l e v e n í t , f e l é l e s z t : 
H a c T . 3 a . e a . Y . r í u p b l -
T B M T b H K H B M T b . 1 . 1 - H 
U a p c T B 2 , 6 E n c 1 9 a 
1 3 ; 
n O B . 2 J l . e f l . Y . M H B H 
UÁ n c 1 1 8 , 1 7 , 2 5 , 3 7 / 4 0 ; 
5 0 , 6 5 , 8 8 , 1 4 9 , 1 5 4 C n c ; 
n e p ® . 2 J i . M . e n . Y . B t 
B t K t i H e y a É A A A ' o n p a -
B b A A H H H T B O H H t , « H O B t 
H M J t l M H B M A l U A e C H . n C 
1 1 8 , 9 3 e n c . 
/ e n c , E n c / 
C p . I . 8 6 5 , S A . 1 6 9 , S l o v 
6 0 1 - 6 0 2 . 
W H B O H O C b H t ( 2 ) n p H J I . = peueo-
HOCH1XÜ, npUHOCAUiUÜ 
xu3Hb; das Leben t r a -
g e n d , b r i n g e n d ; é l e t e t 
hozó, hordozó: 
M . p o j u . n . e n . Y . O p o v x n n u b 
K H B O H O C b H a r O k p b ct a • 
H A O A b l C K O h e c i k p o v -
ni he ho i-e c i a B A A B I - M A 
4 O 6 1 1 , W H B O H O C b l H A A — 
ro . X H B O T A * B b C e H B b -
ceAeHtií nponost A A T 6a ' b-l 
E b i c T b - MFL 1 4 o 6 1 - 2 . 
/ M A / 
C p . I . 8 6 6 , S A . 1 6 9 , 
S l o v . 6 0 2 . ' 
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»nBOTBOpHTH <2) ivi.= xueumo, 
oxueumo, cdesiamo xusum, 
xueumeAbHttU; beleben, 
lebendig machen; élet-
re' kelt, életet teremt, 
éltet, eerkent: 
n p H v . a e f l c T B . H a c r . a a T . n 
9 0 
e j a . v . T a b p A O v o u i i c A n v o * 
H a H o u i e n n v a n p e T b p n t l 
A V O T l I M J t l M H B O T B O p A O T H 
U O V A P O C T H . no I I H S 2 o 6 
22; 
n p h v . a e f l c T B .npoui . * . b h h , n . 
e a . v . E A H N O C A Q I B H A V A 
n mhbotbopnba iva] 
T p u * « B b l H O C M U O V [ . . . B l ] 
H VOM6 Bt 1 POVH [ u b ] JIB l o 6 
20. 
/ M A , J1B/ 
C p . I . 8 6 6 , S A . 1 6 9 , S l o v . 
602. 
KltBOTl <11) C . M . « XUSHb, XU-
eoe cyiyecmeo, xueomnoe, 
UMenue, uMj/wecmeo; Leben, 
Lebenwesen, Tier, Gut; 
élet, élőlény, állát, 
vagyon, jószág: 
M M . n . e a . v . C B t T b n u n 
T B O S n p e u o v A P « K M S O T L . 
n b p B i i v á B A B ) r o e T M . n 
. ^ 9 
e c T b C T B b H a á r o n p n v a c T n v a 
n o H a i a . l B Ä a r a i r o T A . 
B i T o p o é . M A 1 0 o 6 9 ; 
B H H . n . e a . v . cn x e l n n c A -
H « B i i u i a . Aa B t p o v n u e l -
• • - • ~ - • • -
T Í VAMO l e veeTw ^ e i C H B . B * » « . 
h a b B t p o v v o i p e m n s o T b 
• 0 /Tani/ B t 1 V b H i i n n u t n 
• 0 
bi i iiua e r o . l H o 2 0 , 3 1 
C K 1 6 0 o 6 1 1 , ' n o A B n r H t u i 
c a . . . B l B t V b H l l n m n B O T i * 
M A 1 5 a 7 ; 
aaT.n.en.v. ki khbotov 
Bb etjei M A 1 4 o 6 1 ; 
p o a . n . e a . v . c H H H e o v i b l -
p a t b xtnBOTa B t vb I Haaro*.'« 
He 2 6 , 1 4 tojik. EIIc 20r 
2 0 , « H B « T a npoeti o y r e -
se n abai v e c n v e u o v l l 
alatotov ahhn bl bímii 
B t n o y w n c 2 0 , 5 E n c 3 o 6 
2 0 , u u A T b tbovb n o w e n e T b 
ua b b ca ahh Kttl botb uo-
vero>!« H e 2 2 , 6 E n c 7 a 
4 - 5 , Ő B h i u T b H n v e n c T M M b -
n a r o k h 1 b o t b ' M A 1 3 o 6 
7 - 8 , m n B O H 0 C b | n a á r 0 K H B O -
T a . . . n p o n O B t A A T e á b B I I -
CTb M A 1 4 o 6 2 ; 
TBop.n.e«.v. Kubotoui bo 
n c i u p b l thva. B A a c T b 
a i i l n u t u K * / T a K l / B t o -
p o s a x . 3 2 , 3 0 t o j i k . E n c 
1 3 B 1 6 , M H B O T O U b 6 0 n 
• . 
C i u p b l THva T I obabaa-
eTbvl-H UapcTB. 2,6 tojik. 
E n c 1 9 a 1 4 . 
/ E n c , M A , B n c , C K / 
C p . I . 8 6 7 - 8 6 ? , S A . 1 6 9 , 
S l o v . 6 0 3 - 6 0 4 . 
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K M B O T B H I < 1 > N P H J I . = xuanenHVú, 
xueomnuü, xueoű; des Le-
bens; életé, életnek a 
élő: 
IXHBB ( 1 6 ) n p H J i . = xueoü, xueyutuü, 
xueomeopHttü; lebend, le-
bendig; élő, eleven, aki 
/ami/ él: 
m. hm.n.ea.v. n shbb ba-
AA n c 1 1 8 , 7 7 e n c , hftKo 
s n B B bb e c u b l l a y b B x o p o -
a a K . 3 2 , 4 0 T O J I K . E n c 1 3 r 
2 0 , hAKO shbb e C T b s í hbc-
hbiI n X® 26 20, shbb rí 
M EArOCAO.bafthb bbc* nc 17, 
4 7 . E n c l o 6 1 0 , OHH mt 
C A B 1 III AB BU1 A L-AHO S H B B ) ' » 
h e C T b . H BIIA6HB BB I CTk « 
he ho 1 I He a in a B t p B i M p 1 6 , 
1 1 C K 1 5 2 o 6 1 9 , aipe n ov~ 
u p e T b K N B B E O V A e T b . JIB l o 6 
» . » 
1 0 , ne o e A H H O u b h h I -
Bb B A A í T b V A B K b M T 4 , 4 
P E 1 2 r 8 - 9 ; 
B H H . - p o a . n . e n . M . i í h Á B A 6 H H h e l 
• ^ 
A H T A B BHAtulA Mme F A h O T b 
Hl B U B A JIK 2 4 , 2 á C K 1 5 5 
o 6 1 4 ; 
p o f l . n . e n . v . VTO n r i e T e S H -
B o r o C B ) U P B T B B I U I I JIK 2 4 , 
5 C K 1 5 4 a 1 0 ; 
B H H . n . M H . V . H M p b T B B I A B O 
h e r A A 8 0 1 D i e T b S H B B I C B -
TBOpMTIh :» 1-H U a p C T B . 2 , 
6 T O J I K . E n c 1 9 a 1 9 ; 
p o a . n . M H . v . o H o r í e T b . l 
. 
HA y e U A h S n B B I K B . B T O p O " 
3 P K . 3 2 , 4 3 TOJIK. Enc 14r 
. 13; 
X . H M . n . e f l . V . BIH BA 6 A -
A e T b A 0 VILI A UOHA H B B C J S B A -
A M T b TA , n c 1 1 8 , 1 7 5 . e n c , 
B i i H . n . e a . v . n p n H e c A B e c n 
W b p b T B A S H B ' A c e s e Mfl 5 o 6 
1 6 , M o s p t T e Q a u v p A o y u b l -
PBU1A UA T e p b s e C B O Í . I 
e A H H A v e S H B A X ® 2 6 1 6 , 
nqjptBA e r o n o T e . . . l [ B O ] 
AB I s n B b i JIB l o 6 5 ; 
c p . H M . n . M H . V , S H B A BO.V-. 
i 
A O l f é p A U A H J t B B B B t K B I 
B t n ó v : I 11c 2 1 , 2 7 E n c 
6 a 1 4 . 
/ e n c , x ® , E n c , Mfl, sne, 
C K , . P E , JIB/ 
C p . I . 8 7 0 , S A . 1 6 9 , S l o v . 
6 0 4 - 6 0 5 . 
S H A O B H H B ( 5 ) 3 T H . M . =uydeü,eé 
peü, xudoeuH, xud; Jude; 
zsidó /errber, f é r f i / : 
H M . n . e f l . V . H H l e A H H B . HH 
S H A O B M H B | X K 1 B 1 7 ; 
M . B H H . n . M H . M . B b c e n 
B b c e A e n t n * n p o n o B t A f t T e A'b*l 
E b I C T b - r Ä b l S H B O T b H b I h A 
h c n o v u i T A há.JMfl 1 4 o 6 3 . 
AW 
C p . I . 8 6 9 - 8 7 0 , S A . 1 6 9 , 
S l o v . 6 0 4 . 
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M M . n . M H . I . payi-HtBAKKk KP 
CAI KHAOBC H ¿Annntflc 9 8 , 
1 T O J I K . EIIc 8a 1 4 , T O T A B 
BO ¿CABBtkÁl T K . nove KB 
H H A O B C . BHAAUITO e*AH 
erol « • p a c n r a u r a v E I I c 1 3 a 
1 5 , M H A O E C . I HUABXA BO ya-
M O H l . l A nptlHOUlíHltÁ. I - K 
U a p c T B . 2 , 5 tojik . EIIc 1 8 r 
1 7 ; 
nar .n.MH .v. BiyAcuw pcve 
K D A O L U » . yané no V W C T B O I -
BAMI-FT B I U A . B T o p o s a K . 3 2 , 
4 1 T O J I K . E n c 1 4 a 1 5 . 
/ X K , E n c / 
C p . I . 8 7 0 - 6 7 1 , S A . 1 6 9 , 
S l o v . 6 0 5 . 
MHAOEhCH» ( 4 ) npHJi.® uydeücKuü, 
eepeücKuü, xudoecxuü; jfl-
dieoh, der Juden; zsidó, 
zsidóké, júdeai: 
M . H M . n . M H a"*OBk6UKlÍI 
ahoahi-é. . OVyWpATk hl Bt-
y E O A A T k ' A B B . 3 , 9 tojik . E n c 
1 6 B 9 ; 
B H H . n . M H . M . » H A O B k l C H X I -
rá a h o a n v . H c . 2 6 , 1 1 tojik . , 
E n c 2 0 b i s ; 
Mt. H M . n . e a . v . n ncjcoxAmo 
Nk ncuoyl Bk CA WHAOBkCHBA 
crpl ana n e p c A U A A n c M p 
1 , 5 P E 1 0 6 5 ; 
B H H . n . e f l . V . b h a o I * 
B k c n o y A . S K 2 , 4 P E 4 r 20-
5a Í j 
/ E n c , P E / 
C p . I . 8 7 1 , S A . 1 6 9 , S l o v . 
6 0 6 . 
' • h a i cm . m h a o e h h » 
» n y n k ( 6 ) c.x.*vcu3Hb; Leben; 
élét, lét: 
B H H . n . e a . i . h ' a b b [ . . . 
icnjlynk B t v k n o v a n u a u k 
S B l o 6 2 , n BtpAAn Bt u a 
n u a T k kh lyn]w ls]t [vh]l 
h o v a S B l o 6 1 4 ; 
n a T . n . e A . i . « n y n n p k B k H o y A . , 
MA l a 3;í 
pos.n.en.v. U p k T s n n bo 
» n y H n l nc ó y y w p A T k • ' . • n c 
2 6 , 1 4 E n c 2 0 r 1 6 » 
T B o p . n . e s . w . nnynkli-o 
v k C T k H o r ó . n c T H H o r ó ó s o r a -
uitwhic CAVMS 8 0 6 4 - 5 ; 
m & c t h . n . e a . i . ó B t v k H t n 
xnynn*; .nc 8 8 , 7 to j ik . E n c 
2B 16. 
/ E n c , M S , S B / 
C p . I . 8 7 2 - 8 7 3 , S A . 1 6 9 , 
S l o v . 6 0 6 - 6 0 7 . 
• n«ia <1) c.x.'.xuéa, cyxoxu-
Aue, nnemb, peMeub, 6uu; 
Ader; Sehne, Oohsenzie-
mer; in, húr, bikaaeök, 
korbdoe, ostor:• 
T B o p . n . M H . v . a n f i v n B T t . . . 
n o s c A t r e r o ctBAtipn . n no 
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Ai I cqt /HcnpaBJieHO Ha« no 
AtcMt/ pacnATit. n ehthI n 
KHAftUH XK lä 12 . 
/XK/ 
Cp. 873-874, SA.169, Slov. 
607. 
wtiAnipe <1) c»cp . ° xujiuute, doM, 
oőumaAuute; Wohnstätte, 
Wohnung; ház, h e l y i s é g , 
lakás, hajlék: 
MeCTH.n.MH. y. nptil ustotm 
ca bt Aouoy bő I. uoero ham 
WHTH. Bl Xtll AMipHHt rptuib-
HnKt.l XK 10 9-10. 
/XK/ 
Cp . I . 874, SA.169, Slov. 
607. 
«npoBftTn (1) rjj.= ynumaeambca, 
nacmucb;\ weiden; j ó l l a k i k , 
meghízik, l e g e l t e t , legel: • 
HaCT.3 Jl.MH.Y. BlyAMBbAB-
uier-A lénnHbcHOhÁ nptii*!-
APocTnt-Á h Bko yBtl pm-e Bt-
A*yt AeuoHb I cvjteub w n p o y 
t-ATbv nc 103 , 11 TOJIK. Enc 
, llr 15. 
/Enc/ 
Cp . I . 874, SA.0 , Slov. 
6 0 8 . 
íí#*éaíe Ht CM. MDTnilCKt 
hutoAb ( 1 ) C . M . = : xumeAbjOÓu-
mameAb; Bewohner, Bür-
ger; lakost lakd: 
BHH.n.MH.Y. 11 ÄMTCAA 
. cm:- Mfl 5a 1. 
/MA/ 
Cp. I . 876, SA.169, Slov. 
608. 
whtm ( 3 6 ) m * xumb, npoxu-
eamb, noxueamb, npeóa-
eamb, cyujecmeoeamb, oőu-
mamb; leben, wohnen, sich 
aufhalten; é l , l a k i k , lé-
t e z i k : 
h h $ . n y B O A n j t t n p n l u í T a m 
CA Bt A o u o v s á l u o e r o h a h 
xtiTit Bt KnAnipnpt rpfcuiiHn-
HI*XK 16 9, Hnl 6AHHOUOV 
hpcTHhOM* » u m , X® 16 20, 
TtuiTaauie eo ca I B t ¿ A H H O U B 
UBCTB xnl tm. X® 2r 3-4, 
TI I EO Bt HCTHNOV WMTM Ct~ 
noAOEM CA MA 10a 5 ; 
HacT.l n . e n . Y . Hípehóv 
whbov 'áy . t l B t bBhi-:- BT O -
posax. 32 ,40 , Enc 13r 17; 
2 ji.es.Y. T t i x e Bt c T t u b 
xabeultl- jtbaaa nyábal nc 
21 ,4 Enc 4o6 13 ; 
3 JI.es.Y. AAÜft UOA TOUOlf 
WHBéTb H CBUA uoi-e n o l -
p a B O T a r e T b r e u o v : — I n c 2 1 , 
31 Enc 606 3; 
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HMn.3 n.ea.v.-Toro piut n 
bi ne írnlMMBvaame , bi uypw-
eeneont HAexe Et ncTovbl-
hhhi«XK 2 r 5," 
nphv .aeflcTB. HacT.m.hm.ti .. 
mh.v. npaskl I!T HaoyvnTe 
ca Bbenl wnbaqm hb leunn*'.* 
2 6 , 9 E n c 2 0 6 1 1 , bbce-
Aenava n bcm xnaovipin na 
hem n c 2 3 , 1 EIIc 7 a 1 0 , 
BwceAveHava n Bben xnl-
bmuthÁ Ha Ht-en>: • n c 97 ,7 
E n c 7b 3 ; 
pon.n. m h . v . B i npaBwlAt 
xnao vtpnnjti*:. 1-h UapcTB 2, 
9 tojik. E n c 1 9 b 8 , 
4 
nphv.neflctb.hact.x.tbop. n . 
ea.v.-n sfc nnT°l uo bchova 
etepova kti baiutex bah^b 
uypbl ceHeoHbCRiiA r o p n . 
X ® 1 b 1 2 - 1 3 ; 
npHv.neftctb.npom.x.hm.n. 
en.H. n b% bhb nppvuaI . . . 
khbblbh cbtfkut í a^t <ü 
ABbCTBB CBoero JIk 2,36 PE 
6 b 6 , 1 5 b 1 7 . 
/XK, X®, E n c , MA, E n c , PE/ 
C P . I . 8 7 6 , S A , 1 6 9 , S l o v . 
6 0 8 - 6 0 9 . • 
KHTHHCKi <6) npnji.= xúmeücKuü, 
xu3HeHHuU, cesaatiHuü c 
xu3Hbx>; dea Lebene, auf dae 
Leben bezüglioh; élethez 
tartozó, é l e t - , eleven, min-
dennapoe, közönségéé: 
x.MecTH.n.en.v . HIbo 
oyrpbHA ÓBpere ca paha bi 
Hoqin »hthhcqtl n. abwctba 
bo Aoyvaun. ¿EAncTaBimn 
tii bl1C TO ki CAHVbHblH. 
M A 1 0 a 1 5 - 1 6 . 
c p . b h h . n . e n . v . ánÁii bi uo-
pe xnjenlCHOhe ABnxAipa 
boiaii kpbtiitehba*: * abb . 
3 , 1 5 tojik. E n c 1 7 6 
1 4 - 1 5 ; 
AaT .n . en .v . Uopt-o rXveTb 
KMTenlcHouoy noABnxaTnl 
ca* n c 9 5 , 1 1 tojik. E n c 
3 a 6 - 7 , ÓynpaBnlTb • 
uon nATb. ki xnlTencKo-
UOV CIKOI Hb VAH b H> * ! * 
Abb. 3 , 1 9 tojik. E n c 
,1 8 a 1 4 - 1 5 ; 
poA .n .eA .u . Cnptvbl 
AA Biicoqt noxnboytI 
nocptAt AvoAen npnl-
DieAecTBbÄ MHTe Incnaaro- : • 
Abb. 3 , 1 6 tojik. E n c 1 7 r 
3 - 4 ; 
M e c T H . n . e A . v . tahó nl 
upkbh. bi xnTenci)tl uo-
pn. nenoABnmnlun catí*: 
n c 9 6 , 1 T o n K . E n c 4 a 7 . 
/ M A , E n c / 
C p . I . 8 7 8 , S A . 1 6 9 , S l o v . 
6 0 9 . 
KnTiive ( 1 2 ) c . c p t = xu3Hb, xumue 
xueoü; Leben, Lébensbe-
. Schreibung; é l e t , l é t , 
életmód,' életleirde /ezen-
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tek é l e t e / : 
HM.n. e n . v . ^eukCKOhé wn-
Tlthl ovykl pfeBl TftnHll 
XBii nol AB na a CA . cnpbvb 
N P B L Aoan C A < . N C 9 6 , 4 
TOJIK. Enc 4B 7 , yeubHoi-e 
wnmi-e pal cb*Ae C A . A B B . 
3 , 9 TOJIK. EIIc 1 6 B 5 ? 
B H H .n . e a . v . PayovrubHat-Á 
c *Tb we ártAn n «Anno 
Hscinoél anmi -É HUATE NC 
8 8 , 6 T O J I K . E n c 2 6 8 , K I T O 
BO paBbno OEAall Kouimn 
. •. -
TMI-C n u u . n c 8 8 , 7 T O J I K . 
E n c 2 B 1 , CAHHO a n m l hé 
enaBbHO cbHOMbva luiha-:. nc 
1 0 2 , 2 0 TOJIK. Enc 9a 19-
• . \ 
2 0 , 6AHKO » n m e ovnuiTbl-
me KpnAoua: noAOEbl no KI 
^ 0 
AtTOHbl-O. HBCbl HOYUOY 
ROT0BH«nc 103 , 1 2 TOJIK.Enc 12a 
11 , HanpaBiÍB»uin-BAÁvite • 
uoé anTne'.MS 12o6 1 , 
A a T . n . efl .V. ílpn A« EO n 
Í A A J I y e u b l n ó v u o v A N M I - E / T S K I / 
npbl A O X X B I CA' na B A T A A I -
Tb':-nc 9 7 , 9 TOJIK. EIIc 7r 
1 3 ; 
n t i & . n . e a . V . C T B A E Í F I 
EH AbTH T b Q i a CA EABIHC 
v Í T O T o r o l w n T H A ' . x n p b y i -
pbHHA BMCTBinaro J1M la 1 1 , 
Áa 1 B I n b n n n imnn nol u b -
» A A . H a c T o Á q a l á r o anmi-Á 
nonbpnl UITCS-'ABB. 3 , 1 7 
tojik. Enc 186 4 , anflvnatb 
p e v c . noHol pn C A . . n nae-
APAH C A wnl THI-a n CBbTa 
eero. XK Ír 6 ; 
BHH .n. M H . V . R_AannÁ npv— 
cnaa n wnl T H A . c í i n u i . 
O N c BBB InibH 'AHÁ CAFAOITX 
NanaÁhÁ-:* nc 103 , 13 tojik.Enc 
126 12-13. 
/ m , XK, Enc, Mfl/ 
C p . I . 877 , SÁ . 169 , Slov . 
609-610. 
snTb (3) c . * . = xu3Ht, xueom; 
Leben^ é l e t , lét: 
HM .n. en.'v. npííi pcve uo-
AHTb Ba.1 AB noABnanTb CA 
yel ubNaÁ m n n crpal jtoub. 
n n p n A C T b nal p a y o v u i c n c 
9 8 , 1 T O J I K . E n c 8a 2 0 ; 
• . • 
n a T . n . e n . v . o y » O V E I I I - * 
n rnnml C B T B O P X . : BTopo3aK. 
32 , 39 Enc 13B 1 4 , 
poa .n . FLB.V. U e » M ASBOh* 
WMTHI t-Á n o y n a n i BAAeuin* 
ABB . 3 , 2 Enc 15a 8 . 
/ Enc / 
C p . I . 880 , SA . 169 , Slov . 
610 . 
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KitTbHnqa (1) c . x . s aMŐap, xum-
Huua; Speicher, Scheune; 
oeur, magtár, p a j t a : 
B H H . n . e a . v . H c b s l e p e r b 
n b U U H H H * B b l W H T k H H U A C B O A 
JIK 3,17 PE 11B 20. 
/PE/ 
Cp.I . 880, SA.169, Slov. 
611. 
s p t c n n ( 1 ) c . m . * xpeőuü,cydbőa; 
W ü r f e l , Loa, Geschick , Er-
be; sors / s o r s h ú z á s / , / a z e -
renose/kooka, végzet: 
BHH.n.MH.V. H o uarnyut 
UO u n UBTAIBA Xp*BMA<S« n c 
2 1 , 1 9 s n c 5 o 6 1 0 . 
/ s n c / 
Cp.I : 882, SA.169, Slov. 
615-616. 
S p b H B I <1> c . J K . = x e p H o e , 
xepHoea* MeAbnuua; Mühl-
s t e i n , Mühle; malomkő, ma-
lom: 
M e C T H . n . M H . V . AB B t U B A h O R i n 
bb » P b H B B A l 81»Mt 2 4 , 4 1 Tfl 
3a 3-4. 
/Tfl/ 
Cp.I . 888, SA.169, Slov. 612. 
spbTBA ( 7 ) c . x . * xepmea, xepm-
eonpuHJOiuenue; O p f e r , Op-
f e r t i e r ; áldozat, áldozati 
/ v é r e s / ajándék: 
HM.n .ea .v . sbptbá npni-ATb-
HB«noKbpenouov ya ta*Mfl 4a 
9} 
bhh.n.ea.v. nouAnn BbOAHOV. 
ÍMbpTBOY TBOMi- nc 19,4 
Enc 3a 14, npnnecAi len 
K b p b T B A K U B A CBBO Mfl 5 o 6 
16, SbPbTBOY CTOV-VMeTOV 
n elweHOY'Mfl 5a 5, C B B C 
S b f b T B O V n p M H « 6 « H O V U A Mfl 
5 a 6 , n A A T M S P B T B Y I n o -
pevenovovuoY B b y a n l ont 
rín JIk 2,24 PE 5r 20; 
pofl.n.ea.v. H8» Mt T O V H B 
SpbTBBI Hl8» AAAAUieTe n 
ntiÁuel T B B H H O TptBt n f \ i 
BToposaK. 32,38 EIlc 136 
10. 
/EHc, Mfl, BIIc, PE/ 
Cp . I . 888-889, SA.170, 
Slov. 612-614. 
xpbTn (3) rji.= xepmeoeamb, co-
eepmumb xepmeonpuHouiehue, 
npuHocumb xepmsy; o p f e r n ; 
áldoz, áldozatot mutat be: 
HH®. npnBtABHOUB Mt nIUB 
EBiBBiijeuB. MOvfsAa] I onie 
a wpbTii nevn[ . . . ]M XK 2r 
26; 
n o B . 2 Ji.ea.v. nonopn un! ca 
m spn eŰb. XK 16 12, aso 
npnhaAB ecn- uakbi.I npn-
C T A n n M i*P" eŰb.-T XK 
2a 2. 
/XK/ 
Cp.I . 890, SA. 169, Slov. 
615. 
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xwbatm ( 1 ) rJi.« xeeamt, ne-
pexeeueamb, pasxestteams, 
xycamb; kauen, beieeen; 
rág, rág ós ál: 
HaCT.3 J I . M H . Y . MX« « 1-
KO rptBoy nncuA XNL « R T 
/Taxi / H« payoyukl M B T I 
»-ero<.nc 1 0 3 , 1 4 TOJIK. 
E n c 1 2 b 1 3 . 
/ E n c / 
C p . I . 8 8 5 , S A . 0 , S l o v . 
6 1 7 . 
KkAATn ( 1 ) r n . = xdamt, oxu-
damb; warten, erwarten; 
vár, várakozik: 
H a C T . 3 J I . M H . Y . IKnAATk 
A H A r p N B t XAL I XAA CBO « • *. 
n c 1 0 3 , 1 1 E n c l l r 2 0 . / E n c / 
C p . I . 8 8 5 - 8 8 6 , S A . 1 6 9 , 
S l o v . 6 1 7 . 
xbynt <2> c .m .= xe3A, nocox, 
npymj Stoak, Staaken, 
Stab, Rute, Szepter; 
veeezd, bot, vágott bot, 
jogar: 
H M . n . e a . Y . HTTYAI ÁE KO-* • » . 
p e n e n recouiba* abii i-e T t i 
t u c T k ' M f l 6 a 2 , W t y A t tboh 
H NAAHUA T B O A TA MA OVTKL P.M4 
CTAS.l n c 2 2 , 4 s n c 606 1 7 . 
/ M a , s n c / 
Cfs.2. ¡286, S A . 1 6 9 , S l o v . 6 1 8 . 
W k p T B A C M . X p b T B A 
« b p b T B A C M . X p b T B A 
X « C M . X « 1 
jaaatm (1) rn. xaxäamb, 
oxudamb, xeAamb numt; 
dürsten, Verlangen ha-
ben, ersehnen; esomja-
s i k , szomjilsik: : 
npnY.aeficTB.HacT . M . H M . n . 
M H . Y . EAAX0HI1 A A b V A l q i n n 
XAtaAipei l n p A B b A b l P A A » 
AKO TM N A C b l T l A C A I MT 
5 , 6 PE 1 4 6 5 . 
/PE/ 
C p . I . 8 3 9 , S A . 1 6 9 , S l o v . 
6 1 9 . 
kaxaa (1) c . x . = xaxda, xeAa-
HUS /nums/S Durst; ezom-
jusdg, ezomj, vdgy: 
BKH.'n.ea.Y. »maate ahai— 
p n B t K A l l X*AA 6 H 0 M W * 
nc 1 0 3 , 1 1 Enc llr 2 0 -
1 2 a 1 . 
/Enc/ 
C p . I . 8 4 0 , S A . 1 6 9 , S l o v . 
620. ' 
X A T n < 2 ) rji.= acama / x n y / ; 
ernten, Schneiden; arat, 
levdg: 
HacT.l J i . e g . Y . BkAAhemti 
«MO XbH « • 1 MA0X0 MO 
ck«jct*JIk 2 5 , 2 6 TJI 4 o 6 
2» 
npwyjseflctb.hbct. m . hm . n . 
e a . v . ' B k A k j i t T A . « I HO 
. . 'S" 
MbCTOMt hecn V A B K t . XBHA 
nl aoxs H k e n e k « A t * M T 
2 5 , 2 4 TJI 4 a 1 4 . 
/TJI/ 
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C p . I . 8 4 6 , SA . 1 6 9 . S l o v . 6 2 1 . 
• A -őyxea XUPUAAOSCXOÜ asóyxu, 
Ha3«eaeMax "3&AO", nucAoeoe 
snaueHue: wecmo, wecmoü; 
eeohs, eeohete; hat, hato-
dik 
. t . ( 7 ) VHcn .= wecmo, wecmoü; 
eeohe, eeohete; hat, hato-
dik: 
r«YBrA» ¡11 3 hwaha CK 156o6 
7 , t a 6 a ¡ t . MA loö 6 , 806 
6 , . 3 . h a c . h a i B i y H e l t c H n r e 
CK 156o6 hb nőne, Uq 6 a Toro 
Bk .1. PE 1b 2 , 26 1 9 . 
/MS , CK , PE / 
C p . I . 8 9 1 , S Á . 0 , S l o v . 6 2 1 - 6 2 2 . 
. ( i . {4 ) vhcji.® wecmhadyamb, 
wecmHadyamuü; eeohezehn, 
éeohezehnte; tizen-
hat, tizenhatodik: 
h a< . t i . TJ1 3a 14 , Bk . t i . 
ahk PE Ír 2 , >iti PE 13b 
12 , 15r 5 . 
/ T S , PÉ/ 
C p . 0 , SA . 0 , S l o v . 6 2 1 . 
,; 
.Ík. <1) iHcn• • deadyamt> wecmo; 
eeaheundswanzig; huszonhat: 
e f tv n e n O H k l T O U h B P A Bk 
IÍni PE 2 r 2 0 . 
/ P E / 
Cp . 0 , SA . 0 , S l o v . 6 2 2 . 
7 
y =6yxea KUPUAAOSCKOÜ a s -
óyxu, nasueaeMax " s e / w t " , 
uucAoeoe snavexue: ceno, 
ceőbMOü; sieben, sieben-
t e ; h é t , hetedik • 
. y . ( 7 ) vhcji.® ce.Mt, cedo-
MOÜ; sieben, siebente; 
h é t , hetedik: 
n6fc . Y . MS 5a 1 1 , 
806 2 1 , 12a 8 , n6fc . Y . 
repuo*. •.' • SM la 9 , 
eYBrAre .y. ül noHa11 
CK 157o6 1 9 , raBn 
CA nptne upnnl U A T A A -
A i i n n . ñy HC ráwe 
nlyriHA . y . ebe» Mp 
1 6 , 9 CK 152o6 1 5 , 
wHBkun ck »tfük . y . 
T — — 
A t t II) A Bk CT B A C BO C I — 
ro SK 2 , 3 6 PE 6 B 
7 . 
/ S M , MS, CK , PE / 
C p . I . 8 9 1 , SA . 0 , S l o v . 
6 2 4 . 
. y i . ( 3 ) v h c n . = c eMttadyamuü , 
siebzehnte ; tizenhete-
dik: 
C A B O T ^ Y V . T S 4 o 6 
1 6 , HCa . yT. T S 5o6 
1 5 , Bb . y i . PE I r 5 . 
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/TJ], PEV 
cm. eme: Ti 
C p . 0 , S A . <t>, S l o v . 624 . 
. Ím. ( 1 ) vhcji.= deaduamb cedo-
MOÜ; siebenundzwanzigete; 
^huszonhetedik: 
A 
M M 6 A T o r o L I M P E l a 5 . 
/ P E / 
Cp . 0 , S A . 0 , S l o v . 6 2 4 . 
i a ( 1 0 ) n p e w i . " 3a, u a - a a ; f ü r , 
zum Entgelt von, wegen, 
hinter /wohin/; - é r t , mi-
a t t , mögött, mögé, - t ó i , 
- t ő i : 
uo AH TH ial H V A . x k 2b 
1 3 , U O A H T b EO CA JCA E O V I A 
AÍÜA HAUIA-|.MA 2 a 1 2 , M B P T B A 
n p n V A T B H A • n o m k p e h o u o V I A T A • 
MA 4a 1 0 , 
P A c n b p A x e nftKii B i t c T b 
. . . I A C A O B C C A Ch H o 1 0 , 1 9 
• T A l o 6 1 7 , I A H l i o y u p t 
A b b . 3 , 4 tojik. Eüc 1 5 r 5 , 
tm * * 
CAipn n o i A t B l AHb O H l B l ve~ 
A H H O V C A E O T O V . . . EAJCOy Ov|-
vchhi)h ' v e r o c i f i b p a n n . I A 
C T P A I k i n v o A t n c K i . H o 2 0 , 
19 i CK 159o6 5 , ÜJbCTBHÁ 
B t V b H A Á I ro I A T P O Y A I BHAtJ ' 
m va A b b . 3 , 6 tojik. Eile 
16a 8 , Craa jtí I B i i inn na 
M p b C T b . l s e i A b H a BO i a n e -
nol cTnrHOBeHbvéc*Abb .3 , 
10 tojik. Elle 1 6 r 1 ; 
N I H A H I A U l A C O T O H O • • 
Mt 4 , 1 0 , PE 13a 1 4 , M 7ih-
ACTb- HA nO AA I I A tlVATb 
véro-.'- Abb . 3 , 5 Enc 15r-
11. 
/TJI, 5KK, E n c , MA, CK, 
P E / 
cm. eme- i a h « , ' 
XAO VT pA • 
C p . I . 891-894 , SA . 1 6 3 , 
S l o v . 6 24-626 ; 
IABAAAHTH ( 1 ) r n . = 3aó/iydumx>-
CA, CŐUMBCA c űoposu, 3a-
nymambCA; i r r e n , irre 
gehen; e l t é v e d , letér 
az útról: 
a o p . l J i . e a . v . I A B A A A H J C I 
VA HO o B VA n o r i i Biuieve , B I -
inipn P A B A T B O e r o . n c 1 1 8 , 
176 e n c . 
/ e n c / 
C p . I . 8 9 5 , S A . 1 6 3 , S l o v . 
6 2 7 . 
I B B i i T n ( 7 ) rn.B3a6ttmb; v e r -
ge8eén; e l f e l e j t : 
H a c T . l J i . e n . v . He íabaaa 
C A O B C C l TBOHJÍl* n c 1 1 8 , 
1 6 e n c , B l B t H l l He ÍA-
BAAA O n p A B A A H H H TBOHJtl , 
n c 1 1 8 , 9 3 e n c ; 
a o p . l J l . e a . V . C A A b B l TBO — 
HJtl He I A E Í I > l « N C 1 1 8 , 
3 0 C N ® , n Í A K O H A T B o e r o 
H e l A E H j i i - n c 1 1 8 , 6 1 C n c . p t 
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onpABBAAnnn tboujci ne ya-
BBi8Z«IIc 118,83 ha ho yn-
KOha T B o e r o ne yaEBi;cz«nc 
118,153 hAKo yanoBtAHH 
TBonyi ne yasiixB-nc 
118,176, Cnc. 
/enc/ 
Cp . I . 898, SA.163, Slov. 
628. 
yaBiicTk (1 ) c . * . * aaeucmt), ne-
xaeuemb; Neid, Misegunst; 
i r i g y s é g , rosszakarat, 
rosszindulat: 
H M . n . e a . v . yaBncTb I npn-
uerb AhOAH neHal HayaHBi-;-
nc 26,11 Enc 20 B 13. 
/Enc/ 
Cp . I . 901, SA.166, Slov. 
630. 
yaBtTi (4) C . m . * 3aeem,3anoeeőb, 
xaxaa; Testament, Anordnung, 
Verfügung, Bundj szövetség, 
elrendelés, rendelkezés, 
örökség, hagyaték, testamen-
tum: 
BHH.n.ea.v. Tfcub BO no I pavn 
é s a n r A h C K i i I y a B t T i v n c 8 8 , 
4 TOJIK. Enc 2a 6 , n yaBfeTZ 
hero hOBMTb nuii'-l n c 24 , 
14 sne 8o0 9} 
pofl.n.ea.v. BiyncMAhOQinuit 
yastTa heroi4 nc 24,10 Enc 
8 a 1 9 , ^ B H O H H T E A B E A F A T M . 
haho BOTijtaár [o ] yastTA Mfl 
12a 3. 
/Enc, Mfl, sne/ 
C p . I . 9 0 5 - 9 0 6 , SA.166, 
Slov. 6 3 1 - 6 3 2 . 
yabtfaohb (2) nPHJi.* aaeyAonoe;• 
a d j . p o s e . zu Zabulon, Land-
s c h a f t in Palästina; Zabulon 
/Zebulon/ nemzetségéhez t a r -
. tozó, Zebulonéi 
M . M e C T H . n . M H . V . B b n p f c l -
AtAtjCb B A B Y A O H H 8 b*l / i a K I / 
H H e ® a A H U H 8 b « M T 4 , 1 3 PE 
136 10 ; 
nc.AM.-SB. n . e n . v , yeuAA 
B A B Y A O H A ff/TaxI/ n yel-
UAA HCOAAAHMAA-MT 4 , 1 5 
PE 136 14. 
/PE / 
Cp.®, SA .166 , Slov. 
6 3 1 . 
yaAAisHTH <1) rji.= npodoAxumo; 
verlängern, ausdehnen; 
f o l y t a t , k i t e r j e s z t , meg-
n y ú j t : 
aop.3 J I . M H . V . HA J C P Z B I T T L 
u o e u i i H O B A A 8 A r p t ű l l H H - , 
q n . y A A A z m n l DIA B e y a n o H n o 
C B o e X K 2a 2 0 - 2 1 . 
/XK/ 
C p . I . 9 0 9 , SA .164, Slov. 
6 3 5 . 
y a « A b C M . CbyAWAA 
yanui ( 3 ) C . M . = sae/t.aaüMa, 
xpedum; Darlehen, Borg; 
kölcsön, h i t e l , adósság; 
bi y a n u i ¿ a h á m , aath = 
daeamb, damb e3aüMu;. 
leihen; kölcsönad: 
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B H H . n . E N . H . n áqie bi yanui 
A T H T T « I 0 HHXL NE VARETB 
B I C N P N R Á T H * S K 6 , 3 4 T S 9 o 6 
14, nie n rptokHnl qn rpt-
ukhumou» bi yanui Aaréll-
r » T K . S K 6 , 3 4 T S 9 o 6 1 7 , 
n bi yátiui A A H T P . HHVBCOMBI 
ne varáve. SK 6 ,35 TS 
10a 3. 
/TS / 
C p . I . 916, SA. 164 Slov. 
638. 
yAHOArennre ( 1 ) c . c p . ® saxAanue, 
yóoü; Schlachten,f 
•Sehlaohtung; lebBurda, le-
vdgds, leölés: 
H M . n . e a . v . n y A K O l A • H n rí 
U T A O . N KbpTBA N P H R A T B H A « 
noxwpenol uoy y« T A . M S 4a 
8-9. 
/ M S / 
C p . I . 920, SA.164, Slov. 
641. i 
YA H O H H T C A b ( 1 ) C . M . ® 30K0HHUK, 
3namox UAU yuume/ib äaxona, 
saxonodameAb; Geeetzeeleh-
rer, Priester; törvénytu-
dó, irdetudó, törvényhozó, 
törvénytiezteló: 
H M . n . e a . v . j A H O H n T e n w 
BAFATH» rá HO B e r » x a á r lo] 
síta óispayn. MS 12a 3 . 
/ M S / 
Cp. 0 , SA.0 , Slov.0'. 
A K O N o n p t C T A n w H n KB ( 1 ) C . M . 
saxOHonpecmynHux, napy-
wumeAb aaxona, npecmyn-
Mux, óessaxonnux; der 
Geeetzübertreter, Freu-
ler, Übertreter dee Ge-
setzes; törvényszegő, 
törvényeértő: 
K M . N . M H . V . n o BB ABIIlA u n 
' y a H o n o n p b e T A I n i H n q n 
r A 8 u e n n r a , H i n e r a t i o 
yaHOHi T s o n , roenoAH*nc 
1 1 8 , 8 5 e n c . 
/ e n c / 
C p . I . 9 2 1 , S A . 1 6 4 , S l o v . 
6 4 2 . 
yAMOHOOVVHTCAb ( 1 ) C . M . ® S O " 
xoHoyuumeAb, ywumeAb 
saxony; Gesetzeslehrer, 
Schriftgelehrter; tör-
vénytudó, irdetudó /a 
ezent könyvek, törvények 
magyarázója/: 
. . 
H M . N . M H . V . n s t a j i A c t -
AAipe ® a p n e e n . n y a H O H o O ) -
V H T e a r e . S K 5 , 1 7 T S 
806 5 - 6 . 
/TS/ 
C p . I . 921,, S A . 1 6 4 , S l o v . 
6 4 3 . 
y a n o H i ( 4 2 ) C . M . = 3axon, npa 
euAO, nopxdox, noemanoe-
Aenue; Gesetz, Anord-
nung, Ordnung; törvény, 
ezabdty, rendelet: 
H M . N . e a . V . B A A t - 0 U ' H Í 
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y a n o M t o y c T t TBonjit Ile 
1 1 8 , 7 2 , y A H o n t T A O N n o -
p y v t n k « u o e e « T W n e 1 1 8 , 
7 7 , 9 2 , 1 7 4 , y a K O H I T B O H 
n e 1 1 8 , 8 5 , C B t T H A t H H M t 
H O r A U A UOHÙA yA K O H t T B O H 
n e 1 1 8 , 1 0 5 B c e H 3 c n c , n o B k -
U A * H t è o T w y A K O M t n o y B A A k I 
• « A n v n o u k l TH-MJI 5 a 2 2 , 
y A H O H B T H E H e n O p O V k H t OE-
paqiao aûoII ne 18 , 8 une 
2 a 2 0 , B k e n bo n p l p q n n 
yahohk ao haI ha np p hua * 
M T 1 1 , 1 3 P E 1 6 6 1 7 ; 
B H H . n . e a . Y . y a n o M t n o A o u n 
u ' M t , r o c n o A H , n * T k o n p A B t -
AAHHH T B O H ^ l , n e 1 1 8 , 3 3 
C n c , n n c n i t T A i - A y A H O H t 
T B o n n e 1 1 8 , 3 4 O l e , n e i -
Jtpan* y A H O H t TBOM n p H C k H O , 
Bt Bk Ht H R t H t B k M A » n c 1 1 8 , 
4 4 O l e , ; r p t t n n y a H o h t npfc-
e T * n a a ? * b b A k u n , n e 1 1 8 , 5 1 
C n c , n e v A A k n p n * u a o t i 
r p t u t H H K t o c T a s A t « q i n n ^ t 
y a H O H i T B o n > n c 1 1 8 , 5 3 c n c , 
6k]tpAHHJ(t y A H O H t TBOM» H C 1 1 8 , 
5 5 O l e , pkjtt c m p a H M T H 
y A H O H t T B O M » n e 1 1 8 , 5 7 c n c 
haMO T t i y a H O H t n o A O x n A t 
• e n u ' H t » n e 1 1 8 , 1 0 2 C n c , y a -
HOHt k o TBOM B t y A h O B n R t * n e 
1 1 8 , 1 6 3 O l e , u n p t u t H o r t 
A h o s a q i n n u t y a H o n t T B O H . n e 
1 1 8 , 1 6 5 C n c , » H A O B O l 
n u * à x * BO y a H o n t I M n p n -
M o u e M M * » l - H U a p e T B . 2 , 
5 T O J I K . E n c 1 8 r 1 8 , e e r o 
P A A H y A H O H t A A C T k C t T P k -
U A h o q i n u t l HA n o y T k : n e 
2 5 , 8 E n c 8 a 1 4 , y A K o n t 
n O C T A B M T k h O U O V HA flOVTH 
n u e I M y a o A n : n e 2 5 , 1 2 
Enc 806 4 ; 
a a T . n . e a . M . a y t me y o n o -
HB T B o e u B n o o y v n j c t CA . 
n e 1 1 8 , 7 0 C n c , n o y A H O -
Moy u o H c e é s o y JIK 2 , 2 2 
P E 5 r 1 2 - 1 3 , n o y A K o n * l 
r n * JIK 2 , 3 9 . P E 6 B 1 9 , 
no y A K O H * 1 r n * JIK 2 , 3 9 
P E 1 5 B 1 1 - 1 2 ; 
p o a . n . e a . w . y a K o n a T B O O -
r o n e y B E t i j t f n c 1 1 8 , 6 1 , 
1 5 3 C n c , C B Û e H H h â » n y a -
HOHA n p o n o B t A k n p e A t Â o -
meMMe": /Hq 1 0 o , 6 7 - 8 , c T f e H * 
y a K O H a . M A I I 06 5 , p a y o y -
u k r * v o y A e c a î y o K o n o T B o e r o 
n e 1 1 8 , 1 8 C R e , A y t me 
u n y A H O H A T B o e r o n e o y -
KAOMMJTL cêJIC 1 1 8 , 5 1 e n c , O T t 
y A KOH A me T B O O T O O Y A A A H U A Ç A » 
n e 1 1 8 , 1 5 0 C n c , u t i c A t i -
U!AI J O U I Ù> y A H O H A . H o 1 2 , 
3 4 TJI 2 a 1 7 , Net-eme w 
y A H O H A I T k y k . h * : J1B l a 
1 4 ; 
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T B o p . n . e a . v . n yanontMi 
TBOHUI nounAoyn UA-
nc 118 , 29 Cnc; 
M e c T H . n . e a . v . NO B I y a -
NO I i t t r n n BOA>-a e r o . l 
XK 1B 1-2, BB yanont 
uoctOBt n np°pi|tl 8* n 
fnbe a]Aiut8i JIK 2 4 , 4 4 
CK 1 5 7 a 1 4 , A H O » « O C T B 
+FTMO BB yanont rSn JIK 2 , 
23 PE 5r 1 6 , 14r 4 , BB 
yAK I ont rHn JIK 2 , 2 4 PE 
6a 1-2, BB yanont JIK 2 , 
24 PE 14r 10 . 
/ C n c , TJ1, .XK, Enc, Mfl, 
Enc , CK, PE , JIB/ 
C p . I . 921-923, S A . 1 6 4 , 
S lov . 643-644. 
yAkohbno (1) H a p . = SCÍXOHHO, 
no saxOHy; gesetzlich, 
dem Geaetz nach; törvénye-
sen, a törvénynek megfele-
lően, törvényszerűen: 
^AKONbHO CTPAKOVIDTn TH.Ell 
h*A BAAOT b TM CA'Mfl 5a 1 . 
m a / 
C p . I . 923 , S A . 0 , Slov. . 
6 45 . 
yAKOHbHv (3) npna.= 3axoxxuü; 
gesetzlioh, de8 Gesetzes; 
törvényes, jogszerinti, 
jogos: 
M . a a T . n . e a . v . c t > T B o p n ) T 
nua / T a x i / no ¿EbivAÁ* 
yano IHboyov / T A N I / ó neub JIK 
2 , 2 7 PE 6a 16-17, CBTIBO-
p n m no O B B I V A A y a l no-
HbNouoy o neub*JlK 2 , 2 7 
PE 15a 5-6; 
P O a . n . M H . V . JAMOMIHH81 
e c T i c T B i A B B A U F N . x p o u t 
P O A N A A I e c n : JH4 l a 1 9 . 
/JIM, PE/ 
C p . I . 923 , S A . 1 6 4 , Slov. 
6 45 . ! 
y a u a T e p t T n ( 1 ) r a . = cocmapumv-
CA, docmueamt) tAyőoxoü 
emapoemu; alt uerden; meg-
öregszik, vénül,- előrehala-
d o t t , /igen/éltes korban van: 
n p H M . a e f t c T B . n p o u i . x . H M . n . e j i . 
v . n B t a n á n p p v u a . l , AbUin 
® a n o y i i A e B B . . . cn y a u A T « -
ptBbdin Bb AH b 8 b UHOyt8b* 
JlK 2 , 3 6 PE 156 15 . 
/ P E / 
C p . I . 9 27 , S A . 1 6 4 , Slov. 
647. 
yan« (8) co»3= nomoMy umo, 
max xax, uőo; weil; mivel, 
minthogy, mert, azért, 
mert: 
y a N e X ® 2 r 1 8 , y a n ' e E n c 
l a 8 , 3 a 2 , 1 4 a 1 6 , J A H B 
c u o K t i n A O A B 1 ne C B T B O -
PltTb.'Ü ne I BAAeTb po AB 
B l BH I N 0 r p A A t 8 l { « A B B . 3 , 
17 Enc 17r 5 , Jane C B t n 
noBCAtHblA TBOÁ na yeuAn<-
n c 2 6 , 9 ' E n c 2 0 6 6 , Bbynl-
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¿e xe nocn$b 3 raAHAta. 3 
TpAAA H& i «pe®o . Bb MHAOI-
BbCKoyA. ab rpaAb ABA) Bb. 
MX« N APIIIIBe T b CA Bl b$A«0-
ub. IBME s t 3 A I ouev n OTW-
VbCTBA ABb ||AO BA • JIK 2,4 PE 
5a 3, n nonoxn nl Bb ACAbjtb. 
IAHA «e BS itul a UICTA Bb 
oBIITBan JIK 2 , 7 PE 5a 1 3 . 
/X®, Enc, PE/ 
Cp.I. 931, SA.165, Slov. 
649. 
'SANOBTAATH <2> rn.m; npuitüaamb, 
noee/iemb, aaeeuiamo; b e f e h -
len, beauftragen; paranoeol, 
megparanaeol, meghagy: 
aop.3 Ji.ea.v. MpbCTAtpa va 
BIIUA oqa n CHA. H CTAI ro 
A * A . OTFVAVA VA EAVOCTH. BCA 
VEAHL MO lanOBtAB BAUL'MT 
28,20 CK 152a 3, CHA nocb-
AA1 n tc lAnostAA nub taa 
MT 10,5 PE. 16 2. 
/CK, PE/ 
Cp.I. 936, SA.165, Slov. 
652-653. 
\ 
lanoslAb <36) c.x.-aanoeedb,: 
aaeem, nputcaaanue; Gebot, 
B e f e h l , Bueeauftrag; pa-
ranoe, paranoeolat, rendelde: 
Hu.n.ea.H. cn t c n lanoatAb 
tro JIB l a 2 5 , HA BICA BO 
KPCTItl VAHll IBnOBlAl »pSI 
<T 
AEXHTB-XK 1B 6 , EN LANOST: 
PE IB 12, 1 r 16, 
BHH.N.ejt»«, cn) vi iano-
BtAb npMvári ¿Úauovérol 
Ho 10,18 TJI loe 15; 
poA.n.eA.v. nl AH Míen 
CAIINIAAI IANL OBIAH U P A . 
H CTlIltJtl sol A vapi *XK 
16 14-15; 
H M . N . M H . H . BLCA IAÍIOBSAH 
TBOA ncTnHA«nc 118,86 
-ENE, VANO B ' C A lanOBtAH 
TBOA npABlAA*nc 118,172 
enc, janoBtAn rÑA niAOAe-
va npocBtqiAvol ¿n ovtv:-
nc 18,9 Ene 2o6 9; 
BHH.n.MH.H. OtrrOTOBHKl 
CA H HE 61UACÁ CIKPAHHTH 
lanOBlAH TBOA. nc 118,60 
ene, lanOBtAH TBOA nc 
118,63,69 Cnc, n ianoBlAH 
TBOA B U A VOS H Jt* * ÜC 118 , 
166 Ole, ciKpawhjii iano-
BtAtl TBOA n ClBlASHHVA 
TBOVA,nc 118,168 Cnc,»-«H6 
lanoslAH TBOA niBOÁnjti. . 
He 118,173 cnc, lanoBlAM 
DPI TBOMJtl n BOA vapl 
BlCKOpl CIHOHIVAH O Úl-
Hl XK IB 19-20j CH jtpa-
ItATb IA1 nOBtAH EXHVA<» 
nc 102,18 TOJIK. Ene 9a 
3, Ha BXHVÁ lanoBlAH 1 
B l I B O A A T b UA A B B . 3 , 1 9 
Ene léa 20; 
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A a T . n . M H . Y . BtyABiiri p»tik 
MOH Mt YONOBTAEUI TBOHUI DE 
1 1 8 , 4 8 CIlc, « H O yanoBtAbUi 
TBOHUI Btp* AJtt. nc 1 1 8 , 6 6 
Cnc , nooyv* ca yanoBtAbut 
T B O H U I . nc 1 1 8 , 7 3 C n c ; 
po f l . n . M H . V . ne etKpiin O T I 
uene y a n o B t A " " T [O]BOHJCI. 
nc 1 1 8 , 1 9 c n c , yanoBtAtin 
nc 1 1 8 , 3 2 , 3 5 , 4 0 , 4 5 , 8 7 , 
176 e n c , He OTPHHH uene 
BITI YONOBBA«" T B O H U I . nc 1 1 8 , 
10 c n c , npoKAATH OVKAA-
H t « w e H CA OTb yonoBkAHit 
TBoiíji nc 118,21 cnc, ®tb 
y ARO Bk AH H . TBOIIJII payButjti, 
cero PAAH BtHeHABHAkjlt Bb-
CtKl llATb HenpABtAlU n c 
1 1 8 , 1 0 4 C n c , • H A HeABnmn-
utuk JET Haue I He*yanoBkAnn 
TN UpHBb CBOhÓ O VT B bp AH . • 
Míl 14a 1 2 , ¿BAHrAbCKiiXB 
yal n o b k a e n v a b b . 3 , 1 tojik. 
Enc 1 6 r 1 5 ; . 
M e c T H . n . M H / Y . Bt yanoBkAb-
f i TBonjct nornoyuA* cA 
n c 1 1 8 , 1 5 c n c , ayt ne no-
r A B u A « cA'; Bt yanoBkAejit 
TBOMjtt. n c 1 1 8 , 7 8 Cnc , H nooy-
v á a m c A Bt yanoskAbPt 
TBonjti,nc 1 1 8 , 4 8 Cnc . 
ftme,- XK, E n c , mä, B n c , 
P E , J1B/ 
C p . I . 9 3 6 - 9 3 7 , S A . 1 6 5 , 
S l o v . 6 5 3 . 
yanoBkAkTM <2> tji.='3ano«e-
damb, saeeujamb, npuxa-
aantb; b e f e h l e n , b e a u f -
tragen, erlaesen; meg-
parancsol; meghagy: 
• . 
H a c T . l j i . e a . Y . , O p o y x n « 
ő neub ne rKel t i . yA-. 
nostub ¿ p a m h I « n atyw-
ueTb ai» BTopoaaK. 3 2 , 
42 TOJIK. Enc 1 4 6 1 3 ; 
3 J l . e a . Y . t«HO BO 
él CTb AKO ATAUb CBOHl-
•ub yanoBtcTb Ó t í b í J 
Mt 4 , 6 PE 1 2 r 1 9 . 
/ E n c , P E / 
C p . I ; 9 3 7 , S A . 1 6 5 , S l o v . 
6 5 4 . 
yAnpkTHTn ( 3 ) r n . = sahpemumb, 
eocnpemumb, ne pa3peuamb; 
bedrohen, verbieten, ge-
bieten, schelten; meg-
t i l t , megparancsol, rá-
parancsol, megdorgál, 
megfedd: 
a o p . 3 j i . e n . y . n ya) npt-
th t-éuoy ict rÁA»nptuAi-
vn . l n nyHAn liy Hero . 
JIK 4 , 3 5 TJI 7a 11-12 , n 
yanptl tu nub aa He ABkn| 
ero cbtbopatb . Mt 1 2 , 
16 PE 86 1 7 - 1 8 ; 
nep®. 2 N. e a . y . y A -
npkTHAt ecn r p t A t i u t , n c 
1 1 8 , 2 1 e n c . 
/ C n c , TJI, P E / -
C p . I . 9 4 0 , S A . 1 6 5 , S l o v . 
6 5 4 - 6 5 5 . . 
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y a n p t m r e H b h e ( 1 ) c . c p . = 3anpem, 
eocnpeutexue, yxaaaxue; 
Bedrohung, B e f e h l , dae 
Schelten, Tadel; t i l -
tde, tiltóparance, meg-
t i l t d e : 
p o a . n . e f l . v . Ő r t y a n p t -
g i T e n b Á T B o l e r o n o s t r H A T b . 
n c 1 0 3 , 7 E n c 1 1 a 1 0 . 
/ E n c / 
C p . I . 9 4 0 - 9 4 1 , S A . 1 6 5 , 
S l o v . 6 5 5 . 
y a n A T b CM. y a H B A T B 
y a p i ( 1 ) J I H V H . M . 3apa; 
Zara; Zara,Saerach /Krieztue 
nemzeteégének egyik t a g j a / : 
B H H . - p O A . n . e a . v . n « A a l s e 
poA>* ® a p e e a n y a p a . «51 
ß a u a p b i . MT 1,3 P E 3 r 2 . 
/ P E / 
C p . 0 , S A . 1 6 5 , S l o v . 
6 5 7 . 
y a p e n n i - e ( 1 ) c . c p . = cuxnue, 
ceem; Schein, Helles f é n y , 
világot dioefény,\ 
méltóé 
H M . - B H H . I l . e A . V . C B t T M A t 
unpjB>BStti-a cAftBbi y a p e n n é 
jtll T M M B H A l é e T b . Mfl 
7 o 6 2 1 . 
/Mfl/ 
C p . I . 9 4 3 , S A . 0 , S l o v . 0 
y A C T a p t T M ca (1) Tji.- eacma-
pemt>CA, docmuzamt tAyőoxoü 
emapoemu, ocmapembs eehr 
alt werden; megóregszik,ltte.(ivé-
nül,éltes,előrehaladott / k o r -
ban, időben/: 
n p n w . nefl CTB . n p o i u . x . HM . n . 
e n . v . n B t áita n p p v u a l . . . 
CM y a e T a l p t B b a n CA B b AMJ«i 
UHOI yt j » b . J i K 2 , 3 6 P E 6 B 
4 - 5 . 
/ P E / 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . 0 
. y e c T o v n n T ü CM. y a c T A n n m 
y a c T o y n A e n n i-e CM. .yac T i n e e H M he 
yacTAntiTn ( 1 ) rji.= 3aufumun\b, 
ecmamb aa xozo-Á.; bei-
stehen, beieohützen, ver--
treten; megvéd, megvédel-
mez, megóv, támogat:' 
HacT.3 J i . e a . v . M O T I en-
oHft yacToynnTb TA:— n c 
1 9 , 3 B n c 3 a 1 3 . 
/ E n c / 
C p . I . 9 4 9 - 9 5 0 , S A . 1 6 5 , 
S l o v . 6 5 8 . 
ya C T AfiA eiin h e ( 2 ) c . c p . = 3au;u-. 
ma, 3acmyna, noMOiyb; Bei-
stand, H i l f e , Bündnis; 
védelem, oltalom, s e g í t -
ség, támogatás: 
B H H . n . e a . v . n na yacToy-
r i A e H n h e u o h e npnybpnn-
n c 2 1 , 2 0 , E n c 5 o 6 1 3 ; 
p o a . n . e a . v . MM H P O B A 1 
HM YA CTANA HEH H?> n c 8 5 , 
7 TOJIK. E n c 1 6 1 4 . 
/ E n c , s n e / 
C p . I . 9 5 0 , S A . 1 6 5 , S l o v . 
6 5 8 - 6 5 9 . 
' y a C I B t A t T e A b C T B O B A T M ( 1 ) rjl.= 
oaceudemeAbcmeoeamb, nodr 
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meepdumb; bezeugen; tanú-
é i t , b i z o n y í t , megerősít: 
npHV.nencTB.npoui.w.HM.n. 
ea.v.n cm yacibtatl tcaL-
ctbobabiuim. . . ovcine. x® 
26 24-25. 
/x®/ 
Cp . I . 951, SA.165, Slov. 
659 . 
yaTBopMTM (4) rjj.= 3ameopwmt>, 
3axpumo; ver-, zusammen-
schlieseen; becsuk, be-
zár: 
npHv.CTpan.npow.m.aaT.n. 
en.V. «Bi TbUkHMlin TM 
yaTBopeMA noABMyat-a- MS 5a 
2} 
» . hm.i i .mh.v . n yaTBope-
hll biiuia ab bp m*Mt 25,10 
TJl 5o6 8; 
aaT.n.mh.v. Cauih noy-
At Bl A»b OMl-Bl ÍAMlHOV « 
cabotov . m ABbpbub yatbo i-• • 
peMOUl. MACXie caxovt OVfl" 
vchmum i-éro cibpamm. ya 
CTpal xi mt-OAbMCHl. npMA« 
ic n CTal nocptAt mxi Ho 
20,19 CK 159o6 3-4, npM-
ae we| ic ABkPbui yaTBope-
Houb.l m crt nocpeAb ho 
20,26 CK 160a 13. 
/TJl, MS, CK/ 
Cp . I . 952, SA.165, Slov. 
660. 
y A T I HH AT M ( 1 ) IVJ . = 3AMIFN¡/FFLT>, 
saxpumb¡ zuetossén, ver-
echlie88en; betöm, be-
dug, bedugaszol, bezdr: 
a o p . 3 Ji.ejn.v, /AMMAI* AB — 
BOBA YMHÁMMHÁ B I pOBb 
y a T i v e > O R M B H O v R O CMAOV 
ovracMuia-MA 5o6 7. 
/MS/ 
Cp . I . 954, SA.165, Slov. 
661. 
yao'vTpa (8) Hap.= /PÜHHUM/ 
ympoM, pano; am Morgen, 
z e i t i g , morgens f r i i h ; 
reggel, korán / r e g g e l / : 
M ytAo yaovrpa i BI HÍ AM— 
MOV C A E O T I . npMAOV HB 
rpol Bl BlDbAlUA C A Hl) A * 
Mp 16,2 CK 152a 11, lil-
we mymA6 HOirnbHO i y a o y T -
p a . M N A Á T B A ! FCA A T 6 AA 
B M H o r p a a l o v C B O C M O V - M T 
2 0 , 1 P E 1 6 B 1 1 , B I C T B B I 
IC yaovTpa B I n p b B i i l 
CA BO TI » H A BH CA Tlptwe we 
UPMML UarAAAlIHM. Mp 16, 
9 CK 152o6 12, Bi heAn-
HOV CAEOTOV UpMhA UBrABl" 
t 
A I I H M . npMAB yaovTpa. 
hétlie CAIJIM Tbl ufc HA rposi 
Ho 20,1 CK 158a 2 , Ha 
CTMXOBHt;>ya6Tpa> MS 2a 7. 
o <c* 
HA CT MBHB.y a * M A l o 6 6 , 
13a 2 0 , Ha CToe BFOABAe— 
HMe*yao\fl Tpa»rAea.Á, PE 
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l l r 5 . 
/ M S , C K , P E / 
C p . I . 9 5 5 , S A . 1 6 6 , S l o v . 
661. 
lajtapnesi <1) nP»«i.= 3axapuee; 
dea Zacharias; Zakarideé, 
Zakariásnak a . . . : 
m. HM.n .en . i . ^«»»»iit-tii 
I1AOAI*HeflAOAlBH UBtTkUk 
pOAn CAl ANkCk HftUl'MS 
1 5 o 6 8 . 
/ M S / 
C p . 0 , SA . 0 . SlOV.® 
lajiapntiNi (2) npHJi.» 
3axapuuH; des Zaeha-
riae; Zakarideé, Zakari-
denak a . . . 
M. HM.n .eS .W . ' BICHvaAI 
• eTbUHAUl. lAKAPnnHl CHI» 
M S 1 5 a 7 ) 
A a T . n . e A . v . bwictw 
rÄkl bxhh Hk hahov 
pHl hoy CMOy Bl n»ctwihh» 
Sk 3 , 2 P E l O r 4 - 5 . 
/ M S , P E / 
C p . 0 , SA.164, Slov. 
662. 
IB»Apnva (1) JIHVH.M." 
Saxapuü, 3axapuA, 3axap; 
Zacharias; Zakariás /Ke-
resztelő Szt. János apja/.: 
HM.n.eA .V. VÁKO BIHOVTPW 
uphb6. I O R a p n v á bő* C A O y x a 
TAHHOV c » B W p o a á u e « M S 1 5 a 
10. 
/ M S / 
C p . ® , S A . 1 6 4 " l o v . 
6 6 2 - 6 6 3 . 
lAKOAitTn <1> r n . » aaxamueamb-
CR , cadumocA; untergeher^; 
lemegy, lenyűgözik /nap, 
ceillagok/: 
n p H V . C T p a A . H a C T . * . B H H . n . S A 
V . T f c u k V k T C l U l T VA 
VA HO HC l A J t O A H U O V V O A M k H H " 
u vo* M S 1 3 a 6 . 
/ M S / 
C p . I . 9 5 7 , S A . 1 6 4 , S l o v . 
6 6 3 . 
lAtpttTHTn ( 2 ) r n . " 3ammumb,om 
cmoxmb; beschützen, be-
schirmen; megvéd, megoltal 
maz: 
HacT.3 Ji.eA.v. j^aipnTHTk ta 
hua bő hahóba*'.- ilc 1 9 , 2 
Enc 3 a 1 1 » 
npHv.AeflcTB.npoui.M.HM.n. eA 
H . I E X H H U L I A U 1 T H T H B I CA 
'fleű a»pve*óprxnnukI bSpki* 
Bparki Bk ca noroyBH Kplnk-
KO.MS 2 0 6 1 . 
/Enc, M S / 
C p . I . 9 5 9 , S A . 1 6 5 , S l o v . 
6 6 3 - 6 6 4 . 
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i a q m q i e H M « (1) c . c p . » aau/uma, 
oőopona; Sohutz, Sehirm; 
védelem,' oltalom: 
BHH.n.eA.v.n aaai un ya-
DinipenHhe cncennA uohéro**.. 
n c 1 7 , 3 6 , E n c l a 4. 
/ E n c / 
C p . I . 9 6 0 , S A . 1 6 5 , S l o v . 
6 6 4 . 
yavAAO ( 5 ) c . c p . - HanaAO; An-
f a n g , Beginn; kezdet, be-
kezdés, szakasz /evangé-
liumban/: 
hm.n .ea .v. yavaao obyhb-
reAbA iv1 rba cha bkha. 
Ilp 1 , 1 P E 1 0 a 9 , y a TJI 
2 a 2 , P E 4 e 1 1 , 5 r 1 0 , 
6 a 4 . 
/TJI, PE/ 
C p . I . 9 5 8 , S A . 1 6 3 , S l o v . 
6 6 4 . 
yAVATtt (1) rá.« aauamb, za-
varna, saóepeMenemb; be-
ginnen, anfangen, emp-
fangen, /schwanger wer-
den/; e l k e z d , megfogan, 
fogantat / t e r h e s , á l d o t t / : 
nphy.aerctb. n p o u i . n . h m . n . 
efl.v. HenyApe v«tibHO yavb-
ninin hb nopov bHA ha «TBOpw I-
UA eBoero n sra uoam aa 
cnceTb oti stAbi H t c f M f l 
1 4 o 6 2 0 . 
/ i w 
C p . I . 9 5 8 , S A . 1 6 3 , S l o v . 
6 6 5 . 
y a v A T n CA (2) rji«° aavamb-
CR, saóepenenemb , na-
vambca; schwanger wer-
den, beginnen; elkezd, 
megfogan, terhes lesz: 
a o p . 3 a . e n . Y . H A p t m a 
I IUA éuoy H na I pe v e -
n o « A H R A U B * N P K K E I A A -
me ne y a v A T b CA B b v p e -
Bk* JIK 2 , 2 1 P E 5 r 1 0 , 
9 a 4 . 
• / P E / 
C p . I . 9 5 8 , S A . 1 6 3 , S l o v . 
6 6 5 . 
y A V A T n e (1) c . c p . = aavamue; 
Empfängnis; fogantatás: 
H M . n . e f l . Y . y a v A T n e cítnl 
A H * PE 2 r 13. 
/PE/ 
C p . I . 9 5 8 , S A . 1 6 3 , S l o v . 
6 6 5 . 
yBtyaa ( 4 ) c . * . = aee3da; 
Stern; csillag: 
H M . n . e j j . Y . n ce y B t y A a | 
HA ' B b C T O l l t AM« B H H 
A t u a . H A A m e n p t A b 1 HH-
U H . MT 2 , 9 PE 76 1 1 ; 
B H H . n . e f l . Y . B H A k R O U b l 
Eo y a t y A o v c r o HA B b e -
rol u t Mt 2 ,2 PE 6 r 
19, n BHAkBbue yatl-
YAOV B B Y A P A A O I B A U E CA 
MT 2,10 PE 76 17-18; 
pOA.n.'efl.Y. T b T A A H p O A b 
... H e n l b l T A W HHJIb 
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B P A U A l A B A b m c é CA y B b y A b l . l 
MT 2 , 7 PE 76 1. 
/PE/ 
C p . I . 9 6 4 - 9 6 5 , S A . I 6 8 , 
Slov.622. 
XBbpw <4) c .M .® aeepb, dutcuü 
3eepb,xueomnoe, /duxoe/ xu-
eomMoe; /wildee/ Tier, Le-
beweeen; d l l a t , vad, vad-
á l l a t , fenevad: 
M e c T H . n . e A . i . xi ic c5i 
sitin ci ibii u i n b nouoqiktttiKi* 
. . . n o u o l tpiNiiHi B I órun 
Flou°l v w H n H i B I yBfcpn . ral-
BO T I CCTk CAltHl B l « X ® 2 6 
10» 
HM.n.MH.v. tKO ysbl pnrc 
B i A * y t A C U O N Í I c q t c u i wn-
p e v i - Á T i * n c 1 0 3 , 1 1 TOJ IK . 
E n c l l r 1 3 » 
BHH.n .MH.V . HanOATb Bk CA 
y B t p n l c c A k h i i k L ; . n c 1 0 3 , 1 1 
E n c l l r 9 » 
AaT.n.MH.v.•érA« I ¿Tara 
anÁo ftCHAB. B I B k l pMCHA 
t i i c T k K I y B b p k l u i * X ® Í r 
1 8 - 1 9 . 
/ X ® , E n c / 
C p . I . 9 6 6 , S A . 1 6 8 , S l o v . 
6 6 7 . 
y c B B A b o B i ( 2 ) nPMJi .® 3eeedeoe; de a 
Zebedeua; Zébedeueé, Zebe-
deuenak a . . . /János ée as 
idősebb Jakab apostol a t y j a / : 
W . H M . - B H H . n . A B . V . B A X O y B l K O l f n t 
cnuoHi nerpi. n floual 
napiuia réui in BAtiyHkqw. ñ 
. T 
Hal (tnanAKnit eb ® na-
na raAHAbl! n e m i . n 
cna ycBCAbosa. n nna la>j\ 
O V V C N A H I e r o A I B A , H o 
2 1 , 2 C K 1 6 1 a 1 » 
BHH.n.AB.W. OVKACl BO 
O A P I «a ame w " ' M * , . 
• • . 
TBKOKACSC* nhOHOBO. H 
líóána-cÑa.l ycBCAbÓBB 
rÁKC BbBCTB ¿BkipbHniHa 
cnuoHosn* Sk 5 ,10 TS 
8 a 1 5 . 
/ C K , P E / 
C p . 0 , S A . 1 6 6 , S l o v . 
668. 
yeuAbHi (2 ) n p H J i . ® ee/te/ibnuü, 
áeMHOü; der Erde, Érden* 
f ö l d i , f ö l d - : 
cp. HM.-BHH.n.eA.V. 
NEO npoTAriin BOA«ró. 
NBO yeuAbNoé Apoyroé 
pacnpol cTpami. TA BFO-
U T I I vcTOhá. M S 1 2 a 6 » 
BHH.n.MH.V. ' OcHO-
B A B I yeuAkHAi-A I nocAbAO-
B A A I écn x [ . . . ] I yHAue-
H A B L CA M S l a 2 1 . 
/ M S / 
C p . I . 9 7 1 , S A . 0 , S l o v . 
6 7 0 . 
yeuA ha <85) c .w.= ' 3e/inx, 
MUP, AEMHOÜ wap, empana, 
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cywa, öepee, nonea; Erde, 
Veit, Boden, Land; f ö l d , 
a Föld, földkerekség, part, 
szárazföld, orezdg, talaj: 
HM.n.en.v. M cn OJEO YVO-
• 1 • , 
BtCTBkl HAA I«UAA pAAOyvel-
Tb CA« riC 96 ,1 TOJIK. EILC 
3 r 1 5 , Y E U A Á EO É C R K L V A H I 
NC 96 ,1 TOJIK. ENC 3r 19, 
Y E U A A ELLE 1 2 B 1 , 1 2 B 2 , 
1 5 B 8 , 1 5 r 1 5 , * N I C U A A BB-
MTbeTbva.npopovbcHki pai~ 
B P A I P E B A ! - M S 8 a 1 5 , THA 
vícTb ICUAA ncnAinennve 
ve*:- nc 23 ,1 Enc 7a 9 , 
I e U A A BABVAO HA * H f « I UAA 
H « ® Q B A H U A A - I M T 4 , 1 5 P E 
1 3 6 1 4 , 1 3 6 1 4 - 1 5 , UHAOC-
TH T B o e A , r o c n o A H . H C n A l H k l 
leuAt /xaKl/ nc 118,64 
e n c , B H A S H nOABHWA CA i e l -
UAA nc 96 ,4 Enc 4B 5-6, 
C t A A HA JCepOVBHUt . l IIOABH-
V H T k CA l e l U A V A * « n C 9 8 , 
« _ 
1 Enc 8a 16-17, Cr AA HA HPC-
Tt CTA.l H nOABHXA CA iel-
UAVA-' . -ABB. 3 , 6 T O J I K . Eric 
15r 17-18, PtHaun pacva-
A6Tb CAL I E U A V A V A B B . 3 , 9 . 
E E c 1 6 B 3 , TB B I U P N CA AA 
paAOvl VCTb CA I C M A V A v n C 
9 6 , 1 E n c 3 r 1 3 , Ó T I I I A O -
AA A t A l TBOl H JCl H A C I I T H -
T I CAI Y E U A V A V N C 1 0 3 , 1 3 
Enc 126 18» 
B H H . n . e a . v . B I P O A I N P O A I 
HCTHHA T B O A . O C H O B A l e U A V A 
n n p t B i I B A C T I , n c 1 1 8 , 9 0 
Cnc, p a c H o n a icua'va^MT 25 , 
18 TJl 3O6 10, n niseiime 
HOpABAb HA I 6 I I U A VA I JLK 5 , 
11 TJI 8a 18-806 1,0chi 1 — 
BAAH leUAVO HA I TBbpAH 
CBOvén-.-nc 1 0 3 , 5 E n c l O r 
2 , H o v H e T H T k rb l e u A v o l 
A V O A H T C B O N K I V B T O P O A A K . 
32,43 Enc 1'4r 10 , leuAvo 
OHA*BTopoaaK. 32,43 TOJIK. 
Enc 14r 12, Bllllb Al BO HA 
HECAl l e U A V Ő lícnAlHHl C AA — 
B I I CBO vé V A D A B B . 3 , 3 T O J I K . 
Enc 15B 10, Ha Bbcv leunvó 
Enc 15r 12,: 16r 18, 
• • • . 
aAiv&uiTen nptHAAl ieuAK>.:l-H 
Ur.pcTB. 2 ,5 TOJIK. Enc 19a 
2 , *nl npouibAi écn I C U A V Ő 
npocBtuTava MS la 16, n 
ctuA vero HACASAHTb ie-
UAV0-:--nc 24,13 Enc 806 
7 , Bl BbCVO l e u A v o H I H A O -
rno BtqiAHHA ttjtvs—• nc 18 ,5 
EOc 2a 11, npSAi hhuk npn-
noAovTb BbCH eíjcoAAqiel n 
B I I E U A vo«s*— n c 2 1 , 3 0 E n c 
6 0 6 2 , VAHO r p A A e l T b . H e 
T I V H V Á BO H A Í L E U A V O n p n -
A Í . H l lí BL AAL C l H H A e , 
n c 9 5 , 1 3 T O J I K . E n c 3 6 1 7 , 
A O H A e v e V p t B A l U U « K O T t A K * 
> 
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itcnaeTMl na yeunt-o. XK 2B 
10 , npterpABikHaui se B H B I I * 
• eui nui. n noHAonbueui I 
Aittie na yeuAt-o. peere. NI 
HUI ui JIK 24 ,5 CK 154a 9 , 
n hál. nőse nyAtyouiA na ye-
UAho.BHl Alma őrHb aesaqib. 
Ho 21 ,9 CK 161o6 6 , nyBAt-
ve uptsa HAI yeuAt-o nain o 
B e A H K H k l piti c t . Ho 2 1 , 1 1 
CK I 6 I06 12 , yheuAho /TBK!/ 
Mfl 14a 9-10, EAAseHnn MPO -
Tbiinnl A no TH NACALAATK yel-
uaoyMT 5 , 5 PE 146 3-4, 
HAH Bb yeuAotr ny/íeBoy«MT 2 , 
20 PE 8a 17; 
- •. 
aaT .n . ea .v . HUo rpAAeTb 
CAAHTHI yeUA*H-S- nc 95 ,13 . 
E n c 3 B 2 , M n o NPHABTB CA-
AHTHI yeuAn nc 9 7 , 9 Enc 
7r 11 , Tl CAAhl Tb HOHb-
tieui yeuAnl npaBbAeni CAR. 
A B B . 2 , 1 0 TOJIK. E n c 2 0 a 6 , 
• - , • . • 
M K O T H R H I B V I A I B H H E L N no 
Bbeen yeunit nc 96 , 9 Enc 
56 18 , Ha Atttie yeuAH nc 
1 0 3 , 3 TOJIK. E n c 1 0 6 1 0 ; 
poa .n .ea .v . O B P A T A T A CA K I 
rőy senl ttonbun yeuAAt- nc 
21 ,28 Enc 6a 16 , ÓTI Anya 
THA BbceA yelUAhá-i.nc 96 , 
5 , Enc 4B 18-19, BnAtuha 
BbcHKOhbl un yeuA*ha ence-
Hbél eÁi nasiero nc 97 ,3 - Enc 
6r 3 , BbceÁ yeuAhÁ rí TII 
he6Tb. IIc 96 , 5 Enc 56 19 , 
BI HOHbunjii BO y«uAA 
/TBKI/I noynanha ynauenblé 
H p e T b M o t - e - n c 9 7 , 3 TOJIK. E n e 
6 r 5 , y e u A A E n e l O r 8 , n 
k P a u n l y e u A A u a A n a u b i o n i ! • : • 
ABB. 3 , 7 , E n e 1 6 a 1 6 , n á y i 
a m e B i y n e e e l H I BA O T I y e -
U A A H O 1 2 , 3 2 Til 2 a 1 3 , U O A N 
n G y e u A A B i y A T n l UOAO-JIK 
5 , 3 TJI 7 o 6 9 , B i y A B n y a h Ó T b 
O T I y e l U A A o y c o r a » 1 - H U a p c T B 
2 , 8 E n e 1 9 6 7 , ' n A O A i n k i 
OT.I y e u A A n o r o y s n i s n l n c 
2 0 , 1 1 E n e 4 a 1 6 , H T B O P H -
TH E a A I n npal B B A * noopt-
A t y e u A A / T B K I / , 1 - n U a p c T B 
2 , 1 0 E n e 1 9 r ' 1 9 , ' H n O ' B P A -
T H T b 6 A n O H p i l l T l y e U A h A T -
n c 1 0 3 , 9 E n e 1 I B 7 , H n 
B A I H H U O P b é n i l A l U O T A T b 
n o n p H T H l y e U A h A » n c 1 0 3 , 
9 T O J I K. E n e 1 1 B 1 0 , B i y -
B e e r n k A l B l O T I i y é U A h A < > 
n c 1 0 3 , 1 4 E n e 1 2 r 5 , Ta 
s o l O T I y e u A h a n O T I a l a * 
E n e 3 r 6 , n e a l m a n o » « I ' 
n e v e 41 y e u A h a . H b / T a x i / 
h á n o A t B t e i T t / T a K l / l AO-
H I T I H O 2 1 , 8 C K 1 6 1 0 6 4 ; 
M e c T H . n . e a . v . n p n A n e y e u a n t 
Aoyuia u o a , n c 1 1 8 , 2 5 C n c , 
n p n u i i A b U i e c u i a y i n a y e — 
u n n c 1 1 8 , 1 9 C n c , u a -
AO H e e n o n i v a o i u e n e H a 
y e u A n n c 1 1 8 , 8 7 C n c , 
B A a e r b . . . n a y e u a n JIK 
5 , 2 4 TJl' 9 a 1 3 , n u t -
C T a n a y e u n n H e i HUA-
T b / • J l c 9 6 , 6 T O J I K. E n e 
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4r 2 , ABAk CA Hftl yCUAH • ^ 
« « • 1 VABL P B c n A l TI HA 
A P t l t v I I C 9 7 , 1 TOJIK. EIlC 
66 4 , H HA ytuA*H no-
TPtl BA t-BCTk NAAHATHI 
CA BPY. H VAATK npHI • «-
CTAHÍ h c r o v n c 9 8 , 5 TOJIK. Enc 
8 r 1 1 , HA YCUAN E n c 1 4 r 
1 3 , 1 5 6 1 , 2 0 6 7 , npABkl-
Ak HAOYVHTC CA BkCHl NH-
BA®n NA X C U A ' N V n c 2 6 , 9 
EHc 206 1 1 , HA yel U A ' H 
HCTHHBI NC Cili TBOONTk* 
nc 2 6 , 1 0 Enc 206 19-20, 
M ABI NA NBCH H ANCI NA 
y a u A N «nc 1 0 2 , 2 2 TOJIK. Enc 
• m em 
9b 7 , hnc HA NBCH ANTAN 
BCl cnAlTkNHH* H T»C HA I 
ycuAH.nc 1 0 2 , 2 0 TOAK. Enc 9a 
19 , HA NBCN BO . h HA ye I-
[uah] [cA]aaa»nc 102 , 22 TOJIK. 
Enc 9b 13-14, VUkPkTBHBl 
ha y cma n OyAlI cboajma 
14a 22 , nppNA na ycmah 
poANCTA*Mfi 15o6 15 , CAla-
BA BB BklUkHNJCk B A I H NA 
yCMAH unok JIK 2 , 1 4 PE 56 
18 , C l B P U J I l . . . Ali ycuAH 
MT 2 5 , 2 5 TJI 4a 1 8 , TBO-
HUk npHUkCTBHHUk HA y hCMAN : 
15 06 1 9 ; 
a s . n . e a . v . H TBI AHI ®AC-
ÓUC yeuAC HAAOI >A*MT 2 , 
6 PE 7a 12» 
HM.n .MH.Y . kua H flOKAONN — 
• A. CA BBCH TOVVBNHH yCMA 
nc 2 1 , 3 0 Enc 6a 2 0 , Bichah-
MNkTt bőv BBl CA yCUA• hA<* 
n'c .97 ,4 Enc 6r 1 0 , Bbca bp 
• » • 
yCUA'hA H VAUN! ha maibatb 
Bl VACl.l HPBOTCNHCB*NlTOi 
npBBkhé BlCJIklTNl tb BaFaATB'I 
nc 9 7 , 7 tojik. Enc 7b 5 . 
/ c n c , tji, x k , Enc, ma, Enc , 
CK, PE/ 
C p . I . 972-975, S A . 1 6 6 , Slov . 
670-671. 
ycubNi (l0) npHn.*3eMHoü,doj\b*uü 
der Erde, Erden-j f ö l d - , f ö l -
di / e v i l á g i , nem t ú l v i l á g i / : 
m. bhh .n .mh .v . Hc TlVHh* 
NBCkHlIhÁl Hl H yCMBHllhÁ 
cTiilhÁ noABHya bihha cai h 
CN hA OVUBHH CIBPkl IIA Át* 11C 
1 0 3 , 4 tojik. Enc 10b 11 ) 
A a T . n . H H . H . n O A O B A h C T k b o 
yCUkNllI Ul OnpABkAATH CA 
Aki Ali BAFllUNt*nc. 2 6 , 9 
Enc 206 12) 
x . H M . n . e f l . v . npHi pcve uo-
ANTk sö.l ab nOABNHHTk CA 
ycl UkHAA NHTk CTpal JlOUk. 
n npHACTk Hal pAyevuit*nc 
9 8 , 1 tojik. Enc 8a 19) 
M e C T H . n . M H . Y . Bl ropajii H 
Bl neUTCpal Jtl. H Bl AOV-
nAHHBJIl I jéukHllíjll. BbCkl-
AATH CA CTIHUI.I nc 1 0 3 , 1 2 
tojik. Enc 126 2 ) 
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c p . H M . n . e n . v . H B C A p a e -
n p O C T k p k l H B 0 A 6 h 0 ° . MBO 
yeuwno Apoyroél mnpuie.Tt-a 
BFOUTA h á s t i . M S 8 0 6 1 9 , 
A a p i u n AXA c T a á r o . l y e u b -
ho i-e «hTith« pal efcAC CA.-
enpfcvk p a y o p n C A - • A B B . 3 , 
9 TOJIK. E I I c 1 6 B 5 ; 
a a T . n . e n . V . flpnAC BO n 
CAAA y e u h l tioyuoy rniinhe. 
npbl A O M H B I CA' na B A T A A T K * ; * 
N C 9 7 , 9 T O J I K . E n c 7 r 1 2 ; 
p o j y . n . e n . v . A b a H k Á y e u h -
naarol u.eapbCTsai- ABB.3, 
1 1 T O J I K . E n c 1 6 r 1 9 ; 
H M . N . M H . V . T i r a a BO O V B Í -
A A T K I B K C A K A H O A B H A y e l -
. . . . 
UkHOhA. HP nOCTHMb) M.) hA 
CMAOV x l o y . N C 8 8 , 9 T O J I K . 
E n c 2 r 1 7 . 
/ E n c , M S / 
C p . I . 9 7 5 , S A . 1 6 6 , S l o v . 
6 7 0 . 
y e u h C H i < 1 > n P H J i . ® aeMcxuü, 
aeMHOü; der Erde,irdiech; 
f ö l d i , f ö l d - : 
/ 
c p . HM.n. e n . v . J e u b t K O h e 
. . . 
K H T H h e o y y k l p t B i T a n H i i 
jiíii nol ABH»a CA. enpbvk 
n p b l AOWH C A N C . 9 6 , 4 T O J I K . 
Enc 4B 7 . 
/ E n c / 
C p . I . 9 7 6 , S A . 1 6 6 , S l o v . 
6 7 0 . 
ynmntcab (3) c.m.= cmpoume/tb, 
coadamesib, meopey; Er-
bauer, Schöpfer; é p í t ő , 
alkotó, teremtó: 
HM.n.en-v. o£píti ta vh-
c T b n n i A n p v c T a h a ab t e ha 
TBapn»! ti Bbcbxi y tiwtiteab 
* — * 
n B l ' B i n A l T H T H c a n y b o i — 
am« ne tcbc. vticra—MS 2 o 6 
10; 
BHH.-pon.n.en,v.•ynwnTéAA 
bo nxi| nopoAn«MS 5o6 4, 
ynwnT.eaa| b k c b u i n o t t a y a « 
MS 15o6 11. 
/MS/ 
Cp . I . ' 9 78 , SA.166, Slov. 
672. 
ynhobnn (1) jihvh. m.. = 3u-
Hoeuü, 3uHoeeü; Zenobiue; 
Zenóbioez /vértanú, nő-
véréve l , Zendbidval Dio-
oletianue a l a t t kivégez-
t é k , okt.SO./: 
T 
A a T . n . e n . v . U ua xr,o ab 
- tt - , 
. a . na c r u y l « y p n a k v n a -
t 
Tpna'p n ynnol bha. PE 
lá 9-10. 
/PE/ 
Cp.0, SA.166, Slov. 
673. 
Xh t-ahn he <1) c . c p 3 u x n u e , 3 e -
eanue, omxpamue pma; den 
Mund aufGeissen; a s z á j 
kinyitáea, *kitdtdea*, 
n y i l á é , ezdg: 
bhh.n.mh.v. Poyub pacnpo-
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C T b P ! A A H n 11A Vl AbBOBA y n t - Á -
Htihá B I PoBT yanve .orHb-
HOVI-O enl AOV oyracnuia-Mfl 
5oe 7 . 
/Mfl/ 
C p . I . 9 8 0 , S A . 0 , S lov . 0 
yAATo (5) c . c p . = 30A0m0, 30Acmue 
denbzu /eeiyu/; Gold; arany, 
aranypénz, arany / t á r g y / : 
B H H . n . e f l . v . AABiuie y n a T o 
U M O T O I UA Terteui X K 2 r 1 2 , 
u H o r t i p n y n n i ynaTO n o -
CIAII X® 2a 20 , n p n n e c o u i a 
e u o v A o p I b i . yABTO.n A H B A -
HO H y l u o v P b n o v MT 2 , 1 1 
PE 7B 8 ; 
p o f l . n . e a . v . B A a r o u * n t y a -
H O H l O V CT 11 TBOH81 II A VB 
TBI CARIb y A A T A M CPBEPA. IIC 
118 , 72 CIlc, BtwabAtHA n a -
v e Y A A T A n H A M B H U A I A P a r a 
uHora - : - n c 1 8 , 1 1 E n c 2o6 11 . 
/ C n c , 3KK, i X®, E n c , PE/ 
C p . I . 9 8 1 , S A . 1 6 7 , Slov. 
674-675. 
y A A I T o o y c T a r o . P E 1 4 B 6 - 7 . 
/ P E / 
Cp . I . , 983 , SA. 167 , Slov. 
675 , 
y A 0 B n B t c m . y t A O B H B t 
y A O A t n c m . y t A O A t n 
y A O C A O B B c n T n c m . y i A O c A O B e e n T n 
yab c m . y t A i 
yuhn (3) c .m .= 3Mex, dpaxon; 
Drache, Schlange; kígyó, 
sárkány: . 
B H H . - p o n . n . e « . v . Tbl noBtAn 
. . . ctpintthbabro yuht-á'ím 
2 o 6 1 6 , H O n n n u b | K p t n o c m 
• • » # 
. t b o t-e ha* o vem a i e e n yuni-a Mfl 
4o6 8 ; 
BHH.n .MH.V . h Bt pOVMAl^t 
y u b h á B b y b u ö T b J M p 1 6 , 1 8 
CK 153oÖ 4 . 
/Mfl, CK/ 
C p . I . 9 85 , S A . 1 6 7 , Slov. 
676-677. 
yunnHt (1 ) n p m i . = 3Meunuü; der 
Schlange, Schlangen-; kígyó-, 
krgyószerü, álnok: 
c p . p o n . n . e n . v . He únn npn-
A a l r a n y u n n n a r o a a k a I b i -
CT ba. XK 1t 16 . 
/ » K / 
C p . I . 9 85 , S A . 1 6 7 , Slov. 
677 . 
Y A U T O V C T I ( 2 ) N P H J I . * snumem ce. 
Hoana KoHcmanmuHonoAbCKOzo 
apxuenucxona; Chrysostomus, 
Beiname des Johannes Kir-
chenlehrer und Metropolit 
von Konstantinopel; 'arany-
s z á j ú ' , állandó j e l z ő j e Szent 
János konstantinápolyi egy-
háztanítónak és pátriárká-
nak /meghalt 407/: 
a o, 
pojun .efl . v . n a CTI- I n a o n a 
y A A T o v c T a r o ' P E 1B 14 , n p n -
Mouiel HRTÉ uoipn* CTFO n a n a 
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yuovokno (1) c .*,.« c/tupna; 
Wyrrhe; mirha: 
B H H . n . e n . Y . n » « i i i t « i i 
• 
CUOV A » p l kl yAATO n A N -
SANO H y l U O V P W H O V M T 2, 
11 PE 7 B 8-9. 
/pe/ 
Cp.I. 986, SA.167 , Slov. 
677.;. 
y nbucnath ca (1) rn,» oena-
Mehoeambca, oe Havaméca; 
eioh bezeiahnen, vereie-
ffelnj ' megjelöli magát, 
emlékezetesed leee, vá-
l i k : 
npHV. aefl ctb . npou. m . hm . n . 
ea.Y. , yHAUCHABl ca 
HOBCHHCMk CTAATO AM'MA 
la 22. 
/mfl/ 
Cp.I. 988, SA.167, Slov. 
678-679. 
yHAUCNHhc (10) c .cp." ZMaK,a\a 
nenue, npedzHaMeHoeaHue; 
Zeiahen; j e l , j e l z é e , j e -
l ö l é s , m e g j e l ö l é s , eeodde 
j e l , eeoda: 
HM.R.ea.V. H CC BAUI k yNS-
uennó JIk 2,12 PE 50 10) 
B H H . n . e a . V . . C l T A O p k H H yHA I -
UCHHC n o BkCCUOY T t l AOV 
.cro. n nOMOAkBNI CA S l A A C T k 
• • • . 
C C I A P B B O . CBOCH CTO n H « k U k 
X® 1 B 2 2-23 , Bl H o H m H j c i BO 
A * 
ycu aI noyHAUhB ynaucnkl c 
N P C T k N O M . M I I H l CTk 
. cncchkh*«* ne 97,3 tojik. Enc 
6 r 6 - 7 / - c r u d a s i g -
num/,ec AcanTkl Bk ná-
nAACHHC.H BkCHI PkCO-
NHC uHornuk BkI HyÁn* 
n Bk yHAUCHHCI nptMkl 
rñcuo. JIK 2,34 PE 15® 
6 , CCI ACBNTk CA n sao-
Ana* n I HA BACTANHO UHO-
rkil uk sk nyÁn»n Bk 
yNAI HHC / T O K Í / nptpo-
vkNo* JIK 2,34 PE 60 16-
17) 
TBOp.n.ea.v. Bleoee OTI 
BO AAI Kpkl BTOHk*. npO-
rOHHUHI SO CATA, yHOMO-
HkCl Uk MPkCTkHinuii ¡ / • 
HcnpaBneHO Ha i / nc 103 
'7 TOJIK. Enc lia 14-15} 
M e c T H . n . e a . v . C i r p A c a -
* i m 
Tk CA I O nhum> Bl HPK-
BH ni ynaueHnñ»:- ABB. 
3 , 1 3 TOJIK. E n e 1 7 6 5 ) 
H M . n . M H . Y . ynaUCHHhA BA 
(noc]AlAOV«I Ivnui en 
CYTk. Mp 16,17 CK 153a 
20) 
B H H . n . M H . V . UNO TA BC 
yNAUCNN hÁ ClI TBOpN «Ó 
nptai oyveNnNiil csoií-« 
UN. h l l NC CATk nncAl-
NA Al ' NNNrAJIl CNJCl. MO 
20,30 CK 160O6 5} 
V - , , 
T B O P . n . M H . Y . ONN BC N l -
BkAlBO nOOnOBtAABA Bk-
evl Ak rio* nocnkakcT-
BOY hO®AI N CAOBO OYTBPk 
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MA H>VVO • nOCAtl AlcTB«VOtpnT-
* H 
un iHAucHnn tu :*l Mp 16,20 
CK 153o6 15. 
/X®, Enc, CK, PE/ 
Cp . I . 988-989, SA.167, Slov. 
679. 
ihauehkve cm. ihauennve 
inanhhe <1> c.cf .m dU 
Bekannten, die Bekanntschaft, 
Freunde; ismerSzök, barátok 
/ k ő r e / : 
• * 
MecTH.n.en.t. n ncHACTA ero 
Bb POMAU I HH N BkIHAHHH* JLK 
2,44 PE 96 6 . 
/PE / 
C p . I . 991, SA.167, Slov. 
680. 
I h a t h <8) R N . = sHamo, eedamb, 
npuauamo; kennen, wissen; i s -
mer, t u d , elismer, tudomása 
van: 
hh®. payovutBATn n inatn rt« 
Enc 19r 15-16} 
HacT.3 Ji.en.w. n nnHtToue ne 
I HA vél Tk CHA TbVbA OUb'MHl 
OUA HTO IHACTk TbHUOl tHb'mt 
11,27 PE 13r 6-7, 13r 8} » • 
3 J L . M H . U . VA HO H« IHAVATK 
VOVMAAArO TAAl ea-Ho 10,5 
TjI la .11} 
fíop.l Ji.en.w. at-oabt-e njtixe 
tte IHAJtl pABOTAIUA utv:«- nc 
17,44 Enc 1 o 6 5 } 
MMP.3 n.en.v-. Hocit®b... 
nptt* «e i Hoy cbo* n He 
IHAAIUe CAl AOHbAeMe po ah 
cha é r o n p l b B f c H b i | A . 
Mx 1 ,25 , PE 4r 5} 
npHi.cTpan.HacT.bhh,n. 
ejj.v .catthictbo bmctba: 
IHaeu[at hjih: ove] ba?-
caobhai ecn-.bi ahI qn 
TponumJlM la 16, nAu> 
AACTb iha l . . , ] MA la 1 . 
/ M , TJI, Enc, ms, snc, 
PE/ 
Cp.I . 991-992, SA.167, 
Slov v 680. 
10 POB A Be Ab (2) JMVH. m.,o 
3opoeaee/ib; Zorobabel; 
Zorobabel / K r i s z t u s nem-
zetségének egyik t a g j a / : 
hm.n.ea.W. XOPOI BAAb 
/TaKl/ Ke pOAH-ABH*AA 
Mr 1,13 PE 4a 12-13} 
bhh.-pojt.n.ejj.v. eaAA— 
flhah xe pl oah lOpOBABe-
AA-MX 1 , 1 2 PE 4a 1 2 . 
/pe/ 
Cp. 0 , SA. 167, Slov. 681. 
lOPOBAAb cm. lOpOBABCAb 
IPbHo <1) c.cp.= septto, ceMA; 
Kom; mag, gabonaszem: 
jjaT.n.en.v. Pev rb npnTb-
v*l cná:l noAo /Taxi/ 
UPTBne nlcHoe ipbHyr°s-l 
Mt 13,31 PE 3b 13. 
/pe/ 
Cp . I . 1011, SA.167, Slov.682. 
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yisaHMhe <2) c.cp.= aeanue, npu-
3eanue, Haaeanue, 300, x p u x ; 
R u f , Einladung; hivds, meg-
hivds, e z d l i t d s , beszdd, el-
nevezds: 
BHH.n.en.v. ncfta abb n 01 
a , • • - , 
nc BUBI ABAAhDTb UPSTBO ?B0.I 
n yiBAHbc BtpbHbiilui. n 
v BiseacHb <-e • I • Enc 8a 6 ; 
BHH.n.MH.V. BapHOBOl GbICTb 
häysiMOUs yiaaHHhä tbi ovsb-
pn ca * MS la 9-10. 
/Enc, MS/ 
Cp . I . 962, SA. 168, Slov. 
682. 
öecuecmnoe deAO /nocmy-
nox/; das Übel, Böses, 
Ungerechtigkeit; rossza-
sdg, gonoszsdg, becste-
lensdg, a 'gonosz': 
p o A . n . e n . v . Aho baute 11 F a 
hchabhIahtc ysaa-:* nc 
96 ,10 Enc 5b 9 , He ovsoho 
ca yiaa-ho / t a n ! / t u 
es uhÖi-o heen-1-- De 22 ,4 
Enc 606 16, 
/Enc, snc / 
C p . I . 1000, SA, 167, 
S l o v . 6 8 4 . 
yiBATH (3) rji.= 3eamt>, Ha3eamb; 
r u f e n , einladen; hiv, szd-
LIT: 
npnv.N E N C T B .HacT . M . B H H .-pon.N . 
E A . V . ciia we n POAHTCAA) yo-
B P Y U T A * B A F C A B T C I m s 1 2 o ß 1 3 ; 
W . H M . n . e A . V . BCCCAIITb CA P 
T6B6 DP Hb 1 TBOha Jt« yoBoy-
UTH- mb 2oe 13; 
npH V . NEFLCTB. npoui. M . HM. N . E A . V . 
noTOKi so EWHÄI nnuiTa- ncnoy-
C T H A I ecn cstTbAo yoBbin. 
EAFbTCJ Bb CA ABA A >I MS 9o6 
10 , 
/ms/ 
Cp . I . 962-963, SA. 168, 
Slov. 683. 
y i A O E B < 1 ) C . » . = 3AOŐa, 3AÓ, 
3Aocmt>; Bösheit, Schlech-
t i g k e i t ; gonoszsdg, rossz-
indulat, harag: 
BHH.n.exuv. AUA UOheÄ 
yiAOEOV. n rpbxoBbHoé 
we AÜerovBhaluTe ¿vhbi-
Htté oTiweHn. ms IO06 2 . 
/ms/ . 
C p . I . 1000, SA. 167, 
Slov. 684. 
yiAO BUBI <1) npHJI.= 3AOÜ, XO-
eapHtnü; sohlecht, böse; 
gonosz,- rossz: 
pofl.n.MH.v. CSEOpS yAO-
y SA ATtl CM. XbAATH 
yiAo (2) c .cp.= 3A0, öecuecmue, 
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E n B i i n j t i o c t a é U A - : - - n c 
21,17 Enc 5o6 5. 
/Bnc/ 
Cp.I . 1001, SA. 167, 
Slov. 684-685. 
ytnoAtn (1) C.M.= SAodeü, 
npecmyrtHUK; Übeltäter, 
Missetäter; gonosztevő, 
bűnöző: 
HM.n,e.a.v. noKopn un CA 
n Mpn l u i . A a h« a H i l l n 
yAOAtn ovutpeain, XK 16 
13, 
/ *K/ 
Cp . I . 1002-1003, SA. 167, 
Slov. 686. 
yiAOAtncTBO (1) c.cp.= 3A0deü-
cmeo, npecmynAeuue, Mep-
30cmt>; Übeltat, Missetat; 
gonoezßdg, bűn: 
pofl.n.efl.V. AOYKaBbihä 
A K T I M N Y T A O S N A L I C N . O T I 
Ttlpi ytnoAtiicTBa. unpa 
nysaBHBi:- Mfl llo6 10. 
/Mfl/ 
Cp . I . 1003, SA. 167, 
Slov, 686. 
yiAocAOBecnTti (1) rjj.= 3A0-
CAoeumv, pyeamb, nonocumb; 
ü b l e s reden,* f l e o h e n ; s z i -
d a l m a z , s z i d , g ú n y o l : 
H H ® . H n l K T o w e . . . ti B b y u o -
MCTbl B b C H O p t . y A O O A O B e c n -
THI UA- Mp 9,39 PE 3B 2 . ' 
/PE/ 
Cp. I . 1005, SA. 0 , Slov. 
687-688. 
Y I A L < 1 1 ) n p H J l . = 3A0Ű, 3A0ÓHUÜ, 
Áyxaeuü, dypxoü; sohleoht, 
übel, böse, sohlimm; gonosz, 
haszontalan, hamis, becste-
len, rossz: 
M.SB.n.en.v. yiAiin 
pase ni A T H M B I I » MT 25, 
26 TJ1 4o6 1; 
BHH.n.efl.v. B t p o B a B A i u e i i 
n p t u i i b l c T B M h Á k B o y . n e H a l -
B H A H T E H A O A I i - a k o l Y I A I - : -
n c 9 6 , 1 0 T O J I K . E n c 5 B 1 3 , 
n p e K o y T b B b l t A H b y A b r í b . 
na Bbi AbSAipa uene paAti-
MT 5,11 PE 146 20} 
íiaT.n.en.M-. aiifivnaTi peve. 
OHaane yiAoy Etcov 
onAaIAaernn• XK 26 7; 
pon.n.en.v. H I T I BctHoro 
nATH yiAa BiyEpaHn?! no-
raua C B O H U B . nc 1 1 8 , 1 0 1 
enc; 
BHH.n.MH.V. ha KO TI BAT1 
hécTb Ha HeBiyBAarolAtTbHiihi^ 
H y t A i i h Á - JIK 6 , 3 5 TJ1 1 0 a 7 } 
x.MM.n.en.v. ¿ T I - N O A O V A T H E -
cnptlvb oti sátra- hóKolme 
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OTI ctBcpa yinaá-:• ABB. 
3 ,3 TOJIK. EIlc 156 15; 
cp.BHH.n.EN.Y. M npnHccm HU* 
BAB* A N O I y n o CM A V A B V A P A A H * 
EK 6 , 22 PE 2r 9 ; 
aaT .n .ea .w . OMOvnaTi pevt . . . 
yAoyl AtAoy n Merivkho CAHI-
HOUOY• XK 26 10; 
BHH.II.MH.V. HAKO OVMAONMIBA 
HA TA YAAA-:• He 20 ,12 
. Enc 4a 18. 
/enc, te , xk, Enc, ma, snc, 
PE/ 
Cp.1.1007-1008, SA.168, Slov. 
689. 
yiAk CM. yiAi 
yiAt (2) Hap.= 3AO, nnoxo, xecmoxo, 
dypno; eohleoht, aohlimm, gana 
tibel, böae; gonoszul, kegyetle-
nül: 
AIUH UOhAl yiAt ctCkHOYhCTk 
ÍA-MT 15 ,22 TE 6a 4 , npHA* 
SAnyi «A yinkl UkHtBi T-A x® 
2r 24 . 
/TE , x®/ 
Cp.1 .1008 , SA.168, Slov.689 . 
ykfkATH <1) rji.= xavame, mpzcmu, 
xoAeőamb; wanken,. bében; in-
gat, megmozgat, megráz, bi-
zonytalanná teez: 
npxw.aerctb.hbct .cp .bhh.n , e n . 
V. CM* EKHM poAM CA• BkCtUll 
AAPOBABl ECClUkpTHC H* Bkl-
EAhomrc¿1/TBKI/ MA 9o6 20. 
/MA/ 
Cp .1 .1009 , SA.168 , Slov.690. 
ywAATn (3) ra. • co3damb, 
• cmpoutab, nocmpoume, o c -
' Hoeame; bauen, f o r m á n , 
z e h a f f e n / é p í t , a l k o t , 
l é t r e h o z , / m e g / o z i n á l : 
- npHv.cTpaa.npoui_.M.HM.n.ea 
HCyiAANt CBtTt. yiAAHklH 
Bl TBAPkJtl.hÚl BAkUIOY 
CA RA« npABl ClBCCkAO-
ba. ci hmuw MA 8a 17/ 
MécTH.n.ea.v. HeyiAAMt 
cstTt. /cm. Buuie/ MA 8a 
17 ; 
c .pon .n .ea .v . >Áho no cptlat 
kamcmbÁ yiaalnaáro. nhouA-
DIThOl KpkBITOHUOY VAHOy • I 
ne 103 , 12 TOJIK. Enc 126 ,6 
/Enc , MA/ 
C p . I . 1010, SA. 166, 
Slov. 690-691. 
ykptTn (3) ra. = c M o m p e m b , 
apemb, euőemv; b l i ó k e n , 
e e h e n , ' z u e o h a u e n ; l á t , 
m e g l á t , n é z , t e k i n t : 
n p H Y . n e f l C T B . H a c T . M . H M . n . 
eja.i. ntjti o tc Bt• yipA 
TBOClrO APiyHOBCHMhA. 
XK la 1 ; 
HM.n.MH.Y. Toraa eo 
Bkcm hÁyiiqn.l noan-
MATk ca boy yklpAIUTC 
caabii héro:-l ne 85 , 
9 TOJIK. Enc Ír 3-4; 
x .HM .n .en .Y . PtHáun 
payAM.vkMiiun cbItmua-
chháhhh yklpAIUTn. Bk-
\ 
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C C C H A b H A 11 A K O B b H A . O B A A C T b 
T A H H A I U 1 K B A U l , Mfl 1 1 a 1 - 2 . 
/Enc, XK, M / 
Cp . I . 1012-1013, SA.167, 
Slov. 691-692. 
I b p b H b H l C M . A l B O I b p b H b H b 
Ilno (14) nap.= oueHb, eect>Áa, 
cuAt>HOt óesMepHo; e e h r , g e -
u i e e j i g e n , nagyon, e r ő e e n : 
n noovvaAjti CA. BI i'anoBtAb-
Jtl TBOHJCb, VAMC B l ^ A VOBtlJtl i t -
A O - n c 1 1 8 . 4 7 e n c , B I I A K > E ( 1 VA 
IFEAO-nc 118,167 enc, PA I -
T H B B A B I x e CA A H ! O v n a T i 
I T A O XK 26 20, Becel AO 
CAIP* X T A O ' X ® Í r 2 , I T A O A H -
BN CA X® 2a 10, ?*AO npt-
B I I H C C C CA h a l A l B b C t U H 
BRI!•:• nc 96,9 Enc 5B 2 , 
ISao BicnoHT« pevel ci pa-
. A O C T I 1 V A . . no VAUITen B C C » A b ~ 
veub.:» n c 9 7 , 4 E n c 6 r 1 8 , 
Pn EE u o n B I I B C A N L V A A I CA 
• ch itAO.v nc 103,1 Enc 9r 
20 , ' o cinacennn TBOveubl 
B l I A P A A O v VCTb CA ItAO 'V- n c 
20 ,2 Enc 3o6 13, ao ya-
oyfpa Mp 16,2 CK 152a 11, 
(EbAACHI Etl KAUCHb. Et bo 
&$nnn itAO. Mp 16,4 CK 
152a 17, iSao paho JIk 24, 
1 CK 153o6 17, ha ropov 
BbicoKoyl iSao Mt 4 , 8 PE 
1 3 a 8 , P A I R H T B A B B L CA y S -
ao Mt 2 ,16 PE 7r 18. 
/enc , XK, x®, Enc, sne, 
CK, PE/ 
AO I S A A C M . A O I S A A 
Cp . I . 1013-1014, SA. 166, 
Slov. 623-624. 
i ?óyxea xupuAAoecxoü a3őyxu, 
nasueaeMan "u decxmepuvHoe 
uucAoeoe 3Hauexue: decnmt>, 
decjtmuü; zehn, zehnte ; 
t í z , tizedik 
.7. , .7 . <4) vhcji.= 10 
C B H R A V « 3 HO A H A C K 1 6 0 O 6 
1 3 , ey t t l n e n e E*- -.7: A o y K b i 
P E _ 1 4 B 1 7 , u u 6 a T O T O Bb . 7 . 
n a u C T T O I r p n r o p a - P E 1 3 B 8 , H A 
. 7 . TC-/cm.ACCATb/ CK 1 5 4 o 6 1 . 
/CK, PE/ 
Cp . I . 1015, SA. 34, Slov. 833. 
• Ta. (3) vhcji.= 11 
Bb . 7 a . PE 1B 11 , . 7 a . PE 
13B 20 , 15r 3. 
/PE/ 
Cp. 0 , SA. 0 , Slov. 0 
,7b, (1) vhcji.= 12 
H e r A A BbiCTb 7 c > 7 B I aSITS -
JIK 2 ,42 PE 9a 13. 
/PE/ . 
Cp.0 , SA .0 , Slov.0 
,7r . <4) hhcji.= 13 
Bb 7 r PE 2r 15, , 7 r . PE 86 
12, : 7 r : 13B 12, 14B 8. 
/PE/ 
Cp.0 , SA .0 , Slov.0 
7b. <i) vhcjí.= 16 
UL| A T 
15r 5. 
l   I-OI.TB. CTJIb UVHb PE 
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/PE/ 
Cp.0, SA.0 , Slov.0 
. " y . (2)vhcji.= 17: 
Bb :7y:. PE 3a 1, :7y: PE 
13B 15. 
/PE/ 
CM. eme: A I , R I , AI , É I , 
, si , 5i 
Cp. 0 , SA. 0 , Slov. 0 ' 
i , 7 / c o w s / CM. n /COJOS/ 
I /MeCT./ CM. H /MeCT./ 
V e c e n cm . n e e e n 
T e p o n n t - a cm . n e j i o n n i - a 
Yme cm. u s e 
T y B t e T k H O cm . n y B t c T k n o 
V y i u e T k cm . n y i t T i t 
T y n e u o q i n cm . ffyHeuoqin 
lepaohb cm. nopaam 
T o c e n cm . n o c e n 
T c T n n a cm . n c m n a 
i c j i B i cm . n c o y c j i p n e T O B i 
l é i , l e cm . n e o y c t 
i m cm. n m 
V u t A n m cm . n u t n n t n 
n =6yxea KupuA/ioecxoü asóyxu,. 
Ha3ueaeMüA "u, uxe", uuc/ioeoe 
3naue>IUER eoce/ib, GOCOMOÜ; 
acht, achte ; nyolc, nyol-. 
AADIK . 
n . <13) vhcji. = 8 
a - - » 
(Bn ri-e .n . oi noono: CK 
158 o6 8 , r « 6 a .ñ . Mfl 2a 7 , 
3a 13, 4oS 22, 606 12, 13a 
20, 15o6 7, n®t JIM la 23, 
Mfl 5o6 6 , 9a 21, 12o6 5 , 
CAovxbBa cenbTeEpA:! Bb .ñ . 
ti 
PE Ír 12, uti a Toro :n: PE 
1 B 7. 
/JIM, Mfl, PE/ 
Cp.I . 1015, SA.34, Slov. 
693. 
.fii. <2)vhcji. = 18 
í1 A 
CA a . • A . A B A B . NI-HL EIIc 
2a . 3 , Ó H T 6 U E P A Bb . ñ i : PE 
I B 1 0 . 
/Ene, PE/ 
Cp.0, SA.0 , Slov. 693./ / 
n (1252) cow3= u; und; és;U.. 
u . . , ; sowohl a l s auch; i e - i i 
1.1. coeduHume/ibHttü cox>3 
Mexdy odnopodHUMu u/iexaMu 
• npedJioxenuA: ünun orí uene 
nonoci n ovnnvkwenbe lie 
118,22 Cnc, TaTb heeTbl n 
payEoñnnHi Ho 10,1 TJ1 la 
2, hah n oyvn X® 2a 17, 
cTpajtout n TpeneToui Ene 
I r 1 2 , 2 r 7 , POA* BO uon 
n cani ci cTiinun ecTi XK 
I B 23, Bk npfc) .AtAtpb B B B V -
Aonnjcb n HeQaAnunjtb MT 4 , 
13. PE 136 10, npABAel nn~ 
nub 1 TBopennnúb Mfl la 9 , 
eme: nc 72 ,73 ,74 ,168 Cnc, 
TJI la 18, 4a 9 , 4o6 1, 5a 
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5, 5a 6 , 5o6 4, 5oÖ 18, 
606 9, 7a 13, 7a 18, 8a 
6 , 8a 12, 806 6, 806 12, 
9a 1 , 9a 12, 9a 15, 9a 
16, 10a 7, 10a 12, lOoO 
1, 10o6 4, 10o6 5, 10oß 
16, JIM la 5 , la 11, la 
13, la 14, la 20 2x, la 
26, lo6 6, loö 21, lo6 
28, XK 16 12, 16 15, 16 
17, 1 B 2, 1B 20, Ír 7, Ír 
18, 2a 2, 2a 10, 26 11, 
2B 3 , 2B 21, 2r 8, 2r 23, 
X® la 11, la 22, 16 9, Ír 
24, 2a i , 2a 2 , 2a 19, 26 
3, Enc la 4, la 6, 26 15, 
2B 15, 2B 17, 2r 2 , 3a 10, 
3a 15, 3r 6 , 4a 10, 4a 18, 
46 18, 5a 15, 5B 16, 5r 2 , 
5r 9 , 66 12, 66 18, 6r 14, 
7a 8, 7a 10, 7a 16, 76 13, 
76 18, 7B 3, 7B 5, 7r 12, 
8a 4, 8a 14, 86 3, 86 20, 
8B 1, 8B 14, 8B 15, 8B 17, 
8r 16, 96 5 , 9r 10, 10a 3, 
10o6 7, 10o6 10, 11a 1, 
126 12, 12B 19, 12r 19, 
13a 12, 136 13, 136 16, 
13B 14, 13B 16, 13B 19, 
146 16, 146 17, 14r 8, 156n 
19, 15B 1, 15r 14, 15r 17, 
16B 10, 16r 4, 176 4, 18B 
13, 18r 1, 18r 2, 18r 19, 
19a 13, 19B 14, 19a 20, 
196 4, 19r 15, 19r 18, MS 
la 1 , la 5, la 14, 2a 8, 
2a 11, 2o6 5, 2o6 10, 3a 
,2, 3a 6, 3a 19 2x, 3o6 8, 
3o6 10, 3o6 19, 4a 5 , 4a 9, 
4a 18, 5a 18, 5a 19, 5o6 ' 
11, 5o6 20, 6a 11, 6a 20, 
606 10, 606 18, 7a 8, 7o6 
12, 8a 9, 9o6 4 2x, 9o6 5 , 
9O6 13, 9o6 22, 10a 1, 10a 
10, ' lóoö 2, 11a 2, 11a 6 , 
11a 14, llo6 4,. lloö 20, 
12a 14, 12o6 7, 12o6 19, 
13a 13, 13a 18, 13o6 2, 
13o6 7, 14a 13, 14o6 13, 
14o6 14, 14o6 21, 15o6 4, 
15o6 12, Bnc 2a 2, 2o6 11, 
2o6 13, 4a 3, 4o6 5 , 5o6 
6 i 5o6 8 , < 6a 15, 6a 20, 
6o6 17; 7a 18, 7a 15 , 7o6 
7, 8a. 13, 8a 20, 806 12, 
806 16, CK 152o6 4 2x, 
152o6 9, 153a 10, 153a 17, 
15306 20, 154o6 1, 155o6 
1, 155o6 2, 155o6 4, 155 
06 18, 156a 3, 15606 18, 
156oe 19, 156o6 20, 157a 
8, 158a 5, 158a 9 , 158a 
18, 157a ¿Q,158o6 3, 158 
06 14, 159o6 6, 160a 12, 
160o6 2, I6I06 8, I6I06 
13, PE la 6,1a 9,1a 14,1a 
20, I B 9, .Ír 1, Ír 8, Ír 
13, Ír 14, Ír 15, 26 20, 
2B 12, 2r 16, 2r"l9, 3a 
2, 3a 10, 3r 1, 3r 2 , 4a 
7, 46 7/ 46 9, 4B ! 
17, 5a 4, 56 18, 5r 3, 6a 
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7, 66 8 , 66 1 4 , 6B- 9 , 6B 
1 1 , 6r 3 , 7a 3 , 7a 5 , 7r 
2 , 7r 8 , 8a 1 , 8a 16 , 8r 
11 , 8r 16 , 9a 6 , 96 1 , 
96 1 8 , 9B 4 , 9r 2 , 106 6 , 
106 1 5 , 10B 15 , 10B 2 0 , 
lOr 3 , lOr 2 0 , 11B 15 , 126 
2 , 13a 1 0 , 136 1 , 136 14 , . 
13B 5 , 13B 1 9 , 14a 2 , 15a 
1 , 15a 17 , 15a 19 , 15B 3 , 
15B 15 , 15r 1 , 15r 11 , 15r 
1 9 , 166 1 7 , 16r 6 , J1B lo6 
1 5 , loe 2 4 ; 
2. e npuuacmnux oőopomax: 
AHO A b B l B B I C X B I t y A A H p H -
xii-ri* Ile 2 1 , 1 4 Enc 5a 16,CBHPOV-
n a r é u i H c B b u r a u n FIOJIAAA-
ius-MS 4o6 15 , ¿ n a we n i b l -
ABWH. B B y B b c v n S B I B B W H ) UB 
CB H H U B . n A A V h O i p e U B l CA A 
P L L A A h o m e u B . Mp 1 6 , 10 CK 
152o6 18 , XBBAAVA H BbpMo 
B B c n t B B r o i p c JIM l a 2 7 , C A A -
BAQIE n XBAAAVC EA . S K 2 , 
20 PE 5r 2 , 8r 14 H eue: 
ne 1 1 8 , 6 3 , 7 9 enc , TS 2a 6 , 
X® IB 2 1 , Ene 2B 7 , 146 8 , 
l l r 18 , 13a 2 0 , MS 2a 10 , 
4a 1 , 4a 1 1 , 4a 20 , 4o6 1 6 , 
4o6 17-18, 5o6 13 , 6a 3 , 
6a 13 , 7a 1 2 , 9o6 2 , 12o6 
12 , 14a 1 9 , CK 15206 20 , 
15306 14 , 154a 8 , 154a 17 , 
155a 5 , 157a 4 , 157o6 17 , 
16106 7 , PE 26 1 2 , 56 1 6 , 8a 
10 , 11B 3 , 12a 1Ç , 12B 7 , 
146 5 ; 
3. E ycmoüuueux oőopomax: BB 
BbKB 11 Bb HB Bb K A nc 1 1 8 , 44 
cinc, BB p O AB H POAB nc 1 1 8 , 
90 ene, nc 8 8 , 5 Ene 2a 1 9 , 
HA HBCH n HA ye 1 [UAH] EIIC 9B 
13 , AHb n Hotpb SK 2 , 3 7 PE 
6 B 1 2 , 15B 5 , nocTHCA veTb i I — 
pn AC cATH AbHHH'H Hoqinn ve -
Tbipn ACCATH. MT 4 , 2 PE 
12B 2 0 , BB IMA pue n C H A . n 
C T « 1 I-O A X A . MT 2 8 , 1 9 CK 
1 5 2 a 1 , BB OÜ¡A n c ü « [ N t ) r « -
ro AXA JIB loe 19-20; 
4. e MHoeotcpamHux /odHOpoÖHux/ 
nepeuucAenuxx': baatocth ' 
n HABAyAHbi-o n pAyCuö HAoy-
VH UA nc 1 1 8 , 6 6 Cnc, 6Tpb-
• t 
AAUH OVCTpbAAhCUB'H no APh6-
BA npHBHBAhéuB'H weAbyBUb 
pbwt-euB'MS 4a 2-4a 3 , n B B -• • • 
HHACTb» n nynACTb'H nawHTbl 
OBpAqicTb:- Mo 1 0 , 9 TS lo6 
3 , W B b CA KO hA BbCH TAAHAb-• « • • • •• ~ 
HCKBI• H 1 H H) AbMCHBI•H nCpAç-
UA. SK 5 , 1 7 TS 806 8-806 
9 , n HevbCTHBBHUB ni rptiub— 
i • • . • * n ne 
HBHUB no Ab I AHBHO HXB*> UC 9 5 , 
13 TOJIK. Enc ' 3B 1 2 , KBIA 
r O p B I . A H A B O A B H AC I U O H H . • • » 
n BBI coqn n TPBAHH ne 9 6 , 
5 T O J I K . E n c 4 B 1 3 , NAAVB n 
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pi i a Attn c n BbfiAl t. unorb 
MT 2 , 1 8 PE 8a 8 , w ral-
* • » 
AMAIA n ACKanoAta n ui 
• • • • , 
E P C A U A n LYATA n cb O H O « % 
CT p AH bI CPAA) HA MT 4 , 
25 PE 14a 9-14a 10 2x-
2x , H eme: X® 2r 8, 2r 
9 , Enc 5r 12-5r 13 , 6r 
16-6r 17, 761-76 2 , 8a 6-
8a 7 , 12a 20-126 1 , 14r 
2 2 x , MA 26 10 2x , 2o6 
13-206 14 , 4a 22-4o6 1 , 
5a 5 2x , 10a 3 2x , cn so 
E b i m a ê u o v A P * l y n xe n C B O M . 
n c i n n e u e H b H n u t f n c i ó s b - ; 
. • « 
BiTbhnuM. N Tannaui >ABH-
TCAAI-MA 14a 16 3x-14a 
17 , CK 152a 8-150a 9 , 154 
a 17 2x, 154o6 3-154o6 4 , 
157a 2-157a 3, 157a 14-
157a 15 , 15806 3 2x , 159* 
16 2x , 159a 17 2x , 159o6 
8 2 x , 160Ö6 I8-I6O06 19 , 
161a 1 2x , PE 26 14 2x , 
5o 15 , 2B 2-2B 3 , 2B 5-2B 
6 2x , 2B 7 2x , 5a 12 2 x t 
26 9 2x , 6a 19 2x , 66 9-
66 10 , 66 11-66 12 , 7B 8 
2x , 8a 2 2x , 96 13-96 14 , 
9 r 1 2x , 10a 2-10a 3 , lOr 
17-10r 18, 11B 17-11B 18 , 
12B 10-12B 11 , 146 18- 14 
6 19 , 156 4-156 6 , JIB I 0 6 
8 » 
I I . 1. covuHume/ibHuü cow3 
Mexdy npeÔAoxeHUAMU u/iu e 
oeedenuu npedAOxenun UJIU 
uumama: c e u o v ABbipbnnni 
ÎBpbXAhCTb'n OBbl)A TAACll 
• . - • 
hero CAbiniATb*n CBOhA oBb-
UA rAAUial heTb no nuenn. • 
n nyroHitTb hA. Ho 1 0 , 3 TA 
la 4-la 5 , •nociAABiuinI ci-
Bbpxe n cb H o M va n) Aexa 
Tpn Ann hlui*X® la 4 , po-
aÖv« ca öve n uTtt Bec«An 
CA>MA 15O6 14 , ' H nptunnoc-
THBi Bl1 ctui npnyiiBAhâ-
qinl ui TA«, nc 8 5 , 5 TOJIK. 
Enc la 1 0 , H BiHbun taa ci « • 
uoAhel HbhA uohero>:<nc 85 , 
6 Enc 16 3» n c e é y i c i » 
Bal u n h e c u b BbCA A n n . AO > 
cinonbval nn ha . BknovMT 
2 8 , 2 0 CK 152a 3 , n ce 
* 
Bau) b ynauenne. JIx 2 , 1 2 . 
PE 56 9 , n ce rÂcb cb nl-
Bce rÂA MT 3 , 1 7 PE 12a 
17 , H eme: Ole ne 118 , 
1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 2 3 , 2 4 , 2 6 , 2 7 , 
2 9 , 3 3 , 3 4 2x , 4 1 , 4 2 , 4 4 , 4 5 , 
46 2x , 4 7 , 4 8 , 5 2 , 5 5 , 5 9 , 6 0 , 
6 2 , 6 8 , 7 3 , 7 5 , 7 7 , 7 8 , 8 3 , 9 0 , 
1 0 5 , 1 0 6 , 1 5 1 , 1 5 3 , 1 6 3 , 1 6 5 , 
1 6 6 , 1 6 7 , 1 7 5 2x TA la 8 , 
I06 1 3 , I06 18 , 2a 5 , 2a 
' 9 , 3a 5 , 3a 10 , 3a 18 , 3o6 
2 , 3o6 4 , 3o6 6," 3o6 10 , 
3o6 13 2x , 4a 4 , 4a 15 , 4a 
16 , 4o6 3 , 4o6 6 , 4o6 8 , 
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4 o 6 1 2 , 5 a 1 2 , 5 o ö 1 , 5 o 6 
5 , 5 o 6 7, 5 o 6 6, 5 o ö 1 8 , 
6 a 5 , 6 a 1 4 , 6 o 6 2 , 6 6 6 
4, 7 a 3 2 x , 7 a 5 , 7 a 7 , 
7 a 1 1 , 7 a 1 3 , 7 a 1 4 , 7 a 1 5 
2 x , 7 o 6 1, 7 o 6 5 , 7 o 6 1 1 , 
7 o 6 1 4 , 7 o 6 1 5 , 8 a 1 , 8 a 6 , 
8 a 1 6 , 8 a 1 8 , 806 5 , 806 9 , 
8 O Ö 1 0 , 806 1 2 , 806 1 3 , 
8 o 6 1 7 , 9 a 1 , 9 a 1 7 , 9 o 6 1 , 
9 o ö 2 , 9 o 6 3, 1 0 a 2 , 1 0 a 3 , 
1 0 a 4 , 1 0 a 1 4 , 1 0 a 1 5 , 1 0 a 
1 6 , 1 0 a 1 8 , 1 0 o 6 2 , l O o Ö 6 , 
l O o O 1 4 , 1 0 o 6 1 7 JIM l a 1 , 
l a 1 2 , l a 1 7 , l a 1 8 , l o 6 2 , 
l o e 1 7 X K l a 1 0 , l a 1 1 , 
l a 2 2 , l a 2 4 , l a 2 5 , 1 6 1 6 , 
1 0 2 4 , 1 0 2 6 , 1 B 1 2 , Í r 6 , 
Í r 7 , Í r 1 0 , Í r 1 7 , Í r 2 5 , 
2 a 6 , 2 a 8, 2 a 1 0 , 2 6 22',' 
2 6 2 6 , 2 B 1 2 , 2 B 1 4 , 2 B 2 0 , 
2 B ¿3, ¿T 3 , 2 r 1 3 , 
2 r 19 X ® l a 1 8 , l a 2 3 , l a 
2 5 , 1 6 3 , 1 6 7 , 1 6 1 1 , 1 6 
1 8 , 1 B 2 , 1 B 3, 1 B 1 1 , 1 B 
2 4 , Í r 2 2 , 2 a 5 , 2 a 7, 2 a 9 , 
2 a 1 1 , 2 a 2 3 , 2 6 1 4 , 2 6 1 6 , 
2 6 2 4 , 2 6 2 5 , 2 B 1, 2 r 1 
E n c 1 6 6 , 1 B 7, 1 B 1 7 , Í r 
5 , Í r 6 , Í r 1 5 , 2 a 3 , 2 a 1 9 , 
2 6 2 , 2 6 7 , 2 6 1 1 , 2 B 7 , 2 r 
1 3 , 3 6 1 8 , 3 B 1 5 , 3 r 14., ' 4 6 
1 1 , 4 B 5 , 4 r 2 , 4 r 6 , 4 r 1 2 , 
5 6 2, 5 B 1 , 5 B 1 7 , 5 r 1 5 , 
6 6 9 , 6 6 1 5 , 6 6 1 6 , 6 B 6 , 6 B 
1 2 , 6 B 1 3 , 6 B 1 4 , 7 6 2 0 , 
7 r 2 0 , 8 6 1 , 8 6 7, 8 6 
1 0 , 8 B 4 , 8 r 9 , 8 r 1 1 , 
8 r 1 3 , 9 a 8 , 9 a 1 1 , 9 a 
1 8 , 9 r 2 , 9 r 1 6 , 1 0 a 1 4 , 
1 0 6 5 , 1 0 6 7 , 1 0 6 9 , 
1 0 B 1 3 , 1 0 B 1 5 , l O r 5 , 
l O r 1 6 , 1 1 6 .2, H r 4 , 
1 1 r l b , i 2 6 2 0 , 1 2B 1 6 , 
1 2 r 1 1 , 1 3 a 6 , 1 3 6 2 , 
1 3 6 1 1 , 1 3 B 1 , 1 3 B 6 , 
1 3 B 8 , 1 3 r 1 , 1 3 r 1 3 , 
1 3 r 1 5 , 1 3 r 1 7 , 1 4 a 1 0 , 
1 4 a 1 3 , 1 4 a 1 7 , 1 4 a 1 9 , 
1 4 6 1 0 , 1 4 6 1 4 , 1 4 B 7 , 1 4 B 
1 5 , 1 4 r 6 , 1 4 r 1 0 , 1 5 a 2 , 
1 5 a 4 , 1 5 6 1 6 , 1 5 B 7 , 
1 5 B 1 2 , 1 5 r 1 , 1 5 r 1 0 , 
1 5 r 1 9 , 1 6 a 3 , 1 6 a 1 5 , 
1 6 6 1 2 , 1 6 B 8 , 1 6 r 8 , 
1 7 a 1 , 1 7 6 1 1 , 1 7 6 1 7 , 
1 7 6 2 0 , 1 7 B 8 , 1 7 B 1 1 , 
1 7 r 6 , 1 7 r 1 0 , 1 7 r 1 8 , 
1 8 a 1 1 , 1 8 a 1 7 , 1 8 6 1 5 , 
1 8 B 6 , 1 8 B 9 , 1 8 r 5 , 
1 8 r 1 9 , 1 9 a 1 7 , 1 9 6 C , 
1 9 6 1 7 , 1 9 B 5 , 1 9 r 4 , 
1 9 r 8 , 1 9 r 1 8 , 1 9 r 2 0 , 
2 0 a 3 , 2 0 a 9 , 2 0 a 1 3 , 
2 0 6 1 8 , 2 0 B 1 7 , 2 0 B 1 8 
Mfl l a 1 1 , l a 1 2 , l a 
1 5 , l a 1 6 , I06 3 , I06 
1 0 , I06 11, I06 2 0 , 2 a 
4 , 2 a 1 3 , 2 o 6 3, 2 o 6 . 7 , 
3 a 1 1 2 x , 3 o 6 2 , 3 o 6 8 , 
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I 
306 13, 3o6 21, 4a 8, 406 
12, 4o6 15, 5a 12, 5a 20, 
5O6 13, 606 3, 606 7, 7a 2 , 
7O6 5, 7o6 15, 8a 13, 8a 15, 
8a 19, 806 4, 806 10, 9a 7, 
9O6 17, 10a 7, IO06 1, IO06 
21, 11a 13, 11a 15, I I06 5 , 
12a 7, 13a 6 , 138 3, 13o6 
8, 13o6 10, 13o6 11/ 14a 10, 
14o6 1, 14o6 9, 14o6 12, 14 
06 22, 15a 3, 15a 17, 15a 
18, 15O6 16 Enc la 1, la 
3, la 4, la 5, la 6 , la 7, 
la 8, la 9 , la 10, la 11, 
la 12, la 14, la 17, la 18, 
la 19, la 20, I06 1, I06 8, 
I06 10, loö 11, loe 12, I06 
16, I06 17, loö 20, 2a 1, 
2.a 8, 2a 12, 2a 14, 2a 18, 
2a 19, 2o6 13, 2oe 19, 3a 2, 
3a 3, 3a 5 , 3a 13, 3a 15, 3a 
17, 3a 19, 3o6 2, 306 6, 3o6 
8, J06 15, 3o6 20, 4a 7, 4a s 
14, 4a 17 , . 4o6 2, 4o6 10, 4o6 
12, 4o6 15, 4o6 16, 4o6 17, 
4oe 19, 5a 2 , 5a 5, 5a 14, 5a 
17, 5o6 1, 5o6 2 , 5o6 3, 5o6 
5, 5o6 7, 5oe 10, 5o6 13, 6a 
2, 6a 6 , 6a 13, 6a 17, 6a 19, 
606 3, 606 6, 6o6 9, 6cS 12-, 
7a 2, 7a 6 , 7a 11, 7a 17, 7a 
20, 7o6 4, 7o6 5 , 7o6 10 , .7o6 
11, 8a 2 , 8a 5 , 8a 6 , 8a 8, 
8a 9 , 8a 17, 806 7, 806 9,8o6 15, 
806 17, 806 19 CK: 152a 11, 
152a 13, 152a 15, 152a 20, 
152o6 7, 152o6 9,153a 
4 , 153a 9 , 153a 14, 153 
06 2 , 153o6 3 , 153o6 6 , 
,153o6 8, 15306 11, 154a 
2 , 154a 3, 154a 4 , 154a 
18, 154a 19, 154o6 7 , 
15406 9 , 154o6 15, 154o6 
18, 155a 2 , 155a 4, 155a 
6, 155a 12, 155a 16, 155 
oe 3, 15506 5 , 155n6 15, 
15506 17, 156a 2 , 156a 3, 
156a 5 , 156a 7 , 156a 8, 
156a 9 , 156a 10, 156a 11, 
156a 12, 156a 14 2x, 156 
a 15, 156a 18, 156a 19, 
156a 20, 156o6 4 2x, 156 
06 5 2x, 156o6 12, 156o6 
14, 156o6 15, 157a 8, 157 
a 17, 157a 20, 157o6 1, 
15706 6 , 157o6 11, 157o6 
12, 157o6 13, 157o6 14, 
157o6 15, 157o6 16, 158a 
3, 158a 4 , 158a 6 , 158a 
7, 158a 11, 158a 12, 158 
a 13, 158a 16, 158a 17, 
15806 11 2x, 15.806 15, 
15806 16, 15806 17 , 158 
06 18, 15806 19, 15806 20, 
159a 4, 159a 7 , 159a 14, 
159a 20, 159o6 3 , 159o6 7 
2x, 15906 14 2x, 160a 6 , 
160a 8, 160a 10, 160a 14 
2x, 160a 17 2x, 160a 18, 
160a 19, I6Ó06 1 , I6O06 
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11, 161a 5, 161a 6, 161a 
14, 161a 15, 161o6 1, 
I6I06 5 , I6I06 13, I6I06 
14, I6I06 15, 162a 6, 
162oö 3, 1612O0 5, 162o6 
7, 162oö 9, 16206 13, 
162o6 15, 163a 7 2x PE 
la 17, la 19, 16 2, 16 4, 
16 11, 2a 5 , 2a 6, 2a 9 , 
2a 11, 2a 19, 2a 20, 26 
2 , 26 3, 26 6, 26 10, 2B 
10, 2B 16, 2r 10, 3a 12, 
3a 18, 3a 19, 36 2, 36 4, 
36 11, 36 16, 3B 1, 46 20, 
4B 10, 4B 18, 4r 4, 4r 5 , 
4r 7, 4r 16, 5a 10, 5a 15, 
5a 20, 56 1, 56 2, 56 12, 
56 20, 5B 2 , 5B 5, 5B 7, 
5B 8, 5B 14, 5B 20 2x, 5r 
6 , 5r 11, 5r 20, 6a 4, 6a 
6 , 6a 8, 6a 9, 6a 13, 6a 
17, 66 16, 66 17, 6B 2 , 6B 
8, 6B 13, 6B 18, 6r 5 , 6r 
20, 7a 4, 7a 11, 76 2 , 76 
/4, 76 11, 76 17, 76 20, 7b 
3, 7B 5 , 7B 6 , 7B 9, 7r 3 
2x, 7r 9 , 7r 10, 7r 18, 86 
1, 86 4 , 86 16, 86 17, 8B 
7, 8B 16, 8B 19, 8r 18, 9a 
1, 9a 5 , 9a 8, 9a 9, 9a 13, 
9a 16, 9a 20, 96 4, 96 6 , 
96 10, 96 16, 96 20, 9B 1, 
9B 6 , 9B 11, 9B 13, 9B 14, 
9b 15, 9r 8, 9r 18, 9r 19, 
10a 4, 106 1, 106 4, 106 6, 
106 12, 106 14, 106 15, 106 
¡17, 106 18, 10B 13, lOr 6, 
tör 19, 11a 1, 11a 10, 11a 20, 
116 1, 116 10, 11b 1, 
llr 9, llr 11, llr 13, llr 
15, 12a 4» 12a 13 , , 12® 13, 
126 16, 12B 1, 12B 2, 12B 
18, 12r 2, 12r 3, 12r 13, 
12r 15, 12r 20, 13a 8, 13a 
10, 13a 17, 13a 20, 136 6, 
13B.l,l3r 6 ,13r 12,13r 13,.13r 
14, 13r 16, 13r 1?, 14a 13, 
14a 16, 14r 8, 14r 12, 14r 
17, 14r 18, 15a 1 , 15a '6 , 
15a 8 2x, 15a 18, 156 1 , 156 
2, 156 7, 156 12, 150 19, 
15B 5 , 15B 7, 15B 18, 15r 
18, 16a 1 2x, 16a 3 3x, 16a 
4, 16a 5, 16a 19, 166 15, 
16B 11, 16B 17, 16r 1, 16r 
3, 16r 11, 16r 15, 16r 17 
JIB la 7, la 8, la 12, la 21, 
la 23, I06 1 , I06 9 , I06 10, 
I06 13, I06 14, I06 21, I06 
22, I06 23, HM /Taxi/ nocpS-
At UPB6 Bicnovo TA**4IC 21,23 
BIIc 5o6 19, T o einacennn 
TBOVCUB BiiApaAOvveTh CA it-
AO-:- nc 20,2 Enc 3o6 12, B I 
H veut.» ve AM HO V va • T npnvACTne-
• M • ' 
uh B A A B A CA .MJI 4 a 1 8 , 1 v e r A A 
B h B O A O C T A p o l A H T e p A O T P O V A 
I C A . . . 6ABH SA JIK 2 , 2 7 PE 
15a 3; 
2 . e CAOXHOM cotos e : H Aipe : [ 
- 2 7 3 -
• • 
n a y i aipe B i y H e c e l m e a 
/ t s k 1 / 0 T 1 y e M A A B b C A n p n B A t -
H A I H I c e e t - M o 1 2 , 3 2 T J I 2 a 
1 2 , n a i p e x o l p e r e n p n Á T n TW • • » 
C C T b M A L A JSOTA npttl H T H ' M T 
1 1 , 1 4 P E 1 6 6 1 8 , T J I 
9 o 6 9 , 9 o 6 1 2 , 9 o 6 1 5 ; n n a -
m i } ti n p o caa B H k i n n a l k i i 
n p o c A A B A h A • H o 1 2 , 2 8 T J I 2 a 
4 , n n a l k i i n n a K a a u e c a 
„ • « 
R A A 1 qin 2 6 1 , M n o o c u n 
A Hb n n a K i i B A ! jtov B I H A T P B 
t • 
o v v e H H u n r e I ro n ftoua' e i 
H H u n M o 2 0 , 2 6 C K 1 6 0 a 1 0 , 
n - n a K i i J I B l a 5 , l a 6 , l o ö 7 , 
l o ö 1 5 . 
/ B o B c e x p y x . / 
C p . I . 1 0 1 6 - 1 0 1 7 , S A . 3 4 , 
S l o v . 6 9 3 - 6 9 8 . 
< 9 0 ) v a c T . = u , maxxe, u . . - . u ; 
aueh; i s , s z i n t é n , u g y a n c s a k , 
még, e g y e n e s e n , i s . . . i s , 
m i n d . . . mind.: 
J . B b y B t c T H T e u n ) A a n Á y b a i b A b 
n o H A o n l A c a c a / t s k ! / Í ú o y Mt 2 , 
8 P E 7 6 8 , n o C A t A H s e n p i i A O -• w 
DIA n n p o l V A h A A B I I M t 2 5 , 1 1 
Q • - • • 
T J I 5 o 6 9 , p e e n r n H B o n 
n b c n t A A T b K p o v n n l qb n a a a h Á -
S ' í i n M i 1 5 , 2 7 T J I 6 a 1 6 , T O -
re p a AH n B I neqinl « H B h a a m e » X ® 
2 r 4 , B i c k O A H T B BO n HA B t l -
T p H . e r a a s e jtoniTel T b » I I c 
1 0 3 , 3 T O J I K . E n c 1 0 B 4 , 
n p n n u H n u o t - e . . . ntHtthe 
M f l 3 O 6 1 1 , H A e u i n u n c i l 
T o s ó h ö H o 2 1 , 3 C K 1 6 1 a 
4 , h I b i hobjm n b i A e n e 
h i I r l n B icTaaTH-h n c 2 6 , 
9 T O J I K . E n c 2 0 6 3 - 2 0 6 4 , e a 
b a F c a h i n n p o c A a B A í H n B f l 9 a 
3 , a h o n f f c n m u o p e l n o c A o y 
y i a é r o ^ M T 8 , 2 7 . P E l a 3 , 
H e i n e : T J I 3 a 1 2 , 4 a 5 , 4 a 
1 2 , 6 o 6 . l l , 7 a 9 , 8 a 1 4 2 x , 
9 o 6 8 , 9 o 6 1 1 , 9 o 6 1 4 , 9 o 6 
1 7 X ® 1 6 1 5 , 2 B 7 X K 
l a 1 2 E n c . 4 a 6 , 6 a 1 2 , 
7 B 1 7 , 8 B 2 0 2 x , 9 B 6 2 x , 
1 0 a 1 2 , 1 0 a 1 7 , 1 0 6 2 , 1 0 6 
1 8 , 1 0 6 2 0 , 1 0 B 1 7 , l O r 8 , 
l O r 1 3 , l O r 1 8 , 1 1 a 1 9 , 
1 1 6 9 , 1 1 6 1 5 , 1 1 6 1 6 , 1 1 6 
1 7 , 1 1 B 2 , 1 1 B 1 9 , l l r 5 , 
l l r 6 , 1 2 a 7 , 1 2 6 4 , 1 9 a 
1 8 , 1 9 6 2 0 , 2 0 a 1 2 M f l 
l a 3 , 2 o 6 1 6 , 6 0 6 1 , 7 o 6 
1 6 , 8 0 6 1 6 , 1 4 a 1 2 x , 1 4 a 9 
C K : 1 5 3 o 6 5 , 1 5 4 o 6 5 , 1 5 4 
0 6 6 , 1 3 5 o 6 1 2 , 1 5 5 o 6 1 6 , 
1 5 8 a 1 5 , 1 5 8 o 6 1 , 1 5 9 a 6 , 
1 6 1 o 6 1 9 P E 1 6 1 6 , 8 B 7 , 
1 1 6 9 , 1 1 6 1 6 , 1 6 r 2 , 1 6 r 
1 9 , 1 6 r 1 6 . J I B l o ö - l O ; 
2 . e cocm. M n : N I LIL B I 
¿ a * c i H H A e . n c 9 5 , 1 3 E n c 
3 6 1 7 , HOHI A p a H T I . HL n 
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BCAHHAI poAA e o n . XK la 18 , 
HB n H A A B B b l c t u n c n u n T p e -
T l t » ce A H b H I U A T b AH b * S K 
24 , 2 1 CK 155o6 7 , HB* H VABKB 
C b l n l np A B b A b H b H V b C T H B b ' l V A A 
o v T t x b l n y A C B b i . S K 2 , 2 5 P E 
14r 14 , Hb n HacbAtAbua SB 
• - • 
l a 1 7 , l i e T B V H h A H B C b H B I h A l 
HB n y e u b H B i i - A C T B I I »-A n o A -
B H y A BBUl T-A C AI n c 1 0 3 , 4 T O J I K . 
ESC 10B 11 , XK 2 o 6 l 2 , Enc 
11B 2 , 12B 9 , CK 155o6 10 . 
/ T S , XK , X®, ESC, MS, CK, PE , 
SB/ 
C p . I . 1 017 , S A . 3 4 , Slov. 
698 . 
hA, i-c (648 )MecT .= OH, ona, 
OHO, mom, ma, mo,eeo,eê;er,aie, 
ea.eein, i h r ; ő , a z , ö v é / i / , 
ö v é / i / k : I 
M. BHH. n . es . v . »enBITAhA 
YA KO HB T B o n » C B X P A H A H U C C U I 
cpBAbqBUB uonuB ne 118 , 34 Cílc, 
U O A A A X A H M T 1 5 , 2 3 T S 6 a 6 , 
U O A H n S K 5 , 3 T S 7 o 6 9 , n o l ~ 
4 Bptipn n nbcouB MT 1 5 , 26 TS « 
6a 1 5 , H nospbTB n STL CB SK 
4 , 3 5 T S 7 a 1 3 , CBBbpate n CB 
• 
KO H HA X® la 4 , npnyil BA H M ; 
A O B C A C H KB CT t 1 HJ ÛeHAt X® l r 
22 2x , rb enee H*:* ne 9 6 , 1 
TOJIK. Enc 4a 1 , H eñccT.b.n 
aqie xoqicTb>t* ne 2 1 , 9 Enc. 5a 5 , 
n paciiAuiA n Sk 2 4 , 2 0 CK 155o6 
5 , rn. al qie TB I BByAAB n ecu. 
• 4 ' 
P.Oîfel W Ab H UHt. KB A C H CCH no 1 • • « • 
A O H H A B . H ayi BB y buoy n .1 Mo 
2 0 , 1 5 CK 159a 5 , 159a 
6 , 1 5 9 a 7 , n p n n l u i O T -# 
p o VA n o CT a BH e n o l e p e -
JSX Hjtb . » n p n n u b H 
/ t 3 K ! / ' p e l ve n u b • 
M p 9 , 3 6 PE 36 4 , U H B -
Bbuia me n Bb A P l o y w n H t 
CAipb S K 2 , 4 4 P E 9 6 2 , 
T b r AA n O A T b l H A H A B O l . A b * 
Bb C T b I H r p A A b ' M T 4 , 5 
P E 1 2 r 1 2 , n a H b i n o A t » 
AHAI B o A b•H a repov Bbi — 
C O H O y M t 4 , 8 P E 1 3 a 6 , 
H eme: TS 8a 1 2 , 8o6 1 1 , 
806 1 3 , 806 1 7 , SM la 
1 7 , X® 16 1 1 , Enc 14B 
15 , 196 1 3 , MS 15oe 1 1 , 
EDc 4a 5 , 5a 4 , 5o6 2 0 , 
6a 1 , CK 152o6 6 , 1 5506 
3 , 155o6 13 , 156a 8 , 
156a 14 , 158a 8 , 158o6 
1 8 , PE 2a 6 , 5a 12 2 x , 
5r 7 , 5r 1 4 , 76 7 , 9 6 
1 1 , 96 2 0 , 12a 1 1 , 13a 
1 9 , Tb B B Y N A E T Ha H E C A H 
BByrpbut ï v / T a K l / ' 1-h 
UapcTB 2 , 1 0 Enc 20a 
3 , CAABO'V H B e A b A t n O T O V 
BByAownuin Ha Hb<: n e 2 0 , 
6 Enc 4a 3 , roAAEb ct-
XOAAqib Ha H b « M p 1 , 1 0 
P E l l r 1 4 , c b X O A A U i b . l 
A K O r O A O V E b » rpÂAlAI) ) 
Ha Hb>MT 3 , 1 6 PE 12a 
17 , nose I At ATM ABA 
H A A o T B I H A P O A A n n p H — 
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B Í C T M I n p t A i H I . XK 2 6 2 3 , 
n ce y s t y i a . . . CTO BPBJTAL 
M HAEME ET ¿ T P O V A . 1 MT 2 , 
9 P E 7 6 1 6 ; 
pofl.-BHH.n.efl.Y. no senti 
ero ciBntipn. XK la 10, no-
UiAlAHTe ero. XK la 21 , bi-
cTaatiTí I ero OTI AptBa- XK 
la 22 , ti npnyiBABi ero 
EAtime 1 peve XK la 26 , no-
ie Int pAcnATti ero* XK 2a 
8 , nolAinptrn p*yt euovl 
n Hoyt. m THHun EtilTti ero-
XK 2a 11 , CTauti Aovvauti èro 
npocBtuiToëui-:-MA 8a 19 ; 
aar.n.ea.H. nurni rña rèuov 
Ho 12 , 29 TA 2a 7, pve 
rèuov MT 2 5 , 2 1 , 2 3 , 2 6 TA 
3o6 18 , 4a 8 , 4o6 1 , Bil 
ciptTeHtit-e rèuov MT 25 , 6 
TA 5a 15 , noKAOHtiTe CA 
rèuov Bblcn- anrnn ero-:* 
n e 9 6 , 7 E n c 5 a 9 , A A A I reCH 
reuov ne 2 0 , 3 , 5 Enc 3o6 
14 , 3o6 20, n raßtil èuov 
CTarâ- X® la 24 , H Aa no-
HAOHATb CA èuovl Bb CH 
¿tiran EWHh * : • Enc 14B 7 , 
n et èuv< ÜBtipaHo AKUb 
CTb i I eiub . AK 2 , 26 PE 
6a 9 , n peve èuB! X® la 
1 8 , rèuov.TA 2a 16 , 3o6 
1 6 , 7a 12, 7o6 15 , 806 
18 , 10a 14 , Enc 66 11 , 
14B 1 8 , 15B 1 9 , 196 19, 
CK 15806 5 , 159a 4 , 159a 
9., 160a 2, I6O06 1 , 161a 
161a 12, 162a 8 , 162a 
11 , 162a 13, 162a 15 , 
162a 18, 162a 19, 162o6 
10 , 163a 2-3, reuov Enc 
4a 4 , 606 4, 806 4 , èuov 
X® la 9 , 26 11-12, Enc 
19B 5 , 19B 15 , CK 155a 
19 , 157a 7, 157o6 14 , 
I6O06 2, 162a 10, 162a 14, 
16206 1 , 162o6 17, PE 26 
6 , 36 11, 36 17 , 4B 3 , 4B 
11, 4B 1 9 , 4r 8, 5a 6 , 5r 
8, 6a 5 , 7a 1 , 76 9 , 7B 5 , 
7B 7 , 9a 2 , 11B 11 , 11B 
16 , 12a 2, 12a 14 , 13a 11, 
13a 14 , 136 1 , 13r 9 , 14a 
0 14 , 14r 13, 14r 18, 15r 15, 
16r 14, AB la 8, èuv PE 
13a 13 , euov XK 2a 9 , 26 
15 , MU 14a 15, PE 26 15 , 
4B 5 , 4r 3-3, 12r 3 , 12r 
15 , 13a 8; cisbpa me ca Bb c'a 
ctpa l ho ñcaBbpCKara ki 
Hrèluov X® la 7-8, Pve Fb 
Hb nptiuibAieiHtiui ki Hreluov 
Mt-oAeèui. Ho 10 , 1 7 TA I06 
8-9, peye ki Heuov CK 155a 
14 , XK la 23 , lr 15 , peve 
k neuov XK 16 1 , ki Heu'ov 
MA 15a 11 , Enc 6a 6 , Kb 
Heuov PE 26 15 , 10a 1-2, 
116 10-11, 12a 7, 14a 15, 
Kb tieuv PE 9B 1 , 106 4 , 
tiBo ti npMAeTbl hi He / T a x i / 
oepataiurnut ca- MA 15a 21} 
poa .n . ea .Y . HtiKaKlme He 
BptmAb. rerp- Ax 4 , 3 5 TA 7a 
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1 5 , n He i t a f t t iAAmTenu i l h i r o 
B l I A O C T b • :-Enc 1 4 r 7 , AbpMA-
ba r b s o A t p n u t ca h e r o-.-nc 
2 4 , 1 4 Enc 806 8, o s t T H 
UOA BIYAAUB n p e A t EOAWMHUYI 
ca > - e r o - : -nc 2 1 , 2 6 Enc 6 a 
1 1 , n b i c ; B a A A T B r a B t y n -
CNAhoipnn h e r o-:-nc 2 1 , 2 7 
Enc 6 a 1 3 , n BtyntpA e r o B t 
u n t nc 1 1 8 , 3 3 Cnc,¿ B b y n c H B A w a 
e r o I JIK 2 , 4 5 PE 9 0 9 , « I -
ckacta e r o JIk 2 , 4 4 PE 9 6 5 , 
e m e : r e r o Enc 1 2b 1 5 , Enc 
3 o 6 1 5 , CK 1 6 1 a 9 , é r o CK 
1 5 3 a 3 2 , 1 5 5 a 8 , 1 6 1 o 6 1 7 , 
PE l a 4 , 2 a 8 , 86 1 9 , 9 6 
7 , 9b 1 8 , 1 1 6 2 , 1 2 6 1 3 , 
12b 2 , UMHIll s e Bb UPT-
Bnn n l e e n l t u b EOAHH 
¿CTb e r o - l MT 1 1 , 1 1 PE 
1 6 6 1 1 ; 
6 tfyHKuuu npumAx, Mecm.: 
n óbbtia r a a e t I h é r o 
cÁbiDiATb Ho 1 0 , 3 TJI l a 
5 , hOHOl BHAATb TAACt 
h é r o Ho 1 0 , 4 TJI l a 9 , 
K t T O E 0 H C A t A M T b A f c l A A 
h é r o . HAH K t T O A O l E A ' b 
n c n O B t A A T H B e l A M V M h A h é -
r o - : - nc 8 5 , 8tojik. Enc 1 b 1 0 , 
1 b 1 2 , B t yaaa TOl rAA k o u o V -
« A P n o A t A o l u i r e r o - : - n c 9 5 , \ 
1 3 tojik. Enc 3 r 2 , n e r p t 
b h A t o v I v é H M K A . h é r o s e 
h O B A I - A U i e l é i H A O V W P B t -
c A t A t . n s e n B t l y A e s e ha 
B e v e p n n a n p b c n i - é l r o H o 
2 1 , 2 0 CK 1 6 2 o 6 1 4 - 1 5 , 
ÁBABM n c t u e n n i - e r o AO 
B t n a - : - n c 1 7 , 5 1 E n c 2 a 2 , 
n c t u A i - e r o H a c A t A H T b y e -
úAho nc 2 4 , 1 3 Enc 806 7 , 
n p a B b A a n C A A I n c n p a l -
BA h e Hb h é n p t c T O A a e l r o - : -
n c 9 6 , 2 E n c 4 a 1 9 , o v v e -
hhi|m é r 0 Mp 5 , 3 1 , Mp 9 , 
3 3 , MT 5 , 1 P E 2 6 7 , 3 a 
1 1 , 1 4 a 1 6 , B I yakolht 
BOA ha e r o . L XK 3B 2 , B i y -
n c . K a h o i p n u t y a B t T a h e r o l i 
n c iBn tAfcHHA e r o - l - I I nc 
2 4 , 1 0 E n c 8 a 2 0 , 11 Bt 
o ű b l e r o n utm JIK 2 , 3 3 
PE 6 6 1 0 , s t p a e r o JIB l a 
1 1 , e m e : r e r o TJI 4 a 1 , 
4 a 8 , 4 o 6 1 , 6 a 6 , 7 a 4 , 
7 a 5 , 1 0 o 6 4 , IO06 1 5 , 
E n c Í r 4 , 2B 1 9 , 2 r 1 2 , 
3 a 5 , 3 6 1 3 , 4 6 1 2 , 4 6 
2 0 , 4 r 5 , 4 r 1 3 , 5 a 1 2 , 
5B 1 5 , 6 a 4 , 6 6 1 2 , 8 B 2 , 
8 r 1 0 , 8 r 1 4 , 8 r 1 7 , 9 a 
1 1 , 9 a 1 6 , 9 6 9 , 9 B 5 , 9 B 
1 2 , 1 3 a 9 , 1 4 B 1 2 , 1 5 B 4 , 
1 5 B 7 , 3 5 B 1 2 , 15B 1 8 , 1 5 r 
7 , CK 1 5 4 a 1 9 , 1 5 9 o 6 5 , 
1 6 0 a 1 1 - 1 2 , Mfl 6 a 1 7 , E n c 
2 a 5 , 2 a 1 3 , 2 a 1 7 , 2 a 1 8 , 
2 a 1 9 , 3 o 6 3 , 3 o 6 1 4 , 3 o 6 
1 5 , 3 o 6 1 8 , 4 a 2 , 7 a 1 4 , 
8 a 1 9 , 806 6 , 806 9 , CK 
1 5 7 o 6 2 , 1 5 8 a 6 , 1 5 8 a 1 8 ; 
é r o X4> Í r 1 9 , 2 6 3 , E n c 
4 a 1 9 , 5 a 1 0 , 9 6 3 , 9 6 1 4 , 
9b 9, CK 1 5 2 o 6 4 , 1 5 3 o 6 9 , 
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1 6 0 a 5 , 1 6 0 a 9 , 1 6 0 o 6 1 2 , 
1 6 1 a 2 , 1 6 3 a 9 , P E 2 a 1 6 , 
2 B 3 , 3 r 1 , 4 r 6 , 6 6 1 3 , 
6 r 1 9 , 7 B 3 , 7 r 2 - 3 , 7 r 8 , 
8 a 1 6 , 8 B 2 0 , 9 a . 1 0 , 9 B 1 , 
9 B 2 , 9 B 1 7 , 9 B 1 9 , 9 r 1 5 , 
9 r 2 0 , 1 0 a 1 9 , 1 0 6 1 4 , 1 0 B 
2 , 1 0 B 1 6 , 1 1 B 1 4 , 1 1 B 1 7 , 
1 5 6 3 , 1 5 r 1 5 , ÄK 1 B 1 3 , 
2 6 1 3 , P E 2 r 1 6 , 4 a 7 , 4 6 
1 4 , 8 a 1 - 2 , 8 B 1 3 , l O r 
1 6 , 1 5 a 1 9 , JIB l a 2 5 , I06 
1 , I 0 6 4 , B I C A t A i v i r o TJI 
806 1 - 2 , 1 0 a 1 6 , CK 1 5 8 a 
1 6 , n o ) C A t A o y v é r o * E n c 
1 5 r 1 3 , i An VATH v e r o E l l e 
1 5 r . 1 1 , O K P b c T i v è r o E l l e 
2 r 5 , 2 r 2 0 , ó E A A K I ñ upA-
t t i O K p b l c T i v é r o • : • n e . 9 6 , 2 
E H e 4 a 1 1 , ¿ T I M v e l r o - TJI 
l a 1 0 - 1 1 , 5 n v e r o TJI 4 o 6 
8 , 406 1 3 - 1 4 , it ñynah ñy 
H e r o . . . ñ i H A e n y H e r o - JIK 
4 , 3 5 TJI 7 a 1 3 , 7 a 1 4 , AHO 
ÇHAA n x H e l r o n c j i o x A A m e -
JIK 6 , 1 9 P E 2 B 1 4 - 1 5 , MI H e -
r o E n c 2 a 9 , s e l l H e r o E n c 
7 a 6 , 9 T 1 M e r o Mfl I 0 6 1 , 
2 á 1 9 , w n e r o P E 1 0 a 5 - 6 , 
1 0 6 9 , 1 1 a 6 , n OVEOHTI x e 
CA o n H e r o B t . e e CSUA M I -
S ' . . : • : • ÏÎC 2 1 , 2 4 s n c 6 a 2 , 
K P b C T i t T h CA w P o . . . M T 3 , 
S 3 P E 1 2 a 1 ; 
T B o p . n . e A . v . c i n n l u i TJI 5 o 6 
7 - 8 , 8a 1 2 - 1 3 , IO06 1 4 , CK 
1 5 2 6 6 1 7 , n x e BSAJCA C I MHUV 
BiiAexAipe. JIK 5 , 2 9 TJI IO06 
2 , E I I B E C C A H T E CA HECAI Hov-
ni, MO C I MMub-: ENC 1 4 B 4 , 
AlBA p AIB OH1HHKA rÄveTb PAC-
nA.lTAA CI HHUb ' '. • AB B . 3 , 2 
T O J I K . E n c 1 5 a 1 2 , c isectAO-
BA CI HHUb Mfl 8 a 1 8 , Cl HHUb 
CK 1 5 3 o 6 2 0 , Cb HHUb P E 1 B 
8 , 7 a 4 , n p t A i Hnub TJI 8 0 6 
1 3 , H no KAOHATh CA npeAi 
HMÍII Bb CA OTbVhlCTBHA VA~ 
I I I K l - : - n c 2 1 , 2 8 s n c 6 a 1 7 , 
n p t A i H n u b n p n n A A o y T b B i e n c i j i o - j 
A A i p e l n B I l e u A V « - : -nc" 2 1 , 3 0 Enc, 
6 ö 6 1 , 6 r H » b n p t l A i H » ñ u b n p f c l -
A i n A e T b • : - n c 9 6 , 3 Enc 4 6 5 ; 
M e c t H . n . e n . v . n B b C b HAPOIAB 
n c K A i u e n p H K A C A T H I CA c u b JIK 
6 , 1 9 PE 2 B 1 4 , ñ ¿ B h U A n o 
H v e u b H A & T b - H o 1 0 , 4 TJI l a 
8 , B I H v é u b E n c 3 6 1 9 , 7 6 
1 9 , B I n e u b CK 1 5 5 a 1 7 , b i 
H e u b P E 6 a 9 , 1 4 r 1 7 , HA 
HCMb CK 1 6 1 o 6 8 , PE 8 B 7 , 
1 2 B 1 , 1 2 B 8 , n BATATB BXBA 
6Ame HA H è U b JIK 2 , 4 0 PE 6 r 
6 , 9 a 9 , 1 5 B 1 9 , o H v é u b Enc 
2 B 1 5 , 1 7 6 4 , o n e u b CK 1 5 6 a 
5 , ncnoBlAAmel' CA r a n . r Á a á -
me 0 H e u l b . Bhctuk V A Ä m n n u l b 
n i s a BAe n n À Bb è p c A l u t JIK 2 , 
3 8 P E 6 B 1 5 - 1 6 , H c n o l -
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BtAnnie CA rln n rñalmeub 
/Tax! / Bbctub VAAQlnub 
nysannA /Taxi / Bb epcnl-
ut Ax 2 ,38 PE 15B 7-8, 
o «tub PE 6a 17, 15a 6 , 
ó rñeubipb ó Heub Ax 2,33 
PE 66 .11, 156 1 ; 
BHH.O.MH.Y. n CHAO) RÑA 
si utnn-rnrÁ Ax5, 17 PE 806 
10 , MyA-PoifHii rptuibnnlvra 
nysaBtiTb rÄ-t-nc 96,10 Elle 
5r 1 , eme: rA Ene 6 B 7, 7 B 
6, 13a 11 , 146 4 , 20B 18, 
>L T* M AETU ciara Ataa 
naloyvn à CAOBecn eki-o i x® 
2B 25, T I ñ ovKptlnnÁreTb 
À-.: -Ene 20a 1 3 , A Ene 6 B 
1 2 , npitetACHoui me nlui 
B U Biuieui.. HOV[xAa] 1 ame 
A mpbrn nevnl [ . . . ] ) l XK 
2 r 2 6 , N CAOBA THA OCEHH 
À Ax 2 ,9 PE 5a 20, npoAb 
qpb cbluATe C A . . . Blbnpa-
uiauie Á MT 2 , 4 PE 7a 7, H 
WBpbyb OlfCT« CBOlA o V VA-
ui e À räa- Mt 5 ,2 PE 14a 
1 7 , A Enc la 10, la 12, 
l i a 19 , 4a 12, 4a 15 , lo6 
1 , PE 76 2, 86 17, 96 15, 
KpbCTAijiA ra BiiuA oîia n 
cía- n cTalro ak»- ovva-
DiO' ra BAroeTH. bca rennlKo 
yanoBtAa saut. Mt 28,19-
20 CK 152a 1-t2, Fb rnt-
Btub CBonub ctuATtTb ra n 
noracTb A oruy". •- ne 20, 
10 Enc 4a 14, ra Enc lo6 
•i, 4o6 15, CK 152o6 8, cb-
BtipalBb me ci AtnaTenn-
...nocAa re /Tax ! / Bb BMI-
HorpaAb CBon- MT 20 ,2 PE 
Í6B 1 6 , H unoyn BO) nestpb-
MMM. Biyno 1 »nuira na Hra PA-
nii • : - n e 9 6 , 1 0 TOJIK . E n c S B 
19, Bi HHJ1 me o'vnoBauiral 
na .«A-:-BTopoaax. 32,37 Enc 
136 7; 
BHH . - p O A .n . M H .Y . TbUt tljl 
nporaHAró- MFL la 16, riptAb-
A o m n T h n h[a]InbcsTn npovn-
TarAipn ¿pi. Bbctu[i]l AB lo6 
25; 
A 3 T . n . M H • Y . n HfeCTb n u i c i -
EAayna. ne 118, 165 enc, H-
Aov'Uiaui me nui KovnnTi. 
npHAC meHHKt. MT 25 ,10 TA 
5o6 6 , CTa ra me a n n o I E A T O -
bE C T H ñ u i ; ë v r Â n é l X ® l r 
1 1 , [ n e ] o n V A I K I A H Í n u i ) 
CAQinnui. XK 1B 26 , npnB«Ae-
Houi me nlui siiBiiueui- nov-
[mAa]louie A mpbTn n e v n [ . . . ] l l 
XK 2r 24-25, Tauo EO MAOuira 
El ut 1 CTO- nape veno nui O ! T I 
i a . n e 1 0 3 , 8 T O J I K . E n c l i é 
14, peve nui TA la 12, la 
14 , 9a 7, CK 152a 21, 153a 
14, 15606 1 4 , 157a 5, 157a 
Í0 , 157a 17 , 160a 4 , 160a 14 , 
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161a 12, pbHH nui CK 159a 
15, peve nut PE 15r 17-
18 , peve nui CK 159o6 11, 
peve nui PE 3e 5, 56 2, 
ynpae/ienue ZA.: rnaronaTH 
nui TJ] la 14, CK 156o6 
10, 159o6 7, 159o6 14, 
161a 2 , 161a 10, 161o6 
15, nui CK I 6 I 0 6 8-9, nui 
PE 3a 19, 5B 13, 116 4, 
16r 11, 16r 15 , l i e n nui 
TJI 3o6 1 , CK 157a 9-10, ' 
I 6 I 0 6 19, AacTh nui BAacTb 
MT 10 ,1 PE la 17, eme: 
' nui TJ] 8a 6 , 9o6 8-9, Elle 
5r 3, 116 12, 136 15, 14r 
19 , CK 157a 2, 157a 4, 
157a 16 , 159o6 7-8, 159o6 
17, 15906 18, I 6 O 0 6 17, 
nui PE 9a 17 , 13b 3, nui 
E n c 806 9 , CK 153a 8, 
154a 8, 154o6 8, PE 16 2, 
86 18 , 9a^l 4, 9a 18-19, 
11b 7-8, $e ki nnui JIk 5 , . 
31 TJI lo5 7. ptcie ki 
nnlui JIk 24,5 CK 154a 9-
10, ohb se pevle m' nnui 
JIK 3 , 13 , 14 PE 116 13,_116 
18, rb se Te no rnrna0Nnfi 
ero I ci KHHui- /Tan! / 
Biynece ca na heoI Mp 16, 
19 CK 1 5 3 o 6 1 0 , Kb n n u i 
PE 5b 1 7 , 5r5, 5r 18 ; 
P O f l . n . M H . V . B i e n hCAHMO 
sel npKAe mm nptsae u e n e 
TaTbi-è CAlTb m paysoftnnurt-
Ho 10 ,8 TJI la 7, hi h« no-
c A o y m a l u j A A m O B E H A . H O 
10 ,8 TJI I 0 6 1, h npháti ál 
I I . m ne ÓTipHHA mm ne 97, 
3-'tojik. Enc 6b 13, Ame h ei-
upiTino vito AcnnlhATb. 11 
HhvbTO se A m He b p t a h It b.Mp 
16 ,18 CK 153o6 6, ctAAijib cptl-
At ovvHTeAb n no I caovuiaAmn 
njil n Bbnpauia hôqik a. JIK 2, 
46 PE 96 14, ki rov h ne ov_ 
caiiiua njfi- : -ne 17,42 Enc la 
20, riaa^A se unolyn 5 nn;i . 
Etci HuaTb- Ho 10,20 TJI I 0 6 
18, nATh se Etlauie J nn;i 
6*A- MT 25,2 TJI 5a 6, ovnua-
Ari nhm ocAtnAAèui- Mfl 4o6 
17, AilBtua I hhm Mp 16, 12 
CK 153a 2, AiBa I mmIm JIk 
24,13 CK 154o6 18-19, hèria 
EArCAOBAAUie hA SilCTOVnH II 
nn;i . JIk 24,51 CK 157o6 13, 
S HHM JIk 2,15 PE 5b 1, 
ncnlbiTa iö Hnjii bpaua /Tax! / 
MT 2 ,7 PE 7a 20, npnAe Te A 
c m ) nocptAt A m Ho 20,19 
CK 159o6 7, no c t a BH t nolcpe-
At n;i> Mp 9,36 PE 36 4, ua-
sh IoAhOEll)H n lolAhOEbllH. 
uiiAïuie BilcAtAi n^i. XK 2r 
10; 
e tfyHKuuu npumnx. n e e m . : b i -
C I I P H Ci ha ko UA t ko CpiAblje 
H M ne 118,70 enc, UptSA A m 
TJI 8a 3, noun IniAeHH hA A m 
TJ] 9a 7, no AfelaHbhó mm- Enc 
3b 14, HMse tóyki spbTBii nl-
XI Áaaauic 1 Te ñ nnÀmelTe bmho 
TptEi Axi-t-BTopo3aK. 32,38 
Enc 136 10-11, 136 12, bi Bb-
c ho yeuAho h^haouia bBiiiahha 
hm-î ne 18 ,5 Elle 2a 11, hÄBn 
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CA n n o H o c n n e i B t p w c T B b i - o 
nxi n WCCTOI cpAkt-ö ttxi* 
M p 1 6 , 1 4 C K 1 5 3 a 1 0 , 1 5 3 a 
1 1 , n x i TJ1 8 o ö 1 8 , 1 0 o 6 
3 , E n c 1 3 6 3 , h x & MA 5 o 6 
4 , E n c 2 a 1 0 , 2 a 1 2 , 4 a 1 6 
1 6 , 4 a 1 7 , 4 a 1 9 , 4 o 6 1 , 
4 o 6 3 , 6 a 1 4 , C K 1 5 4 o 6 7 , 
CABBOV n x w P E 1 3 a 1 0 ; 
TBop.n.MH.v. ee Apoyr*!-
T-Á n p n o s p t T O x i H U H . M T 
2 5 , 2 0 TJ1 3 o 6 1 8 ; 
e i H n u n • T J I 3 o 6 1 3 , C K 
1 5 4 o e 5 , 1 6 0 a 1 2 , e i 
HHUH C K 1 6 0 a 1 , n p f c A B 
HHUH T J ] l a 7 , 9 a 1 7 - 1 8 , 
C K 1 5 4 o 6 6 , n p t A b HHUH 
P E 7 6 1 4 , H t » B A l n p t A i 
HHUW ' /T&KI / JIK 2 4 , 4 3 
C K 1 5 7 a 9 ; 
MecTH.n.MH.w.. nuAi *e 
n p n n u i í i n A T i I / T B K 1 / 
T B A B H T 1 . A t AB Ó H H X 1 . H 
n p n o E p * l T C A p o y r & h A n A T w 
T A A A H ' T I * MT 2 5 , 1 6 T J I 
3 o 6 6 , n o u o A H s o CA i 
n n x i * I * E BHAA B X I T H n u i l 
B i c H o p t * . ' * E n c 1 4 r 1 8 , B I 
BT H I T n e Y A S A A A O H P A B W A A -
HNN T B O H X I I-AKO B I H H X I 
W H B H A 1 U A t e t t . n c 1 1 8 , 9 3 
e n c , B i y A P A A O y T-ATW CA n o l A A 
n B b CA hBWC C A T b l B I H H X 1 - * . * 
n c 9 6 , 1 2 E n c 3 a 1 6 , Á A A B X A EO 
n rtHABXA B * l HHJtl U t C T O . 
BTopoaaK. 3 2 , 3 8 T O J I K . 
E n c 1 3 ® 1 4 , n c c U A I K B 
A1BA CTBCTB B I H n x i . B L L 
p n y a x i E A b q i a t p a x i C A . JIK 
2 4 , 4 C K 1 5 4 a 5 , n c e AtirAb 
r S b CTA Bb HN I X b . JIK 2 , 9 
P E 5 a 1 9 - 2 0 ; 
B H H . n . U B . V . TOAH KP I t-a no-
B C A t c p i r a r n H O l r i T l t -
XK 2 B 7 , n n p t A A T n U A V T C -
A C l U l AB BCAime O V C t H H A l T H 
I - B . I XK 2 r 5 , n . l y s c A i 
wc t-Á B I H I AO BHFIAHNRÁL n 
B I Y A B H N p o y u t CBOH B AFB H 
t -B .L N E b i 6 t-ERAB B A F C A O -
BAAme há tőlCTOtrnn w H H X I . 
n s i y Honiamé C A . 1 HB H E O . 
JIK 2 4 , 5 0 2 X , 5 1 , C K 1 5 7 o 6 
1 0 , 1 5 7 o 6 1 1 , 1 5 7 o 6 1 2 , 
TOTAB n O B B A t BHftynaT1 6 1 -
HATH A C l A P t B B T O l T O * X K 
2 r 2 , EÁBH A c b u l b O H b JIK 
2 , 3 4 P E 1 5 6 1 , U O A H T H y a l 
Ht-a. XK 2 B 1 4 , c i n o y c T n no-
uolipi C B O H ) HB H U . X K 2 B 
1 8 ; 
p o A . n . A B . v . tftvn we I t-é hó 
A p b w a c T B CA A B é r o HC n o l -
Y H B C T B . JIK 2 4 , 1 6 C K 1 5 5 a 8 , 
H e r A B ncnAhnnciB e A H H I A 
ovHipeHtiá e á . no y aK O I HOtf 
u o t i c e é Ó B o y JIK 2 , 2 2 P E 5 r 
1 2 , H BH A t A 1 B B KOp BBAHIIB 
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CTOvóijia... pkiEapM we ornbAir 
uie Ü H ve vo naa 1 »taajt A uptwA 
JIK 5 , 2 T S 7 o 6 7 , ñ T i l 
n i p e ^ e ü n e v ö - JIK 2 4 , 3 1 CK 1 5 6 a 
1 5 s 
AaT-TBOp.n.BB.V. ATOUO me 
n l u a E I i B i u i e u a rioBe I a t 
O E t c M B i u i e C T p i r a l T n - XK 2 6 
2 3 - 2 4 , o E t m e H o u a we 1 n u t 
E i i B i u i e u a - XK 2 B 6 , r Ä a A u a 
H o 2 0 , 1 3 CK 1 5 8 a 7 , 1 5 8 o 6 
1 6 , i n n e He E t n u i t u t C T a 
JIK 2 , 7 P E 5 a 1 3 - 1 4 , c e A p o y -
r a v ä A I B B n p n o E p t T o j u l A u a * 
MT 25 ,22 TJ1 4 a 8 , vèrAft g 
BeAO CTe p O A l l T C A A OTpOYA 
i c o - c b T B o p i t l T n u t 
n o ¿EbivaÁ- l a K o l H b H o v ó v ó 
H e u b - JIK 2 , 2 7 P E 6 a 1 6 , TJI 
8 a 8 , XK 2 B 9 , 2 B 2 0 , 2 B . 
2 4 - 2 5 , 2 r 1 1 , CK 1 5 5 a 5 , 
1 5 6 a 4 , 1 5 6 a 1 3 , 1 5 6 o 6 6 , 
P E 9 B 1 3 , 9 B 1 6 , p e v e H I HM-
u a JIK 2 4 , 1 7 , 1 9 , 2 5 CK 1 5 5 a 9 , 
1 5 5 a 1 8 , 1 5 5 0 6 1 8 , 
Ki n n u t P E 9 B 6 , e i » m i a JIK 
2 4 , 1 5 , 2 9 , 3 3 CK 1 5 5 a 7 , 
CK 1 5 6 a 1 1 , r ñ l a n u t JIK 2 , 
5 0 P E 9 B 1 3 - 1 4 ; 
» . B H H . n . e n . v . n o A a r a v Á 
A£A UOVA t t n o H i i n p n A u o v 
V* H o 1 0 , 1 7 T S l o 6 1 0 , 
P E A a C T b t i u a u i nOAOKHTH va. 
o l E A o c T b n u t u i n t K H n p n -
va TM va H o 1 0 , 1 8 TJI l o 6 
1 2 , l o b 1 3 , ü n o y c T H v i 
MT 1 5 , 2 3 TJI 6 a 7 , ¿mi 
we B H A t l B i va n o ^ H a n 
p e v e X® l r 2 4 , va X® 
2 a 7 , 2 r 2 1 , 2 r 2 5 , Enc 5 B 
1 , 8 r 1 8 , B b c ^ o l T t O T t n . 
! nO'VCTHTH v¿ 1 MT 1 , 1 9 P E 
4 B 2 , c i K p a H A e u n vo H e n o -
A B H x t n u o v - MS 9 a 1 2 , t i 
HO u o p n ^ i OCHOBOAI vo ' v e c T b 
m Ha p t n a l j i i o v r o T O B a a i 
vo v e c T b - : - I I l c 2 3 , 2 E l l e 
7 a 1 1 . , 7 a 1 2 ; 
S a T . n . e n . v . OHI we ne 
ü l B t i p a véA MT 1 4 , 2 3 TJI \ 
6 a 5 , p e v e veA MT 1 5 , 
2 8 TJI 6 06 1 , p e v e v e M . 
H o 2 0 , 1 8 CK 1 5 9 a 2 0 , 
p e v e ¿A Mp 5 , 3 4 P E 2 6 
1 6 , rÄacTft .viA Ho 2 0 , 
. 1 3 CK 1 5 8 o 6 1 5 , rÄa 
veA H o 2 0 , 1 5 , 1 6 , 1 7 CK 1 5 9 a 
1 , 1 5 9 a 8 , 1 5 9 a 1 1 , v e w e 
B b . ' l ¿A M P P E 2 6 1 4 , 
ncnAbHHOlla CA A b'H 6 POAHTH 
èA JIK 2 , 6 P E 5 à 1 0 , 
A A v a 1 a * A « . i H ¿ H - X® 1 b 
3 ; 
p o a . n . e n . M . H H H i T o we b i -
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ybu 'lTb hê i-Ä <5 uene Ho 
1 0 , 1 8 TS lo6 1 1 , BiBpb-
yfcTe ¿ aíchj.1 m ctpaha 
u p t w o . . . Bispbrouia we 
h kb touov hel uowaax* 
n p u B A t i p » hèi-À* I l u í i o -
KbCTBa pit bi- Ho 2 1 , 6 CK 
161a 1 6 , npiiAP sAityi èA 
X ® 2r 2 4 , o n H6A S M lo6 
17 , II HB XOTAL OBAMVHTIt 
BÄ M T 1 , 1 9 PE 4B 1 , H H « 
y H AÄDIB B A . 1 AOHbAe»e poAn 
CHA iro M T 1 , 2 5 PE 4r 5 , M 
BbCC PAlllUABll OTl H CA yfc-
AO A«B H CA) VI A Bb A1 X® 2a 10 , 
e fiynxyuu npumxx. Mecm. : 
n lilcutnt Aiipn hé hA B I 
T I vaci MT 1 5 , 2 8 TS 6oö 
3> I*HA he CTb yeuAA ncnrti-
HCHIIhC hfl A • : ' — nc 2 3 , 1 
Eñe 7a 9 , n nanblca ricTiin 
OBPAyi CAl X® 16 4 , 
norpcBCHo » « G I I C I vbCTb-
H06 CA TtAO. B I CTtUb 
XpAUfc 6 A . BLL HBUb »E II 
nauATb ¿Al TBOpnui. X® 2B 
5", 2B 6 , 2B 7 , X® l a 23 , 
PE 2a 2 0 , 46 19 , ccyAbtia 
hAHO n pitya olAtHbVe 
CA* nc 1 0 3 , 6 Enc 10r 1 9 ; 
T B o p . n . e A . v . OHM we 1 cAbi-
UlABlUia hAKO WH Bll hêcTb. H 
BHAtHl EllÇTb / T a n i / 
HB AUA Btpil . Mp 1 6 , 1 1 CK 
152o6 20 , BbceÁ yeuAhÄ rb 
Tll hPCTb hAKO ClTBOpnllBl 
HL H H A A L H B H A C i l ' ! * IlC 9 6 
9 . T O J I K • E n e 5 B 1 ; 
M e C T H . n . e n . v . Bbceni-EHAA H 
BbCH W H I S K I ! ) ™ ! ! HA H hé M • • 
ne 9 7 , 7 Enc 7B 4 , B b c e A e -
H A h A n BCH WHBOVIIIHH HA H e H • 
n e 2 4 , 1 E n c 7 a 1 0 , I-AKO ne 
oVAOEbHtll BHAHUA. n neno-
C T H W H I U A . Â w e B I n e n T A H -
M A • * *• AB B . 3 , 3 Eílc 15B 2 , 
Bb Hen MT 1 , 2 0 PE 4B 9 ; 
B H H . n . M H . V . C B O h Á O B b U A 
rAAUiAlheTb no nuenn. n ny-
roHHTb hÂ. Ho 1 0 , 3 TS la 6 , 
H B O P A B 1 T B O H X P O H H T b A : B l 
He T A A C l X P A H H T b A B l y A A H H h B 
u i l n o r o : ne 1 8 , 1 2 Enc 2o6 
14-15; 
cp .BHH .n . e jy .v . npHnulluiH 
OTPOVA ñ oEOvnuiliun e. X® 
I B 2 2 , n nouoAbuiHl CA BI-
AOCTb è ClApBBO * 1 X® 1B 2 5 , 
npnnuiliuH we OTPÓVA nnTo- -
hAlqiHhA e. AO He ce e chopo 
ki UATepH- X® l r 4 2x , m 
npnnlub OTpovA POCTABH è 
nolcpeAt HXb * Mp 9 , 3 6 PE 
36 3 , n Tb npnlATb è HA 
P O V H O V HA c B o é â l S K 2 , 2 8 
P E 6 a 1 8 , X O Q I E T B E O N P O A B 
ncKATln ¿TpovATe. AA no-
raemltb è Mt 2 , 1 3 PE 7r 
7 , llpTBbè nel ECHO hé H o y 
A H T b CA* I H HO VWAb H H I | H B b C l 
X b i i j i B A T b è * M T 1 1 , 1 2 P E 
1 6 6 1 6 ; 
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p o n . n . e n . v . e tßynxuuu npu-
msx. Mecm.:, li osoifMUil-
uin e ciTBopbiun ynaluenne 
no B b c e u o v T t A o y e r o X® 
1b 24 , n nouoAbiuiiI CA Biaa-
cTb e ciApaBO.1 CBoen ero 
nHipbUt. X® lr 1 , H «a bii-
C O H B A H A S E L A E U A AA no-
EtWAAl bi ntCHbXl M r c > : • 
Abb. 3 , 19 Enc 18a 1 9 ; 
TBop.n.ejj .v . BnAtBi payAt-
ntHiie ¿EoraTM CA nub Mfl 
7a 6-7; 
BHH.n .MH.V . ClXPAHM 
Aoviua uo ha ciBtAtHHha n 
BiyAhosn ha ytAO. nc 1 1 8 , 
167 Cnc , A Enc 12a 16 , 
146 14 , 18r 20 ; 
/Bo Bcex p y x . / 
C p . I . 1 0 1 8 , SA . 34 , Slov. 
698-7oo. . 
naBHBl CM. OBMBl 
H B K O B l C M . H h a H 0 B I 
MBHb C M . H 0 A H I . 
nacn$aTOBi cm. H0ca$aT0Bi 
nso <11) com3 = uöo, nomoMy 
nmo, e e d b , HO, d a x e , max 
x a x ; d e n n , u n d , nämlich, 
d a m i t ; m e r t , m i v e l , m i n t -
hogy, csakhogy, hiszen, 
ugyanis, mindenesetre, 
•tehát: 
©na » e l p v e en rn meo m n b -
c n t A A T b K p o v n n l R h n a a a -
hARiMHjti. • • Mt 15 , 27 TJI 
6 a 1 6 , HAhá B a u i x e a l A a 
h é c T b . meo n r p t u i b H n u n 
T O S A í I T B O p A T b - ' J l K 6 , 3 3 
i TJI. 9 o 6 1 4 , ú l H o r a i p n s p a -
D1A CA Cll UN 0 hA OT1 hOHO- -
c t h u o l e A . meo He n p t u o r o l -
niA u e n e - X K 2 a 1 7 , o y n p a -
BHTe . . . tha noyth nbo t i 
npnAOTb hi ne ö e pa t auit h— 
m i ca- Mfl 1 5 a 2 0 , h b o B b c n 
Tbpneipni ne noctnaoti caI I 
nc 2 4 , 3 Bnc 7o6 20 , eme: 
nc 1 1 8 , 2 3 , 24 Cnc, JIk 6 , 3 2 , 
34 TJI 906 11 , 9o6 1 7 , nc 
18 , 12 Bnc 2o6 14 . 
/Cnc , TJI, XK, Mfl, Enc/ 
C p . I . 1018, S A . 3 4 , Slov. 
701-702. 
n r o < 2 ) c . c p . = u z o , APMO, SPEM 
Joch; iga, járom: 
H M . n . e n . s . n r o eo s n a r o - n 
EptUAl uoe AbTbKO eCTbl- , 
Mt 11 , 30 PE 13r 19 ; 
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BHH.n.en .Y. BbyutTe nro uoe 
HA CA* MT 1 1 , 2 9 P E 1 3 r 1 4 . 
/ P E / 
C p . I . 1 0 1 9 , S A . 3 5 , S l o v . 
7 0 3 . 
nrparn (2> r j t . = uepamb, paaoAe-
xambCA, eeceAumbCA, aaőae-
AAmbCA; s p i e l e n , sich unter-
halten, scherzen, h ü p f e n ; 
j á t s z i k . , j á t s z a d o z i k , szóra-
k o z i k , vidámságot é r e z , ug-
r á l , ugrándozik: 
n e p ® . M ; 2 Ji.efl .v . Baabb-t 
Hllll KOApANtTl peve. MTPAftl 
ecnl ci unoro UAKAUM CBOI-? 
n u n • X K 2 a 4 ; 
n p H Y . s e f t c T B . H a c T . M . H M . n . e n . M . 
n r p a t - a n e B I A O K O C HIK I 
u T p b n n K i ; r Ä B A A C T b n npe-r 
me powbCTBA- M A 1 5 o 0 1 0 . 
/ X K , M A / 
C p , I , 1 0 2 0 - 1 0 2 1 , S A . 3 5 , 
S l o v . 7 0 3 - 7 0 4 . 
nrnamn ( 2 } J I H V H . M . = Hsnamuü, 
Menőm; Ignatius / T h e o f o r u e / ; 
I g n a t i u s , Igndo /antioahiai 
püspök ée vértanú, deo. 2 o , / : 
p o f l . n . e f l . Y . U q 6 a Tro 
OEPltTCHne uoqibub ciro nl-r 
rHATMA BOHOCbUa. P E 1 4 B 9 -
i o , uu C A TRO BB : ü : C T 6 P 
CTTO NRHALTTIN Eoronocbua. 
3 a 8 - 9 . 
/ P E / 
C p . 0 , S A . 3 5 , S l o v . 7 0 4 . 
n A e m e < 1 1 ) H a p . « ede / x e / ; wo, 
dooh, w e i l , indee, denn, 
dass; h o l , ahol: 
B t A t p i T A . I-AIKO m e c T O K i 
r e c n V A B K I. HÍEHA. n U e » e 
n t c n c t r á n i - MT 2 5 , 2 4 T A 
4 a 1 4 - 1 5 , B fcAAréu in r á n o 
m b H r A l l ÍAewe n e c t r a j t i ' MT 
2 5 , 2 6 T A 4 o 6 3 , NOAE MA 
u t c T t . n A e w e l TIABBAI c t A t 
o vv a • X ® 2 a 2 5 , e e u t c T o n l -
A e m e s t n o A o m e n i - M p 1 6 , 
6 C K 1 5 2 o 6 2 - 3 , CTA BPB-
K A * 1 11 H A « » « B t O T p O V A . 1 
M t 2 , 9 P E 7 6 1 6 , - C A O B O « k i -
n t n A e » e l e c T b . M A 1 0 a 4 , 
n A e w e X ® 2 6 4 , 2 r 6 , 2 r 1 9 
C K 1 5 9 o 6 4 , M A e m e C K 1 5 8 o 6 
1 4 . 
. / T A , X ® , M A , C K , P E / 
C p . I . 1 0 2 5 , S A . 3 5 , S l o v . 
7 0 5 - 7 0 6 . 
H A O A l ( 4 ) C . M . = A3uvecxaA $uey 
pa, cmamyA, őoxecmeo; Götzen 
b i l d ; bálvány, pogány / f a r a -
g o t t / i e t é n k é p , . i s t e n s é g , 
szobor: . 
B H H . n . e a . v . B t p o B A B i m e n 
- 2 8 5 -
c p . B H H . n . e f l . v . O p o v * n i » u b 
» H B O M O t W M a r O H P k B T a » M A O A b l -
• • 
e n o i - e e i K p o v i D h e n o h í e i A t A A B l f f 
M f l 4 o 6 1 1 - 1 2 ; 
/ E n c , M f l / 
C p . I . 1 0 2 3 , S A . 3 5 , S l o v . 7 0 8 . . 
n e p A O H k C M l C M . n O p l A O H b C h t 
n e p e n c M . h h e p e n 
n e p e u n n C M . nt-epeunn 
n e p o $ e n C M . n t - e p ó $ e n 
n e p o v c a A r t u A A M H H i c M . n i - e p o R -
CFTALLUAAHIIHL 
n p n u i k l c T B i t h l x S o t r . M e n a l -
B M A U T E A A O A I . h a n o i y » A » . ; . J 
n c 9 6 , 1 0 T O J I K • E n c 5 B 1 2 ; 
A a T . n . M H . u . B k e n BO MAOMA-
h Á u i T e l n CA n c T o i r n a t t k n i n I -
u i Á A O A O U I . B n A t l l B i n i e 
B A T A a T k CKIt h * 0 1 ? I r a CltU hO>> 
n c 9 6 , 7 T O J I K . E n c 4 r 2 0 ; 
p o n . n . M H . v . B k e n N » E OTB-
n A O A B 4 o*EpaT»iBittie C A . fil-
c n o B t A a n k Á T p t E o l B a a x A . 
n p n é u A h o q i e l n a CA MUA pío-i* 
n c 9 8 , 3 T O J I K . E n c 8 6 1 5 ; 
M e c T H . J I . M H . v . X B A A A A R E N CA 
0 M A O A t l X * C B O n X B ' I * n c 9 6 , 
7 E n c 5 a 3 . 
/ E n c / 
C p . I . 1 0 2 3 , S A . 3 5 , S l o v . 
7 0 8 . 
N A O A B C H I < 3 ) n p H J i . * uőoAbcxuü, 
A3ttuecKuüj G ő t e e n - , abgöt-
t i e c h ; b á l v á n y - , bálványimádó, 
pogány: 
• , . ÁT 
M . p o B . n . e a . v . C n e i h Á y i i -
N i i . l Ó T I l i A O A i l c K a a r o r H t l -
Ba n n p o c B t T n l a i HÁ B A F O I -
A S T k h i ! • n c 9 7 , 2 T O J I K . E n c 
6 B 4 ; 
I K . B H H . n . e f l . V . C n A O h Ó B A F O -
A t T b H O h Ó . M A O A b C H ^ h Ó C T a B n . 
c i l r n o e n n e v b C T b n e . n p t -
C A a B b H B I H U b B t p l l C A O I B B -
U b . M f l 7 o 6 7 . 
n e p o v c a A H U i C M . n h e p o v c a A t m i 
n e p o v c a A n u b C M » C M . n h e p o y c a -
A M U b C H B 
t i e p b A B H » C M . n o p i A a H B 
nepfcn C M . ' n h e p e n 
n e c e n C M . n h e c e n 
nexoMtiha C M . nhexoitni - a 
MM C M . ny . 
n w e , h a m e , e » e < 1 8 6 ) M e C T . = 
xmo, umo, xomopuű; d e r , 
. d i e , d a e , w e l c h e r ; k i , 
m e l y , - a k i , a m e l y , ami, hogy: 
•j 
M . H M . n . e n . w . O V N O A O B N I CA 
. . . V A B K O v I u p h o , n « e n p n -
y i B a p a B i i C B O I - A » M T 2 5 , 1 4 
T f l 3 a 1 8 , B I A T Y T a e B I h é l -
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AILHL S K O p O B A n U V O nwe Bt c n l ~ 
MOHOBI« A K 5 , 3 T A 7 o 6 9 , 
BAB»*i Hl boti MAWl HW® hoi 
BICTSOBA Bl ClBtTl I MeVb-
CTH Bl I MJtl XK 16 22, CHI O v~ 
TtUIOHH VA •MW® npeWAO n A BbA A * . 
COMHAOCATl OVVÍHMHOUl BlIBl 
BbPKi'HA lo6 8, nme Btpoy hI-
u«Tfc h kpCTMTb CA cnCSHll 
• * ' 
sovAPTk a nme ho hmcti Btlpn 
OCOVMAeHl BAAtTkMp 16,16 CK 
153a 16, 153a 18, Peve rí 
CBOHMb OYVeHMHOMkl BbCAKb HK® 
ncnoBtcTw»- PE 1b 5 , h eme: 
nwe: TJl 3o6 8 , 806 11, 9a 4 , 
X® la 17, Ene 13r 1 , CK 155a 
20 , 158a 18, 160o6 20, 163a 
7 , PE 7a 16, 16a 6 , 16b 9-
10, nwe: MA 6a 16, 9a 18, EIIc 
2 a 1 9 , 7 a 16 , CK 162o6 13, PE 
3a 19 , 36 5 , 36 8 , 36 15 , 36 ; 
19, 3b 3 , 3b 4 , 5a 2 , 126 11 , 
166 4 , ce AiwnocwAov AHrAb 
MOl n nptAk AHllbUb tboml Mb * 
n*e oyroTOBHTk nlotfTb tbom 
nptAk toboIa- Mp 1 , 2 PE 10a 14; 
bhh .n .en 'v . IAHOHI nOCTABHTk 
MUOlf HA nOVTH HM® 1 ni BO AH • 1 • — 
nc 24 ,12 EIIc 806 4 , ®AHHi 
BkCtjCl El Fk nwe nAlTHVO POAMJII 
MA 7a .18 , m 8HAnMk rAea sbi-
Bkmn. nwe rbl cwkaia hamb JIK 2, 
15 PE 5b 6 , ml Áhobi bo peve 
ÓTpohkl moha vérowe nisbpalKi-:* 
n c 9 8 , 4 T O J I K . E n c 8 r 3 , n b i i ba-
AeTe roTOBii. VAHO BI HI 
wel He ukHnTe váci. CHI 
:vAsvk npnAerbI MT 24 ,44 
T A 3 a 1 2 , B I A H T ® ) OVEO 
VAHO ne BtCT« AkHe MM VA-
CA B I ) Hbwe CHI VABVk npn-
A E T B M T 2 5 , 1 3 T A 5 o 6 1 3 -
14 , HITO EO AOBAb TOTAAl 
'Biibptrn BI AeHb) T I . BI 
! Hbwe Bbcn CTPAi-KOMI. n 
TpeneTouil B I C H I I n * T W nc 
8 5 , 1 0 T O J I K . E n c Í r 1 1 , 
fn encn UPA n oveAiiuin HU-
S I Hbwe AHb aitie npn- ' 
I O B 6 M I TA<— n c 1 9 , 1 0 E n c 
3o6 9 , YAKOV BI Hbwe OBAt— . 
vei cva. ciBiiABHwe n cil— 
líOCAAH HA HBCbHlHl fifi' nc 
102 ,19 TOJIK. EIIc 9a 7 ( ee • 
O T P O K B M o l n e r o w e M I B O — 
AMJC B B B ) L A O V B A E H B H M O H . 
nal Hbwe EAaroniBOAnl ASA 
MOA MT 12 , 18 PE 8 B 5 ; 
CAAl BO M nPABbAA HlCTH-
HA K I i-écTb- HI Á H O B I 
BO peve ŐTpoKbl MOH. 
verowe HiEbpal jti-'. • nc 9 8 , 
4 T O J I K . E n c 8 r 3 , é r o w e 
HiMtHAva MA 12a 20 , ce 
O T p o K b MOIH e r o w e H I B O -
A H K B • M T 1 2 , 1 8 P E 8 B 3 ; 
BKH.-pojj.n.efl.v. Ehahte « • 
. . . HITO vecub a i i . l vero 
we pacnACTe. BTopo3aK. 32 , 
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3 9 T O J I K . E n c 1 3 B 1 0 , na ve 
me . . . mriaobe.l bhaauitb • » 
CAAHI-A erol me pacnrauit-a4* 
BTopo3ax. 32,36. T O J I K . 
EHc 13a 17, neTpi BtiAt ovi-
ventiHa. rerome A I-OEA rauie 
ic. 1 Ho 21,20 CK 16 2 06 12, 
rerome ah>baauib ici Ho 20, * 
2, CK 158a 6, erome m-otftrt-
uie ic Ho 21,7 CK 161a 18, 
erome cicntBa roqie JIM la 21, 
Ha He) romé ovybpnuin AJ«) b 
cbjcoAAiiib n nptl BBiBaÁipk Ho 
1,33 PE 12b 5-6, erome npo-
noBtAa ttúíane'MA 15a 21, ero-
me CBtTbAOCTbUH VbCTbHO p«*" 
Abri CA >MJ1 13a 2; 
AaT.n.ejQ.Y. JÍBttiiaBil me 
i • • • 
re AH HÍ t-euovxe HUA HABI uina* 
peve H Í H B U O V A K 24,18 C K 
155a 13, rí) biijii rí uoero 
PoahI hcá jiea, euovwe caabal 
bi BtKil aunHi. XK 26 15, 
t-al KO TI ¿CTb ¿AHHI SÍ. él-
uov«« ecTb cnaen bi bt i kii 
BtKoui. autihbvl X® 26 1?, 
el uovxe ecTb vbCTb Abpl-
maba. X® 2b 9-10,m Bt vabkb 
B l b e p c A u t . e u o v m e . H U A cb l-
ubSHb-IlK 2,25 PE 6a 5, 14r * 
13, e.uovwl e ntcub AOcronHb.ll 
noKAűHb cA payAptImnTH 
BbyBAya canl orov ero Mp 1, 
7 PE 106 18-19, euovme H|-
tCUb AOCTOHHb OTptl UUITtt • 
peuenn canol r* ero JIk 3, « 
16 PE 11b 11, euovwe ao-
nftta bbl povut ero JIk 3, 
1 7 P E 1 1 b 1 6 , e u o v x e B O -
AHTb CHbl ÜlHpblTH Mt 1 1 , 
2 7 P E 1 3 r 9 ; 
p o n . n . e f l . Y . n p t A t A i n o A o -
m n n i é l r o m e H e n p t M A A T b « : - ! 
rtc 1 0 3 , 9 E n c 1 1 6 1 9 ; 
i 
T B o p . n . e f l . Y . r p i y n a e i y b -
ptBiiuaaro« n e I Atnana V M C T O * 
« . 
. . . n u t m e A E C T E n b i - a H b C T B a 
O T í t i u e r b C A : - I M A 9 a 2 0 ; 
MecTH.n.en.y. c b e c T b C M Í 
u o I n . . . o He l U b m e E A F O -
hyboahrb: — Mt 3 , 1 7 PE 1 2 a 
1 9 - 2 0 , ' c b e c T b o n e l u b m e 
a y b p e HOJC b * H o 1 , 3 0 P E 1 2 6 
9 , c e BO e e c T b / T B K I / o 
He) U b m e e c T b "fano-MT 1 1 , 
1 0 P E 1 6 a 2 0 - 2 1 , -Biybui 
m * 
n a r e u b m e A e m a a u i e . i l H A « 
B I A O U I CBOH JIk 5 , 2 5 T A 
9 a 1 8 , B I c T t u b j c p a u t e * 
B I ) H e u b w e H n a u A T b BA T B O -
p n u i « X ® 2 b 7 , B I n r e u b w i - e 
A H K O V I -Ú'MA 4 a 1 7 ; 
HM.n.MH.Y. I n o u a H o v u i A l 
n p H Y A C T b H M K O U l lUKe B t a j t A 
B l l A P O V y t U b K O p a E A H A k 5 , « 
7 T A 8 a 4 , - n m e E t a j c m A k . 
5 , 9 , 1 7 , 2 9 T A 8 a 1 2 , 8 6 6 
7 , 1 0 o 6 2 , c a ) H l e i C T I I -
' HUH e c r i . n l m e B I C B b T I -
A O C T M C A T 1 X K 1 b 2 4 - 2 5 , H m e 
R / t a a j t A c e C A T E SYN 1 BOUIM. . 
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• 
n c 9 6 , 7 TOJIK. E n c 5 a 5 , Hae 
NA HBCH ÓMFAM EC I cnAtTb-
hhh. n 7ae nal yeuAM-nc 102, 
20 TOJIK. Enc 9a 17-18, n • • • 
haBACMHhC 1 ttHTAl BHAtltta. 
nae rAhOTW nl nnit'JlK 24,23 
» 
CK 155o6 13, M eme: nae: 
Enc 7B 12, 80 15, 11B 3, 12B 
12, naei Mfl 5o6 9, CK 156oÖ 
2, PE 2 B 7; 
B H H . n . H pave r L MIAC C*TW 
Bynl Htae peve npnyt-
BACTC I na nouoniTb«* B T o p o s a K . 
32,37 TOJIK. Enc 136 4,npnAoy 
K C H I I HB rpoRt. H « I cAva 
raae oyroTOBAaa apol U B T I I 
JIK 24,1 CK 153o6 19, Ha 
HAM* peve nuAineTel HBABWAra 
llBNMtfiTOpOSaK. 32 ,37 TOJIK. 
Enc 136 8; , 
hm.n.flb.v. cho) ycscAt-
OBB t-Umt BtacTa osbqikH11! Ha 
CHUOHOBH JIK 5 , 1 0 TJI 8 a 1 5 , • • • - • 
KpwuiTeHbhe n B A T O A B I TC A * « 
B I HT-EUK. n c 9 7 , 7 TOJIK. E n c 
76 19 j 
x.HM.n.eA.v. . . . sa luk 
pAAOCTb BflAHA* AMCl SAACTb 
Bbctuk AoyAb luk • JIK 2,10 
PE 56 5, H Tt BblAOBH... 
a*el hc xowAAue 5 HpbBle 
/ T A K L / JIK 2 , 3 7 P E 1 5 B 1 , 
n Bt* ana nppvija...n ra Bb-
AOBa...AMCj HO ¿JtOKAttlC iu 
UPKse • JIK 2 ,37 PE 6B 9 , 
nOAOBaeTW kc CBbAHTH. AKO al-
JBC HtAtAA CbAOyVHTb ca. PE 
16 17-18; 
BHH.n.en.v. EA?AaTbHAhi RKe I-
Tb n 6 t HAM« ő Tanni lnxt no-
h»Tb BtpHiin*: nc 97,1 T O J I K . 
Enc 6a 17, n ee y"tyAa) Ha 
B B 6 T O I )t ¿wé BHlatna nAAue 
nptAbl HHUH M T 2,9 PE 76 12, 
Cnptvb höae npnBAnwnl CA ro-
T O B O • ' . • BToposaK. 32,35 T O J I K . 
Enc 13a 1, H npnlEAHMnmA CA. 
Bb BbCh BlMhOMC H A A l C T B * 
JIK 24,28 CK 156a 6, TpQA. 
BbyHopnuoy [.. . bw] h m « 
H btl poyn [uh] . JIB 16 21; 
AaT.n.ea.v. n ce AIBO I HHI-
jll eactA haovua Bt tlxacI 
A«b. Bt seb leTO t-áqioy t-ö Aa I I-
neve. 3 I ni-eÁua. henae 
HUAL éuaőyct. JIK 24,13 CK 
155a 1 ; 
poA.n.es.v. uoywa uapnnHal 
5 HCCKC POAH ic MT 1,16 PE 
46 4, t-abh CA nptae upnnl 
uarAAAtihh. ny HCháwe nl-
yrtna .y . Etet. Mp 16,9 
CK 152o6 14, na /TaKl/ hhe-
háae HCTtKOhéTh baFo MA 
4a 22; 
MecTH.n.ea.v. npoijBbAa écTb 
noycTtiHH háno H P H I H I Fn* 
haytiykHa ho nAOA i-auiTH rá 
UpHti npnuikCTBbéub TH* BI 
Henae őyTBbPAH CA MA 7a 22; 
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HM.n.MH.M. A«CATnl AB» 
t-Áme npnñuiuA CBtTnAbHn-
mii c bo i-a ñynAouiA Mt 25, 
1 TJI 5a 3; 
BHH.n.MH.W. ô ao bat Bt PUB» 
hÀme i-auia JIk 5 ,9 TJI 8a 
13, npnHectT« 5 p»is» 
i-Ame I hácTo HiiHhA Ho 21, 
10 CK 161o6 9, Arne d m m 
HA B»lhÓ CBOlhA BlyAOKH-!' 
A B B . 3 , 1 3 T O J I K . Ë n c 1 7 a 
17, am« nc 118 .47 ,48 
Cnc, XK 2a 1; 
c p . H M . N . E A . W . OHA R Í A . 
houoy hêaptlncH»! P A B B H . 
htm« MopMuai-elTb ca oyvn-
TCAho- Ho 20,16 CK 159a 10, 
8» HOMTUMJT» BO yeuAAl no-
ynam ha yHauehbl • HpCTbHoe. 
heme h«CTb cncenbhé•:•nc 97 , 
3 T O J I K . E n e 6 r 7 , T a h M a a r o 
MapnveThl pntBA. heme hecTu 
TtlAo X B O - : nc 103,14 T O J I K . 
Enc 12r 1, BtAoyqin heme 
B B I c l th Mp 5 , 3 3 P E 2 6 1 3 , 
He heme w yaxoHal Tivbt-tl 
«[»] n erne o n Btpii AB-
PAUaaI JIB la 14, la 15 , 
HA TOMB utcTt.. .éwe M » I -
Ht eCTb.l ÄflÄcMOe UtCTO-X® 
2r 1 5 , nyA'bl BO BHAtHbhè 
BMW hé ctlKayahÖTb ca. erne 
hélÇTb il ne 97 ,3 tojik. 
Elle 6B 20, AHo poAn ca Baubl 
cncb ème écTb jcto rb. JIk 
2,11 PE 56 8, AMO cbHOHb-
VAUIA) CA Bb CA ' erne no yano-
Hlov- r5* JIK 2 ,39 PE 15B 
11, eAv ewe Bbvepa- PE 15r 
2 , 11 ewe BAA«Tb I no npasb-
At Aaub Baub.l MT 20,4 PE 
16r 3, n ¿me BAA «Tb npalBo 
npnñueTe- MT 20,7 PE 16r 
17, ewe t e n cbMaylaéuo 
MT 1 ,23 PE 4B 20, npopeve 
TAHMO h« BMHO el We hecTb 
Mp»Bb XBa»:- 103,15 T O J I K . 
Enc 12r 13; 
nepen hh<¡>.= com3 s ' umo; 
ecAu* : H ee chah BWHA 
0 
emel npnyiiBATH BOAAI 
UOpbCKAhA» nc 103,3 T O J I K . 
Elle 10 6 5, H» 0 ceub AA 
X B aA HT b4 CA XBAAAH CA eme « 
pal yoyutearn n ynal TH 
rá*. 1—h UapcTB 2 ,9 Enc « • 
19r 14, 6me BO érñl XBA-
AHTM CA TBbp*AP*»* 1-H Uap-
C T B 2 , 9 T O J I K . E n c 1 9 r 
16» 
B H H . n . e f l . V . a » HE I MUA — 
qiaaro »n heme aqie ubHHTbl 
CA nut ha BiyATO E A A « T B M T 
25,29 TJI 4o6 12, IBTHUM' 
noHoiueHbe eme Heniipesax»» 
nc 118,39 Cnc, BATBtCTH 
. * 
nu» eyrAMe I eme npnAT» 
ÓT» cTaaro NABBAA*X® lr 
12, AMO BHAtcTe ovn uonl 
cncenne n o t erne ocmI 
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o v r o T o a A A b * A K 2 , 3 1 P E 6 6 
4, 15a 13, uibAbuie noBtAn-
í * 
T«1 n ni. eme cAbironTe n 
BtiAl HT e* M T 1 1 , 4 P E 1 5 r 
1 9 , n o B p e u e H n eme n c n t . i l -
T « W BABJCBB * M T 2 , 1 6 P E 
8a 3; 
T B o p . n . e f l . Y . Kk uibCTitl-
nub. ti'ubme no uopro) jtOAn.:» 
ABB. 3 ,10, EDc 16B 15, nub 
me HAYbHeTb 1 npnvnTa [TH] 
CA1 AB la 17; 
MecTH.n.e«.Y. n o u HU C A O B O 
T B o e p a s a n o e r o o n e u i m e 
u m f c ovn 'Bannt-e A O A I e c n 
ne 118,49. CTc, CAOBO EO pe-
ve süni-e BAbl C H « T S n a v e 
« « • 
U ' A I N D A . 1 o H e u b w e n i s e n i . 
C A O I 8 0 p e v e ernnre. Bxopo-
s a K . 3 2 , 4 T O J I K . E n c 1 4 a 6 , 
O p o v m n r e o n e u b m e r A e l T S . 
y a n o s t u b o p & m n l t-o n B i y b -
u é T b Á^-BToposaK. 32,42 
T O J I K . E n c 1 4 6 1 2 ; 
HM.n.MH.Y. BiyAPAAOVfATb CA 
nol AA n BbCA i-Ame ciTbl BI 
HHM«:* nc 95,12 Enc 3a 15, 
B A ? B H T e B b e A A t l A a rero^ .M 
Ame HA H E C H A Á m e l HA ye-
uAn,jnc^l02,22 TOJIK. Enc 9B 
6 2x, A m e : Enc 5a 20, 15B 
_ _ c 
2 , Ame C E T I TTIQA u o e r o A K 
2,49 PE 9B 9, rarne: CK 
154o6 5 , 155a 19, 156a 5, 
l;56o6 5, 160O67, rame: CK 
163a 10, A B lo6 22; 
BHH.n.MH.Y. VbTO etlda l-awc taal-
aúie nui Ho 10,6 TA la 13, » 
ük u t c T A A m e e c n o c n o l b a a i 
hui»:.- nc 10 3 ,8 Enc 116 11, 
A m e : ' Enc 126 20, 18r 8, 
. C A A B A i p e n i -jc b a a Aip e e S - o 
B b c t l j s b Á m e B H A t u i a n 
C A b i l u i a u A . A k 2 , 2 0 P E 
8 r 1 6 , A m e C A b i i u a m a n l 
B n e e u i a . A k 2 , 2 0 P E 5 r 3 , 
n T « n e payvl u f c e T a r a r -
A a A r n e r n I a n u a - A X 2 , 
50 P E 9 b 1 2 , o n e c i u i i -
C A b n a n u b A b ) A b H a c p l -
« 
U U b B t p O B Ä T H O E b i C t j l l . 
r a m e tauia np un Ak 24,25 
CK 155o6 20, « m e citbo" 
pn rí. nc 21,32. Enc 606 
7, « m e : CK 157a 11, 163 
a 10; 
flaT.n.MH.i. n p n n u t T e A ? * c T i i n 
n u i l m e u i n o v c T n T e r p t j c s i I I -
n A C T A T b c a n u i . n u i m e l A P b m n T e 
A p b m A T b ca n u i . Ho 20,23 CK 
159o6 16-17 2x; 
P O f l . n . M H . Y . H C T O B a A B i y A A H H A 
B i c n p n n u i : n p i m e abachhIa 
c i T A m a A M l o 6 2 6 , l i j t i m e 
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TO V KL W p b T B l l nljtl A~ 
AAÄuieTe BToposaK. 3 2 , 3 8 
Elle 1 3 6 1 0 , A v o A b v e nj(i 
we HE I H O J I I p a BOT aui a UH • : 
n c 1 7 , 4 4 E n c l o 6 5 , H jt i w e 
E n c 2 a 1 0 , 4 a 1 9 , n aqie B I -
' i A n U I AA vé T Í . I i nnjciwe va-
veT« B i c n p n v A T n . JIK 6 , 3 4 
TJl 9 o 6 1 6 ; 
T B O p . n . M H . v . H u n w e I n t iTaveTk 
CA V A K I n c 1 0 3 , 1 4 E n c 1 2 B 
2 0 , i tunwvel e i K p o y l u i a v e u i 
Mfl 4 o 6 1 3 , c i HHunwe J1m 1 o 6 
8 , l o 6 2 3 , l o 6 2 4 ; 
M e c T H . n . M H . v . u A o - auGAKOtrua 
npttal n o u o A H BO C A . ¿ H H J C I I — 
we B H A A B l I T H n u l l B l C H O p t - : -
E n c 1 4 r 9 , Y b T O l CAT b C A O -
B t c a c n . ó HM jtiwe C I I t a í o -
¿ t a CA K I c e c e n A o v u i a l JIK 
2 4 , 1 7 C K 1 5 5 a 1 0 , B i H M K I -
» e O V n i B A U V A l HA H A - '.-Btopo-
3 a K . 3 2 , 3 7 E n c 1 3 6 6 . 
/ B o B c e x p y x . / 
C p . I . 1 0 2 7 - 1 0 2 9 , S A , 4 3 , 
S l o v . 7 1 1 - 7 1 7 . 
h ; ( 3 5 ) npejon . < = U3, om; a u s , 
heraus; - b á l , - b ő í , k ö z ü l , 
- t ó i , - t ő i / k e z d v e / : 
• 
1 . MecmHoe 3Hauenue: h í h a h 
H Í M e r o JIK 4 , 3 5 TJl 7 a 1 3 , 
H Í H A ® H Í n e r o JIK 4 , 3 5 TJl 
7a 1 4 , h í n e r o E n c 2 a 9 , 
« 
VABH CA,npfente* u p n n l M A I - A A -
A I I H H n i n e v a m e nl i n n a . 
• i . Efeci-Mp 1 6 , 9 C K 1 5 2 
06 14, ni ovctb BÜtnTl M T 
• 
4 , 4 PE 1 2 r 1 1 , Hn AA M ; H -* • 
A C T E BCAbpfel V M M n i O V C T b 
Btnin ;v :< 1 - h U a p c T B 2 , 3 
E n c 1 8 B 1 8 , h í T A o v E n n i i 
C p A V b H l I VA C L U A T O K L CA, : . 
A B B 3 , 1 6 T O J I K . E n c 1 7 B 1 3 , 
N I B A A V N B I . N I I - A AJE H M I I H Í — 
P A I O V U B H L L H Á Mfl 6 0 6 1 3 , Tfe— - * 
AO JtBO. H i AfeBlI pOl KA.e-
no ve n c 1 0 3 , 1 4 T O J I K . E n c 
12r 8 , * n i AIua uofrepe e í í ~ 
U O V M b H b i • «He eSKHIÍ p O AH C A . 
Mfl 9 o 6 1 8 , A I W A b H O C A ' H i 
H C T O H l EArOAfeTH *Mfl 1 0 o 6 
1 9 , H I T e s e n p H B b p w e n i 
v e c u b n i A o w e c n i : - n c 2 1 , 
1 1 . E n c 5 a 9, B I c K P b c i ííli 
u k P T B i l n ^ i E c 9 7 , 1 T O J I K . 
< 
E E C 6 6 7 , B l C T A B l H i U p l l — 
i 
TBllJtl /MpbTBllHM / MO 21, 
1 , 1 4 C K 1 6 0 o 6 1 5 , 1 6 2 a 2 , 
• • . . 
nw H v e v a w e n c T t H a v e T b E A T O 
Mfl 4 a 2 2 , A K Ó cnA A nw n e l — 
r o ncKOWAAtue*JIK 6 , 1 9 ,PE. 
2 B 1 4 , . C s f e T i v e c T b B i e t n l -
ii CBfeTa. n Bl CBfel ti 0e— 
A i v e n i » n c 1 0 3 , 2 T O J I K . E n c 
1 0 a 1 3 , H i i OE feTOBaHnva 
n e n A O ) A l l ' M f l 1 5 o 6 1 5 , H í a -
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poyxii rptubtinl vi-a nyca-
BHTk H M ' U c 9 6 , 10 Enc 
5 B 2 0 , nysaBttl AB t-ecTk 
* . • 
rk. N Y A poyl MII AHABOAA. 
n c 9 6 , 1 0 T O J I K • E n c 5 R 4 , 
HyA-povKH ribebA H H O V A A O Y — 
i-o uoho-s- nc 2 1 , 2 1 Bnc 
• • • 
5o6 1 5 , ' H ' c t A l HC HOpAEAhA 
ovvAcaiel HAPOATI 'SK 5 , 3 
T S 7 o 6 1 1 , n e T C E C Mfl 2 o ö 
11, 8oö 20 , 12a 7 , ni 
tcec co nynACTb CTAI ptn-
U H H A • M T 2 , 6 P E 7 a 1 4 -
1 5 , M h y A t HC HOpC HC H t-C — 
C C WB A * A B l| he T U El I CT b* MA 
6a 2 , KP NOpCHC CTHOVUTD 
CbICT CCHb IPA* MA H o 6 22, 
VQKO PTKO HCHSNA / TaKl / 
HuibAiua MA 9oö 8,' M h o „ • • 
CAHge CBtTbAO* nqipCBA t-enn-
CA B e fin HA *MA 15a 16, AKO 
T I I hecn n c T i p r u n UA nip-
pe BA>:*I n c 2 1 , 1 0 E O c 5 a 
6 , ptHl i nqipiBA ero noTe-
[K O V T b BO]L A H MH8li :SB 
1O6 4 ; 
2. epeMenttoe 3Hauenue: 
Y y HOUTH hó T p b H hÓ I ÓTb 
AX l UOH Hl TCBfcl CWe-'. -riC 
2 6 , 9 Enc 20a 20 . 
/ T S , Enc, MA. Bnc, CK, PE, 
SB / . 
C p . I . 1082-1084, S A . 4 0 , 
Slov . 717-718. i 
H Y B A B H T E A B ( 3 ) C . M c n a c u -
meAb, ocaoőodumeAb; Er-
löser, be f r e i e r ; meg-
' mentő, szabadító, meg-
váltó: 
H M . n . e A . v . nysABitTeAb 
UOH O T I B p a n uonxi 
R Í H T ] B B A H B I I n x i ^ l n c 
1 7 , 4 9 Bnc lo6 14 ; 
B H H . - p o A . n . e n . v . nysa-
BdTeAA x IBA'] I AAipa [ti] 
- [ B ] I P H O [ B I ] c n t B A t - o i p a 
SM la 26 ; 
3 B . n . e n . v . r f í n o u o q i b -
HH Ve MOH n y E A B I I T e A h O 
[ u n ] L:, nc 1 8 , 1 5 Enc 
3a 7 . 
/ SM , sne / 
C p . I . 1 030 , S A . 4 0 , S lov . 
718 . 
nyEBBHTn (14) T J I . = cnacmu, 
oceóőodumb; retten, be-
f r e i e n , erlösenmeg-
ment, megszabadít, meg-
vált: 
• • 
HH®. Cb hecTb XOTAI Hy-
* 
r.ABHTH / T a K l / nynha. 
SK 2 4 , 2 1 CK 15506 7 , 
H a c T . 3 j i . e A . v . M y A - p o v -
Hii rptnibHnl vha nysa-
BHTb t-k'.' nc 9 6 , 1 0 Enc 
5r 
n o B . 2 j j . e n . v . n y 6 a B h 
UA nc 1 1 8 , 1 5 4 , 1 7 0 enc , 
n y B A B H O T I O p 0 VAN A A Ü I - O 
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uorov- nc 21 ,21 Bnc 5oö 14 , 
n O B . 3 Ji .en.Y. OVIIÉBA HA r í 
AA ny B ABHTB H: nc 21 ,9 Enc 
5a 4 , 
n O B . 3 J I . M H . Y . C n p t v b AA 
Hy B A BATb ) Bll OTB CiBAA<> 
BToposaK. 32 ,38 TOJIK. Enc 
13B 3, 
aop .2 ji .en .Y . NYEALBH OTE 
erpacTH. n E*AB PAIAHVBHBI-
HJTI: | Mfl 10a 9-10 , NATU enn I-A 
[h ]yGABH UOAHTBAUH C h .*-Mfl 
12a 2 1 , NYEABH UA OTI n p e -
ptKAHHA AhOAbCHA:- nc 17 , 
44 Enc lo6 3, it I u o v w a H « -
npA B b AHA NYBABN u e l . . . nc 
1 7 , 4 9 Enc lo6 .17, 
n e p ® . 2 J I . M . e n . W . H OVÜBBA-
IUA NYS ABHAI RA re CH • : • nc 21 , 
5 Enc 4oö 15 , 
nep ® . 3 J I .M.ejt .Y . ÖNHU N 
BbCA BtpOBABBl Bir'ArÁ nui> 
. • * -
n y s A B n l AB rec Tb. r t . ny A • » 
poyl K I I AHABOAA*nc 96 , 10 
TOJIK. Enc 5r 3 , 
npHY .ueflcTB.npoiu.M.HM.n. 
efl.Y. AoifKABbirÁ AABI Hnyi-
AOKHAE ec M . OTB TT I JTL 
yBAO ATNCTBA*UHpA nyEABHBB:» I 
Mfl llo6 1 0 . 
/ e n c , Enc, Mfl, sne , ck / 
C p . I . 1030-1031, S A . 4 0 , 
S lov . 718 . 
HyEABAennre <2> c . c p . = cnace-
nue, oceoóoxdenue; Erlösung, 
Befreiung; megváltás, meg-
mentés: 
p o n . n . e n . Y . M.rÄAAUie ő 
. 
H6U)b Bbctub VAftipinul b 
H y B A B A 6 H HA Bb tPCÁI Ut* 
JIK 2 , 3 8 PE 6B 17 , H TÁAI -
uieub BbC tub VAA ipl nub ny-
BAHHA / TaKl / Bb epeKlufc* 
JIK 2 , 3 8 PE 15B 9 . 
/ PE / 
G p . I . 1031 , SA . 40 , S lov . 
719 . 
HYBABARATK (2)rji..= uaőae/ixmb, 
cnacamb, oceoóoxdamb; be-
f r e i e n , retten; megment, 
megszabadít, megvált: 
npHY.űeflcTB.HacT.M.MM.n. 
e f l . Y . OTB CTpACTHM WC Hl . 
CKbP BHH BbC A HB I M y 3 A B A A H.J — 
Mfl 6 0 6 4 ; 
e -
at.HM.n.en.Y. CAH-
MOV ABii ro TI-» 
» • „ . 
MTpb vbTeuB.rAKO cnceHnrol 
7(0 AATAHl) ro ,BB I BlUI* HAUB HO 
nopovbHAA*) H unpB nyBAB-
AA rOUlTH MOAbEAUH CH [A . . . ] 
Hfl 7o6 1 2 . 
/M/ 
C p . 1 . 1 0 3 1 , S A . 4 0 , Slov . 
719. 
MyEHH ro CM. HyBABAOHHrO 
nysMTH <1> rn.= yőumb,u36umb, 
noóumb; ersahlagen, ver-
nichten; megöl, megölet, 
meggyilkoltat: 
aop.3 Ji.eíi.^. t b r a a npoAb.. 
payrntBOBbl ca ytno n no-
cnaBb nysln BbCA uAaAtnbUA 
cAlipaA Bb Bn$neeutll MT 2 , 1 6 
2 , 1 6 PE 7r 1 8 - 1 9 . 
/PE/ 
Cp . I . 1032, SA.40 , S lov . I . 
720. 
nyEiiTM (1) rn.= npuyMxo:cumt>-
CM, npeeaoümu, őosivwe 
UMerib; ü b e r f l u a s haben, 
e r l ö s t werden; b ő v e l k e d i k , 
g y a r a p s z i k : 
ßyJl.3 Ji.ea.v. nuovii>Aovuov 
BO BbCbACl AA HO EAACTb-H 
hyeaaetb. Mt 25,29 TJI 4o6 
1 1 . 
/ T J I / 
Cp. I . 1034, SA.40, Slov. 
721-722. 
nyEiiTiH» (1) c .m.= usőumoK, 
uajiuxuex, usoóusiuo; Uber-
f l u s s , l i e s t ; f e l e s l a g , 
t ö b b l e t , maradék: 
MecTH.n.MH.M. i-aHO nonomn-
EIH nneipo nxi BI nyBiiTil — 
Utx» TBOHX»:-I1C 20,13 ETlc 
4o6 1-2. 
/Enc/ 
Cp . I . 1036, SA .41 , Slov. 
722. 
nyebpath (4) rji.= u30upamt>, 
ea6upamt>; auswählen, a u s -
l e s e n ; v á l a s z t , k i v á l a s z t : 
* , 
aop.l a . e a . v . nl ahobi bo 
• i • 
peve oTpoHil uon, t-erome 
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nyebpal x»*='nc 98 ,4 T O J I K . 
EIIc 8r 3» 
aop.3 J J . en . V . anäoui T I I BO 
H Y E B P O L r í . Ilc 8 8 , 4 T O J I K . 
Enc 2a 2 , ribpBtHbUb Bbctxi 
ci. cnov»bEt CH Ewtih. Eröl-
ypavna vneTA nyEbpo* Mfl 7a 
2» 
ripnv .cTpaa.npouj.jK .HM.n . ea . 
• • , • 
W . oycTpon NE CA B T A A ! nyEb 
pOHO BbICTbl Ha -CAOVWbBA TAH 
H T . L Enc 3r 8. 
/Eric, Mfl/ 
Cp . I . 1033rl034, SA .40 , Slov 
723. . 
nysecTn1 /-bía*/ (4) rji. =: U3eec 
mu, eueecmu, öoeecmu-; heraus 
führen, hinausführen; k i v e -
z e t , k i o s z t , megment, megsza 
hadit: 
nacT.3 ji .ea.v . AOHb I Aeme ny 
ECAC-Tb nal N O E T A O Y c A A b • M T 
12,20 PE 8B 18; 
noB.2 ji .ea.v. H O T I E B A I 
uonxi nystAH ua»:.--nc 24 , 17 
Bnc 806 15, O T I T B A A EME u i-a 
nl ybEAH•Mfl 806 8-9 ; 
IipHV .fleflCTB .Iipoiu .M.HM.n .ea . 
v . nl ybeai we ha bihi ao 
• i 
Biiüann ha i . . . c/irsn ha. JIk 
24 ,50 CK 157o6 9-10. 
/Mfl, Bnc, CK, PE/ 
Cp . I . 1037, SÁ.42 , Slov. 
725-726. 
2 
iiyaecTn /-BeyA/ <1) rn.=.usee3 
mu, eumauiUmo; herausführen, 
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h e r a u s l e i t e n ; k i v i s z , k i v e -
z e t , k i h a j t / j á r m ü v e t / , k i -
h ú z , k i v o n s z o l , k i v o n : 
nphi . aef l ctb . npoiij ,m.,hm. n_. 
mh.w.h ¿ibeiiuie mop a r m . Ha 
i « ) MA vr» « ócTaBAbuie Bt . ce . 
p • 
BI cAtAi vero HAOIUÁ-WJK 5, 
1 1 TJ l 8 a 1 8 . 
/ T J l / 
C p . I . 1 0 3 7 , S A . 4 2 , S l o v . 
7 2 6 . 
HiBnovnTH <1) rn.= u3eAexamb, 
eumacKueamb; h e r a u s z i e h e n ; 
k i h ú z : 
npHv.aeflCTB.npoui.M.HM.n. , 
E A . V . O V A H U ® V O C A O B C C I T B O -# 
N J T I . M I B A A V H B I . N I T A A ) E H -
H l I H t P O i O t f U b H l I Vft E A T O -
AfenoAOEbHO. Mfl 6 o 6 1 3 . 
/ M / -
C p . I . 1 0 3 9 , S A . 4 3 , S l o v . 
7 2 6 . 
niBAfemn ( 1 ) r a . = u3SAexamb, eis-' 
mauiumb; h e r a u s z i e h e n , 
r e i 8 s e n , f o r t s c h l e p p e n ; 
k i h ú z , k i v o n s z o l : 
a o p . 3 J i . e a ' . v . n iBnfcve uptms. 
H a l I E U A V O N A I H O B Í A H K I I ^ I 
PlltEl : p . H . H . ? . HO 2 1 , 1 1 
C K 1 6 1 o 6 1 1 . 
/ C K / 
C p . I . 1 0 3 9 , S A . 4 3 , S l o v . 
7 2 6 . 
híboahth (6) r n . = U3őpamb, 
euópamb, npednouumamb, 
3axomemb, nayuumbCA; 
v o r z i e h e n , auswählen, 
w o l l e n , geruhen, g u t d u n -
ken; v á l a s z t , k i v á l a s z t , 
előnyben r é s z e s í t , meg-
tanu l : 
a o p . l J i . e a . v . n*.Th ncm-
Hll HiBOAHJIl n c 1 1 8 , 30 e n c 
e't.ah paha TBOva aa cma-
c e n UP, VA HO ianOBfeAH 
tboa nibonnjii n c 1 1 8 , 
• 1 7 3 C n c , míbo'ahjíi n p n ) -
MeTATH CA bl AOMOtf EA 
uoero X K 1 6 7 , ce OTppKb 
uoIm erowe HiBOAnjib.MT 
1 2 , 1 8 P E 8b 3 ; 
3 j i . e n . v . Tanom riocTA-
BitTb veuov ha noifTit nme I 
hí boah•: • — nc 24,12 
E n c 806 5 , BinAlTHTM CA 
HiBOl AH HC T e E 6 VHCTA. 
Mfl 2 0 6 1 0 - 1 1 . 
/ C n c , X K , Mfl, E n c , P E / 
C p . I . 1 0 4 1 , S A . 4 3 , S l o v . 
7 2 7 - 7 2 8 . 
HiBtCTbHO ( 1 ) H a p . = mOUHO, 
muiameAbHo; s i c h e r , ge-
nau; szorgalmasan, gondo-
s a n , pontosan: 
t b r a a npoAb... peve uib-
Abiue nl í'iBtcTbHo ncnt.il-
t A ht e Ö OTpOVATln. Mt 2 , 
8 P E 76 4 . 
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/ P E / 
C p . I . 1 0 4 7 , S A . 4 2 , S l o v . 
7 3 2 . 
n y B t c T b H i ( 2 ) n p H / i . = U3eecm»t/ü; 
a i c h e r , genau, b e k a n n t ¡ i s m e r t , 
i s m e r e t e s : 
C P . H M . n . e A . V . AA no 
EaFaTM BAAOTb nyBtCT [k]llO 
B i l c e u o v nAeueHti SB l a 
1 3 ; 
T B O p . n . e j t . V . E Ő e A O -
B n e u i n y B t c T i [ n ] l i u i SM 
l o 6 6 . 
/ S M , S B / 
C p . I . 1 0 4 7 , S A . 4 2 , S l o v . 
7 3 2 - 7 3 3 . 
tiyA C M . ny 
n y i A A e v a ( 1 ) n a p . = uadä/iexa, 
u3daau; von weitem, s e i t 
langem; t á v o l r ó l , m e s s z i -
r ß l : 
y a n o B t A « T H A n y i A A e v a 
n p o CBtqiA t-o I «in ovt i * : - n c 
1 8 , 9 B n c 2 o ö 5 . 
/ s n c / 
C p . 0 , S A . 4 1 , S l o v . 
7 3 8 . 
wyAAi-aTH (1) t j i . = usdaeamb, 
omdaeamb, npodaeamb; a u s -
geben, herausgeben, daran 
wenden; e l a d , k i a d , oda-
ad: 
npnv .neftcTB. npoui.HM. n . 
e s . v . n ' a e H A e r e p l A cAtpn 
Bt. tovthht H p l b B M . . . n y A A -
* 
ABkUiIn Bt.ee C B O C n u t H n e . 
i • 
n H i t e l A H H O n o n t y t o E p t -
T b u i n . l Mp 5 , 2 6 P E 2a 1 0 -
11. 
/ P E / 
C p . I . 1 0 5 6 , S A . 4 1 , S l o v . I . 
7 3 9 . 
nyAP AH A e B I ( 8 ) n p H J i . = uapauAee, 
u3pauAbCKuü; von Izrael; Iz-
r a e l é , Izraelhez tartózó: 
M . A A T . N . E A . V . H V C T H H Á C B O I - Á 
A O U O Y ) « y Í M o v ! • n c 9 7 , 3 
E n c 6 B 1 5 ; 
p o A . n . e Á . v . n t I c u b n o c i a a H i 
T i n i u o k i O B b U A . i u i n o r t i E i -
u i n n u i A O U O V nyKi-elBA M T 1 5 , 
24 T S 6 a 1 0 - 1 1 , itAtlre a e . 
n a v e Kb ÓBbi iAubl n o n i Bbuinub 
Aouoif n l y A B A . M T 1 0 , 6 P E 1 6 
7 - 8 ; 
iK.HM.n.ea.v. T I I ae BI CTIUB 
anBeuin X B O A A tt y A B A I n c 2 1 , 4 
EHc 4 o 6 1 3 ; 
B H H . n . e A . v . i t l HAH BB y e u A o v 
n y K e B O V • ' M T 2 , 2 0 P E 8 a 1 7 ; 
B H H . T L . M H . V . H Bt VABKb...VAA 
o v l T t x b i n y K B b i . S K 2 , 2 5 P E 
6 a 8 , 1 4 r 1 6 ; 
c p , H M . N . e A > v . H O V E O U T B ae 
P A O T I n e r o Bbce C I U A 
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ityÁ«BO«fnc 21,24 EIIc 6a 
2. 
/tji, Enc, sn c , pe/ 
Cp. 0 , SA.41 , Slov. 
741. 
ny ApanAnTtHnnB ( 2 ) 3 T H . M . = 
u3pauAumHHUH; I z r a e l i t ; 
i z r a e l i t a / f é r f i , ember/: 
HM.n.MH.v. bánomé TOTAA 
peve nyAHl m TPAEAUH T P * -
EAT-ALAJLA nc 9 7 , 6 TOJIK. Enc 
7a 18; 
BHH.n.MH.v. lile rese bo 
nynAATt. cta I ptnuinna nme 
ounACleTb aaah uoÁ ny-
a b t a n l b i . MT 2 , 6 PE 7a 1 7 - 1 8 . 
/EHc, PE/ 
Cp. 0 , SA.41, 4Slov. 
739-740. 
nyApanAb <10) reorp.M .= fi3pa-
UAt>; I z r a e l i I z r a e l : 
M M . n . e s . Y . NY/Í 'KL BO BMAFC— 
Hbt-é smnhé cil nayA»-ÍTb 
C A . eme M L c Tb J IE : nc 97, 
3 TOJIK. Enc 6B 1 8 , Mopi-a 
vbpubnovro novvnnov.Hreuo-
KPbinunl cTonoun.APeBbnn 
nrnbc TBOBABb ny/íb. Mfl 2a 15, 
YOVAO cBBBiuie cTpanibHO 
npne'uACTb nyÁb'Mfl 15a 19, 
AaT.n.ejq.v. Mbl AA ABHTB CA 
nynean1 Ho 1,31 PE 120 14, 
pofl.n.efl.Y. ríno c b ree Tb 
JSOTAI nyBABMTn nyara. JIK 
24,21 CK 155o0 7, nyAA me 
*nce Mfl 13oö 4 , CBtl Tb Bb 
OTbHPbBenne Ayl biHb. n Bb 
. ^ 
C.AABOV AOVAH IM TBonjib nyAA, 
JIK 2 ,32 PE 66 9 , e BfcTb Bb 
OTKpbBennl e AyblHb-n CAABOV 
AOVI AN /TaKl/ TBonjtb nyAA« 
JIK 2 ,32 PE 15a 18, 
MECTH . N . E J Y . V . Bb ny/tn JIK 
2,34 PE 66 16, 156 6 . 
/EHc, Mfl, CK, PE/ 
Cp.0, SA.41, Slov. 740. 
nyroHMTii <4) rn.= uaeoHnmb, eu-
eoHAmb, eueodumb; auetrei-
ben, Vertreiben, v e r f o l g e n ; 
k i ű z , kikerget: 
• • * 
t HacT.3, J I . en . V . n nyroHHTb >A 
Ho 1 0 , 3 TJI la 6 , 
noB.2 J I .MH.Y . sfecbi nyronln-
Te MT 1 0 , 8 P E 1 6 1 4 - 1 5 , 
3 J I . M H . V , H AACTb MUb 
BAACTb HA AJtb HeVHC Tb I H J(b . . 
AIA nyronATb A MT 1 0 , 1 PE la 
19» 
BPHY .aeiícTB. HacT .M.pon.n. 
efl.v. BlHAt^oub HtHoro nue 1-
HbMb TBOHUb. HyrOHAl qiA StCbl 
Mp 9 ,38 PE 36 14-15. 
/ T J I , PE/ 
C p . I . 1052, SA.41, Slov. 
736. 
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n y r i H a T n <5) r n . = uaznamb, 
ettiHamb, eueodumb; aua-
treiben, vertreiben, 
hinausjagen; k i á s , k i -
kerget, k i v e t : 
HacT.3 Ji.ea.v. mtaaI 
. • * 
ate C B O I - A B B C A n m A « H « T B . 
H o 1 0 , 4 . TJI l a 7 ; 
3 JI.MH.V. nutiitui. 
s t l e i l M«a e MO vT b • M p 
1 6 , 1 7 C K 1 5 3 o 6 2 , eaa-
KtHn i c T ® . i-erAal O V K O -
pÁTb Bbl. h tmael MOVTb 
N P E H O R T b Bbl CAKK Y A B 
r K b ' M T 5 , 1 1 P E 1 4 6 1 8 -
1 9 ; 
a o p . 3 J I . E N . T . HABM CA-
npiwe upnnl uarAAAiinn. 
ny He harne nl y r m a , y . 
E t c i ' M p 1 6 , 9 C K 1 5 2 o 6 
1 4 - 1 5 ; 
npHv. cTpaa. npoui .M . HM . n . 
efl.V. H i l l Ht H I H A y b 
unpa cero n y r i H a H i l E A -
A C T b BL H L . H o 1 2 , 3 1 TJI 
2 a 1 1 . 
/ T J I , C K , P E / 
C p . I . 1 0 5 5 , S A . 4 1 , S l o v . 
7 3 7 . 
nynTn ( 2 8 ) m . = euümu, yümu, 
omoümu, ydaAumbcs, npo-
u30ümu; ausgeben, aus-
ziehen; k i j ö n , kimegy, 
k i s z á l l , t á v o z i k , i n d u l , 
f é l r e v o n u l , visszavonul, 
/ k i / t a k a r o d i k , szárma-
z i k , e l t e r j e d , elmegy: 
H a c T . 3 J i . e a . v . B I N I U C T I , 
H l iyMAeTb H o 1 0 , 9 . T J I l o 6 
3 , n p t A i n n i j e u b h e r o l 
n y n A e T b C A O B O . : « A B B 3 , 5 -
ELLE 1 5 R 8 , H T Y N I E T B HA 
no A A I y a n h A T b h e r o » : - A B B 
3 , 5 E n c 1 5 r 1 0 , n l c T e s e 
BO n y n A e T b C T A I p t n u i n n a * 
M T 2 , 6 P E 7a 1 5 ; 
n o B . 2 J I . e a . V . n p t u A i v n l 
M n y n A n ny n e r o / J L K 4 , 3 5 
T J I 7 a 1 3 ; n p n n o A e . . . r í A 
n y n A n W u e n e . J IK 5 , 8 T J I 
8 a 1 0 , T b r A a p e l v e é ü o v 
I C . n y n a n y a U I A M T 4 , - 1 0 
P E 13a 1 4 ; 
3 j i . e n . v . ; Hn A a 
« • 
nynaeTb BeAbptl vnhe ny 
O V C T I Baninxi . : * 1 - H U a p c T B -
2 , 3 E n c 1 8 B 1 7 ; 
a o p . 3 a . e a . v . nynAe nci 
BI cTpan« TVPbCKA n cn-
Ao H B c KA * M T 1 5 , 2 1 T J I 5 o 6 
• . • < 
16, nynAe nci n ovybptl 
uiiTapha JIK 5 ,27 TJI 10a 
. * « • 
11, n nynAe ny^nero JIK 4 , 
35 TJI 7a 14, HynAe B I 
cnceHbe Ahol Aeui C B O H U I . : « 
A B B 3 , 1 3 E n c 1 7 a 4 , nyn-
Ae I I me C A O B O ce B I B P A -
TMho hAHO ovvennl HI T I 
He ovupeTb. lio 21 ,23 CK 
1 6 2 o 6 2 0 , H C T O V H H K I n y n ¿e . 
cncbnaÁro nmba•Mfl 7o6 4 , 
•Bi C B T T I nyH Ae .npoc BtuiTA h6-
«»•1 cAOBlUb i nr ATbHi I liub Mfl 
12a" 15,.nynAeÍme neTPi.n 
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APovrbirt ovvennHil HO 2 0 , 
3 CK 158a 8, itynAe noßel-
Atnní Ü KíCApa- SK 2 , 1 
PE 4r 1 1 , nlae nynAC HOV-
n b H o l Y A O V T P A - M T 2 0 , 1 
PE 1 6 B 1 0 ; 
aop.2 ji.mh.v. Vbco [bm-
AfcTb] HyHAOCTÖ- MT 1 1 , 7 , 
8 ,9 PE 16a 1 0 , 16a 13, 
16a 17-18; 
-3 ji.mh.v. hAae.. . nyrtAO-
hia npothba «ehitxov* MT 
25,1 TS 5a 4 , BI Bbet-O 
yeuAi-o nytiAotua BtqiaHHA 
MXf '-nc 18,5 Enc 2a 11, 
RTYNAOUA a e DEN hé N B I -
CtlAOUia Bl KOpftEAb Hp 21, 
3 CK 161a 5 ; 
npHv.neflCTB.npom.M.HM.n. 
mh.v. nnibAiue Etaalua I 
rpOBa Mp 16 ,8 CK 152o6 
7, ónt« ae rtlnibAime npono-
BtAftiaa BbevlAt /Tan! / Mp 
16,20 CK 153o8 11-12; 
a .HM.n .ea .v . ae n a i jt«Ha-
MtficKa... AluibAiun Biymn 
rxhaiph. MT 13,22 TS 6a 1-
2, pt«a . . . MnibAiiua MS 9oC 8; 
BHH.n.en.v. n esne ic óipa-
TH CHAOV H IUIbAbUI«Á 5 He. 
/Tax! / Mp 5 ,30 PE 26 2-3. 
/ T S , EHc, M S , Enc, CK, PE/ 
Cp . I . 1060, SA. 41, Slov. 
744-745. 
HyAay-HTh ( 1 ) t j i . = u3Aasumb, ea-
Aésamb, euxodumb, e«6upambcx; 
h é r a u s s i e i g e n , herausgehen, 
weggehen; k i m e g y , k i j á r , b e j á r , 
bekóborol: 
HMII.2 J i . e f l . v . no BBCA ae ne-
A T L A A . nyAaaaame A c i l E M p a a -
uie Ebinné. X® 2r 8 . 
/ X ® / ' 
Cp . I . . 1 060 , SA. 41, Slov. 
746. 
ItyAH hATH CA (1 ) TSl. =U3AUeambCH, 
npoAueambcx; a u e g i e s s e n , a u s -
s c h ü t t e n ; k i á r a d , á r a d o z i k , 
k i ö m l i k , k i f o l y i k : 
aop.l n .ea .w . haKO BOA» ny-
AHhaXI CA H paynAomel ce 
? 
H O C T H UO HC • C •— n c 2 1 , 1 5 
Bnc 5a 17. 
/Bnc/ 
C p . I . 1061-1062, SA. 41 , 
Slov. 747. 
nyAfccTM (1) rn. = euümu, euAe3mb, 
euőpambcx; herauskommen, h e r -
a u s s t e i g e n ; k i m é g y , k i s z á l l , 
k i m á s z i k : 
aop.3 N.MH.H. A h&lKo a e 
AyatyouiA na yeuAt-o. BHI-
Atnift ó rHb neaa ' ipb. A p n -
EA Hal neub Aeaaqiov A 
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jtntEi Ho 21,9 CK I 6 I 0 6 6 . 
/CK/ 
Cp . I . 1063, SA.41, Slov. 
748. 
niuiBCHtive (1) c .cp .= uSMOeeaue, 
Mumoe; Waschen, Auswaschen; 
mosde, megmosd8: 
• 
BHH.n.efl.i. h uiwt nocnfel— 
U I H C T B O B A B I N I U I B E L nne 
X® 2a 6-7. 
/X®/ 
Cp . I . 1065, SA.0 , Slov. 
0 
MiutHvaTn (1) rJi .= Menamb, U3-
MeHxmb, npeoópaxamo; ver-
ändern; megváltoztat: 
npww.aeflcTB.HacT.M.HM.n.en. 
• v . eromel n^ulHAt-A Hbi-Hfe— 
BIEHArO . nAtHÍHHVft [m)íBABHI 
uortnTBtun Chili Mfl 12a 21. 
/Mfl/ 
Cp . I . 1069, SA.42, Slov. 
752. 
niutp«Tn (1) rn.= u3Mepumo, 
onpedeAumb; ausmessen; meg-
mér : 
• ^ 
HH®. HenocTMWbMove raveTbll 
1 • 
TAHHl n' BinAlUlTBHb lA Be^l-
AlHA. t-AKO hl iUtpHTM H6BI-
iuol WBHA*:« nc 103,6 TOJIK. 
Enc IIa 2. 
/Enc/ 
Cp . I . 1069, SA.42, Slov. 
752-753. 
niheuo^n (4)rji;= U3ne-
Mouo, ycmamb, 0CAa6emt>, 
npeAOMAAmbCA, 1 3aőoAemb; 
k r a f t t o e , schwach w e r -
d e n , krank werden; e l -
g y e n g ü l , e l e r ő t l e n e -
d i k , b e t e g l e s z , e l -
v e s z t i az e r e j é t , nem 
b x r j a t o v á b b : • , 
HaCT.3 JI.MH.M. OVibpATb 
TAI n lineuorATb avo-
An t-e.:- ABB 3 ,10 Enc 
1 6 B 8; 
aop.3 ji .en.v. Aahi cnl-
Abhiijti niHeuowe.:* 1-H 
UapcTB 2 ,4 Enc 18r 
10, a uiHora bi VAAtjii 
ti 1 iHeuotxe*:* 1-H UapcTB 
2 , 5 Enc 19a 8» 
3 ji .sb.v. n ne hí~ 
HeuorocTa naecHt uon<*l 
nc 17 ,37 Enc la 9 . 
/Enc, Enc/ 
C p . I . 1071, SA .42 , Slov 
754. 
HiHoeHTM (1) rji. =euHocumb 
h e r a u s t r a g e n , h i n a u e -
b r i n g e n , / v o r / b r i n g e n ; 
k i h o z , k i v i s z , v i s z : 
hmti.3 JI.MH.m. n ce I 
MiMOUlAAJCA SUbplIllA CHA 
nn I I JIK 7 ,12 TJl I O 0 6 
17. 
/TJl/ 
C p . I . 1072, SA .42 , Slov 
755. 
- HipAHAb CM. HiApAHAb 
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n y » cm. n y 
n y t - a u i T b H « <2) Hap.= USAV;-
no, xpacueo, npeeocxod-
no, Aeexo; schön, e l e -
g a n t , l e i c h t ; ezépen, 
k e c s e s e n , k ö n n y e / d é / n : 
AbCTbHO UlATAHIte nolnAAArú. 
. 
B a p Ü O A o u t r o n y r A i u T b H e * Mfl 
7 a 1 2 , O r n b H i TU r ú y b i K B 
Ay r A u i T b H « . B b 6 e A b u i T e H b e l 
r A n o c t H O n o n A A N . Mfl 
8 o ö 1 3 . 
/Mfl/ 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . 0 
n y r a u i T b H » <2 ) " n P H / i . = ' U 3 A I ^ H U Ü , 
Ayvmuü, xpacueuü, mohxuü, 
Aeexuü; b e e t , g r a z i ö s , 
leicht;• k e c s e s , s z é p , vá-
l a s z t é k o s , könnyed: 
M.HM.n.ea .v . BiyuovwT«-
BA- V a y » I V B H A r á UOPA ÁNAE* 
hAMO HOHb t l y «-AtUTbHl . . . B t -
porol BO O C A A A A . Mfl 8a 4 ; 
B H H . - p o a . n . e f l . v . rÁ«o 
BAro)AtT«Ak HABCA« • BApHA-
BOV CAABbMAATO . h naBbl-
AA n y r A U i T b H A Á r o ' M f l 1 2 o 6 
8. 
/Mfl/ 
C p . I . 1 0 8 6 , S A . 0 , S l o v . 
0 
nyATü ( 2 ) r a . = ettnymb, u36Aevb, 
oceoóodumb; herausnehmen, 
wegnehmen; kihúz, kivesz, 
megment: 
» 
H a c T . 3 J i . e n . v . h n t c T b 
• . * 
n m e i n y b u e T b o t i po\jl boy 
« • 
m o r e ro>:> B T O P o s a n . 3 2 , 3 9 
E n c 1 3 r 2 } 
n O B . 2 J i . e a . Y . s n m A b 
c i u t p e h b e uoe n n y b u n ma* 
n c 1 1 8 , 1 5 3 e n c . 
/ c n e , E n c / 
C p . I . 1 0 8 6 , S A . 4 1 , S l o v . 
7 5 9 . 
h x o n n r A ( 2 ) r e o r D . m . = H X O H U A ; 
Ikonion; Ikáníum, Ikónia 
/ v á r o s Frígiában a Galácia 
•római tartomány d é l i r é s z é -
b e n / : 
B M H . n . e a . v . OHA me bbI-
cTABBUin peve kaa a h ! bb 
» i 
n n o n n * . x® 2 a 1 6 , o n e me 
n e e l , bb n K o n n r o - x ® 2 a 2 3 . 
/x®/ 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . 
7 6 0 . 
n n o c B <1) c . m . = uxoc;Eikos;i 
ikoe / v e r s s z a k , s t r ó f a / , 
az egyházi himnusz e l s ő 
verssznka: ^ 
M M . n . e a . v . nK°t nAo ovrA-
C « n i u n : - Mfl 3 o 6 6 , 
/ M f l / 
C p . I . 1 0 8 8 , S A . 0 , S l o v . 
0 
nnn (6) cok>3= UAU, pa3ee; 
oder; vagy, v a j o n , hát: 
EAAmeHBtn me kohapaI tb 
peve nysoahab n p n l u e T a -
tn ca bb aouov ba uocto 
nnn mntn bb mn I nniynjiB 
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rptuiinnHi.l XK 1 6 9 , nl AH 
Htcn cAiiuioAi yanol sfeAn 
UpA*n c t i i n x i bo) At-api. 
XK 1 6 1 3 - 1 4 , HAM HITO BÍI 
i „ 
HAHO B I HABIB. EílC lB 3 , Kl-
0 0 
TO BO HCAtAHTb Atl AA l-e ro . 
« 
hah mito aoI b a ' b ncnoBtAa-
• 4 
TH Bel ANVNHA i-ero.r« ric 8 5 , 
8 TOJIK . EIIc 1B 1 0 , KTO BI-
y«a6 HA ropoy rñhoé-l HAH 
HOTO / T 3 K 1 / CT AH6 T B HA 
ufecTt CTtub i-ero:-l nc 
2 3 , 3 Enc 7a 1 4 , n aath 
Tptl BA no pevenoolruov Bbl 
yanont rpbAnun , b . nl ah 
aba roAovbnvnuiA. JIK 2 , 2 4 
PE 14r 10-11 . 
/ X K , E n c , Enc , PE / 
C p . I . 1 089-1090 , S A . 3 5 , 
S l o v . 7 6 1 - 7 6 3 . 
HAHI-a CM. HAbhA 
HAbhA ( Í ) J I H V H . M . = MAUS, 
rl/ibs; Elias; I l l é s / p r ó -
f é t a , i . e . 9 . s z á z a d , tü-
zes szekéren v i t e t e t t 
f e l az egekbet és vissza-
tér a világvége bekövet-
kezése e l ő t t / : 
H M . n . e a . v . n aqie ¡tol qieTe 
i • • • 
nprtATn. Tb el cTb HABA 
XOTA'npnl MTII-MT 1 1 , 1 4 
PE 166 2 0 . 
/ P E / 
Cp. 0 , SA . 3 6 , S l o v . 
7 6 4 . 
•nuann i-t <2> c . c p . = UMyiyecmeo, 
w.ehue; B e s i t z , Vermö-
gen, Ernte; b i r t o k , 
vagyon, javak, termés: 
a a T . h . e a . v . Caovuhit«ai-
— » — • 
n n n A c n l n u A H n t - o b m m 
P A E O l T A M T V i ' n c 1 0 2 , 
2 1 T O A K . E n c 9 b 2 ; 
T B o p . n . e a . v . H Aine n a 
hb c n n Am e l h'A y e u n n . • * - • • 
hAHO A e l c n n u e i - A E m n e i - A . • < 
n l u a N b e u b e r o B I I I BA-
e u a . : . n c 1 0 2 , 2 2 t o a k . E n c 
9 B 9 . 
/ E n c / 
C p . I . 1 0 9 1 , S Á . 3 6 , S l o v . 
7 6 4 - 7 6 5 . 
huehobath ( 1 ) r a . = uMenoeamb, 
npusnamb, Hasueamb; nen-
nen, benennen; h í v , ne-
v e z , meg-, elnevez, mond, 
elismer: 
H a c T . l a . M H . v . He noyna-
Xoui BO APOVI r a a r o EA 
» 
ptKomA Bt 1 pbHnn. Hn 
nuenovl r e u i . HM noKAa- . 
HAB I UHUI CA * / T d K 1 / PAy-
• . 
Bt Tel Be .. heAHHoro»: 'Hc 
2 6 , 1 3 t o a k . Enc 2 0 r 1 2 . 
/ E n c / 
C p . I . 1 0 . 9 3 - 1 0 9 4 , S A . 3 6 , 
S l o v . 7 6 5 - 7 6 6 . 
n u e h o B a T h CA ( 1 ) rn.*Ha3U-
eambcn, 3eambcs; sich 
nennen; benennen; mondják, 
h í v j á k , nevezik: 
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H a c T . 2 ji.ea.v. n p n l Hocn-
uaáro paan nueHoyemn ca* 
Mfl l a 5. 
/ M / 
Cp . I . 1 0 9 4 , SA .0 , Slov. 
766. 
tiutnnt-e (4) c .cp .= uMenue, őo-
eamcmeo; Habe, Beáitz; 
vagyon, tulajdon, javak,f 
gazdagság, birtok, jószág: 
B H H . n . e a . v . AUCTI, nüi riut-
Htihe CBOhe Mt 2 5 , 1 4 T S 
3oö 1 , Hniu-mnui payAat-aAi ee ti 
B b c « AutHHi-6 M S 1 1 a 1 3 , n 
* 
a c H A C T e p l a cAipn Bb T o v e -
Htie K P 1 b e n nyABABbiit) tt 
B b c e C B O C n u t n n c . n nn « 
el AHHO n o A b y t ó s p t T b a i n . 
Mp 5 ,26 P E 2a 11; 
• » 
flaT.N.ea.H. aipe BO n u t n n h o 
« 
xo 1 «1 eujtl AACTb TU UbHOA. 
X® 26 21. 
/ T S , X ® , M S , P E / 
C p . I . 1 0 9 4 - 1 0 9 5 , SA.36 , 
Slov.766-767. 
n u t T H ( 4 9 ) R J I . = 1' oósiadamb, 
eaademb, pacno/iaeamb, oó-
Hxmt, y KOZO /ecmt>/; ha-
ben, besitzen, halten; 
van / n e k i / , birtokol, .tu-
lajdona, hatalma van, ren-
delkezik /vmivel/, hatal-
mában t a r t j a , megfogja; 
UMemb eepy - eepúmb; ver-
trauen; hisz; 2. ecnoMOZ. 
ZA. 6yd.; zur, Bildung 
des'Futurums ; a jövő idő 
segédigéje: 
T 
l.HaCT.l Jl.en.H. OBAACTb 
BO HUAUl nOAOHUITH Al 
olBAacTb nuaui nanii npn-
i-ÁTM i-Á H o 1 0 , 1 8 T S l o 6 
1 3 , l o 6 1 4 , X H B O T O U I EO 
lí ClUPbl TMhA BAACTb áyíl 
nuaui EIIc 13B 18,* 
2 J i . e a . v . ce nuaun cBot-e 
MT 25,25 TS 4,a 18; 
3 j i . e j j . v . s t c i N U A T K N 
ne neToII Ho 10 ,20 TS 
lo6 18, t-a HO B A a 1 C T B 
• > -3 
HUaTb C Hl VA B Vb Ha yeUAH' 
SK 5 ,24 TS 9a 13 , tiuaTb 
na 1 uATb EMnhA Bb cest-nc 
9 6 , 1 2 T O J I K . E n c 6 a 6 , ÁH O 
Bl BÓ r O T O B O 11UAT b•1—H 
SapcTB 2 ,3 TOJIK. Enc 18r 
7 , n Bt p AA H Bl UA HUATb »11-
(yn]b [ B 3 1 V b 1 H O V A SB 1 O 6 
14, H I n H O A I Bbl etun cn-
un TpeTnA se AHB nluaTb 
AH b. SK 24 ,21 CK 155o6 
8 - 9 , o c A K t r e U A N B H A H T C . 
hal HO AXl nAITH M K O C T H 
ne nuaTb.II SK 24 ,39 CK 
156o6 20 ; 
1 J I . M H . V . T na BO nuaui 
Aapi cann.MS 3a 5, o.npa-
BbAaBbUie CA o v B o Btl-
pohotunpb nuaub Kb eov 
ftub] iHauin J ub SB la 20, 
oűa nuaub ABPI ÍUO-JIK 
- 304 -. 
3,8 PE 11a 12; 
2 ji.mh.v. nual Te ah yto 
cihIabho cb&e*J]K 24,41, 
Ho 21,5 CK 157a 5-6, 
161a 11; 
3 J I . M H . H . P a i o v u b H a v A • . • 
C A T b m e l anAn n eahho . • • • 
H E C l H O e l M H T H V e H U A T b . 
nc 88,6 tojik. Enc 26 8, 
n u t c T a ha i e u A n H e l • 
huati'!' nc 96,5 tojik. > 
Enc 4r 3, 6atiho bo np'n- -
cho cTpaKil sünn nptAi 
o v n u o n l u A T b . n c 1 0 2 , 
18 tojik. Enc 9a 2, 
noB.l JI.MH.v. \n a a 
B [ . . . ] I i t t b B t V b H O V f A 
HUAUb-JlB lo6 2; 
2 JI.MH.H. H. AA Btpovóqie 
un bot b BtlvbHiin nuoTe 
bii hua érol Ho 20, 
31 CK 160O6 9-10, 160o6 12; 
aop.3 ji.ea.v. ka rővetb va-
ko nptcTolAi nut AtBA. n 
i-ÁkoI Bfeveni vécTb-:- nc 
88, 5, tojik. Enc 26 2; 
HMn.3 ji.ea.v. Tb wel naHb 
HUfeÁllle phíov c b l:o a Mt 
3,4 PE 9r 16, hua-
• • 9 • 
"ae xe va cTpal ki n otfxaci-
Mp 16,8 CK 152o6 8; 
2 JI.MH.V. Ha MA «e peve 
' H UAQ16 T e 1 H A A e K A VA BABI hA>1* 
BTopoaaK. 32,37 T O J I K . Enc 
136 8; 
3 J I . M H . W . X H A O B E L H U A A K A 
> • 
BO i A HO Hl a H nP H H0111 e HH A , 
1-H QapCTB. 2 , 5 T O J I K . Enc . 
• i 
1 8 r 1 8 , n He H U A ) . K<>Y n u i 
B f e p n . JIK 24,11 CK 154o6 
7-8; 
npHM .neflcTB.HacT.M.HM.n.ea'.M. 
a , _ 
Bt VA BKl HUlI AKI Btl— 
cbHi JIK 4,33 TJl 7a 6, 
KlTO EO pABbHO ¿EAOll HOMl 
• * „„ „ 
K H T H H E H M I I . n c 8 8 , 7 T O J I K . 
ENC 2B 1, null n OV EA Abpb-
iHOBeHMhé- MFL 606 1, HCTO-
VHHKA npŰAPO CTH 0VV6HH hA * 
iiubi CAABTlne- C A O B O ) C I -
BeiHAVAAbHO' UHpHOV OBOV-
6Ba- I UOVApOCTb B A r A T H hÖ 
arÍAe-:-l Mfl 806 16, íi vexe 
• » • . • 
aqie U I H U T I ) CA nufeva B I ^ A T O 
EAAeTb 3 nel ro * M T 2 5 / 2 9 • « • 
TJl 4o6 13, nuthAH ovi rnn 
CAb IBIATH AB CAllTb.:.ll 
/Tan!/ MTN25,30 
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30 TJI 406 14 , nutA oyuittl 
• C A b I U) aT H AA CAbUl T| / T 3 K ! / 
M T 1 1 , 1 5 P E 1 6 B 1 , n u B À 
A B B p n y B a a n o l A A C T b ne 
nuovutoyuA- Jlx 3 , 1 1 P E 
1 1 6 5 , NUBAII EpauibHa T o m e ï 
Aa TBopiiTh- JlK 3 , 1 1 P E 1 1 6 
7? 
s a T . n . e a . Y . A A A A M I T C fiuoy-
«1 i-6o<ruov. A E C A T B T A A A I H B T B . 
M T 2 5 , 2 8 TJ1 4 o 6 9 , tiuoyipA-
o v u o y BO B B C B A O A A H O E * Í Í T I 
MT 2 4 , 2 9 T J 1 4 0 6 1 0 , M U B A A BB 
p n y B AA n o l A a c T b Ne nuovqioy-
U A . JIK 3 , 1 1 P E 1 1 6 6 ; 
p o a . n . e a . Y . & I ne.) numgiA&ro 
[ . . . ] B*b y A T 0 EAA e Tb 5 ttt-ero 
M T 2 5 , 2 9 TJ1 4 o 6 1 1 ; 
H M . n . M H . Y . b À y i m n n e ) ftu*-
utTttrt nnwra) A j i o B b H i i • : • 1-H 
U a p c T B 2 , 5 T O J I K . Elle 1 9 a 3 ; 
3 K . H M , n , e a . Y . u p n e r o U A P H N 
n b p n ® 0 B N - n p t m l e A a w e ne 
C b H A Ç TA «A- Ô I S P t T e CA M U O V ~ 
Uiti B b l vp e BB * W A ? A C T A -
M T 1 , 1 8 P E 4 6 1 7 ; 
H M . n . M H . Y . U P K B N . CTTA EO 
n o A À C A T b . I-AKO B b C A x o r o J 
P T P B I I B T b C T B A . K p o l u t CA-
U1JA. « K O NUAlUITra CNA C B -
j i o m A e l H b r e jtio- : • I n e 9 5 , 
1 2 T O J I K . E n c 3 a 2 0 - 3 6 1 ; 
H M . n . A B . Y . p A A o y n CA A B b p n 
n p A B b A b M o è cAHtte n u o y l u i T H : 
Mfl 5 a 1 0 - 1 1 . 
2 , ecnoMoe.e/i. 
6 y n . 2 j i . e a . Y . n e n u A U t n 1 u e H e 
'B B C B I TTLTN p A 1 BA E Ï T T L - A . I X K 
l r 1 9 , n A B T B EO B p t l A N u n i . 
A5a me ne nuauinl BptAtiTHAl 
XK 26 4 . 
/ T J I , XK, Enc, Mfl, CK, PE , J 1 B / 
C p . I . 1096-1097, SA. 3 6 , 
Slov . 767-769. 
H U A < 3 9 ) c . c p . = UMR, rtpo3eaHue, 
xa3eanue; Name; n é v , h í r n é v , 
e l n e v e z é s , v a l a k i , v a l a m i nevé 
ben: 
H M . n . ea . Y . I-OHO sitt t-e 11 TBO- • 
P b v e . n l u A rero cTpawbHo 
t-eeTb-:-nc 9 8 , 3 TOJIK. Enc 
8B 1 , yaqinTHTb TA HMA IA 
H A H Ó B A A • : • — n c 1 9 , 2 E n c 
3a 11 , T-éuoy ÁUA RA« löna-
JIK 2 4 , 1 8 CK 155a 13 , B B B C B . . 
t-eittae / T S K ! / H U A I ¿ U A O V C B -
JIK 2 4 , 1 3 CK 155a 1 , èuoy 
• me tiuA cblubÓHb- JIK 2 , 2 5 
PE 6a 5 , 14r 13 ; 
B H H . n . e a . Y . NOUATIAJTB B B 
Hotun MUA TBoe, rocnoAtt nc 
1 18 , 5 5 Cnc, Ove npocAABn 
MUA TBot-é Ho 1 2 , 2 8 TJI 
2a 4 , H npOCAABATb MUA 
TBolré I-ÁKO aeAMM T-écn 
nc 85 , 10 Enc lr 5 , npn-
euA«qiel NA CA RUA jtïo 
n c 9 8 , 3 TOJ IK . E n c 8 6 1 9 , 
pBunl CBoe-nuA. XK la 1 3 , 
Pr. . . . RUA TBolré HApti-
veuB • : •Hc 26 , 13 Enc 20r 8 , 
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noatub nut TBOi-e \paTbn 
uot-en-l-IIc 21 , 23 Elle 5o6 
18 , ni npnHeet nut same 
amo y«o JIk 6 , 2 2 PE 2r 8 , 
Mlapeveuin nut euov ic .l 
MT 1 , 2 1 PE 4B 11 , n nape-
MOVTn / T a i <! / nluA euov 
CAbuantlnm MT 1 , 2 3 PE 4B 
18-19, ti napeve hua! euov 
iC:- MT 1 , 2 5 PE 4r 7, ha-
ptilia hua euov i c'JIk 2 , 21 
PE 5r 8 , nape ko luía hua 
euov ic. JIk 2 , 2 1 PE 9a 2 , 
bi nut xíoe Mfl la 15, bi 
nut ra ba Harnero BiyseAn-
vnu [ca] nc 19 , 6 Ene 3a 
1 9 , u n m e B t HUA r a l a 
Harnero n p n y o B e u t n c 1 9 , 8 
E n e 3 o 6 5 , B t n u A HERO JIK 
24 , 47 CK 157o6 2 , BTI HUA 
ero Ho 20 ,31 CK 160o6 12 , 
B T I U A / T B K 1 / O L A N CHA N 
cía 1ro AX a MT 28 , 19 CK n 
152a 1 , Bt nua ero CHA 
nc x<>: JIB I06 1 , BB H U A 
uoe Mp 9 , 3 7 , 4 1 PE 36 7, 
3B 6 , n Nal.nuA ero Aybiun 
O V l n b B A A T b : - MT 1 2 , 2 1 
PE 8B 20 ; 
a a T . n . e a . v . aa ñcno'BtAi-ATb 
ca nluenn t b o h e u o y •Be 1am-
ho vmo v*.' • nc 9 8 , 3 Ene 86 12, 
nuenn TBOKUOIÍ Btcnot-o-:--
nc 17 , 50 Ene I06 19 , n cbo-
h-a o bb ua r a oui a' 1 re tb no nue-
H H . Ho 1 0 , 3 T J ] la 6 ; 
pofl .n .ea.v . nuene Tßohero pa 
AH nc 2 2 , 3 Enc 606 14 , nuene 
T .Bohero p a AH r n • I * n c 2 4 , 1 1 
Enc 806 1 ; 
TBop .n . ea .v . n ovybptl ubi-
TAPha nueneub AeBbrni-Á. JIK 5 
27 TJI 10a 13 , nueneub É t l e n 
nmiehovtb. Mp 1 6 , 1 7 CK 153o6 
1 , slnAtxoub HtKor.o nuelnbub 
TBonub nyroHAlma ttcbi Mp 9 , 
38 PÉ 36 13-14; 
MecTH .n .ea .v . nme cblTBopn 
chaov ó uoéubl nuenn. Mp 9 , 
39 PE 1B 1 ; 
HM.n .RB .V . T A KO BO BtCTA. 
n l u e n t . X K 2 B 4 - 5 . 
/cnc, T J I , XK, Enc, Mfl, sne , 
C K , PE, J I B / 
Cp . I . 1097-1099, SA. 3 6 , 
Slov. 769-770. 
H O V A A I ( 3 ) n p H J i . = eduHcmeeHhuü 
oduHOKuü, eduHuuHttü, eduHo-
podHtiü; eingeboren, einzig 
geboren, allein; egyedüli, 
magányos, egyetlen /a csa-
ládban/, egyszülött: 
M.HM.n.efl.V. nouhaovh ua1 
Mko HHOVAAtHnn heeub ayt-: • 
nc 2 4 , 1 6 Enc 806 13 ; 
BHH.-poa.n.efl.v. H ceI 8y-
HOUiaáx* SUbPtUIA. C ha MH°I1 
JIK 7 , 1 2 TJI IO06 1 8 ; 
m .BHH .n . ea .v . n^caen o n 
opovmnA Am ho uoho.l nyA-
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POVKII ntetA HHOVaAOYhO MO-
k>-:-- nc 2 1 , 2 1 Enc 5oe 14-
1S. 
/TJl, Eric/ 
C p . I . 1106, SA. 36, Slov. 
775. 
h i ( 2 4 ) M e c T . B unoü, d p y e o ü ; 
e i n e r , e i n a n d e r e r ; 
mde, m á s i k , e g y e s , e g y é b , 
némely: 
M . H M . n . e a . v . H H I TA nohá-
melTk n BeaeTb Tauowe ne 
jtoipe ltun • Ho 21,18 CK 162o6 
6 , uoe ApiliHoseHne HU T I I . 
HH ppil TBOH. HH HHI HTO. 
OTIIHATH OTI uene UOMET.I 
XK la 6 ; 
poa .n .ea .v . háno ntcTb HHOI-
ro EA PA^BFE U E H E - : - B T Ó P O -
saK. 32,39 Enc 13B 12, FN 
PqiBfe Tese HHOTOI ne Bfeub 
Hc 26,13 Enc 20r 7, peve 
éuoy Tbil AH ecn rpAAbin 
HHo / T A K 1 / VAleub MT 11 ,3 PE 
15r 16 ; 
T B o p . n . e a . v . hoBh CA N N T U H 
OEpaiOUb- Mp 16,12 CK 153a 
3, Hb HHfeUbl nOVTbUb UJTH-
AOiiiA Bb cTpnnov CBOÁ: I MT 
2,12 PE 7B 13 , KbTO OVBO 
e c T b B t [ p ] b H . . . n u o v A p i . 
h HHtub. JIB lo6 8; 
HM.n.MH.M. MHH PA A A Jt A HO 12, 
29 TJl 2a 7; 
BHH.n.MH.V. BHAt H H b /TaKl/ 
HA Tplbxtnain croÁqit npA^Ab-
Hbi MT 20,3 PE 16B 19; 
POFL.n.MH.V. HApOllAl UIHO-
ri ubiTapn H HHBJCII Hitte 
EfcajtA ci nnub- JIK 5 ,29 
TJL 10o6 1; 
TBOp.n .MH.v. BAatttenaaro me 
H O A P A I H T A . NOBEAFE a n f i v n a l - . 
T I Bl CAtAl HTH 'cl HHtlUH 
XK ,2r 18-19; 
W . H M . N . e f l . V . HHA C T H % 
PA ^ A . A . Mfl la 1 , HHA 
Mfl 3a 7, 4a 13, 6o6 
21, 15a 8, 15o6 1, 
15o6 7; 
cp . H M . N .éa . V . MHO TA A .n. 
Mfl 3a 13; 
poa.n .ea .v . PÓHO ntcTbi 
MHoro BAUiTbüia.l cnce-
HB há • : • n c 1 0 2 , 2 2 T O J I K . 
Enc 9r- 4; 
H M . n . M H . M . C A T b K 6 HHA 
UHoral t-ame citboph ic: 
Ho 21,25 CK 163a 9, 
UHora wel nna EAroBtcT-
BOVAl TAaUie Hb AOVAbUb:-
JIK 3,18 PE llr 3; 
HM.n.BB.t. eajt 0 v i blkotf-
n t chuohi n e r p z n fioual 
. . . h ena i'e se AfeoBa. 
n nna [£] ovveHHHi ero 
Aiaa. Ho 21,2 CK 161a 1; 
e x a p e u . : n biíhijia 
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ero B I >IHA nc 1 1 8 , 3 3 
Cnc /=do Konya; in einem 
fort, fortlaufend, im-
mer; mindvégig, állandó-
an, mindörökké/, U O A H 
CA B I nnoy MA lo6 1 3 . 
. / C n c , T S , X K , E n c , MA, 
CK , PE , AB / 
C p . I . : 1 1 0 9 - 1 1 1 0 , S A . 3 6 , 
S l o v . 775-776 . 
«HirAB <2) H a p . = unozda, 
rtopoü, Koe-Kozda; 
e i n e t , e i n m a l ; e g y -
k o r , h a j d a n , e g y k o -
r o n , v a l a m i k o r : 
neuiTb örbHbna MHirAa biI 
BABiiAont- A t T e A n p a y a t -
AAuie • Eiünnub Bt-entnnnub-
MA 9a 2 1 , neuiTb örnbtia 
nnirAA :- MA 12oö 5 . 
/MA / 
C p . I . 1 1 0 8 , SA . 3 6 , 
S l o v . 776". 
. nnAAt ( 1 ) H a p . = omxyda-A., 
zde-A.;e utioe Mecmo; ; 
anderswo, von anderswo; •• 
máshol, máshonnan: 
[ne BXOAAII ABtpbun BO 
ABopi 0 B ] l l v n n ni npfc-
A a y A n n H A A t T A T A 
hecTbl n payEonnnKi . 
Ho 1 0 , 1 TA la. 1 . 
V T A / 
C p . I . 1 1 0 8 , SA . 3 6 , 
S l o v . 7 7 7 . 
N O A H H A ( 1 ) J 1 H V H . J K . = fiOOHHO; 
:Jchanna; Johanna: 
' H M . n . e f l . v . E t m e a e I 
u p n t - á u a r A A A I I n n . n ö -
A H B n l u p n h á n h á n o B A h a 
n n p o v a i - a e i l « n u n -
JIK 2 4 , 1 0 CK 1 5 4o6 3 . 
/ C K / 
C p . 0 , S A . 3 6 , S l o v . 7 7 7 . 
n o a n i ( 4 3 ) J I H V H . M . = Moann 
/ l . M. Hpe.cmumeAb, 2. M. 
• ánocmoA, 3. H. SAamoycm, 
' 4. H. MyüeHUK/; Johannes 
/ l . J , der T ä u f e r , 2 . . J . 
Evangelist, 3. J . Chry-
SQStomuB, 4. J . mit Cyrue 
Märtyrer aus Alexandrien/; 
János / I . Keresztelő S z t . 
János-, 2. J . a p o s t o l , Zebe-
deus f i a , az idősebb Jakab 
öccse, 3. Arany s z á j ú S z t . 
János, egyháztanító, kons-
t a n t i n á p o l y i pátriárka 
/347-4Q7/, 4. J . alexand-
r i a i vértanú / j a n . 3 1 . / : 
H M . n . e A . v . n o [ a ] n b l cn 
e c T b y a n o B t A b e r o A B l a 2 4 
lutani n p t A i T e v a r n b M A 
1 5 o 6 9 , n l á h b M T 4 , 1 2 
PE 136 3-4 , MT 1 1 , 2 PE 
1 5 r 1 2 , nÁMb MT 3>14 
P E 1 2 a 1 , E b I C T b lílftMb-
K P b C T A Bb n O V C T b l INI) M p 
1 , 4 PE 10a- 1 9 - 2 0 , n o M b 
Mp 9 , 3 8 , JIK 3 , 1 6 , H o 
1 , 2 9 PE 36 1 2 , 11B 8 , 1 2 6 
4 , n á n b M p 1 , 6 P E 1 0 6 1 1 , 
n Á H b MT 3 , 4 P E 9 r 1 6 , 
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C B B A B T C A b CTBO B AI HYA H B 
rÄA- Ho 1 , 3 2 P E 1 2 6 
- 1 8 , nptiA« «¿Hb HpbCTHl-
T Í A T MT 3 , 1 P E 9 r 5 , 
B b ° cTOAiiiel n«)N V I 
PVven^n. PE Ír 19 ; 
BHH.-pon.n.efl.Y. ovwft6B 
EO Ó AP** I XTAAIUE LI. . . T A -
K o m Á e HI -AMOBA ti I ÍOAHA 
P H A 1 Y Í B E A T O B A - J IK 5 , 
1 0 T J I 8 a 1 4 , N P A T Y A 
I Ü A H A Mfl 1 5 o 6 5 ; 
aaT.n.efl.Y.^uibAbni« 
no BB A ti Te I H A H A eme C A B I -
nniTe ti BHAMT6. MT 1 1 , 4 
PE 15r 1 9 , rXbl ESHH 
Hb HAHOV yajtapnlHoy 
piíoy Bb nACTbimi- JIK 3 , 2 
P E l O r 4 , Hb h«R O V MT 3 , 
13 PE l l r 20 ; 
p o a . n . e a . Y . I HOÁHATJI 
166 6 , 1 MOAMA CK 154o6 
13 , 159o6 1 , 160o6 13 , 
162a 3 , 3) MOANA CK 158o6 
8, I MUIAHA CK 156o6 7, 
I HOM«1T CK 157o6 19 , 
uuBa Tro : «y : npMHouiehho 
UOipn O T T O MAHA y A A l T O -
0VCTÁro:— PE 14B 6 , HA-
— B — 
TpbA E r OABA e Hb 1 CT TO 
HAHA n p B A b T e v n P E 1 2 6 2 , 
OEpBTeHMel TASA VCTbHblÄ 
r A " • 
CTOTO HAHA np VII H K p b — 
PTHtAOV- PE 15r 10 , ne Bbl-
O 
CTA B b p O I K A C H b I n p b I 
m e H A u n EOAHM MAHA I n p b -
c T H T e A A • MT 1 1 , 1 1 P E 
1 6 6 8 , tű AHHH me NOHA 
K p b 1 C T H T É A Á MT 1 1 , 1 2 P E 
1 6 6 1 2 , Y A K O H b AO Á A I H A -
M T _ 1 1 , 1 3 P E 1 6 6 1 7 - 1 8 , 
e v A 3> HAHA P E Í r 1 6 , 
Í r 1 8 , 1 2 6 3 , n l K p b C T H 
CA 5 MAHA B b e ' l p A A H B 
Mp 1 , 9 P E l l r 1 0 , n U A 
C T T ° I HAOHA / T a n ! / y A A— 
T O V C T A T O P E 1 B 1 4 , e y A l 
£ HMAHA / T A N ! / P E 1 B 1 5 , 
c ű , 
CT P A C T U A c e y u b y A b H M Hl 
K V P A V VUL: P E 1 4 B 1 3 ; 
M e c x H . n . e f l . y . n o u b i l -
UIAAÁipn MA b B b C B l U b . . . O 
« A H B JIK 3 , 1 5 P E 1 1 B 6 , 
HAVA l e l r Ä T H H A p O A O U b 
Ö H A H B I MT 1 1 , 7 P E 1 6 a 
9} 
3 B a x . n . e n . Y . e r o me n p o I 
no BB AA HtUAHe. n O U O A H CA 
AA C n e e T b l HACB.-II Mfl 
15a 2 2 . 
/ T J I , Mfl, CK, P E , J I B / 
Cp. 0 , SA. 36 , SÍov. 
778-779. 
MOApAUS ( 2 ) J1HYH .M. = HOüpOM 
Joram /Vorfahre Christi/ 
Jordm /Krisztus' nemzetsé 
gének egyi'k t a g j a / : 
H M . n . e j y . Y . l i ó a p a u l b me 
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POA« eynÁ MT 1 , 8 PE 3r 
19-20; 
B H H . - p o a . n . e a . V . neca4>ATb 
wel poA» noapaua. MT 1 , 8 
" PE 3r 19. 
/ PE / 
Cp. 0 , SA. 36, Slov. 
780. 
noaTQaui <2) J I H V H . M . = fioa-
(fiiu-t ; Joatham /Vorfahre 
Christi/; Joatám /Krisz-
tus nemzetségének egyik 
t a g j a / : 
HM.n.efl.w. nöaTQ [a]ub . I 
mp PPAH Äxoyn- MT 1 , 9 PE 
4a 1 ; 
B H H .-poa.n .ea .v . ö % HA•I 
we PoAH noaTűaua. MT 1 , 9 
PE 4a 1 . 
7 P E / 
Cp. 0 , SA. 36 , Slov. 
780. 
nonnnt (3 ) npHJi. =ÜOHUH; des 
Jgna /Johannes; Vater des 
Apostels Petrus/; Jónásé: 
M , H M . - 3 B a T . n . e n . v . c n u o n e 
H O H M H l A 1-0 E Hill H AH U A H O 2 1 , 
1 5 , 1 6 , 1 7 CK 162a 7 , 162a 
12 , 162a 16 . 
/ CK / 
Cp. 0 , SA. 37 , Slov. 
781-782. 
HOHE CM. Hoant 
no p t A A n t ( 6 ) r e o r p . M . = Hopdatt; 
Jordan; Jordán / f o l y ó / : 
B H H . n . e a . v . B ° b n p n n A C 
IC Ü r n A H A t l A HA H p A A H b 
Hb H A H O V I M T 3 , 1 3 P E 
l l r 2 0 ; 
p o a . n . e a . v . n o v T b U O P A 
OB OH1(l CTpÄHOY ¿PAAHA. 
M T 4 , 1 5 PE 136 17 , Cb 
Ó H o e cTpaHbi e p A a IH a MT 
4 , 2 5 PE 14a 11-12; 
M e c T H . n . e a . v . nneuiTÄuiTe 
v i-o AO nlme Bt i-eptAAHe. 
A t l h é u o h é n c 9 7 , 8 T O J I K . 
Eflc 7B 13 , KPBQIAXOV 
Bb pfcqfc HepbAant MT 3 , 
6' P E 1 0 a 5 , nl K P E C T H CA 
5 HAHA Bb elpAaHt Mp 1 , 
9 PE l l r 10-11. 
/ E n c , PE/ 
Cp. 0> SA. 3 7 , Slov . 
782 . 
HOptAAHbCKt (3> npHJl . = UOp~ 
dancxuü; zum Jordan; a Jor-
dán folyónak a . . . , a Jordán 
folyóhoz tartozó: 
« . H M . n . e n . v . B b c Ä ¿ T p a M a 
e p b A l a H b C K a Á MT 3 , 5 P E 
10a 3-4; 
B H H . n . e A . v l m n p n n a e Bb 
Bb CA C T P A I H Y n e p A a n b C K o v A 
J IK 3 , 3 P E lOr 7 ; 
M e c T H . n . e f l . v . H p l b i y a x o v 
CA B b c n . Bb e l p A a H b -
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C T t t i p t q f e u i l n e r o Mp 
1 , 5 PE 106 7-8. 
/FEJ 
C p . 0 . S A . 3 7 , S l o v . 
7 8 2 . 
H 0 e a $ A T 0 B I (1) npHJi. = Hocafamoe; 
des Josaphat; J ó s a f d t é , 
Josafáthoz tartozó / J . 
völgye - szép fekvésű 
völgy Jeruzsálemben, kö-
zel az O l a j f á k hegyéhez, 
ahol - a zsidó f e l f o g á s 
szerint - a népek össze-
gyűlnek az utolsó í t é l e t -
r e / : 
B H H . n . e n . v . Kauo B I 
AAOAI n a a v e ) BEHAVA. TA — « 
HO EO n ' c a l HO. n cicepA • • • 
BbCA VAl i l l H l l . Bl AAOAb 
H a l c a ® a T O B * . : » N C 8 5 , 9 
TOJIK. Enc 1 B 1 8 - 1 9 . 
/ E n c / 
C p . 0 , SA . 0 , S l o v . 
7 8 0 . 
HOCa<t>ATl ( 2 ) JIHVH.M. = Ho~ 
ca$am; Josaphat /Vor-
fahre C h r i s t i / ; J o s a f d t 
/ K r i s z t u s nemzetségének 
egyik t a g j a / : 
« . 
H M . n . e í t . v . noca<)>aTb x e l 
. . . 
poah noapaua.i-lT 1 , 8 PE 
3r 1 8 ; 
B H H . - p o f l . n . e j i . v . a c b x e 
POAH TL ocA®aTa-MT 1 , 8 
PE 3r 17-18 . 
/ P E / 
Cp. 0 , 
7 8 0 . 
S A . 3 7 , S l o v . 
H 0 C 6 H C M . H h e e e H 
H0CH<J>1 < 1 1 ) J I H K H . - M . = 
Hocuf; Joseph /Nährvater 
J e s u / ; József / J é z u s ne-
v e l ő a p j a , az ' á c s ' / : 
HM.n . e f l . v . O V A H B H CA 
H O C N Í I I Mfl 1 5 a 8 , IIOCHTJIB 
. . 
• xe uovuib CA npal BbAHBb 
CH H H6 K O T A l O B A H V H T H 
eX. MT 1 , 1 9 PE 46 18-
• • mi 
1 9 , B b C T A B b we HOCH(t>b Ul 
CbHA MT 1 , 2 4 P E 4 r 2 , 
H ne P A I O V U L fc necmtib H 
U A T H e r o JIK 2 , 4 3 P E 9 6 
1 , M Etl MÍCHlJlb H bJTH 
ero VAi AAIJIA CA é rneubi-
JIBL « H E U B - F L K 2 , 3 3 P E 
15a 1 9 ; 
B H H . - p O f l . n . e f l . V . H O E p t l — 
» . . 
TA bjphA we H O C H ® A l H 
U A A A E H B I I B - JIK 2 , 1 6 P E 
. 
5 B 9 , MAKOHB xe p 0 A H 
H O l / T a K l / u O V f X A U A p H H H A -
MT 1 , 1 6 PE 46 2-3; 
a a T . n . e j t . v . ce aHTHAb riibl 
i * 
ABH CA H O C H ® O \f Eb' 
e rv1 nbTt MT 2 , 1 9 PE 
8a 1 4 , cnqe ut etpvvc- ' 
Ht Bol EblBblllH UpH ei'O 
UAi PHH HOCIIAOBH. MT 
1 , 1 8 ,PE 46 1 5 , ce aHrnb 
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r S b B b l c b H t ABTI CA n l o -
c n 4 > o B N • M T 2 , 1 3 P E 7 B 
2 0 - 7 r 1; 
3B .n .ea .v . T A A n o l c t u f c e 
CHA A B A B b HC 0 V ) BOtl CA 
n p n Á T t i u a p b Ä I • MT 1 , 2 0 
P E 4B 5 - 6 . 
/ M A , P E / 
C p . 0, S A . 3 7 , S l o v . 
7 8 3 - 7 8 4 . ' ' • 
HOCH FA ( 2 ) J I H V H . M . = HocufÍ; 
Josia /Vorfahre Christi/; 
Jósids /Krisztus nemzet-
ségének egyik tagja/: 
H M . N .ea . V . noctiA ae POA» ' 
ve) xohdÄ M T • 1 , 1 1 PE 
4a 6; 
B H H .n .ea.v. a u o c b a e 
poAti) ttocná MT 1 ,10 PE 
4a 6 . 
/ P E / 
C p . I . 1 1 1 0 , S A . 3 7 , S l o v . 
7 8 4 . 
t10$a CM. nocti4>i 
tineHA»Ti CM.. eneHAHTi 
tiPAaHb CM. ttOplAAHl 
npuoci (13) C .M. = 
ÜPMOC; Hirmos; ir-
mosz /istentiszteleti' 
ének, az egyházi ének 
első versszaka, amely 
megadja az ének tartal-
mát és dallamát/: 
e . , 
MM.n.ea.v. n t* ¿r. npuoc.-l 
MA 7a 19., [n]pu[§] AM lo6 
3 4 , npuo:.- MA 6a 6 , 7o6 13, 
. 8oö_ 6 , 806 2 1 , l l o 6 3 , 
tipueut_ MA l o 6 1 7 , 1 0 a 
2 0 , n e t . a . n p u c o MA 2 a 
1 3 , 1 3 o 6 1 , n e t . y . 
> e p u c o • : JIM l a 9 , [ n e t ] 
[ . « . ] [ e ] p u o e : - AM l a 
2 3 ; 
HM.n.MH.v. cn a e n p u o c t i 
Bbcn n n c a H t i ' BI ribPBtub 
KAMOMt:11 MA 1 0 a 2 1 . 
/ A M , MA/ 
C p . I . 1 1 1 1 , S A . 0, S l o v 
5 8 2 . 
npOAOBi (l)npHJi. = Hpodoe; 
des Berodes; Heródesé: 
cp .poa .n .ea .v . tt s t TA 
: A o o v u l p b T B b A n p o A o a a 
M T 2 , 1 5 P E 7 r 1 1 . 
/ P E / 
C p . 0 , S A . 3 7 , S l o v . 
7 8 6 . 
H p O A l ( 8 ) J I H V H . M « = Mpod 
/yapb/; Heródes /Anti-
pas/; Heródes / k i r á l y / : 
HM.n.eA.v . ovcAb I l -
m a B b a e n p o A b q p b 
C b l u A T e C A M T 2 , 3 P E 
7 a 2 , . x o i p e T b EO t ipoA k 
H C K A T I tt O T p O V A T B AA 
n o r A E t i l T b e M T 2 , 1 3 P E 
7 r 5 , T B RA a N P O A B O T A D 
nlpttybBaBb BAbXBbi MT 
2 , 7 P E 7 a 1 8 , npoAb 
M T 2 , 1 6 P E 7 r 1 5 ; 
a a T . n . e a . v . o v u p b u t A l 
a e W P O A O V MT 2 , 1 9 P E 
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8a 13, veTBPIwtobaaa»wov 
r A A H l A B A M p O A O V >1 ®MAH-
n * » • E P A T O V e r o JIK 3 , 1 
P E 1 0 B 1 5 , ne B b y B p a T M -
BIA CAl Mt. M p O A O V MT 2 , 
1 2 P E 7B 1 2 ; 
pon.n .ea .Y . Bb AHA A P O A A 
U P A Mt 2 ,1 PE 6r 14 , 
CAblUlABb B t A K O OPbJtA-
A A L N U p T B A Ő T b Bb H A A t n . 
B l b n p O A A UfcCTO OUA CBOe-
ro.) M T 2 ,22 P E 8a 20. 
. / P E / 
Cp. 0 , SA. 37, Slov. 
786-787. 
I P O A B C M . H P O A B 
«0 CM. My 
MCA A HZ ( 2 ) J I H Y H . M . « Ü C a a K J 
Isaak; Izsák /pátriárka, 
ősatya/: 
HM.n.ea .v . N E A H B POAM 
M A J H O B A • MT 1 , 2 P E 3 B 1 9 ; 
BHH.-poa.n.en.v. ABpaub 
P O A H ) ti C A KA * MT 1 , 2 P E 
' 3B 1 9 . : 
7 P E / 
Cp. 0 , SA, 37, Slov. 787. 
ncABbPbCHi <1) npim. = ucae-
puücxuü; isaurisoh, Isau-
riens; isauriai: . 
x.HM.n.efl.v. ezBbpA me 
CA Bb CA C T p a l H A MCA-
B b p C K A h A KB Ht-élUOV. 
X® la 7. 
/X®/ 
Cp. 0 , SA. 37, Slov. 
788. 
acamhz (1) npHJi. = Mcaun; des 
IsaiasIzajdsé,Ézsaidsé: 
» .HM.n .ea .Y . ncB mcamma 
¿AMHoIro ¿ti ríjínz ae-
amhiiibí: Enc 20a 
17. 
/Enc/ 
Cp. 0 , SA. 37, Slov. , 
788. 
ttCAMt-A <5) J1HYH.M. = HCaUÜ, 
Mcaü; Isaia; I z a j d s , 
Ézsaiás / p r ó f é t a , nagy-
próféta/: 
HM.n.ea.v. i-AKowe mcaha 
npotiApeve- Mfl llo6 
16; 
poa .n .ea .v . Anome ¿cti. 
tAlHO Bb HHMrARB- CAO-
B e c b l l MCAMA nppKA. 
raaqia* JIK 3,4 PE lOr 
12; 
TBop.n.ea.v., aa eblBA-
AeTb ca peveHoet nppnub 
MCAMeub rÁAlqieMb- MT 
12, 17 PÉ 8b 1, Aa cbI-
BAAPTb CA pVeHoé MCOHl-
K -
eub np pub rn&tpeub-
. MT 4,14 PE 136 12-13, 
cb o.vbo écTb pevelHbi 
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ncanub np"puk ríacileub 
Mt 3 ,3 PE 9r 11. 
/Mfl, PE/ 
C p . I . 1 1 1 2 , S A . 3 7 , S l o v , 
7 8 8 , 
nenanarn (1) m . * ettmekamb, 
eumeub KaruiAMu; /heraus/ 
tropfen, tröpfeln; kicee-
peg, aseppenként k i f o l y i k : 
nphv.aeftctb.hact.m.hm.ü. 
ea.u. rpsyna esybPtBB-
uaaro. ne Ataana vncTa.l 
nme npoyhaae- Ha APtst 
eraa ovywpt ancnua.I BB* 
nm-äuo vaao CABABMOO. 
UBCTB un ncMan/i*l n. nua 
me ABCT«. nwhänweTBa ¿T B -
NUETK C A I I Mfl 9a 19-20. 
vma> 
Cp . I . 1113 , SA. 9, Slov. 
790. 
n e H A T i t ( 1 9 ) rn. * ucxamb, 
pa3tiCKueamb, cmapambcs; 
suchen, fordern, a u f -
suohen, ersuchen um; 
keree, megkeree, ku-
tat, igyekszik: 
HH$. XORieTk BO npOAk 
ncnarln OTPOVATO- Mt 
2,13 PE 7r 5-6f 
HacT.2 Ji.ea.v. meno 
VTOI naaveun CA Ko-
ro nweun- Ho 20,15 
CK 159a 2; 
2 ji.mh.h. ica 11 n«evo 
nayaPAnnna pacnATaro-
Mp 16,6 CK 152o6 1, 
vto nipeTe mnaaro eil 
upBTBkIun• JIK 24,5 CK 
154a 10; 
üob.2 n.ea.v. nipn TJI 
606 6, 606 9 , PE la 
7, 1b 12, lr 4, nipn epe-
Akil ctkia neAtaB- PE 
lr 19, n«n PE 2r 14, 3a 
a o p . 2 ji.ab.v. n peve nw 
nnua vbIt© amo ncnacTo 
uelne JIk 2 ,49 PE 9B 7 ; 
3 n.AB.«i. n p B l n A O C T a 
Ann novTk n n l c n a c T a 
ero Bk poBAelnn n Bb 
ynaHnn JIK 2 ,44 PE 96 
4-5; 
hmh.3 jj.en.v. n BkCb na-
poIAb ncMauo npnnacaTnl 
CA iub. JIK 6 ,19 PE 2B 13 
3 JI.MH.V. n nenääx» BB-
necTn n. JIK 5 , 18 TJI 
806 1 2 ; 
1 ji.ab.u. Tino cel 
¿Üb Tson n ayk cnpbl-
BAipa ncHaxoBt reise. 
JIK 2,48 PE 9b 5 ; 
npHto.aefi ctb.h a ct.m. 
HM.n.MH.V. Ck PO-
AS nqi.i-ovnn 
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rő«--l NUN-OVNN ANYA sa H V B K O B -
AA»:»- I Ilc 23 ,6 . Elle 7o6 1 , 7o0 
. 2. 
/TJI, Enc, CK, PE/ 
C p . I . 1113-1116, SA.38, Slov. 
791. 
HCKOHbvam CA (2) rn .= cxoxuamb-
CA, noeuőHymb, oc/iaÓeeanib, 
npexpau/amb, y/iepemo; sterben, 
zu, Ende kommen, vergehen, 
aufhören; elpusztul, b e f e j e -
ződik, elmúlik, meghal, végét 
j á r j a , megsemmisül, e l f o g y : 
HacT.3 Ji.MH.v.'n He BiiBpa-
UlhO CA AOHIABMB neKOMbVa hOTb 
cA-nc 17 ,38 Enc la 11; 
aop.3 a . a s . v . ncKonivacTc CA 
ovn uon B I C A O B O TBoerAaro-
AAipe. hiraa BTeuinuin ui-flc 
118 ,82 Cnc. 
/ enc , sne/ 
C p . I . 1117, SA.38 , Slov. 
792. 
ncHovnnTH <1) ra.= ucxynumb, 
/eu/xynumb; loskaufen; meg-
v á l t , kiengesztel, leve'ze-
k e l , jávátesz: 
npnv.aea ctb.npom.m.hm.n.ea. 
i • rn Be Hauibl npnun u n . • • • • 
CBOVOVAI ncKOvnnBi HPIBHVO.:» 
Hc 26,12 tojik. Enc 20r 6 . 
/Elle/ 
C p . I . 1121, SA.38 , Slov. 
795. 
ncKovcnm < 3 ) r a . = u e x y -
cumo, coÖAasnumb, u c -
numamo; e r p r o b e n , p r ü -
f e n , i n Versuchung 
f ü h r e n ; / m e g / k t s 4 r , k i -
s ä r t ä s b e v i s z , prdbdra 
t e a z : 
HH®. B°b BbiBC-
A6Hb Ebfl IC AJfbUb 
ncKOvrcH) TU CA W A H A B O -
A A • M T 4 , 1 . P E 1 2 B 1 5 -
1 6 ; 
noB. 2a. ea .v . nnca.Ho 
ecTbl HB N C H O V C N rä EÄ « 
TBO) ero M T 4 , 7 ' P E 
13a 5 ; 
N P H I .aeflcTB . H a c T . M . H M . N 
ea.v.npncTOvnAb nl-
CKOvuiaA n peve euov.I 
MT 4 , 3 P E 1 2 R 2 - 3 . 
/ P E / 
C p . I . 1 1 2 1 - 1 1 2 2 , S A . 
3 8 , S l o v . 7 9 6 . 
HCKOiruienn ve <1)c. cp.- uexy 
wenue, coöAasn, ucritt-
manue; Versuchung, . 
Prüfung, Probe; /meg/-
kisdrtds, prdba/t^tel/: 
B H H . n . ea .v . PBHI NOATVA 
. • * . 
hl cKOVU)heHnt-e*MH 4o6 
1 2 - 1 3 . 
/Mfl/. 
Cp . I . 1 1 2 4 , S A . 3 8 , Slov 
7 9 8 . 
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ncAtAHTn (1) nn. = eucAedumb, 
no 3 Hamb; aufspüren, nach-
folgen; f e l k u t a t , kikutat, 
f e l d e r í t : 
HacT.3 n.en.u. Kito eo 
licAtArlTb A t l A A h e r o . n c 
8 5 , 8 tojik. Enc 1b 9 . 
/ Enc / 
C p . I . 1125 , SA. 38 , Slov. 
799 , 
nenACTit < 1 ) tj i . = ßunacmb, 
ynacmb; h e r a u s f a l l e n , 
herkommen; k i e s i k , k i -
h u l l , l e e s i k : 
H H ® . T O A H K O l ha n O B C A t 
C T p i r a m H o l r i T i i . aoha«-
me v p t B a l hua xotBajca N C -
n a c T n l ha y e u A h o . X K 2 b 9 . 
/ X K / 
C p . I , 1126 , SA, 38 , Slov . 
799 . 
nenn-rn (1) tji. = ucnumb, e«-
numb; a u s t r i n k e n ; k i i s z i k , 
m e g i s z i k : . 
H a c T . 3 ji.mh.v. áqie m c i u p b -
t b h o v b t o n e n n l h O T b . n 
H H V b T O » • lijtl MC B p t A H l T b -
Mp 1 6 , 1 8 CK 153oö 5 » 6 . 
/CK / 
C p . I . 1127 , SA. 38 , Slov. 
800. 
ncnaihhtn (9 ) tji. = ucnoAHumb, 
ottno/iHumb, nanoAHumb, 3 a e e p -
wump; a u s f ü l l e n , a n - , e r f ü l -
l e n ; t e l j e s í t , e l v é g e z , b e - . 
t ö l t , m e g t ö l t , v é g h e z -
V Í 8 Z , v a l ó r a , v á l t : 
MH®. TAKO BO AOCTOMHO 
e C T b l HOUA ncnAbMMTH Bbl-
CAKOV npABbAOV MT 3 , 1 5 
PE 12a 9 ; 
n o B . 3 J i . e f l . v . n B b t b e i -
BtTl TBOH MCnAlMH: nc 1 9 , 5 
Enc 3a 17 , ncnAiHH 7b BCA 
npomeHHA TBOhA : l ' nc 1 9 , 6 
Enc 3a 20 ; 
aop . 3 J I .ejj . V . BITUBAB BO HA 
HBCAI yeuAhö ncnAinnl CAA-
Bll CBOhéhÁ-'. • ABB. 3 , 3 
T O J I K . E n c 1 5 B 1 0 ; 
3 J I . M H . v . npnAoniA n nlcnAi-
HMUJA O B A K O P A B A A - J IK 5 , 7 
T J Í 8 a 6 - 7 , H E R A A H CN AB MM— 
uia E AHH IÁ / I Á * ! / o vnipEHnÁ 
E n o Y A K O 1 H O V u o n e e o B O V • 
J IK 2 , 2 2 PE 5r 11 ; 
npHV. nefl CTB . npoui. M . HM . n . e n . 
A . A H McnilAMHBi- cese MA 
loe 11-12; 
J K . H M . n . e f l . V . E e e C A A B l H A A 
BATATb EÜlCTBlHtnilinMl; Biy-
A[i]1XHoseHneui n EOCAO-
BHeUl HyBtCTl[H]llUl 
Hc nilAHHAA: JIM lo6 6-7; 
npH V . cTpan .npoui. M . HM . N . e a . V 
EaFatmm cn 'ncniAHeHi* 
MA 14o6 14 . 
/TJI, JIM, Enc, Mfl, Bnc, PE / 
C p . I . 1 139 , SA . 38 , S lov . 
800-801 . 
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N C R A B H H T M CA ( 4 ) RA. = ucnoA-
HumbCA, HanoAHumbCA, o c y -
utecmeumbcji; e r f ü l l t s e i n ; 
t e l j e s e d i k , t e l j e s ü l , be-
t ö l t ő d i k , t e l í t ő d i k , e l t e -
l i k , b e t ö l t i az i d ő t : 
H a c T . 3 j i .en .v . B B C A H A 
A b E p b I H C n A b N M T b CA • J l K 
3 , 5 P E lOr 17 ; 
a o p . 3 J I . M H . Y . 11 MCTLAZHMXA 
CA eTpajiouB* JIK 5 , 2 6 TJI 
9oö 3 , BbiCTb me erAal 
EbicTe Toy ncnAbNnuila CA 
A H B E P O A M T H é n JIK 2 , 6 
P E 5a 9 - 1 0 , H erAft nenAb-
Hbiua CA olcub AHMM . . . 
HaptuiA HUA euoy i c. 
J IK 2 , 2 1 P E 5r 6 . . 
/ T J I , P E / 
C p . I . 1139 , SA. 38 , Slov. 
8 0 0 - 8 0 1 . 
ncnnzNb (5) Hap. = YIOAHO, 
noAHocmbw; v o l l ; t e l -
j e s e n , t e l j e s e g é s z é b e n : 
AA BeCftAHhA MCnBANb E B I B B -
Mfl 10o6 3, unAocTtt tboeA roe-
noA" ncnABHb yeuAt- nc 118, 
64 Cnc, M JIBAABI rero nenAB-
Hb • I yeuAA i . ABB . 3, 3 Elle 
1 5 B 7 , H c n A B N b J I A B B B A H I U I H -
nirA C A - : • 1—H flapcTB 2 , 5 Enc 
1 8 r 1 6 , C A A O U B ! EO B B I B B ré — 
uore npalBbABi McnAiH'b-:-
n c 1 9 , 4 T O J I K . E n c 8 B 1 0 . 
/ e n c , Enc, Mfl/ 
C p . I . 1139 , SA. 38 , Slov. 
801-802. 
ncnABHRATN CA <4) ra. = ucnoA-
Hnmbcn, HanoAHsmbCz; sich 
e r f ü l l e n ; betelik, megte-
l i k , megtöltődik, t e l j e -
sül, telve van: 
HMÜ.3 Ji .ea.Y. n ő n e m e 
n p v c T B A B B I C O I K A . U O A M T -
BA n c n A B l H A Á u i e C A - : - A B B . 
3 , 1 6 T O J I K . E n c 1 7 B 6 ; 
npHY.aefl C T B . H acT .cp .hm.n . 
e a . Y . Ó T P O V A me po 1 CTAUIC 
M KptnAAuie C A I A J « U B . ticnAb-
HAA CA n p t I U O V A P O CTN - JlK 
2 , ' 4 0 P E 6 r 4 , N C N A B H A A CA 
JIK 2 , 4 0 PE 9 A 7 , 1 5 B 1 7 . 
/Ehe , PE/ 
C p . I . 1139 , SA. 38 , Slov. 
802. 
tiCNABH re HM re <5> c . c p . = uc-
noAHenue, ocyuiécmeAeHue, 
eonnouienue, n0AH0ma; An-
füllung, Erfüllung, Fülle, 
Inhalt; megvalósítás, be-. 
t e l j e s e d é s , betöltés, t e l -
j e s í t é s , . teljesség: 
H M . N . e a . Y . AA N O A S N M N T B CA 
uope HcnABHreHbe rero-:-
nc 9 5 , 1 1 EOc 3a 5 , AA no-
ABnmHTb CA uolpe HcnAB—. 
nreHbe-:- nc 9 7 , 7 Enc 7 6 
1 7 , TMA recTb yeuAA ncnAB-
Hennre reA-:-- nc 2 3 , 1 
Enc 7a 9 , licnABHreHbré me 
rÄreTb. ral«o noAOEareTb 
BbCtUB BtpOBATH BB j(B - 1 -
nc 95 , 1 1 TOJIK. EHc 3a 10-11; 
BHH .n . ea .Y . Btporol EO É -
C A A A H - C A A H A T O B e y B o m n r a 
-ncnBAHeHH re 1 • 1 Mfl 8a 5 . 
/ Enc , Enc, Mfl/ 
' C p . I . 1 1 3 9 , S A . 3 8 , S l o v . 3 0 2 . 
- 3 1 8 -
n c n A b n n r n C M . n c n a t H H T n 
ti cno B t tanti i-e ( 6 ) c . c p . * ucno-
e e d b , ucnoeedanue, pacnaA-
Hue, eepa; B e k e n n t n i s , das 
Bekennen; bűnbánat, megbá-
n á s , h i t , gyónás: 
H M . n . e A . v . ni-OAta BO n c n o B t l -
AAHbi-e c t n a y a e T b l ca- n c 9 6 , 
6 t o j i k . E n c 5 6 7 - 8 , 6 t a b bo 
n c n o B t A A M b é i n p n t i o c n T b c a 
Í o y . T 0 I f*A A Bt B e A b A t n O T A l 
O B A A V M T b C A . n c 1 0 3 , 1 T O J I K . 
E n c 1 0 a 5 ; 
B H H . n . e n . M . x l n p e v e Ü O A O B A -
1-eTb.l BtHltUATn O V-VARIO V-l HA 
n c n o B t A a H b e n n o l n a a n b e : E n c 
9 r 1 0 , B t i c n o B t A A H b i-e n ' B b . 
/ t ö k i / A t l n O T O V O E A t V e - ' c a -
n c 1 0 3 , 1 E n c 1 0 a 3 ; 
p o A . n . e A . v . U P H B M . t-áno ¿ T I 
Ücno i B t A A H h á C I C T A B A 1 e i H t I . 
n c . 9 6 , 8 T O J J K . E n c 5 6 5 - 6 , 
B b c n nme O T I H A O A I . 1 ¿ E P A T H * 
B t nie CA . n l C n Ó B t A A N b Á T p t B O l -
B a ä x * . n p n é u A i-oipe I HA CA K U A 
XBO -: • n c 9 8 , 3 T O J I K . E n c 8 6 
1 6 - 1 7 . 
/ E n c / 
C p . I . 1 1 2 8 , S A . 3 8 , S l o v . 8 0 3 . 
ncnoBtAATiii ( 7 ) tji . = ucnoeedamb, 
paccxa3amb; bekennen, . 
v e r k ü n d e n , g e s t e h e n ; 
elmond, h i r d e t , v a l l , meg-
v a l l , b e v a l l , meggyón: 
U H ® • n n n H I T O A O I S A ' B nenoBfc-
AATn s e l a n v n i - Á h é r o n c 8 5 , 8 
T O J I K . E n c 1 B 1 1 ; 
H a c T . 3 J I . M H . V . en n l c n o B t A A -
h * T b vi-OAelca r n ä - I - n c 8 8 , 6 
t o j i k . E n c 2 6 8 , n e s e c a 
>1 cno Bt A A hOTb CAABOlf B K n -
h 0 - : - n c 1 9 , 2 s n c 2 a 4 ; 
n O B . 2 j i . m h . v . H c n O B t A A M T e 
n a u A T k l c T t i H h á h é r o - ! • 
n c 9 6 , 1 2 E H c 6 a 3 ; 
a o p , 3 J i . e a . M . i; o E A O E t i y a 
ö c p a l y t . n c n o B t A a r o n c T o l -
CAuiTe X ® 1 6 1 0 ; 
n p H M . f l e f i C T B . H a C T . M . h m . n . 
m h . v . n K p b q i a x o v c a . . . iű 
n e r o n c n o B t A o Á u i e r p t x b i l 
c a o e . M t 3 , 6 P E 1 0 a 6 , 
n cno BtAAAqie I rpt jcb i CBoé. 
M p 1 , 5 P E 1 0 6 9 . 
/ X ® , E n c , B n c , P E / 
C p . I . 1 1 2 8 , S A . 3 8 , S l o v . 
8 0 4 . 
i tcnOBtAATn c a ( 4 ) t j i . = ucno-
eedambCA, npusnambCA, CAÜ-
eumb, eocxeaAStmb; B e k e n n t -
n i s a b l e g e n , d a n k e n , p r e i -
s e n , v e r k ü n d e n , b e k e n n e n ; 
m é g v a l l , h i r d e t , magasz-
t a l , d i c s é r : 
u h ® . n o a o v n o i p n B I C T A J I S 
n e n O B t A A T M ca T B E t H A C * -
A b B t l n P A B t A t l T B O e A . n c 
118,62 cnc; 
H a c T . 3 j i . e s . v . T o r t a b o e a a -
m e h t v A H t . I ¿ t a a B t i h a . i í u A T b 
n a l u A T b emu T-K B b l c e B t . l n c -
n O B t A A I - C T b CA B b l c e s t b o v ' . * -
n c 9 6 , 1 2 t o j i k . E n c 6 a 8 ; 
h m t i . 3 J i . e a . v . n t a bb n 
v a c b l n p n c T I ABbuin n c n o s f e -
A a m e c a r.in • J I k 2 , 3 8 P E 
6 B 1 4 - 1 5 , 1 5 B 6 - 7 . 
/ C n c , E n c , P E / 
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Cp.I . 1129, SA. 38, Slov. 
804. 
n e u H t A b H n x i ( 2 ) C . M . = ueno-
eedHux, emopoxHux; Beken-
n e r ; h i t v a l l ó / o o n f e s s o r / : 
poa.n.ea.v. nuo eii-o ¿ual 
n a BA a n c n o a t A b H n H « . P E 1 B 3 ; 
A a T . n . M H . V . AHb C T ° p T U b 
nI e n o B t Ä H h H ° u b . c a u o H t . 
r y t p n n . n a n n B ° v P E 1 B 
19-20. 
/PE/ 
Cp.I . 1129, SA. 39, Slov. 
805. 
HcnoBtAfcTn (5) ra. = ueno-
eeemo,' npu3Hamb, paeexa-
samb; bekennen, v e r k ü n -
d e n , g e s t e h e n ; m e g v a l l , 
b e v a l l , v a l l , h i r d e t : 
H a c T . 3 a .ea .v . BbcAHb 
mite n c n o B t c T b . l PE 1B 5; 
3 JI.MH.H. HcnoBfe-
A A T b H E C O V h o l A e c a TBO— 
VÄ rn -: • nc 88,6 
Enc 26 4; 
aop.l a .ea .v . [OVIOTHA-
u a u o n u a n c n o B t A t j i i B ' C A 
C A A I B I I O V C T I T B O H K I -
nc 118,13 cnc, tiATu 
U O A n c n o B t A t j i i n o y e A i i -
rna u& nc 118,26 
cnc. 
/cnc, Enc, Mfl, pe/ 
Cp.I . 1129-1130, SA. 38. 
Slov. 806. 
n c n o B t A t T n C A < 3 ) r \ n . = ueno-
eedamvcA, 6/iazodapumb, 
eocxea/iAmb; B e k e n n t n i s 
a b l e g e n , d a n k e n , dank-
s a g e n , l o b e n , p r e i s e n ; 
m e g v a l l , d i c s ő í t , magasz-
t a l : 
HacT.l a .ea.v . c e r o P A A H 
n c n o B t u b TU ee /Tan!/ 
B b h e i t u j ' b r b - I - n c 1 7 , 
50 Enc loö 18, «ri 
TCB6 nOJtBaAO UOA Bl 
U p B H B C A M U t l n c n o -
B t u b TU CA-!•- nc 21, 
26 Enc 6a 9; 
3 a.MH.v. Aa n e n o s t -
A h A T b e A n l u e n n T B O K -
u o y B e l A H K o y u o y : n c 
98,3 Enc 86 12. 
/Enc, Enc/ 
Cp.I . 1130, SA. 38, Slov. 
806. 
HCnOAüHl < 1 ) C . M . = ueno-
AUH, eeAUxax, eepoü; 
B i e s e , H e l d , Gigant; 
ó r i á s , t i t á n , g i g á s z , 
h ő s : 
MM.n.ea.y. biíapaaovi-eTb 
C A A K O n c n O A H H l T « qiM I 
noyTb-:-- nc 18,6 Enc 
2a 15. 
/Enc/ • 
Cp.I . 1130, SA. 38, Slov. 
807. 
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n c n p a a n T H ( 2 ) T J I . = wcnpaeumb, 
nonpaeumb, n e p e n p a e u m b , 
yAirtiuumb; r i c h t e n , w i e d e r 
a u f r i c h t e n , e i n r i c h t e n , v e r -
b e s s e r n ; k i i g a z í t , h e l y r e -
i g a z í t , m e g j a v í t , j o b b á 
t e 8 z , b á t o r í t : 
noB.2 ji.eju.v. II CAOBO 
ncnpABttl hA ntnne T B o é 
npe EAamene MFL 13o6 8 ; 
npwv .neßcTB. npoui .M. HM. n . 
en . W . A I-OANII a e BBCCA hé-
H t n . I l i c n p a B A ' B ¿ B a n r A b -
i-é I u b • : • n c 9 7 , 9 T O J I K . 
ENC 8 a 2 . 
/ Enc , m / 
C p . I . 1 1 3 2 - 1 1 3 4 , S A . 3 9 , 
Slov . 8 0 7 - 8 0 8 . 
n c n p A B i i T t i C A ( 1 ) T J I . = u c n p a -
eumbCJt, yAyuuiumbcx; s i c h 
a u f r e c h t h a l t e n , b e s t e h e n ; 
m e g j a v u l : 
a o p . 3 n.ea.H. h ü n o n c n p a s n l 
C A o n p a B b A B H a c r o l u b - . ' - N C 
9 6 , 2 TOJIK. Enc 46 2 . 
/ Enc / 
C p . I . 1 1 3 4 , S A . 3 9 , S lov . 
8 0 7 - 8 0 8 . 
n c n p a B A e H H i-e ( 1 ) c . c p . - = OCHO-
eahue, ocnoea, onopa, no-
npaeKa; Aufrichtung, Herr-
stellung, Verbesserung, 
Grundlage, Stütze; erősség, 
támasz, alap: 
H M . n . e j i . v . npabbaa n caab 
n c n p A I b a h e Hb hé n p t c T o A A 
é l r o - : - n c 9 6 , 2 E n c 4 a 
18-19. 
/Enc / 
C p . I . 1 1 3 4 - 1 1 3 5 , S A . 3 9 , 
Slov . 8 0 9 . 
n c n p X B A ( 1 ) H a p . = u 3 d a e n a , 
e n a u a A e ; von j e h e r , von 
a l t e r s h e r , a n f a n g s ; r é g -
t ő l f o g v a , r é g ó t a , a k e z -
d e t e k t ő l f o g v a : 
n c n p i B A n o y H A X i o t i c i B t -
A t n n n TBonji , h a « o bi b t -
K l l O C H O B A A l e c t t Í I C 1 1 8 , 
1 5 2 cnc . 
/ c n c / 
Cp . 0 , S A . 3 9 , S lov . 8 1 1 . 
M c n o i f C T M T M ( 1 ) r j i . = ucnycmumb, 
U3Öamb; nodamb; a u s - , e n t l a s -
s e n ; k i b o c s á t , k i e n g e d : 
n e p ® . 2 j i . e j i . v . n o T o w i e o 
ewhaI n n u T A . ncnovcTHAi e c n 
CBtTbAO yoBiiii. MS 9o6 1 0 . . 
/ m / 
C p . I . 1 1 3 7 - 1 1 3 8 , S A . 3 9 , 
S l o v . 8 1 1 . 
menovi"tath ( 1 ) tji. = u c n y c K a m b , 
u s d a e a m b , nodaeamb, p a c n p o -
cmpannmb; l o s l a s s e n , a u s -
s e n d e n ; e l e r e s z t , k i e r e s z t , 
e l e n g e d , . k i b o c s á t : 
n p n v . j i e f l c T B . H a c T . M . H M . n . e j j . v . 
n p o n o s t A a T e A ' b I s u c T b . 
r n n a n B O T b H i i h ä n c n o y u i T A -
HÁ • : •1 MFL 14o6 3 . 
/ M / 
C p . I . 1 1 3 8 , S A . 3 9 , S l o v . 
812. 
n e n i A H t i T H C M . n e n A i n n T M 
H C n i A ' H b C M . H C11AIH b 
McninH heHti i-e CM. ncnAiHheHHhe 
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ticfiBiTATN ( 7 ) r j i . = npoeepumb, 
uccAedoeamb, eueedamb, paa-
eedamb, nonpoóoeamb; ausspü-
ren, erkundigen, fragen; 
megvizsgál, kikutat, f e l d e -
r í t , tapasztal, megtudakol, 
tudakozódik, érdeklődik: 
HacT . l J I . e a . V . BBPAYOUUN UE 
ti nCnilTAt-A yA KO HB TBOM-
ne 118 , 34 CIIc, A Y B tue B C B U B 
C P B A B Q E U B U O H U B ncniiTae 
yariOBtAH TBOA* nc 118 , 69 Cnc; 
noB .2 Ji .en.Y . ne nb iTAH 
BeyAbHkt. He HenpnÁlTbna 
ecTbCTBiub. nenkiTAH C A H H B 
BhttljcB E B rt>. nme N A B T N R Ó 
poAnjti.'' 1.1 Mfl 7a 17 ; 
2 J J . M H . V . peve uibAbtue ti I 
YyBtCTbHO MCIIb t lTAMTe ó 
Ó T P O V A T I H . M T 2 , 8 P E 7 6 
4-5; 
aop .3 j i . e n . Y . TbrAA npoAb 
¿ T a n n l p n y b B A B b B A B JI Bb t . 
t i e n l b i T a £ nnjib B P A U A I 
/ T a n i / ABAbUiee CA y B t y A b i -
MT 2 , 7 PE 7a 19-20, no 
Bpebienn eme n c n b t l T a £ 
BAbjtBb MT 2 , 16 PE 8a 3-4; 
n p H Y . a e n c T B . n p o u i . M . H M . n . 
e f l . Y . E A T O V B C T B H[o]U B BBy— 
n c H A H n e u B M c n B ) T A B B 1 1 H e n y -
p e V C H B H A A C [ B ] U O T p 6 HAA Jt BB 
tanhbx JIM la 28 . 
/ C n c , JIM, Mfl, PE/ 
C p . I . 1140-1141, SA. 39 , 
Slov . 812 . 
hcthha (30) c.jk. = ucmuna, 
npaeda, cnpaeedAueocmbj 
Wahrheit, Wirklichkeit; 
igazság, hűség, őszinte-
ség, valódiság, valóság: 
HM .n . ea .Y . BB CA y a n o B t A t i 
T B O A n C T H H A - nc 118 , 86 
e n c , B B p O A B H P O A B H C -
. / 
T n h A T B O A O C H O B A y e U A I - A 
n n p t E B I B A C T B - n c 1 1 8 , 
90 Cnc, n B c n . ' n A T b e tboh 
jicthha- nc 118 , 151 Cnc, 
Ben novTbt-e Fhh ua c TB 
hcthha. 1 nc 24 , 1 0 EIIc 
8a 18 , Chachb t-e cm RN N 
j ' c T M l M A T B O I - Á O K p b C T B 
T e l B e - : • nc 88 ,9 Enc 2r 
13 , Ö H p b C T B me t-éro n c -
T H H A . l l n c 8 8 , 9 T O J I K . 
Enc 2r 20 , Caab bo N 
n p A B b A A Ml n c T n n a J tb 
t-e c t b . n c 9 8 , 4 T O J I K . 
Enc 8r 1 ; 
B H H . n . e a . Y . H BO H C T H H A 
T B O t - Á B B ) U p H B e C T B H J 1 B " I • 
nc 88 , 6 Enc 26 11 , bóho 
EB n p O O l f f O T O B A J U P e U B 
n p A B B 1 H t~A . n l H C T H H A H 
B b c t u B l yahoub- nc 9 8 , 4 
T O J I K . E n c 8 B 1 5 , E Ü t - 0 
n o K A y a B B h c t u h b Mfl 6 0 6 
7, n p e v ' e e u o t f bIbca hcth-
ha 1 Mp 5 , 3 3 PE .26 16 , h 
Ycthha cbot-á aouov 1 Áy-
nebov '• • nc 9 7 , 3 Enc 6B 
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14, HacmBn u* NA HCTHHOV 
TBOH)-: •- nc 24,5 Enc 8a 4; 
e nap.: ni ncTnn* /ucmunno, 
eoucmuny; wirklich; igazán, 
valóban/: 
n B I n c r n h » c i u t p n A i 
e cn • nc 118,75 Cnc, Ta BO 
B I HCTntiAl UPKii BennrÁ nc 
8 8 , 6 TOJIK . Enc 26 1 4 , nxe 
E A J O V c i n n u a l rnqje . i-atto 
B l B I T K H » B I C T O jt l I H h t B I I 
CA cnuoHov J I K 2 4 , 3 4 C K 
156o6 3, BL I1CTI1H* Mfl' 5o6 
4 , B I ncTttMotf Mfl 13a 13, 
B I ICTHH* nc 96,7 Eflc 5a 
1 4 , nc 9 6 , 1 1 TOJIK . E n c 5 r 
15, Bl ptCHOTIHV BL IttTH" 
«V: JIM la 6; 
n a T . n . e a . w . rptiublnnni BO 
no NCTMHTL AHABOAI H E C T B - : -
nc 9 6 , 1 0 TOJIK . Enc 5 r 6 ; 
poa.n.en.v. NITB H C T H H I I 
niBonnKi. nc 118,30 Cnc, 
Ha xelunn ncTnnn ne cill-
TBopnTb-:Hc 26,10 Enc 206 
20, na t-aBAenne ncTHHbi 
Mfl. 12a 4; 
T B o p . n . e f l . v . M A h o a e u i mc— 
T H M O h A l C B O I - é h * n c 9 5 , 1 3 
Enc 3 B 1 5 , H C T H H O h Ä B O UPMBM 
c i I jt paitnuin . n c 9 7 , 3 T O J I K . 
E n c 6 B J '... , ti O V V [ «MM ] I K O U b 
H C T H H O h * r Ä [ t " 0 B O L U b ] J 1 B 
l o 6 1 1 , n . W H i H b J t - 0 V b C T b -
H o v ö . n c T H H o t - ó ó E o r a n i T b o i e 
CA - : • 1 Mfl 806 5 ; 
MecTH.n.ea.v. naBeAH UA 
r n n a n A T b l tboh. n n o -
h a a b i i c T n l n t TBot-éii- :-
nc 85,11 Enc Ír 15-16. 
/cnc, Jim, Enc, Mfl, snc, 
CK, PE, J 1 B / 
Cp.I . 1144-1145, SA. 39, 
Slov. 815-817. 
n c T H H b n o < 1 > H a p . =.ucmunno, 
deücmeumeAbno, e e p n o ; 
echt, wirklich, aufrich-
tig; igazán, valóban, hí-
ve n : 
n tó npocbttmai'ecn 
n c n o B t A p T n n l c T n n b n o . -
Mfl la 12-13. 
/Mfl/ 
Cp. 0 , SA. 39, Slov. 
817. 
n c T n n b n i (14) npnji. = ucmun-
nuü, cnpaeedAueuü, nodAun-
n u ü , ucmtsű, nacmoxmuü, 
eepnuü; wirklich, echt, 
wahrhaftig, aufrichtig; 
igaz, igazi, valódiigaz-
ságos; egyenes, őszinte: 
M . H M . n . e a - V . T I BbCfel-
u i f b . hftno í i n c T n n e l -
H i ; n c 9 6 , 5 T O J I K . E n c 
5 B 6 , n p t B t v k n a a I r o 
U P A - n c T n n b n i B o n n i * 
Mfl 3 a 9 , H C T n n b H b i n 
nauib E b pe v e . . . I 
J1B lo6 3; 
BHH.-pon.n.efl.v. cAft-
B n u i . n c T n n i l n a r o bő 
JIM la 6-7; 
poa.n.oa.v. Ó E b t u T b n n v e 
- 3 2 3 -
n c T n H k n a r o XTTBOTA- Mfl 
1 3 o 6 7 , C I T B O P U T « n o K A o -
H « H H h i ' n c T i i H b H a á r o n A o -
A a * Mfl 1 5 a 6 ; 
M e c T H . n . e a . V . H A C T A B D U A I 
e 
n * T n n c m H b H t u b . AA To-
r t a Ó E P A U I T A I I n c 8 5 , 1 1 
T O J I K . E n c l r 1 9 ; 
H M . n . M H . U . HCTIIHbHIt BO 
K P « . 6 6 I — c A A A n n v e e o * e 
n e l e i T B O p A T b . n c 9 8 , 4 
T O J I K . E n c 8 B 6 ; 
X . H M ' . n . M H . V . OVCAI IDJA-
BlUie M6 t l P b l H l B n . hAKO 
l i c T M H b l H l l C AT b C A A b E i t 
E O I M H A . B t y A P A A O B A Inira 
c a - : • n c 9 6 , 8 T O J I K . E n c 
5 6 1 3 , C o v A b c t i F H A n c T n -
H b N t l O T l p A B b A A H t l 1 B t K0\f-
n t i 1 n c 1 8 , 1 0 B n c 2 o 6 9 ; 
c p . H M . n . e a . V . fi B t u b l RÄ-
HO n C T A H b H O « C T b C t B t A t -
T O1 Ab CT BO éro- H o 2 1 , 2 4 
C K 1 6 3 a 8 ; 
p o a . n . e f l . i . hm u m u n uiTt 
OVfCTt UOttXt C A O B 6 C 6 M C T H -
H1MA AO ytAA- n c 1 1 8 , 
4 3 C n c ; 
T B O p . n . e f l . M . BOA M b CT B t U b 
n C T I I H b H t U b U V H V 6 . . . W C T II — 
H b H t B O M H I - Mfl 3 a 8 - 9 ; 
T B O p . n . M H . M . A b C T b U H O r O 
B i b C T B b H o v I hó ovvennti 
x e i i c T A H b / i b i u n n p o r o H A -
IBTO - : • I Mfl' 1 2 o 6 9 . 
/ e n c , J i m , E n c , Mfl, B n c , 
C K , jim/ 
C p . I . 1 1 4 5 - 1 1 4 6 , S A . 3 9 , 
S l o v . 8 1 7 - 8 1 8 . 
n c T O B t ( 2 ) n p H J i . = ucmuH-
Huü, uemoeuü; w a h r h a f t , 
w i r k l i c h , e c h t ; i g a z i , 
v a l ó d i , i g a z , - ő s z i n t e : 
M . B H H . n . e f l . v . o v r o t o -
BAIÍT6 n O V T b licTOBblli 
j(A bov Mfl 1 5 a 4 ; 
C p . B H H . n . M H . V . H C T O B A A 
B t y A A H M A B t c n p n n u t . JIM 
l o 6 2 6 . 
/ J IM, Mfl/ 
C p . I , 1 1 4 8 , S A . 3 9 , S l o v . 
8 1 9 . 
n c T O K t ( 2 f c . m . = ucmovnux, 
e e p x o e v e , Hauajio; Q u e l l e , 
Q u e l l ; f o r r ó s , e r e d e t : 
p O j q . n . m h . V . O B A A H t B O A b -
M A Á r O . H A U t AtIKAb H O C A . II 
n l C T O K t B A T O A t T I I . B H A t H t 
B b C T b l / T a K l / B A P H A B O C A 0 
B b H 6 ' II n O T O K t 11 tt l|)b I M l I 11 . 
pfeHOhO n O T O V A j - l l Mfl 1 0 o 6 
1 9 - 2 0 ; 
. T B O p . n . m h . H . hÁ HO n C T O K t l 
b o a i a x o B b H 1 1 i i x t - B b c e a e -
H o v r o B b C h o Manón EAroAfc-
T H hÓ - Mfl 6 0 6 1 5 . 
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/Mfl/ 
C p . I . 1149 , SA. 0 , Slov. 0 
ntTovMTH (1 ) ra . = ucnycxamb, 
pacnpocmpaHAmb; ausgiesecn. 
hervorquellen, machen; 
kiáraszt, szétdraszt, szét-
árad: 
nep<j>.2 a . e a . v . cvab e«h 
HCTOVHfll; AHO ptHO OVVC HUA 
[a]nncHbiA BeceAA[tp]e aukii : 
JIM 1 o6 7 . 
/JIM/ 
C p . I . 1152 , SA. 39 , S lov . 
820 . 
MCTOYb (1) C .M. = UCmOVHUK, 
mevettue; Quelle, Quell; f o -
lyás, k i f o l y á s , eredet: 
h m . n . e a . v . n «sue Açakn* 
nlCTovb HpbBe ¿À Mp 5 , 2 9 
PE 2a 19-20. 
/ P E / 
Cp. 0 , SA. 0 , Slov . 0 
KCTOYblttlKB (5> c .m. » UCmOVHUK, 
KAWH, HavaAo; Quelle, Quell; 
forrás, eredet: 
h m . n . e a . y . toto paah » bb ne-
IPH I »nBt-BAUe. BB UVPbCelHeOHt 
nAeme Et ncTovblNKKB. X® 2r 
6-7, HcTovbHMKB nytiA« • enéb-
Haáro nnsa. Mfl 7o0 4 ; 
pofl .n .ea .v . Mctovhaka npÜAPo-
ctti ovvehnrá hubi cnassHe Mfl 
806 1 6 , NacTasn- Bra poKbmnra 
EftrblJtB H C TO VMM Kft• BbCtUB 
noABi - Á l u i T a á r o . . . NeTbAttene 
EÄrocTbHor«: Mfl 12o6 3 ; 
BHH .n .MH .Y . (LOCBIAARÁ 
ÁcTOVbHn1KbI BB AbBpe-
jcB-: • nc 103 ,10 Enc H b 
14 . 
/X®, Enc, Mfl/ 
C p . I . 1 152 , SA. 3 9 , S l o v . 
820-821. 
n c T P B r H A T t e < 2 > r a . = ucmope-
Hymb, eupeamb, useAevb, 
eumauiumb; herausreissen, 
. herausziehen; k i t é p , k i -
s z a k í t , kihúz, kiszabadít 
HacT .3 a . e a . v . AHO TB 
tlCTbprHCTb OTB CTTM HO-
yfe uoV:1 nc 2 4 , 1 5 pnc 
86 11 ; 
npMY.aefiCTB.npóuj.M.HM.n. 
e a . v . AKO TB recn WCTBP-
riiH UA nippeBA * t * I nc 2 1 , 
10 snc 5a 6 . 
/ s n c / 
C p . I . 1 1 5 7 , SA. 3 9 , S l o v . 
' 821. 
ncTpACTti <1) ra . = eumpncmu, 
. eumpRcamb; herausstossen, 
/heraus/schütteln; k i r á z , 
k i t a s z í t , k i l ö k , megráz: 
nep®.3 a . e a . v . n spann 
UblUlbUet-Ó BBICOHOI-Ő acb A 
TPACAB «¿Tb- Mfl 13o6 4 . 
/Mfl/ 
C p . I . 1 154 , SA . 3 9 , S l o v . 
8 2 3 . 
hctovhahbhb ( 2 ) npwa. = emce 
vehhuü, eupe3annaü, usea-
- 3 2 5 -
AHHttü; g e e c h n i t z , z i s e l i e r t ; 
k i v á g o t t , k i m e t s z e t t , k i f a -
r a g o t t ; 
MH,u.a udOAtt; G ö t z e n b i l d , 
d i e Götzen; b á l v á n y o k , f a -
r a g o t t k é p e k : 
flaT.n.MH.v. K a no C T B I A I - A T Í 
CA B b C H l NAAH hAhAOITHH CA 
Hl C T O V K A H b H b i i u i - : • n c 9 6 , 7 
E n c 4 R 1 6 , B b c n BO K A A H Á I - Á -
BITCI n CA n C T O V K a n b H i n é M i . * 
H A O A O U B . BMAt I i BlUie B A T A A T b 
BÍni-» o VI r A C H B ha-: • nc 96 ,7 
T O J I K . E n c 4 r 1 9 . 
/ E n c / 
C p . I . 1 1 5 5 , S A . 4 0 , S l o v , 
8 2 3 , 
H C T B ( 3 ) npMJi . ° ucmuü, ucmuHHttü; 
u i r k l i o h , w a h r h a f t i g , e o h t ; 
i g a z i , v a l ó d i : , 
M . B H H . n . e a . v . n n a n b l c a n-
C T B I H ó B P A Y I C A . X ® 1 6 4 ; 
w . B H H . n . e f l . v . N n o y H A T A 
M C T A I c»q> A . X ® 1 6 7 ; 
c p . H M . n . e f l . v . N n c n o B t A A TO 
H C T O L CABTTC. X ® 1 6 1 0 . 
/ X ® / 
C p . I . 1 1 5 7 - ^ 1 1 5 8 , S A . 4 0 , 
S l o v . 8 2 3 - 8 2 5 . 
n c t b h h t n ( 1 ) t j i . = ucmoHuumt), 
cde/iamt HeaanemHUM, ynuumo-
xumt>, -pacceeamt>; f e i n , k l e i n 
machen; apróra t ö r , ö s s z e t ö r , 
s z é t v e r , s z é t s z ó r , megsemmi-
s í t : 
H a c T . l j i . e n . i . M C T I H I - O A A K I I 
n p & x i n p C A B AtiUbUb B t T p o y ; . " : ! 
n c 1 7 , 4 3 B r . c l o ö 1 . 
/ B n c / 
C p . I . 1 1 5 6 , S A . 3 9 , S l o v . 8 2 5 . 
H C T BM A T H ( 1 ) t j i . = usoümu, 
eumexamo; h e r a u s q u e l l e n ; 
k i f o l y i k , e r e d : 
H a c T . 3 j i . e j Q . v . HM H*-CI-áMC 
HCTtKAi-CTb Brtro Mfl 4 a 2 2 . 
/ M / 
C p . 0 , S A . 3 9 , S l o v . 8 2 8 . 
n c t a y a t h ( 1 ) t j i . = ucmxsamb, 
Myuumb, cnpocumb, mpeóo-
eamb, uccjiedoeamb; f o r -
. d e r n , a b f o r d e r n , a b f r a g e n ; 
k í n o z , g y ö t ö r , v a l l a t , f a g -
g a t : 
H H ® . N H H I K T O K C HC C I U T A -
O E 5 O V V C H H K BI H C T A ^ A T H 
e r o T B I HTO t-ccn. H o 2 1 , 1 2 
CK I 6 I 0 6 1 7 . 
/ C K / 
C p . I . 1 1 6 0 , S A . 3 9 , S l o v . 
8 2 9 . 
n c o y c o B B ( 3 ) npHJi . = Hcycoe; 
des J e s u ; J é z u s é : 
M . B H H . - p O J I . n . e n . V . T-AKO 
. w c A p o y r a t a n p n c H A . H c b a 
t a E A A M H l U B . BÁpf iOAOUtC 
Bintií-oaiTe t h . Mfl 6 0 6 1 8 ; 
c p . h m . n . e f l . v . n á n l A t a b b a 
a h F a a bb b B a a x b p n y a l j t i 
CtAAqiA. t-CAHHOTO OV T A A B B I 1 
H t-cAHHoro oy H o r o y . H A C -
W6 Bt 1 ACMAAÓ T t A O I C B O . 
H o 2 0 , 1 2 C K 1 5 8 o 6 1 5 ; 
A a T . n . s B . v . n p n n a A C mb 
H O A t H O U A ICBOlUA* f*AA' 
JIk 5 , 8 TJI 8 a 9 - 1 0 . 
/ T J I , Mfl, C K / 
• C p . 0 , S A . 4 0 , S l o v . 
8 2 9 - 8 3 0 . 
H [ h ] c o y c i ( 9 4 ) j i h v h . m . = 
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Hucyc; Jesús; Jézus: 
HM.n.ea.i. Bl BptuA o HO n^n-
AE N É I JIK 5 ,27 TJl 10a 11, 
JIB NCI npocnoBH CA Mfl 3a 20, 
rn'a .a. nAu). Biinecbl hcI 
v — 
Mfl 3a 7, p e nui ici 11o 10, 
6 TJ] la 12, h íh a o ici Mt 15, 
21 TJl 5o6 16, H i TJl la 14, 
2a 8, 6a 18, 7a 1, 7a 12, 
7o6 4, 8a 16, 8oO 5, 9a 6, 
10o6 7, lOoO 13, CK 158a 6, 
CK 159a 1, nt BtAAtue t-aKOll 
i(b híítb Ho 20,14 CK 159a 
1, ic PE la 16, 16 2, Ir 4, 
26 2, 26 15, 2b 1, 3a 10, 
36 18, 46 4, 4b 11, 4r 8, 5r 
8, 9a 2, 9a 13, 9a 15, 9b 19, 
llr 8, llr 19, 12a 6, 12a 12, 
12b 16, 13a 4, 13a 14, 136 3, 
13b 4, 16a 8, 15r 17,. CK 
152o6 12, 153o6 9, 155a 6, 
156o6 8, 158a 8, 159a 11, 
159o6 6, 160a 2, 160a 13, 
160o6 2, I6O06 6, Í6O06 10, 
I6O06 14, 161a 8, 161a 10 2x, 
161a 18, I6I06 9, I6I06 15, 
I6I06 18, 162a 1, 162a 4, 
162a 7, 16 2o6 12, 162o6 18, 
163a 3, 163a 10, Ki ic cíii 
citinn t u íiiuil ht nouoipb-
H H H I - X ® 2 6 5 ; 
BHH.-pofl.n.ea.v. HOV'-
nnuia apouaTii Aa npn-
uibAiuiel nouamovTb ica. 
Mp 16,1 CK 152a 11, n 
BhAt ica cToi-auia. n He 
BtAAUie hAKO II ICA 
h é c T b . Mo 2 0 , 1 4 CK 
158o6 20, Ö T p o v A i c a 
J IK 2,27 PE 6a. 15, 15a 
4 , B k i H e c o c T a P O I A H -
v — 
T e A A O T P O a 1ca Bb n l -
e p c A u b JIK 2 , 2 2 P E 1 4 r 
1 , B H A t n a H b i c a r p A l -
Aowa Ho 1 ,29 PE 126 
4 , hniibtcnuia n . . . 
n o c p t A t . n p t A i i c a . 
J IK 5,19 TJl 806 16, H O -
A P O H T I p e v e . T a H o l u n 
r a u o e r o i c a . íaovI 
A t A O V H He T I V I h o e-
A H l H O U O V . H I H B i c e -
U O V l e r o B O H H I C T B O V . 
XK 26 10; 
,naTn.e,a.H. c e r o B H -
A b B I n e T p i l röa iciH 
Fh Ho 21,21 CK 162o6 
1 7 , H y c o v pOAHBbuiA 
ca Bbl B H ® A t O U t nÁ-
AtiicTti I Mt 2 , 1 PE 
6r 12; 
pofl.n.efl.v. Fii Eii^i 
J 
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r a u o e r o p a a n l tiea fiZa. 
XK 26 15, i c o l l nme Te 
H o y a p A H H H a p o c n A T a r o l 
Mp. 16,6 CK 152a 21, ib 
C A T A B i c o Mp 5 , 2 4 P E 
2a 4, M T 12,15 PE 80 
15, M T 4,25 PE 14a 7, 
n BtuibAtuia ne o e p t -
T B I T C A C C « r a i e , JIK 
24,3 CK 154a 3; 
MecTH.n.es.v. OHII ME 
ptcTa éuov. ham« u> 
i c t l H a y a p A H M H t - JIK 
2 4 , 1 9 C K 1 5 5 a 1 9 , C A B I -
uiaBbuiii ö l i i c t . . . cb-
Y A M L A A nptIHOCHO CA pit-
yaxi «ro Mp 5,27 PE 
2a 14. 
/TJ1, 5KK, X®, MQ, CK, 
PE/ 
Cp. 0, SA. 40, Slov. 
830, 
hcovxphcto[co]bi (5) n p H J i . * 
liucyc Xpucmocoe; Jesu 
Chrieti; Jézus Krisz-
tusé: 
cp.HM.n.ea.v. Hvco-
Xbq me p o m b C T B O l cnu« 
Bt ¿Epvveiit- MT 1 , 1 8 
PE 46 12, Hcvxlo me 
p o » b C T B ° l cnge Bt 
¿Bpvif PE 6r 8; 
pofl.n.ea.v. KHnrbi 
pOMbCTBO IVlXBO CHO ABABO-
M T 1 , 1 P E 3 B 1 6 , Y A V A A O 
eBVHbreAbA liflxla CHO 
bÜha Mp 1,1 PE 10a 10; 
B H H . N . M H . V . CAbllllOBb 
MBHb Bb AynAltqiH AtAO 
i c I xba nocAa abo 5 ovvel-
HitHb ero MT 11,2 PE 15r 
13. 
/PE/ 
Cp. 0 , SA. 40, Slov. 830. 
n c o v X P n c T i ( 6 ) J I H V H . M . = Hucyc 
Xpucmoc; Jesus Christus; 
Jézus Krisztus: 
BHH.n.ea.v. ha ra «al-
mero n[cxa] J1B la 19; 
poa.n.ea.v. ¿Eptya-
Hité ra nauiero liflxa -
PE 8r 10, ebptTe-
Hite ra Ha"1 ixa 
PE 14B 18, Bb N U A 
ero cha ncxa.- JIB 
lo6 1; 
TBop.ri.en.v. F [ja 3 k 
HaUlttlUb HCXOUb. 
J I B la 21; 
SB.n.ea.v. PA icv-
X« cSe ne bmAtiuaa I ro 
oüo- XK 2B 16. 
/ X K / P E , JIB/ 
Cp. 0 , SA. 40, Slov. 
830. 
\ 
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ncjtOAtiTn (10)rn.= euxodumb,uc-
xodunb, oxanMuea itbCA, ucne-
xanv; aue-, weggehen, zu 
Ende gehen; kijön, kimegy, 
eltávozik, elmegy, kivonul, 
származik: 
HacT.3 Ji.es.v. HcpoAHTb 
/ív 
AH b CAOBO rAOCbHO'Mfl 15a 
3; 
3 Jl.MH.V. HCJtOAATb JlK 4,36 
TJI 7o6 1» 
nOB.2 JI.MH.V. HCKOAHTC 
t • 
Bil ciptreHnve V B U O V M T 
25,6 TJI 5a 14; 
H M J I . 3 S . e s . V . " B h e k "«PO>-
Ab HCKAIII« npHHACATHl CA « 
eub. AKO CHAA HW /Taxi / 
H6l ro HCKOWAAUI6 . JIx 6 ,19 
PE 2B 15, Tbl TAA HCJIOMA-
BIB Kb Heulov BbCb «P"Ub 
n BbcA AylAtÁ MT 3 , 5 PE 
10a 1 , n ncjcowAue Hb Heuyl 
BbCA XHÁOBbCHAA CTplAHA 
H BPCAUAAHB. Mp 1 , 5 PE 
106 4; 
npHH .SeflCTB .HRCT .M .HM.n .ejj . 
n T I VAKO x e M N JT I HCKOAA 
ro 
O T I vbPTora CBOVB I nc 
18,6 E n c 2a 14; 
MecTH.n.es. V. "FAHO 
• • • 
ecTb Hel O KAtEt BAHHOUb 
wnl Bb EJ. AB T b VABHb Hb Ol 
* 
BbCAKOUb TAt nCKOAAl ipHHUb 
HÍ oycTb BXHT MT 4 , 4 PE 
12r 10-11; 
s a T . n . M H . v . r t u b l ko 
ncjcoAAtpeub hava ic faath • • • • * 
HApOAOUb O H A H t . l MT 1 1 , 7 
PE 1 6 a 8 , rAÁml e xe h e -
KOAAqinnub hapI oaouw npw-
CTHTH CA 5 Nl OTO. JlK 3 , 7 
PE 1 1 a 4 . 
/TJI, B n c , Mfl, P E / 
C p . I . 1 1 6 2 , S A . 3 7 , S l o v . 
8 3 1 . 
hckoai (1) c .m. » euxod, ucxod, 
noReABHUB, KOHMuna; Auszug, 
Ausgang, Ende, Ausweg; ki-
jövetel, kimenet, meg j e l e -
nés: 
H M . n . e S . V . OTl HAVATbMA 
HBCH HCJtOAl h e r o c l I l c 1 8 , 
7 E n c 2 a 1 7 . 
/ B n c / 
C p . I . 1 1 6 3 , S A . 3 7 , S l o v . 
8 3 2 . 
nci t tAHTn ( 5 ) r j i .-euAeuumtf, uc-
ypjium>i heilen^ gyógyít, 
meg-, kigyógyít: 
H a c T . l s . e s . v . >nopAKvo A ^ l 
i m • 
n u j t A vj.<. B t o p o s a x . 3 2 , 3 9 
E n c 13B 1 9 ; 
n O B . 2 s .mh .v . BOAAIJIAA 
n u t A H T e M t 1 0 , 8 PE 1 6 1 1 ; 
a o p . 3 j i . e s . m . h hIuBah a 
BbCA MT 1 2 , 1 5 PE 8 6 1 6 -
1 7 ; 
H M n . 3 J i . e s . v . n c u t A l Awe 
B b c t JIx 6 , 1 9 . PE 2B 1 5 - 1 6 ; 
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N P H M .aeflcTB. HacT .M . H M . n . ea . v . 
HcutAAi-a i-evmnHo cTapoé 
n p e c T o v n n e n n i - é * M A 8 a 6 . 
/ENC, M , PE/ 
C p . I . 1 1 6 4 , S A . 3 5 , S l o v . 
8 4 0 . 
M C UBA H T H CA < 2 ) r n . = eu/iewmt>-
c s , ucitz AU Pbcn; g e h e i l t 
werden; m e g g y ó g y u l , k i -
g y ó g y u l : » 
H H ® . nme n p n n A O l ma rio-
CAOVUIATB e r o niil U n m CA 
. 5 H C A O V R T C B I ONXB*FLK 6 , 
18 PE 2B 8-9; 
H M H . 3 a . M H . V . N I TITAAJCOV 
CA*JIK 6 , 1 8 PE 2B 11-12 . 
/PE/ 
C p . I . 1 1 6 4 , S A . 0 , S l o v . 
8 4 0 . 
nci | T A T H H I-e ( 1 ) c . c p . = uaAeuenue, 
UCIß ABHUB, 8U3ŐO po eAen VB : , 
Heilung; gyógyulás, f e l - , 
kigyógyulda, f e l é p ü l é s : 
B H H . n . M H . v . BHABBIUIH me 
weHa .l ubnora ncutAennt-al 
B T L B A H Á R I A C T O H A anAol-
' ße H A o h-Av • X® 1B 1 6 . 
/ x ® / 
C p . I . 1 1 6 4 , S A . 3 5 , S l o v . 
8 4 1 . 
ncutAtTH <3) r a . = euAeuumbCA, 
ueyß Auribcs; h e i l e n , g e h e i l t 
werden; m e g g y ó g y u l , k i g y ó -
g y u l , f e l é p ü l : 
• • 
a o p . 3 a . e a . v . n nl eijtAt 
A i q i n i-e HA B I T I V A C » : > M T 1 5 , 
2 8 - T J 1 6 0 6 2 - 3 , n p a y o y u t l 
.TTAO AHO ncqtAt 5 pAHbl Mp 
5 , 2 9 , P E 2 6 1 ; 
npw V . AEÜ CTB . npoui. M . A A T . N . e a . 
v . npnHA i-ovMAo I me CA BB 
oüov OTpOVATe.l ni|tAtBllUOV-
OVMOV B I I a n T n o x n n B I I T H * X ® 
Ír 1 5 . 
/ T J I , X ® , P E / 
C p . I . 1 1 6 4 , S A . 3 4 . S l o v . 8 4 1 . 
n c u t A I - A T H CA < 1 ) r a . = BUAeuueamb-
CH, ucußAAnbcs; heilen, ge-
h e i l t werden; meggyógyul, 
kigyógyul: 
H M N . 3 H . M H . V . N U B H O Y H E O — 
a • • ' » 
A i p e n H A I - a l a x A H J n e n * n 
N U T A H A L AJT* C A * X ® 1 B 3 - 4 . 
/ X ® / 
C p . I . 1 1 6 4 , S A . 3 5 , S l o v . 
8 4 1 . 
NCTXHATN <2> vn.=eucoxHymb,3a-
coxnynb; austrocknen, ver-
dorren; kiszárad, elsorvad: 
3 A . e a . V . a o p . n nctuie a K I I 
C K O V A O A b K p t n o c T b e l D E 2 1 , 
1 6 , Bnc 5o6 1 » 
n p u V . A E N C T B . n p o u i . X . B H H . N . 
e a . V . M K O A T M A B H E C B H T I N . 
n c i x t u i A n p u l p e . B b c e A e l H o y -
i-o m Bbcí-o. B p e A i u b E e y -
E o m n i - á Y I A B . H a l n o é e t c A a Bb— 
H e E r Ő B H A t v e : - l MFL 7 o 6 1 . 
/ M F L , s n e / 
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Cp.I. 1167, SÄ.40, Slov. 
833. 
ncAMHATit (1) Tn.^uccuKHymb, 
euooxHyno, xonvu nbcn; 
a u e t r o c k n e n , v e r s i e g e n ; 
e l a p a d , k i s z á r a d , k i m e r ü l , 
k i f o g y , e l á l l : 
aop.3 A . e a . Y . n « c n e MCA-
MHA Ml C T O Y b K p b B B CA'Mp 
5,29 PE 2a 19. 
/PE/ 
Cp.I . 1168, SA.37, Slov. 
834. 
MTW < 6 5 ) T i . » u d m u , xodumb, 
epscmu, tuaeamb, wecmeo-
eamb, CAedoeamb, nanpae-• 
AAmb nymb, deuzambCA / x y -
da-n . / ; gehen, kommen; 
j ö n , megy, h a l a d , i n d u l , 
f o l y i k ^ l é p - , e l - , k i m e g y , 
k ö v e t : 
H H ® . E A a m e n a a r o me K O A P O | -
ftTa n O B B A t B H Q V R A 1 T I 
BB C A B A B I1TM CB MHTL UM. 
X K 2 r 1 8 , H T B TBOpAuie C A 
A a n e ve MTMl JIK 24,28 CK 
156a 7, n OVEOABB CA TAUO 
MTM.I MT 2 ,22, PE 86 1; 
HacT.l a .ea .v . óna me 
B B i cTaBBuin p e v e n A A AM i 
BB MHOHMA X® 2a 15, RAA 
nub cnl UOMB neTpB MAOV 
P B 1 BB A O B M T B . I MO 2 1 , 3 . 
CK 161a 3; 4 
« 
1 a . M H . v . M A E U B n U B I 
C B 1 T O B O h O ' M O 2 1 , 3 C K 
161a 4; 
3 J I . M H . Y . n O B B U A no ni-eub • 
MAATb'llo 10,4 TJ] la 8, 
• 4 
no I P O V M A E U B L me HC H A A T B * 
Mo 10,5 TJ1 la 10; 
noB.2 a .ea .Y . m&n bb « 
A O U B ) C B O M . JI K 5 , 2 4 TJ1 
9 a 1 6 ; ' N A H n o U B H B . JIK 5 , 
27 TJ1 10a 15, HAM no U H B • 
Mo 21,19 CK 162o6 10, 
T B I no unt M A M . Mo 21 ,22 
CK 162o6 20, Hb MAM HB 
. . . . . 4 
EpoTMM uoen, n pbl un MMB. 
Mo 20,17, CK 159a 14, HAM 
Hannnin un ABBH) UA X® la 
19, H A H . M ovfvn .X® 2a 17, 
HAM Bb unpi J1B lo6 9, HAH 
cb unpoukI Mp 5,34 PE 26 
18, BbCTabb nol nun ¿Tpo-
YA n UTpb ero nl HAH Bb 
yeuAotr nyneBO\r*MT 2 ,20, 
PE 8a 17; 
2 ji.MH.v. MAtTe me nave 
• 0 
mi npol a a WaIpm nui * Mt 25, 
9 TJ1 5 o 6 4 , HB M A T T E L n 
• 4 
pbutTe ovvennnouB ero. 
Mp 16,7 CK 152o6 3, Bb 
e • 
novTb AybiKb ne netl Te« 
M T 1 0 , 5 P E 1 6 3 , M A T L -
Te me nave Kb eBbUAub no-
rbiEbuinub' A O U O V nl yABa* 
M T 10,6 PE 16 5-6, n 
Ttub peve.l HAtTe n Ebi 
Bb Bnnorpl A A S U O M . M T 20, 
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4 P E 1 6 r 2, n r ñ a n u w l n r t 
/Tanl/ n Bki Bb BnHorpa-
A l h u o ñ M T 2 0 , 7 P E 1 6 r 
16} 
a o p . 3 n .en.w. ÑAC BE AOUE 
c BOH * J IK 5 , 2 5 TJ1 9 o 6 1 , 
BECABAB r é r o HA». JIK 5 , 2 8 
T J I 1 0 a 1 6 , ¿HA « « ÑAC I BE 
HHOHHI-O- x ® 2 a 2 2 , n i ÑAC 
BB CCACVMHÁ X ® 2 B * 1 , ÑA« 
we BB c e s a ahba ca BBIi BE-
BO y u o y : I JIK 2 4 , 1 2 C K 
1 5 4 o 6 1 1 , ñ ÑAC BB CCBC 
AHBA CA S B I I B B B O Y O V U A . JlK 
2 4 , 1 2 CK 1 5 4 O 0 1 7 ; 
3 J I . M H . v . BBCABAB r é l r o 
¿AOVA- :-- J IK 5 , 1 1 T J I 8 0 6 
2 , B ° b B b C A t A b ICA HAOBA 
H A I P O A H u n o y n . Mp 5 , 2 4 P E 
2 a 4 , T a u o so nAOBt-a BB 
u t l c T O n a p c v c n o N U I O I T B 
l a . n c 1 0 3 , 8 TOJIK. E n e 1 1 6 
1 3 , Ñ A o a a * E H t u n n £ HACB I 
HB r p o s o y Ñ OBPBTOHA TAMO-
JIK 2 4 , 2 4 CK 1 5 5 o 6 1 4 , HAO-
CÍA MT 2 , 9 P E 7 6 1 1 , MT 1 2 , 
1 5 PE 86 1 5 - 1 6 , MT 4 , 2 5 
P E 1 4 a 7, MT 2 0 , 5 P E 1 6 r 5 ; 
3 ji.ab.v. Ñ n p H l S A H W H B A 
CA B b B b C b BBH hOKC H AA I — 
CTB J IK 2 4 , 2 8 C X 1 5 6 a 6 -
7 , MAOCTA KC f l A H E l l KB 
C C S C O y V C H H H A . AHBABA CA 
Ho 20,10 CK 158o6 6; 
HMXI.3 j i .en .v . BB BPBUA 
OHO Ñ A T Ó S E I C B BB rpal-
AB. . . HBHHB. JlK 7, 
1 1 TJI 1 0 o 6 1 3 , Ñ C B U B 
IC npHBAHBHBBl CA H AA— 
ME CB HHUA• JIK 24,15 
CK 155a 7, n ce y"tyAal 
HA BkCTOtlb Áwé BH I AtUIA . 
HAABC nptAbl HHUH. MT 2 , 9 
P E - 7 6 13; 
3 Jl.MH.V. H CBL HHUb ÑAtá-
XA oyvenniin rere- JIK. 7, 
1 1 TJI 1 0 o 6 1 5 , Ñ V I A A A X A 
BWCH. KkKAO HatalTH CA Bb 
CBOÑ rpAAk- JIK 2 , 3 P E 4r 
17-18, n ubHoyn BO A ABCH 
HA HAIAXA KB HCÑ X® I B 2 - 3 } 
3 J J . S B . V . ÑAABCTA ¿ E B HB 
rposoY TEVAAIBCTA BBKoynb. 
Ho 20,3 CK 158a 10; 
npHv.aeOcTB.HacT.M.BHH.-pon. 
n . en . i . nerpB B H A * . oyl-
V«HHHA. hérOBC AhOBAhABC 
I C . L HAOYMA BBCA B AB . H o 
21,20 CK 162o6 13; 
MM.n.na.v. nce ABBA 
£ H H I X B BACTA ÑAOVBA BE TB-
MAC A H B . JIK 24,13 CK 
154o6 19, VWTOI CATE CAO-
BCCA e n . ó HHXBBC CB ITA-
YACTA CA HB CCBC . HAOVBBI 
Ñ HCCTA A P A X A B . JlK 2 4 , 
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1 7 CK 1 5 5 a 1 1 ; 
s a T . n . A B . w . n o c n j c i we a i I -
B t u a Ü HHJJI RPAAOVMAL VABH 
CA HHtUb ¿BpAiOUb lilAO*-
v e u a H a e e A o . Mp 1 6 , 1 2 CK 
1 5 3 a 3 - 4 ; 
x .aat .n .mh.v . haoylqiaui 
N U I H o y n n T i n p n A e MOHH-
* I MT 2 5 , 1 0 TJI 5 o ö 5 - 6 ; 
n p H v . s e f l C T B . n p o u i . M. HM . n . 
e n . v . n i b A i MT 2 5 , 1 6 , 1 8 , 2 5 
TJI 3 o ö 5 , 3 o 6 1 0 , 4 a 1 6 - ' 
1 7 , AA H A ^ b BlbAb n O H A O l -
H* CA e u o y MT 2 , 8 P E 7 6 
8 , u ibAb MT 2 0 , 3 , 5 , 6 P E 
1 6 B 1 7 - 1 8 , 1 6 r 6 - 7 , 1 6 r 
1 0 , 
H M . N . M H . M . TABAIME BB 
u n l p i n p o n o B t A H T e . C B H -
r A H l e Bcen T B A P H . Mp 1 6 , 
1 5 CK 1 5 3 a 1 4 , uamh bő-
A h O E l U H H j t o l A h O E b D H . 
O l A l U J e B l I C A t A l H J I l . B l -
ÍAU1A. . . T f e A C C t . / T a x i / XK 
2 r 9 , n n o c A A B b A Bb B H -
L 4 > A « l o u b peve uibAbuienl I ' I B T -
CTWHO n c n b i l T A H T e . ö O T P O Y AI-
TH MT 2 , 8 PE 76 3 , u ibAbuie 
n O B t A H T C l H A H A . í x e C A b l -
NIHTe n BHAIHTO- MT 1 1 , 4 
PE 15r 18; 
H M . n . S B . v . n T o l m b A i u a 
B & i B f e C T H T a n p o l v n u i . Mp 
1 6 , 1 3 CK 1 5 3 a 5 ; 
x .HM .n . es .v . ¿na b< 
tDblAlDH. BliBfeCTH Bll-
BlDHlUl Cl HHUl. nAA— 
YhOtpeull CA H PHAAVO-
t p e u i - Mp 1 6 , 1 0 CK 1 5 2 o 6 
1 5 - 1 6 . 
/ T J I , X K , X ® , E n c , C K , 
P E , J I B / 
C p . I . 1 1 2 3 - 1 1 2 4 , S A . 4 0 , 
S l o v . 8 3 5 - 8 3 7 . 
HTVpfencKi (1) npHJi.. = umypeu-
CKUÜ, npuHad/texau/uű /omuo-
CAUÍUŰCA/ K Hmypeu; der I t u -
raa, i t u r a i e e h ; i t u r e a i 
/ p a l e e z t i n i a i f ö l d t e r ü l e t , 
tetrarohia = negyedes f e -
jedelmi r é e z / : 
M. TBOp.n.efl.V. H ®HAHln* 
« • BPAToy ero velTBpb-
Toé BAAAO VUIO V I HTypfe-
HCHoy /Tani / H TpaljcoHMTb-
CKOÁ CTpAHloÁ n AVCAHnÁ' 
JlK 3 , 1 P E 1 0 B 1 8 . 
/ P E / 
Cp, 0 , SA. 0 , Slov. 0 
HOVAA CM. HVOAA 
nOYAOBl CM. HVOAOBl 
nOVAtHCKl CM. HVOACHCHl 
NOVATVA C M . NVOACVA 
nyAtva C M . HVOAOVA 
MNTOIHATH C M . H V O Í H A T H 
NMBA- CM. H Í H T H 
Hip— CM. Hl{ 1 
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nqxyHATM ( 3 ) ra . =ucve3Hymb, 
yHuvmoxumbCA, paccesmbCA, 
ucnapumbCA; v e r g e h e n , 
v e r s e h w i n d e l n , v e r s t r e i -
c h e n ; e l t ű n i k , e l e n y é -
s z i k , e l m ú l i k , e l t e l i k , 
e l i l l a n : 
H a c T . 3 a . e n . y . AiiuaI bo 
T O V b H O B O T A T b I C T B O Mlll«-
y f i e T b , I-n U a p c T B 2 , 9 T o a n . 
EHc 19r 1 2 ; 
aop .3 a . e a . Y . ti n l tiqieye 
£ H E R O . J I K 2 , 3 1 C K 1 5 6 a 1 5 ; 
3 a . M H . Y . Kbijk r o p u . ahÁ-
boab n Aeluohii. m BBicoun 
n rpilAnn. cTpapoub npnmel-
C T B U A P B A nuiTeyhAluira • : • 
n c 9 6 , 5 T o a K . E n c 4 b 1 6 . 
/ E n c , C K / 
C p . I . 1165-«1166, SA. 35 , 
S lov , 838 . 
nipncTn (1 ) ra . = cvumamb, ne-
peuecmb; / a u s / z ä h l e n ; s z á -
m o l , megszámol, megszám-
l á l , ö s s z e s z á m l á l : 
aop .3 a . M H . v . n n«ibToma 
Bb CA MOCTtl UOA-. '-- IIC 2 1 , 
1 8 Enc 5o6 7. 
/ s n c / 
C p . I . 1 166 , SA. 35 , Slov. 
838-839 i 
tupByaTti. (1) ra . = wcueaamo, 
ucmaeeamb; v e r s c h w i n d e n , 
v e r g e h e n , a u f h ö r e n ; e l -
t ű n i k , e l m ú l i k , e l f o g y : 
H a c T . 3 a . e a . v . tuptyaeTB 
bb cznaceHbe tboc Aovma 
uo t-a - n c 1 1 8 , 8 1 c n c . 
/ c n c / 
C p . I . 1165 , SA. 35 , Slov. 
837-838. 
tiijiAA«re < 1 ) c . c p . = u c v a d u e , 
nomOMcmeo, n o p o x d e n u e ; 
N a c h k o m m e n s c h a f t , G e s c h l e c h t , 
B r u t ; f a j z a t , s z ü l e m é n y , 
u t ó d : 
HM.D .MH . Y ItqiAAnA ejltl-
AtioBal ttbTo c b K a y a s a u b c t l -
MBTit üt r p A A O V U i a r o l r t i t s a 
J I K 3 , 7 P E 1 1 a 6 . 
/ P E / 
C p . I . 1165 , SA. 4 0 , S lov . 
839 . 
n u B A i i T t i C M . n c i ) t A t t T n 
t i L | t A N T t i CA C M . . N C U t A I I T t l CA 
nqtAtHti t-e CM. ti cutAtnti t-e 
MUtAtTtl C M . t i e u t A t T n 
IIU t A t-a T I I CA C M . nCUtAI-ATtl CA 
ti ró A A ( 6 ) aHYH.M. = J . Myda; 
Juda; Júda /Jézus nemzet-
ségének egyik t a g j a , Jákob 
f i a / ; 2. Hyda; Judas; Jú-
dás / J . Iskariot; 2. Tade-
us - apostolok/: 
H M . N . e a . Y . H A A A I me P O A H 
®aptca h yapa. ül flauapbl. 
MT 1 , 3 PE 3r 1 , Áme ttt-ÓAA 
- 3 3 4 -
na Bili-ó cBolt-Á B i y A o s n - : - ! 
A D B . 3 , 1 3 T O J I K . Eílc 1 7 a 1 7 ; 
B H H . n . e a . v . tiAHOBb KC poamI 
n » A * . n b p a t h Á ero- MT 1 , 2 
P E 3 r 1 ; 
S B . n . e a . i . h V A O EPATMI-o 
TBot-a XBAAMŰIA TA- Mfl 1 4 a 
1 8 , EAKne IÍ*ao Mfl 1 3 a 1 8 , 
TanEbNitKt H E C b N b i n x t novAo 
n p e u o v A P « - Mfl 1 3 o 6 6 . 
/ E n c , Mfl, P E / 
C p , 0 , S A . 4 0 , S l o v . 
8 4 1 - 8 4 2 . 
ni-9Aen ( 4 ) B T H . M . = undeü, 
eepeü; Jude; z s i d ó , j ú d e a i 
/ e m b e r / : 
A a T . n . M H . v . H h ó A t o u t n 
é A i i N o u b 1 / T a K ! / r Á h e T b - I - l 
B T o p o a a K . 3 2 , 4 3 T O J I K . E n c 
1 4 r 8 , P e v rb- Mt npnnib-
A t u n n u t K t H h e l u o v n t - o a e -
o u t - H o 1 0 , 1 7 Tfl l o 6 9 ; 
p o a . n . M H . V . O T I H h O A O n BO 
B t p o B A I B t u h a • n n p M A T t Á l 
X B - n ne O T I P M H A n j « I • : • 
H e 9 7 , 3 T O J I K . E I I c 6 B 1 1 ; 
M e c T H . n . M H . v . p a c n n p A i t 
B t i c T b . Bt n*-0A«nlxt ya 
C A O B e e a C M - H O 1 0 , 1 9 TFL 
l o 6 1 6 - 1 7 . 
_ / T J I , EUc/ 
Cp. 0 , S A . 4 0 , S l o v . 
8 4 3 . . 
Mi-oAencKi ( 8> jiphji. = uydeü-
CKUÜ; des JudSas, j ü d i s o h ; 
j ú d e a i , z s i d ó : 
M . H M . n . e A . 1 : . i íipo I NAO é e r b 
pOAMBbl CA 1,'Pb I riAAtnCNb. 
MT 2 , 2 P E 6 r 1 8 ; 
B H H . n . e j i . v . 6 A X O V o v I v e n n q n 
»-«ro c t E p o M M . ya C T P A I X * 
n i-ÓAtncKi. H o 2 0 , 1 9 C K 
1 5 9 o 6 5 - 6 ; 
M e c T H . n . e a > v . H y c o v p o a n b b m * 
CA. Bb I B M ® A t Ó u t nAAtilCTt.- I 
MT 2 , 1 P E 6 r 1 3 , p t m a l Bb an-
® A « Ó u t M A A t l i I C T t U b MT 2 , 5 P E 
7a 9 - 1 0 ; ^ 
p O f l . n . M H . V . H r o ACl i c H l i x t M 
HAIYb*:> A B B . 3 , 1 3 T O J I K . E i l c 1 7 6 
x . p o a . n . e a . m . ói bicahoi-á 
Bbcn r A A H A t n c K t i - n i n t - O A t -
MCKti n n « p A C U A . J IK 5 , 1 7 
TJI 8 0 6 9 ; 
M e c T H . n . e a . v . n p o n o s t A A A 
Bi> n l o v c T b m n n Á A t n c T t n s I 
MT 3 , 1 P E 9 r 7 ; 
H M . n . M H . V . H BtyAPAAOBaUlhA 
CA 1 AtüITepn li hOAtM I C K I I • : • 
nc 9 6 , 8 E n c 5 6 3 . 
/ T J I , E n c , C K , P E / 
C p . 0 , S A . 4 0 , S l o v . 8 4 3 -
8 4 4 . 
MhOAet-A <6> r e o r p . x . = Mydeti; 
Judaa; Júdea / p a l e s z t i n a i 
v i d é k , f ö l d t e r ü l e t n e v e / : 
H M . n . e n . v . Bb eb e p í u b . n 
Bb CA M V l A t Á MT 3 , 5 P E 1 0 a 
2-3 , I ] P K B H . háno ¿ T t n c n o l B t -
AflMbA C t C T A B A B l n t l lil-ÓAtá 
BO n c n o B t l AAHb i-e c t H a y a e T b l 
CA-'. • n c 9-6,8 T O J I K . E n c 5 6 
7 ; 
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pon.n .en .v . UHOKWCTBOI U oro 
AOVAHH. 5 Bblce* A A B A . JIK 6 , 
17 PE 2b 5 , 5 ralAHAtÁ n Ae-
Kanontá. nl w epcnua. n Yy-
AtA. nl cb önoé C T P A H B I epAal-
NA MT 4 , 25 PE 14a 10; 
MECTH.n.en.v. CAbiuoBb *e AKO 
apbXCAal n qpTBACTk Bb HAAtn 
MT 2 , 2 2 P E 8a 1 9 , Ö I E A A A O Y -
qioy noHTbCKoyuoy nnnaTAl 
Bb novAtn JIK 3 ,1 PE 10B 13. 
/Enc, PE/ 
Cp. 0 , SA. 40, Slov. 844-
845. 
nt-oAOBB (3) npHB. « Hydoe, 
Mydun; dea Judas; J ú d d s é , 
j ú d á s i : 
3K.HM.—3B.n. en.v. n tui 
Btil®Aeöuc yeuA« HAAO I BA 
nnyn /TaKl/ ubHhinn ecn-1 
Bb BAAHAXb nAAOBA /Ta* ! / 
nl c T C E C BO nytiACTb C T A I -
ptnmnHA. MT 2 ,6 PE 7a 12-
13 , 7a 14; 
cp .pon.n .en .v . npnnuB 
CBtTA YbCTbHAarO- BAAKC-
nc KpbUlT«hb hé 1 OTI KOAtHA 
HAAO BA CAABbNC - Xfl BbCtUB 
U C P A . MFL 1 0 o 6 6 . 
/ M J I , P E / 
Cp. 0 , SA. 40, Slov. 
842-843. 
m-OAtncKB CM. nt-oAencKB 
ni-AKOBAb (5) npHJi.= HaKoeAee, 
Hanoe; dea Jákobe, dea 
Jakobus ; Jákobé, Jakabé: 
M.pon.n.en.v . yaqinTHTb ta 
NUA BA NAKOBAA;— n c 1 9 , 2 
Bnc 3a 11, tiipt-Pipnn Anya BA 
T I H A K O B A A - . * - - n c 2 3 , 6 E n c 
7o6 2; 
-/K.HM.n.ea.M. M p H A l Í\ hA KO B AA 
Mp 16,1 CK 152a 9, upi-A iihá»o-
BAhá- JlK 24,10 CK 154o6 4; 
cp.HM.n.en.v. Bbce cBua ha-
hóba a npOCAABHTb H-:-- nc 
21,24 Enc 6a 1. 
/Enc, CK/ 
Cp. 0 , SA. 34, Slov. 
847. 
H h A K O B l ( 6 ) J 1 H V H . M . = 1. fiaKOS; 
Jakobus; Jdkob / I z s á k f i a , 
Mátán f i a , J á z s e f a p j a / ; 
2 . HÜKOS; Jakobus A p o s t e l ; 
Jakab apostol /Zebedeus f i a / : 
HM.n.eji.v. HAKOBB we POAH 
hÓI4>a /TaKl/ uoyma uap«n«a 
MT 1 ,16 PE 46 2, HAKOBb *e 
POAHI HAAA- n B P A T HÁ ero 
MT 1 , 2 PE 3 B 2 0 , CAAB BO 
n npABbAA li I HCTHHA jíi 
1-eCTb. Hl AKOBB BO peY6 
O T P O K B I uoii'. réroi*6 nyEbpal-
XB" : • nc 9 8 , 4 T O J I K . E n c 8 r 
l ; 
ni-oAtn CM. nrOAcn 
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BHH.-poa.n.efl.v. ncoHb po-
A » H A I H O B A - M T 1 , 2 P E 3B 
19-20, uaTbűaHb xe poAn 
HAKOIBA MT 1,16 PE 
46 1-2, ovwaci BO 
ÓAPklxaéaie n ii B E C A . . . 
TaHomÁe K Í - H I - A K O B A n nöéna 
cMA 1 I E S E A T Ó B A . JlK 5 , 1 0 
TJI 8a 14 ; 
s a T . n . e s . v . JIOUAHA UHAOI-
CTb CBOI-Á n VAKOBOBI1 • : • 
nc 97 ,3 Enc 6B 10; 
MecTH.n.en .V . CAAB N npa-
BbA* Bll AKOBt Tll HTBOl-
pn> nc 98,4 Fnc 8B 17-18. 
/Enc, PE, TJI/ 
Cp. 0 , SA'. 34, Slov. 84 7-
848. 
H A K O B b cm, nhabobl 
n*AO cm. ni-OAa 
MAAOBl cm. ni-OAOBl 
HAAtnCKl cm. HhOACHCHl 
n * A t h a c m . HhOAtl-A 
nt-epen (5) c.m. = cesuiiJiiHH,-:; 
trieter; pap: / 
. . i 
hm.rí.es.v. ntiAtl nepfcH X® 
1 b 7 , KII A fem » E rí. cpen- I 
c'AiioviALti'A CÍI. :r.® 2r 21, 
POAOveTh CA pOWbCTBlUb 
T B o n u b neptM MJ1 15o6 17; 
flar.n.eji.w. i i p h K A r o v n we 
C A I HA T o u b u t C T t n é p é o v i 
noraHbCHOir.. . no Ó B I I I V I K 
no T A H I i n Athoqiov-I X ® 2 r 
12-13; 
MeCTH.n.MH.U. I-Áko CTl 
i-écTb u o c n J n A p o n i b b 
n é p t n j c i l h é r o - : - n c 9 8 , 6 
Enc 8r 16 . 
/X®, Enc, Mfl/ 
C p . I . 1025, SA. '35, Slov. 
849. 
nt-epeunt-A ( 1 ) J I M V H . m . = H e p e -
MUü, EpeMeü, HepeMUA; Je-
remias; Jeremiás /nagypró-
féta , i e . 7.ss./: 
TBop.n .es .v . tlraA cb 
E b l l C T b CA p C V C H O e n p p K O U b 
ti I t-epeuHeub rnipub M t 2 , 
17 PE 8a 5-6. 
/VE/ 
Cp. 0 , SA. 35, Slov. 850 . 
ithepo®eH (2) JIHWH.m." = Hepo-
íßc'ii; Hierotheus; Hierotheus 
/',':•. t . Pál tanítványa/: 
• jB .n .en . i . nepo®ee;-
JIM la 2, lo6 19. 
/JIM/ 
Cp. 0 , SA. 0 , Slov. 851 . 
nt-epovcaAnuAAHrtm (1) C.M.-
U e p y c a A UMAA HUH; Eir.vo h N e r 
von Jerusalem; jeruzsálemi 
/ember, lakos/: 
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H M . N . M H . Y . 11 NC^OMAUE Kb 
Heuyl BbCA IKK AO Bb C KAA CTpla-
HA N epcAuAAh« K Kplbipajiov 
CA BbCii« Mp 1 , 5 "PE 10o6 6 . 
/ P E / 
Cp. 0 , SA. 3 5 , Slov. 851-
852 . 
nrepoycaAnuB (20 ) reorp . M . » 
HepycanuM; Jerusalem; Je-
. ruzsdlem /a zsidók szent 
városa/i 
H M . n . e n . i . n Bbcb epcAulb 
cb HMub MT 2 , 3 PE 7a 3-4; 
B H H . n . e a . v . BB n ire HUB JIK 
2 4 , 1 8 , 5 2 CK 155a 15-16, 
157o6 1 5 , BB nrenuB JIK 24 , 
33 CK 156a 20 , Bb ntepcAUb 
JIK 2 , 2 2 PE 14r 1-2, Bb épcAUb 
JIK 2 , 2 2 , 4 1 , 4 2 , 4 5 PE 5r 14 , 
9a 1 1 , 9a 14-15, 96 8-9; 
p o a . n . e a . y . £ BbCAKÓ ró 
Bbcti rannntncKBi nl nrÓAfcn-
c KB I * n nep°Aua. JIK 5 , 1 7 
TJ1 806 9 , £ lireÄun JIK 2 4 , 1 3 , 
17 CK 155a 1 , 157o6 4 , £ 
BblceA AAtA n epcAual JIK 6 , 
17 PE 2B 5 , £ epCAua MT 2 , 1 
PE 6r 1 6 , MT 4 , 2 5 PE 14a 
1 0 ; 
M e c T H . n . e n . Y . Bb e p c A U t JIK 
2 , 2 5 , 3 8 , 4 3 PE 6a 5 , 6B 16 , 
9a 20 , 15B 9-10, Bb e ' p c n n l u t 
JIK 2 , 2 5 PE 14r 12-13. 
/ T J I , CK, PE/ 
Cp. 0 , SA. 35, Slov . 852 . 
nrepovcaAnubCHB ( 1 ) npna.= 
uepyca/iuMOKuü; von Jeru-
salem; jeruzsálemi: 
M.MecTH.n .en .v . BBI me 
CAAtTel BB rpaAt nreÄucqt. 
AOHBACKel OBAtveTO CA cn-
Ao ró CBBBiuie- JIK 2 4 , 1 9 
CK 15 7o6 8 . 
/CK / 
Cp. 0 , SA. 35 , S lov . 852 . 
nreeen ( 2 ) A H Y H . M . = Heceü; 
Jesse /Vater Davids/; 
Je8sze /Dávid király 
a t y j a / : 
H M . N . E N . Y . Yóeen me POAH * 
ABAA DPA-1 MT 1 , 6 PE 3r 
12 ; 
B H H .-poa.n.ea.M. ¿BMAB 
me POAH YeceA.-l MT 1 , 5 
PE 3r 11 . 
/ PE / 
Cp. 0 , SA. 35 , Slov . 852 . 
nreceoBB (1 ) npmi.= Heceoe; 
des Jesse /Vater Davids/; 
Jesszéé, ¿esszének a . . . 
/Jessze törzse = Dávid 
király nemzetsége/: 
M.poa .n len .Y . mbynB nc 
Hopene nreceÜBA ABUre Tbl 
cb 1 cTb Mfl 6a 2 . 
- 3 3 8 
/ M / 
C p . 0 , S A . 3 5 , S l o v . 8 5 2 -
8 5 3 . 
« REJTŐIM H« ( 2 ) J I H V H . M . = Hexo-
HUA; Jechoniaa; Jekônids 
/ K r i s z t u s nemzeteégének 
tagÔ<*> Judo k i r á l y a / : 
H M . n . e a . v . nèjioHnÀ P O A H I 
EAAAÛNNFTÀ MT 1 , 1 2 P E 4a 
1 0 ; 
B H H . n . e n . M . n ô c n À me poam 
ïélXOHtlÀ n BP AT LA C T O ' 
MT 1 , 1 1 PE 4 a 6 - 7 . 
/ P E / 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . 7 8 4 . 
/ n o j t o w i i I - A / 
I IAKOBAb C M . n h A H O B A b 
- 339 -v 
flonojiHeHHH H onevaTKH 
CTpaHHua 184,KOJiOHHa 2,Memny CTponaMH 12 h 13 cJienyex: 
/JKK,X®,Cnc,TJI,Enc,PE,Mfl,CK,JlB,Bnc/; 
C.263,KOJI.2, K CJiOBy •?mi<12)j 
poa.n,ejj.v. »-'ÖKO AIKAI HBCkHuíí -MCIMUI* npuAP e • BL ce AÍ 1 -
MOV HO TM EKCHO•BpCAlUk EÍ^TOBÜHÍ XLA A• H0N0TBA CAABkHC 
croBMAivetl Mfl 7o6 2; 
c. 265 , KOJI . 1 , K cjiOB'y ^tAo(lS): 
^ l A o r.o npocnaBtiTk CA SÍ- nc 88,7 TOJIK. Eílc 2B 13; 
C.318,KOJI. 1,K cjiOBy ticnoBlAATM (8) : 
HH®. ti TO npacBlTtiAi e cn - ti cno Bl A ATM n 1 CTMHLHO • M CBA 
npeÉtttcTBA-cnc* Atiik HAUIUKI: Mfl la 11. 
Készült : A Szegedi Magas-és Mélyépitőipari 
Vállalat Sokszorosítójában. 
Felelős vezető: Mázán Dánosné 
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